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E N T E A L E S T A D O 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
' Lyautey ha presentado la renuncia, que se cree le será ad-
mitida por el gobierno francés. 
£1 yeíerano mariscal gozaba de gran prestigio entre los moros 
los resultados de su ausencia se estiman problemáticos. 
causa de las lluvias, el camino real de Tazza a Argelia está 
•onvertido en un pantano. 
1 Repetidos contra-ataques rífenos contra la posición de Monte 
Kefalcouso, fueron rechazados. 
Los tenientes de Abd-EI-Krim intensifican su propaganda con 
ên éxitp en algunas regiones. 
| los Goliatíis dejaron caer dos toneladas y media de explosi-
ó n la región de los Giouas. , „ . j , 
^ Se dice que las tropas francesas llegaron a los limites de la 
.ábila de Gueznaya. 
La columna de Boloix descongestionó de enemigos el po-
blado de Zabaganda. 
I Decrece el temporal en Alhucemas, y es posible que en esta 
semana se puedan reanudar las operaciones de descarga. 
Un periodista norteamericano está prisionero de los moros. 
FALLECIO 'EN MADRID UN 
PREEMINENTE GALLEGO 
DE LA HABANA 
MADRID, septiembre 28. 
(Associated Press) .—Ha fallel 
cido en esta capital el expre-
sidente del Centro Gallego de 
la Habana, señor Pascual 
Aenlle. 
El Centro Gallego de Ma-
drid y otros círculos han pues-
to colgaduras de luto, así co-
mo la ipresidencia de las aso-
ciaciones y entidades gallegas 
en Madrid. 
El sepelio constituirá una 
verdadera manifestación de 
pésame. 
A L O S 
O E 
Más de 200 de todo_el mundo 
llegaron de paso para asistir 
a la sesión interparlamentaria 
DEMOSTRACION ANTMNGLESA 
RENUNCIO A SU CARGO EL 
RESIDENTE FRANCES EN 
MARRUECOS, LYAUTEY 
La asociación de colonos de 
Camagüey se reunirá para tratar 
del precio del corte de la caña 
SUICIDIO EN CABAIGUAN 
MADRID, sept. 2S.— (Associated 
¿ksg). E. Directorio Militar ha 
¿ilit'ado una nota a la prensa 
^mintiendo los rumores propa-
lados por los centros bursátiles, 
agún los cuales, el Gobierno, a 
Consecuencia del crítico estado del 
Erario Nacional, s€ proponía emi-
lir en octubre mil millones de pe-
setas en obligaciones del Tesoro. 
Dice esa nota que la marcna de 
Is recaudación es absolutamente 
liormal. excediendo los ingresos a 
los gastos fijados en el presupues-
to actual y atendiéndose a los 
créditos extraordinarios de la cam 
paña de Marruecos con toda par-
quedad. . ; _ 
La cuenta corriente del Tesoro 
en el Banco de España, por diver-
sos «nceptos, excede de 284 mi-
lones de pesetas. 
Además, la nota anuncia que se 
emitirá, para atender exclusiva-
mente a necesidades ferroviarias, 
una deuda de esa clase; pero para 
sb pago tieno en los presupuestos 
¡m debidas partidas y aunque en 
parte' serviráí para cubrir algunas 
necesidades regulares del país. 
eóIo tendrá por objeto mejorar di-
clos servicios. 
DIMITIO EL íiOBERNADOR Y 
KJÍIDKXTK GENERAL, MARIS-
CAL LYAUTEY 
FEZ, Marruecos francés, sep-
iembre 28.— (Associated Press). 
-El Mariscal Lyautey, Goberna-
íor y Residente General en el Ma-
rruecos Francés, ha dimitido. 
LA JARKA AUXILIAR DE BENI 
llIZELI HIZO UNA SALIDA 
NiíLILLA, , Septiembre) 2 8".— 
(•teociated Press).—La jarka au-
xiliar de la kábila de Peni Ulixech, 
"'alizo una salida para vigilar los 
famiuos que van a la zona enemiga 
íesde el poblado de Im?zired. 
Los jarkeños regrosaron al pun-
lo de partida 0iq novedad. Tan 
l̂o cruzaron algunos disparos con 
guardias enemigas de Sidi Mo-
"Wiet, cuyo número pretendían 
Ktocer para ver si es cierto que 
Pido reforzadas. 
Un convoy se trasladó a Isem 
Usen sin novedad. 
WSTIONASE QUE EL PRINCIPE 
ÍAVíAJRE LA EXPOSICION EX 
liOGROÑO 
LOGROÑO, septiembre 28.— 
iísociated Press).—Se hacen ges 
!0'-iea para que el Príncipe de 
Murías venga a esta región, a 
Jisitar la exposición de productos 
•ales, en vista el Sebera 
™- debido a las actuales circuns-
ncias, no podrá asistir a la inau 
dación, 
o ' 
Ht \eSpera" Sin emL<''««SO, que el lío e-riSa a Logroño, como tiene
t mttído, si las circunstancias se 
L j ,1"milen' Pero nada se sabe 
C;i de la f̂ cha en que lo haga. 
] TEMPORAL OBLIGO A SUS-
TOU TRAFICO 3IARI-
1IMO 
¿^JL^A, septiembre 28.—(As 
fxtr Press>-—Continúan cor. 
fald t ia "̂ oienci.i el tempo-
tialcse L®vante y las lluvias torren-
¡fu' , 3,8 eirauustanciaB impi-
i|0n Ue ruedan realizar opera-
{j Cei,Illarftiinas. El puerto ha si-
£l rado para la navegación, 
h d(.se?POral de agua ha oausa-
,i*lmeP<eríect0S en el camP0' espe-
tt cr . 011 ías líneas telefónicas. 
^ T n f * - del río Chemorra no 
^.'«i-altido llegar a Dar Queb-
''Niado1̂  •t0<Ía la tarde ha con' íi:a, ' ^ncomunica.ción telegvá-
,í,e&ram,ldÍ6n(Íose solamonte los 
El t?aS áe earácter urgente. 
êdnt POrte Roser de Flor No ,1 ^ Alhucemas, donde no 
âba €Plbíircar el ganado que 
I • se refugió en este puerto. 
^ 1 i^CESKS AVANZARON 




acusan gran actividad en el avan-
ce de las tropas del sector de Ri-
fan, habiendo llegado la vanguar-
dia de las columnas a los límites 
de la kábila de Guesaya. 
Los mismos informes aseguran 
que en la zona de Fez, a pe.sar de 
¡a propaganda rifeña se inician 
movimientos de sumisión en las 
kábilas disidentes, continuando es-
tos ofrecimientos a lo largo de to-
da la línea del frente. 
El Caid de Branett envió una 
rana a un caid del territorio so-
metido a Francia, para pregun-
tarle las condiciones de la sumi-
sión al objeto de retener a los ka-
bileños de Branett. 
PRIMO DE RIVERA DESEMBAR-
CO EN MORRO NLEVO 
MADRID, sfptiembre 28.— (As-
sociated Preas).—El comunicado 
oficial dice: "Nada nuevo puede 
añadirse a las notas anteriores, 
como no sea que el general en je-
fe desembarcó esta mañana en el 
campo de Morro Nuevo para confe-
renciar con los generales e inspec-
cionar los servicios". 
LOS ESPAÑOLES ENCONTRARON 
UN CAÑON KRUPP 
MADRID, septiembre 28.— (As-
sociated Pres?).—Noticias proce-
dentes de Alhucemas informan que 
se ha efectuado un reconocimiento 
en el frente de Malmusí y la Pa-
loma, habiéndose apoderado nues-
tras tropas de un cañón Krupp de 
75 pulgadas. 
LA RENUNCIA DE LIAUTEY NO 
AFECTARA EL PROGRAMA 
FRANCO-ESPA xOL 
Por John O'Brien, Correspontal 
de la United Press. 
FEZ, septiembre» 28.—La dimi-
sión del Mariscal Liautey. Coman-
dante sn Jefe de las fuerzas fran-
cesas en Marruecos, hecha pública 
hoy, no afectará en lo mínimo el 
programa militar franco-español. 
Todas las" tácticas ofensivas es-
tán en manos del Mariscal Petain 
y del General Naulin, quienes de-
cidirán en la conveniencia o no de 
una campaña de invierno. No obs-
tante, ia dimisión de Liautey que 
se atribuye a su mal estado de sa-
lud y a su larga permanencia en 
el servicio, ha puesto de manifies-
to una interesante divergencia do 
opiniones sobre su comentario so-
bre la reconquista de las antiguas 
posiciones francesas. 
Fn la carta en que el ilustre 
militar presentaba su renuncia, p] 
mariscal hacía notar que las re-
cientes operaciones ofensivas ha-
bían cenducido de nuevo a los 
franceses a susí antiguas línea?, 
que ya se había conjurado el pe-
ligro principal y que "el protecto-
rado había vuelto a su status de 
abril último". 
Los jefes del ejército no com--
parten en su totalidad la afürma 
ción de Liautey de que la situa-
ción del protectorado es tan buo-
La inspección de juzgados en 
San Cristóbal parece que sólo 
arroja cargos contra un juez i cía de la Unión ínterAilamenta 
Los italianos y otros grupos 
habían proferido amenazas contra 
varios de Jos delegados llegados 
GRAN TRABAJO POLICIACO 
Más de 200 comunistas fueron 
al muelle a protestar centra 
la exclusión del enviado indio 
E D E 
E E . 
Seis distinguidos pilotos 
aviadores americanos declaran 
ante la comisión investigadora 
DOS MILLONES DE PERSONAS 
EN PELIGRO DE PERECER 
AHOGADAS EN CHINA 
ES EL UNICO REMEDIO 
Dicen que la creación de un 
nuevo cuerpo de aviación sería 
remedio para el descontento 
HOY C^CLARARA MITCHEL 
Quejas de la lentitud con 
que procede la'-.Secretaría de 
la Guerra respecta mejoras 
(Continúa en la página veinticuatro) 
: -! 
V embarcado para Alhu-
SneHnfCa0S ^bellos y mulos 
^ Sar0 a laS tropas del se-
h h t * * s de i 
uo ia zona francesa 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Suma anterior: . . $1 935 20 
Bartolomé García . . 1.00 
Juan Serviá . . . . . 1.00 
Un asturiano 5.00 
Un Patriota de Primo 
Primo de Ribera . . 2.00 
"El Gran Trianón'' . 5.00 
Llama y Hermanos . . 6.00 
Julio Martínez . . . . 2.00 
Jesús Valladares . . . 1.00 
José M. del Río . . . 1.00 
Pedro Landa 1.00 
Vicente Carneado. . , 1.00 
Severiano Simón . . . 1.00 
Daniel Insúa 1.00 
Benigno Pereiro, . . . 1.00 
.Total:. $1.964.20 
Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Guanabacoa, septiembre 28. 
DIARIO. —Habana. 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia de esta provincia ha de-
signado al juez de instrucción de 
ésta, doctor Valle Moré, para gi-
rar una visita de inspección a los 
Juzgados de este Distrito. Con tal 
motivo el juez correccional, doctor 
Pichardo Arrondo, pasará al Juz-
gado de instrucción y se hará car-
go del despacho del Juzgado Co-
rreccional un abogado suplente, 
aun no designado. 
— E l juez correccional de ésta, 
doctor Pichardo, condenó esta ma-
ñana a Agustín Quintana a pagar 
una multa de trescientos pesos. 
Fué acusado Quintana por la Po-
licía Secreta de haberle ocupado 
en su domicilio de Jacomino va-
rias listas de apuntaciones de ter-
minales. Igualmente condenó a Ce-
lestino Valdés Sarmiento a doscien-
tos pesos de multa, giendo conde-
nadas seis personas más, entre-
hombres y mujeres, a pagar mul-
tas de treinta y un ' pesos . A és--
tos les ocupó la Policía Secreta, en 
días pasados, atributos relaciona-
dos con las prácticas de la "bruje-
ría", siendo el Valdés dueño de la 
casa donde se ocuparon los cita-
dos objetos. Otros concurrentes, 
Rafael Llanes* y Carlos M. Gó-
mê  hicieron resistencia a la Po-
licía al llevarse a cabo la ocupa-
ción de lós precitados objetos. 
Fueron condénados a sesenta pe-
sos de multa. Defendió a los acu-
sados el doctor Federico León 
Blanco, pronunciando un magnífi-
co informe. 
CORTES. 
UN JOVEN SE SUICIDO EN 
CABAIGUAN 
Cabaiguán, septiembre S5. 
DIARIO. —Habana. 
Hoy a las doce m. se disparó 
un tiro que le interesó el pulmón 
derecho, el joven Jenaro Sánchez, 
empleado de la imprenta "Fran-
cia", de este pueblo. A la hora 
en que telegrafío el estado del he-
rido es gravísimo, temiéndose por 
su vida. Este caso es muy comen-
tado en este pueblo, donde goza 
el joven Sánchez de merecidas sim-
patías. Sólo se sabe que ha de-
jado escritas dos cartas, dirigida 
una al juez y otra al señor Fran-
cisco Díaz, dueño de la imprenta. 
El Juzgado actúa en fel suceso. 
N'EW YORK, septiembre 28.— 
(Associated Press) . Dijérase que 
se ha /eunído en New York una¡ PARTS, sept ^ .— (Associated 
t . 1 ^ aC1°ne| ê r,f0,£ÍC-a Ín- Press).—Por el correo aéreo pro-
1 ? I J * * T S h6 l00 ^^^^'icedente de Rabat ,se ha, recibido res pprocedentes de Europa, Surk„4„ . , . . 
América y el Lejano Oriente, quie-!ffa ^/f6 la carta en ^ .el.M,a-
nes se dirigen a Washington con el ns<̂ 1 L^utey presenta la dimisión 
ppropósito de asistir a la conferen coni0 bidente general de Francia 
en Marruecos. El Consejo de Mi-
rla. I nistros se reunirá mañana para 
Estos hombres de estadio fue-1 estudiarla, aunque se da por cier-
ren recibidos hoy oficialmente én to que aceptará la dimisión del 
New York, primero por el alcalde Irlíirjc.Cai 
y mas tarde en una serie de almuer j y f a ^ , intención del Go-
zos y comidas, actos en los que, , . - , 
fQ«t« ^io»^^,,,-* . « , .^^i^o/í^ îerno no es nomorarle sucesor 
tanto distingunlis personalidades, i. ,, . . . , . , 
extranjeras como nacionales ext^ ^mediatamente, sino dejar al Ma-
riorizaron el sentimiento de con-, rjíiC,al P t̂aiu en el alto puesto has-
cordia y amistad internacional que,ta Que so concluyan las operacio-
les anima. ;: i nes militares, designando un fun-
La policía montada, en motocí-: cionario civil para desempeñar el 
eleta y de infantería, pasó un. día! cargo de residente general cuando 
atacadísimo escoltando a los yí> la paz haya sido restablecida por 
sitantes por toda la ciudad, la que completo 
recorrieron en diversos automóvi-, s cart el Mariscal 
les, y P ^ n ^ os de I^es : |L iautey ^ por motivos de 
tías de varios grupos de extranje- ¡lud agregando que ya en 1923 y 
BADA, Corresponsal. 
LUCIDA BODA EN JAGÜEY 
GRANDE 
Jagüey Grande, septiembre 2S. 
DIARIO. —Habana. 
Se ha celebrado con gran es-
plendor la boda de la distinguida 
señorita Ramona Vega y el doctor 
Lorenzo García Rubí, ambos muy 
apreciados amigos. 
Tuvo efecto la nupcial ceremo-
nia ante un altar levantado en la 
morada de los esposos Vega-Gó-
mez, de esta. 
El acto resultó un acontecimien-
to social. 
Los novios salieron en automó-
vil para esa capital, donde pasa-
rán los primeros días de su ven-
turosa luna de miel. Regresarán 
después a esta población, donde fi-
jarán su domicilio. 
HERNANDEZ, Corresponsal. 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Sept. 28. 
DIARIO. —Habana. 
Ha ocurrido un triste caso que 
pone de nuevo de relieve el aban-
dono en que yace el servicio pú-
blico de electricidad de Santiago. 
Un niño de doce años sufrió lesio-
nes de carácter grave al tocar una 
de las torres de hierro del tendi-
do eléctrico que lá Compañía fi-
jó desde hace poco. El menor fué 
conducido al Hospital de Emer-
gencias, siendo llevado después a 
su domicilio. 
El señor Cónsul de Francia 
ofreció una fiesta en honor del 
doctor Ernesto Ganivet, abogado 
consultor del Consulado de Fran-
cia, en su chalet situado en Ren-
té, bello lugar de la bahía de es-
ta ciudad. A la fiesta concurrie-
ron distinguidas personalidades. 
GOYA. 
ros descontentos que trataron de 
celebrar algunas manifastaciones.:1024 hlZ0 análoga petición, aun-
En el espigón donde el trasat-!lflue siguió en su puesto dada la di-
lántico Caronia, dejo 150 delega-fícil situación reinante en el Riff. 
dos procedentes de la Gran Bíe-|i "El peligro ha quedado ya eon-
taña, Escg,ndinavia y países de la Jurado, siendo la situación del 
Europa Central se congregó un gru protectorado la misma que preva-
po de 150 Individuos de ambos se- jlcía en el pagado abril", dice el 
xos que fueron dispersados casi |Jariscal Liautey Cre(V además, 
inmediatamente por ia policía, sin _ „ j„ „ . „ 
que los visitantas se enterasen!^ purde C0Qtaí ^ el defanso 
apenas del incidente. £ ^e lo a 7 a n z a * c de su edad le 
Uniéndose a otras delegaciones^0 acreedor. El Mariscal frisa 
aquí reunidas durante los últimos!y^ £n loí: 71 nños. 
días, los legisladores europeos fue-jlVo CAUSA SORPRESA EN PA-
ron al mediodía a la Casa Consis-. jbs LA DIMISION DEL MARIS" 
torial, donde el Barón Adelswaerd CAL LIAUTEY 
de Suecia, Presidente de la Unión,i T i K m a \ o , x , ^ * 
contestó mensaje de bieuvfcnW.. PARIS sepe. ^--(Associated 
da del Alcalde Hylan. caiif;caU(io Press).—La noticia de-haber di-
a New York de "la más cosmopo-i mitl<io el- Mariscal Liautey como 
litq, y hospitalaria dé todas las ciu- 8cbernador general dsl protectora-
dadss". ! do francés de Marruecos no causó 
Más tarde, los parlamentarlos j éorprefa alguna! en los círculos 
fueron obsequiados con un lunch1 militares de París. Las autoridades 
por la Asociación Independiente de guberuamentales sabían ya que el 
veterano mariscal se hallaba resen-
tido ante el hecho de haber sido 
i sustituido en el mando supremo 
la Liga de Naciones 
El ex-M;agistrado del Tribunal 
Supremo John H. Clarke, que pre-
sidió el acto, elogió la labor de la 
Liga y de la Unión, hablando en do las tropas expeüicionanas por 
favor del protocolo de paz de Gi- el Mariscal Petain y hace una se-
nebra. 'El ex-senador por el Esta- "^a- cuando regreso do Francia 
do de New Jersey Everett Colby procedente de Fez, so profetizó ya 
dijo que la Liga de Naciones no Que sólo regresaba al teatro de 
había desaparecido como proolema sus viejas campañas para arreglar 
político on este país. Su asevera- sus asuntos personales como pre-
ción de que los Estados Unidos sagio de una pronta dimisión, 
llegarán algún día a entrar en Jal E1 título oficial del Mariscal 
Liga arrancó nutridos aplausos al; Liautev de Marruecos era el de 
auditorio. Mr. Colby dijo Que; ..resi(1¿ te., to j zona 
cilUtab?ufaTrrrotecec^^r7eldlon¡i^--f ^ Marruecos constituye 
delegados extranjeros cuando lSe ¡ un protectora: pero en realidad fue 
enfrentasen con el Seado de ios1 gobernador civil de la misma hasta 
Estados Uldos. ¡el momento en que el Mariscal 
A los discursos de bienvenida Petain. se Wzc cargo de la jefatu-
pronunclados por varios nortéame-!ra rc ilitar 
ricanos, contestó el Barón AldelSj 
waerd diciendo, entre otras cosas, 
que "al igual que Europa descu-
brió a América hace mucho tiem-
po, es ahora tiempo de que Amé-
rica descubra a Europa". 
Llamando la atención del audi-
torio hacia el enorme poder que, 
según ella, significa la mujer en 
la política, Mrs. Carrie Chapman 
Catt dió la bienvenida a los dele-
gados femeninos extranjeros e hi 
WASHINGTON, septiembre 28. 
(Asociated Press).— Seis pilotos 
aviadores del ejército, cada uno de 
ellos primero en el mando de al-
guna rama importante d̂ l servicio 
de aviación, se pronunciaron hoy 
con asombrosa unanimidad en fa-
vor de la creación de un nuevo 
cuerpo de aviación militar en el 
seno del ejército por estimar este 
el mejor medio de robustecer las 
defensas aéreas de la nación y re-
mediar el desasosiego y desconten-
to hoy existente entre el personal. 
Declarando ante la Junta de Ae-
ronáutica del Presidente Coolidge, 
esos oficiales pilotos" manifestaron 
que la verdadera causa raíz del 
descontentu reinante entre la ofi-
cialidad, es la falta de atención y 
consideración que denota la Secre-
taría de la Guerra ante todo cuanto 
se relacione con la aviación, aun-
que negaron rotundamente que la 
susodicha secretaría les pusiera 
"mordaza'' alguna en la exteriori-
zación de sus opiniones persona-
les . 
Tomada declaración a esos testi-
gos, la Jcnta de Aeronáutica le-
vantó la sesión a una hora muy 
avanzada del día de hoy con el pro-
pósito de reanudarla mañana, 
cuando se espera oir las palabras 
del ya célebre coronel Mitchell 
quien el pasado invierno sostuvo 
ante una comisión del Congreso 
que la oficialidad del servicio de 
aviación "tenía miedo de decir la 
verdad". 
Los jefes arriba mencionados 
aseguraron que el desasosiego por 
ellos aludido no entrañaba descon-
tento alguno en materia de indivi-
duos, pudiendo atribuirse princi-
palmente a la "lentitud" con que 
la Secreftría de la Guerra procede 
en todas cuantas proposiciones se 
le hacen con miras al mejoramien-
to del servicio dé aviación. 
El Comandante Thomas G. Lan-
phier, jefe del aeródromo de Sel-
fridge, Mitch., dijo que el servicio 
de aviación necesita mas hombres 
y material sosteniendo que a con-
secuencia de lo reducido de las 
actividades del mismo son muchos 
los oficiales aviadores que no pue-
den recibir la instrucción táctica 
más imprescindible en combate. 
El senador por Connecticut, Mr. 
Bigham fué preguntando a cada 
uno de los testigos si existía entre 
los oficiales aviadores algún miedo 
a exteriorizar sus opiniones perso-
nales, siendo las respuestas uná-
nimemente negativas. Preguntóse-
Ies también si ese descontento era 
evidente, y los interrogados con-
testaron en todos los casos que 
"sí". 
PEKIN, septiembre 29. 
(United Press) .—De nuevo el 
crecimiento del río Amarillo 
ha traído como consecuencia 
la inundación de la* península 
de Shantung. 
En virtud de este suceso se 
encuentran en peligro más de 
dos millones de residentes en 
dicha provincia. 
Los geólogos temen que si 
el curso del río se alterase, 
se Inunde por completo la re-
gión amenazada. 
D E 1 P O L V O R I N 
La Secráaría de Gobernación 
preparaun decreto por el que 
el gobieno se incauta de aquélla 
L O S F R A U D E S E N 
Terminadas las obras, por los 
encargados de ellas, se seguían 
pidiendo materiales para acabar 
LUEGO LOS NEGOCIABAN 
Lo defraudado por este medio 
se estí na que asciende a varios 
centenares de pesos. Detenidos 
El Inspector de la 
ñor Anyaumat, por orden del je-
fe de la Judicial s^ñor Fors, auxi-
liado en sus 'investigaciones por 
los agentes Luis Miga^y M. Mi-
randa, realizó investigacfir>nes acer-
ca de la comprobación d&\, la de-
nuncia hecha en nombre á«l Se-
cretario de Obras Públicas, pó̂ r el 
señor Esteban Duque de Estrada 
y del Castillo, jefe del Negoeiadcü 
de Bienes Y Suministros de la Se-
cretaría de Obras Públicas, acer-
ca de que los materiales del de-
partamento, en vez de emplearse 
PALACK DE COMUNICACIONES 
El gobietio abriga el proyerto 
de levatar en dicho lugaf el 
"Palaco de Comunicacioies" 
"RENUNdA" DE EMPLEAIS 
Buenas Opresiones respecto 
al conveio de trabajo con bs 
traba>dores de la Cuba Co. 
Se hall! & la firma del seior 
Presidente de la República, un De 
creto por ;1 cual a propuesta del 
señor Secttarlo de Obras Públi-
cas, el Etado se incautará del 
antiguo Mrcado de Tacón, popu-
vlarme.nte jonocido por la Plaza 
del Vapor, a cuyo efecto serán ex-
propiados ios edificios exteriores 
del mismo 
En aquel espacioso lugar, se le-
vantará el magnífico Palacio de 
Comunicacimes, que reclama la 
Judicial se- importancia de ese ramo, instala-
do hoy en un edificio que no lle-
na las ueceidades del mismo, por 
carecer de locales suficientes, v 
falto de toĉ , clase de comodidades 
para el nuneroso público que con-
curre a despachar sus asuntos. 
EL MEKCAPO DEL POLVORIN 
SEILí DESALOJADO 
i 
V Otro Importante Decreto está a 
Ife firma del Honorable señor Pre-
sidente de k B-epública, refrenda-
do N Por el señor Secretario de 
en las obras que éste realiza, eran! Obrai? Públbas, por el cual será 
utilizados en ¿bras particulares de i expropiado ú Mercado del Polvo-
construcción de casas y reparación|rín, precediéndose al desalojo del 
de las mismas, de empleados dei mismo. » . 
Obras Públicas y otros que no lo Para estV lugar se proyecta ia 
son, fraude que alcanza una respe-
table cantidad de pesos al día, y 
que desde hace tiempo viene rea-
lizándose. 
En el almacén de Obras situado 
en Ayesterán y Sitios, es donde se 
facilitan los materiales, mediante 
orden del jefe Guarda Almacén de 
Obras Públicas señor Fernando Ra 
con'Hruccióñ de un gran edificio 
destinado a té\ Biblioteca Arcivo 
Nacional. 
SE INCAUTARA E\L ESTADO DE 
LA PLAZA DEL \POLVORIN 
En estudio de la Secutaría de 
decreto „, " . ^ r e r U i r - r e d i a n T e G ^ - n a c i a n Se halla 
orden y valea firmados por el Inge- ea 4UO se fnpo.a l a J n ^ ' 0 » 
(Continúa en la página dieciséis) 
C O N V E N C I O N P O S T A L U N I V E R S A L 
Por la Secretaría de Comunica-
ciones se ha dictado la siguiente 
orden: 
V partir del primero de octubre 
o e^spedrfmWción" délas ~¿iujeres'de este año se Pondrá en vigor, a 
que, como tales, llegarán mañana; reserva de su correspondiente rati-
procedente de Alemania. Agregó 
que la presencia de la mujer ale-
mana en el Reichstag era digna y 
brillante culminación de la labor 
desarrollada por el sexo débil pa-
ra obténer su reconocimiento co-
mo fuerza poítlca. 
La delegación británica, integra-
da por cuarenta miembros, que 
ficación por el Senado de la Re-
pública, el nuevo texto de la Con-
vención Postal Universal firmada 
en Estocolmo el 28 de agosto de 
1924, dejando, por consiguiente, 
de regir, desde el citado primero 
de octubre, la Convención de Ma-
drid que sustituyó a la de Roma 
y la cual se venía aplicando en 
constituye el mas grande de losj nuestras relaciones postales ínter-
grupos extranjeros, fué obsequia-j nacionales. 
da por ía "Unión del Habl^ In-, En tal virtud( para conocimien-
glesa'; con un ¿rancl^ ûe prê i- to no solo de los empleados de co. 
rreos, sino del público en general. dió Mr. John W. Davis, ex-emba jador de los Estados Unidos cerca 
de la Corte de San Jaime. Maña-
(Continúa en la página dieciséis) 
EL AGUINALDO PARA LOS 
MARINOS FRANCESES Y ES-
PAÑOLES Y LA ORANGE CRUSH 
HOLDING CORP. 
esta Secretaría estima convenien-
te publicar en la presente Orden 
las principales modificaciones in-
troducidas en el texto de la nueva 
Convención y las cuales deberán te-
nerse en cuenta para la aplicación 
de los artículos correspondientes al 
servicio internacional insertos en 
el Reglamento del Servicio de Co-
rreos de la República, de fecha 27 
de marzo de 1920 y de las demás 
órdenes y disposiciones que con di-
cho servicio se relacionan. 
TARIFAS.—Nuestras tarifas pa-
ra los' países pertenecientes a la 
Unión siguen siendo las mismas, 
con ligeras modificaciones en el 
peso y la dimensión y otras de de-
talle que a continuación se ex-
presan: 
CARTAS.—Cinco centavos por 
(Continúa en la página diecisiete) 
Un bello rasgo de la importante 
industria "Orange Crush Holding 
Corporation", tenemos que aplau-
dir. Consiste el hecho en que la 
mitad de la venta que la compañía 
citada realice los días jueves y 
viernes de la presente semana de 
sus productos "Naranja" (Orange) 
y Frutol, será deslinada a engrosar 
la suscripción abierta en nuestras ia primera onza y tres centavos por 
cada onza o fracción de onza adi-
cional. No es obligatorio el pago 
previo del franqueo. El peso de 
las cartas está limitado a dos ki-
los y no pueden tener más de 45 
centímetros de dimensión por cual-
quiera de sus lados. Caso de tener 
la forma de rollo, éstos podrán 
medir 75 centímetros de largo y 
10 centímetros de diámetro. 
TARJETAS POSTALES.— Dos 
centavos por cada tarjeta, sencilla 
columnas para el Aguinaldo con 
que Cuba habrá de obsequiar a los 
marinos franceses y españoles que 
luchan en Marruecos. 
Digno de todas las celebraciones 
es el noble rasgo de la "Orange 
Crush Holding Corp." y a su ini-
ciados Mr. W. E . Barlow, envia-
mos nuestra sincera enhorabuena, 
como habrá de merecerla de cuan-
tos alientan y contribuyen al éxito 
de la, generosa idea. 
y cuatro centavos por cada tarjeta 
doble. El pago previo del franqueo 
es obligatorio. 
No se permite adherir muestras 
de mercancías u otros artículos 
análogos a las tarjetas postales. 
No obstante, las viñetas, fotogra-
fías, sellos de toda especie, fajas 
de dirección y hojas de papel pe-
gado etiquetas y recortes de toda 
clasn, pueden ser adheridos a las 
tarjetas, siempre que no alteren la 
naturaleza y carácter de las mis-
mas y sean de papel u otra mate-
ria muy delgada que se adhiera 
perfectamente a dichas tarjetas. A 
excepción de los hojas o etiquetas 
de direcciónV estas adiciones deben 
ir pegadas sobre el dorso o en la 
parte izquierda del frente de la 
tarjeta. 
IMPRESOS.—Un centavo por 
cada dos onzas o fracción de dos 
onzas. Máximo de peso y dimen-
siones igual que las cartas, excepto 
cuando se trate de volúmenes ex-
pedidos aisladamente cuyo peso 
puede llegar hasta tres kilos. Los 
envíos no podrán estar cerrados a 
la inspección. 
Se consideran como impresos, 
entre otros, los papeles de músi-
ca, pero no los papeles perforados 
destinados a utilizarse en instru-
mentos de música automáticos. 
En los impresos se permite in-
dicar a mano o por un procedi-
miento mecánico, en el interior o 
en el exterior del envío, los nom-
bres, calidpd, pres ión y direc-
ción del remitente y del destinata-
rio, así como las fechas de expe-
dición, la firma, el húmero del te-
léfono, la dirección y la clave te-
legráfica, la cuenta corriente pos-
tal o bancaria del remitente. 
En los libros, folletos, periódi-
cos, fotografías, grabados, papeles 
de música y, en general, sobra to-
das las producciones literarias o 
artísticas impresas, grabadas, lito-
grafiadas o autografiadas, se per-
(Continúa en la página veinticuatro) 
niero jefe, señor Francisco Gas-
tón, quien hace estos pedidos en 
vista dé los que a su vez le ha-
cen el ingeniero señor 'SmiHo Ma-
za, capataz José Acosta y Franco, 
de 52 años, vecino de 10 de octu-
bre 16 3, y Antonio Gav Iglesias, 
de ?¡s años, vecino de 15 número 
12 2, empleado éft iu r.nnotruooi&ii. 
y reparación de aceras y calles. 
Examinados los pedidos se vió 
que se habían hecho todos estos SE 
días para reparaciones de aceras 
en los siguientes lugares: Julio de 
Cárdenas y Compostela, para arre-
glo de aceras, obra terminada, se-
gún declararon el encargado Y 
cantinero del café allí situado, el 
día 15 y empezada el 12 del co 
por el Estado del edificioV cono-
cido por la plaza del PolvoKP1 y 
que en la actualidad usufructúas1 
Municipio. ^ 
101 Gobierno ti«ne el propósito 
ic levantar en dicho lugar el Pa-
lacio de Comui.icaciones o la ,Ofi-
cina Internacional de Márcdí y 
Faicntoo. 
SOLICITA UNA KEPOSICION 
El Alcalde de Guanabacoa visitó 
ayer al Secretario de Gobernación 
para rogarle sea repuesto en su 
cargo de vigilante de policía Gui-
llermo Fonte, de cuyo cuerpo fué 
cuando los sucesos de rriente, continuándose a pesar <ie|' ^ 
ello sirviéndose materiales; Fábri-, ^^f™. 
ca y Herrera, construcción de ace- Kl Sr. Secretario prometió com-
ras, se suspendieron las obras ha-¡ placer al Alcalde de Guanabacoa. 
ce trefce días, y los materiales allí| 
empleados, cascote y relleno, fué; LOS CARROS DE GASEOSAS 
facilitado por Julio Arguelles ve-
cino dde Herrera entre Fábrica y 
Justicia. A pesar de ello, conti-
nuó el pedido y envío de materia-
les. Un carro de "raen", enviado 
a poco do llegar a la obra desapa-
reció . 
En Mangos 2, letra a y en san-
ta Catalina y Porvenir, ocurrió lo 
mismo, comprobando la Policí* LO DE LA ALCALDIA 
Judicial !o denunciado. TILLA 
Fueron detenidos el capataz! 
Gay y el empleado Acosta. Presen| fáa primero de octubre, irá 
tados al Juzgado de Instrucción i el Sr CiraU) comisionado Ú6 la Se. 
de la Sección Segunda, quedaron cretaría de Gobernación a Antilla 
Se ha informado que los resul-
tados obtenidos desde que los ca-
rros de expender gaiseosas y refres-
cos se cubren, aislándolos, los 




El ingeniero Mazas, no fué ha-
llado por la Judicial ayer. 
LOS PERIODICOS NORTEAME-
RICANOS EXIGEN LA RENUN-
CIA DE WILBUR 
NBIW YORK, septiembre 28. — (Nni-
ted Press).—Los periódicos de hoy, 
especialmente el Ney Yorw World, 
?xige la renuncia del Secretario de la 
Marina, "VVilbur. 
Sest̂ n el aludido periódico, en el re-
cord de este funcionario no hay más 
que desastres y de ello es prueba que 
durante su administración la marina 
de guerra norteamericana ha experi-
mentado, en plena paz, la pérdida de 
doce naves en magnífico estado, es de-
cir, el doble de ^ eme perdió en la 
guerra mundial. ' 
Con este balance a su favor, dice 
el diario mencionado, Wilbur ha dado 
muestra de lo que puede hacer en be-
neficio de ¡os intereses encomendados 
a su costodia, y como ello no es nada 
satisfactorio, termina recomendando a 
Coolidge que le exija la renuncia a 
su Secretario de Marina. 
con objeto de presenciar ia sesión 
de aquel Ayuntamiento en la que 
será electo el Presidenta del mis-
mo, quien inmediatamente ocupa-
rá la .Alcaldía Municipal, puesto 
que se encuemtra vacante. 
Eli SECRETARIO DE GOBERNA-
CION A ISLA DE PINOS 
NUMEROSOS COMUNISTAS 
ARRESTADOS EN VERACRUZ 
CIUDAD DE MEXICO, septiembre 
28. — (United Press).—Después de un 
motín ceurrldo ayer domingo en Ve-
racruz, dorante las elecciones munici-
pales, en el cual resultaron muertas 
treg personas y 62 ' heridas, fueron 
arrestados más de 20 comunistas. Se 
acusa a estos rojos de haberse apo-
derado de las urnas de votación y de 
haber atacado a sus opositores políti-
cos que pretendían entrar en las ca- j 
sillas para depositar su sufragio. 
La policía, imposibilitada de resta-
blecer el orden, llamó en su auxilio 
a las tropas que dispararon sobre los 
cemúnistas, después que éstos hubie-
ron hecho fuego contra un grupo en 
el que estaba el general Juan Alina-
zán, jefe de las operaciones en el 
estado de Veracruz. 
Mañana, miércoles, irá a Isla de 
Pinos el Sr. Secretario de Gober-
nación ron objeto de inspeccionar 
el terreno en que va a ser edifi-
cado el nuevo presidio. 
REÑI NCIA DEL SEGUNDO JE-
FE DE LA SECRETA Y OTROS 
EMPLEADOS DE GOBERNACION 
Han presentado la renuncia de 
sus cargos, el segundo Jefe de la 
Secreta Sr. Aurelio Naranjo y los 
empleados Rafael Luigioyo, y 
Agustín y Rafael Reyes. 
PARA RENDIR INFORMES 
El Agente cecreto de Goberna-
ción Sr. Sánchez, ha sido comisio-
nado para que rinda informes so-
bre los r.suntos obreros. 
MAR DE FONDO EN CIFUENTES 
El Alcalde de Cifuentcs, señor 
Ricardo Arechaga, ha participado 
al Secretario de Gobernación en 
la tarde de ayer, que, con motivo 
de un "suelto"' inserto en el pe-
riódico de osta capital "El Sol", 
injurioso para la persona del doc-
tor Juan Díaz Navarro y el hijo 
monor de éste, señor Julio Díaz, 
había surgido una cuestión perso-
nal eutre ellos y el señor Oscar 
Reyes autor del "suelto", en la 
farmacia Tápanas. 
Mientras ocurría dicha cuestión, 
otro hijo del doctor Navarro, 
nombrado Juan Arredondo, se peo*-
(Continúa en Ja páginr, veinticuatrol 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LA EPOPEYA DEL H. Y. C. 
hcy dt-síiparecida y «obre cuyo so-
lar teirblrnte álzase ahora gallardo 
I>alaĉ t<*, como sobre la colonia de-
rrnída so lov̂ nta la Uepúblira vic-
toriosa, fué, durante largos uños, 
''-El Habr.na Yacht ' Club edita 
^eE¿ualn?ente una revista: órgano 
oficial de la sociedad. 
La revista se reparte fratuita-
vmitp entre los so-.'ios. sendo el 
n i cinal propetltO de los editores I la cueva del patriotismo elegante y 
l - o ^ X r Cuba la aficim a los couscientt. Al Yacht Club iban lo* 
d ^ t^ náuticos, a los qu. el club | viejos Patriotas del 68 a añorar el 
at 1)011 ¡Zanjón, a l«er los. sonetos de Ri-
n i l n S ^ n t e sociedad déla Pía-! cardo del Monte, a comentar los 
v, de M r̂ianao tiene a est< respec- Cromitos de Manuel do la Cruz, a 
^ un 'historial envidiable. recordar de viva voz los épicos epi-
r co diez años la afieiói al mar ¡ sodios que más tarde este patriota 
S Cuba no existía. malogrado recogió en libro prin.o-
Lcs que va entonces fscuealá- | roso, que. como A pie y Descalzo, 
Vamos el Yafcht Club nos ¡ontába-: 1 ecorrió la isla incendiándola con 
nos con los dedos. «1 sagrado fuego. 
Para el resto dn la socidad cu- El Habana Yacht Club, hasta 
btna beñarse en el mar ea como heco diez años, pudiera decirse que 
hoy ¿fpi.ar morfina. El nar era' lué el club de los conversadores 
nr ccrdial peligroso cuyô uso re-1 elegantes. 
quería previa receta médea. | Una tarde del Club Signiüeaba 
Lo. bíiños tomábanse dosifica-í par% la juventud oonleriporán^a, lo 
do6-', rreinta br.ños constitían una ¡qi"? Para todo hombre de exquisito 
c^igí-íición. Para los ní.os usá-i espíritu una velada en la histórica 
fatseLomo sustituto heoico del ¡villa de Anotóle Frunce, 
í̂ raíe do Rábano Yódadc y nun- El sello del Club era el espiri-
1 tualismo primoroso. 
Na di? lo expresó mejor que el in-
olvidable Sherman, fundador oí: 
Cv.ha del ivoyal Bank of Canadá 
Una tarde estival hallaba monos 
sentados en derredor suyo un gru-
C los detrits de la Po de concurrentes asiduos. Bo-
llack, Carlos CarboneH. Martínez, 
nno de los Zaldo. Benigno Diago. 
—Le'iigno, irrumpió Sherman j 
lm- |dirigiéndose a Diago, el iníortuna-
do Benigno; ¿tú estás seguro 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
G u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
D E HACIENDA 
Recaudac ón del día 36 
! E del Tesoro $21.174.230.08 
j Hentas del mes . 5 . 324 . 472 . !)f 
|Ley de O Públicas 309.497.55 
Movimiento (le personal 
¿ Q u é s i g n i f i c a f o m e n t a r e l t u r i s m o ! 
QUE l'IEÑSAX LOS OPTIMISTAS Y LAS LAMEXTACInvtv, 
LOS PESIMISTAS 1)F: 
LO 
En este asunto dol turiemo, al' Cuba es un pa'.s de tales y -
cual pp nrftt.pnflp f-n lo?, momentos condiciones, nup t<ô « —" Cl&lf 
N o 
D I N E R O 
A ios que creen el asma terrible Cualquier cantidad t̂ yer usted mal perpetuo, debe recomendárseiej necesite, tenga la seguridad de 
SianahÓgc', la medica?iin del %siha.!mif. pr, "I a R P C X P T A ^ „ „ „ -cí-í 
que se vende en todas las boticas qUeMen La ^ f Z ^ e . esta 
y en su depósito El Crisol, Ñeptü-jen Neptuno y ^nistad, se lo dan 
no y Manrique. Habana. Sanaho- a m ó d i c o in^Vés y sin más garan-
go esta reputado como excelenta , «jT^ 11 • . . 
preparación para combatir el asmi tía que, «^guna alhaja U objeto 
m . t GARCÍA AMADOR 
PÍE&. SANGRE Y SECRE'l'AS KspecialiBt,a de Paríu, Bexlin 
Tratamiento eficaz para la curación. , , ; de los barres, herpes, lunares, man-Kalado : olías y tatuajes. C-.nsulta.s de 10 a 12 ' 
y de 4 a 6. Cor.cordia -1 >. Teléfono 
! .4-4503. 
; l se p e e de en l s  (Ob i iimes, qne iene para lt8 
actúalos dar un impulso definitivo, carsionî 'ü estas y aqupliMa el eí-
Zona y Distritô  Fiscal de Pinar del lia habírto como dc CüStunlbre(. en . jas. que reur.e para el for!*11̂  
0 medio del optimismo general, no-., que le visita curiosos incent^0 
Se dan por terminados los ser- ble y estimulante, su poco de amar- : t.ue. en lin vale la pena visifc 
vV ^ a * José Regala o. Ofiial Zü Pesimismo, ese pesimumo que- Porque si la mercancía que ^ " 
..a. Contador y se ascien QOíl frecuencia.- :-uele agostar, casi; mes no la anunciamos ¿como 
de 
ñas 
lase Cuart r con , c  n 
 en su lugar a José Da usa Vi- al'-nacer, tantas generosa.» inician- «ir en venderla? ^á-
i ves. No podía menos de ser. Toda ; Las lamentaciones del pesi i 
gr̂ n empresa suscita en su torno ; en este caso, de ser ciertasmiS,n 
y antipatía*, confianzas! lían por tierra toda la prona ^ 
Se trata de algo que v̂ e- 1 del comercio, cada día mác t 5anú 
simpatías s • 1 ían por tierra toda la prona eC,la" 
Se dan por terminados los ser- y recelos. Vi del comercio, cada día más i " ^ 
vicios de JeJsús Bermúdez. Oficial lle u t!,rbíir d(. a:güu ni0Ci0 ia cal- y costosa. Decir que de no7tenSa 
clase 2a. y se nombra a Jes» Re-, ^ t.l5Ícha del aRlbiente y esto I ve esa propaganda equivale 8̂  
'efunde al espíritu rutinario de al- mar que es necesario suprimí4 '̂ 
gunos, que quisieran que el mun-1 oidienta o el noventa por ciento (i' 
B E B A 
y sus miles de éxitos preconizan suí qUe/^reser bvenag cualidades. 1 - ^ r 1 ^ 
10 sep / CAPIN Y GARCIA. 
Se dan por terminados los ser. fuera algo así como una inmén-• laS páginas de los rotativos. 
ificlal ía y aburrida balsa de aceite. mundo. Casi todas ellas eatá* 
se nombra a Leo Por fortuna en es 
vicios de Jesús Bermúde 
f'ase prin:era 
Acosta. . 
de aceite. undo. asi todas ellas est4a 1 
sta ocasión yaigadas de anuncios. p a" 
e¡ pesimismo se está batiendo en SI la propaganda en favo 
retirada. Y es que los optimistas se turismo fuera inútil ;cñm^ r ^ 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Se dan por termina eos los serví- ,ríai 
útil, ¿cómo exTiu 
er cnei.tran en abrumadora mayo-i car que las cámaras de comer 
/ea <? la playa abierta, al|irü y al 
sr 1 ¿No hicieron íortunalos pro-
r ifiemioe de aquellas famsas case-
tas cubiertas que sobre as rocas 
del í cantilado de la criü de San 
Láxiro vendían la espum de mar 
re', abierta 
cmtíut. ? 
El Habana Yac'ní Clul ha sido 
en nuestra I«ila-Retffibíw un 
pnl̂ or de civilización. ' ' 
En el orden social y plítico su í que los habaneros no nacen en Pi 
liísforía cultural fuó taca en re-¡iís? 
motos tiempos como uj discurso i Esta pregunta, que con el 1 
de Sanguily o de Monteo en "La ¡do, asalta la mente, pudiér ,̂ ( 
Caridad", del Cerro; el Vedado de .rigiría hoy a Fernández 
1| época. —¿La Revista del 
el orden paenótio, aquella seguro, Pepito, que 
Entlgua casa de Carlos Carbonell, París? 
anco: 
tu esta; 
se edita en 
L a Asociación de empleados j j a Asociación de Detallistas 
del Estado ha side disueltff ^ la Habana felicita al Sr. 
Secretario de Agricultura Esta Asociación que habí fundada el año 1903, conta 
únicamente con 21 asocia 
dó en junta general ex; 








'fie los londos exis-
n̂odores de Certifí-
rorros, la devolución 
sus ahorros a los 21 
'finales y 7a entrega de 
kos cobrantes de toda obli-
_ral presidente del Asilo "La 
' "icordla". 
a ̂ entable e r, que tan beneficio-
a corro antigua Asociación haya. 
teiiifU) r-or la fuerza de las dlflci-
l. s circunstancias ccchómicas plan-
loadas en sus últimos años se hu-
biere visto obligada a disolverse 
cu.-; 11 do tantos y tan señalados ser-
vicios había prestado a sus aso-
c iados, no sólo repartiendo cerca 
de o 0.0 0 0 pesos en efectivo sino 
LUcrviniendo en cuanto ai'ectaba 
al interés de óus comOponentes 
Repóngase .tí*» sus pérdidas, re-
nueve sus aros, vigorice su organis-
mo, rehaga su caudal de fuerzas 
físicas y vigor, tomando las Pildo-
ra? Vitalinas o.uo se venden en to-
das las boticas y en sn depósito El 
Crisol, Neptimo y Manrique, Ha-
bana. . 
Cuántos Jívenes se han hecho 
viejos prematuros, se han vigoríza-
db y ¿uántos jóvenes se han arrui-
na elo físicamente con Vitalinas haa 
recuperado lu que habían perdido. 
, Alt. 5 sept. 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
E L O I N A D I A Z 
Q U I J A N O 
HA FALLECIDO 
después de recibir los 
Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, martes 29 de 
septiembre, a las cuatro 
de " I tarde, los que suscri-
ben hermana y hermano 
politice de la finada, rue-
gan a sus amistades se 
sirvan concurrir a la ca-
sa inortuoria, Cuba 122, 
para acompañar el cadáv-rr 
al Cementerio de Col6n, 
favor que les agradece-
rán. 
Habana, 29 de septiem-bre de 1925. 
Teresa Garrell de García. 
Juan Q. García Enseñat, 
Una comisión compuesta de los 
Sres. .lesús C. Pórtela. Demotno 
Menéndez, Francisco Moscho y 
Prudencio Cambarro visitó ayer al 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo para cumplir el 
acuerdo tomado por la Asociación 
de felicitarle, como así lo hicieron 
dejando en sus manos la erftusias-
ta coiurnicación siguiente: 
"Habana, 28 de.eept. 192b. 
Sr. General Manuel J. Delgado. 
Honorable Sr. Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Señor: Al llegar a la Asu-ciadóii 
do Detallistas de la Habana, lu 
buena noticia de la designación 
para ocupar la Secrotaría de Agri -
cultura, recibimos infontirtrntí una 
grata Tuipresion, por cuanto cono-
cíamos desde ibace tiempo vuestro 
rectilíneo carácter y no nos era 
desconocida la brillante actuación 
realizada por Ud. en el pequeño 
espacio de tienipo que desempeñó 
dignamente la Subsecretaría de 
ese Departamento. 
Los conocimientos de la práctica, 
que Ud. posee en 1ü& asuntos de 
industria y agricultura, por haber-
se dedicado a ellos, unido a exce-
lente preparación y capacidad mo-
ral, le hacen d'gno por todo, con-
cepto de la confianza que el ilustre 
General Macludo ha depositado en 
Ud. y representada a la vez, para 
ios ciudadanos que deben por pres-
cripciones de Ley tramitar asuntos 
en ese Departamento, úna excelen-
te garantía. 
Felicitamos a Ud. y íelicitamos 
al Honorable señor Presidente de 
la República, por haber designado 
a persona tan digna para ocupar 
el citado cargo, con cuyo nombra-
miento el Gobierno obtiene un va-
lioso cooperador a los planeas dé 
regeneración administrativa time 
Para honra de la Patria ha im-
puesto el Primer Magistrado de la 
Nación. 
En esta forma, querido» y dis--
tinguido General Delgado, damos 
fiel cumplimiento al acuerdo adop-
tado por la Junta Directiva de esta 
Institución, que a tal efecto de-
signó como sus representantes pa-
ra llenar tan honroso cometido, a 
los directivos señores: Jesús C. 
Pórtela, Presidente: Ramón Váz-
our.z. Secretario; Francisco Mosco-
so, Demetrio Menéndez y Pruden-
cio CombavrO; Vocales. 
Deseándole éxitos incontables en 
el desempeño de vuestras difíciles 
ge-stiones, se suscriben de Ud. con 
la rrí'yj aita consideración, ratifi-
cándole períonalmente cuanto en 
esta comunicación te expone. 
m ¡ i 




la Flonda y (le las islas ine-io 
clob de Miguel G. Valde> Lazo, LbS lamentaciones del pesimista del archipiélago antillano invf 
Oficial clase primera y se nomora cam.eD en ab;il.luto de fundamento. , gruesas sumas de dinero en 
a Enrique Salas. ¡Nacen de raquitismo espiritual, de tir anuncios de sus respectivosT" 
Se dan por terminados los 'ser-bajeza de mira*, de carencia de an-1 gares de invierno en los vicios de Pablo Herrera, Auxiliar helos, de iopía intelectual y—en i periódicos de los Estados Unidor clase " k " v se nombra a Alberto r.c poios casos—d? espíritu de con-i ¿Será poca experiencia o W 
Alcaide tradicción y ansias de sentar plaza | tacto de esos "despilfarradores' 
t i 
. ¿ P o r q u e ? 
l ^ O R i J l J E E S L E £ C f l L R R O D E M A S 
A L T A C A L I D A D A B A U O C O S T O 
L a w r e n c e . . b T í R o s s C o r p o r a t i o n , s . a . 
PA'DBEt>VA*R E t A 171 - H A B A N A . 
'-—•*—- . dc aguafiestas 
Se nombra a Octavio Cdrdonéda,; "Es absurdo todo eso de fomeri-
Mecanógrafo clase "B" en vacan-J tar el lurlsrao - -dicen algunos—, 
te por ascenso de José Dausa Vi-| K| día que la Habana sea una ciu-
ñaf • , ¡ dad cómoda y limpia y haya bue-
nos caminos y bien cuidadas carre-
Se dan por terminaos los s e r - ' ^ ^ ™ fin que nuestro 
vicios ce Emilio Hidaolgo. Escri- t*ís sea algo que valga la pena, 
biente clase "D" y se nombra aj cendran los turistas en gran nume 
Pablo Herrera. 
Los pesimistas dirán. 
r e s u l t a d o s s ü r : 
p r e n d e n t e s 
caouao, Cienfuegos,. junio 8 it 
ro sin que sea preciso llamarlos ni | 1913. 
recositemos de "fomento" alguno, j Sr- :Dr- Arturo C. Bosque, 
Se dan por terminados los ser-¡ E l absurdo do esta afirmación no , Habana, 
vicios de JJusta Luisa Estellez,1 puede ser más evidente. Porque! Muy señor mío: 
Escribiente clase "D" y se nombra .Clll¿ r.os;) er ese "fomento" que | ôn mucho psto complazco 
a Aurelio Rippes. i el pesimismo considera inútil sinó l va.nos ai"lgos míos que quieren por ! i • ^ i / i ^ mi conducto hacer llegar a mt^ Z • ,. el oeseo de que el país reúna buenas „„„„,1o„ ^{„ • "cfeai a usted Serrión de Obra« Públicas ! . . . , . • - i su agradecimiento por la nronta rn ptecciou «c v/ui.í.s " ! condiciones paar el turismo? ¿Co- .? Aht4.„M!. * ^ u'uma cu-
., . , . ilación obtenida con su maravilin 
Se deja sin efecto el nombra-1 ^ e« P^jble tener carreteras y i s0 p.ep^^^ '.pEpSINA y^1'" 
miento de Celestino Cofiño. ofi-iĉ minOS y hacer do la Habana una ba.KBO BOSQUE", después de ha 
nial clase segunda. Inspector, y, ciudad confortable y pulcra, si no ! 5er probado con varios preparadd 
se nombra a Ramón Blanco V:.̂  hacemos ante el pueblo y ante las j que djcen curan el estómago sin 
lois. autoridades propaganda en este; haber obtenido resultado alguno 
•! sentido? Si aún haciéndolo poco se En este poblado tenemos al doc-
Dr. H E i W m 
GARGANTA, NARÍ2Y©ID0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
tor José Suárez del Villar, que es 
uno de los médicos que más la re-
IMPOTENCIA, PKllDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 4 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUAKO DSZ< SOSPSTAf, MUiíS-CJtPAL DE EMKUQENCTAS 
EípeciallBta Vía» Urinarias y Eiileimouudes venéreas. Cietoscopla y Ccieterismo de los uréteres. Cirug.i de Víus Urinarias. Consultas de lü a 12 y de 3 a 5 p. m. «n La calU 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOf5 NEGOCIADOS DE 
consigue ¿ciué se conseguiría cuan-
do todos nos entregásemos a un 
perezoso y letal mutismo? ¿Debe la cetan y me dice que sus resultados 
opinión cruzarse de brazos ante los son sorprendentes. Yo siempre ten-
problema e micionales? go un buen surtido de su prepara-
No. El fomento del turismo uo. do, pups cada día se vende más. 
es un vacuo y estéril alboroto co- | 1)6 esta carta puede hacer el uso 
iro cieitos aguafiestas pretenden, i ine más le plazca. Reconózcame co-
No se trata de meter un' poco de I m0 amigo y mande como guste a 
bulla para destacarse. Se trata de |s- s • b- s- m • 
difundir por lodo el pueblo la idea: . u-) .Rafael Jiménez, 
del turismo, empapar de ella a to-
i da la rárión, convencer y persua-
i dir con argumentos contundentes a 
j las rutoridades. al comercio y a to-
dos k/s elementos de solvencia na-
cional de que el turismo es algo 
conveniente y, más aún, necesario 
para la República. Cuando esta ne-
cesidad esté en la conciencia de to-
dos y sea el pueblo mismo el que 
con su propio clamor demande del 
Gobierno que la colme, entonces se 
habrá realizado la tarea esencial! rantiza el producto, 
en ei fomento del turismo. Después 
seiá preciso continuar agitando h1 I wn i n onwr'A rw nnni 
euestión. no sea-cosa que la deje-1 WU LU r V K i j A tN U V l ) \ . . rr-ns iroiir de i^AliViti nroqpsrniv Es un hecho 1UC las grajeas/; /̂ mos moiir ae pa-.ansis, prosegun ¡t.¡eneri eficacia completa contal el 
i.n ese fomento, p r̂a sacar-e] ma-.;agotamiento sexual. - , -.1̂ 1 
yor mariMo posible á las labores I . ^ está usted agotado, no . ponga en. 
ya dcabadas. 
Vendrán les turistas el día Que 
valga la pena visitar nuestro país. 
Cierto; pero de eso se trata: de 
que -\alga la pena. Y una vez que 
se cni siga entonces habrá que de-
cirles a esos turistas. "Señores: 
Los curados con la "PEPSINA V 
RUIBARBO BOSQUE" son los si-
guiente": 





Y muchos que los conozco de 
vista. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
1(1-29 
duda lo que le decimos. Tonga te en 
su curación y tome las grajeas fia-
mel. A muchos viejos han vuelto.jó-
venes; con usted también darán 6l 
más satisfactorio resultado. 
Se toman siguiendo un plan o en 
casos especiales. Venta: sarrá, john-
son. taquechel, murillo y farmacias 
acreditadas de toda la República. 
•. -•-A,' i 
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D I N E R O 
A Hzonabfe interés lo facilita, ea 
eperacióa reiervada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAD da 
I PIGNORACIONES, «clusivamenta 
. lobre joyaa. 
ÍAHAM0NDE Y CA. 
i Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3654*. 
C O M O Ñ O S A N T E R I O R E S 
H E M O S P U E S T O A L A V E N T A L O S T R A J E S H E C H O S 
- : P A R A E N T R E T I E M P O : • 
r m o e s 
C 5674 **** 
Su próxima habilitación de artículos de camisería para la entrante es tac ión/ 
será más de su agrado porque usted encontrará en nuestro Departamento de Ca-
misería las últimas y auténticas modas inglesas y americanas. 
Solamente tenemos artículos selectos y (¡nos pero a precios moderados. 
B B B E H E T B S a S B G B B 3 2 : a t í a S S E S E B B S T . . " ^ ^ - ^ 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW TORK T BALTIMOR̂  Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias genito-url-narias. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo dé las uré-teras. Enfermedades de sefioras. 
Tratamiento eléctrico novísimoy eficaz contra )a debilidad sexual f enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 6. OBISPO 46 TEMI-ONO M-SSM 
G I G ñ R R O S N U E V 0 § 
LO M E J O R Y L O M A S L U J O S O 
O V A L A D O S - f X T R A D E G E 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
c 8895 4d-27 
C r i s t á l e $ P u n k t a l Z E I $ $ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a , i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a 2 
iív>s cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una arinazí?, 
TWINTEX forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro 
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la s -
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. d# 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surt ^ns 
QEMEDOS, TELESCOPIOS, MIOROSCOPIOS y BAROMETRO .̂ 
SI E L A L M E N D A R E S 
5' 
lia Casa d* confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos Ordenes por 60 al interior de la República. 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomloela de a Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
fC î̂ ff11 a hora fija por convenio vt^ftu 
TeléíonT F-Tl78artÍCUlar: Cal!8 13 * DÚmero 7Í>.' esquina !» 1». 
aiw x c m DIARIO DE LA MAPUNA.—SEPTIEMBRE 29 DE 1925 PÁGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
9 9 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
>x M. 108. MARTES lo. DE 
' ENERO DE 1833. 
-ELOGIO AL CONDE FER-
NANDTXA 
"Hoy «oncluye el Exmo. Sr. Don 
• María H-srrera y Herrera, con-
0̂~e¿e Fernandina, alcalde ordina-
^ de primera elección de esta ciu-
etc. en su judicatura que dig-
ainente ha desempeñado con ge-
^1 encomio." 
* 43Í empieza un trabajo dedica-
do'a elogiar la labor realizada co-
Alcalde de la villa, por este se-
^ conde de Fernandina. 
\o se menciona hecho alguno de 
ujod0 concreto, pero se le estima 
fu genfcal ipor uno de los mejores 
gobernantes que hasta aquella fe-
â había tenido el Municipio de 
la Habana. 
firma el escrito de referencia 
«Un Habanero". Y no es mucho 
que'un solo habanero saliera can-
lando las excelencias de quien sin 
duda las tuvo en abundancia. Pe-
r0 ya se sabe que el agradecimien-
to' no es la característica de los 
pueblos. Y en resumen, peor libra-
dos salieron otros Alcalde de es-
ta ciudad, de los cuales no ha que-
dado memoria ni por "Una haba-
nera". 
tas líneas con algunas personas de 
apellido Escobedo, protesta, "por 
si acaso", contra el señor R. Z., 
que nos hizo publicarle un soneto 
"A la prematura muerte del joven 
D. Manuel Escovedo de Villavicen-
cio, ,acaecida el 14 de Diciembre 
de 1832", soneto que termina de 
esta manera tan lamentable:: 
"¡Ah engañoso existir que al 
(hombre dañas 
previéndole un laudable porvenir! 
¡Como! ¡oh mortal! ¡lo advier-
(tes y te engañas! 
Así yo medité después de oir 
la muerte de Escovedo inesperable 
y a teda su familia inconsolable." 
¡Después de OIR LA MUERTE 
DE ESCOVEDO! ¿Hase visto lo 
que es capas? de oír un mal poeta? 
POR SI ACASv 
Emparentado el redactor de es-
DOs TRIMEROS CHIVOS 
"Se vende una chiva con dos 
chivitos, de excelente y muy abun-
dante leche; en la calle de San Mi-
guel 108, extramuros, darán ra-
zón." 
Reproducimoa el anuncio, por ser 
la primera vez que tuvo qne ha-
blar de chivos el DIARIO DE LA 
MARINA* desde su fundación. Por 
cierto que, si uno se fija, resultan 
unos chivitos bastante originales. 
V A L S A N 8 0 7 " 
S I N I C W J t l , 
NECROLOGIA 
r . 
L f l G O M E D I ñ I W f l S G U L I N ñ 
d e L E O N 1 C H A S O 
1 f \ f \ en "La Moderna Poesl*", en 1* cas» W Wil«on, Minerva, en la Acadjmloa, •••• en Albela, en la Nueva, ea la Burga-— lea a y en «uraa librería». 
SRA. EVELIA HIDALGO I>E 
VALDES MAZORRA 
A consecuencia del parto de su 
segundo hijo, falleció ayer en esta 
ciudad la joven señora Evelia Hi-
dalgo de Valdés Mazorra. 
Era la finada esposa de, nuestro 
querido amigo el señor Adolfo V. 
Mazorra, inspector de la Aduana, 
la que baja a la tumba en lo más 
florido de su edad. Adornada de 
las más excelentes virtudes, ha si-
do sinceramente lamentado este 
prematuro fin, que sume en honda 
pena a sus familiares y más dolo-
rosamente a su viudo, que pierde 
a la buena compañera de su vida, 
desaparecida de modo tan inespe-
rado y cruel. 
Unimos nuestro duelo al que su-
fren el buen amigo y los familia-
res de la extinta, y pedimos al To-
dopoderoso les conceda toda la re-
signación que necesitan para so-
brellevar tan rudo golpe. 
El entierro del cadáver, de la 
señora Evelia Hidalgo de Valdés 
Mazorra, se ejecutará esta tarde, 
a las cuatro, saliendo el cortejo de 
la casa calle de Rafael María de 
Labra número 9. 
UN MENOR HIRIO A OTRO 
CON UNA F I S T O L I T A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:- : U l c e r a s y T u m o r e s : - ; 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I a ' 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
ASOCIACION NACIONAL D E 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
CUBANOS 
O J E O 
- C A P / T A N A f á 
COMISION REORGANIZADORA ASOCIACIOX NACIONAL DE VE-
TERANOS Y PATRIOTAS CUBA-
NOS 
COMISION REORGANIZADORA 
Septiembre 28 de 1925. 
Sr. Víctor Bilbao: 
ñor Corresponsal que alguno de loa 
oradores fuesen el hazme reir de 
los curiosos. El acto revistió la 
mayor (ompostura, el más perfec-
to comedimiento. Soy de los hom-
bres q* prueban cuanto dicen y 
escriben. Pregúntese, en este acto, 
por telegrama al Brigadier Semi-
DEFUNCIONES 
DEL DIA 27 
Martín González, N., 31 A., 
Hospital O. García, Hemonragia 
cerebral; 
Demetria Serrano, N., 50 a., 
Hospital C. García, Tuberculosis. 
Gustavo Torres, N., 8 m., Cam-
pauario 194, Bronco-neumonia. 
María Moleón, B., 3 9 a., Belas-
coain 24, Enteritis. 
Mariano Hernández, N. 44 a., 
Puerta Cerrada 41, Cirroisis. 
Hoftensia Lamesala, M. 40 a.. 
Espada 30, Tuberculosis. 
Brígida Sotomayor, 1̂ ., 60 a.. 
Zanja 111. Insuficiencia cardiaca. 
Antonio Neaía, B., 18 a. Quin-
ta Dependientes, Miocarditis tóxi— 
a; 
OSeia Rodríguez, M., 25 a-, -Ar-
ms letra I, Tuberculosis. 
bernardo Mora, B., 55, «Cerro 
659, Enteritis crónica. 
DEL DIA 28 
Adriano Reyes, blanco, 3 9 años, 
Hoipital Las Animas, apendicitis. 
Coucepcion Fernández blanca, 
6 años, Montero Sánchez 35, pa-
rálisis. 
Susana Romero, blanca, 75 años, 
Eelascoain 120. caquexia. 
Paula Cruz, blanca, 6 meses, San 
Joaquín 33, eclampsia. 
Emiliana Ablanedo blanca, 33 
años, Dure jo 55, tuberculosis pul-
monar. 
Oscar D. Coto, blanco, 9 meses, 
Carmen 27, pielonefritis. 
José María Arroyo, blanco, 32 
afif>s, 10 do Octubre 345, lesión 
"fgáuica del corazón. 
Genaro Trespalacio, mestizo, 38 
aiios, Hospital C. García, abeeso 
íel cerebro. 
Gelacio Martínez, blanco, 45 
'̂as, Vigía 7, gaatro enteritis. 
Faustoi Iturralde, negro, 18 
3SW5, Armas 23, tuberculosis pul-
monar. 
francisco Cardoso, blanco, 37 
anos. Presidio Nacional, tuberculó-
sls Pulmonar. 
Pedro Quintana, blanco, 33 años, 
^«ca. Miocarditis. 
8Jose Carbajal, blanco, 19 años, 
^ ÍCa' aPendicitis supurada. 
gargarita Hernández, negra, 80 
E l pasado domingo se clau-
suró la Exposición Artística 
'de Transferibles 
Con un éxito verdaderamente ex-
traordinario, casi inusitado aquí 
donde para estas cuestiones artís-
ticas tenemos tan poco interés, se 
acaba de llevar a efecto una expo-
sición de calcomanías — llamadas 
transferibles en los Estados Unidos 
—organizada por el señor Emilio 
Unshelm Siegert, representante en 
Cuba de la compañía americana 
Palm Fechteler Co., cuyas oficinas 
se hallan establecidas en «1 edifi-
cio Bernaza 48, tercer piso. 
Numerosas fueron las personali-
dades que de nuestro alto comer-
cio acudieron a ver directamente 
estos trabajos, porque a ellas, prin-
cipalmente interesaba el asunto. 
Nos alegramos vivamente del éxi-
to obtenido por dicha exposición, 
y, a la vez, avisamos a nuestros 
lectores que todo aquel que quiera 
verla por no haber podido asistir 
anteriormente lo conseguirá con 
solo llamar al teléfono M-8582. 
En Emergencia asistió el doc-
tor Gronier al menor José Alva-
rez, de 14 años, vecino de Floren-
cia 16, en el Cerrq, que estando 
de visita en la casa de Florencia 
27, un menor también, vecino de 
dicha casa, nombrado Salvador Ra 
mós Quiñones, de 15 años, dicién 
dolé, "te mato'̂  le hizo dos dis-
paros con una pitóla calibre 22, 
causándole dos heridas, una con 
orificio de entrada en la región 
tebraqulál, cara posterior y sali-
da por la anterior y otra en la re-
gión epigástrica. El menor agre-
sor fué entregado a sus familia-
res, en atención a su edad. 
HO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
9 C I I I I E V I i l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
S f i l U E SUUESTIDP. 
"/TiÑn Up. ~ r ~ te? 
r ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "ÉL CLA VEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E © Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más senciiio y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5. 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores so-
leétas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
I 
VISITENOS O HAGA S U S PEDIDOS POR T E L E F O N o l 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. r0-723& f0.7029 fO-7937 f-2587 - Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica» 
zon o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO* 
VE se halla en cada cajita. 
afos, F número 202, arterio escle-
rosis. 
Mí?uel Angel Blanco, blanco, 
IB meses, San Benigno 8, bronco 
neumonía. 
Alfredo Mornan, blanco, 64 
años, 10 de Octubre 3 81, hemorra-
,gia cerebral. 
Fidelia Soto, blanca, 18 meses, 
i Reparto Los Pinos, gastro enteri-
tis. 
Blanca González, mestizo, 20 
años. Hospital de Paula, tubercu-
losis pulmonar. 
Julio Montalvo, blanco, 60 años. 
Corrales 147, enfermedad orgánica 
del corazón. 
Pedro Simó, blanco, 76 años, 
,10 de Ostubre 660, aslstolia. 
i i 
N O E S L O M I S M O " 
«legir en otra parte que en 
^estro gran departamento 
e alzado para señoras y 
niños 
B j í o a d w a t 
I Numerosos estilos en Rusias, Kasos, Charol y Pieles de 
flores. 
Peletería (La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y " 
Tn i : d ^ , J E U S C 0 A I ^ ZANJA Y SAN JOSE 
^ F O N O M-5874. ENGLISH SPOKEN 
E l 3 a h e n c o n o 
d e s i n f e a t c a n t ^ 
i n t i m o g r e n e r a l 
y d e l a s v í a s 
u p i n a F i c c s . 
P o d e r o s o 
p p o f í l á c í i c o 
c o n í i ? a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s 
( g p i p e , 
a n g i n a , 
tifus e t c . ) 
F í j e s e en l a m a r c a 
Insista en e í e n v a s e original de 2 0 tabletas de V2 gramo. 
En la magnifica Asamblea cele-
brada el domingo 27 en el teatro 
Velasco de Matanzas, al escalar la 
tribuna el Comandante Nicolás Pé-
rez Stable, dijo que el alma de esa 
fi3sta Dr. Horacio Martínez Fran-
que, reiteradamente le pidió que al-i"" Director Técnico del diario "He-| ¿ey, pafeota." veterano 7"^b¡áíór:Ó 
go tenía que decir a los matanceros : raido de Cuba". : perfeeto incapaz de mentir y, si 
y que no solamente por compla- En mano. ju infom^ fuera contrario a lo que 
cerlo estaba allí, smo también por Señor: aqUÍ eso-ibo, y en todos los terre-
eumplir un deber que la Patria es- , Acabo de leer, en el número de ! nos est(y dispuesto a mantener en 
pera de sus hijos; pero que antes ; ese diario correspondiente a hoy, este acó, acataré su decisión por 
declaraba que no era orador, y que, lo que a la letra sigue: i saber d» antemano que será justa, 
como jubilado voluntario de la Ca- veraz, cirrecta. 
rrera Consular y Diplomática, MUÑIZ EN ACCION Pregúitese también al «egor De-
donde había servido 20 años, leería ¡ | legado leí Alcalde Municipal d-
su peroración, como era usual entre: Matanzas, septiembre 27.—Los' Matanz% y aun al del Gobernador 
los funcionarios de esa carrera y ¡ conservadores, disfrazados de vete-1 Provine !̂. 
comenzó: | ranos y patriotas, han retoñado en ! De qie este último estuviese re-
Valerosos y admirados matance-! ^ a ^ z ! ! ' n o estoy seguro. El 
ros, un modesto SALUDO; pero el día de hoy en el teatro Velasco. I señor Oronel Gustavo Rodríguez Presidió el acto el señor Muñiz j tUvo la dignación de mostranne a 
Vergara y por la tribuna desfilaron ; Un geño que, me pareció Giten-
diferentes oradores, quienes no di-; der, prcede de dicho Goblmo. 
jeron nada en resumen, siendo al-¡ As{stió ti acto. Nada censulable, 
gunos de ellos el hazme reir de losJm impidió, pudo advertir, 
ra los aue romo vo se sienten des curios°s ^ asistieron al acto; pe- si lod Veteranos y Patriota de 
ra ios que como yo, se sienten ües-, ro S1 declararon que no son amigos Matanza han nedido si Gobrna-
poseidos de semejante fortuna, por pnpmisn- d̂ i OnhiPr̂ n oí nno i J ^ r, , ? . ^ t «J-íí, 
todo lo cual rnpeo a este resoe+a \ \ ene™1S00 ael LrObiemo, al que j dor y d Alcalde de dicha provncia 
toao io cuai ruego a este respe.a- gm embargo dirigieron algunos • ciertos iiformes n no; si al Síñor 
í ! * ^ ^ ^ de todo P^t0 ^justifica-;Gobe^^ Acal-
muy fraternal y efusivo, es el que 
ahora os dirige quien tiene el ho-
nor de ocupar este sit'io, reservado 
para los bienaventurados que po-
seen el don de la palabra y o pa-
que me comprometieron a decirle 
algo a los matanceros, la mayor be-
nevolencia posible para mis frases 
sencillísimas; pero hondamente 
sinceras, como todo Ib que brota 
del corazón. 
SI, nacidas del corazón, son es-
tas palabras que pronunció en Lo-
i locausto a la CAUSA de Veteranos 
y Patriotas, la más noble y viril 
i que se ha conocido desde que so-
I mos República. Surgió, como todo 
¡ CUBA sabe, en aquella memorable 
¡mañana, domingo 12 de Agosto de 
|l923, en aquel pequeño MAXIM, I 
| que ya del Prado desapareció, co- j 
| mo para que no vuelva nadie a le- | 
I vantar su voz, después de las de 
aquéllos recios veteranos de núes-'(lue 3:iSue-
dos- I ¿es de ^cija región, les moltsta. 
Los veteranos y patriotas han | o no, la ietición de sus comprorin-
pedido al Gobernador y Alcaldes de cianos, ¿iué culpa tienen por tilo 
esta provincia que rindan un infor- | jos bombes que, en la Habana, 
me djj la inversión de los presu- i componeiios la Comisión Reorgani-
puestos, así como relación de los ! Zadora d| Veteranos y Patriotas? 
empleados que trabajan en dichos | Esta Gmisión, conste por millo-
organismos. Pero estos señores que j nésifna v«, nada ha tenido que ver 
se han erigido en fiscales de la ad-' COn ],os q̂ e en 1923 recaudaron 
ministración pública cubana, no ¡ fondos diados para la anterior 
han rendido todavía ellos al país | campaña , Rogamos encarecidamen-
un informe de la inversión del di-i te qU0 qíjen tenga ia menor duda 
ñero recogido para la fracasada re-
volución. En el acto a que aludo, 
no faltaron autobombos y bombos 
mutuos.—Chávez Ferrety, Corres-
ponsal . 
Tengo el deber de responder lo 
tra sacrosanta MANIGUA, que ar No hay nexo alguno, directo ni 
de ello, oitenga algo que reclamar-
nos, se dij-ijâ a nosotros, en el ac-
to, por t|légrafo. Nos ponemos a 
sus órdenes para convencerle de 
nuestra intachable actuación Per-
sonal, y pira cuanto más de noso-
tros se quera. 
Creo juito señor Bilbao que en 
mados allí con las podero'sas ame-! indlr.ect0,10̂ ul.to P^Hco franco : su estimare diario se haga saber 
tralladoras de la VERDAD, única-
mente la verdad, lograron que bro-
tara el SOL de la REGENERA-
CION, sembrando el espanto entre 
los piratas apoderados fuertemen-
te de la NAVE del ESTADO CU-
BANO, en aquellos días que pasa-
rán al Panteón de la Historia co-
ni disimulado; entre la actual Co-¡ nuestra réjlica. Las causas de die-
misión Reorganizadora de Vetera-1 gusto que: su señor Corresponsal 
nos y Patriotas y el partido con-| pueda, tena* para Veteranos y Pa-
servador, ni el liberal, ni otro al- ¡ triotas de Matanzas, no deben re-
guno. | percutir en su ánimo hasta el gra-
Quién afirme lo contrario y lo I do de hacerle informar sin plena 
exactitud y hasta con no disimula-
da agresividad para quien en nada; 
debe ser agredido. 
diga y lo escriba, sin pruebas, sin 
base justa ni fundamento de verdad 
, alguna, es un impostor, desprovis-
mo los más bochornosos y trrstes j t0 de buena fé 
de nuestra era republicana. | No es cierto; como dice ese se. 
Aquel Sol de regeneración llevó ; 
sus rayos hasta las cumbres silen- I 
ciosas de nuestras montañas y a '•.da(i, la nota oficial que la mencio- tíez inmacî lada. Cuántas veces he 
A las órdenes de usted, 
J. 31. VERGARA, 
través de la NACION, llegó al valle ! Eada Comisión Reorganizadora pu-
más encantador de nuestras pinto-i lllioó y que víó la luz pública en 
I rescas campiñas; al luminoso -alie ¡ el DIARIO DE LA MARINA de la 
i de YUMURI, alumbrando el cami-j Habana, y que a la letra dice: 
j no de la HONRADEZ; único que "El señor Presidente de la Re-
j deben emprender todos los cuba-| pública,, con buena voluntad mari-
' nos, buenos y malos, por ser la so- j fiesta, y sinceridad evidente é in-
la senda de salvación, si es que nos 
empeñamos en conservar nuestra 
heroica bandera, esa enseña idola-
trada, que con tanto amor y va-
lentía clavaron, al tope del alto 
mástil de la República, los sacrifi-
cios indomables, indecibles, eje 
nuestros inmortales LIBERTADO-
RES. 
Tenemos que ser honrados. _tene-
mos que ser patriotas sin vacilacio-
nes. El solo camino, franco o de 
abrojos, que tenemos que forzar, es 
el que con vigor nos Imponen los 
Veteranos y Patriotas, el de la 
HONRADEZ. Sí, valerosos matan-
discutible, expresó —cual otras ve-
eos—que está de completo acuer-
do con nuestra campaña Regenera-
dora y reaflrmadora de nuestra 
Nacioríilidad. Ddjo, una vez más. 
quo syrecia y estima mucho nues-
tra recta y lícita labor que se ins-
pira, solamente, en el mejoramien-
to nacional, personal y colectivo. 
Vo oddemos. en verdad, dudar 
de que con el concurso de toaos, 
esto es- de gobernados ¡y gobernan-
tes, '-'ondrán para Cuba muchos 
ríejores tiempos. 
"Cuando un río crece muciho, 
arrastra y hace subir a la superfi-coros, el de la Honradez es la única . 
salvación de nuestra SOBERANIA, i cié del agua muchos elementos irr? 
porque sin ella no puede haber LI-i puros, que, por lo general, tienen 
BERTAR, ni JUSTICIA, y cuando i muy feo aspecto, fuerte mal olor, 
falta la JUSTICIA y la Libertad, ! repugnante sabor y cumplida efi-
comienza la agonía del amor al pe- i ciencia para envenenar el ambien-
dazo de tierra y cielo que nos vió 
nacer y entre las fatídicas sombras 
del deshonor se pierde la paz e 
impera el caos. . . 
Pero esto no sucederá, la salva-
ción de Cuba se vislumbra, mejor 
dicho, se palpan sois efectos; el 
programa ue los Veteranos y Pa-
triotas la salva. Ya hemo'̂  visto 
con sorpresa que cediendo sus di-
ferencias los partidos políticos ante 
la convemencía de la Patria, fué el 
gallardo Coronol Carlos Mendieta, 
«on sus rectas y puras intenciones, 
J\. primero que hizo suyo nuestro 
programa,, imponiéndolo a sus múl-
tiples admiradores, cuando dentro 
de la ley se hallaban, nuestros do-
ce puntes, en eí apogeo de sai gran-
deza, y cada \ez se fortalecían m4* I ties y esforzados luchadores de es 
y 
te respirable con su pestilencia. Y, 
no obsílarite todo esto, cuando las 
r.guas vuelven a su cauce y a su 
nivel natural, el fango repugnante 
y los arrastres pestilenciales qué-
danse lejos, entre palizadas y ma-
léenles distantes de la riberas del 
río. 
"Así ocurrirá aquí. El pror^-
sito regenerador del achual estima-
ble y primer magistrado, merece, 
realmente, el concurso y la ayudo 
leal, desinteresada y resuelta de 
todos los'cubanos de buena volun-
tad y aun de todos los hombres 
conscientes que en Cuba viven.". 
¡Qué honor para los perseguidos 
y acopados de ayer! Cuánta gloria 
y qué merecida, para los incansa-
leído eso en los artículos de fondo 
de "The New York Hetnald and Tri-
bune", "The New York Times", 
"The World" y "The New York 
American." / 
¡Cuánto honor y gloria para el 
Coronel Federico Laredo Brú, al 
contemplar , cómo el protgyama de 
Veteranos y Fatrioías, por quien 
desafió en hora suprema las iras ' 
del monstruo, se esta imponiendo 
solo, sin que apenas se le impulse. 
Cuánta gloria, repetimos, para esos 
recios luehadoi-es e incansables, en 
la desigual contienda, como los So-
to, Luis de Luis y tantos y tantos 
otros imposible de nombrar; pero 
tan nobits y valientes, y como és-
tos, merecedores del mayor home-
naje. 
Aun tenemos a nuestro compañe-, 
ro Vicente tSoler, que todo lo dió 
por la causa de Veteranos y Pa-
triotas; su dinero, sus energías, su 
salud y a pesar de hallarse abatido 
por p»¿nosa enfermedad, hija de la 
porsecuciór. de que fué objeto, no 
desmaya y en medio de sus dolen-
cias, débil de cuerpo, pero fuerte 
de corazón, trabaja y trabaja por 
Veteranos y Patriotas,, y va a lo 
alto lanzindose a peqbo por la 
cuesta arriba en pro de la regene-
ración de su pueblo. ¡Honor a tan-
ta perseverancia y valor! 
Honor y gloria asimismo para 
Horacio Martínez Franque, cuya 
palabra de fuego levantó las lla-
mas de la dignidad cubana en Ma-
xim y a.hora en unión de los bravos 
y caballerosos matanceros, son los 
primeros en esta gloriosa etapa de 
Veteranos y Patriotas, en aclamar 
ante la Nación, que ya los Vetera-
nos y Patriotas de la Provincia de 
de la Matanzas están plenamente 
organizados y al toque del histó-
rico clarín libertador, corren entu-
siasmados al frente que hoy les se-
' T ' ^ " . r - CUaild0 " T ^ H ' * « « « • <»Pa do Veterano, T Pa- por la le la maledicencia imperaba, y, triotas, para esos cruzados de la!Regeneración. 
contra toda justicia se atropello 
j \ilmente a los Veteranos y Patrio-
; tas y se les acosó, reduciéndolos a 
i ia desesperación, pisoteando por la 
i tazón de ia faerza su blanca ban-
; deia de la HONRADEZ, y precisa-
! mente, cuando la desesperanza pa-
¡tecía apoderará^ de los más fuer-
jtes. eí ca-dicUito triunfante del 
i partido Censorvndor, Mayor Gene 
i ral Mario G. Menocal valerosaraen-
moral, como el incomparable Mu-
ñíz Vergara (Capitán Nemo), pre-
sentan de siempre el pecho en fa-
vor del desvalido y de la virtud, 
para patriota tan Intachable como 
egeneración. 
Ya han ganado los matanceros la 
primera victoria de esta nueva cam-
paña, justificada por esta gran 
fiesta que ahora celebran, fiesta 
que habrá de repercutir por algún 
lanzas siempre para que no deje 
nunca de brillar en el firmamento 
cubano el sol de la VERDAD. 
Cuánta gloria para el purísimo y 
enérgico CoTonel Manuel Despaig-jte la recogió, prosentándola ofi-j^e; ausente contra su mayor anhe-
ciajmente ante el pueblo cubano, i l0) ^ ex secretario de Hacienda. 
; como la más hermosa plataforma j.que mii VeCes expuso su vida por 
jl-ara la conquista de su bienestar. de{enflor ?1 Tesoro Cubano, v qu-J 
\ ahora, el propio señor Presiden-1 a medida qué'pasa el tiempo se agi-
te de la República, R'i©aíro compa-! ganta ante su pueblo, que bien sa-
iñero también de la Guerra de la i be> que anteS Qlle sustraerle Inde-
1 Independencia, General Gerardo i.idaroente un centavo a la Repú-
Maohado, impone, prudentemente i blicai para ser después multimillo-
sí, pero con toda la energía de un 
honrado libertador, la regenera 
el Coronel Yero Miniet, rompiendo |tlempo. en todos los ámbitos de la 
República, despertando quizás el 
deber de les indiferentes, que des-
graciadamente son los más y que 
parecen haber olvidado que son hi-
jos de Cuba. 
Reciba esta Asamblea Municipal 
y Provincial de Matanzas la más-
cordial y afectuosa felicitación por 
tan magnífico éxito. 
. Y para concluir, sepan los dig-
nos matanceros y la Nación Cuba-
na, que mientras exista en pie un 
sólo Veterano del Ejército Liber-
tador, que no haya explotado a Cu-
ba, no lo olvidemos, que no haya 
explotado a Cuba ni a sus compa-nano, con sus atributos de lujosos 
palacetes, excelentes autos y derro-¡ñeros, vivirá con honra la Asocia-
ción a su pueblo, que resulta boi'- 0har per el extranjero como buen |ción Nacional de Veteranos y Pa-
patriota cubano, prefirió la dura 1 triotas, elevando con amor e hldal-
persecución y con ella la pesadum- ' ^ a cada día más y más el nom-
rosa y de alta satisfacción para los 
VeteiTanos y Patriotas, cuyo lema 
ha sido siempre: POR LA REGE-
NERACION. bre y la más triste y dolorosa po-bieza. Qué honor tal elevado de 
Aun cuando supongo que usté-! patriotismo ante el extranjero, prin-i 
des no ignoran la visita que no ha j cipalmenfe en esos Erados Uni-I 
dos do América, el gian pueblo que 
bre glorioso de Cuba Republicana. 
mucho hicimos varios miembros dt; 
la Comisión Reorganizadora al ho-
iiorabie soi:o» Presidente de la Re-
pública, y que duró algo más de 
una hora, considero de suma ira 
poEtancia y de verdadera aicituali-
derramo su sangre generosa por 
ayudarnos a ser libres, cosa que no 
podemos, ni debemos olvidar,jamás, 
allí el nombre del Coronel Des-
pí'igno'se presenta como la honra-
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Kspedalista fie la Facultad de Parfj (PIEL, CUERO CABELLUDO. SAN. 
GKE T VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a \ 
5 p.m. 
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L A A L E G R I A 
(Pof ANGE LO PATRI) 
No es posible criar niños sanos 
v robustos si 110 hay en la ?asa un 
ambiente propicio para sus esparci-
mientos y diversiones. Loi niños 
necesitan reir por lo menos una 
vez cada bora. Los tíos altgres y 
las tías regocijadas saben propor-
cionarles una carcajada cadi mmü-
to, pero sus visitas son per regla 
general cortas y constituyó! algo 
excepcional. 
Lo mejor ee un prudente larmino 
medio. i 
Uno de los mejoíree proĉ imien-
tos consista en que se acostumbren 
los padres t lo-s niños a tratr a ca-
ea cuantos chascarrillos e (Ustorie-
tas cómicas oigan durante el día. 
Instese a los niños a contr sus 
chistea después de la comida a mo-
do de sobremesa o, si tal ni resul-
ta práctico, durante los posjres. Al 
principio incurrirán en toA clase 
dí» equivocaciones, que toleáremos 
siiencosa y sonrientemente/ echán-
doles un capote con cualquier otra 
ivarraion humorística resex̂ da pa-
ra el caso. í . 
Coiocí yo a un muchac|ito que 
caveáa en absoluto del senido hu-
/nroríistico pero, respetuoo de la 
costtmbre familiar, hacía iu cuen-
teciío todas las noches, ¿m gran 
' conciencia y minuciosidad 3e deta-
jI-js. Diñante meses enteris contó 
la misma historia, exponiéniola con 
gravedad y cuidado sumo. Se dete-
nía í-n las comas y en lo( puntos, 
y esperaba la carcajada iprobato-
ria. Aunque la cosa maldin la gra-
cia que tenía, llegó un momento 
en que la familia no puio conte-
i.erse ante el hecho de ûe se le 
contare lo zaismo noche ti!is noqhe, 
teniendo que escuchar coi la mis-/ 
ma gravedad serena y reposada. El 
chascarrillo se hizo clásico. Decía 
ftsí: 
"El maestro nos dijo que usáse-
mos la palabra 'novela" en una ora-
ción gramatical. Y un discípulo 
muy inteligente se levantó y dijo: 
"Todas las noches, cuando llega a 
casa, el perro menea la novela al 
verme". ¿Tiene gracia este absur-
do? ¿Le ven ustedes el humor por 
alguna parte? Y, además ¿se ima-
ginan ustedes lo que es oir tal in-
sulsez todas las noches durante un 
mes entero? Hoy en día el "chis-
te" en cuestión constituye una de 
las tradiciones de la familia, y el 
infortunado narrador es el prime-
ro en reírse de ella. Esas carcaja-
das familiares son el cemento que 
une en lazos de paz y felicidad a 
todos los miembros del hogar. La 
alegría y la broma dan a la fami-
lia un calor que ni les años logran 
enfriar. 
Claro está que hay muchos mo-
dos de llevar la alegiía al corazón 
do un niño. Hay pelotas do todas 
clnf-es, de béisbol, de tennis y de 
futbcl. Hay hamacas, columpios y 
balancines, así como deportes, jue-
gos y entretenimientos de diversas 
índoles para determinadas ocasio-
nes, cual son los natalicios y ono-
«násticos. Cuanto más participen de 
ello los niños, mayor alegría reina. 
Lo misino, en proporción inversa, 
puede decirse de los adultos: más 
personas mayores, menos alegría. Y 
no olvidemos que en todas estas 
cofas, cuando más se goza es ea 
los preparativos y en los comenta-
rids euticipades. 
Huyamos de la casa grave y so-
lemne. 
I O N CINCO MIL PeJoS D E FIANZA CADA UNO 
QUEDARON EN U B E R T A D LOS EMPLEADOS D E L 
CORRECIONAL DE L A 4a. QUE E S T A N ACUSADOS 
Un fotógrafo de esta cjudad se privó ayer de la vida 
disparándose un tiro, creyéndose que motivado por la 
neurastenia jque padecía. — Noticias de los Juzgados 
De un disparo dé revolver en la 
región témporo-malar derecha, co& 
orifilo de salida por la región pa 
rietal izquierda, se privó de la exis 
tenia aper, en su domicilio, calle in 
dustria número 56, Delfín Maceo1 
y Chamorro, natural de Bayarao, 
de 75 años de edad y pl cual era 
mu conocido del público de la Ha-
bana, por haber tenido por espa-
cio de muchos años una fotografía 
en la calle de O'Reilly. 
En la casa Industria número 5G, 
domicilio de Maceo, se encontra-
ba a la ñora del1 hecho, diez de la 
mañana, la señorita Emilia Com 
pañel y Maceo, de 17 años de edad, 
nieta de> occiso, la Que hallándose 
en la sala, oyó una detonación que 
partía del cuarto de su abuelo y 
al llegar al mismo, le vió sobre la 
cama, manando gran cantidad fio 
sangre teniendo en la mano de-
recha un revolver Colt calibre 38. 
Avisado por la policía de la ter-
cera estación, el medico de guar-
dia en el primer centro dé soco-
iro, se consituyó el doctor Wallimí, 
quien certificó la muerte en la for 
ma en que dejamos descrita. 
A la policía declaró la señora 
María Antonia Maceo y Fernández 
natural de la Habana, de 45 aü ís 
de edad y vecina de la propia ca 
sa. Dijo ser hija del suicida, no 
encontrándose en la casa cuando 
ocurrió el hecho, por estar de vi-
sita en casa de una familia resi-
dente en Trocadero número 26. 
Agregó que su padre padecía de 
ahogos, producidos por sus años, 
por lo que so ^contraba algo 
neurasténico y que antier, a n-
senda de ella i otros familia-
res, dijo que iba a suicidarse. 
El cadáver de Delfín Maceo fué 
entregado a sus familiares, con la 
obligación ds presentarlo hoy, n 
primera hora, en el Necrocomio Mu 
nlcipal para la práctica de la au-
topsia correspondiente. 
K n íJlbertad. txajo riajiza los em-
pleados del Oorrecclonal de la 
Cuarta Sección 
fSl doctor Montero, Magistrado 
de la Audiencia de la Habana, en 
funciones dte Juez Especial en la 
causa que se instruye por malver-
sación descubierta en el Juzgado 
Correccional de la Sección Cuarta, 
reformó ie oficio, ayer, el auto de 
procesamiento oon exclusión de 
fianza, dictado hace tres semana? 
contra los empleados del referido 
juzgado correoclonal, Bernabé 
Alonso Ruiz', secretario, Roberto 
Echarte ,empleado enqargado del 
cobro de las multas y Ernesto Gus 
tavo de la Paz, Oficial. 
Dicho auto Ce procesamiento fuá 
reformado, señajlándosele fjianza 
a los detenidos de cinco mil pesos 
a cada uno, fianza que prestaron 
inmediatamente, siendo dejados en 
libertad 
Penado lesionado 
Por el doctor Plasencia, médico 
del Vivac y de la Cárcel de la Ha 
bina, asistió ayer al penado Pru-
dencio Rodríguez Casanova, de la 
fractura de la clavícula izquierda, 
lesión que sufrió mientras limpia-! 
ba la galera número 6, al resba-
lar y caer. 
De la causa contra el juez Kien» 
En la causa número 1446, ini-
ciada por el juez de instrucción de 
la sección segunda, contra el liceu 
ciado Enrique Riera, juez correc-
cional de la sección primera, por' 
infidelidad en la custodia de do-! 
cumentos oficiales, pnestí> decla-
ración ayer el escolta de la Cár 
ce! de la Habana, Francisco Pía— 
nella y García. 
Dijo que era cierto que del juz 
gado correccional se habían extraí 
do, para ser arrojados al Vertede-
ro, gran cantidad de papeles, pe-
ro que creía que ninguno de ellos 
tuviese relación con los juicios de 
que conoce el juzgado. 
Procesado 
Por el juez de Instrucción de la 
sección tercera fué procesado ayer 
por robo, Francisco García Valdés, 
señalándosele fianza de 500 pe-
sos. 
Do la causa por cohecho 
Continúan nre-stando declara-
ción loa almacenistas de tabacos 
a© la, Habano. ,en' la causa núme-
ro 1448, iniciada por cohecho. 
Ayer comparecieron los siguien-
tes señores: Pedro , Capín Migoya, 
vecino de San Miguel 159; Ricar-
do Arturo Casado y Carbonell. ve-
cino de Aguiar 28; Francisco Cár 
denas de la Luz, vecino de H nú-
mora 41, "Vled̂ do; Ramón RulK 
Sánchez Inés, vecino de Belascoaín 
número 94 y José M. Gutiérrez y 
Fernández1, vecino de Monte 38. 
Todos declararon, poco más o 
menos, lo que sus anteriores com-
pañeros, declaraciones que ya co-
nocen los lectores y que son favo-
rables para los acusados. 
Querella 
En el Juzgado de instrucción de 
la sección segunda presentó ayer 
una querella por el delito de de-̂  
fraudación de la propiedad inte-
lectual, el señor Dliseo Grenet 
Sánchez, vecino de Neptuno 208, 
contra el músico "Tata" Pereira, 
vecino de la calle Concordia. 
Dice el querellante que compu-
so un danzón con el título de "La 
Pintura Blanca" y que el señor 
^Tata*" Pcireira, está vendiendo 
otro con el título de "Pintura 
Blanca" que imita i la melodía del 
suyo. 
Deliciosa y Rrfr«»cantt 
THE COCA-COLA COMfAíClf HABANA—SANTIAGO 
í 
A r e f r e s c a r s e c o n 
C o c a - C o l a b i e n f r i a ! 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
"EX S í m b o l o d e E f i c i e n c i a 
C O R B I N 
TOS herrajes en los mueblet. do 
una oficina contribuyen en 
grado.tal al buen aspecto de ésta 
que todo hombre de negocios de-
bería insistir en que las cerraduras 
y demás accesorios fuesen los más 
atractivos y los mejores. 
Los productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusto 
más refinado y mejoran con el uso. 
Agente p e a n C u b a 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102» Habana. 
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FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
1 -
E. P. D. 
E l S r . P e d r o S i m ó y A u l e s t i a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 29, los que 
suscriben, su viuda, hijos, hijos políticos, nietos y demás 
íamiMares, ruegan a sus amistades que encomienden su al-
ma a Dios y se sirvau asistir al sepelio, que se efectua-
rá a las nueve de la mañana, saliendo de la casa mortuo-
ria, Calzada de Jesús del Monte número 660-A, entre Ger-
trudis y Josefina, hasta el Cementerio de Colón, favor" 
que todos sabrán agradecer eternamente. 
Habana, 27 de septiembre de 1925, 
Teresa Jansá, viuda do Simó; Pedro, Asunción y Luis 
Simó y Jansá; Aida Garcés de Simó; Carmen Suárez 
de Simó; Juan Alemán y Pérez; José María Begul-
ristain y doctor Baldomcro Pichardo. 
4316S—Id—2 7 sept. 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t c 
Apliqúese 
Alivia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
G o n p t e J m f f t i l x r ú o y t E n las Farm 
Pida muestra gratis a Thé Norwick Pharmacal C» 
f Export Der>t.) Ntw York. E .U .A . 
U N G U E N T I N E 
e n s e d u i c í a / 
actas 
t C A R N O I D E 
R E S T A U R A D O R H U/A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA] 
t v t w 
r/' Madres oye crian Anémicas y Nerviosas se curan con 
C A R N O I D 
D E COMUNICACIONES 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
vroiAoroN de caunESPONv 
DKNCIA 
El Subsecretario de Comunicacio-
r-es Sr. Zamora ha dado cuenta al 
Presidente de la República del ser-
vicio prestado por Inspectores de 
la Secretaría al descubrir al em-
pleado autor de susticxcion'ec de 
dinero en cartas certificadas. Al 
aludido empleado se le ocupó di-
nero contramarcado en. eJ estuche 
do los espejuelos que usa. Deteni-
do quedó a disposición del juzga-
do correspondiente. 
REIXAUGURACIOX DE l XA OFI-
CINA DE OOllREOa 
El próximo domingq será rei-
naugurada la Oficina de Correos y 
Telégrafos dt Pinar del Río. 
A dicho acto asistirán el Secre-
ta vio y Subsecretario de Comuni-
caciones y un grupo de invitados. 
Ai Sr. Zamora se le ofrecerá en 
la Estación Agronómica de Pinar 
del Río, un almuerzo a la una de 
la tarde. 
NEGOCIADO DE CBRTIEICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secrê  
tarla de Comunicaciones, en virtud 
de no baber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado 8) disposición 
de unos u otros, mediante identifi-
cación. Caso de no ser reclamados 
estos certificados serán aWertos 
oficialmente y el dinero o valores 
que contuvieren se incautará de 
ello el Estado (articulo 356 del 
Keglaraento del Servicio de Co 
rreos1. 
liista 326 
Remitente: James Mathere. Fio 
rida. C. Destiaatario: Canes John. 
N. York. 
Remitente: Martín Canncigrat. 
Santiago. Destinatario: Cannegra-
ter Louset. Now York. U. S. A. 
Remitente: José Camps. Pina. 
Camg. Destinatario: Campo Cris-
tóbal. Yaguajay. 
Remitente: Leopoldo A. Juck. 
V. Padre. Destinatario: Drugh 
Crih Co. N. York. 
Remitente: Rosa Fuentes. BaJhía 
Honda. Destinatario: Cordero Am-
paro. Qdo., Marianao. 
Remitente: Sofía Gutiérrez. Ja-
güeyal. Destinatario: Copa Anto-
nio. Florida. 
Remiiente: Ponpignano Domi-
rico. Reglá. Destinatario: Caloge— 
ra Poi pignano. New York. 
Remitente: Agustín Capote. Bo-
lonclrón- Destinatario: Capote Leo-
poldo. Bolondrón. 
Remitente: María Rusio. A 
Blanco Destinatario: Cerunda 
Bárbara, Céspedes. Camg 
Remitente: Mairla Ri bIo. A. 
Blanco. Destinatario: Ceruncia 
Eárbara, Céspedes. Camg. 
Remitente: Pedro Pablo Naya. 
FraiKisico. Destinatario: Oapetilla 
Lanicia. Marianao. Habana. 
Remitente: Benigno Estraoa. 
Saígua Ja Gvande. Destinatario: 
C-abresra Herminio. Reparto Almen-
dares. 
Remitente: Manuel Alfonso. A. 
Fafiajems. Destinatario: Cartaya 
Elvira Yaguaramas. 
Pveraitente: Manuel Colás. Ha-
bíina. Destinatario: Colao Manue-
la. Asturias. España. 
Remitente: Ricardo A. Casado. 
Habana. Df stinatario: Carpena 
Fructuoso. EspaSa. 
Remitente: Victoriano Pereira. 
Cariingüey. Destinatairio: . Oónsul 
de Cuba en Orensa. España. 
Remitente: Ramón Rodríguez. 
San Germán. Destinatario: Castro 
López Germán. San Germán. O. 
Remitente: Emilio Castro. Ha-
bana. Cuba. Destinatario: Ohean 
Julio. Habana Cuba. 
Remitente: No consta. Holguin. 
Destinatario: Cok Lanonce. N. Y. 
Remitente: Pilvina Fornares. 
Pina. Camg. Destinatario: Chavez 
Sierra. Central Violeta. 
Remitente: Narcisa Reyes. Cien 
fuegos. S. C. Destinatario: Delga-
do Ramón. Abreus. S. C. 
Remitente- Ramón Marcurcia). 
Báe?:. S. C. Destinatario; Díaz 
Custodia. Matas. S. C. 
Remitente: Sebastián Díaz Mar-
tín. Taguasco. Ote. Desitinatarlo: 
Díaz ATartín Antonio. Sta. Lucía. 
Renitente: James Giscombs. 
Bañes. Ote. Destinatario: Donason 
Caterine. Jamaica. B. W. Y. 
Remitente: Acenlse Víctor. Guan 
tár.amo. Ote. Destinaitario: Den 
Ejgene. New York. 
Remitente: No consta. Manzani-
llo O. Destinatario: Empresario 
Teatro Cascorro. Ote.. 
Remitente; Ambrosio V. Borro-
to. Cl. Jarona. Destinatario. E l 
Chino Romualdo. Habana. Cuba 
Remitente: E . M. Ebans. Ha-
bana, Cuba. Destinatario: Ebans 
Julia. Jamaica. 
Rcmitenite: Conqha Expósito 
García. Habana. Cuba. Destinata-
rio: Expósito Cándida. España. 
Remitente: Gregorio López San-
doval. Río Seco. Habana, Destina-
tario: Fernández Agustín. Río Se-
co . Hab. 
Remitente: Gregorio López San-
dovul. Río Seco. Hab. Fernández 
D. uib. Río Seco. Habana. 
Remitente" Lorenzo Serra. Ba-
racoa. O. Destinatario: Transquit 
G. E. New York. 
Remitente: Juliana Chales San-
tiago, c . testinatario: Federico 
Eulalia. Cueto. 
Remitente; María F. de Layna. 
Destinatario :\ Sagua de Tánamo. 
Fernández Bernardo. 
Remitente. Yoon Sánchez. Guan-
tánarno Ote. Foster Carolme. Ja-
maisa. B. W. Y. 
L O S G R A N D E S H O J E E S D E L A H A B A N Í 
Todos los huéspedes de estos hotelef TIENEN DERECHO a recibí 
sus respectivas habitacionrs UN NUMERO GRATIS del DlARlo'r!! 
LA MARINA ^ 
ote) 
Si m> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas bablraclcnes.Servicio completo, 0ran salfir comidas y banquetea. Trocadero esquina a Prado. Para 
RITZ 
Situado en Xeptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort * mero. Todas ««as habitaciones con bafios y telCfonoa ^ y ••. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn, en la calle Amistad ntsmpm y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, ŝ endn clientes atendidos con toda solicitud. ' ^«uo lo| 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contandi» un magnifico ascensor. 0 «oí 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la de Mercaderes w-i moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y hl*5114' agua callente a toda« horas. 0450 J 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El mfts selecto hotc y resio'»rant chk» plltud. comodidad, exquisito trato y &ran confcrL ' ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos af.oa dA tencia. Situado en lo más céntrico y eleeant» de la Habana. Su * > servicios son completos. toaiorí 
BRISTOL 
E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Ainiot > mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado ^ JDe I-. iuix *1 Hotel do cm vicio. 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de Colíin. 
Este gran hotel es muy conoctuo favoraMemente por yus von* * positivas en toda la República cubana y en Brtados Unidos de Attfr̂ ;̂ Ja, Servicio especial para banquetes. ctlca. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus ¿randos relaciones âncar̂ . comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v u'̂ o-o 1^1 \ } de Bélgica número 7. «^o..o. Aveaî  
LAFAYETTE 
Siti.ado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Reilly «anTifT,-Agular. m̂una a 
Todos nis hfbltaciones amuebladas con todo confort, tienen servia sanitarios, año, di,cha y con agua caliente y fría y teléfonos Root rant do p <mera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PC10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresen Elevador toda la noche, asua callente y fría siempre, comidas rlaiifai" mas y muy módicas. ^ lsl< 
G A B I N E T E S D E C O C I N A 
Guarde bien su* enseres úe cocina pfote< 
gléndolos contra las cucarachas .y demás 
infecto». 
nado a qué cada utensilio auede bien 
guardado. 
Ei precio e» muy barato. 
Loa tenemos desde $ 38.00 e* •''•'••fSx 
Hay 8 modelos diferentes. 
VENGA A VERLOS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGÓ 
Uno de estos muebles le servirá de gran 
-ayuda para tener bien ordenada su cocina. 
En estos gabinetes hay un lugar destl-
A r e l l a n o y Q i a 
CASA PRINCIPA' . SUCURSAL. 
A\*5.T2A2Ŝ  (Amapgub̂ y Habana .. >. f,.Zenea (Neptuno)M965í 
^ A 33a9' HABANA TEU MT5SW 
Remitente: José Otero. Habana. 
DeetiraLario; Fernández María. 
B. A. Uep. Argentina. 
Remiiente: Josó López Santaya. 
U. de Reyes. Destinatario: Fer-
náiidez Pereira Antonio. España. 
Remitente: Severo Prometa. Cl. 
Oriente. Ote. Destinatario: García 
Vicente. Baya'no. Ote. 
Remitente: Plácido Rodríguez. 
Baracoa. Ote. Destinatario: Guz-
mán Julio. Guantánamo. Ote. 
Remitente: Adolfo DeJgado. Gua 
yes. S. C. Destinatario: Gutiérrez. 
A, Cl. Agramonte. 
Nota.—Al respaldo de todo ceir-
liíicado debe consignarse claramen 
tf- por el remitente fu nombre y 
.•dirección, por estar prohibido ha-
cerlo al empleado que lo recibe. 
Si al depositarse un certificado 
para el extranjero se desea obte-
ner acuse de recibo, consigne en 
el robre las iniciales A. R. cuyo 
significado es: "Aviso de Recep-
ción" . 
Colorete 
7 V \ A V Í 6 
d e V i o a u d o u 
Enfisema esioncs 
ESPIO 
ESPU Cif arni 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V VIVAUDOU, INC 
Parv • NenvYork 
S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O D A S 
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PRUEBE Vd. esta nueva navaja de seguridad Gillette legítima, en-chapada en oro. Piense en lo que pagó 
por ella y no acabará Vd. de asom-
brarse de cómo es posible adquirir 
a un precio tan insignificante una 
navaja de afeitar que dé tan buenos 
serviciosi. 
Cuide de usar solamente hojas Gillette 
legitimas. Son de acero de la mejor 
calidad asequible, asentadas científi-
camente, de modo que en cada hoja 
tiene Vd dos finísimos filos, que sirven 
para muchas afeitadas. 
En buenos establecimientos encon-
trará un surtido completo de navajas 
y hojas Gillette, acabadas de llegar de 
la fábt ica. 
Para que la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legitimas. 
Navaja de 
Seguridad 
O r n e 
Representantes: HABBIS BROTHERS Co., O'Bellly, 106 — Habana, Cuba 
L I C A R B 0 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O k 
LICARBO es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práctica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con LICARBO. 
Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave.̂  No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido celular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi instantáneamente. Las 
pomadas y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en la parte afectada. LICARBO evita ésto. 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de la 
piel en cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. No pasa un día sin que sea necesario usar LICARBO. 
L I C A R B O C U R A 
QUEMADURAS.—El agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. LICARBO quita el 
dolor en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. NADA 
DE CICATRICES. 
LOS GOLPES Y LAS TOR-
CEDURAS duelen. LICARBO 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la inflamación y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas.̂  En unas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
LOS PIES INFLAMADOS 
AMPOLLADOS Y CON CO-
MEZON se sienten aliviados y 
refrescados inmediatamente con 
UCA.RB0. La comezón entre 
os dedos desaparece, destruye 
¡a infección del ácido úrico y de-
Ja los pies en perfecto estado. 
propio bienestar requiere el 
üso de LICARBO. 
ECSEMA E INFECCIONES 
D E LA PIEL.—LICARBO cura 
la ecsema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Calma la irritación en seguida 
y deja la piel tersa y limpia. La 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de LICARBO una 
LAS LLAGAS VIEJAS, LAS 
ULCERAS; LOS BARROS Y 
LOS FURUNCULOS se curan 
con LICARBO cuando todos los 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la parte 
afectada, al reducir la infección 
y al curar la llaga es excelente. 
TRATAMIENTO D E L C U E -
RO CAJBELLUDO.-LICARBO 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con LICARBO 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
LICARBO. 
.PRIMERAS CURACIONES—Cualquier cortada, rasguño, 
Pitf*6 ê *nsecto 0 herida deberá curarse en seguida con L I -
CARBO. Su aplicación evita el peligro de una infección y protege 
^ntra el envenenamiento séptico. La cicatrización empieza en 
8eguida y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
íue parecen insignificantes resultan serias debido a que se descui-
aan- Sea usted precavido y use LICARBO. 
LICARBO está garantizado para todas las condiciones para las 
^ales se ha recomendado; LICARBO no solamente merece pre-
nse sino que su propio bienestar y seguridad exigen su uso. 
naa a su farmacéutico que le dé 
L I C A R B O 
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C A S O S Y C O S A S 
LA MASCOTA 
Buscaba un gato negro doña Quilla 
la esposa de don Pánfilo Rediez, 
porque alguno le dijo que la suerte 
vendríale con él. 
En su afán de tenerlo a todo trance 
a la mar de personas lo encargó; 
al chino de la ropa, al boticario, 
a un turco vendedor, 
al lechero, al florista, al bodeguero, 
al sereno del barrio, a un concejal, 
al dueño de la casa, a un empeñista 
y a quince o veinte más. 
Pasaron varios días, y aunque gatos 
a millares se encuentran por ahí, 
no llegaba el encargo y, angustiada, 
lloraba la infeliz. 
Mas como todo a realizarse llega, 
una tarde, por fin, Paco Martul, 
un vecino y amigo de la casa, 
llevóle el misifnz. 
La alegría fué grande; pero apenas 
hizo aquel animal su aparición, 
con asombro de todos, la desgracia 
a notarse empezó. 
Azorado el felino, a la pianola 
enseguida de un salto fué a tener 
y rompió dos muñecos y un florero 
con flores de papel. 
Pero allí no pararon los destrozos, 
porque luego a su nieto—un querubín— 
1c hizo seis arañazos y de paso 
mordióle la nariz. 
Y llegó al otro día el carbonero 
y al ver en la saleta el animal, 
exclamó muy contento: "¡cundenadol 
¡Míralu, donde está! 
¿Cómo es eso?—le dijo doña Quilla— 
No sabía que el gato era de usté. . 
Encargué un gato negro, y regalado 
me lo dieron ayer. 
Si no es negro, señora, es amarillo, 
—repuso el carbonero—ese color 
lo tiene el cundenado, porque duerme 
debajo del carbón. 
T T N A L A T A de 
^ R O Y A L B A K -
I N G P O W D E R con-
vencerá a Vd. de lo ex-
celente que resulta la 
pas te l er ía preparada 
con R O Y A L . 
¡ F í j e s e e n l a e t i q u e t a ! 
r 
^ ( E I T E 
Quita las Canas 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
P o r q u e n o e s p i n t u r a - -
S E V E N D E E N B O T I C A S v S E D E R Í A S 
Va oía 
Sergio ACEBAL 
S A S a d o r a b l e s c a b e c i t a s i n f a n t i ' e s , 
l l e n a s d e r i z o s , y e s o s s u g e s t i v o s 
p e i n a d o s q u e r e a l z a n l a s o n d u l a -
c i o n e s , s a l e n d e l f i l t r o m á g i c o d e 
l a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
tlifié«¡a y MídisiiKBte ptrfnnnda 
F l o r a l i a M a d r i d 
E N E MUNICIPIO S E CONFIA E N QUE E L 
GOBIERNO T R A T A R A D E QUE E L R E A J U S T E NO 
OBLIGUE A D E C R E T A R MUCHAS CESANTIAS 
Los jeres de los diversos departamentos y altos empleados 
municipales jestuvieron reunidos ayer largo rato con el señor 
alcalde tratando del conflicto del reajuste del presupuesto 
I»A REUNION DE LOS JEFES DE 
DE DEPARTAMENTOS 
Q 
Hasta cerca de las cinco de la 
tarde de ayer estuvieron reunidos 
los jefes de departamentos y altos 
empleados municipales, tratando do 
la situación creada a la Administra-
ción Municipal con la aplicación 
del decreto presidencial suspendien-
do parcialmente el presupuesto ac-
tual del Ayuntamiento, Como re 
sultado de los distintos cambios 
de impresiones efectuados a este 
respecto, se acordó que hoy se en-
trevisten con el Secrtario de Go-
bernación, previa autorización del 
Alcalde, el Tesorero Municipal, Co-
ronel Fernández Mayato; el Con-
tador Sr. Alvaro Menéndez, y el 
Secretario Dr. Luis Carmena, para 
busicar la solución más ármónica 
posible al conflicto creado. 
El Dr. Carmena cr'ee que el Go-
bierno poniendo algo de su parte, 
podría buscar una fórmula que no 
haga necesario el reajuste de los 
sueldos a los empleados, ni decla-
rar cesante a muchos de los mis_ 
F L EJERCICIO DE CCADQUIER 
INDUSTRIA 
Él Alcalde ha firmado ayer el 
siguiente decreto: 
"En use de las facultades que 
me confiere la Ley Orgánica de los 
Municipios, como Jefe de esta Ad-
ministración y a propuesta del Je-
fe del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, 
RESUELVO: 
PRIMERO; Dándose exactr cum-
plimiento al artículo 110 de la Ley 
de Impuestos, no puede ejercerse 
industria, comercio, profesión, ar-
te y oficio sin la correspondiente li-
cencia. 
SEGUNDO: El Jefe del Depar. 
tamento de Administración de Im-
puestos dará cuenta al señor Jefe 
de la Policía Nacional, a fin de que 
por los agentes a sus órdenes se 
proceda a la clausura de los loca-
les donde se esté ejerciendo indus-
tria, comercio, profesión arte y ofi-
cio sin cumplir el requesito deter-
minado por el artículo 110 de la 
Ley de Impuestos. 
TERCERO: Se consideran excep-
tuados de esta disposición aquellos 
contribuyentes ^ue hayan solicita, 
do traspaso, conversión u otro trá-
mite administrativo en sus respec-
tivas licencias y las mismas se 
encuentren en las oficinas del Mu-
nicipio, pero exhibirán el recibo co-
rrespondiente a la contribución que 
vienen satisfaciendo. 
Dado en la Habana a veintiocho 
de septiembre de 1925. 
J . de la Cuesta, 
Alcalde Municipal". 
OFRECE PELIGRO 
Por la Alcaldía se ha resuelto 
dar cuenta a la Policía Nacional, 
D E ESTADO 
que en cumplimiento de un acuer-
do del Ayuntamiento que prohibe 
la existencia de industrias conside-
radas como peligrosas, tales como 
garages o ventas de explosivos, en 
locales contiguos a casas de vecin, 
dad o escuelas, se dispone por el 
Alcalde retirar la licenicia conce-
dida al señor Antonio López, de Pa-
dre Várela (Belascoaín) No. 14, en 
cuya planta alta funciona una es-
cuela pública. 
PARADERO DE VEHICULOS 
Por el Alcalde se a autorizado un 
paradero de vehículos en la esqui-
na que forman las calles de San 
José e Industria. 
REOANDACIONES POR PLUMAS 
DE AGUA 
Se ha rendido al Alcalde por el 
Jefe del Departamento correspon-
diente, un informe en el que cons-
tan los siguientes datos, acerca del 
aumento obtenido en las recauda, 
clones por concepto de plumas de 
agua, desdo que ocupa la Alcaldía 
el señor Cuesta: 
El último Trimestre del año de 
natural de 1922, que correspondió 
al anterior Alcalde Don Marcelino 
Día2 de Villegas, el cargo ascen-
dió a $2,53,471,14. 
El primer Trimestre del señor i 
Cuesta del 23 a $265,803,03. 
El segundo fué de $346,044,11. 
El 3 trimestre del mismo año 
fué de $343.639,99. 
Y el 4 Trimestre del año 1923, 
fué de $358,345,44. 
Año de 1924: 
El primer Trimestre fué de 
$350,350,96. 
El segundo $358,761,44. 
El Tercer Trimestre fué de 
$351,651,33. 
Y el cuarto Trimestre fué de 
$406,724,16. 
INTERVENTOR DEL MUNICIPIO 
Por el Alcalde Municipal se ha 
designado al Sr. Ricardo Martínez 
Osuna, Jefe del Departamento de 
Impuesto* que está alas órdenes 
del Sr. Cuesta, para que ejerza fun-
ciones de Interventor del Municipio 
en la Secretaría de Obras Públicas, 
con respecto a la Administración 
del Canal de Vento y cobro de las 
contribuciones por plumas de agua. 
E L ERARIO MUPÍICIPAL 
Como resultado del corte de ca-
ja efectuado el sábado último en 
la Tesorería Municipal, se ha com-
probado la existencia de este saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente 
$2,159.49; Resultas, $631.47; y 
para el Consejo Provincial $529.03. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$307,319.90; Consejo Provincial, 
$18,713.90. 
Las resltas uTEAOIN ETAOINU 
Las resultas están efectuadas 
por pagos ordenados por el Alcalde. 
Autógrafo de un «insigne 
portorriqueño 
El señor Emilio Pasarell, por 
conducto del Cónsul de Cuba en 
Ponce, Puerto Rico, ha remitido 
a la Secretaría de Estado, con des-
tino al Museo Nacional, un retra-
to con dedicatoria autógrafa, del 
insigne portorriqueño d»ctor Ra-
món Emeterio Betances, paladín 
generoso de Cuba durante sus lu-
chos por la libertad e independen-
cia y representante que fué en Pa 
ris del Partido Revolucionario Cu 
baño. 
El valioso regalo, ha sido remi-
tido al señor F . Rodríguez Morey, 
Director del Museo Nacional. 
Mensaje del Presidente de Colom-
bia al general Machado 
Mensaje de (salutación enviado 
por el honorable señor Presidente 
de la República de Colombia, al 
Honorable señor Presidente de la 
República de Cuba, enviado por el 
primer correo aéreo de Colombia. 
"Excelentísimo señor Presiden-
te y buen amigo: 
Al hacer su primer vuelo de en-
sayo por sobre las aguas del At-
lántico y hacia el país de Vuecen-
cia uno de los superhidroaviones 
de la empresa colombo-alemana de 
transporte aéreos, se me ofrece una 
oportunidad singularmente grata 
de presentarme a Vuecencia, y en 
su ilustre personalidad al Pueblo 
de Cuba, un saludo de cordial sim 
patía y un voto sincero por la ven-
tura personal de Vuecencia y por 
el no interrumpido bienestar de 
esa nación amiga. 
Puedo decir que es el alma mis 
ma de la nación colombiana la que 
va en esta ocasión a ofrecer sus 
amistosos cumplidos y sus mejo-
req sentimientos a cada una de 
süs Sm-manas de esta parte del At-
lántico, y a Invitarlas a trabajar 
con buena voluntad y honda fe en 
el porvenir por un mayor acerca-
miento rrvúi.uo en el campo espiri-
tual y comercial. 
Corta 6$ aún la vida de la em-
presa colombo-alemana de navega-
ción aérea. No hace un lustro 
que se la vió nacer, y ya es larga 
y famosa su hoja de servicios en 
el millón de kilómetros que su» 
barcos tienen recorridos. 'SI co-
mercio y la industria, el Gobier-
no y la socideda le deben invalua 
bles beneficios, a cambio de los 
cuales el interés individual y co-; 
lectivo, de consumo con el patrio-
tismo colombiano, se exceden a 
porfía en galardonar con su cari-
ñoso reconocimiento, con su apo-
yo efectivo y con sus entusiastas 
augurios y votos de prosperidad! 
a esa empresa, fruto excelso de] 
ingentes esfuerzos. Por eso los! 
cólombianos míiramos con alboro-j 
zo cada signo de mejoramiento en| 
el desarrollo de esta institución,! 
y vemos con amor que, apenas na-j 
cida a la existencia, es ya suficien-
temente vigorosa para llevar fuera 
de los lindos patrios la bandera 
de Colombia como insignia de paz 
y de progreso y como mensajera 
de nuestros Ingenuoá sentimientos 
hacia los pueblos americanos a 
que con el favor de Dios arriba-
rán sus naves. 
Con grande efusión contemplo 
la realización de este ensayo, el 
primero de su índole en América, 
y espero que él iniciará un inten-
so movimiento aéreo recíproco con 
el país de V. E . 
Al presentar a Vuecencia y a 
su Pueblo estas cordiales manifes-
taciones y respetusos afectos, in-
terpreto justamente e\ sentimien-
to de Hli Pueblo y el mío propio. 
Permítame Vuecencia estrechar 
su mano con amistosa deferencia. 
(f) Pedro Nel Osp'na. 
Presidente de la República de Co-
lombia. 
lias islemtT(raa del Con-rtado v 
Hillaborough 
El señor Angel A. Solano, Cón-
sul de Cuba en Tampa. Fia., ha 
informado a la Secretaría de Es-
tado que el Condado de Hillabo-
rough, en cuya jurisdicción se ha-
lla enclavado su distrito Consular,! 
tenía a fines del año 19 24, a cu-j 
ya fecha se refieren los datos quej 
obran en dicha oficina, 16 acres| 
sembradas «de algodón, valuada?? j 
en $165.000. Asimismo ha infor-i 
mado que la existencia en la fechaj 
indicada de 7 acres de arroz, quei 
produjeron 645 bushells, valuad03¡ 
en 1.190.00, y 147 acres sembra; 
das e boniato que produjeron 
"iO-l̂ S bushela, valuados en 
$19.877 .00. 
V í c t o r 
\ 
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¿ P o r q u e e s t á s t a n 
flaco? 
V A R I E D A D E S 
AXiGO QUE NO VEKEMOS 
El profesor Penck, conocido geó-
grafo alemán, después de un largo 
AcaSO no sabe tu mamá que t ¡estudio. Informa que la actual pobla-
aceite de hígado de bacalao te pondr ;<--i6n del mundo ailcanza a i.000.800.000 
robusto y saludable en pocas semanas i V agrega que la tierra os capaz de 
contener una población de 8.000.000.000 
o 0.000.000.000 de habitantes. 
Dile que todos los boticarios tiene 
ahora el aceite—en pastillas con un 
capa de azúcar rosada asi que ya n 
tendrás que tomar el aceite líquid 
que tiene gusto tan horrible y, que t 
descompone el estómago. 
Dile que las pastillas McCOY d 
aceite de hígado de bacalao está: 
llenas de vitaminas y que son la 
mejores reconstructoras de la salu 
que se conoce. Un niño enfermizo d 
9 años, aumentó 12 libras en 7 meses 
Ella debe comprarle al boticario-
las pastillas McCOY de aceite d ¡rica, 3.5, 
hígado de bacalao—que son tan agrá ! calcula la proporción para la posi-
dables de {tomar como chupar un ca |ble población mundial de 8.000.000.000 
ramelo. Pero que tenga mucho cui |de ha-DÍtanteS en la forma siguiente: 
^?n1qUe I-e-de,n IaS PastlIla iKuropa y Asia, 26 por ciento; Africa McCOY—las ongmales y genuina 29. Auírtralia( 6; Norte América 14( 
En la proporción actual de aumen-
to, el límite podrá, ser alcanzado den-
tro de S00 años. 
El, referido profesor dice que las 
zonas templadas estarán pobladas con 
un gran exceso en 150 años. Estima 
la población del mundo, en 1920, en 
la sigiuiente proporción: Europa y 
Asia, 80 por ciento; Africa, 7; Ocea-
nía, 5; Norte América, 9; y Sud Amé-
—porque hay muy malas imitaciones y Sud América, 25. 
El Brasil parece ser—según dice— 
el país que tiene mayor capacidad pa-
ra un inmenso crecimiento de su po-
contener 
motivo del aniversario de la Inde-
pendencia Nacional y ruégele acep blación,"'p7dÍ¡nd¿""Tle¿.'r 
te los fervientes votos que a mi vez|hasta 1-2u0 000 000 
formulo por la pprosper.idad ;de | 
por la profesor Penck concluye dicien-
do que Europa, y Asia deberían cesar 
de desempeñar el papel de semillero 
de la "aza humana, Africa está lla-
mada a reemplazarlas, teniendo tam-
bién enormes posibilidades para el 
esa repuoiica nermana 
ventura personal de Vuestra Exce-
lencia". 
Del -Presidente de Guatemala 
general Macliado al 
El Excelentísimo señor José Ma-
ría Orellana, Presidente de la Re 
pública de Guatemala, ha dirigi-
do el siguiente despacho cablegrá-
fico al señor Presidente de la Re 
pública de Cuba: 
progresiva Alemania: Sajonia. En es-
te Estado germánico y, especialmente, 
en la región del Erzgebirge, los pe-
iros son cebados, sacrificados y ven-
cidos en los mercados como cualquie-
ra animal bovino. Chemnitz, está en-
tre las ciudades sajonas, a la cabeza 
en el consumo de carne da perro y en 
en libro de las direcciones de aque-
lla ciudad se encuentra en el Indica 
Carnicerías de perro y se ven los nom-
bres de tres grandes comercios en 
donde sólo se vende carne de perro. 
El sábado por las noches, en estos 
establecimientos una muchedumbre da 
mujeres de todas edades se arremoli-
na a comprar por cuarenta y cin-
co peniques la libra, un pedazo de car-
ne de perro para el asado dominical. 
Sólo en la ciudad de Ohemnitz fue-
ron sacrificados y vendidos cerca da 
treinta mil perros al año, y aun cuan-
do hoy en día el consumo de tal car-
ne ha disminuido mucho, el número 
de perros sacrificados para la manu-
tención se eleva a cincuenta mil al 
año. Dos voces por semana, los mata-
rifes de perros de los grandes centros 
hacen una excursión por los países de 
Sajonia central para comprar a loa 
pobres animales: cada perro se paga 
a diez o doce marcos, según el peso; 
la raza no se cuenta. Dicen los com-
petentes que la carne do todos los pe-
rros es igual, que sólo el hígado ea 
la parte mejor y es vendido a pre-
cio más alto. La grasa es vendida 
futuro los pueblos de origtn hispano'los farmacéuticos y Us pieles a loa 
y portugués del nuevo muii*o. fabricantes de juguetes. 
W ILEO-ASO VAXZOSO 
l>el .Presldentí» /ríe México al 
neral Machado ge-
El señor Presidente de la Re-
pública de los Estados Unidos niê  
xiqanos, ha dirijido el siguiente 
despacho cablegráfico al señor Pre 
sidente de la República de Cuba, 
en contestación al que le fué envia 
do con fecha 16 de los corrientes, | 
con motivo del aniversario de la! 
independencia de eaa Repiúblicsi j 
hermana. 
"Me es honroso exprísar a j 
Vuestra Excelencia en nombre de1 
mi Gobierno y en el mío propio 
mis más sinceros agradecimientos 
con las cordiales felicltao'-ones delj 
Gobierno y pueblo cubanos conj 
Higiénicamente la carne de perro no 
parece iiiíerior a la de los demás 
El conde Luis Napoleón Primoli *nlmales- ^ caneiS 8011 examinados 
recientemente fallecido, ha legado á anteS y después <ie ser sacrificados; 
la ciudad de Roma la colección d( i'iero 63 sorPrendente que «na pobla-
"Mucho agradezco a usted el exisus cuadros y objetos de arte y los oi6n civilizada persevere en una nu-
presivo mensaje de felicitación quel recuerdos de familia que conservaba .t1'101011 semejante 
36 ha serjid^ dirigirse ̂ on ĵmoti- La colección de referencia puede 
dividirse en tres grupos: los cuadros 
al ÓJeo y las miniaturas—de Gerard, 
de Gros, de Ingres, de Isabey—; los 
daguerreotipos, los grabados, las mi-
niaturas, las fotografías y los autó-
grifo-s del príncipe Bonaparte y de los 
individuos de la familia durante el 
Segundo Imperio, y todos los mate-
El Excelentísimo senbr Arturo riaI(.„ v f , 
ai j - t . - j ^ j i T - . ' naies y documentos reunidos naulati-
Alfessandn, Presidente de la Repu-' m t̂,, v_ , pauxau 
blica de Chile, ha dirigido el ^ . i ^me" 6 / a ^ de dmero, que pue-
guíente despacho cablegfláfico a-f | ^strar lajeyenda napoleónica 
Hon. Señor Presidente de la Re-| _T __„c,^.,^ _ 
pública de Cuba, en contestac'ón! ^ C0**™? ^ Carxe de 
al que le fué enviado con fecha 18 i ^erbo en sajonia 
de los cVrrientes, con motivo del; 
vo del aniversario de mi patria 
Logro esta oportunidad para rei-
terarle las muestras de mi alta 
estima, leal amigo". 
Del Presidente de Chile al General 
Machado 
aniversario de la Independencia de' 2x1813 un pa-ís en donde una gran 
esa Reppbllca. 'parte de la población se nutre, prln-
"Retribuyo muy agradecido 8US! ̂ P̂ mê te. de carne de perro. Este 
saludos y hago votos por la pros- paÍ9 no es como Podría creerse una 
peridad de Cuba y por la ventura;isla del •Paeiflco, sino que está situa-
personal de V. E.. ¡̂ a. en el corazón de Europa, en la 
Zgebirgc vive principalmente de la 
fabricación a domicilio de pequeños 
juguetes, que son exportados después 
a las grandes casas en todos los paí-
ses del mundo. Muchos de I03 caba-
llitos de maulera expuestos en loa 
grandes comercios, provienen de Erz-
gebirge, y el pelo que les cubre, ea 
piel de los perros que han nutrido a 
familias enteras de obreros. Durante 
la guerra el consumo de la carne de 
perro fué muy grande también en las 
otras reglones del Imperio; pero fué 
una excepción, una consecuencia del 
bloqueo, como sucedió en París duran-
te el asedio de 1871. En 1916, se ins-
talaron en Berlín y prosperaron has-
ta 1923, catorce grandes despachos d-e 
carne de porro; hoy la venta de car-
ne de perro en Berlín no tiene ra-
zfln de ser. Ea consumo de la carne 
de perro es exclusivo de Sajonia. 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
¿AJÍ MIGUEL ARCANGEL 
Felicitaciones. 
Son innumerables hoy. 
Lleguen las primeras, on la ex-
presión de mi simpatía nás afec-
tuosa, hasta la distinguüa dama 
Micaela Márquez de Alfmso. -
Daré ahora la relación le las se-
ñoras que en la festividid de la 
fecha celebran su santo. 
En primer término, Micela Men-
doza de Carrillo, dama di nuestra 
más atla clase social qt* se en-
cuentra de temporada en las Mon-
tañas. 
Micaela Clavo Viuda é Émbil, 
mi buena amiga Micaela, i la que 
me complazco en saludar especial-
mente . 
Micaela Pérez de Reynei, Micae-
la Jetancourt de García, Micaela 
Surs de Arango y MicaelsSanjuán 
de Jribe. 
la distinguida dama Micaela B. 
de Abalo, a la que llegaán estas 
linas significándole mi mejores 
desos por todo lo que sea para 
bu bien, su satisfacción ; su fell-
ciad. 
La joven y culta doctoa Migue-
lija de los Reyes de íenéndez, 
/ mmbre que está unido a brillante 
pjantel de su dirección, m la ba-
rriada del Vedado. 
Y la señora Micaela Gtalá Viu-
da de Pau y su hija, la sáorita Mi-
caela Pau, tan gentil y tan gra-
ciosa . 
Y entre las señoritas Micaela 
Ferrán, Micaela Martíez Núñez, 
Micaela Zayas, Micaela luiz Espi-
nosa, Micjaela Gallo, Mídela Uriba-
rrl y Micaela FernándeaMarty. 
No Olvidaré a QuelitaSancho, la 
raeritísima directora 41 Kinder-
garten de la Créche Habna Nueva, 
en la barriada del Cero. 
Los Miguel. 
Son, en realidad, nünerosoa. 
Saludaré con prefeiencia, de-
seándole toda suerte de felicidades, 
al prestigioso hombre jolítieo Mi-
guel Coyula. 
El general Miguel Laneras. 
El coronel Miguel Irbarren. 
Miguel Jorrín, Migml Espinosa 
y el conocido y muy sinpático co-
rredor Miguel de Cárienas. 
El doctor Miguel Algel Campa, 
antiguo funcionario d< la carrera 
diplomática, a quien se designó, 
con feliz acierto, para el cargo de 
Sub-secretario de Bstaio, 
Un sacerdote ilustje, el Padre 
Miguel Simón, nuevo Bector de las 
Escuelas Pías de San Rafael, 
El general Miguel Tarona, Pre-
sidente de la Cruz Roja Cubana, 
que figura en la Directiva del Lnion 
Club con la estimación y la sim-
patía de todos. 
Un grupo de abogados. 
Muy numeroso. 
Miguel Carreras, Miguel Angel 
Busquet, Miguel Angel Campos y 
Rodríguez, Miguel Gener, Miguel 
Vivancos, Miguel Varona, Miguel 
Vázquez Constantín, Miguel A. 
Díaz, Miguel González Ferragur, 
Miguel Suárez Gutiérrez, Miguel 
Figueroa, Miguel Fernández Ló-
pez, Miguel Oliva PaQró, Miguel 
Vivancos y García, Miguelito Alfon-
so Márquez. 
Miguel Alonso Pujol, Mísruel 
Hernández Osés y Miguel Angel Pá-
rraga. 
El doctor Miguel González Lló-
rente, en quien concurren, junto 
con sus cualidades personales, ex-
traordinarias dotes de cultura e 
inteligencia. 
Otro abogado más. 
El doctor Miguel de Marcos. 
Periodista y orador qme brilla 
por su talento, por'su cultura y por 
su elocuencia en el más alto rango 
entre nuestra juventud intelectual. 
Otro grupo. 
Médicos algunos. 
Y facultativos en general. 
Primeramente, el doctor Miguel 
Pérez Camacho, director del Hos-
pital de Maternidad. 
Los doctores Miguel A, Abalo, 
Miguel Rodríguez Anillo, Miguel 
Hernández de las Casas, Miguel 
Angel Valdés González y el amigo 
muy querido Miguel Angel Piedra. 
Los doctores Miguel E. Fernán-
dez, Miguel Guerrero y Sell, Miguel 
A. Valiente y Julio M. de Poo, 
competente Segundo Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales. 
El doctor Miguel Uriarte. 
El doctor Miguel A. Tamayo. 
El joven doctor Abalo. 
El doctor Miguel Angel Mendo-
za, querido compañero de redacción 
I y director del Instituto Nocard, de 
su fundación, establecido en San 
Lázaro número 305 entre Hospital 
y Espada, 
ün viejo y buen amigo, el doctor 
Miguel Angel Cabello, que pasa 
una vida de completo retraimiento 
desde su regreso de España, 
En su retiro, decepcionado y 
triste, lo rodean los cuidados y ca-
riños de sus amantísimas hermanas. 
Yo le mando mi saludo. 
Con el buen afecto de siempre. 
El doctor Miguel Belaunde, no-
table pedagogo, con una larga de-
dicación al magisterio. 
Los distinguidos ingenieros Mi-
guel Saaverio y Miguel Santos y 
Burgos. 
El comandante Miguel Angel Du-
que Estrada, de la Policía Nacional, 
y el teniente del mismo cuerpo, Mi-
guel Calvo. 
Miguel Urrutía y González, mi 
amigo tan amable, tan deferente, 
al que deseo un día de felicidad 
completa. 
Miguel Bauza, Inspector Provin-
cial, y Miguel Ibáñez, Procurador 
Público. 
Miguel Gutiérrez y Sánchez, Mi-
guelito suárez, Miguelito Urrutía 
Lleó, Migíelito Andux y Güell, Mi-
guel Goizueta, Miguel Aguilera, Mi-
guelito Hernández Bauzá, Miguel 
Palmer, Miguel Angel de Cárde-
nas y Forcade, Miguel Peláez y 
Miguel Angel Espinosa y Bravo, jó-
venes todos a los que me complaz-
co en saludar especialmente. 
Otro más, el simpático Miguelito 
León, para quien deseo todo géne-
ro de felicidades. 
José Miguel Santos, Miguel Al-
barrán, Miguel Cardona, Miguel 
Belaunde, Miguel Mosquera, Mi-
guel de Armas, Miguel Angel Rey, 
Miguel Riva y Miguel Muñiz de la 
Puente. 
Miguel Alburqueque, Miguel An-
gel Gastón, Miguel Bacallao, Miguel 
Calzadilla, Miguel Angel Pujada, 
Miguel Oriol, Miguel Angel Gue-
rra, Miguel Angel Moreno, Miguel 
Aguada, Miguel Zarraigotia, Mi-
guel Angel Suárez de Molina, Mi-
Iguel Angel Martínez, Miguel An-
gel Valdivia. Miguel sandoval, Mi-
guel Angel Bay, Miguel Fariñas y 
Miguel Angel Rubio, antiguo em-
pleado del Union Club, donde es 
muy estimado y muy querido. 
Miguel Torriente, amigo muy 
simpático, al que mando por sepa-
rado mi felicitación. 
Un Miguel más, Miguel Palme-
ro, que tanta popularidad ha lo-
grado adquirir con la repostería de 
su nombre. 
Repostería cubana, abierta en 
Concordia número 165, que tan fa-
mosa se ha hecho en las fiestas ha-
baneras con sus deliciosos bocadi-
tos holandeses. 
Los de la Prensa. 
Un grupo no pequeño. 
El doctor Miguel de Carrión, 
Sub-director de La Lucha y novelis-
ta y escritor notable, que es uno 
de los prestigios más legítimos de 
las letras cubanas. 
Miguel Angel Quevedo, director 
de la culta revista Bohemia, buen 
amigo y compañero invariable. 
Miguel Angel Carbonell, publi-
cista brillante, a quien me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
Y Miguel Roldán. 
De gran popularidad. 
GARCIA, SISTO Y ClA.-TELEF. M-5991, CENTRO PR1VADO.-TELEGRAFO: SlGLOHABAW 
L a s tres v ir tudes del 
Sombrero de 
Un saludo más. 
Por separado. 
Es para un confrére excélente y 
queridísimol el nuevo cronista de 
El País, Miguelito Baguer, 
Habrá para él, que tanto las 
prodiga a diario, congratulaciones 
sin cuento. 
Tendrá regalos. 
Y plácemes y felicitaciones. 
No podría olvidarlo. 
Un amiguito querido. 
Me refiero a Miguelito Mendoza, 
la adoración de sus padres, el doc-
tor Miguel Angel Mendoza y su in-
teresante esposa, Emelina Vivó. 
De su inteligencia y de su amor 
al estuai > viene dando las mejores 
muestras Miguelito. 
Después de hacer su examen de 
ingreso en el Instituto Provincial 
el pasado junio aprovechó el perío-
do de vacaciones a fin de prepa-
rarse para los exámenes de las cua-
tro asignaturas del Primer Año y 
el de una asignatura del Segundo 
Año. 
Contábanse entre dichas asigna-
turas los cursos primero y segun-
do, de Inglés, Geografía, Aritmética 
y Gramática, 
Sacó en unas Sobresaliente. 
Aprobado en otras. 
Para dichos exámenes, por la en-
señanza libre, lo preparó una edu-
cadora meritísima, Miss Annie E. 
Lander, muy conocida entre las fa-
milias de nuestra sociedad. 
A la satisfacción de los padres se 
asocia la de la abuelita amantísima, 
Antoñica García, la señora Viuda 
de Vivó. 
Va a todos mi felicitación 
Muy afectuosa. 
0 
F e t r o 
i 
0 
Aparte de que 
el fieltro es el ma-
terial que la moda 
exige actualmente 
para los sombre-
ros, tres razones 
principales —tres 
v i r tu d es—reco-
miendan el uso de 
estos delicados 
sombreros. 
la.-Es un género 
que "toma" los tin-
tes con una gracia 
exquisita, para conseguir un 
efecto suave, un poco apaga-
do, que "respeta" la irradia-
ción y la espiritualidad del 
rostro femenino. He ahí lo 
que hace de las flores el me-
jor adorno de la mujer. El to-
no del fieltro tiene el sua-
ve matiz de las corolas. 
2a."Estos sombreros de fieltro, 
aunque ahormados ya, toleran los 
pequeños abullonados capricho-
sos, las ligeras modificaciones del ala, al 
gusto y conveniencia de la forma del 
rostro.^ 
Sa.-Pueden ser—y lo son en los A I m a c e -
n e s F i n d e S i g l o — m u y baratos, por-
que sus adornos son, generalmente, &> 
del mismo material: flores, cintas, bo-
tones, nudos, lazos... 
El dibujo pondera, gráficamente, es-
tas tres virtudes, y, además, la de la elegancia. 
Lindo sombrero de fieltro, gua?* 
necido con motivos y cortes en for-
ma de aplicación sobre el ala y 
detalles de botones en la copa. 
A $ 2 . 8 5 
Bello sombrero adornado con fi-
nos detalles formando aplicaciones 
del mismo material. 
Á $ 3 » 2 5 
Sombrerito muy elegante de fiel-
tro, guarnecido con cortes en el ala, 
plegados y artísticos nudos. 
De los tres tipos puede hacerse 
la selección en varios colores, en-
tre, los que figuran los de más no-
vedad. 
SOMBREROS PARA LUTO 
Desde $8.50 
Disponemos de una gran colección 
de sombreros negros, confeccionados 
en georgette francés y en granadina. 
Están guarnecidos con finos bor-
dados, trabajos de faya mate, deta-
lles de cuentas. 
Unos con mantos de georgette, 
otros de granadina, Gran variedad 
de estilos. 
ESQUINA DE SAN " RAFAEL Y AGUILA 
B A U T I Z O 
Los ausentes. 
Forman un grupo, 
Miguel Arango y Mantilla, Mi-
guel Mendoza y Miguel Morales. 
El coronel Iribarren, 
Miguel de Miguel. 
SI doctor Miguel Angel Aguiar, 
distinguido "congresista, que ha po-
co embarcó para Nueva York, 
Miguel Mariano Gómez, Miguel 
Arango, júnior y Miguel Arellano, 
Y Miguel Lozano Casado. 
El bueno de Bravonel. 
(Continúa en !a pAgina siete) 
T L f c ' l p a l a i s b < ¿ l a ^ l t o 6 e 
3nvltant05 a nuestras 6lstln3ul6as 
dientas a ver tos modelos de 
V e s t i d o s 6 e O t o ñ o 
recién tlegaftcs. 
^ t U l e . ( T u m o n t T í r a d o $ $ 
v su sucursal de "prado 96 
Días pasados se celebró el bau-
tizo de una linda niña, primer fru-
to de la venturosa unión de los jó-
venes y simpáticos esposos Manolo 
Romero y Concepción Hernández 
(46 Romero, 
En la elegante residencia de sus 
padres, calle Hospital 48-B., altos, 
se levantó un bonito altar, con la 
preciosa imagen de la Purísima 
Concepción, adornado artísticamen-
te con profusión de flores y luces. 
Actuó en el acto el Padre Car-
melo, Párroco de la Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, 
Se le impuso por nombre: Jor-
gelina Lydia de Jesús. 
Fueron sus padrinos, los estima-
dos esposos señor Enrique Romero 
y señora María Cruz de Romero, 
abuelos de la neófita. 
La distinguida concurrencia fué 
obsequiada esplóndidamente con un 
rico buffet. 
Como souvenir del acto se 
partieron preciosas tarjetas. 
Larga vida colmada de dichas y 
venturas U deseamos a la encan-
tadora Jorgelina Lydia de Jesús. 
CONCIERTO 
y p a r a . " B o b o ' 
P A T I N A F A U E f i E S 
A l i m e n t o i n c o q i o a r a l J l B . — N i ñ o s , viejos, corvaieciente». 
EXIOIR LA marca FOSFATINA PALI&RES 
F a r m a c i a * , nront,,., ^ * „ lienrin* rt* eom'ffihles.- PARIS, fl, Rué de la Tachería. 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica dol Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes 29 de sep-
tiembre de 193 5, de cinco y media 
a siete pasado meridiano, 
1. —Marcha Milit&r: CASTILLO 
DUANY, M, Bacallao. 
2. —Obertura: "CAVALLERIA 
LIGERA", F. Suppé. 
3. —POLONESA MILITAR, Oho-
pin, 
4. —Selección de la Opera ME-
FIíjTOFELES, Boito. 
5. —Danzón: EL CLUB DEL SI-
LENCIO. A, Romeu. 
6. —Fox Trot: BLTJE DANUBE 
BLUE, J. Kern. 
Josó Molina Torres, M. M. 
Capitán Músico, Jefe y 
Director do la Banda de 
Música del Estado Mayor 
General del Ejército. 
T R I 
R U S I A 
T A C O N A L T O 
Y M I L I T A R 
i 
Vea nuestra variedad de estilos y precios. Estamos recibien 
do las últimas creaciones de París y New York 
"TIUANOV 
ESQUINA A SAN 
HNOS. ALVAREZ 
TELEFONO: A-7004 
C 8?39 Id 29 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
Agua de Colonia 
X ó p c x C c i i ' o 
Que hace recobrar al cabelio su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
SE APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera, 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De venta en 
Sederías y Farmacias, a 
$ 3,50 
Pido Prospecto. 
PINEDA 1 PARDO 
AMARGURA 43 TEL. M̂SOJ 
T U B E R C U L O S I S 
H A , 3 p m s a l u » s < a 
R A D I O T E L E F O N I A 
LOS CONCIERTOS DE LA PWX 
Extracto de los conciertos que 
serán trausmiiidos por la Estación 
Radiotelefónica PWX, de la Cuban 
Telenhone Company, asociada de 
líi International TGlephone and 
Telegraph Corporation de New 
York, durante «¿l mes de octubre 
de 1925. 
Sábado 3.—Concierto desde el 
Estudio de la Estación PWX, por 
la Sra, Fantolli de Carrasco, Sr. 
Carrasco y G. Rodríguez, interpre-
tándose música nacional y extran-
jera. 
Miércoles 7.—Concierto en la 
Glorieta de: Malecón, por la Banda 
Municipal, con un seleccionado pro 
grama. 
Sábado 10.—Concierto desde el 
Estudio de la Estación PWX, por 
el Profesor Sr. Carlos Fernández, 
barítono Sr. Fuentes y otros ele-
mentos artísticos. 
Miércoles 14.—Concierto desde 
la Glorieta del Malecón por la Ban-
da de Música del Estado Mayor 
General del Eérciío. rTiñgida por 
el Profesor Capitán José Molina 
Torres. 
Sábado 17.—Concierto desde el 
Estudio de la Estación PWX. 
Miércoles 21.—Concierto desde 
la Glorieta del Malecón per la 
Banda de Música del Estado Ma-
yor de la Marina Nacional, dirigi-
da por el Teniente AriPando Ro-
meu. 
Sábado 24.—Concierto desde el 
Estudio de la Estación PWX, por 
los señores Vallvé, Fuentes, Fer-
nández y Sra. Vallvé. 
Miércoles 28.—Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de Música del Estado Mayor del 
Ejército. Director, Capitán José 
Molina Torres. , 
Sábado 31.—Concierto desde el 
Estudio de la Estación PWX, di-
rigido por el Profesor Sr. Gonzá-
lez. 
Los anteriores conciertos podrán 
ser alterados por causas ajenas a 
ta Dirección. 
P A R A T O D O 
A diario y a cada momento, en 
el hogar se necesita Ungüento Mo-
nesia. Cura pronto y bien, granos 
malos, sietecueros, golondrinos, di-
viesos, herpes y quemaduras. Re 
vende en todas las r.oticas, cuesta 
poco, debe ser compaílero del ho-
gar, porque a diario so usa , 
alt 8 sep 
G R A T A S N U E V A S 
Lectora, usted es amiga de lo bello, lo sabemos, con certeza V 
lo sabemos, porque la mujer, por el hecho de serlo, admira la 
nía en todas sus manifestaciones. arnio. 
Contando, pues, de antemano con su beneplácito para lo 
vamos a decirle, entremos en materia. Ûe 
Hace bastante tiempo que, como usted sabrá, nuestros com 
dores se hallan en Europa, al acecho de toda novedad que se prCs a' 
te en nuestro campo de acción. . Q" 
Como fruto de sur. actividades, están l.'fgando ya a nuest 
manos, paia la temporada de invierno, imponentes remesa-, de V*"* 
tidos. Sedas, Carteras. Vanities, etc.; y muy próximamente recib'65 
mos las Pieles y demás artículos propios de la próxima estación 
Hemos recibido verdaderas preciosidades; ¿sería abusivo rogar 
le a usted nos honrase con su visita, a fin de exponerlas a sus ojos) 
Sedas estampadas en diversas calidades, 
todas selectas. En todos los colores del 
iris, descompuestos hasta el infinito. 
Ratinés de algodón, en cualquier 
color. 
Crepés de algodón» estampados y color en-
tero, desde 36 cts. hasta $1.10. 
Carteras, Bolsas, Vanities, Perfumadores, y mo-
teras. • 
Abanicos Valencianos y Japoneses; surtido 
inacabable de estilos en toda la ga-
ma de los colores. 
Cinturones de piel y de gamuza. Blancos, 
pintados en colores. Pintados, con fonde de co-
lor. Combinados en blanco y verde; azul rey y 
blanco; punzó y cordován; punzó y blanco. 
Algo muy elegante y nuevo: magníficos Cojines de 
Seda y Piel-, bordados y pintados en diversos tonos. 
No le inspiren temor nuestros orecios; son los más bajos que te 
pueden ofrecer. 
K E N E ~ A < 
SNEPTUNO) 
¡ S e p e r j u d i c a 
y S T E D i 
7 3 
c/i padeciendo tnapetencia,pesadez 
y dificultad de digestión, flatulerw 
cia» aguas de boca, acideces, 
d o l o r d e e s t ó m a g o 
9 \¡ desarreglos intestinales (diarrea 
áSÍk estreñimiento,) desconoce que en po-
V i co tiempo puede curarse con el 
D I G E S T O M I C O 
cr\. Tonr^tXjCuiJi 
L I Q U I A C I O N F I N A L 
raa i 
¿ E s t á V d . C a l v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
P u é s e s t á usted calvo porque quiere 
Yo le hagro nacer y , crecf r el cabello por un procedimiento sen-cillo, eficaz y rápido, aunqne ha-Ba mucho tiempo que esté calvo. 
Si pasa de 50 años de edad no na moleste en llamarme, a no ser que tenpa una constitución fuer-te. En í-5ta «u casa y a domicilio. 
Armas No. 28. Telf. 1-4436 
P R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C 8729 Alt 6 d 20 
A v i s o a l a s D a m a s 
PEBETEROS e Incienso. Acabamos de recibir un gran surtido de pe-
beteros muy artísticos y también incienso en polvo y pastillas cor. per-
fumes orientales muy agradables, perfumarán su hogar y librarán el 
aire de impurezas. EL SOL. NACIENTE. O'Reilly 80. Habana, 
C8681 ait. 6d-15 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
I I n c o m o d i d a d S! 
obligados a guardar las 
apariencias sociales y 
sufriendo de s a l p u l l i d o ! 
K O R A K O N I A 
es infalible para saípu-
Uidos, eczema o cual-
quier otra infección 
cutánea. 
En droguerías y far-
macias. 
Enfermedades nerviasai y puntales. Para Señoras, esc 
Calía ¿aireto, nume.-o 62. Guanabaco» isivamcute. 
I The Men nen Company 
i Newtttk, N, J . , U.S. A. m u 
Continuamos realizando durante los 
días de Septiembre y Octubre el re-
manente de las existencias. Es sor-
prendente debido a los 
P R E C I O S U N I C O S 
Aun quedan grandes lotes de: 
JOYAS, 
MUEBLES. 
LAMPARAS Y PLAFONES 
R E L O J E S 
CUADROS 
MARMOLES 
OBJETOS D E METAL 
CUBIERTOS 
MUCHOS ARTICULOS D E FANTASIA 
Esta magnífica oportunidad la brinda 
la Casa Borbolla por dejar el Local 
el día 31 de Octubre de 1925 
N o t a , - A los JOYEROS Y PRESTA-
MISTAS les avisamos que también li-
quidamos Cajas de Seguridad, Vidrie-
ras y Armatostes. 
L f l C ñ S f l B O R B O L L A 
Compostela, 52-54, esquina Obrapía 
Teléfono A-3494, 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis). 
DUELOS DE CUBA 
l A J I S A MARTIMEZ CASADO 
Llegó ayer la noticia. 
No por esperada menos dolorosa. 
AI peso de los años y de sus lar-
gos e implacables males ha caído 
una figura. 
(Luisa Martínez Casado. 
La primera actriz de Cuba. 
| 'En su casa de Cienfuegos, ro-
deada de bijos y nietos que la ado-
raban, murió en la madrugada del 
día anterior. 
Aunque extenuada, en postración 
absoluta, conservó basta el final 
momento la lucidez de sus faculta-
des. 
Se rindió el cuerpo. 
Pero no su espíritu. 
Desde el lecbo del dolor impro-
TÍSÓ unos versos en la festividad de 
Santa.Rosa de Lima, el 30 de agos-
to.último, para dedicarlos a su so-
brina predilecta, la señorita Rosa 
Amelia Rodríguez Cá-ceres. 
Pesde bace" algunos años vivía 
tptirada de la escena Luisa Mar-
tínez Casado. 
*-.Era de sus días de brillo y apo-
lí0< iace más de un cuarto de si-
fe el retrato de la insigne cuba-
na que aparece en esta página, 
ta conocí y la admiré. 
Fué mi amiga. 
(Su arte, su talento y su dominio 
escóniico la colocaron en el primer 
puesto entre nuestras actrices dra-
n l̂ticas. 
Desde la muerte de su esposo, el 
notable actor Isaac Puga, se man-
tuvo en ain retraimiento completo. 
De sus rasgos piadosos se recor-
dará siempre la bospitalidad que 
'brindó- en su desgracia a don Áh-
tonio Vico. 
lEn tierra nuestra, allá, por 
Nueivitas, se apagó aquella gloria 
del arte escénico español. 
Luisa fué grande, fué generosa, 
fué compasiva con el eminente ac-
tor. 
Gracias a ella, a su personal ges-
tión, allanando todo género de obs-
táculos, fueron, trasladados a Es-
paña los restos de Vico. 
El testimonio de gratitud que le 
enviara entonces doña María Gue-
rrero habrá sido algo así como una 
reliquia para Luisa Martínez Ca-
sado. 
Perpetuado el nombre de la ac-
triz queda un teatro en Cienfuegos. 
Teatro de su propiedad. 
En el Prado. 
EN VIAJE DE REGRESO 
Viajero ilustre. 
El doctor Alfredo Zayas. 
ÍAlcompañado de su distinguida 
esposa se espera boy al ex-ipresi¿len-
te de la República. * 
' Viene de Nueva York. 
Por Key West. 
A reunirse con su señor padre 
salló ayer en el Governor Cobb el 
amigo queridísimo Pancho Zayas y 
Arríela. 
Con el joven y popular repre-
Bentante por las Villas embarcaron, 
entre otros, el doctor Carlos Pór-
tela, ex-secretario de Hacienda, los 
señores Fermín Samper y Ramón 
Souto y el señor Manuel Carrerá y 
Sterling, ex-secretario de Obras 
Públicas. ( 
Para las cuatro de la tarde, hora 
en que llegará el vaipor Cuba están 
citados amigos y correligionarios 
del Jefe de los Populares en el 
Muelle def Arsenal. 
Habrá una banda. 
Y sones y chambelonas. 
Antes de instalarse en la finca 
María, del Wajay, los distinguidos 
viajeros permanecerán alojados por 
algunos días en la residencia del 
señor Andrés Pereira. 
Un chalet precioso. 
Por Columbia. 
RETRATOS DE LAS TRIUNFADORAS 
Una obra de Blez. 
Nuestro gran fotógrafo. 
Son los retratos de las siete be-
lezaa triunfantes en el concurso 
lie acaba de llevar a feliz término 
3 Mundo en sus columnas. 
Admirable trabajo, 
Wgno del artista cubano. 
Una por una de las fotografías 
Rlidas del studlo de Joaquín Blez 
eclama un elogio. 
Forman un delicioso conjunto 
Merceditas Loynaz del Castillo, la 
triunfadora por el barrio de Jesús 
del Monte, que obtuvo en suerte el 
premio de 5,000 pesos; Carmelina 
Casallas, triunfadora por el barrio 
de Arroyo Naranjo; Leonor Martí-
nez, triunfadora por el barrio de 
San Juan de Dios; Nena Moráta, 
triunfadora por el barrio de Pue-
blo Nuevo; Lolita Mecalling, triun-
fadora por el barrio de San Láza-
'ro; Felicia Fraga, triunfadora por 
(Continua en «» V'lg- DIF-Z) 
R E G A L O S 
Para algún Miguel—que hoy ce-
lebra sus días—seguramente tendrá 
usted destinado un obsequio, como 
grato recuerdo de amistad, aprecio, 
o agradecimiento. Si desea encon-
trar algo realmente de su gusto, vi-
site nuestros grandes salones de ex-
posición, repletos de toda clase de 
artículos para regalos. Fmos, ele-
gantes, prácticos. 
LA. CASA ¿E M>» IUEOA*P^ 
AVE. OC ÍTAUA. 102 - TEL. A-2859. 
Todo cuanto en materia de arte se produce en 
Europa, lo encontrará usted en PARIS-VIENA. Es-
pecialiiamos en Vajillas finas de porcelana. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
L a s V i d r i e r a s D e s p u é s d e l B a l a n c e 
kESPUES de practicar 
el Balance y revisar 
concienzudamente t o d a s 
nuestras mercancías, era 
forzoso ofrecer esta Venta 
Post-Balance cuya trascen-
dental importancia alcanza 
a la Isla entera. 
Ayer la afluencia de pú-
blico era inmensa, y aún 
mayor la sorpresa que ex 
perimentó, al encontrar que 
la realidad sobrepasaba to-
do lo que se había dicho de 
la excelencia de los artícu-
los, de lo general de la re-
extraordinaria 
que ha sido esta. 
Los precios de los ar-
tículos que exponemos en 
las vidrieras y que detalla-
mos más abajo dan buena 
prueba de ello. 
Ves t idos de O t o ñ o 
De crepé Rodier y de 
Georgette. 
Rebajados de $32.00 y 
$37.00 
a $14.50 
Medias de Seda 
Con refuerzo de hilo. 
Beige, peach, blond 
$2.00 
E n c a j e s 
De seda, de metal, de 
hilo. 
En todos los anchos y 
colores. 
A precios sugestivos. 
T r a j e s de n i ñ o 
De sarga» "twiH", y gua-
randol. 
En estilos muy nuevos. 
2 a 10 años 
a $2.50 
L inger i e 
Juegos de 2 piezas he-
chos de celerina, la tela 
fresca y transparente 
$3.25 
i 
Ves t idos de O t o ñ o 
De crepé de China y de 
Georgette. 
En colores de última 
moda. 
$25.00 
T e l a s B l a n c a s 
Tela Rica y tela de No-
via. 
Opal en colores. En pie-
zas de 11 varas. 
A $1.60. $2.50 y $3,75 
P a r a Cabal l eros 
Camisas, payamas, cor-
batas y calcetines. 
A menos de su valor. 
P e r f u m e r í a 
Colonia Ezavin, Talco 
"Oklar", Colonia Izia, Esen-
cia "Encanto" y otros per-
fumes 
Considerablemente rebajados 
Ves t idos de n i ñ a 
Lindísimos vestidos de 
niñas. 
De piqué blanco borda-
do y adornado en colores. 
C r e p é Bordado 
Propio para vestidos de 
otoño. Fondo de color bor-
dado en relieve. 40" ancho. 
$1.25 vara 
Ropa de C a s a 
Sábanas, fundas, sobre-
camas, toallas, manteles, 
servilletas y tapetes. 
A precios Post-Balance 
S 0 L I S , E N T R I A L 6 0 Y C I A. 
Saíiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A7221. Centro Privado 
DE GLACE 0 / » r / l 
BLANCO CRISTAL $ 0 » D U 
En este mismo precio tenemos 
muchísimos modelos de novedad 
AL INTERIOR, 30 CTS. EXTRA 
'Bazar I m n f 5 Ffym t IhbujTkia 
MAESA NA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
L A ESPOSA COQUETA 
Por 8SATRZOS SURTOW 
TRADUCCION DEL. INGLES POR 
FELIX BOLONI 
ista novela es sin duda, la 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estos 
últimos tiempos. De tra-
ma Interesante, narración 
elegante y cautivadora y 
pletórica de sanas emocio-
nes. 
La obra forma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
nificamente Impreso, con 
carátula en colores. Pre-
cio del ejemplar en la 
Habana 
On los demás lugares de la 




MAjRTINI (TULIO). —do-HC0GASTRIAS. Eetutlws clínicos del alargamiento vertical del estómago. In-teresante monografía, ilus-trada con numerosos dibu-j a y espléndidas fotogra-fías de Rayoj? X. 
Buenos Aires. 1 tomo ©n 4o. rústica .. $ 5.30 
MACAIGNB (Dr.) — MA-NUAL DE HIGIENE. — Espléndido tratado, de acuer do con los adelantos y teorías, mas modernas. Edi-ción ilustrada con 128 figu-ras. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. encuadernado en tela .. . $ 3.60 
E S T R O C O M I 
De París, vía New York, en el vapor "Siboney", llega nuestro Gerente el señor A. Ba-
randa, acompañado de su señora Amparo, después de un largo recorrido por los principales 
centros de la Moda, donde han seleccionado todo lo más nuevo y elegante para la presente tem-
porada de Otoño e Invierno. 
Coincide el regreso de nuestro comprador con la llegada de "La Salle", el barco que nos 
trae las últimas novedades adquiridas por él y su compañera en Modelos de Otoño e Invierno, 
para la Temporada 1925-1926. 
Pronto iniciaremos la venta de los nuevos Modelos, seguros de brindarles a nuestras favorece 
doras y a las damas todas de la sociedad habanera los más originales y elegantes sombreros que 
habrán de llamar poderosamente la atención. 
Nuestros Modelos son originales y nuestros precios son de fabricantes. 
B A R A N D A Y T O S A R 
N E P T U N O 3 1 ( E n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a ) 
FUNK( (Dr. CASIMIRO) .— VITAMINAS Y AVITAMI-NOSIS. Historia y conse-cuencias prácticas del des-cubrimiento de las vitami-nas. Interesante estudio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica.. .. .. .. . . . . .. 
FUSET TUBIA (Dr. J.) — MANUAL DE PRACTICAS DE BIOLOGIA. Importan-tislmo tratado práctico, ilus trado con 147 grabados ex-plicativos. 
Barcelona. 1 tomo en folio 
encuadernado 
LLOBBRAS FERRER ( J) .— DA DIARREA Y EL ES-TREÑIMIENTO TRATA-DOS POR LA MEDICINA NATURAL. Contiene un estudio de las bases del na-turismo. 




L A N U E V A F A J A M A D A M E l 
R E D U C E L A S C A D E R A S U E M A -
Esta nueva faja hace que usted parezca más 
delgada desde el momento que se, la pone y fre-
cuentemente reduce la cintura y caderas de I a 
3 pulgadas en la primera semana de llevarla 
puesta. 
Adelgaza sus pronunciadas caderas y el ab-
domen sin tener que apelar a los incómodos cor-
sés, a las dietas, ejercicios y medicinas dañinas. 
La faja Madame X no solamente hace que 
usted se vea más delgada sino que realmente 
consigue reducir la obesidad cual si fuera un ex-
perto "masajista" 
La faja de goma MADAME A está hecha so-
bre principios científicob que han causado la re-
baja de 5, 1Q, 15, 2C y 25 libras en muy cor-
to tiempo. 
Usase sobre la ropa interior en vez del odio-
so corsé, ciñe como un guante de cabritilla y tie-
ne ligas a ambos lados, ajustándose a medida 
que se adelgaza. 
Masajea con su contacto las caderas, el ab-
domen y la cintura y adelgaza ai caminar, su-
bir escaleras, doblarse, bailar, etc. 
Usted disminuirá de peso, automáticamente, 
sin ningún esfuerzo de su parte. 
Háganos una visita, pruébela y esta será la 
marca que usará toda su vida. 
A c t u a c i ó n de la Judicial en S a n t a Clara en la E s t a f a al Banco del C a n a d á 
El subinspector Francisco Suá-
rez y el agente Gayoso, primero, 
y después el Jefe de la Judicial 
señor Fors, con el agente Figue-
ras, se constituyeron en Santa Cla-
ra, al tener conocimiento de la de-
nuncia presentada de la estafa de 
bía visto nunca en Santa Clara,, Estos no fueron reconocidos ni 
MARAÑON (G).— L,A AC-CION COMO CARACTER SEXUAL. Conferencia da-da en la Asociación de Es-tudiantes de Farmacia de Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica ? 0.50 
PlTTALiUGA (G). — UNA TEORIA BIOLOGICA DEL VICIO. Conferencia dada en la Asociación Oficial de Estudiantes de Farmacia de Madrid. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica 5 0.50 
JIMENEZ ASUA (LUIS). — LA LUCHA CONTRA EL DELITO DEL CONTAGIO VENEREO. Interesantísi-mo estudio Sobre esta cues-tión, en vista de todo lo legislado en el asunto y las estadísticas de los resulta-dos obtenidos de la implan-tación de diversos métodos en todos los paleses. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica ? 0.80 
FRIAS (Dr. JORGE H.) — DERECHO PROCESAL (MA TERIA CRIMINAL). Tomo IV. Trata de todo lo con-cerniente al Sumarlo. 
Buenos Aires, 1 tomo en 8o. 
rústica.., ? 2.75 
CARBONE (OSCAR E.) — LA CESACION DEL MAN-DATO POR FALLECIMIEN TO DEL MANDANTE. Es-tudio interesantísimo y de utilidad. 
Buenos Aires. 1 foleto en 4o. rústica $0.80 
GUTIERREZ Y SANCHEZ (GUSTAVO). — ¿ES LA GUERRA SUSCEPTIBLE DE REPRENSION? Exa-men de esta trascendental cuestión que trata de resol-ver la Liga de las Naciones y en cuyo empeño trabajan poderosas inteligencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. rús-tica | 1.00 
PANTOJA (JOSE MARIA)— 
REPERTORIO DE LA JU-
RISPRUDENCIA CTVIL 
ESPAÑOLA. Recopilación 
por orden alfabética de la 
Jurisprudencia sentada por 
el Tribunal Supremo. In-
troducción de P. Gómez de 
la Serna. 
Madrid. 1886. 2 tomos en 
folio encuadernados en pas-





E x c e l e n t e m e d i c a c i ó n 
CERTIFICO: que el "GRIPPOL" 
como pî eparación de componentes 
conocidos, lo uso frecuentemente en 
las afecciones bronquiales, catarra-
les, grippe, etc., etc., con resulta-
dos excelentes. 
Habana 24 de septiembre de 1921 
Habana 24 de sept. de 1911. 
" Dr. F. Torralbas. 
"EL GRIPPOL" es una exceden-
te medicación en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cudado con las mutaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-29 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un blanco aperlado que ̂ resulta devuelve toda la apariencia de la juventud Los resultados son instantáneos. Suma-mente antiséptica. Ejerce una acdón suave o calmante. Ha estado en uso por mis de 75 aflos. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & CON 
New York 
C r o m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
exigió firmara los telegramas, ha- popr el empleado del telégrafo, Co 
ciéndolo en el dorso. Aparecen fir bo, ni por los de la Central y Su-1 ^ ^ v T ^ f r ^ ? ^ 1 1 1 ^ ? ^ 
mados por Manuel Hernández', Ho cursal de la Lonfa, Gerónimo Pé-I ESPAÑOLA ESTABLECI-
tel Santa Clara. rez y Ricardo González, que fué i DA POR EL TRIBUNAL 
Declararon el administrador de con Fodrs y José Fernández. SUPREMO. Tomo 9 com-
ía sucursal Mr. Ray Edwards Sey-¡ lq» .Joa dfttpnMn* mî arrm •! Prende desde 1918 al 1921 • 
seténta y tres mil pesos al Banco de'mours; Contador Pantaleón Godi- diSpo|ici^ 1 tomo en 80• en 
nez; subcontador Ignacio Triana; 
Presentador Eduardo Benet; Qa 
jero Cirilo Navarro y subeajero 
Alejo Pérez. 
Por conñdencias recibicias fue-
ron detenidos Pedro 'Ernesto Gar-
cía, exteniente del Ejército Nacio-
nal, cofTdenado por varios delitos 
ra doctor Rojas, Juez Municipal 
en funciones «de Instrucción que 
con el fiscal doctor Demestre ac-
túa en la causa. 
Existen sospechas de que en la 
causa aludida «stán complicados 
unoa de los empleados de la 
cuadernado en pasta espa-ñola ; % 4.50 Canadá, en su establecimiento cen tral y en la sucursal de la Lonja 
del Comercio, por medio de dos 
telegramas en clave recibidos de 
Santa Clara. Ocuparon en la Cen 
tral Telegráfica de dicha ciudad, 
los origínales de los telegramas que 
entregó el jefe del Centro, Rafael 
Gómez, declarando el empleado se-
ñor Cobo que recibió 
Ies, que creyendo que 
pedía los telegramas era un íns- de 22 años, empleado del Banco se cree que se logre obtener la Otras wcuitar«8 y Navales Arte e la. 
pector del Royal Bank of Canadá, i citado hasta el mes de mayo úl-| verdadera pista y detener a los cul ^^f 'J!1ca T retimos ente 
v por ser persona a la que no ha-, timo. | pables. ¡ramente jrratla a quien ^ eolicite. 
de estafa y que'fué empleado del| Sucursal de 'Santa Clara y ^ * ^ ^ \ ^ I J ^ B ^ ^ ^ ^ f-^" 
los origina, referido Banco y en Caibarién, Mi cuai\do algunos registros r e a h z - a - ; ¿ ^ ¿ ^ 
el que ex- guel Bryon Pimentel, de Caibarién dos no han dado resultado alguno,'«iw^rlcidad, mecánica arricultura', 
Librería "CERVANTES" de R. VE-
LOSO y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Acabamos de pnblicar el cat&logro 
pecial de obras de Ciencias, Artes 
Industrias, en el <ine figuran todas 
I z 
m E T R E I N A 
Desde P a r í s part ic ipan 
a s u distinguida Cl ien-
te la l a a p e r t u r a de l a 
Temporada 1925 - 1 9 2 6 
p a r a el 5 de Noviembre. 
P R A D O 1 0 0 
3 
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T e a t r o s v A r t i s t a s 
GRANDES NOVEDADES EN E L PRINCIPAL D E 
L A COMEDIA 
Anoche terminó la temporada de 
verano en el Principal de la Co-
media con la celebración del bene-
ficio de Julio Vlllarreal, artista, 
que pudo comprobar las - muchas 
simpatías con que cuenta entre 
nuestro público. Representóse la 
fina comedia francesa "El amigo 
Teddy" en la cual se hicieron aplau-
dir los artistas del teatro de la ca-
lle de Animas. 
El Principal de la Comedia per-
manecerá cerrado hasta el dia siete 
del mes de Octubre. Esa noche se 
celebrará la inauguración de la 
temporada de invierno. 
Los dias en que permanezca clau 
surado el coliseo de don Luis Es-
trada, se dedicarán al ensayo de 
las nuevas obras que. será llevadas 
a escena un la próxima temporada. 
Otra obra que será estrenada en 
la próxima temporada del Princi-
pal, es la comedia en tres actos 
de Darío Nicodemi, titulada "El 
alba, el dia y la noche", en la cual 
se auna la novedad al mérito li-
terario. En "El alba, el día y la 
noche" solo trabajan dos persona-
jes. Es casi seguro que con ella 
hagan su debut Maria Herrero y 
Jesús Tordesillas, los dos contra-
tados por el señor Estrada. 
Una obra nueva de Felipe Sas-
sone será estrenada asimismo. 
Nos referimos a "Hidalgo, hermano 
y -compañía". 
Una comedia francesa . exquisita, 
será también dada a conocer a los 
habaneros. Se titula "El Rey" y 
son sus autores esos insignes co-
mediógrafos: Caivallet y Flers. 
EL JEFE POLITICO 
Se Estrena en CAMPO AMOR 
Se firmó ayer definitivamente el contrato entre SAXTOS Y ARTIGAS y el Administrador 
de CAMPOAMOR, señor Becalí, para estrenar 1 
E L S A B A D O 3 
Esta gran película, que reproduce una de las novelas más causticas del CABALLERO AUDAZ. 
Por la atmósfera que se creó 
en España al publicarse este li-
bro, por todo lo bueno y lo 
malo que dijo la crítica y, por 
último la sanción oficial se-
ñalándola como un libro de 
provechosa lección, esta novela 
E L JEFE POLITICO, alcanzó 
en seguida los honores de la 
popularidad y sus ediciones se 
agotaron rápidamente. 
El cinematógrafo ha obteni-
do un triunfo enorme al lle-
var a la pantalla esta película 
que tan a la perfección retra-
ta algunos tipos, verdaderas 
plagas sociales, que buscan el 
logro de sus ambiciones y de 
sus apetitos desordenados, pi-
soteando sin escrúpulos los 
derechos ajenos y burlando los 
más sagrados deberes. 
Bené Navarra y MUe. Darfenil, en una escena del drama. 
QUINTANAS Y COtCHOS, ha habido en todos los países; pero por fortuna en Cuba, 
están desapareciendo rápidamente. 
La película EL JEFE POLITICO, es una obra montada a todo lujo, con verdadero esplen-
dor y en muchas de sus escenas aparecen panoramas de Madrid, ciudad a la que se trasladó la 
compañía francesa que hizo esta película. El gran actor René Xaane, figura como protagonista, 
y la actriz Colette Darfeuil también. 
C 8928 Id 29 
María Herrero, la eminente primera actriz del Teatro Sspañol de Madrid, 
que ha sido contratada por la empresa del Teatro Principal de la Comedia. 
"La Carrera", una de esas obras 
a que nos referimos, original de 
Luis Gabaldón y Enrique G. Roig 
valió a sus autores un gran éxito 
en España. "La Nena", comedia 
en tres actos de Luis de Oliva, ha 
sido uno de los triunfos teattrales 
mas clamorosos de Madrid. "Los 
Millones de Monty" es una obra de 
L . de Oliva y Pascual Frutos que 
ha de hacer furor en la Habana. 
Lo mismo podemos decir de ¿Dón-
de está mi marido?, comedia de 
Francisco Comes y de "Por ser la 
virgen de la Paloma", bellísima 
concepción teatral. 
Pudiéramos referirnos a todos 
los estrenos inmediatos de la com-
pañía del Principal, que suman por 
ahora diez y seis. Mas nos vamos 
a limitar solo a los mencionados y 
a uno que acaso sea el que mas sen-
sación produzca entre nuestro pú-
blico. Titúlase "Mujer" y débese a 
la inspiración de ese maestro de la 
escena española que se llama Gre-
gorio Martínez Sierra. 
Por lo que, dejamos publicado 
puede fácilmente colegirse la ex-
traordinaria • importancia de la 
temporada de invierno en el Prin-
cipal de la Comedia.' 
L A TEMPORADA D E REVISTAS MEXICANAS E N MARTI 
El estreno de "Vidrios de Colores" 
Otra revista, se estrenará maña-
na, miércoles, en el teatro Marti. 
Lleva esta obra el título de 
"Vidrios de Colores". 
Y corresponde su paternidad a 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y 
Manuel Castro Padilla, los famo-
sos autores mexicanos. 
"Vidrios de Colores", es una re-
vista modernísima, construida de 
acuerdo con los principios técnicos 
de los más avanzados teatros euro-
peos. . . 
Es una brillante sucesión de no-
tas de color, de escenas chispean-
tes, de grupos deslumbradores. 
Ha sidor contratada la famosa 
orquesta de sazofones, trombones y 
clarines, "Ne-w York Jazz Band", 
para que intervenga en varias es-
cenas de "Vidrios de Colores". La 
"New York Jazz Band" es una de 
las mejores organizaciones musi-
cales de su género. 
Para esta noche se ofrece en el 
teatro de las cien puertas un se-
lecto programa. 
En la, primera sección sencilla, 
a las 8 y media, va "La tiple de 
1921", éxito personal do. la genti-
lísima primera tiple Emma Duval. 
Y en la segunda tanda doble, que 
dará comienzo a las 9 y 45, se re-
presentarán "Bataclanerías" y "Ya 
pareció la cadena y el mono, no". 
Los precios para estas secciones 
son los de costumbre. 
Sesenta centavos por luneta y 
entrada para la primera sección 
sencilla. Y un peso veinte para la 
sección doble. 
E L VENDEDOR D E CADAVERES E N P A Y R E T , POR 
C A R A L T 
Caralt, el Insuperable intérprete 
Sherlock Holmes, volverá esta no-
che a recrearnos con las prodigio' 
sas deducciones del legendario per-
sonaje. 
La Compañía "Renacimiento", 
que viene ofreciendo en Payret una 
temporada brillantísima, represen-
tará esta noche una nueva obra de 
Sir Conan Doyle, "La casa miste-
riosa o el vendedor de cadáveres", 
drama policial en el que Sherlock 
Holmes llega al grado inverosímil 
de su sutileza y deducción para 
aclarar misterios que intrigan pro-
fundamente al público y que, súbi-
tamente, en la escena final, se so-
lucionan en hechos comprensibles 
y humanos. 
Ramón Caralt, ha cuidado extra-
ordinariamente el montaje escéni-
co de esa sugestiva clase de obras 
dramáticas. 
Singularmente el notabilísimo 
artista, hace una portentosa labor 
interpietativa que destaca vigoro-
samente el tipo legendario y simpá-
tico del celebérrimo detéctive. De 
todos los dramas policiales moder-
nos, ninguno tiene nías interés ni 
más dramaticidad que el que esta 
noche se estrena en Payret. 
Para mañana, miércoles de mo-
da, se prepara otro estreno: el de 
la comedia de aventuras titulada, 
"La caprichosa miss Jenny", La 
primer aactriz señora Raimunda de 
Gaspar, realiza en "La caprichosa 
miss Jenny" una hermosa labor. 
Regirán para esta noche precios 
basados en 6 Pesos el palco con seis 
entradas; un peso la luneta, 60 
centavos la butaca, 30 centavos la 
tertulia y 20 el paraíso. 
Se ensaya activamente la admi-
rable adaptación escénica de la 
famosa novela de Blasco Ibáñez, 
"Los cuatro jinetes del Apocalip-
sis". 
CONCIERTO S. D E ROXLO 
El sábado dió este violinista su 
anunciado recital. Púsose en él de 
relieve el exquisito temperamento 
artístico así como la cuadratura 
clásica y la afinación impecable que 
posee S. de Roxlo. 
Riquísimo en matices de un fra-
seo delicado y un romanticismo se-
ñoril ticrae S. de Roxlo bien gana-
da la fama de que goza. 
Aquí a pesar á é nuestro ambien-
te Poco apto para el arte se le ha 
sabido apreciar. Lástima que su es, 
tancia entre nosotros sea tan corta 
Que no le permita hacerse oír nue-
vamente. 
La pianista María Castellet se-
cundó perfectamente la labor del 
concertista compartiendo muy jus-
tamente con él el éxito de la ve-
lada. 
J . B. M. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a Noche Alegre de "Martí" 
Una noche de "bohemia" y de 
alegría será la del jueves en 
"Martí". 
El concurso de los mas traviesos 
y jubilosos "chicos" de la prensa, 
que van a. animar con su "ejecu-
ción" acabada de "Los Africanis-
tas', presta extraordinario interés 
a esta "aventura" periodístico-tea-
tral. García Cabrera, el gfan dibu-
jante Lámar Schewyer; el simpá-
tico Miguelito Baguer; el Maestro 
Castro Padilla; "Chamaco Longo-
ría"; Luciano Buznego, director! 
del semanario "Panera"; Portell 
Vilá, Mister Esponjita y ese bohe-
mio señorial y formidable que se 
llama Lucilo de la Peña, son fac-
tores de éxito aplastante. 
Pero no se Umita a esto, 'el pro-
grama. Habrá además una nueva 
revista de "los muchachos" un éxi-
to fulminante de Ortega, Prida y 
Castro Padilla, que se ensaya ac-
tivamente. 
Un acto originalísimo denomina-
do "Jazzmania", con el concurso de 
popularísimos artistas. 
Una conferencia sesuda y grave 
de Gustavo Robreño, sobro los orí-
genes, movimientos y consecuen-
cias de "La Rumba". 
El estreno debido al ingenio fe-
cundo de Agustín Rodríguez, de 
una chispeante caricatura policial 
denominada "Sherlock-Holmes" Vs. 
Papá Montero", que realizarán con 
su vis cómica,- Arquímedes Pous y 
el "gallego" Mendoza, que prestan 
el concurso efectivo de su arte al 
festival. 
Ya se han puesto las localida-
des a la venta en la Contaduría 
de Martí... Y hay una extraordi-
naria demanda de ellas. 
Otero en el Garrote, s e r á es-
trenado el día 5 en Payret 
El próximo dia 5 será llevada a 
la escena da Payret, por una sola i 
función, la última revista de Gus-
tavo Robreño y Federico Villoch, 
titulada, "Otero en el garrote". 
Los cuadros de la obra pueden 
ser calificados de maestros en el 
género revistero. 
Hay en ellos plasticidad, luz, 
animación y alegría. Los moisen-
tos musicales son felizmente apro-
vechados por el maestro Ancker-
mann para hacer unas páginas de 
extraordinario valor típico; y para 
que las figuras femeninas de la 
Compañía de Regino, realicen una 
serie primorosa de bailabies y evo-
luciones vistosas. 
En la función del dia 5 ê i Pay-
ret, alternará con "Otero en $1 ga-
rrote" la aplaudida revista d̂  Vi-
lloch y Anckermann, titulada, "El 
Lobo II o la vuelta a Cuba en cila-
tro años". 
La fundón del dia 5 en Payret 
será "un gran acontecimiento. 
M I 0 N A 1 
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J A R A B E D E AMBROZOiN 
HOY MARTES 29 HOY 
La MAJEST1C FILM CO., presenta el estreno en Cuba, de 
la soberbia producción: 
P O R E L M R D E l i i H U I 
El jarabe de Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para 
todas las afecciones agudas y cró-
nicas de los órganos de la respira-
ción acompañadas de tos, respira-
ción dificultosa, sensación de so-
focación, inflamación, expectora-
ción escasa o dolor. Ejerce un efec-
to sedativo en todo el sistema res-
piratorio mitiga la irritación, licúa 
las secreciones mucosas, estimula 
la expectoración y disminuye la in-
tensidad y la frecuencia de la tos. 
Por ser en extremo agradable al 
paladar, no descompone el estóma-
go y es de eficacia especial en ca 
sos en que los órganos de la di-
gestión están debilitados o propen-
sos a efectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes pa-
ra la tos, porque no contiene nin-
guna droga de las que crean Há-
bito de tomarlas. Es particularmen-
te útil en el tratamiento de las 
afecciones pulmonares crónicas. 
Preparado de la American Apothe- ¡ 
caries Co. New York. 
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A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da 
mas, busto perfecto, hermosura y do-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y mv 
raviUosas PILDORAS ORTEKTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Uabaaa 
¿to venden en las Drogaaclas y Boticâ  
C A R T E L 
D £ 
T E A T R O S 
XfACXOttAJt (Paseo de ICartt mmq,w 
• San B-afaol) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: No me tires serpentinas, 
por Reed Howes; La Seductora, por 
Mary Astor, Clive Brook, lan Kelth 
y Luise Dresser. 
A las cinco: Donde las aguas se 
dividen; El Ladrón, por Tupé Sobra-
do; La Seductora. 
A las nueve y media: Donde las 
aguas se dividen; El Ladrón y La 
Seductora,. 
PAYRET (Paseo de Martí esqquina a 
Baa Jooé) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ao» 
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: el drama en 
cuatro actos, de A. Conan Doyle, tra-
ducción y arreglo de T. N. Claramo-
ra. La Casa Misteriosa o El vendedor 
de cadáveres. 
PUnrCZPAJb DE ZiA COMEDIA (Asi 
mas y Knlneta) 
No hay función. 
(Prado y Dragones*) 
Gran Compañía do Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: La Tiple de 
1925. 
A las nueve y cuarenta y cinco, 
Bataclanerías; jYa pareció la cadena 
y el mono no! 
AXECAXESSA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: El pecado original. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: El Lobo Se-
gundo. 
E L T E A T R O D E L O S CHICOS 
El Teatro de los chicos a que nos referimos, es el de Roma, dirigido y fundado por Vittorlo Podrecca, quien bien merece el nombre glorioso q,ue ostenta por la maravilla que ha sa-bido crear sobre el tingladillo de la antigua farsa. 
Basándose en los antiquísimos tí-teres, maese Podrecca ha dado cima a una necesidad hlstórif.a realizada, pues que hasta que el célebre y no-tabilísimo artista inauguró su Teatro del Piccoli en Roma, los niños se ha-bían visto privads en absoluto de un espectáculo que, a la altura de sus tiernas comprensiones, los indujeran al culto de la Beleza, tan inmutable, tan supremamente retratada en el gesto peremne de los marionettas prodigio-sos, en el ritmo eternal de sus movi-mientos mecánicos pero humanizados y en sus interpretaciones de ouentos y leyendas tan hermosos, tan tiernos y bellos, que llenan el alma de inefa-bls, de hondísimas emociones. 
Más de quinientos muñecos hábil y sabiamente construidos para la eje-cución de los más complejos movi-mientos; un repertorio de más de nien obras; unos escenarios de ensueño; un decorado expresamnte compuesto por los más eminentes escenógrafos del mundo; un vestuario que ha pues-to a contribución a los modistos más hábiles y refinados; y una musicalí-zación exquisita, es lo que constituye ese admirable espectáculo que la Ha-bana ha de conocer dentro de poco, y que ha de producir tanta emoción en el ánimo de los chicos como en el alma de los grandes, porque si a los primeros, ha dehacerles llegar a la exaltación en sus infantiles, feli-ces y admirables ensueños de luz y de Inocencia, a los segundos los retro-traerá a los tiempos amables de la niñez, tan plenos de encantos, de per-fumes y d edichas. 
En el repertorio del Teatro dei Pi-ccoli de Roma, figuran obras de Pe-rrault, de los hermanos Grinn, de An-derssen, de Hoffmann, de los relatos maravillosos escritos por excelsos poe-tas orientales, de narraciones fantás-ticas de todos los tiempos, y eso, mu-sicalizado por los más grandes maes-tros clásicos. 
Con el ensueño, la realidad del Ar-te en su más exquisita forma. Ese es el Teatro de Los Niños. El debut será en Payret, el día 20 del próximo mes dr octubre. Esperanza Iris, empresaria del pro-digioso espectáculo, inauguraiiá con él, aquí como en México, su proyecta-do Circuito Teatral. Para informes del abono que se ha abierto para el Teatro dei Piccoli, pueden los lectores dirigirse a la Con-taduría del Teatro Payrt. 
C A M P O A M O R 
Hoy-Estreno en Cuba-Hoy 
5 114 9 112 
Cari Laemle presenta la her 
mosa producción Universal, 
titulada: 
A M O R 
(LO'RRAINE OF LI0NS) 
De interesante argumento, 
INTERPRETADA POR 
PíTSy l l l ff l I t l E R 
A M O R T R O P I C A L 
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G R A N O R Q U E S T A 
D E FARAOK V 
E x c l u s i v a d e l a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f k 
A Y E R S E DECLARO UN INCENDIO E N UNA DE 
L A S BODEGAS D E L YAPO R MONT AGEL, QUE SE 
H A L L A E N LOS M U E L L E S DE L A WARD TERMINAl 
En*la bodega incendiada viene carga de tejidos, ropas 
y jabón, que sufrieron avería gruesa.—El material de, 
incendios acudió a sofocar el fuego. — Otras noticias 
FUEGO A BORDO DEL VAPOR 
"MONT AGEL" 
Al costado sui: del muelle de la 
Ward Tjirminal, se encuentra atra-
cado el vapor francés "Mont Agel" 
que está procediendo a la descarga 
de las mercancías que trae para 
este puerto. 
Como a las 5 y 30 de la tarde el 
Vigilante especial de La Ward Li-
ne Terminal advirtió que de la es-
cotilla número 4, o sea la de popa 
salió humo por lo que procedió a 
dar aviso. 
Pocos minutos después llegaron 
al muelle, las bombas número 7 
y 20 así .como el carro escalera nú-
mero 4, precediéndose a la extin-
ción del fuego. 
También acudió una ambulan-
cia con el doctor Brodeman y per-
sonal sanitario prestánda auxilio 
al teniente de Bomberos señor Ca-
nua que había recibido una lesión 
en el tórax y otra en la rótula iz-
quierda al caerse en la bodega in-
cendiada. 
El capitán del Puerto, señor Iz-
quierdo, con el capitán de la Poli-
cía señor Ureña y Práctico mayor 
señor Llambas, se personaron a 
boVdo del "Mont AgeP', disponién-
do que el potente remolcador del 
Dragado estuviera al costado del 
barco por si había necesidad de 
sacarlo del muelle. 
Los señores Carlos Figueredo, 
Francisco Gordon y N. Prado, altos 
empleados d© la Ward Line se per-
sonaron también en el muelle. 
En la bodega incendiada hay de-
positado, tejidos, ropas y jabón 
por lo que puede considerarse co-
mo avería gruesa la carga que fué 
mojada al ser combatido el fuego. 
El barco vino a la consignación 
de los señores Dufau Comercial 
Company. 
El valor de la mercancía ave-
riada no se sabe a cuanto asciende. 
Tampoco se conocen las causas 
que pudieran haber motivado el ac-
cidente . 
E L HOLSATIA 
A las 11 de la mañana de hoy se 
espera procedente de Hamburgo, 
Santander, Coruña y Vigo el vapor 
alemán "Holsatia" que trae car-
ga general y pasajeros. 
AVION AL ALMEXDARES 
Ayer se dirigió al Río Almenda-
res donde será varado y pintado el 
hidroplano colombiano "Atlántico". 
El otro hipdroplano también será 
llevado al rio Almendares para su 
pmtura y limpieza. 
EL ATLANTICA 
El vapor hondureño "Atlántica" 
llegó ayer de New Orleans con car-
ga general y 21 pasajeros entre 
ellos Luis Durban, Prank E . Hol-
mes, Henry F . Smith, ,A. López 
Villa y1 señora, Gerardo Montero 
Angel Montero y otros. 
También llegó devuelto por las 
autoridades de inmigración un su-
jeto que fué como polizón. 
LOS ,DE LA WARD LINE 
Llegaron ayer los vapores Mon-
terrey y México, ambos de la Ward 
Line conduciendo carga general y 
pasajeros. 
El Monterey, llegó de Ne-w York 
y en él llegaron Rosa Ferrat, John 
Synlayson y señora, Rafael León 
y señora. 
En el México, de Tampico, Vera-
cruz y Progreso, llegaron el mari-
no español, Antonio Zaragoza y 
familia, el doctor José Russo, Juan 
Regato, Gloria Gil, Luis Dávila, 
Jorge Wegan, Octavio Montell, Ade 
la Ruiz, Juan Alvarez Torres, Ma-
ria García, doctor Vicente Lagan-
ca, el diplomático cubano Urbano 
Pardo y señora, Manuel Alcánta-
ra, Inés Mlret, Vicente de la Hi-
dalga, Alfonso Menéndez, Pedro 
Zironi, Américo Mancini. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Govemor 
Cobb, embarcaron los señores Jo-
sé M. Casanvoa, Donato Castillo, 
Carmen y Mercedes Angeles, Ame-
lia Castañer Viuda de Coronado, 
José González López, Bnrlqus 
Agusti y su hijo, Eugenio V. Pe-
laez, Ramón Héctor, Gregorio He-
rrera, y los señores Carlos Pórte-
la y Francisco Zayas que van a es-
perar al doctor Alfredo Zayas a 
Key West para acompañarlo has-
ta la Habana. 
La hgra de llegada a la. Haba-
na del doctor Zayas que se espera 
set esta tarde, no se podrá saber 
fijamente hasta que el vapor da 
Key West no zarpe de aquel pueri 
tq fleridano. 
E L "MANUEL ARNÜS" 
Según aerograma recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica Española en la Habana el va-
por correo español Manuel Arnus, 
llegará a la Habana "el próxlmq 
jueves procedente de Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz y puertos 
de Canarias con cargBf general y 
pasajeros. 
E L ALFONSO XH 
Aun cuando no se había recibir 
do ayer tárele la noticia del-4$ 
llegada del vapor Alonso XIIÍ, es« 
te hermoso buque arribará a este 
puerto el jueves procedente de Bil-< 
bao, Santander, Gijón y La Coru* 
ña, con carga general y numerosoá 
pasajeros. 
E L "PARISMINA 
El vapor americano "Parismina'i 
llegó ayer de Nevsr Orleans condrn 
ciendo carga general y ,42 pasa* 
jeros. 
E L SAN GIL 
Con dos pasajeros y carga ge* 
neral, llegó ayer de Boston el va-
por inglés San Gil de la Flota 
Blanca. , 
E L VIXDEQQUI 
Este vapor de bandera noroega 
llegó ayer de Filadelfia con carga-
mento de carbón mineral. ,. 1 
LOS FERRIES 
Los ferries Joseph R. Parrot, t 
Henry M. Flagler llegaron ayer da 
Key West conduciendo cada uno. 
carga general en 26 wagones. 
SALIDAS DE ATEI 
Ayer salieron los siguientes bar* 
eos el danés Stal para Matan»8» 
los ferries Parrot y Flagler y el 
vapor Govemor Cobb para Key 
West. 
MUCHA DINAMIT/ 
En el vapor "Fryken" se reci-
bieron 700 cajas de dinamita pa1"3, 
distintas firmas comerciales de esta 
ciudad. 
E L LEERDAA 
Para el dia 2 del próximo mes ^ 
Octubre, se espera que llegue a Ia 
Habana procedente de Rotterdam 
via puertos del norte de España el 
vapor holandés "Leerdam". _ 
S¡ le duele el estómago tome 
agua calientr 
WentraUza los Acidos del «tón**0» impide 1» fermentación de los mentes y detiene la Iridigeetio* 
"Si los dispépticos y todos â ia¿d. que padecen de gases, venn rata-agruras, acidez del estomago, .a, rro gástricos, flatulencias o da zones, tomaran una cuenaratu"» ^ la legítima Magnesia Bisuraaa n, suelta en medio vaso de as.^ muy te, al final de cada c01"1̂ *»! es-pronto olvidarían sus .males a tómago y los doctores tendrán «l^pji, car otro género de pacientes • «uta-cando este razonamiento, uj1 ase"^^ do médico de Nueva YorK "•fe^ne-que la mayor parte de laslJiVi«ii «• dades del estómago se o"»"*^ 1» la acidez del mismo órgano v ¿n-descomposición de los alimen lnsU-tes de su digestión, junto .c0" tAroa«<'-< ficiencla sanguínea en el es ircü\z' El agua caliente aumenta t0 » I» ción de la sangre, y en cuani ^¡j . Magnesia Bisurada, que Paue„ljivo » mente obtenerse, ya sea e irofruei"la en pastillas, en cualquier arue t̂» o botica, neutraliza lnstf̂ ft/̂ ago ̂  el exceso de ácidos en el' **~¿iixirt'*' . evita la fermentación de 'bos da'^í tos. La combinación de ^"-uivo* Z sultados verdaderamente .P î-esti»0? debe preferírsela al uso de |̂diciB*« artificiales, estimulantas o para la Indigestlór 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE t>B LOAN 
Leonard y las Dec larac iones H e c h a s por 
Murray, en P a r í s , R e s p e c t o a s u S e p a r a c i ó n 
•A abandonado cree aún que Mae Volverá a él con los brazos 
abiertos, al igual que en los cuentos de hadas. 
COMIDA Y UN BAILE EN HONOR DE CHARLIE CHAPLIN 
[ t VaHi en unión de su amiga inseparable, Mlss. Carmelita Ge-
fjrginia entra "filmando" en Munich, con una Cía. inglesa. 
^ndcncia especial al DIARIO DE LA MARINA, desde LO« 
ío^P0^ . ANGELES, Cal.) 
mimada, vamos, una niña malcria-
da. Ella me quiere mucho, lo sé, 
y ella sabe lo que yo la quiero. To-
do esto me hace pensar que Mae 
y yo volveremos a hacer las pa-
ces. . . 
—Y qué fué lo que motivó el 
rompimiento de esa paz de tantos 
años en el hogar de ustedes?, vol-
vemos a preguntarle. 
—Ya usted quiere saber dema-
siado . (Nosotros comprendemos 
que tiene razón, pero nuestro de-
ber de informadores, nos hace a 
veces hasta impertinentes. Bob por 
su par̂ e, con su mirada penetran-
te y la pipa en los labios, compren-
demos que desearía informarnos, 
pero no se atreve, parece que pen-
sando que su mujercita en eus de-
claraciones a los periodistas fran-
ceses, ta,mpoco profundizó ese ex-
tremo) . No obstante, puedo decirle 
que Mae no tiene queja alguna de 
mí, y yo no tengo quejas alguna 
de ella... 
No quisimos continuar nuestro 
interrogt.ario de Fiscales. Cambia-
mos de conversación, hablamos so-
bre las próximas producciones que 
ha de dirigir Bob, de los artistas 
que ha selecionado para ellast etc., 
etc. 
Ya sabe el lector, al menos, que 
es casi seguro que el rompimien-
to definitivo entre Bob y Mae, no 
llegará a los tribunales. . . según 
el primero. 
^ ANGELES, California. Sep-
14 de 1925. ESPECIAL pa 
!í0?re DIARIO DE LA MARINA, 
íT^SÍNTOP. — A pesar de 
NT AI; n3Currido ya algunas se-
desde que Mae Murray, la 
dadora rubita de la "Tiffany 
^nrl'' anunció en París, Fran-
* =„ próxima separación de su 
r mitad Bob (Robert) Leonard, 
^ haberse éste, a su llegada a 
r'= a expresando en términos fa 
13 hips'respecto al no rompimien-
n su muiercita, aún la opinión 
\Tca. de esta ciudad —opinión 
í a compuesta en su casi tota-
ÍToor artistas, directores, car-
rímen, mecánicos, etc..— conti-
! de cuando en cuando hablan-
:5acoVe el particular, y nosotros 
'o ser menos — aquí cabe 
\Mo de "donde va Vicente". . .— 
inscribiremos a las cuartillas 
Ltflg manifestaciones que nos 
'.' ra ei marido desconsolado. 
Icree usted, Bob, que Mae se 
parará de usted para siempre?, 
S interrogamos. 
Ĥombre,tanto como contestarle 
¿ricamente respecto a ello, no 
Ldo Creo que usted conocerá, 
L todos los hombres, no igno-
0 que el cerebro femenino es 
Estinto al nuestro. Ahora bien, yo 
ío taber podido penetrar en el 
Mae y casi puedo asegurarle 
ne cuando llegue el momento de 
[ separación, se arrepentirá. Mae, 
pesar de sus años, es una niña 
EN H O N O R D E C H A R L I E C H A P L I N 
gam Goldwyn y su cara mitad. 
Ir. Godlwyn, (Francés Haward), 
¡lebraron no ha mucho una fies-
icita íntima en honor del conocido 
ttor de la pantalla Mr. Charlie 
íaplin, (del cual dicho sea de 
¡aso para conocimiento del públi-
podemos decir se encuentra muy 
¡áreado. acariciando a su nené, 
iroducto de sus amores con su es-
usa Lita Grey, y el cual vino al 
indo hace dos meses), con mo-
o del éxito obtenido en su últi-
a producción, 
¿a cinta de Charlot ha figurado 
los programas de los teatros del 
Oeste, por espacio de varias sema-
i, hasta de meses, habiéndose dis-
ínguido entre la concurrencia, fi-
ms bien populares de la cine-
ii*<!grafía, tales como Mr. Maurice 
HFlyirn y su esposa Viola Dana, 
Prisc'ila Dean, Buster Keaton y se-
fioia, (Natalio Talmadge), Douglas 
alrtianks y señora, Mary Pickford) 
íorothf Sebastián, una encantadora 
#ff/i|a, Freed Niblo y señora 
inid Bennett), y otros muchos. 
Coneji, estofado, ancas de rana, 
'lí consabida buena taza de café 
i') al lado de cada comensal, fue-
•W los platos principales de asue-
comida íntima dada en honor de 
i hombre que sin jactancia, pue-
^ decir que le es imposible contar 
^ los dedos de ambas manos— 
*la uno equivalente a un millón— 
•js millones de simpatizadores que 
en el mundo entero, sin cen-
ólos que pueda tener en otro pla-
^ si hasta alguno de ellos han 
iMo sus películas. 
Una concurrencia selecta y esco-
ja asistió a esa comida íntima, 
•Wo, y después al baile que se 
W como epílogo para una buena 
bestión. 
Marica Davies, con un traje de 
torgette" y ,un collar de perlas 
garlas vueltas al cuello, lucien-
encantadora; Mary Pickford— 
™ cada día que transcurre me pa-
*ea mí más bajita y más niña— 
unión de su esposo, el popular 
ĵ glas Faibanks, que tsegún la 
uca deja mucho que desear en 
pítima cinta "Don Q. son of 
. Norme Talmadge, luciendo 
un precioso traje, "season 19 25", 
de los modistos de París, el Mar-
qués y la Marquesa de la Falaise. 
La Marquesa née Gloria Swanson, 
iba mostrando sus encantos perso-
nales, (es decir aquellos encantos 
personales que tiene que agrade-
cer a la madre Naturaleza y que 
puede mostrarlos a sus semejantes), 
con su sonrisa seductora, sus ojos 
negros del tamaño de un "half do-
llar", cada uno, y él, el Marqués, 
serio, grave, sin dejar de saber a 
cada segundo en donde está su es-
posa y con quién habla: Se vé que 
está locamente enamorado de esta 
mujercita de la que en otros tiem-
pos los periódicos se ocuparon con 
actividad, empezando por mí. 
HaroM Lloyd y Mildred Davies, 
su compañera ante la Ley y ante 
las cámaras cinegráficas; Forence 
Vldor, George Fitzmaurice, Busted 
Collier, Constance Talmadge, Made-
line Hurlock, Catherine Bennett, 
Eugene O'Brien, Anthony Jowett. 
Un párrafo aparte para Miss. 
Louella Pearson quien por solo una 
letra de diferencia en su apellido, 
no es la misma pjrsona que desde 
Nueva York, envía tam(bién cró-
nicas al DIARIO. Iba lindísima la 
compañera que redacta amenas cró-
nicas en el gran diario neoyorquino 
"The Morning Telegrah". 
El Marqués y la Marquesa de 
la Falaise deleitaron a los presen-
tes con historietas de fantasmas he-
chas a ellos en algunos países del 
Norte, en su reciente viaje por el 
Continente Viejo. Después bailaron 
unas danzas especiales al final de 
las cua^s llegué a la conclusión 
de que el Marqués es un gran bai-
lador de salón, para gentes de "san-
gre azul", y Gloria para nosotros, 
sí, para los que estamos acostum-
brados al "jazz" al danzón cubano, 
y no quiero decir que al "son" de 
Santiago de Cuba, el cual estoy 
aprendiendo a bailar con unos pro-
fesores (?) del patio aquél. 
En resumen, fué una fiesta muy 
simpática, en la que todo el mundo 
se di virtió aunque creo que no así 
Charlot, quien como saben ustedes 
en su vida privada es más monó-
tono todavía que en la pantalla. 
" F I L M A N D O " E N M U N I C H 
ü eml?arcar nuesrra amiguita a 
.110 del Leviathán, es decir, no 
embarcar ya, sino con los pasa-
l n su poder, de nuevo volvió a 
ig , contrato que había firma-
«ch » casa Productora de Mu-
a 'Gainsborugh Fim Co." — 
le T inglesa— y PU'do yeT Que 
Í!̂  !̂COmendaba eligiera otra ar-
i c, :s Para que le acompañara y 
U^ai también figurarla en la 
ií|!j0llCes Virginia, por teléfono 
'Costf dlstaiK;ia' tabló de Costa 
an ív' esto es' de Nueva York a 
«a QTancisco, con Miss. Carme-
'^atamS^ unu trigueñita muy 
ÑdaH^ ' ofreciéndole la opor-
V v f !ÍSÍtar BuroPa y sanar 
'a Portr* na" • ^ respuesta, 
•.•cin'a ^aginarla el lector: a 
t̂a A as y veinte horas. Car-
^ W vlnbarcaba en la estación 
¡ Ú L r York Central, con todo el 
vir¿i«flece3ario para el viajoóito. 
H i r ^ VaHi' a pequeña v lin-
«•guua valli se encuentra des-
de hace dos meses filman de en Mu-
nich. 
Para principios del mes entran-
te estarán de regreso las dos ar-
tistas cinematográficas. 
Ahora bien, lo anterior es una 
noticia como otra cualquiera. Pero 
nosotros nos hemos quedado pen-
sando en una cosa. Miss. Virginia 
Valli cuando se casó con el que hoy 
es su esposo todavía —tratándose 
de vida conyugal entre artistas del 
silente arte hay que decir siempre 
"todavía están casados", pues cuan-
do menos uno se lo piensa, resulta 
que están parados ante una Cor-
te de Justicia, obteniendo la sepa-
ración legal —Mr. Demmy Lamson, 
ella dijo que se retiraría de la es-
cena para ser una mujer del hogar 
—. Pero él, siempre está viajando 
y ella, ahora, ha decidido hacer 
otro tanto. 
AL-SANTOP 
LOS ANGELES, California, Sep-
tiembre 14 de 1925. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
vmtederkinoErba 
tónico intestinal 
VEBDUN (Consulado entre Anima» 9 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Los mineros 
del infierno, por "Wallace Reid. 
A las nueve y cuarto: No admito 
bravas, por William Fairbanks. 
A las diez y cuarto: La Embuste-
ra, por Pola Negri. 
FAUSTO (Paseo de Martí esanlna « 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y inedia: El orgullo de El Palo-
mar, por Marjorle Daw y Fowest 
Stanley; la comedia: Al aire libre. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Marinero a Ja fuerza, por Buddy 
Messinger. 
A las ocho y media: El Colibrí o 
El Lobo de París, por Gloria Swan-
son. 
VLKSJyEX (Avenida Santa Catalina es> 
«nina a J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Embustera, por Pola Ne-
grl y Charles de Roche.. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Cadena de amor, por Ethel 
Clayton. 
OU1CPZC (Avenida Wil«on eeaua* a 
3., Vedado) 
A las ocho y media: Matrimonio 
por amor, por Tom Moore. 
, A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las gozadoras del amor, p8r 
Dorothy Devore. 
CAUFOAUOS (Industria esguín-, a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor tropical, por Noman 
Kerry y Patsy Ruth Miller. 
A las ocho: El Paraíso del Placer, 
por Barbara La Marr. 
De once a cinco: Oasis encantador; 
Los parientes de mi mujer, por Bus-
ter Keaton; Roque domesticador, por 
Monty Banks; El Oeste re hace años, 
por Edmund Cobb; El Paraíso del 
Placer. 
GB1S (S y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: El campo de 
los amantes, por Gertrude Olmstead 
y Robert Ellis. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Amor ardiente, por He-
leno Chadwlck y John Harron. 
BZAXiTO (Neptnno entre Consatado y 
San Miffnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Por el honor de una 
hija, por Albeito Collo. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Cuando el diablo interviene; 
Más allá de las sierras, por Leah 
Baird. 
&ZBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y n.edia: 
una comedia en dos actos; ¡Quién 
fuera héroe!; La hacienda de los 
duendes. 
A las cinco y media: "Una comedia; 
¡Quién fuera héroe! 
A las ocho y media: Una comedia 
en dos actos; La hacienda de los 
duendes; ¡Quién fuera héroe! 
FltOBENCIA (San lázaro y San Pran, 
cisco) 
A Jas ocho: una revista; estreno 
del drama Huelas que .se esfuman, 
por Bill Patton; estreno del drama 
La tragedia del faro, por el perro 
Rin Tin Tin. 
TBIANGK (Avenida WUson entre 4 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El orgullo de la estirpe, por 
Virginia Valli y Eugene O'Brien. 
WHiSOXT (Padre Varel* 7 Genera) 
Camilo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La divina farsa, por Norman 
Kerry y Bebe Daniels. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Después del baile, por Ben Turpin. 
A las ocho y media: El código so-
cial, por Viola Dana. 
KEFTimo (Neptnno esquina a Per» 
severancla) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: La Sin Ventura. 
A las ocho y media: La tragedia 
del Nilo, por Pola Negri y Conway 
Toarle. 
Z3702jATEBiBA (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
a las dos: Juventud dorada, por 
Glen Hunter y Mary Astor; Sanato-
rio de Amor, por Anita Stewart, Bert 
Lytell y Donald Keith. 
A las cnco ycuarto y a las nueve 
y media: Maciste en el infierno. 
A las ocho y media: Sanatorio de 
Amor. 
FAUSTO 
Anoche estrenó la Caribbean Film Co. en su templo cinematográfico de Paseo de Marti y Colón, la cinta de ..̂ ,Parajnount Cosmopolltan, titulada. El Orgullo de 'El Palomar" se dió a conocer esta película que esta bajo J* 3nterPretaciOn de Forrest Stanley y Majorie Daw, que es una d-; las más interesantes que se han presentado, ^or Ja grandiosidad de síi argumento y la perfecta labor artística de estos actores que la interpretan. Volverá el Fausto a exhibirla hoy en las tandas elegantes de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco, juntamente con la graciosa comedia en dos actos 'Al Aire Libre". 
En la tanda de las ocho, la come-ala en dos partes, "Marinero a la Fuérza" por Buddy Messlnger y en la de las ocho y treinta, será exhibida a petición de algunas familias concu-rrentes a esta función la regia cin-ta "El Colibrí" o "El Lobo de Pa-rís ' por Gloria Swanson y Edward Burns. 
El jueves, "Sacramento o Pecado" por Richard Dix y Bebe Daniels, y el día cinco, "Don Q. Hijo del Zorro"' continuación de "La Marca del Zo-rro" por Douglas Fairbanks. 
r i a l t ; 
CINE NEPTÜNO 
LA SI» VENTURA EN NEPTUNO 
Anuncia Neptuno para hoy en sua tanda» eleganvea de cinco y cuarto y nueve y media dos nuevas exhibicio-nes de la super-producción especial basada en la novela del Caballero Au-daz titulada La Sin Ventura"; en las mismas tandas la revista Pathe "Mo» das de Paris", 
A las ocho la cinta Prizma La Ma-rinera Bretaña y la producción Pa-ramount titulada 'La Tragedla del Nilo' o Bella Donna interpretada por Pola Negri, Conway Thearle, Conra-do Nagel y Lols Wilson. 
Mañana "El Secreto de Koenigs-marek". 
El viernes reestreno "El Prisione-ro de ZenSa'. 
Sábado y Domingo estreno en Cu-ba "Primavera de amor". 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto ep-treno de la notabl© producción titulada El amor ardiente. Una bella produc-ción en la que se contempla la irre-sistible actuación de una vampira, ômo protagonista figura la simpá-tica estrella Heleno Chadwlck, siendo secundada por el notable actor John Harron. A las 8 y cuarto El campo de los amantes, por Gertrude Olmstead y Robert Ellis. Mañana El orgullo de El Palomar, por Marjorle Daw y Forrest Stanley. Jueves 1 Los dos sargentos. Viernes 2 El código social, por Vio-la Dana. Sábado 3 Corazones vacíos, por Cla-ra Bow y John Bowers. Domingo 4, matinee Cómicos de la legua. Sangre azul, Con los puños se gana, episodio 4, titulado Donde las dan, las toman, Por poco secasan, por Buddy Messlnger, y El hombre inven-cible, por Jack Holt. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto; Monsieur Beaucaire, por Rodolfo Va-lentino. 
POR EL HONOR DE "ÜNA HIJA 
En las tandas de 5 y cuarto y S y tres cuarto se proyectará el inte-resante estreno en Cuba "Por el Ho-nor de una Hija" «"ue interpretada por el gran actor L***- to Calle, hace de su papel un verdadero derroche de ar-te. De 1 a 5 y de 7 a 9 y media, se proyectará "Cuando el Diablo Inter-viene" por Leah Baird y "Mas allá de las Fronteras" por Tex Ballert. 
Mañana: La Corte de Faraón inter-pretada por la sugestiva actriz Doro-thy Vernen; el viernes, "Sacrificio de Madre" preciosa cinta interpretada por Jack Pikford y Constance Ben-net, estrenándose muy pronto Pasión primitiva por Barbara La Marr y Alas de Juventud por Madge Bellamy y Ethel Clayton. . 
Este al tanto del estreno do "Deso-lación," interpretada por un conjunto de estrellas do primera magnitud in-cluyendo al favorito actor George O' Brien, Margaret Linvinsgton y Mad-ge Bellamy será un grandioso acon-tecimiento. 
T E A T R O VERDÜN 
La empresa que con tanto éxito sigue exhibiendo en su amplio y ele-gante teatro de la calle de Consulado, ha seleccionado para hoy un colosal I programa. A las 7 y cuarto comienza i la función con Una' Revista y L*na I Comedia, a las 8 y cuarto Los Mine-I ros del Infierno, grandioso drama en ! 8 Interesantes actog por Wallace Reid a las 9 y cuarto estreno No Admito Bravas, en 8 actos llenos de emocio-nantes escenas interpretado por Wi-lliam Fairbanks y a las 10 y cuarto estreno La Embustera, joya Para-mount en 10 actos por la encantado-ra estrella Pola Negri. 
Mañana Secretos Tenebrosos, La Hacienda de los Duendes y La Sen-da Misteriosa. Jueves lo. El Trono de la Codicia, El Domador y La Senda de las Es-trellas. Viernes 2 Sanatorio de Amor, La Locura del Centauro y El Homre dé Pechos Triunfa. Sábado 3 Maciste en el Infierno, Quien fuera Héroe y Por una Mujer. 
L I R A 
T E A T R O TRIANON 
El Orgullo de la Estirpe es el tí-tulo de la producción que se exhibe en Trianón hoy martes día de moda y que se repite mañana miércoles. El Orgullo de la Estirpe está inter-pretada por dos artistas de gran mé-rito Virginia Valli y Eugene O'Brien. Trata esta producción una fase de la vida matrimonial que desgraciadamon-te ha traído muchos disgustos a los matrimonios. Está basada esta cinta en la no-vela Siego que fué publicada en la revista semnaal Colliers. Habiendo visto esta cinta nos permitimos reco-mendarla porque para todos tiene un gran interés. El jueves La Embustera por Pola Negri, Jax Holt y Rod La Rocque. El viernes día de moda Manos Invi-sibles por Wallace Beery y la cinta de los Niños Peligrosos titulada No hay quien pueda con Ellos. Para el sábado Jackie Coogan en El Martirio de un Hijo y una cómi-ca de Harry Pollard. 
S 
y, Pinte y Barnice 
<-̂ ><-* .con ; 
/ C u a n i z i 
T E A T R O MENDEZ 
(El! CINE ELEGANTE SE KA VIBORA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina a J. Delgado) 
Hoy, martes, el programa que se ex-hibirá, es el que sigue: 
A las cinco y cuarto y a las nue-ve y media (tandas 'elegantes) el Vaudevill número 5 y "La_ embuste-ra", por Pola Negri y Charles de Ro-che. 
En la tanda de las ocho y cuarto: una cinta cómica y "Cadenas de amor", por Esthel Clayton. 
Todo el programa será amenizado por el aplaudido quinteto que dirige el señor Hernández. 
I 
¡ H i j i t a , d é j a m e v e r t u s d i e n t e c i t o s ! 
U n C o n s e j o a l a s M a d r e s 
L a ocasión de combatir los males 
de la dentadura, es antes de que 
se carien los dientes, no después . 
CREMA DENTAL COLGATE, es un den-
tífrico preventivo, absolutamente 
seguro y de agradable sabor. No 
espere que haya una carie en sus 
dientes, p r e v é n g a s e contra ella, 
usando Crema Dental Colgate 
Coléate & C o . 
Establecidos en J 80* 
Sfarfes fncorporaíed 
Arsenal 2 y 4 • Habana 
Para hoy la Empresa de este regio salón ha combinado un colosal progra-ma. 
Matinee corrida de dos y media a cinco y media. Una comedia en dos actos, La Compañía Cinematográfica 1 presenta el regio repriss de la gran , producción de la "Warnes Bros titula- | da "Quien fuera héroe' 'por Matt ¡ Moore y Dorothy Devore, La Univer» sal Picture presenta la regia atrac-ción titulada "La Hacienda de los Duendes" por el gran actor Hoot Gib-son. 
Tanda Elegante a las cinco y me-dia, una comedia en dos actos, y el regio repriss de la gran producción de la Warnes Bross "Quien fuera héroe" por Matt Moore y Dorothy Devore, por la noche selecta función a las ocho y media con el mismo progra-ma de la matinee. 
CINE 0LIMP1C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Presentación Fernández presenta la grandiosa crea-ción de Dorothy Devore protagonista de La Mujer Mosca titulada Las Go-zadoras del Amor. Tanda de 8 y media Tom Moore en la interesante cinta Matrimonio por Amor. Mañana en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Caribbean Film presenta a la hermosa y bella actriz Gloria Swanson en la suprema crea-ción de la Paramount titulada El Co-librí. 
Jueves lo. En tandas de modas de 5 y cuarto y 9 y media Carlos Ee-netti y Alberto Collo titulada Por el Honor de una Hija. Viernes 2, Wesley Barry en El Pe-queño Pensador. Sábado 3 en la matinee de 3 y tan-da de 7 y media la cinta educacional Poces do Colores, la revista Fox No. 3, la comedia Don Juan el Mono, pre-ciosa cinta para niños Marino Tem-poral, la archicolosal comedia En Fa-milia. 
Tanda de 5 y cuarto y 9 y media Ca-rrerá y Medina presentan al perro maestro en Corazón de Lobo. 
s 
Enorme variedad de col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas y camitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, etc., 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
frente a Amistad 
Teléfono M-9341 
Para la puertaruse el 
Barn iz K y a n i z e Spar^ 
absolutamente ..imper-| 
meable y a prueba de 
sol. N o se mancha nun-
ca n i pierde su brillo.' 
S irve igualmente para 
embarcaciones y auto-1 
m ó v i l e s . V i s í t e n o s y vea 
nuestras. 
S a a v e d r a & B l a n c o 
Galianoy San José Tel.A-3974 
ANUNCIESE EN R DIARIO 
D E L A MARINA" 
E L J E F E POLITICO 
So anuncia en tpda la prensa el es-treno el Sábado en Campoamor de la película que reproduce la célebre no-vela de El Caballero Audaz, El Jefe Político. Esta obra que tanto se co-mentó en España alcanzó enseguida una popularidad asombrosa, debido esto más que nada a la intransigen-cia de muchos que escribieron acerca del libro. La película reproduce to-das sus mas interesantes páginas y aunque editada por los talleres de la Hugon Films de Paris sus escenas están tomadas en Madrid, viéndose muchos de los más bellos panoramas de la Capital. 
El drama en conjunto es muy inte-resante y el libro gana mucho con la ayuda del cinematógrafo. 
Gloria de Montenegro, la amante primero y esposa después de El Jefe Político, es un personaje Interesantí-simo y esta interpretado por Colette Darfeuil una do las bellezas mas so-bresalientes de la escena francesa. 
Habrá un lleno absoluto el Sábado 
en Campoamor. 
Con toda seguridad „ 
c8929 ld-29 
E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
! S 5UASIESU AGU/CATE 
tlF- A'3262. . HABANA 
— — 
SE ARREGLAN, SE REQULAft, k 
SE ENGRASAN Y SE DEJAN 
COMO DE FABRICA EN LA F O N O G R A F O S 
C A S A B A R R I É 
f ftM4 alt 5d-5 
anaaannxiDna 
3 ; 
El DIARIO ofrece • 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en d 
establecimiento "ROMA*'. 
Avenida del Brasil entre 
Zdueta y Monserratc. 
Por $5.00 recibirá "PIu» 
Ultra" durante un año. 
E l i g e L a B a l a n z a 
T O L E D O " 
P o r la probada exactitud conque pesan ias 
Balanzas " T O L E D O " , por su fina construc-
c i ó n y durabilidad, han sido escogidas por 
e l Gobierno de ios Estados U n i d o s para e-
quipar sus Oficinas de Correos . 
E s t a es maravil losa muestra de a l t í s ima f é , 
de c o n v i c c i ó n de que las " T O L E D O " son 
las ú n i c a s balanzas en que puede confiarse 
para evitar p é r d i d a s por deficiencias de peso. 
Exact i tud , rapidez, c o r r e c c i ó n para c a l c a -
lar los precios, todo esto se tiene a d e m á s en 
una Balanza " T O L E D O * * . 
Su negocio exige 1c mejor . Instale u n a 
" T O L E D O " en é l y lüvt ? pronto nos h a r á 
saber que su s a t i s f a c c i ó n i s u p r o v e c h o 
son mayores cada día 
C T O L g D Q ) 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
R i e l a 2 7 - ^ 
A g e n t e s G e n e r a l e s E x c l u s i v o ? 
H a b a n a 
.Apartado 2059 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la págrlna siete) 
el barrio de Arroyo Apolo y Ma-
ría Antonia Castellanos, triunfado-
ra por el barrio del Angel, 
En una vidriera de El Encanto 
aparecerán expuestas hoy todas las 
fotografías. 
ÍLa vidriera dé las bellezas. 
Una constelación. . . 
OOXOUIISO DE ELEGANCIA 
En Monte Cario. 
Un concurso de elegancia. 
Esto es, elegancia en automóvi-
les, con un jurado que componían 
artistas en su mayor número. 
Concurrieron máquinas de todas 
las marcas del mundo. 
Los más famosos carroceros eu-
ropeos se esmeraron en presentar 
pus nuevas creaciones sobre sober-
bios chassis de las mejores firmas. 
El desfile fué inusitado. 
Deslumbrador!. . . 
América, al fin, triunfó una vez 
más sobre el Viejo Mundo.. 
El primer premio fué adjudica-
do a ain Packard ocho cilindros en 
línea con carrocería de la propia 
marca. 
Mr. E. J. Brandéis, el dueño del 
lujoso coche, era un turista que se 
hallaba de paso en Monte Cario. 
Triunfo que es una repetición, 
después de todo, de los obtenidos 
por otros Packards en concursos se-
mejantes celebrados en los balnea-
rios de Vichy, Le Hourquet y Aix-
les-Bains, en Francia, y de Wies-
baden y Neuenahr, en Alemania. ' 
He ahí el Packard. 
Victorioso siempre 
Y L A G R A N A D A E N O B I S P O 
V E N D E R A N C A L Z A D O B A L L Y 
SENIDAD HAN DESAPARECIDO LOS EXPEDIENTES 
RELACIONADOS CON L A SUBASTA D E P E T R O L E O 
DE MEDICO PARA MEDIOOS 
Primero, Ortega. 
Después Aballí y Montero. 
Tocó su turno el domingo al doc-
tor Pedro A. Castillo en la serie 
de conferencias de la Policlínica 
Nacional. 
Conferencias de médico para mé-
dicos, como ha dado en llamárselas, 
con propiedad, gráficamente. 
Muy interesante el tema. 
—"Síndrome anémico". 
En su desarrollo puso de mani-
fiesto el joven y reputado clínico su 
absoluto dominio de la materia. 
Fué trasmitida por radio, al 
igual que la anterior, la del doc-
tor Montero, a todos los médicos 
de la República. 
Innovación plausible. 
De utilidad manifiesta. 
Ella débese, de modo principa-
lísimo, al distinguido doctor Gus-
tavo (Stcrling, insustituible admi-
nistrador de la Policlínica Nacional 
Cubana. 
Para la conferencia próxima es-
tá designado el doctor Luis Felipe 
Rodríguez Molina. 
Fijada ya la fecha 
El 11 de octubre. 
HOTEL SEVILLA 
Al fin ha sido despejada la in-
cógnita; están de plácemes las ele-
gantes de la Habana que al igual 
de las de París, Londres, New York, 
Washington, etc., podrán calzar este 
invierno las famosas creaciones de 
Bally, el artista creador del calzado 
más original y suntuoso del mundo. 
La elección ha sido acertada. Nin-
guna tienda goza entre las damas 
del prestigio que durante muchos 
años ha conquistado LA GRANADA 
en la calle de Obispo. ¿Y qué decir 
de WALK-OVER? 
La popular y elegante tienda de 
San Rafael, dedicada exclusivamen-
te a la venta de calzado fino, im-
portado, tiene ya todas las simpa-
tías de las mujeres que gustan de 
calzar diferente. 
Cuantos hemos escrito sobre la 
belleza y originalidad de las crea-
ciones Bally puede usted confirmar-
lo. En ambas casas, y desde el día 
primero, se exhibirán los delicados 
modelos. 
Hay mucho que escribir sobre Ba-
lly y sus modas. Progresivamente in-
tentaremos hacerlo. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
La nueva temporada. 
Temporada de otoño. 
Se inaugura en el roof del Sevi-
lla-Biltmore el jueves próximo. 
Así se sirve comunicármelo aten-
tamente Mr. Jouffret, amable y en-
que acaba de tener de huésped, 
con su séquito, al Maharajah de 
Kapurthala. 
Tres los días de moda. 
Jueves, sábados y ü^unngos. 
En cada uno de esos días habrá 
dî ner de luxe al precio de 3 pesos 
50 centavos por cubierto. 
No faltará, como es costumbre 
de la casa, servicio a la carta. 
Cuanto a la orquesta, magnífi-
ca, insuperable, es la misma de to-
das las temporadas. 
La de Víctor Rodríguez. 
Que acaba de llegar del Norte. 
DE DIAS 
LA INDUSTRIA DEL FRIO 
Fn Ja "Gaceta" de Madrid se ha 
publicado una Real orden de la 
Presidencia en la cual se dispone 
lo siguiente: 
"Se crea una Comisión, que será 
presidida por el subsecretario del 
ministerio del Trabajo, Comercio e 
Induátria. y de la que formarán 
parte: por el ministerio de la Go-
bernr.ción. el director general de 
Abastos, el director general de Sa-
nidad, nn inspector general de Hi-
giene pecuaria y un jefe de sec-
ción de la Dirección general de Ad-
ministración local, y por el minis-
terio primeramente citado, el jefe 
supeiior de Comercio, el jefe supe-
rior de Industria, un ingeniero es-
pecializado y un funcionario de la 
sección de Ingenieros de la men-
cionada Jefatura de Industria. 
Una vez constituida la Comisión, 
abrirá una información pública, 
durante un plazo de quince días, 
Se gestiona que el alcalde de la Hábana declare a las 
madres que vengan a aspirar al premio nacional de la 
maternidad, huéspedes de honor.—Noticias de Sanidad 
Ultimamente declararon el direc-
tor del Banco, don Julio Irezábal, y 
el consejero don Ricardo Irezábal, 
• q^e ext.e.ndió eK -
mandamiento de prisión, quedando¡ para ei arrojo de los desperdicios, 
detenidos e incomunicados en la i El doctor Taboada a pesar de 
EL JEFE DE INSPECCION SANI-» 
TARIA EN E L MERCADO UNICO 
En la mañana de ayer se entre-
vistaron los periodistas que hacen 
la información de la Secretaría de 
Sanidad, con el Jefe del Negocia-
do de Inspección Sanitaria de Ca-
sag y Establecimientos, para que 
les dijera la împresión que había 
recibido en su visita al Mercado 
Unico, habiendo contestado que es-
taba muy satisfecho por haber 
comprobado que las palabras de 
los comerciantes e industriales se 
habían traducido en hechos, pues 
desde el primer momento se nota 
la cooperación de los mismos con 
la acción sanitaria en beneficio de 
ambos. 
El administrador del Mercado, 
señor Eduardo Machado, le ha pro-
metido al doctor Taboada empren-
der en breve plazo la reparación 
de los pisos a fin de evitar el es-
tancamiento de las aguas como 
también poner distintos depóuitos 
cárcel de Larrinaga 
Ha producido impresión el he-
cho de haberse arrojado al agua, 
por Punta de Begoña, el consejero 
del Banco Vasco don Ricardo Escos, 
que fué recogido por los tripulan-
tes de una gasolinera, y trasladado 
a su domicilio, donde se encuentra 
en grave estado. 
Homenaje a don Fermín Canella en 
Oviedo 
En breve será desvelada en Ovie-
do la -á îda que el Centro de 'Ss '.u-
dios Asturianos ha dispuesto c .lo-
car en U casa donde falleció ol 
inolvidable senador don Fermín 
Canella Secades, rector que fué de 
la Universidad y cronista de Astu-
rias. 
La lápida, en la que aparece un 
medallón con el retrato del señor 
a la cual podrán acudr cuantas or- [ Canella, es una notable obra de 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue hasta el señor Rubén Ló-
pez Miranda, amigo caballeroso, 
•muy amable y muy simpático, que 
está hoy de días. 
Celebra también su santo en esta 
.fecha su hijo Rubencito. 
El ángel de su hogar. 
Su idolatría. 
¡Quiera el cielo perpetuar las 
glorias del presente alrededor de 
Rubén López Miranda y su buena, 
dulce y bella compañera, María 
Isabel Suárez Vera! 
He ahí mis votos. 
Hechos de todo corazón. 
DE VUELTA 
Ya entre nosotros. 
, Herminia Planas. 
La culta e inteligente redactora 
de la sección Cascabeles y Flores 
ha regresado con toda felicidad de 
su viaje. 
A bordo del vapor francés De La 
-Salle llegó en la mañana del do-
mingo. 
Vuelvo ' de Roma. 
De asistir al Año Santo. 
Fué formando parte de la ircre-
grinación organizada bajo los aus-
picios del Arzobispo de la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
E L DOCTOR PASCUAL AENLLE. 
Tristes nuevas. 
¡No cesan de recibirse. 
Muy sensible, profundamente do-
lor osa la que llegó ayer, en las úl-
timas horas de la tarde, desde Es-
paña. 
La trajo el cable. 
Y se cfifundió rápidamente. 
En Madrid, donde se encontraba 
residiendo desde hace algún tiem-
po, dejó de existir el doctor Pas-
cual Aenlle. 
Ha sucumbido víctima del mal 
cardiaco que lo obligara, con aban-
dono de su vida profesional, a mar-
char en pos de otros climas y de 
otros cielos. 
Rodeado de su buena y ejemplar 
compañera, la señora Isabel Vega 
Flores, murió el amigo excelente y 
queridísimo dejando entre tantos 
que lo llorarán eternamente a sus 
pobrecitas hijas Carmen Luisa y 
Marieta,. 
¡Paz a sus restos! 
Enrique FONTANILLS. 
Digestiva sabrosa y fina 
Es la manteca:-: :-: L A R D I N A 
D E L A SALUD 
Septiembre 23. 
BRII.I.ANTES P1ESTAS EN HONOR 
DE LA PATKONA DE CUBA 
Singular brillantez revistieron las 
,flesias últimamente celebradas en ho-
nor de la virgen de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba, del Sagrado 
Corazón de Jesús y la Virgen de la 
Candelaria. 
Reseñaré suscintamente los aconte-
Cimientos más salientes de las fies-
tas. 
El día 19 tuvo efecto la Salve noc-
turna a toda orquesta en la Iglesia 
Parroquial, que se vió invadida por 
el católico pueblo saludeño, ávidos 
rendir a la Patrona de Cuba el ho-
menaje de su devota admiración. 
El 20 por la mañana, solemne mi-
ga cantada, celebrada por el Bdo. P. 
Joaquín Torres, Cura Párroco de es-
te pueblo, auxiliado por los Rdos. PP. 
Curas Párrocos de Bejucal y Laza-
reto de Rincón. La orquesta del pro-
fesor- Alemán cumplió a satisfacción 
de todos su importante cometido, ̂  in-
terpretando diversos y bellos núme-
ros de música religiosa. 
Al atardecer se efectuaron unas in-
teresantes carreras de bicicletas, or-
ganizadas por los jóvenes estudiantes 
Francisco Argilagos y Elíseo Estenoz, 
que a la vez fungían de presidentes 
de los Bandos que se disputaron el 
premio ofrecido oor la Comisión Or-
ganizadora. Re&ultó triunfador el jo-
ven Manuel Cabrera, ciclista aficio-
nado, de mucha agilidad y gran re-
sistencia, del bando Azul, al que se 
le hizo entrega públicatnent» do la 
cantidad ofrecida. 
Momentos después salía de nuestra 
Iglesia Parroquial una nutrida proce-
sión, llevándose en andas las imáge-
nes de Ntra. Sra. de la Caridad del 
Cobre, del Sagrado Corazón de Jesús 
y -Vuestra Señora de la Candelaria, 
Refinado gusto mostraron las devo-
tas camareras do dichas Imágenes en 
«adorno de éstas y de las andas, 
en que fueron llevadas en la forma 
tradicional por las calles de la po-
blaclón. 
Kuestras felicitaciones para ollas y 
especialmente para la señora Leoni-
la Sandoval. alma de la fiesta, que 
sin tregua luchó porque no dejara de 
rendírsele este año el homenaje de 
costumbre a la vl«gen de su mayor 
devoción, Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, correspondiendo el 
pueblo de tal manera que su éxito 
fué señaladísimo, no obstante la pre-
mura del tiempo en su preparación y 
el mal estado económico de este tér-
mino. 
Retreta después en el parque, du-
rante la cual fué Invadido por nume-
roso público en el que resoltaban mu-
ikísimas damitas de nuestra corte de 
:elleza. 
D E C H A M B A S ' 
Septiembre 24. 
SIMPATICA BODA 
En el día de ayer, 23, se celebró 
el enlace matrimonial de una pa-
rejita que goza en esta sociedad de 
mucibos y bien ganados afectos. 
Es ella la gontil Leontina Alva-
lez Estévez, bija amantísima del 
señor Juan Alváez Devesa, presti-
gioso comerciante de esta localidad, 
la cual unió sus desitinos a un jo-
ven cuya solvencia moral y econó-
mica es bien conocida: el señor Jo-
sé Vellón Villar, gerente de la im-
portante cosa comercial de ésta L. 
Vellón y Hno. y en la actualidad 
tesorero de la Colonia Española. 
Del brazo del feliz; elegido de su 
corazón, concurrió a la ceremonia, 
vestida de blanco y radiante de be-
lleza, concentrando sobre ella to-
das las miradas. Una palabra bro-
taba de todos los labios: i Qué 
hermosa! 
Fueron testigos los señores An-
tonio Martínez y José Landrove. 
Una concurrencia enorme presen-
ció el acto, prueba evidente de las 
simpatías que disfrutan los con-
trayentes. La concurrencia fué ob-
sequiada con exquisitos dulces y 
rica sidra. 
Después tuvo efecto un soberbio 
banquete en el hall del Hotel Nue-
va Españ ,̂ propiedad de los papás 
de la desposada; allí estaba todo 
previsto, un menú exquisito y uu 
servicio espléndido. 
Hoy por el tren de Caibarién a 
Morón salieren los jóvenes esposos 
rumbo a la capital, donde se pro-
ponen pasar la luna de miel. 
El cronista les envía su más cor-




Y vistosos fuegos artificiales, muy 
variados y de ingeniosa confección, 
por lo quo felicitamos también al pi-
rotécnico señor Pedro Rodríguez, a 
cuyo cargo estuvieron los mismos. 
Por último, la nota más saliente del 
festival para la gama profana, dos 
grandes bailes. De blancos uno, en los 
magníficos salones del Círculo Fami-
liar, y do individuos de color otro, 
en los amplios y ventilados salones 
de Manuel López. 
Los bailes resultaron un completo 
éxito. 
Totalmente ocupados los salones 
por oleadas de gente que los recorrían. 
Lo más selecto, lo más distinguido. 
Animación, movimiento, alegría y 
arte-
?1 Corresponsal. 
ganizaciones, entidades y personas 
deseen o se consideren en el caso 
de exponer su opinión y conoci-
mientos en el asunto de la implan-
tación y explotación de la indus-
tria del frío. 
Terminado el plazo de quince 
días, y el proirrogable de un mes, 
la Comisión elevará al Gobierno, 
con su informe, razonada propues-
ta que comprenda la organización 
n.ás ccnvtiniente para el estableci-
miento y funcionamiento de la men-
cionada industria y su reglamen-
tación, así como la manera que es-
time más adecuada y efivaa para 
llegar cuanto antes a la ejecución 
de su propuesta." 
EL TRATADO DE COMERCIO 
HISPA N OFINL ANDES 
Aprobado por el Riksdag el Tra 
tado bispano-finlandés, 
la ratificación por parte del Gobier-
no español. El convenio entrará en 
vigor diez años después del cam-
bio de los instrumentos de ratifi-
cación, por lo cual se cree empeza-
rá a regir en el próximo mes de 
octubre. 
En virtud de dicho acuerdo co-
mercial España concede a Finlan-
dia la segunda tarifa de su aran-
cel vigente desdqf 1922 para los 
productos siguientes: 
Maderas de todas clases, máqui-
nas para la manipulacióu de la le-
ebe, celulosa, ciertas clases de pa-
pel y de cartón. 
España beneficia del trato de na-
ción más favorecida y también de 
derechos, considerablemente redu-
cidos parav arios productos, espe-
cialmente para las frutaŝ  Así, por 
ejemplo, los derechos sobre las na-
ranjas quedan reducidos de 15 
n-arcos a un marco por kilo. 
En cuanto a la cuestión de los 
vinos ba sido menester tener en 
cuenta los derechos adquiridos por 
Francia por su tratado con Finlan-
dia. 
LA SUSPENSION DE PAGOS DEL 
BANCO VASCO 
arte, trabajo del escultor don Víc-
tor Hevia. 
LA CAPITANIA GENERAL DE 
BURGOS 
La "Gaceta" de Madrid publica 
dos decretos de la Presidencia, el 
primero de los cuales dice: 
"Vengo en admitir la dimisión, 
que, fundada en el mal estado de su 
salud, ba presentado del cargo de 
capitán general de la sexta región de 
teniente general don Antonio Va-
Uejo Vila". 
Por el segundo se nombra ca-
pitán general de la sexta región 
al teniente general don Manuel 
Sánchez Ocafia y Suárez del Villar. 
tener anunciada la visita a la co-
misión que fué a darle las gracias 
por las declaraciones que ya cono -
cen los lectores del DIARIO, aque-
lla misma noebe sin decir nada y 
a una hora avanzada y como mero 
ciudadano, se presentó en el Mer-
cado praa darse cuenta exacta de 
las condiciones de limpieza en que 
se hallaba, pudiendo comprobar 
que efectivamente los industriales 
y comerciantes cooperan por el 
bien de sus intereses y cumplen 
con las promesas hechas. 
DEL CONCURSO NACIONAL DE 
MATERNIDAD 
El Presidente del Jurado Na-
cional de Maternidad ha pasado una 
comunicación al Alcalde Munici-
pal, interesándose porque el Ayun-
tamiento acuerde declarar huésped 
de honor a las madres que vengan 
Un plazo a los interventores—Cir 
cular del Gobernador de Vizcaya, 
El juez que entiende en el asun-
to del Banco Vasco, en Bilbao, ha 
concedido a los interventores un 
plazo de cincuenta días para que 
informen sobre la verdad del ba 
lance y cuentas. 
El gobernador civil ha dictado 
una circular en la que advierte que 
castigará con severlsimas sancio-
nes a cuantos se dediquen á propa 
lar rumores o noticias relacionadas 
con el crédito de los establecí 
mientes bancarios. 
CORONACION DEL CRISTO DE LA 
F E EN PATERNA 
En el campamento militar de Pa-
sólo falta teriia» Valencia, se ha celebrado con 
gran solemnidad el acto de corona-
ción del Santísimo Cristo de la Fe, 
Patrono de aquel pueblo. 
La imagen fué colocada en ar-
tístico altar levantado en el centro 
del campamento. Rodeaban a aquel 
las fuerzas del quinto regimiento 
de Artillería ligera, las autoridades 
v el vecindario. 
El cardenal Benlloch, revestido de 
pontificál y después de una elocuen-
te plática, procedió a colocar sobre 
la Imagen la diadema, que ha sido 
costeada por el vecindario. 
El momento de la coronación fué 
solemnísimo, pues diferentes bandas 
de música tocaron la Marcha Real, 
mientras los millares de almas allí 
congregadas prorrumpían en una 
ovación delirante. 
UNA LAPIDA 
Se ha descubierto en Avila una 
lápida que da el nombre del al-
calde, doá José Tomé, a una de las 
principales plazas de la ciudad. La 
lápida ha sido costeada por sus-
cripción popular, como reconoci-
miento de los vecinos poj* la acer-
tada lebor del señor Tomé en el 
Ayuntamiento. 
Al acto asistieron las autorida-
des y numeroso público. La banda 
de Intendencia ejecutó varias pie-
zas. 
Nuevo Consejo del Banco Vasco. 
Una denuncia 
viajaban el matador de toros "Fa 
cuitades" y el Industrial sevillano 
ganado del ejército para atender 
las necesidades de las Jefaturas 
Locales que carecen del servicio de 
recogida de basuras y riego de ca-
lles, por falta de ganado para con-
ducir los carros dedicados a, ese 
servicio. 
EL ALCANTARILLADO DEL RE-
PARTO DE "SANTA AMALIA" 
• El Secretario de Sanidad, remi-
tió en el dia de ayer al de Obras 
Públicas, el proyecto de las obras 
de alcantarillado del reparto de 
"Santa Amalia", interesando su 




El Presidente de la República ha 
declarado lesiva para el Estado, 
la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil que ordenó la repo-
sición del doctor Rafael. Seiglie, 
en el cargo de Director del Asilo 
Correccional de Guanajay, dejado 
cesante a virtud del expediente que 
se instruyó por orden del doctor 
Culteras, cuando ocupó la Secre-
taria de Sanidad. 
• Por tal motivo se nombró en 
propiedad para ocupar dicho car-
go al actual Director señor Alber-
to Cuas, que desde esa fecha vie-
ne desplfegando una labor muy efi-
ciente en aquel establecimiento. 
EXTINCION DE LA FIEBRE TI-
FOIDEA EN "VISTA ALEGRE" 
El Jefe Local de Remedios, ha 
comunicado a la Dirección de Sa-
nidad la extinción de la fiebre ti-
foidea en el barrio "Vista Alegre", 
perteneciente a aquel término. 
INGENIERIA SANITARIA 
La Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria resolvió ayer los Planos de 
a optar por los premios de mater-\ fabricación siguientes 
nidad, después de haber obtenido( APROBADOS: —7 y G, Vedado 
el premio local en sus respectivas| de E . H. Gato; Reyes s. 61 62 m. 
provincias 
El Jefe de los Servicios Muni-
cipales, doctor Serafín «Loredo, se 
entrevistó con el doctor López del 
Valle para participarle que este año 
volverá a tomar, quizás más inte-
rés para que las - fiestas a la Ma-
ternidad obtengan el éxito que se 
desea en el Concurso Local de esta 
Capital. 
EN LA ESCUELA DE ENFER- ' 
MERAS 
El Director en comisión del Hos-
pital "Calixto García", doctor Fran-
cisco López Silvero se entrevistó 
en la mañana de ayer con el Jefe 
Local de Sanidad, para invitarlo 
al acto inaugural de las «Jases en 
la Escuela de Enfermeras instalada 
en dicho hospital y que se celebra-
rá le dia 30 del actual, a las 8 y 
media de la noche. 
El doctor Lóp.ez del Valle, tendrá 
a su cargo el discurso de apertura. 
Se repartirán medallas y diplomas 
a las alumnas que se han distin-
guido en sus estudios. 
DEMANDA CON LUGAR 
El Juez de Instrucción de Ma-
tanzas, ha dictado con lugar la 
demanda establecida por el Esta-
do, redamando a favor de la Be-
neficencia, los derechos a la hi-
poteca de $10.000 que tenía la 
casa Contreras número 101, per-
teneciente al hospital do aquella 
ciudad. 
OPIO 
En las primeras horas ce la mav 
ñaña de ayer, se recibieron en Sa-
nidad, procedentes del Juzgado de 
la Sección Primera, 14 latas de va-
rios tamaños conteniendo opio. 
Este producto fué ocupado al se-
ñor Narciso Heredia quien trató 
de introduciría de contrabando el 
año próximo pasado. 
SOBRE UNA HERENCIA 
El señor César Temes, denunció 
a la Dirección de Beneficencia la 
existencia.de $1.000 pertenecien-
tes al obrero Constantino Pérez, 
^ que falleció en la estación del fe-
VUELCO DE UN AUTOMOVIL 
•Sn la carretera de Alcadá, Se- ^ 
villa, volcó un automóvil en el que rrocarril de Cárdenas, sin tener 
herederos 
Según se nos dijo, esa cantidad don Joaquín Gómez; éste resultó tiene que aboflarla' una Compañía 
con la fractura del brazo derecho, 
y el diestro "Facultades" con le 
sienes leves. 
LA FABRICACION DE AUUMINIO 
EN ESPAÑA 
Se ha constituido en Madrid una 
Sociedad con capital inicial de cua-
tro millones de pesetas, que tendrá 
por objeto la instalación en Sabi-
El juez del distrito del Hospi- 5áñif0 (Huesca) de una fundición 
la destituido ai diTP̂ tnr v o de aluminio, cuyo producto no se 
fabrica actualmente en España. 
El Banco Urquijo ha constituido 
la indicada Sociedad de acuerdo con 
los estudios realizados por don Va-
lentín Ruiz Senén y con uno de los 
grupos extranjeros que hoy tiejien 
dominados los elementos precisos 
para la elaboración de los produc-
tos de aluminio, que tan extenso 
mercado tienen actualmente en to-
das partes. 
tal ha destituido al diiector y a 
los consejeros del Banco Vasco, 
y ha nombrado gerente al señor 
Aguirre, que era director de su-
cursales de dicha entidad,* y conse-
jeros a los señores don Juan Bil-
bao, don Luís Otero y don José 
María Soroa. 
Se encuentra en Bilbao el gober-
nador civil de Logroño, señor Ca-
reaga, que era, consejero del Banco 
Vasco. 
En el Juzgado del distrito del 
Ensanche se está tramitando una 
querella presentada por un conse-
jero del mencionado Banco sobre 
pignoración de títulos. 
Las diligencias judiciales—El di-
rector y un consejero del Banco de-
tenidos 
El fiscal, señor Fernández Prie-
to, ha pedido a la Audiencia terri-
torial de Burgos que designe . un 
juez especial que se encargue de la 
causa criminal que se sigue por la 
pignoración de valores en custo-
dia, derivada de la causa civil por la 
suspensión de pagos del Banco 
Vasco. 
Interinamente se ha encargado 
de las primeras diligencias el juez 
del distrito del Ensanche, don Pe-
dro Navarro, que entiende también 
en la causa del Crédito de la Unión 
Minera. 
El señor Navarro ha tomado de-
claración al cajero del Banco Vas-
co, don Juan Arteche; secretario 
NOTAS TEATRALES 
La prfyima temporada del Liceo 
de Barc3lona comenzará el 5 de No-
viembre, con la presentación cu 
"Carmen' del famoso tenor B'Te-
ta. En la segunda función se es-
trenará la ópera, de Giordano, "La 
hará su presentación Titta Ruffo. 
fMé rUvc, en unión de Fleta, can-
tará "Toóca". 
En ia v.ot.he del 10 de Noviemb-e 
se representará '"El cabañero de la 
rosa", de Straus. A mediados de 
Noviembre debutará Suvlllan, que 
cantará, además de "Alda", "Inter-
mezo", y, finalmente se estrenará 
la obra, de Albéniz, "Pepita Ji-
ménez". 
de Seguros de accidentes del tra-
bajo, por aparecer asegurado el 
occiso en una de esas compañías. 
SUBASTA DE PETROLEO 
Ayer se efectuó en la Secretaría 
de Sanidad, la subasta para el su-
ministro de petróleo crudo para la 
extinción del mosquito en toda la 
república, habiendo concurrido so-




Ha sido nombrado en el dia de 
ayer, médico oficial segundo del 
puerto de Baracoa, con el haber 
anual de mil doscientos pesos, el 
doctor Juan Cross. 
Por decreto del Secretario de Sa-
nidad. General Gispert, han sido 
declarados cesantes los inspecto-
res del negociado de inspección sa-
nitaria de casas y establecimien-
tos, señores José Bacallao y Nico-
lás de Cárdenas, habiéndose nom-
brado para sustituirlos a los seño-
res Manuel Coppingér y Angel Li-
nares. 
RENUNCIA 
Ha- .renunciado el cargo de Jefe 
7, de A. Suárez; Riela 1, de R 
Sánchez; 15 entre K y L, de L . 
Aizcorbe; E . Palma y J . H. de 
M o d o t T R É O p a r o J l a E s t a c i ó n 
ABtes de C o m p r a r su nuevo Corsé , 
Conozca V d . el surtido de F a j a s T R E O , 
* . 
Hallará lo que Vd." necesua,' ecoadmizará dinero y ob". 
tendrá satisfacefón perfecta.! 
Hay un Modelo T R E O para cada exigencia particular 
de cada cuerpo feiuenino, sea cual fuere su origen, 
La Faja T R E O , comunica al cuerpo la graciosa esbel̂  
tez que imponen las nuevas modas, que ya se anticipan.1 
Permitiendo la mayor libertad, comodidad y ajuste, l* 
Vaia T R E O , impera entre las damas de buen gusto1 
0 I D A J L A E N S U 1 T I E N D A 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:" 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
AGU1AR 105 - HABANA . _ 
Anuncio 6t VabI¿ 
Pedro García; Indio 15 de M. G. 
Angulo. 
RECHAZADAS:— J . de San 
Martin 53, d© Z. Garciga; Paseo 
de Martí 29, de A. Larea; 11 en-
tre 22 y 24, de V. Ruiz; Ayeste-
rán s. 5 m. 1 de C. Belza. 
LICENCIAS BE ESTABLECI-
MIENTOS 
El Negociado de Licencia, resol-
vió ayer las Licencias de Estable^ 
cimientos siguientes: 
CONCEDIDAS:—Aldama 97, Al-
macén de Tabacos; Diana 21, Maes-
tro Ebanista; Leonor Pérez 21, 
Tintorería; S. Bolíbar 32, Tienda 
de Sombreros; A. Apolo y Valim 
te, Tienda Mixta; Padre VareL 
118, Barbería; R. M. de Labra 55 
Fonda; Zapata 22, Garage y t ¡ 
Ferretería; E . Villuendas 49 Ba? 
ería; M. Gómez 146, A. dé Pia' 
nos; Cueto y Pérez, Barbería- m' 
de la Torre 30, T. de Lavado-
Manuel de la Cruz 6, Herrería * 
DENEGADAS:— Aguiar 72' p 
de Frutas; M. Abreus 56, Emba*. 
lador; Lawton y Dolores, Carbone* 
ría; Compostela 9 4, Figón; V. R 
de Luzuriaga 177, Barbería; Cue-
to y Compromisos, P. de Frutag,: 
Rayo 40, altos, Tienda de Venta 
embutidos y Cueto y Compromító 
Puesto de Frituras.' 
[ P a s o P r o H i b í d o ! 
cena de las burlas';. Con esta obra»Locai de Sanidad de Corralillo, .el 
doctor Luis Moisés Duval. 
EXPEDIENTES DESAPARECIDOS 
El Juez instructor que ha ini-
ciado las investigaciones para co-
nocer las irregularidades denuncia-
das por el actual Jefe del Archivo 
General de la Secretaría de Sani-
dad, señor Céŝ r Faez, referente a 
la desaparición de expedientes en 
el indicado negociado, ha compro-
bado en el dia de ayer, que faltan 
El día 3 del corriente se estrenó ios documentos relacionados con la 
f^jLlf^^.-^01^11.^-6 T^f^ .C°Q subasta del petróleo y que dió ori-
gen a diversas censuras hasta que excelente éxito, la obra de Jacinto 
se declaró nula por el General Ma-
chado . 
Grau "El señor de Pigmalión" 
La actriz encargada del papel c 
don José Rodríguez; contador, don principal fué'la Krenbanerová, una ^ . ^ . ' ^ -«^-ca t-, 
Saturnino Diez, dejándoles en li- de las más notables de aquella es- GAZNADO PARA EMPLEARLO EN 
bertad. cena. 
Al estreno de "El señor de Pig-
malión" seguirá en breve el de "El 
conde Alarcos", tragedia del mis-
mo autor 
Espontáneamente se ha presenta-
do a declarar ante el juez el conse-
jero del Banco Vasco don Ignacio 
Careags 
Zn las carreteras, el caballete es 
señal de que existe peligro para el 
transeúnte o el automobilista. Y am-
bos se detienen y toman las precau-
ciones necesarias para la protección 
de sus personas. 
¡Cuanto más importante es la pro-
tección de la salud por medio de la 
dentadura! ¡Cuantas veces descuida-
mos el punto preciso de donde proceden infini-
dad de los males que nos azotan: la LINEA d e l 
peligro—donde la encía toca el diente! 
La acumulación de partículas alimenticias 
trae consigo su fermentación, formando ácidos 
de los que resultan dientes podridos, infección 
de las enrías, flemones, y a menudo la piorrea. 
Donde la encía 
toca el diente 
A l l í está la 
LINEA DEL PELIGRÓ 
Y de estos, enfermedades de más cuidado. lidad. 
La protección mas segura contra 
dicha putrefacción ácida está en el 
uso constante de la Crema Dental de 
Squibb. Fabricada a base de Leche 
de Magnesia Squibb—medicamento 
que siempre ha sido recomendado 
para la neutralización de los ácidos 
bucales y para combatir la irritación 
de las encías—la Crema Dental de 
Squibb promueve la perfección higiénica de la 
boca y dentadura. Alivia y fortifica las encías 
sensitivas y adoloridas. Y es de un gusto agra-
dable y permanente. 
Conviértase desde hoy al uso de la Crema 
Dental de Squibb. Nunca le pesará. Obte-
nible en las principales farmacias de su loca-
La Casa de Squibb desde el año 1858, se 
ha dedicado a la fabricación de productos 
y medicamentos de la más alta cualidad de 
pureza, y especialmente elaborados para el 
cuerpo facultativo médico y dental. Entre 
sus productos de mayor fama por su insu-
perable calidad, son dignos de recomenda-
ción, los siguientes: 
KOQUE & FRANCESCHl 
Habana 70, Habana 
o a nuestros depositarios: 
LABORATORIOS VIETA-PLASENCIA 
Perseverancia 32, Habana 
1 
Aceite de Hígado de Bacalao Squibb 
Petrolato Líquido con Agar Squibb 
Sal de Epsom Squibb (Especial) 
Bicarbonato de Sodio Squibb 
Estearato de Zinc Squibb 
Azúcar de Leche Squibb 
Aceite de Ricino Squibb 
Polvo de Talco Squibb 
De atuerdo con la oferta de sus representados, E. R. Squibb I & Sons, les agradeceré me remitan un tubo de muestra de su w. wuiio, *to agiQucucic e iciiiituii uu iuuu uc niucsira ue su CREMA DENTAL de SQUIBB, cuyo valor de 10 centavos I incluyo. 
Nombre. 
LAS JEFATURAS LOCALES 
El General Alberto Herrera, Je-i 
fe del Estado Mayor del Ejército, ¡ 
le ba comunicado al Secretario de i 
Sanidad, que puede disponer dell 
C r e m a D e n t a l 
$ ¡ é k 
Dirección. 
Población, 
^ ¡ a t o r a d a c o n l e c h e d e J í a g i e s í a 
\ E . R . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O l * 
Químicos ManM/acturcros Establecidos en 1^5 
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jos socios de k colonia Salmantina.—Más detalles del gran baile 
ckl Centre Cátala.—La fiesta de la raza y la Agrupación Ar-
tística Gallega.—Atlántida.—La Unión de Villamea y Vi-
Ilacndrid.—La Unión Trivesa irá el domingo a La 
Tropical. — Los montañeses Pro Bielva. 
LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE L A ASOCIACION 
fnEPENDlENTES, L A SECCION DE INSTRUCCION Y BELLAS 
p' ARTES VUELVE A SU GRAN LABOR CULTURAL 
PRO JUAN AEDO 
\oticias importantes del Centro y la Beneficencia Castellana.—Gra-
titud de un socio.—La excursión de los de Concepción Arenal. 
La Unión Lucense 
iac SOCIOS DE LA PATRIOTICA "ESPAÑA INTEGRAL" T R I -
BUTARAN UN ENTUSIASTA RECIBIMIENTO AL DIRECTOR 
DEL "DIARIO DE L A MARINA" Y AL PRESIDENTE 
DEL CENTRO GALLEGO 
1SOCIACIOX DB DEPENDIENTES 
. sección de Instrucción y Be-
i Artes de la Asociación de De-
ídientes del Comercio se reuni-
i esta noche, .convocada por su 
residente señor Fnancisoo Riva-
0̂l'a• , , « i t „ La ampliación del Palacio So-
ú adelanta rápidamente y la Seo 
tón ^ instrucción se dispone de 
iro a la organización de las Acá 
mías, a ia reorganización de su 
..(eso'rado, al aumento de asigna-
Las al restablecimiento, en fin, 
¿e ia enseñanza en general en la 
isociación. 
Esi3te el propósito de crear au-
, cuvas enseñanzas hacen falta 
la presente Era de la Electrici-
dad. Existe el propósito de orlen 
ar las enseñanzas hacia conoci-
aientos útiles y prácticos. 
Las obras de ampliación del Cen 
tro social será el orgullo de la pro 
¡ente Directiva y al restablecerse 
¡as enseñanzas en las Academias 
jlurnas' v nocturnas, recuperará la 
^elación de DeRandientes, Jaa 
íriílantes posiciones que en la Ins-
iracción y 'Educación Nacional, ha 
ienido ocupando desde su funda-
tlón, con la satisfacción y el or-
raHo de toáois los asociados en 
¡enera!. 
transrormiacin, el mejora-
liento, el cuaddrado del Palacio 
Social se ha realizado normalmente! 
puede decirse que de una manera 
natural, sin empréstito, sin con-
iioclones... Los hombres de ac-
tita de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, han de ex-
perimentar puro orgullo, tanto los 
áe hoy, como los de ayer y los de 
:anana. Adelante. Ya la Sección 
ie Instrucción y Bellas Artes está 
íe nuevo en marcha. Nada de su-
primir ni una sola aula: se estu-
toa la posibilidad de aumentar 
asignaturas y se organizará y de-
¡arrollará la acción pedagógica so-
cial con vistas a una utilidad prác-
tica en los alumnos v alumnas, 7 
darles —una ven terminadas las 
obras del Palacio Social— cuyos 
tábida adelantan de modo nota-
!)& lo más rápidamente posible, 
m máximo de potencialidad edu-
Jclonal. 
HITE FKO-JUAN AEIK* 
DE LA COLONIA SALMANTINA 
Está abierta la matricula en el 
plantel de enseñanza del Centro 
Castellano. 
El día primero de fOctubre co-
mienzan las clases. 
Avisamos a los muchos socios de 
esta Colonia que habrán de asistir 
a las clases nocturnas del Centro 
Castellano, que pueden y deben pa, 
sar por la Secretario de dicho Cen-
tro, a matricularse en la^ asigna-
turas que deseen estudiar los que 
sean socios, y los que no, deben 
inscribirse primero, y después ma-
tricularse para comenzar el día pri-
mero de Octubre venidero. Las cla-
ses que se explican son aritmética 
elemental y mercantil; gramática 
castellana con ortografía, teneduría 
de libros por partida doble; idio-
ma inglés, taquigrafía y mecanogra. 
fía. 
La matrícula es gratis en el Cen-
tro Castellano; de modo que por 
solo dos Pesos tienen buena quin-
ta, buen salón de recreo y clases 
muy necésaria-s a* toda persona cul* 
ta. 
Suma anterior:. . . 





Zapito Ruiz . . . . 
Ricardo Callejo. . . . 
Pablo Seles 
•siáoro Cortina . . . . 
Valentín Díaz . . . . 
Celedonio Fernández . 
'osé Vale 
Wonislo Rey 
'lorencio Wech . . . . 
Jaltasar Rev 
HernsenegVldo Díaz , 
'osé Fernández . . . 
Benigno Vallés . . . . 
üeuterlo Pérez. . . . 
'íbriel Franqulz . . , 
wfllo Martínez' . . . 
"an Crespo . . . . . 
júcas Hernández . . . 
fsé Ortiz Vegas . . . 
¡«legación de Calimete 
Colectado por don 
Miguel Farif^s. . 





UNION DE VILLAMEA Y VI. 
LLAODRID 
Según anunciamos anteriormen-
te, una activa comisión tiene a su 
cargo la organización de la fiesta 
que el día 4 del próximo mes de 
Octubre celebrará esta sociedad en 
la terraza del "Carmelo". 
No es dudoso el triunfo que al-
canzará esta fiesta debido a la ac, 
tividad y celo de los que la organi-
zan, que son los jóvenes más entu-
siastas de esta sociedad y laboran 
sin regatear •sacrificio alguno para 
que todo resulte perfecto. 
Esta comisión está integrada por 
los señores José Veíga Rico, Anto-
nio Guizo, Florentino Sequeiro, Jo-
sé González, José María Coladas, 
Antonio González, Severino Gonzá-
lez, Vicente Calavanes, Indalecio 
Mourelle, Luciano Fernández, Beni-
to González, Aquilino Trigo, Daniel 
Trigo y Segundo Fernández. 
El programa bailable será de lo 
más selecto y su Interpretación es. 













Suma total: . . . $7.327.75 
Sigue abierta la suscripción. 
^ERAS TAMBRE T VALLE 
DE LA MAHIA 
La junta general ordinaria ha de 
ôrarse el día 30 del corriente en 
êstro domicilio social, palacio 
tii Centro Gallego, a las nueve en 
iVcf, de Ia noche. Orden del día: 




(aliena bailable que anuncia es-
r j .Resista sociedad. Para la no-
s Jel 9 de Octubre, en los salo-
k ¿* la Unión Castellana de Cu-
Oüa vez que será amenizada por 
ĵ rquestas que dirfgen los pro. 
•."¿I3 Guillermo Padilla y Mano-
•"ntc. d cules llevará a un con-
íar A músic03 que han de lla-
Pw ^Cerosamente la atención, 
ífofp., mos notIcias que ambos 
co J01"68 ejecutarán un magnífl-
^rograma de bailables, en el 
'oí v i1 ie abundar los estrenos dé 
cia tn Uáritido3" siguen su mar-
W o al alcanzando éxito tras 
aj3 í(Gc°mo lo acreditan sus últl-
;n ei\Svfa ^ como lo demostrarán 
sstá Ha6 <lel 9 de Octubre, que 
ênto a 8er un acontecí. 
'íí QU(,s°cia1' Pues será la primera 
l»s T: , toquen unidas las orques-
^ en , 3eñore8 Padilla y Bar-
* ilireor3 fIesta- Este aliciente que 
ĉladn Va atlántida ofrece a sus 
I aügjJ8' demuestra el interés que 
ôres a Se t0ma por sus slmPati-y 0.ven.que ^ngan fiestas bue-^ agradables. 
Jvemos temor en anticipar, 
%. ho. 08 61 entusiasmo q̂ e 
^ dr f a8lstlr a e8ta tletit& «l116 
U1ántiri .r esi,léndida, que los 
Í̂ Urr*,?!- batirán él record de 
fMin pa la„en 106 salones de la « han w * ANA DE CL*A' COTO0 
^es tl(l0 en todas sus excur-
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
La Fiesta de la Raza estará es-
to año a cargo de una sociedad todo 
prestigio y todo entusiasmo. El his-
torial artístico de esta popular en-
tidad que lleva por escudo el amor 
a la patria chica, es de todos ' a 
sobradamente conocido. Cerca d3 
dos lustros de Incesante labor, bien 
justifican el renombre que disfru-
ta. En todo ese tiempo, han pues-
to en escena los componentes del 
cuadro de declamación, las siguien-
tes obras: "A casa do Clruxano", 
"El Píe Izquierdo", "La Casa Je 
Quirós", "Las Codornices", "Esta, 
deifia", "Suevia", "La Real Gana", 
"La Casa de la Troya", "Esclavi-
tú", "O mal de Moitos", "O Zc-
queiro de Vilaboa", "Sinxebra", 
"Muros de Oro" y otras no menos 
importantes obras. 
El Orfeón, ha cantado, siempre 
con éxito resonante, "El vals de los 
sueños", "La Aurora", "El Cre-
púsculo", "Los Mártires", "Louxe 
da Terriña", "La Alborada", "Vei-
ra do mar". Os teus olios", Negra 
Sombra", "El Amanecer", y ensa-
ya hoy la preciosa "Pollada", de 
Chañé, obra que probablemente de-
jará oír la noche del día 12 en la 
velada que tiene anunciada con mo« 
tivo de la Fiesta de la Raza. 
El coro típico gallego, esa nota 
de color que tanto aplauden los ga-
llegos cuantas veces ante ellos se 
presenta este simpático conjunto, ha 
dado a conocer infinitos cantos que 
son asimismo el alma de Galicia. 
Si esta sociedad ha hecho tanto 
por el arte regional, a qué menos 
pueden aspirar .sus componentes 
que a ver sus esfuerzos sean reco-
nocidos por todos? Y reconocimien-
to es y grande íl Ir a aplaudirlos 
cuantas veces se presentan en pú-
blico. En la noche del día 12 de 
Octubre, se nos presentarán de nue-
vo tal como ellos son: magníficos, 
gallardos, incomparables... 
CENTRO CATALAN 
El "Centre Catalá" vistió sus me-
jores galas, para celebrar el gran 
baile de la "Meneé", que tuvo efec. 
to en su magnífico local social del 
Paseo de Martí. 
Sus elegantes salones sociales se 
hallaban profusamente iluminados 
con farolillos venecianos, dando 
un aspecto fantástico. 
La alegría y el entusiasmo al rei-
nar, hicieron de aquellos instantes, 
horas deliciosas, pasadas en medio 
de la más desbordante alegría. 
Selecta y distinguida era la con-
currencia. 
Sólo algunos nombres obtenidos 
do entre aquel nutrido grupo de 
gentiles damitas. 
Señorita: María y Teté Camns. 
M̂ -ría Vidal. Marín Luisa Blannô  
AngeÜta Bonavia. María Carbonell, 
Berta Gredoy, Esperanza y María 
Llop, Mary Alva, María y Josefi-
na Blanch, Nena Bonavia, María 
Teresa López, Angelita Valíers, Ma-
ría Pascual, Mercedes Pallés, Rosa 
Foj, Luisa Ramos, Anita Dorestes, 
y una infinidad más, que no Pudi-
mos recordar, debido a nuestra cor-
ta estancia en dicha fiesta. 
Nuestra más efusiva felicitación 
para lá distinguida directiva del 
"Centre", por el éxito alcanzado en 
tan espléndida fiests* 
R O L L S - R O Y C E 
E L M E J O R A U T O M O V I L ¥ 
D E L M U / Í D O 
A G B N r E J P A ñ A C Ü D A 
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UNION TRIVESA 
He aquí el soberbio programa de 
la fiesta de los triveses, "organizada 
por el popular sombrerero de la ca-
lle San Rafael 5, señor Jordán Ve-
ga, activo presidente de la Comi-
sión de Festejos, cuyo acto se rea-
lizará, según anunciamos, en el sa-
lón Ensueño, de la Tropical, el día 
18 de Octubre, y que resultará un 
acontecimiento en los anales de la 
sociedad, dado el entusiasmo que 
reina entre todos los asociados y 
los simpatizadores, que son legión. 
Menú: Aperitivo Vermouth, en-
tremés variado, cllíndrón de carne-
ro, arroz con pollo, ensalada mix-
ta, fruta, pan y cafó, vino y laguer, 
sidra El Gaitero. 
Piezas que tocarán durante el al-
muerzo: 
Paso doble: La Gracia de Dios. 
Paso doble: Los Gavilanes. 
Paso doble: La Panderetera. Do-
dicada al presidente de la comisión 
de fiestas. 
Jota: Suspiros de mi Tierra. 
Danzón: La Camaronera. 
Muiñeira: Vico de Maruxa. Dedi-
cada al presidente de la Sociedad. 
PROGRAMA BAILABLE 
Primera parte: 
Pasodoble: La fiesta del agua de 
Graña. 
Danzón: Masa Santa. 
Fox Trot: Eliza. 
Danzón: Catalina. 
Paso doble: La hija del Carce-
lero. 
Fox Trot: May Time. 
Danzón: Hershey. 
Jota: Suspiros de mi tierra. 
Segunda Parte: 
Paso doble: Plores y mariposas. 
Danzón: Club del Silencio. 
Fox Trot: Dor dor. 
Vals: Thee Galthat slover. 
Danzón: Mario Mayorca. 
Paso doble: .Los Corsarios. 
Danzón: Revolución. 
Danzón:'Club Femenino. 
Paso doble: Grano de arena. (Ex-
tra). 
EL HOMENAJE AL DANZON CENTRO CASTELLANO 
El inusitado entusiasmo que ha¡ Sr. Presidente del Centro Cas 
producido el ííomenaje al Danzón tellano. 
es extraordinario y ya son muchas Ciudad 
,.^5 invit|a.cione3 pedidas, prueba. 
evidente del acontecimiento baila-
ble que se ha de efectuar en el 
día 4 de octubre en los salones del 
"Edison Spor Club" 
lobrar en el local Social de "Es- por el donativo de 10 pesos a los] Reforma del Reglamento 
paña Integral", Egiĉ o ,6, altos; I fondos de la Sociedad. Asuntog generales, 
un banquete de despedida en ho-¡ Que la entrada para la Velada] Se suplica la asistencia a estíi 
ñor del señor Joaquín de Iturralde del "Día de la Raza" sea para los'Junta por ser de sumo interés so-
Cónsul general de España en la| socios del Casino y asociados de cial, por cuanto se refiere a 
Muy Sr. Mió. 
Me es grato suscribir la presente 
agradecido a ese Centro por las 
atenciones tenidas conmigo du-
Ha de haber en esta fiesta graneante mi estancia en la Casa de | 
des sorpresas, exhibiciones de bal-; Salud Santa Teresa Jesús, ingre 
"España Integral". 
A las doce de la noche se dió 
por terminada la Junta de E . In-
tegral . 
LOS POXTEVEDRESK8 
les, y el sorteo de un precioso es-
tuche de perfumería entre las da-
mas concurrentes 
sado para el tratamiento de una úl-
cera en el duodeno habiendo sido 
sometido a una operación quirúrji-
El programa bailable que eje-|ca por el doctor Manuel Costales cutará la gran Urzais Jazz Band 
es formidable. Helo aquí*. 
Primera parte 
Clncinatti. (Elstre-
uMenes que llorar. 













0. —Las mujeres dicen 
candela. ('3streno) 
6 .—Edison Sport Club . 
Segunda parte 
1. !—-Vals: Amor filial. (Estreno) 
2. —Blue. Jlmtown Bines. .(Es 
treno) . 
3. —Fox Trot. My Best Girl. 
4. —Paso doble. Gerrana. (Es-
treno) . 
5.—Danzan. El cangrejito . 
Latatú Director de dicha Quinta 
con tal pericia y acierto que en bre-
ves días yo he sido dado de alta 
completamente curado y no sin-
tiendo nada de mi interior enfer-
medad la que padecí por mucho 
tiempo. 
Habaui, que marchará en breve 
para la ciudad de Méjico, así co-
mo también se acuerda recibir ofi-
cialmente al nuevo Cónsul desti-
bana; como invitadols de Honor 
asistirán el Excelentísimo señor 
Ministro de España, el Presldentel 
del Casino Español, el Presidente! Ya se están aproximando lag fies 
General del Centro Gallego, y el tas que ios pontevedreses van aj^-'I^DAD ClVllUA MUKOS-NE 
Presidente del Centro de Depen- llevar a cabo para el día de la Ra GRGEIRA 
lentes. iza, las que como hemos dicho ten» 
Se acuerda recibir la Directiva en drán lugar en los salones del gran 
reforma del Reglamento, estando 
en proyecto crear la sección de Be 
neficencia, adquiriendo los socios 
muchos mág beneficios. 
I*ota citación se haceextensit̂ a 
a todos los hijos de la provincia de 
Lugo en general. 
DE LA SOCIEDAD CASTELLANA | 
DE BENEKIUJbJiXüiA " 
I 
Parael miércoles 30, está cita-j 
da la Junta General Ordinaria da 
eta Sociedad que con tanto acier-
to preside el señor Nicolás Meri-
no Martín. El motivo de la reu-
nión es dar cuenta por la direc-
tiva del movimiento del semestre 
comprendido de marzo a agosto 
co nel balance de Tesorería, mo 
vimiento de asociados, pasajes con-
cebidos, socorros hechos ip«3r la 
Sociedad y cuantos más datos co-
rrespondientes a dicho semestre. 
Seguramente que la Junta se 
verá grandemente concurrida por 
sus asociados. 
AlHitíT U KA OWL UL)K»0 
'SI señor Presidente de este Cen 
tro ha designado a 'og señores Se-
rafín de Pablos y José Alonso 
Franco miembros de la Junta Di-
rectiva para la reorganización de 
todo lo relacionado con el futuro 
curso escolar que st. inaugurará 
el primero de octubre. Dichos se-
ñores están activamente termi-
nando todo? 10̂  detalles con obje-
to de dar a conocer en breve el 1 
rario que regira en cada una de 
las asignaturas, así como lag au-
las en que se darán lag mismas. 
Inmejorable impresión ha cauca-
do entre log asociados los referi-
dos nombramientos pues ambog se 
ñores por su amor acendrado a 
este Centro y por haber dedicado 
en otras ocasiones gus energías al 
mismo fundamento se supone que 
sabrán llevar la instrucción por el 
Camino de Exito. 
La matrícula sigue abierta a las 
clases de Teneduría de Libros, 
Gramática, Aritmética, Inglés. Me 
canografía y Taquigrafía. Para 
el lunes se anuncia una Junta en-
tre el profesorado y dichos seño-
res Comisionados con objeto de úl 
timar algunos detalles en relación 
con el programa para la apertura 
del curso indicado. 
PILA ANCHA 
No habiendo podido celebrarse la 
junta general que esta sociedad 
Pila Ancha tenía convocada para el 
día 2 7 se ha dispuesto celebrarla el 
día 1? de octubre a las 8 de la 
1 noche en el Centro Gallego. 
Tercera parte 
1.—Bluc. Doodle doo doo . 
2.,—F'Ox-trot. Yearlng. (Estre 
no) . . 
Z .-—Danzón. Como en París. 
4'.'-—Fox trot. Southewen Rose. 
5.—Danzón. La Pintura Blanca. 
Pida su invitación en Indio 40, 
o en Zaragoza 13, Cerro, donde se 
celebrará esta matinée. 
LOS MONTAÑESES Y EL DIECIO-
CHO 
Ya se acerca el día dieciocho, ese 
glorioso día en que todos los que 
tenemos la honra de llamarnos 
montañeses recordaremos con el 
más acendrado amor a la patria 
lejana . 
La finca "La Asunción" será el 
anfiteatro en que ha de tener lu-[com su Att. S. S, 
Estoy muy reconocido al doctor 
Costales gracias al que puedo hoy 
verme libre del sufrimiento que 
constituyó por largo tiempo mi tor-
tura y mucho* mas por noticias que 
yo he obtenido después de ser alta 
í503pj de que estas operaciones no son 
practicadas en Cuba mas que por 
el doctor Costales. Aái también es-
j toy muy agradecido a los doctores 
Banpt y Codina que auxiliaron al 
doctor Costales en dicha operación 
y no menos agradecido al Adminis-
trador de la Casa señor Robles por 
sus constantes deferencias hacia 
todos los enfermos sin olvidarse al 
modesto pero eficaz practicante se-
ñor Antonio López. 
Creo firmemente que el Centro 
Castellano tiene en el doctor Cos-
tales el mejor cooperador al au-
ge de la Sociedad y estimo que si-
guiendo el Centro Castellano por 
el camino emprendido será en bre-
ve una de las Sociedades mas im-
portantes de Cuba por que su es-
mero en tratar a los enfermos se 
hace acreedor a ello. 
Voy a dedicar en lo sucesivo mis 
mejores esfuerzos a laborar y pro-
pagar las ventajas que ofrece hoy 
la Casa de Salud Santa Teresa de 
Jesús en la que se respira un am-
biente de cariño hacia los enfer-
mos que hace que uno se sienta 
entre sus familiares. 
Perdone señor Presidente y de-
searía que esta carta se hiciera pú-
blica para conocimiento de todos 
los castellanos socios o no quedan-
los castellanos socios o no, quedan-
pleno al doctor José I . Rivero, 
Director- del DIARIO DE La MA-
RINA y Socio de Honor de "Espa-
ña Integral", así como también al 
Presidente General del Muy Ilus-
tre Centro Gallego de la Habana 
señor Francisco Pego Pita, asocia-
do de esta patriótica Institución, 
además de la Directiva y asocia-
dos acudirá ese día al muelle la 
Banda de Música de "España In-
tegral" . 
Se acuerda que el joven Presi-
Julio C. Pineda Socio de Honor 
hotel Miramar (Prado y Malecón) 
el día once de octubre, víspera de 
la Raza. 
Consistirá en una Verbena por 
la noche y por la tarde una mati-
née bailable a lag diez de la no-
che habrá concurso de bailes in-
ternacionales con un repertorio es 
pecial que el • maestro Padilla pre 
sentará en este día. 
Constituirán por lo tanto un 
gran éxito estas dos fiestas que a 
pesar de ser dos no serán altera-
dos los precios, al anunciarnos el 
de "España Integral" atento voto sfñor Guillermo Padilla al hacer 
gar la maravillosa fiesta hípica, 
mejor dicho, la clásica romería, 
con puestos de dulces, confituras, 
avellanas, rosquillas y demás atrae 
tivoT que suele haber en esto sac-
¡'.og por nuestra querida tierra. 
Ál compás de las flautas, pitos 
y tambores, veremos plácidamente 
danzas, nuestras danzas y cantar 
nuestras canciones. Y el sueño de 
la recordación será un dulce licor 
para nuestro espíritu enfermo de 
ia. más embriagadora nostalgia. 
El Comité Organixaclor de la 
fiesta y las comisiones más tarde 
formadas, trabajan día v noche 
porque la fiesta sea un digno ga-
lardón, honra y orgullo de la Mon 
ta ñ a . 
(t.) Maximiliano Gutiérrez 
"CONCEPCION ARENAL" 
Ya están casi ultimados los pre-
parativos para la excursión, que 
van a celebrar los de la Sociedad 
"Concepción Arenal", el día cua-
tro de octubre al Calabazar. 
En la finca Meireles, lugar don-
de se llevarán a efecto los impor-
tantes juegos que preparan los de 
la Comisión, hay infinidad de árbo-
les que dan un soberbia sombra. 
Todo estará adornado de colori-
nescas banderas, y el gallardete so-
cial y otras vistosidades resaltan-
tes, que junto con el sol tropical 
Todos los montañeses se uniránj del día y los brillantes ojos de las 
ese día en plena campiña. Ellosj mujeres que concurrirán a la fies-
saben que son «nuy escasa» estaj ta, serán como un paisaje de orfe-
clase de fiestas por estas calentu-j brería, que llenará los sentidos del 
rientas tierras del trópico. Y la más fantástico y encantador en-
van a aprovechar, con el corazón! sueño. 
lleno de júbilo y el alma de senti-l Para el día de la fiesta, que se-
miento . j rá el día cuatro de octubre, los 
Para qué hablar de las orquesi lujosos trenes estarán listos para 
tas, los premios a los bailadores,; partir la marcha a las 9 a. m. 
las cucañas, las carrera sen sacos: . , 
y otros sinnúmero de atractivos; ESPAÑA INTEGRAL 
que se exhibirán esa tarde? 
de gracia por el valioso volumen, 
titulado "Trabajos Científicos" es-
critos por el mismo y recopilados 
por el alumno J . F . Rodríguez, el 
doctor Pineda con su amabilidad 
caraotqrítítica lo dedica para 
Biblioteca de "España Integral". 
Se acuerda queel joven Presi-
dente del Círculo de Estudios de 
"España Integral" .señor Francis-
co Vega Núñez, recite el día 12 
de octubre "Fiesta de la Raza", 
la poesía-heróica "El Dos de Ma-
yo" de don Nicasio Gallego, en el . 
Casino Español. 
Se acuerda también que este 
culto joven recite el día 18 8 de oc-
tubre, en el Centro Castellano de 
Cuba, en la Velada de Santa Te-
resa, la poesía titulada "Canto a 
Castilla" de Ricardo León. 
Se da lectura a una carta del Pre 
Bidente de la Sección de Instruc-
ción de la Sociedad "Centro So-
.dal", de '"El Cano", solicitando 
la Banda de Música en el día 12 
d octubre para dicho pueblo, se 
acuerda que es imposible aceeder-
el contrato para hacerse cargo de 
las fiestas que éste sería especial, 
puesto que el repertorio bailable 
para estas s será también 
especial, reparamos al momento 
pero nos convenció el señor direc-
tor de la gran orquesta, puesto 
que en su ánimo estaba en ame-
nizar esta fiesta igual que la an-
terior, que esta sociedad dió en 
«1 mismo lugar, la que resultó un 
gran éxito y que ésta al hacerse 
cargo de esta nueva fiesta quiere 
hacerlo con extraordinaria brillan 
tez. él uresentará un repertorio 
extraordinario para que éstas r̂e-
sujten extraordinarias también. 
Entre las magníficas piezas bai-
lables, tenemos entendido que fi-
gura un danzón dedicado a la so-
ciedad de Pontevedra. 
En el gran concurso de bailes 
habrá tres valiosos premios y aun 
que no ge sabe qué números de 
bailables entrarán en el gran con-
curso por no haber llegado a 
acuerdo alguno, podemos adelan-
tar ya que el Secretario general 
La junta directiva se celebrará 
el día 30 de septiembre a la» 9 
p. m., en su domicilio social, Ho-
tel "La Perla", San Pedro ó. 
ORDEN DEL DIÜ 
Lectura del acta anterior. 
Informe de Comisiones y Asun-» 
tos generales. 
C O N E L I N V I E R N O 
El asma o ahogo es una afección 
que ataca durante todo el año pe-
ro es sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
turarse radicalmente, hay que so-
meterse sm perder tiempo a su cu-
ración por medio del Remedio In-
diano para pI asma. 
El Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho especialmente para curar el as-
ma; no es por tanto un cúralo to-
do. 
Desde que el enfermo empieza a 
tomar las primeras dosis, encuen-
tra un alivio y bienestar que so 
acentúa cada día, hasta que con el 
uso de varios frascos queda com-
de la Sociedad señor Angel sertal Utdamente curado, 
le, por cuanto hay el compromiso úorxaYéi an magnífico regalo para El Remeoio Indiano para el as-
adquindo de antemano con la So-| el í,pag0 doble- EI señor SertaMma se \ende en todas las far-na-
ciedad Hijas de Galicia que en lona este valioso premio que, por cías de Cuba, 
ese mismo día ponen la Pn-mera, ,.lerto RR de admirar y una idea! 
piedra al nuevo pabellón en su Sa que guata para la pieza de 8QSj _ 
natono. simpatías pero nos encarga no lo 
Se acuerda concederle la Ban-hagamos público hasta que no ef-
da de Música a la Sociedad "Hi-f fcé terminado. Tenemos cntendi-
jag de Galicia" para el día 12 de d0 que el resto de estos premios 
octubre, así como también se le serán donados por entusiastas aso-; _ 
concede al Presidente de la Ju-, ciados para las piezas bailables de 
ventad Montañesa, para el día 18 Sns simpatías, según hemos enten 
de octubre en la fiesta que cele-
brarán en la Quinta "l4x Asun-
ción" . 
SE RECRUDECE EL ASMA ü 
AHOGO 
di.lo en amena conversación 
Al fin el martes 29, tendrá reu-
I nión conjunta la comisión encar-
Se acuerda con respecto a la co go/a de llevar a cabo estas fies-
municación de la Comisión xacio- tas y la que se efectuará en los 
nal del Tourismo, el nombramien-1 salones dol Centro Gallego, quedá-
to de una comisión para que estu- rá terminada esta situación y por 
die la manera de que esta patrió-|lo tanto decidido qué piezas bál-
tica Institución se halle represen-; lables formarán parte de dicho 
tada en lag fiestas de febrero por concurso, y entonces decidirá ca-
lina artística carroza. 'da uno el de sus simpatías de los 
Ya todos los conocen y segura-
mente habré n de aprovecharlos. 
A prepararse, chachos, que el 
día "e la fiestona se acerca. Ya to 
La Junta Directiva de la patrifl' 
tica Institución "España Integral", 
se reunió en la noche del día 26 
del corriente mes. en su local So 
Se da lectura a una carta del 
doctor Filiberto Rivero, adhirién-
dose al Homena je del P. TJrra, 
una carta del Presidente del Ga-
dos que restan, pues el del paso 
doble, está ya fuera de combate, 
a cargo del secretarlo general de 
la sociedad de Pontevedra, bailes 
do está listo y solamente falta que cial Egido 6, altos; bajo la presi-
llegue el día. I dencia del señor Ramón Cancura, 
Será un día triunfal, en que I03 actuando de Secretario el asocia-
sino Español, señor Secundino Ba-; internacionales en un principio ha 
ños, concediendo los salones paraj alcanzado un gran triunfo al ha-
en ellos celebrar la Fiesta de lajeerse cargo de donar los premios 
Raza. Una carta del señor Anto-j para tan interesante concurso, so-
nio Duran, se acuerda negarle lo cios entusiastas. También llegó a 
que solicita por cuanto no es in-J nuestros oídos que otro asociado 
(l!r*»ihencia de osthl Insüitución. I no menos entusiasta donará a 
Eg leída una carta también del Se sociedad un valioiso retrato del; 
cretario General del Centro de De eran navegante Cristóbal Colón. ( 
pendientes señor Carlos Martí. 
Se acuerda que la sociedad "Es-i UNION LTCENSE 
paña Integral", se suscriba con la 
cantidad de 10 pesos, a la suscrip La junta general tendrá efecto 
ción para la compra de una ca- e! dú. 29 a las íi, en el Crntro Ga 
sa al señor Juan Aedo, Adminis-| lleírn 
trador de la Quinta de Dependien-
romerog cantarán de nuevo sus ol-
vidadas canciones de la infancia 
DE GLIKA DE MELENA 
do Meritísimo Señor Antonio Cou-
zo, y la asistencia de casi todos los 
componentes de la Junta de Go-
bierno y Presidentes de todas las 
Secciones. Fué aprobado el Balan 
[ce presentado por e¡ Tesorero se-
El Centro Español de Güira de ñor j0S(s r . Corra:, correspon-
Melena ha organimdo un certia- diente al mes de agosto, 
men de Regiones Españolas entre Fueron admitidos en '"España 
las de Galicia, Cástllla, Asturias y integral", durante ¿\ mes de sep-
Andalucía. La Presidencia de la tiembre, 25 nuevos asoc'ados. 
región Castellana ha sido radica-i Fué leído el informe de la Sec-
da en la señora Andrea A. de Fer- ción de Sport, y se acuerda concé-
nández, digna esposa del señor San derles el crédito necesario para las 
tos Fernández^ Presidente de la ¡ compras del Equipo de Fot-Bal, 
Delegación que el Centro Castella-j isi como también se le encarece 
no sostiene en dicho pueblo. Rei-,al Capitán del Equipo señor Je-
ra eran entusiasmo entre los indi-jíús López, estudie la manera de 
cados bandos contendientes apres organizar uri Beneficio a favor de 
tádose cada uno de los comité^ a'dicha Sección. 
luchar ôr su región ¡ Se acuerda por unanimidad es-
tes y asociado de "España Inte-
gral". 
Dar un voto de gracia al aso-1 
ciado señor Casimiro F . Alvarez,' 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta rinterior. 
Informe de tesorería. 
P A R A G A L L E T I C A S 
" C O L O N " 
L o R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
E L 
K N O C K O U T ' 
Impida que el calor lo 
"noquee". Aléjelo, usan 
do la fresca y cómoda 
Ropa Interior "B.V.D^ 
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VALORES CUBAXOS.— deros recomiendan para fabricar 
Don Justo acudió hoy a la Redac 
c-ión primero que nosotros. Le en-
contramos fumando un Tabaco "Tri-
nidad y Hno." y enfrascado en re-
pasar cuidadosamente las cotiza-
ciones de la Bolsa. 
—¿Qué pasa, Don Justo? ¿Está 
usted viendo qué tono han dado a 
las acciones y bonos las Pinturas 
"Synoleo", esas que implican siem-
pre los matices más optimistas? 
—Estoy, redactor, apreciando la 
firmeza que caracteriza la palpita-
ción de nuestros valores. Es curio-
so el fenómeno: el azúcar muy aba-
jo y los valores públicos y parti-
culares, subiendo o sosteniéndose 
impertérritos en su nivel halagüe-
ño. Y cuenta que atravesamos la 
época menos propicia del año; pe-
ro, amigo mío, los colores de la 
indeleble Pintura "True-Blue" po-
nen en los horizontes ese azul pu-
ro de los días claros y esperanza-
dos. 
—¿A qué atribuye usted esa pa-
tente consolidación? 
—En primer término, a la hon-
radez y verticalidad con que está 
procediendo el Gobierno. La econo-
mía y la laboriosidad oficiales, ins-
piran confianza; y los valores, cu-
ya cotización simbolizan los latidos 
del corazón económico de la Repú-
blica, oscilan con serenidad, como 
cuando el paciente está en vísperas 
de recobrar la salud > . . No diré 
que el inmediato porvenir sea de 
color de rosa, tal que si nos lo 
pintásemos a capricho con tres o 
cuatro manos de Pinturas "Arco"; 
mas es indudable que el capital vi-
mosaicos de primera 
—Exactamente,. Por eso te digo 
que, dando de lado exageraciones, 
puede vaticinarse un cercano de-
rrame de dinero sano por todos los 
cauces de las arterias comerciales 
e industriales, con lo que, a vuel-
ta de unos meses, los negocios cu-
banos nos darán la impresión de 
esos automóviles maculados y mal-
trechos que acaban de ser rejuve-
necidos con dos o tres capas de 
eficacísimas Pinturas "Teolin". 
—Así, pues, Don Justo, luego 
de ese examen a las cotizaciones de 
la Bolsa, ve usted el porvenir con 
los léntes color de rosa que vendo 
la "Optica Martí", en Egido 2-B, 
¿no? 
—Sin duda. Ahora los procedí-
mientes del poder público se rigen 
por la hora fija de los Relojes 
"Lohengrin" y "Election", dos mar-
cas que el Qenera 1 ha decretado 
para sus Secretarios y subalternos 
todos, con la sana intención de que 
nadie se descuide en el cumpli-
miento de su deber; Cartaya no 
paga cuentas imaginarias, sino só-
lo aquellos gastos que por Bicicle-
tas "Columbus" exige la velocidad 
con que vienen moralizando las 
costumbres; y a eso pñadimos que 
ningún centro oficial entra en más 
componendas y <4arreglos" que los 
definitivos que hace la Relojería 
Canevares—ert Prado 110, por Xep-
tuno—a cuanto reloj de pared, 
bolsillo o pulsera se le lleve, claro 
se está que los ingresos tienen que 
lucir y hacer que la prosperidad 
del país corra, cual si fuera lleva 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildo'as Orientales"—(En todas 
las botíf\as)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"MaLsoji Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumout—Vestidos y ían-
tasías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
"El Gran Trlanón"—Amistad y Es-
trella—Franceschl y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
"El Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da de !a buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
ve confiado y está empezando a U en raudo y iujoso Auto "Rolls 
movilizarse para invadir el terreno 
de los negocios mercantiles e in-
dustriales, sectores ambos hoy ne-
cesitados de un riego fecundo de 
dinero fresco. . . Tras del replie-
gue que al timorato efetivo impu-
sieron pasados despilfarros y aquel 
no saber en qué pararía la concu-
piscencia general, el capital empie-
za a salir de su escondite, no sólo 
para comprar nuevas partidas de 
Pinturas "Acmé" con que remozar 
las fachadas e interiores de la po-
blación, a fin de que los turistas 
nos encuentren aliñados, sino para 
adquirir diversos valores y empren-
der otras varias clases de honestas 
especulaciones. 
—Entonces, de las oscilaciones 
reposadas de la Rolsa, ¿se puede 
Inferir un renacimiento de la ma-
yor confianza del dinero? 
—En ciencia económica, son esos 
los únicos síntomas que permiten 
diagnosticar con infalibilidad la 
prosperidad de los negocios, , . La 
firmeza acusada repetidamente por 
la cotización de valores, quiere de-
cir, redactor, lo mismo que las la-
tas de Pintura "Internacional" en 
las aceras o en los jardines de una 
casa: quiere decir que la obra del 
remozan ^ to de la finca va a co» 
menzar inmediatamente, para dejar 
las paredes, las puertas y ventanas 
y los cielos rasos, nuevecitos... El 
capital efectivo, es habitualmente 
el que da la pauta, lo mismo en 
el descenso de los negocios que en 
su prosperidad: cuando l i \s pare-
des interiores de las transacciones 
comerciales empiezan a descon-
charse, el dinero da el primer ¡gri-
to de alarma, repuchándiose, con 
lo que indica que ha llegado la 
hora de comprarle a Lorenzo Ruar-
te, en Belascoaín 99, un quintal de 
Pinturas Polar "Vel-minna", que 
son para interiores de lujo, las 
Ideales; cuando, por lo contrario, 
se aproxima el momento de que la 
fiebre económica se elimine y cese 
•la postración del enfermo, no tarda 
en oirse el tintineo del dinero, que 
sonríe gozoso con la perspectiva 
de sus nuevas correrías. . . 
—Comprendo... El dinero es la 
resistencia y el impulso; y siem-
pre dueño de una sensatez imper-
turbable, sólo sale de sus madri-
gueras si no hay nubes y hace buen 
sol, dándose jubiloso a cambio de 
las facturas de Pintura Polar "Sun 
Proof", que para neutralizar los 
efectos solares en las fachadas ex-
teriores, es la más indicada, debido 
ft que está precisamente fabricada 
para eso; y, a la inversa, si ve que 
hay moros peligrosos en la costa, 
el dinerito se dedica a la quietud 
o a meros escarceos, invirtiendo 
parte de sus muchas fuerzas en 
Pinturas Polar "Dry Colours", fi-
las a la cal, de las que los verda-
Royce", la aristocracia de los co-
ches con motor. 
—Más que un consuelo, del que 
tanto necesitamos, sus augurios, 
Don Justo, me parecen juiciosas 
deducciones; y creo que no dejarán 
de contribuir a que las ventas de 
Automóviles "Cadillac" aumenten 
en estos días, para que el placer 
y la comodidad de las familias ha-
baneras adquieran a su vez mayo-
res proporciones. . . Donde suben 
los valores, sube el crédito; donde 
sube el crédito, se multiplican las 
operaciones de comprar y vender; 
y donde las operaciones de com-
prar y vender se acrecen, como 
consecuencia de la fe naciente, las 
mayores ganancias constituyen el 
fenómeno normal. . . Preveo, por 
tanto, el "estreno" de numerosos 
automóviles "Pcrlees", el lindo co-
che de las mujeres, y una doble 
circulación de Camiones "Mack" 
llevando de los Almacenes a Xa Ter-
minal y a las bodegas la preciosa 
carga de los artículos que el pue-
blo demandará en superior escala 
a la actual. 
—Un Gobierno que gaste menos 
de lo que gana, o que por lo menos 
no gaste más; un Gobierno que lo 
que gasta, lo emplea con exigencia 
y cautela de comprador que paga 
puntualmente; un Gobierno, repito, 
que podría simbolizarse con la fi-
gura clásica del ama de la casa 
castellana, no se puede calcular el 
bienestar que puede acarrear a un 
pueblo. . . No hay que olvidar que 
en lo presente no ruedan más au-
tomóviles "Buick" que aquellos mu-
chos que pagan con buen dinero 
sus legítimos dueños; no conviene 
perder de vista que lo que antes 
se invertía en enjuagues y ungüen-
tos marginales, se emplea ahora en 
Grasas y Renovadores "Whiz", pa-
ra conservar los automóviles siem-
pre nuevos; por lo contrario, con 
lo que los administradores recau-
dan, se hacen obras públicas posi-
tivas, se perfeccionan los servicios 
y se hace "tesoro", para que éste 
inspire confianza a los capitalistas 
extranjeros t , . En una palabra, el 
Gobierno cumple sus deberes como 
cualquier escrupuloso comerciante; 
y así los dineros del sacristán, no 
es de temer que sean dilapidados 
:en Autos "Studebaker", que mu-
j chos hombres de negocios compran 
! con cargo a sus ganancias anua-
les, y el Camión "Republlc" lle-
gará al final de su destino con la 
pesada y preciosa carga que le he-
mos echado encima el pasado 20 ¿ 
de mayo. . . 
—Vale, pues, la pena de que le-
vantemos la copa para brindar con I' Jugueterías preferidas 
Aperitivo "Dubonnet" por el es-! "El Oallito"—Centro de la Manza 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—-Neptuno y San NI-
' colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
*"V)s Precios Fijos"—Reina 7— 
Sáncb^z y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




"El Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F, Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anis 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Jriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras —r— Neptuno 76 — Rû z, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
•—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 98, Depto 
401—González y Llano. 
"Van Raalte":—San Ignacio 
Francisco García, 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico".—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda "El Decano"—san Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Párrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín"—(para niños)—TOien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(bachos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"-—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El Paraíso"—GaMano 60—Rósete 
y Díaz 
"El Buen Gusto"—Galiano 70— 
- C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle 7 Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingt0n" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palals 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La Ar-.érica** —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Llneolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos, Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posé Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
INDUMENTARIA MASCULINA; 
EL TRAJE DE VERANO O DE liN-
VIERNO; EL SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; LA ROPA IN-
TERIOR A LA MEDIDA Y ACA-
BAlkV.; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN EL 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA TIE-
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 




Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de ia marca "La Flor" 
TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIxOS AGRADECEN MIS' 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
pléndido porvenir. 
DON JUSTO 
E l agua para la mesa, fOlrada en Filtro " L a Inglesa" 
Proteja su Automóvil con la "Defensa Ravelo" 
(Y protejerá de paso la industria nacional) 
E n Moscateles, lo dicho: pida el Dorado "Capricho" 
Al heher, mire lo que hace: pida Vermú "Martinazzi" 
Mantequilla " L a Florinala:" sana, muy fina y barata 
' T o m á s Gutiérrez" es el Cigarro de tres generaciones 
na de Gómez—Francisco Parrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetería'en ge-neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
JE; TALABARTERIAS 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"-— 
Murall 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Lerord & Co. Inc." 
Teléfono A-S414—Angel Pérez 
y Ca. 
Bazares de elegancia maseniim 
"Bazar Ingles"—Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
'Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar "El Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "El Cristo"—Villegaa 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almcina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"— Prado 99 — Angel 
Menéndez 
"La Bandern, Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"— Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La F—tuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
"El Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hncs. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—lucera y Fernández, 
S. en C 
Bazar "Habana"— Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
"El Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"— Obispo 9 7— V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis*" — Aguila 123 — 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
•'Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
••Albión"—Galiano y Dragones — 
Alvarez y Hno. 
•'El Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Ca. 
"The Quality Shop"—Obispo 8 4— 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33—Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
"La Especial"— Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero 
"El Lazo de Oro"—Belascoaín 89 
—Gómez y Muñiz 
"El Sportman"—Prado 119—Anto-
lín Sauz 
Casas elegantes para caballero 
"Axn«rlcan Stadlum"— Habana y 
Amargura—Manuel López 




"La Casa Rancher"—Neptuno 136 
—Sierra y Rancher 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo XX"—Monte 148—-Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La France"—Jesús del Monte 259 
José Vilas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
«•La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Mannel Menéndez—Marca "Petro-
nlo" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
"La Tijera"— Monte 216— Feliz 
Alonso 
••El Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso 
"L& Casa García"—Belascoaín 213 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— S«' 
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La RusqueUa" — Obispo 101— 
Marcos P. Moya' 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbiepo 87—Enrique Boca 
"Ihe Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
"The Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—'Obispo 105—Cam-
porredoedo y Ca. 
Lavanderías-Tintorería* 
"El Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
*'La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "dW* 
"La Boston"—O Reilly 88—Eiuilio 
Calviño 
"El Escúndalo"—Monto 221—Ra-
¡n ón Lasa 
"El País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 14 Va—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
tad-Lago y García 
"Petronio"—O'ReiUy 25—José Pi-
ñón 
••La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
••La Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte inglés y americano)—J^sú-i 
del Monte 2 62— Francisco Ro-
dríguez. 




"El Centro-'—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadlum"—Monte 83—Jesús Pé-
ríz y t a. 
••La Nueva Retreta"—Monte 1»— 
Piudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L. Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria" — Neptuno 88 — Danie1 
Sánch z 
"Casa Vlla"—Monte 317—Antonio 
Vlla 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
244—RuU y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Peleierías-Camiserías 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301— Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87 —Mi-
guel Gutiérrez 
"El Centro"—Manzana de Góme2 
—Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz v Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perora y Bori 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
"El Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"--Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 





"Dos Manos"—Oficios 20-22 
món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35 




"La Florinata"—Empedrado 8-— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—-Marina No. 3—Luís 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
•'A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulindo"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Eztrafino "Condal". 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
Dubonnet"—Obispo 4 % — Casa 
Recalt 
Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Con.postela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "El Ancla"-—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
Impeo"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Doten"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Palcón 
TOrino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Torino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTÓ DI CARDINAL!" 
"El Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
1 Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—'Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
AL1STICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
FRODCCTTOS DE BELLEZA Y RE-
JUVKN E CIMIENTO 
Sidras Champagnes Asturiana* 
"Cima"—liarauiiü 1 — González y 
Suárez 
"ManuT—Obrapía 90—R. Gonzi-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó 
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracma •—bau Ignacio 3 9—iUar, 
ceiino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Mauriee Roud, tí. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, tíanebez y Ca. 
••A/lageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Poinmery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luís Rcederor"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Moilant"—Obispo 41¿—Casa Re-
calt 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Perfumería Española 
Perfumería "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Grasse — 
Lealtad 131—T. Luis y Ca. 
Perfumería Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-i 
dolió Quintas 1 
Cognacs franceses 
"Robín"—Aiuraila 56—Gómez Me-
na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas —Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemcr '—Compostela 195-Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haíg"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple S©c "Cointreau"—Composte-
la 19 5—Mauriee Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Mau'Jce Roud, S. en C. 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 9 8—Dpto. 
400-401-^-González y Llano 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguatace 114— Amado 
Paz j Ca. 
"París" de Crepé—-Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"— Bernaza 64— F. Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral — Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"— San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
"A. B. C."— Muralla 98 —Prieto 
Hermanos 
"Topkis" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" — Muralla 7 6—F. Blan-
co y Ca. 
"Royalty" —Aguacate 13 6—Sobri 
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)—• 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" — Muralla 66— 
López Bravo y Ca. 
Somhreros do Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca 
"Knox"— Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—P. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F. Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero" — (Si quiere 
ahorrar dinero,— use Pantalón 
Minero) Aguacate 13 6—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproof" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
"El Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209 — Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
-Jalm, 
Al almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacoinales ele-
gantes—Carlos III 225. 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"J. Montero"— San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaír. 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
"El Batey"—Jesds del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F. del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J- F. Rocha y Ca. 
"Rigolotto"—Revillagigedo S—Ló-
pez y Cuervo 
"El Rico Habano"—P, Pernas y J. 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Piorrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S. A. 
LICORES UE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLEROS Y NLSO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez. 
"Guerrero" — Compostela 195 — 
Mauriee Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos] 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz| 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja | 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4^— Casai 
Recalt 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Mauriee Roud, S. en C. 
Manzanillas 
El Cuco"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Tebddor Marto-
rell 
Anís Cazalla "Flor Serrana" Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
35—Larra gán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira" — Teniente Rey 47 
Rodríguez Borrajo y Ca 
"La Riveirana"—Paula 59—García y Hnos. "Uva do Rlveiro"—San Miguel 201 





— J . Gallarreta y ¿ adere8 U "Lolita"->Teniente Rey 6 _ p pello y Ca ' o — 
Trasañejo :Casa Gra„de» tw. >~fina y Mimensa Sül10 Dorado "Capricho" — A z ^ u 
Pefia y Mimensa g la l27-
Moscatel "Explorador" t • 
Rey 6—Campello y Puig emeat4 
••TonicapV10* fwwtitnyentea 
-iónica! —Acosta la r; x. 
Pez Ca. S. en C. MartI' 
SIN jX)S SIGUIENTES IVrm^r--
SABLES FACTORES No pí-^* 
HABER BUEN PRODUCTO^?15 
NARIO UULI' 
" S e ^ ^ ^ - ^ d o , 
Maciá y Ca. -^rraq^ 
Aceites españoles puro. 
"Crema de A L - U ^ U ^ . ^ ^ , , 
González y Suárez ratl110 l -
Extrarefinado "Condal" — a 
127-Peña y Mimensa ^ 
Pimentones 
"Gorrión" — Empedrado 8-Estr 
da y Salsamendi ^ 
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa"-Me*,cadere3 
— J Gaharreta y C». 3 
Fideos "Teresita"— Oficios 20 22 
-—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro "La Española" TpiH í̂ 
Bey 8—Graells y Ca. ^ 
Morcillas y Chorizos Ailurianoi 
y sSreT^"'11110 1 ~ Uoa2^ 
"Maní„"--Obrapía 90—R. GQn̂  
lez y Hnos. 
"La Flor"—San Ignacio 39—Mrr. 
cclino González y Ca. 
•Las Delicias de Colón"—Merca 
deres 37— Marcelino García y 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaueres 37-. 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Cas. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Niula"—Baratillo 1—Gonzálea j 
Suárez 
"La Royal"—Empedrado 8— Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín 10 
—H. Sánchez y Ca. Buena mesa quiere ella; 
y con Vino Rnoja "EsíreDa", 
LAS xUÜíJOKJíJS BJtíJBllMS LíGE-
RAS Y AGUAS MINERALES 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Mauriee Roud, S. en C. 
••Apollinaris" — Obrapía 53 — C. 
Euler y Ca. 
"Perrier" — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestoua" — Gaüano iu4—üómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peña j 
Mimensa 
"Mondadla" (Fuente del Val) _« 
Otispo iVz—Cas.i Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrea 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá D.v i ^ j de los Gia* 
ger Ales) — Lonja 202,203 —' 
West indies S. y T. Co. M 
"Amei'ican Dry Ginger Ale"—Com* 
póstela lyó— iviaunce Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver -' — Tenibuto Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"El Globo" — Compostela 195— 
Mauriee Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Caita üiauca" — Mer* 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnts"— t̂abana 9ü —Arman« 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —UDzspo 4%— Casa 
Recalt 
"Reloj"— Mauriee Roud, fe. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, "Ciiamyagae &port" — 
Fábrica, y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de maders 
Estudies paia laOacos, cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas )' I*6, 
írescos —Tamarindo 62— Aloa. 
so Martín, S. en C. 
LA OPJbiRACION DE COxMER. 
"BON" VINO LA HAS Dii 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
"El Sol" — Baratillo 1—Gonzálei 
y Suárez . 
"TU-os Ríos"—Obrapía 11 — Revu 
Tinto'y Moscatel "El Globo"--Ei* 
pedrado 8 — Estrada y Sa'»-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges "El Gallo"—Oficios 20-2¿-
Ramón Larrea y Ca. 
Alellí. "Den"— San Ignacio 3&-
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — ubispo 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4% 
Casa Recalt . 
"Cunqueira '— Teniente Rey «• 
Rodrigue/; Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes'- — Teniente Rey 1*—̂  
magosa y Ca. * * 
"Ca. Vinícola del Norte de Espa*» 
—Lonja 288— Manuel Muñoz 1 
"Añorga' — Mercaderes 37— 
ceiino García y Ca. 
"Est/ella'—Teniente Rey 1* 
masosa y Ca. 
Vinos franceses -
Sauternes y Burdeos " f * 0 0 * ^ 
Schyler"—Inquisidor 30 — 
Ortega obisP" 
Sauternes "La Fortuna — ^ 
41^—Casa Reeaii; 
Vinos de Mesa españoles 
.•La jjuz''— Baratillo 1 - GoBW-
lez y Suárez 
"Manín"—Obrapía 90 — 
zález y Hno. 
"Fénix"—Belascoaín lü 
chez y Ca. 
Vinos Navarros tíérref 
«Isla"—Oficios 8— Isla. Gutierr 
y Ca. ,. . . 20-3J 
"Sknson R. Bosch"—Oficios 2^ 
—Ramón Larrea y Ca. ^ ^ 
"El Tratado"— Aguila 
Narkbal y Ca. «j^ 
"Marcelino" — San Ignaro 
Marcelino González y ^ - ^ p j * 
"Piñán" — San Ignacio U° 
ñán y Ca, 
GOD' 
H. Sán-
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íoauocria Ó2 — Emilio 





^ Üitridore» ínfantilet 
X>r Tomás C. Padrón. 
taD0' Notridore» 
rnn Avena -Sansón"—Acosta 
^ Josi Manuel Angel. 
Confitura» 
^ P * v envolate "Suchart"— 
^ 21-Angel y Ca. 
f!.; y Caramelos "Bunte"— 
bOBCS í j de Cuadra y 
'oficios i¿ 
'̂.los y Confites "Angel"— 
49l_ José Manuel Angel. 
AC0S Frutas en Conserva 
grutas Jüanchard" — 
% i — Angel y Ca. 
í!ema surtidas "Del Monte"— 
12— F. I . de Cuadra-y 
La Peras y Melocotones 
i ntonL -'Po^ Bott"— Oli-
Caballin y Ca. 
Cla v Melocotones "Red Letter" 
*: Oficios 58— Caballin y Ca. 
Afrechos 
granos y narina "A Pie" 
SaQ Ignacio U — Mestre y Ma-
Ciad0 íino!* harinoso "El Trata-
Naziábal 
"La Españolita"— Monte 63— Ma-
ría P, de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 




Aguila 118— M, 
Almidones 
Tenienie 8— Sublime"- Í W - W ^ Rey raells y Ca. 
Harinas de trigo dar* 
0 , to^ — barauilo 1— Gon-
áiez.y Suárez. 
a Gallo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
felino"— San Ignacio 39— 
jlarceliuo González y Ca. 
ügre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
fery Best"—San Ignacio 14— 
jlestre y Machado y Ca. 
por de Castilla" —San ígnaclo 
116— Piñán y Ca. 
bn Luis"— Baratillo 1— Gon-
jileZ y Suárez. 
pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ián y Ca, 
[intebria"— Oficios 8— Isla Gu-
érrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
ü Luz'' —Baratillo 1 —Gonzá-
lez v Suárez. 
Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
-Ramón Larrea y Ca. 
lesire"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca. 
íanMartíal"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
•toalna"— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
ftrola Real"—San Igancio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrâ  -¡rrincesa"— Mer-
afom 13— J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
W "Liboirio" —Arbol Seco— 
fernández, Fernández y Lluis. 
finso "El Caballo Negro" —Zan-
ii y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
Jabones Lavanderos 
'«pa blanca, Jabón ••Candado"— 
Crusellas y Ca. 
«6 con Jabón "La Llave"— Sa 
>és y Ca. 
t̂agón", un gran Jabón —Gon 
l̂ez y Suárez —Baratillo 1., 
Jabones Blancos Flotantes 
Abates-' —Universidad 20— Sa-1 
Wés y ca. 
toroza"— paula j cuba— Cas 
"o, Roza y Ca. " 
B Tratado"— Aguila 118 —M, 
âzábal y Ca. 
W —Oficios 58 —Caballin 3 
aue el alma no p«u« 
\ Champaĝ ie "Alfajeme". 
IRA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
El* COLOR Y BUJvLAR LA AC-
CION BEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syitoleo"—Belascoaín 48— Âlber-
to Fernández y Ca. 
"Tme Bine"—O'Reilly 9^—F. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141,D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 60 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Bry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Ruarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
-Belascoaín 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Prooí" (fachadas exte-
riores)—Belasc®alD 99-—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhiíle"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F. Marti y Hno.—Egido 2-B. 
.Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Aivarez. 
"ElecUon"—Muralla 80— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Bomeoq':' 
E L RECREO SUPREMO EN EL 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y BERIVABOS BE ESTA 




Jabones de Marsella 
^nó"— Mercaderes 13 
barreta y Ca. 
* Jabones Amarillos 
«©ptian —- Universidad 
«batés y Ca. 
JJón para las manos y la ropa 
" lime- _ Empedrado 4 — Mi-
5Uel Verano 
L Ve,a» y Trabucos 
pptian — Universidad 20 — 
|Jí«és y Ca. 
«fcteS"_ universidad 20 —Sa-
5ates y Ca. 
& t NO SE ENFERMEN US-
T¿7cPERO ^ SE ENFERMAN, 
SON LOS REMEDIOS 
W fatente8 Medicinales 
W lniantii 'Guerrero" — 
"El Aguila de Oro" 
Jjjovwa" (para la tos y el ca-
de 00r}oT Monte 44— "El Aguila 
toÍT41^1 Compuesto del Doc-fera v̂ CÍ&M~ Aguila 116— Pe-" y -Bory 
^ Niños sanos 
Wt?. Iniantil "Guerrero" —-
me 44-- "El Aguila de Oro" 
Ví t . cina* falibles 
^ ^^^as" — Reina 91 
todas las farmacais 
loción., ^ males «ecreto» 
te)_ x?0"4 (remedio concluyen-
do'. 0̂ate 44— "El Aguila de 
P̂aracĵ jj Antiblenoi-rágica del 
s^achado"-- Eeido S 
S(^>ÍRAPICA: EL UNICO 
f ^ ^ ^ >tO MUERE 
C c t V * l u j o y C o m « " ^ 
>o 4? Studios"— Nep-
'otWf- William H . Wark 
^ Moderna"—Aguüa 107 
fotográfica—Siluetas p , ** sim  
\ Man 0S FotofiT¿fícos 
ÍweTÍÍa"~;Amistad 154-
62 Retratos artísticos 
°' --José Núñez 
roto?rafías conocidas 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce*'—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Stndebaker"—O'Reilly 2 y 4 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de toldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca MI 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi. 
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republlc"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Aivarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Bepalr Co 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Bamborenea—Pinturas y Re. 
paración mecánicâ — Aramburo 
28 
Pendág y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras ímponcnables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. eñ 
C • 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 7 6—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 9 9— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Bunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava, 
rro y Ca., S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-llte"— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe An-ojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127 
romás Ereza—Rapidez y ga, 
rantla. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucia y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. ' 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monta 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y VUarino 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
ses) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
"El Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados—• 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Parral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
EL ALMA NO COME, NI BEBE, 
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-






"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bíeta, S. en C. 
"KimlbaU (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert da Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agramonte 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
Gors y Kallmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido—Neptuno 70—Ga-
bíiel Prats 
"Ronisch"—Obispo 127—Casa. An. 
selmo López 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
'CTiassaige Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas, 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado lió 
i tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández, 
i Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
IMaza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapia. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
! "La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
La Burgalesa''—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
El Bante"; libros del 1% %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
'Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta ). 
LOS QUE BAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A ü C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor ".Diesel", üe petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa VUaplana"—O üeiliy 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "üIjOCH"—aan varios 108. 
110, Uieníuegos-—Washington ; 
Ganduxé 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SOJí VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRL 
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADA8 
Reina 5, altos 
- Estudio •—Ga-
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá. 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y lo 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Grandes Tostaderos de café 
"El lndio"-T- Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El' Aguila"-—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co. — Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monta 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoaín 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chapla 51, Víbora'— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno —H. 
Bendler 
•'El Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
"El Universo"—Neptuno 8 2—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcel 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo"—-Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 45, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
"El Moderno Cubano"—> Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
«'El Almacén"—9 y G, Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
ÍCL BANCO BEL PUEBLO: r>siTA-
BLECTMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO BE JOYAS, ROPA, MUlS-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &; Y E.N 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO ... AS LA^ATO 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y ai Moscatel "Heredero". 
tiiJiKKO \ ACERO; MATERIA-
JufaiS SANITARIOS Y DE CONS-
l l i t CClOiN; FlíillKETERlA-LOCE-
iOxlí CAJAS DE CAtDALjfcJS; AR-
MAS * ENPJLOS1VOS 
Casas de Préstamos 
"La Confianza"—Suáriiz 7, y Co-
rrales—-Díaz y Fernández 
"lia Perla" — Animas 84 — Puja, 
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
"El Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Gasa Cabarcos"—'Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
"El Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán 
"El Lazo de Oro"—Animas 47-— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Ronco 
"El Oriente" — Factoría 9 — Val. 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 3 6— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—^Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo. 
sé Ronco 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176 
Sergio Prieto 
"El Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
26 6—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia"— Aguila 112— 
Benigno Várela 
"La Alianza"̂ —Neptuno 141—An-
gel Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 
y 5 2—José Feinández García 
LO IMPERIOSO F-N CUBA: RE-
FR1GERADOR CASEKO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Sypbon"—uieníuegos 18—• 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Neverav 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba-^G. Pedroarias y Ca. 





I "Eclipse" (de presión)—Cienfue-
gos 18—Antonio Rodríguez 
Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
Ferretenas-Locerías-Cnsíalerías 
•Lu xieiiiâ '— Kema 25—Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81 — Mén-
dez y Ca. 
"La República" — Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
"El Bazar"—Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Susecores de 
Vaideón 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F. Bandín y Ca.—Efcetos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa" — Ferretería Loce-






"La Central del Cristo"^—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a Is especialidades 
del, giro—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y PascuaL—Vajillas éconómicas 
"San Ramón" — Jesús del Moute 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de; Baccarat; Filtros "La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarrieta 
Armas y Explosivos 
Luis L. Aguirre y Ca Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y sólida—Inquisi-
dor 3 0-—José Ortega 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnices 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio"—Belascoaín 48 — Al-
berto Fernández y Ca. 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 12 4— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board"— (entrepaños de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"— Monte 6—S. Ta-
rride—Buenos precios y Marcas 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser 1—Obispo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, iviue-
Lles; Mostradores y Cantinas da 
Comercios, Cafés y otros— Có-
rrale^ 69 y 71. 
HOY TERMINA 
En los cafés, ya se ve; 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MAQUINARÍA .IjXBUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
HABORES Y HERRAMIENTAS 
INDLSPENSABLES A LA MISMA 
Esa es la fecha hasta la cual re-
cibiremos Cui.ones. De modo que 
los señores votantes en toda la Re-
pública, deben apresurarse y en-
viar los que tongan acumulados, a 
fin de que lleguen a tiempo para 
el corteo general. 
Es un favor que les pedimos, en 
beneficio mutuo. 
Sgido 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León'*. 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE-
GJAL1DAD Y CALIDAD 
Chumaceras de Bolas S- K.1 F.—— 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranraislones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor —- Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. 
Z. líorter Co. 
Arado "La Crosse '— Teniente Rey 
7—Ha vana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Becker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machin̂ ry Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Bestos'—Habana l U - La. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"' —^gi 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor , ua mejor irarca)—San 
Lázaro 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Iracklayer'— Teniente Key 
7—ííavana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Par» Talleies mecánicos—Egido 10 
-Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kachiivr" (alemana) —'Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar , madera 
marca "Jonsered" — Fabricad* 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell ' 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly 9 Va—F. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Bay"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sna-vo.-lin"—O'Reilly 7—Havana 
Agenciéis Co. 
"Osborne" en Coñá y en Vinos, dice goces peregrinos 
E n asistir d é s e prisa, si hay Jerez "Marqués de Misa" 
Nada está mal, con Harina de trigo "Corona Real" 
En Auto "Chysler," siempre se llega a tiempo 
Con el Piano "Kimball," no hay malos ejecutantes 
(Esta es opinión de Orbón) 
Pida "Optimo," al comprar—y gozará usted al fumar 
(Cisarros y tabacos Que se aspiran con placer) 
No diga "non queiro," si es Aguardiente "Uva do Riveiro" 
E s bebida de duquesa. Moscatel Sitges "Princesa" 
Si por la noche no ves, usa Velas "Sabatés" 
Buena mesa quiere ella, y con Vino Rioja "Estrella" 
Buena y barata. Manteca de chicharrón "Hoja de Plata" 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60— José F . 
Díaz 
"El Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar «'El Libertador"— Martí 61 
—Rogelio Pena 
, Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernán-
dez y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
Para poseer la fuerza 
y la salud , de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón" 
Para poseer la fuerz» 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressografo"— 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A—R. Gómez de Gai-ay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes '—Obispo 17 — P. per. 
nández y Ca. 
"Meĉ des Eléctrica"— Obispo 17 
—Fernández y Ca. 
"L. C. Smlth Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapia 58 C. 
Eulei y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro -toó— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 3 5—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Barling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. "El Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—.Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cetro"—Cerro 785— 
Fernández y Aivarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto '—Cerro 8 55—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—¿Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
•'El Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
"101 Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 8 8—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
li. Martínez y Hno.-—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
menor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forrajo)—Marti 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcoión — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El Gían Orkute"—Martí 3—An-
drés García 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Milánés 58—San-
feliz y Pis. 
"Walk Ovei'"— Independencia 67 
—Aivarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 2!>. 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milán és 62 — 
Emilio Poo y Co. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y. Perfumería 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Aivarez. 
"El Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jcvellanos e 
Independencia— Secundino Cas-
tañedo 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luis Aivarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de ta estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
Y» como usted dentro o fuera 
de su casa. 
Procure hacerso, sin tas» 
de Chorizos "La Montera'* 
ALTO COMERCIO DE CIENFUE-
GOS 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüellea 160 
—Aivarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con * 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma"—Argüelles 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita" — San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confecciones 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
timore—San Carlos 92—Gonzá-
lez y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc. —Departamen-
to de Vapores— Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
. res para fletes constantes enjtre 
puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos los de Cuba, en combi-
nación con Suramérica—Cuba 76 
A la hora del postre, ponte 
Frutas Surtidas "Del Monte". 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
i "La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Deje usted que ella le p o n g a — m á s Sidrina "Covadonga" 
Para lavar ropa y loza, el Jabón Blanco "Carroza" 
Compre usted el pan que sea de Harina "Piñán" 
Leche Condensada "Oso," y ríase usted de la anemia 
Al refrescar, es mejor que pida "Champagne Sport" 
(Los otn.-; calfKtcs, 'para los enfermos) 
Y a lo dijo Blas Casares: como Agua sana, la de "Solares* 
vB?as Casares Gil, el ilustre cjulmicn español) 
Juntos los dos, beben Vino Navarro "Sansón R. Bosch" 
Mens sana in corpore sano—con Camiseta "Verano" 
Libará usted el mejor sorbo, s i pide Ginebra "Gordon" 
Si el uso a su Auto afea, l lévelo a Damborenea 
(Los repara y Jos pinta, dejándolos flamantes) 
Al pelo de hombre y mujer, Aceite Oriental "Ressert" 
Endúlcese la vida con Caramelos y Confites "Angel" 
El marido y la mujer, toman Cordial "Cusenier" 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente el Apartado 1.953) 
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Una magnífica vega de Vuelta 
Abajo, en su mayoría los tercios de 
capas, vendieron Constantino Gon-
zález y Compañía, a Cuesta y Rey. 
para la fábrica "El Rey del Mun-
d0Ese tabaco, en ciento treinta y 
seis tercios, fué registrado y car, 
gado ayer por los compradores. 
De Vuelta Abaio también com-
praron Walter Sutter y Compañía 
a González y Hermanos, sobre ocho-
cientos tercios. . 
Eran de clases limpias casi la 
totalidad y fueron registrados ayer 
durante .todo el día. 
Ciento ochenta tercios de torce-
ran de Remedios, de las zonas de 
Sancti Spíritus, registró ayer Sid-
ney Rostchilds en los almacenes de 
Sobrinos de Antero González. 
Es la segunda partida que el 
mencionado exportador ha regis-
trado y cargado a los Sobrinos, de 
la clase dicha. 
Rostchilds ha de continuar re-
gistrando en estos días de la suso, 
dicha clase, pues tiene comprada 
mayor cantidad. 
Fernández Grau y Hermano com-
praron ayer otra partida de clases 
bajas de Remedios a Menéndez y 
Compañía: treinta y cuatro pacas 
que en la tarde registraron y car-
garon. 
Y Foyo y Rodríguez entregaron 
a la Henry Clay and Bock Compa-
ny, ciento ochenta y tres tercios 
de colas, de mayor cantidad ven-
dida. 
VEGAS COMPRADAS 
En la zona de Zaza del Medio ha 
comprado tres vegas la firma 
F<gusquiza Hermanos, de esta ca-
pital. 
La de Pancho Reyes, en la fin-
ca "Caimito ", y las de Alberto 
González y José Buraco, en la fin-
ca "Vijabo". 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer lunes entraron las siguien-
tes partidas de tercios, los ferro-
Ccirrllcs t 
De Río Feo, para los Sobrinos 
ee Antero González 16 2. 
De San Juan y Martínez, para 
Cifuentes, Pego y Compañía 96. 
De Placetas, para J. Bernheim 
and Son 91. 
De Camajuaní, para Abraham 
Haas y Compañía 121. 
De Jicotea, para Marino y Her-
mano 53. . 
De Vueltas, para J. Bernheim 
and Son 118. 
D eCamajuaní, para Sobrinos de 
Antero González 120. 
De Cumanayagua, Para Pablo L. 
Pérez 97. 
De Jicotea, para Marino y Her-
mano 50. 
De Santa Clara, para Fernando 
de Cárdenas 142. 
De Caibarién, para J. Bernheim 
and Son 114. 
De Camajuaní, para Pablo L. 
Pérez 84. 
De Encrucijada, para J . B. 
Díaz y Compañía 167. 
De Camajuaní para Abraham 
Haas y Compañía 168. 
De Puerta de Golpe, para Fa-
cundo Gutiérrez 120. 
De Guane, para González y Váz. 
quez 56. 
De Río Feo, para Sobrinos de 
Antero González 30. 
De San Juan y Martínez, para 
la Henry Clay and Bock Compauy 
90. 
De Guane, para González y Váz-
quez 92. 
De Pinar del Río, para Martin 
Dosal 127. 
De Mendoza, para Constantino 
González y Compañía 151. 
De Falla, para I. Kaffenburgh 
e Hijos 140. 
Del mismo Falla para Constan-
tino González y Compañía 95. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González 170, 
De Sancti Spíritus, para I . Ka-
ffenburgh e Hijos 80.' 
De Zaza del Medio, para Gon-
zález Hermanos y Compañía 84. 
De Falla, para I* Kaffenburgh e 
Hijos 114. 
Del mismo lugar, para Constan-
tino González y Compañía 109. 
De Sancti Spíritus, para Menén-
dez y Compañía 145. 
De Guane, para Rodríguez, 
Méndez y Compañía 141. 
De Zaza del Medio, para Foyo 
y Rodríguez, 80, 
De Sancti Spíritus, para Godínez 
y Hermano 39, 
De Falla, para Ramón Ruisán, 
chez y Compañía 102. 
Receptor desconocido. 
Hace días llegaron eñ una casi-
lla noventa y cuatro tercios, pro-
cedentes de San Juan y Martínez, 
y consignados a H. F, C, desco-
nociéndose hasta ayer el receptor 
en los almacenes. Los carretone-
ros encargados de cargar los ter-
cios de tabaco, tampoco han reci-
bido orden para recoger los 94, 
ni saben a quién pertenecen. 
PRONOSTICO D E L 
TIEMPO PARA HOY 
CASA BLANCA septiembre 28. 
IDARIO, Habana. 
'Estado del tiempo. Lunes 7 a, 
m. Golfo de Méjico y Atlántico 
norte de Antillas buen tiempo, ba 
rómetro muy alto, vientos frescos 
del Nordeste al Sudeste, Mar Ca-
ribe buen tiempo en general, ba 
rómetro alto en mitad occidental 
y normal en la oriental, vientos de 
región Este moderados. Pronósti-
co Isla: buen tiempo hoy y el mar 
tes, excepto lluvias por turbona-
das, vientos del Nordeste al Su-
deste, alcanzando fuertes btisotes. 
Observatorio Nacional. 
i t ~ 
L a importación de mercan-
cías eludiendo el pago de 
Derechos Aduanales 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana, respondiendo a las 
preguntas que le han dirigido sus 
miembros ha hecho público, que 
desde hace varios meses viene de-
dicando atención preferente al pro-
blema planteado con motivo de las 
mercancías que están introducien-
do libremente las personas que s in 
poseer establecimientos mercanti-
les se dedican a vender después 
tales mercancías, que en la Aduána 
han sido declaradas como equipa-
je eludiendo, por consiguiente, el 
pago de todo impuesto. 
Existiendo en nuestros Arance-
les una disposición que rápidamen-
te puede evitar los perjuicios que 
estas importaciones particulares es-
tán ocasionando, la Asociación de 
Comerciantes de la Habana consi-
deró conveniente apoyar sus pri-
meras gestiones en la disposición 
mencionada y en este sentido diri-
jió la siguiente carta al señor Se-
cretario de Hacienda con fecha 10 
de julio último: 
"Señor Secretario de Hacienda, 
Habana, Señor: Varios comercian-
tes asociados a esta entidad cor-
porativa se lamentan de los gra-
ves perjuicios que les está causan-
do la competencia ilegítima a que 
se ven sometidos por las importa-
ciones de mercancías efectuadas 
por particulares, quienes introdu-
cen libres de derechos, como equi-
pajes, prendas de vestir y otros ob-
jetos que después son vendidos sin 
abonar los derechos a que está so-
metido todo comerriante. 
El incremento que han alcanza-
do los viajes de recreo de descan-
so, han hecho aumentar también, 
de manera alarmante, esta clase de 
importaciones, hasta el extremo de 
que el Comercio siente ya esta in-
justa competencia. 
Parece a simple vista que no 
puede evitarse el mal que se se-
ñala; pero esta Asociación consi-
dera que es posible atenuarlo y 
llegar después a su extirpación com-
pleta, si la Secretaría que está a 
su digno cargo exige de los Admi-
nistradores de Aduanas el extricto 
cumplimiento de la partida 330 
(franquicias arancelarias) de los 
vigentes Aranceles, a fin de que 
únicamente se importen con excep-
ción de derechos las prendas de ves-
tir, objetos y artículos que con se-
ñalas de haberse usado, conduz-
can los viajeros en sus equipajes, 
en cantidad proporcionada a su 
clase, profesión u posición. 
La atención que dedica usted a 
las peticiones de las clases econó-
micas, nos permiten confiar en que 
se dignará dictar urgentemente una 
disposición por medio de la cual es-
pecifique el alcance de la partida 
3 30 mencionada y se recuerde su 
más exacta observancia para que 
únicamente puedan introducirse, al 
amparo de tal franquicia arancela-
ria, las prendas de vestir, objetos 
y artículos, con señales de haberse 
usado en ía cantidad proporciona-
da que la propia partida establece. 
Anticipamos a usted nuestra 
gratitud más expresiva y nos ofre-
cemos, entre tanto, muy respetuo-
samente, f.) Asociación de Comer-
ciantes de la Habana, Carlos Alzu-
garay, presidente". 
La impresión personal de varios 
miembros de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana es fran-
camente favorable, ya que desde 
luego confían en que el señor Se-
cretarlo de Hacienda atenderá la 
petición que el escrito citado se le 
formula; pero no obstante, dicha 
Asociación estudia también la adop-
Una comisión de Detallistas 
visitó al Secretario de 
Agricultura 
En la mañana de ayer estuvo en 
la secretaría de Agricultura, Co-
mercia y Trabajo, una comisión de 
la Asociación de Detallistas de la 
Habana, para saludar al General 
Manuel G. Delgado y felicitarlo, 
por haber sido designado, por el 
Honorable señor Presidente de la 
República, para ocupar tan alto 
cargo. 
Formaban la citada comisión los 
señores jesús C. Pórtela, presiden-
te; Demetrio Menéndez, vice secre-
tarlo y los vocales señores Pruden-
cio Combarro y Francisco Moscoso, 
los que se retiraron muy complaci-




La venta en pie: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios : 
Vacuno de 7 a 7 y cuarto centa-
vos. 
Cerda de l í y medio a 12 y 
medio centavos, 
iLanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de I/nyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 5 5 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 92; Cerda 50. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precioŝ  
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 269; Cerda 171; La-
nar 63. 
Entradas de Ganado: 
De Camagüey llegó un tren con 
14 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vinieron 
6 consignados a Belarmino Alva-
rez, 6 para Manuel Rey y los 2 
restantes para Alberto Escobar. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
El habido durante la última se-
mana fué como sigue: 
Toneladas 
Recibos seis puertos, . 3.913 
Recibos otros puertos. . 50.35 6 
Exportación seis puertos. 33,312 
Exportación otros puertos 70.212 
Existencia seis puertos. . 282.490 
Existencia otros puertos. 356.949 




Europa 18.64 6 




Total zafra 1924-25, 5,125,970 to-
neladas. 
Habana, . 28 de septiembre 
fde 1925, 
Gumá y Mejer. 
ción de otras medidas que están 
inspiradas en el mismo propósito 
de defender los intereses comer-
cíales. 
E l Decálogo del Turismo 
Se pretende ahora dar al turis-
mo un impulso efectivo y para ello 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana ha demandado el apo-
yo de las autoridades y del pueblo. 
La Asociación de Comerciantes, que 
ha tomado por su cuenta estas ini-
ciativas, sabe que sólo con la bue-
na voluntad y la colaboración de 
todos flos cubanas y extranjeros 
residentes en Cuba es posible que 
cristalice en breve tiempo esta 
idea, por tantos conceptos tan be-
neficiosa para el país. 
Es preciso imbuir al pueblo de 
la necesidad y conveniencia del tu-
rismo. Que la idea del turismo se 
convierta en idea nacional. Que en 
la conciencia de toda la nación es-
té, Implícita, y explícita, esta ver-
dad: el TúriEftno puede ser para-
Cuba una fuente de riqueza tan 
considerable como cualquiera de 
nuestras primeras industrias. 
No' debemos desmayar en esta 
labor de propaganda. Muchas ve-
ces un pueblo ŝ lo se posesiona de 
una verdad después de oiría repe-
tida una y mil veces. Hay, por 
otra parte, verdades de tanta efi-
cacia que por mucho que se rei-
teren no pierden nunca su prísti-
na importancia. Repitamos, pues, 
sin temor a ser molestos ni empa-
lagosos y aún desafiando el riesgo 
de serlo, la hermosa verdad del tu-
rismo, que algún día la iteración 
cansona de hoy ha de dar sus co-
diciados frutos. 
Infinitas razones hay para con-
vencer y persuadir al pueblo de la 
necesidad y conveniencia del tu-
rismo. He aquí un decálogo—que 
todos debiéramos aprender como los 
Mandamientos del catecismo—en 
el cual se sintetizan estas razones. 
¿Por qué hemos de contribuir 
con amor y entusiasmo al fomento 
del turismo? 
• 1.—Porque nuestro país, por su 
eituación geográfica y sus condicio-
nes geológicas y climatológicas, es 
tierra idónea para el cultivo del 
turismo, 
2. —Porque el turismo puede ser 
para el ipaís una cuantiosa e inago-
table fuente de riqueza, 
3. —Porque el turismo nos saca-
rá de la Ignorancia en que se tie-
ne a Cuba en el extranjero. 
4. —Porque el turismo estrecha-
rá las relaciones amistosas que de-
bemos tener con los demás países 
del mundo y, en especial, con loa 
Estados Unidos de América.. 
5. —Porque cuantas mejoras In-
troduzcamos en la Isla para bene-
ficio del turismo, han de redundar 
en el nuestro propio. 
6. —Porque el turismo aumenta-
rá el valor de la tierra en un por-
centaje insospechado, a semejanza 
de lo que ocurrido en la Florida 
y en otras regiones del Sur de los 
Estados Unidos; 
7. —Porque el turismo fomenta-
rá nuevas Industrias—Industrias 
especiales para el turismo—y nos 
libertará de la angostura que a 
nuestras actividades agrícolas, ma-
nufactureras y mercantiles hemos 
impuesto, 
8. —Porque siendo el turismo un 
fuerte estímulo para las labores del 
intelecto, elevará considerablemen-
te nuestro nivel intelectual y ar-
tístico ante el extranjero, 
9. —Porque el contacto con el 
extranjero nos dará plena conscien-
cia de nuestro carácter y, sobre to-
do, de los atributos peculiares, di-
ferenciales de nuestro pueblo. 
10. —Porque será un motivo de 
orgullo nacional que Cuba sea al-
guna vez, como Suiza, como Italia, 
un país codiciado y buscado por 
todos los excursionistas del mundo. 
Muchas otras razones hay que 
abonan la necesidad y convenien-
cia del turismo; pero estas enume-
radas son las principales, jOjalá 
aprendiera todo el pueblo este sen-
cillo decálogo y repitiera "in men-
te" cada día algunas de sus sabias 
consideraciones! 
Mercado Local de Azúcar 
Mal impresionado y con tono de 
flojedad, rigió ayer el mercado lo-
cal de azxicar. Las noticias recibi-
das del de New York fueron de 
un mercado inclinado a la baja. 
Según datos de los señores Gu-
má y Mejer, el movimiento de azú-
car en los distintos puertos de la 
República, en la pasada semana fué 
como sigue: 
Arribos: 54,269 toneladasá Ex-
portación: 103.524 toneladas; 
Existencias: 639.439 toneladas. 
También los referidos señores 
Gumá y Mejer, anuncian que el re-
sutlado final de la zafra de Cuba 
1924-25, asciende a 5,125,970 to-
neladas. 
El mercado de New York abrió 
quieto y con tendencia floja. 
Se anunció una operación de 
12,700 sacos de Cuba a 2-,llí cen-
tavos libra costo y flete a flote a 
la Federal Sugar Company. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bobos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
C O M P R O R I G H T S 
INTERNATIONAL TELEPHONE 
(Es í tos derechos para suscribir acciones a la par, ven-
cerán el 30 de este mes y pasada esa fecha no tendrán 
falor alguno). 
Oficinas: Banco Nacional 22-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
MANIFIESTO 705.— Goleta ingle-, MANIFIESTO 709.— Vapor ingles 
sa RADIO, capitán Webster, proce- ¡ DOMIRA capitán Finnie. procedente 
dente de Guanaja, consignado a la In-|de Newport, consignado a Munson &. 
, ternational Shipping. Line . 
i En lastre, I Hegla Goal Co: 3,047 toneladas car-
Ibón. 
Cuervo y Cañal: „ 
F GonzáLiz Co- i m «̂m 
Huerta Co: A d e n f ^ e ^ 
MANIFIESTO 706.— Vapor ameri-] 1 ¿ . „ 
cano GOVERNOR COBB capitán Phe-I MANIFIESTO 710.— Goleta honau 
lan. procedente de Key West, conslg- reña CINCINE, capitán Baker, Pj*0-¡ !r 
nado a R. L.'Brannen. |cedente de Trujillo, consignado a Do-| 
1 G Sánchez: 2 cajas camarón, ¡mingo Prado 
1 A Ríos: 9 ídem idem, 3 idem pes- | En lastre, 
cado. 
M R: 3 cajas ferretería H Fanjui: 3 caiâ  ,-. • " -̂ajas pianos 
bulto 
RegTaWdoai ^ C o ^ res. idem 
American R. Express: 11 bultos ex-
prés. 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OP7CIAI. PASA VENTAS AI. POB MAYOB TT AXi CONTA-
DO, OS AYE», 28 SE SEPTIEMBRE 
Oliva latas 23 libras qa 18.50 Semilla u<. aig' CiúQ, caja de 15.60 a .'.0,50 
Arrecha: 
Fino hai iuoso tig, de 2.80 a 
AJbi: Capadres morados de 0.70 a. Cappaurus bañóles, 3'¿ man» 
cuernas Primera 45 mancuernas .. .. 
Arroz: Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq,.. Semilla S Q, quintal 
Siam Garden número 1 qq., Siam Garden extra 5 por 100 quintal / 
Siam Garden extra 10 por 100 quintal <• Siam orilloso qq. de 6 a.,.,. Valencia legítimo quintal . . Italiano tipo Valencia qq,... Americano partido quintal . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.60 a ., . 
AzUcar: 
Refino la, quintal Refino la, Hershey quintal Turbirado Providencia qq,... Turbinado corriente quintal. Cent, Providencia qq Cent, corriente quintal.. ... . Bacalao: Noruega caja Escocia caja Aleta negra caja Alaska, caja .. 
Bonito y attini 




5.75 4,50 4.40 4,75 
6.25 
5.50 7.50 6.40 6.25 
2,70 
3.50 3,35 2.90 2.'5 2.50 2.45 
13.50 11.50 11.00 11.50 
Australia Semilla .. Murcianas 
Café: Puerto Rico qq, ê 41 a . . 




País quintal .. .. .. .. . , 
Prljolass 
Negros país quintal Negros orilla, quintal,. .. ., Negros arrbeños qq , 
Colorados largos europeos, quintal Colorados chico.s quintal . . Rayados largos quintal .. .. Rosados California qq .. .. Carita quintal 
Blascos ¡nedianos qumta-í de 4r25 a «laucos marrows europeos, quintal de 7 a Blanuoa marrows Chile qa... Biancos marrows americanos, quintal Colora ao» país, quintal 
Oarhansosi 
Gordos sin cribar quintal . ,; 
Harina: 
ligo, segQa r̂ át-ca, saoo, de 8.75 a De maíz país quintal 
Heno: 
Americano quintal . . . . , 
Jamán: 
Paleta quintal de 23 a .. .. Pierna qunital de 23.50 a . . 
Manteca: 
| Primera -e/inadi en tercero-las quintal 




l-" .50 10.50 10.60 
10.00 6. 75 10.00 6.00 
1 MANIFIESTO 707,— Vapor fran-
Icés DE LA SALDE, capitán Blavier, 
• procedente del Havre y escalas, con-
signado a E. Gaye, 
DEL HAVRE 
VIVERES: 
A Alonso Co: 60 cajas champan. 
M Roud: 500 idem idem. 
Angel Co: 50 idem idem. 
A C: 375 ídem idem. 
' M C: 30 idem idem. 
F Tamames: 4 cajas conservas 5 
idem quesos. 
J Gallarreta Co: 25 idem licor. 
González Hermano: 65 idem idem. 
Casa Recalt: 66 idem idem. 
Fuente Carrasco Co: 4*cajas con-
servas, 
SBOOAS: 
F Taquochel: 326 cajas agua mine-
ral, 190 bultos drogas. 
Brandiere y Co: 11 idem idem. 
H D L: Bienvernu: 74 idem idem. 
R Gómez Mena Donald Co: 1S2 id. 
idem, 
J Pauly Co: 10 Idem idem, 
S Figueras: 86 idem idem, 
H S: 47 idem idem, 
International Drug Store: 2 idem 
idem. 
B T: 4 idem idem, 
T Touset: 9 idem idem. 
E Roelandts: 35 idem idem. 
A Reyes: 6 idem idem. 
M Guerrero: 15 idem idem. 
Droguería Johnson: 439 idem idem, 
375 cajas agua mineral. 
E Sarrá: 506 idem idem, 326 bultos 
drogas. 
L F de Cárdenas: 12 idem idem, 1 
caja muebles, 
Bluhme y Ramos: 1 caja Instrumen-
tos. 
E G: 17 bultos drogas. 
MANIFIESTO 711,— Vapor sueco 
FRYKEN capitán S, Jogren, proce-
dente de New York y escalas, con-
signado a W. H. Smith. 
315,—10 huacales ajoa. 
22 bultos ferretc-




J Fernández Co: 5 idem idem. 
P L G: 35 idem idem. 
Alegría Lorido Co: 106 idem Id. 
G L L: 5 idem dem, accesorios. «idoŝ  cauia¿ 
M L H: 10 idem idem, J Artau: 4 caia<í m ĵ -
B B: 2 cajas tejidos. R A R: 14 fardos %>fi l8' 
La Ambrosia: 1 idem pájaros de V G Mendoza Co- 1 ^- res' 
madeja. tadum,. ' Laja empaqUe. 
Purdy licnderson: 400 cajas dina» Riera Roche Co- 2=; ^ 
mita. ías. Darrlles ^ 
González y Marina: 300 Idem Idem, a del Pino: 1 caja libros 
20 idem fulminante.. Federal Films: 5 ¡dem n i-L L Aguirre: 40 idem idein, American R. Express" 3 Clllas. N Merino: 1 caja laca. .press, 1 caja catálogos ' Caja8 v F C Unidos: 25 idem remoyedo- S J M G : J . idem cuero, res. e' Sarrá: 10 barriles ácido. Casteleiro Vizoso Co: 37 bultos fe-rretería. • Kelinah Co: 24 idem idem, 215 ídem pintura 1 caja anuncios. 
J M Sur.s, 1 caja alcohol. 
F G ^ ^ V S - . , 
Caldwell y Co: 1 cilteilldo8 
Prendes i.ópez Co: 1 idem1VuI ¡ j uiag 
Guido Colli: 2 caiaJ" Compañia Cubana de jâ Ueble8. ja accesorios locomoaora Cla: 1 ^ R J D Orn: 6 tambor̂  Manhattan Electrical Co. *.Ceit«-materiales. ¿l bulto. 










MISOSE ANSA 1 
Saavedra y Blanco: 3 bultos ferre-
tería, 
González y Martínez: 1 caja acce-
sorios, 
A F: 1 Idem mármol. 
M Méndez Co: 3 idem libros. 
SH: 1 idem hilo, 
D F: 3 ídem quincallas. 
A T: 4 idem cuchillería. 
Harrís Hermano Co: 1 idem tarje-
tas. 
Colegio de la Salle: 1 caja apara-
tos, 
Larin y Bustillo: 7 bultos muebles. 
A A: 2 ídem ídem. 
U C: 1 Idem hilo. 
H B: 3 idem idem. 
B C: 1 ídem Idem. 
Salaza rBuendia: 2 cajas perfume-
rias. 
A Ribis Hno: 1 ídem cuchillería. 
G Pedroarias Co: 3 toneles vidrios. 
Antigás Co: 9 idem efectos de far-
macia. 
Canosa y Marurl: 6 bultos ferrete-
Iría, 
23.50 ¡ Rocatiertl: 6 cajas máquinas y ac-
23,25 leesorios. 
Centro América qq. de 35 a Brasil quintal de 33 a ,. 
Calamar m : 
Caja 
Cebollas: 
Medios nuacaies isleñas . . 
En huacales gallegas qq.. 
En 1|2 huacales idem .. 
En huacales isleñas.. .. 
En sacos americanas,. . ? 




Mantequilla: Oanesa, latas de 112 libra, cok de 73 a 
«stunana, latas de 4 lleras, qq. de 38 a .. 
4.00 
1.85 I 
Maíz: Argentino colorado quintal.. 
Argentino pálido qq i De los Estados Unidos qq,. . 05 l Dominicano .1 Del país quintal 
4-25! Papas: 
En barriles Long Island, . , f T\ i II* t 11 ' ' •En sacos americanas. 
Los üetal l i s tas celebraran un -*n acos isj ñas 
banquete para festejar el 
triunfo del uno y medio por 
ciento 
E  ter erolas C nadá Semilla blanca .. .. 
ALVAREZ, VALDES Y COMPAÑIA 
Los señores Alvarez, Valdés y 
Compañía, almacenistas importado-
res de esta plaza nos anuncian que 
sus almacenes de Tejidos y Ofici-
nas han quedado instalados en Ri-
ela (Muralla) número 12, esquina 
a San Ignacio, por Muralla. 
Dichos señores se han trasladado 
de la casa que ocuparon por más 
de sesenta años, porque creen que 
en el nuevo local, más moderno que 
el otro, pueden atender mejor a 
sus numerosos clientes. 
En la tarde de ayer se celebró 
una reunión en el Centro de Deta-
llistas de la Habana, a la que asis-
tieron un gran número de represen-
taciones de las Sociedades que per-
tenecen a la Federación Nacional 
de Detallistas, y que laboraron con-
juntamente con la misma, hasta 
obtener el triunfo tan resonante 
que obtuvo esta Institución, con la 
derogación " del artículo 10 del Re-
glamento del uno y medio por cien-
to. 
El objeto de la reunión fué tra-
tar de acordar el .celebrar un gran 
homenaje, consistente en un al-
muerzo, que tendrá efecto el pró-
ximo día 26 de octubre, en los jar-
dines de "La Polar", y el cual se 
dedicará en honor de los doctores, 
Julio Alvarez Arcos Letrado Con-
sultor del Centro de Detallistas de 
la Habana, Juan Rodríguez Ramí-
rez, representante a . la Cámara 
y Lucilo de la Peña, los cuales ayu-
daron de una manera tenaz y de-
cidida a los detallistas de Cuba, 
para obtener el triunfo tan resonan-
te que han conquistado. 
Patrocinan este acto de confra-
ternidad y de justa recompensa a 
los que han luchado desinteresada-
mente al lado de los detallistas 
las colectividades siguientes: Fede-
ración Nacional de Detallistas, Cen-
tro de Detallistas de la Habana, 
Centro de Cafés de la Habana, Aso-
ciación de Expendedores de Car-
nes, Asociación de Industriales Pa-
naderos, Sociedad de Industriales 
de Talleres de Lavado, Gremio de 
Fondas y Casas de Huespedes, So-
ciedad de Propietarios Comercian-
tes e Industriales de Regla, Socie-
dad de Industriales de Marianao y 
Comerciantes Detallistas de Guana-
bacoa. 
Como se ve, las verdaderas re-
presentaciones de los detallistas de 
la República y de la Capital, se 
prestan unidas a tributar un home-
naje digno de su triunfo y de las 
personas a quien se dedican, por lo 
tanto, por recomendación especial 
de estas entidades, nos apresuramos 
a poner en conocimiento y llamar 
la atención de los detallistas de la 
Capital, que no se dejen sorpren-
der con otros homenajes y ban-
quetes, pues el único auténtico y 
serio que se ofrecerá será éste y 
estas sociedades hacen esta adver-
tencia, esperando que todos los 
muy probable que en estos días, se 
lanzaran a la calle a cojerle el di-} 
ñero a los detallistas, con el disco i 
del banquete, algunos vivos u otras 
sociedades, que viven al margen de 
los triunfos y de los éxitos de las 
Sociedades que verdaderamente re-' 
presentan a sus respectivos gre- ¡ 
raios. 
Hacemos constar con gusto esta 
advertencia y le recomendamos a 
los detallistas que no se dejen sor-
prender con otros banquetes que 
no son ni autorizados ni tienen ra-
zón de darse. 
Pimientos: 












Patagrás, crema entera, quin-tal de 35.00 a.. .. , 37 00 
Medía crema quintal 26 oO Sal: Molida saco Espuma saco de 1,20 a .. . sarama*: 
Espadín Club 30 m|m caja. Espadín planas 18 m|m caja Chicharros 




Surtido quintal , 17.75 
Pierna quintal 20Í50 Tocmu: Barírga qquíntal 26.00 Tomatei: Españolas natjtai l|4 caja.. 6.2B Natural americano un kilo .. 4.25 Puré en 1|4 caia 5 00 Puré en 1|8 caja de 2.75 a . . 3.25 
Secretría de Agricultura 
SANIDAD VEGETAL 
En la mañana de ayer se ha re-
cibido en el Departamento de Sa-
nidad Vegetal, un cable de la Jun-
ta Federal de Horticultura de 
Washington D. C, informando que 
ha sido aprobado el dejar sin "efec-
to la cuarentena impuesta a las 
habichuelas (Lima beans), proce-
dentes de Cuba, siempre que dichas 
habas se encuentren libres del per-
forador del frijol (Maruca destula-
lis Geyer) conocido por bean pod 
borer u otros insectos dañinos, a 
Celado Novoa: 12 cajas llores. 
J Pertierra: 2 idem papel, 
López y Río: 30 ídem hilo, 
B F: 3 idem lámparas, 
M Rodríguez: 25 bultos efectos. 
T C: 12 idem polvos. 
G B C: 5 idem efectos, 
Velasco: 3 idem libros. 
Frank: 1 caja muestras, 
A M: 1 idem aparatos, 
B Diaz: 1 idem tubos. 
Díaz y Alvarez: 2 idem seda 
Méndez Co: 6 id»m loza. 
M Aruta: 1 auto. 
Viuda Humara y Laetra: 1 idem vi-
drios. 
Suárez y Soto: 1 idem Idem, 
J Fernández Co: 8 idem ferreterías. 
Otaolarruchi Hermano: 10 ídem id. 
Fuente Presa Co: 3 idíem ídem. 
Abril Paz Co: 4 idem ídem. 
DE LA CORUNA 
VIVERES: 
Santeiro Co: 400 cajas cebollas, 
González Tejeiro Co: 300 ídem Id, 
A López: 1,000 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 300 idem idem. 
P Inclán Co: 600 ídem idem. 
R D: 850 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 243 Idem 
idem. 
M Gómez: 1 auto, 
DE LEIXOES (para Santiago Cuba) A V: 40 cajas sardinas. 
DE LAS PALMAS 
J Calle Co: 500 cajas papas, 24 ba-
rriles pescado. 
B G Torres: 34 serones Idem, 
J Fernández: 1 caja bordados. 
M Hernández: 12 bultos muebles. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Quintero Co: 10 pipas ino. 
F Amaral: 1,507 huacales cebollas. 
J Jorrin: 1 caja bordados. 
A J González: 1 idem idem. 
P Hernández: 4 bultos muebles, 
DE SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
L Cabrera Co:. 2 pipas vino. 
Fernández Trápaga Co: 50 serones 
pescado. 
MANIFIESTO 706.— Vapor espafiol 
PATRICIO DE SATRUSTEGUI. capi-
tán Vives, procedente de Veracruz, 
consignado a M. Otaduy. 
González y Súárez: 1 caja embuti-
dos del vapor español "Alfonso XIII" 
MANIFIESTO 712.— Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rríngton, procedente de Key West, 
consignado a R, L. Brannen, 
VIVERES: 
"Wilson Co: 30 huacales jamones 75 
tercerolas manteca. 
V Mestre (Cienfuegos): 75 ídem, 25 
tinas idem, 125 cajas salchichas. 
Swift Co: 400 cajas huevos, 450 ti-
nas, 35 tercerolas, 175 cajas mante-
ca 18.289 kilos puerco. 
Cudahy Packing (Cárdenas): 100 
tercerolas manteca) 300 cajas ídem 
oara Cienfuegos. 
Armour Co. 4.504 piezas puerco. 
H Martínez: 2.268 idem idem, 
Zabaleta Co: 307 idem idem. 
R Suárez y Co: 2.267 idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 2.267 idem ídem, 
C Echevarri Co: 6.802 idem id. 
Galban Lobo Co: 2.177 Idem ídem; 
100 cajas menudos . 
Mateos García: 13.952 kilos coles, 
Cubjin Fruit: 945 huacales uvas. 
Rivás Co: 1.890 ídem ídem. 
Canales Hermano: 400 cajas hue-
vos, 
M Martínez: 400 Idem ídem. 
Canales y Sobrino: 400 idem idem, 
Gutiérrez y Gil: 400 Idem ídem. 
M Cano: 400 Idem idem, 
MlSCEtANEA: 
J Z Horter: 593 bultos arados y ac-
cesorios. , M . 
Crespo y Garcia: 760 piezas tubos. 
No marca: 3,020 idem idem. 
Cueto Co: 27 .356 kilos aceite. 
Crown Central Petróleo: 9.996 ga-
lones gasolina. 
MANIFIESTO 713.— Vapor norue-
go ATLANTIDA, capitán Laird, pro-
cedente da New Orleans, consignado 
a Kingsbury Compañia, 
VIVERES: 
M Nazábal: 100 cajas jabón. 
Isla Gutiérrez Co: 250 sacos hari-
na, ., „ 
R Larrea Co; 300 Idem Idem 300 
idem maíz. 
González y Suáreẑ  300 ídem hari-
na. 
A Alonso: 300 Idem maíz, 
Calwell Cuervo y Co: 1,100 sacos 
alimentos, 
UISCEXAKEA: 
Alegret y Pelleya: 2.835 atados ma-
^Larrea Hermano Co: 2.698 piezas 
idem, 
A González: 1.740 idem idem. 
Ellis Bros: 880 sacos yeso. 
No marca: 1,300 atados duelas. 
MANIFIESTO 714.— Vapor ameri-
cano MEVICO, capitán Petersen, pro-
cedente de Tampico y escalas, con-
signado a W. H. Smith. 
DE TAMPICO 
J Gallarreta Co: 500 caias cerveza, 
DE VERACRUZ 
American R • Express: 1 caja, 1 baúl 
efectos us-o 
J Cobo: 1 saco lentejas. 
R L̂ pez: 1 caja anuncios, 
J Mutizabal: 4 bultos sombreros. 
F Urzen: 4 cajas efectos de uso, 
E Gaye: 150 cajas vino. 
M H Freixas: 1 caja papel, 
DE PROGRESO 
Bengochea Fernández: 164 fardos 
lisa. 
C L M R I N G H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
SU llegada al primer puerto de des- I Clearing House, ascenderon a pesos 
2.584,084.68, embarque, previa ijispección. 
MANIFIESTO 715.— Vapor ameri-
cano MONTERREY, capitán Innis, 
procedente de New York, consigna-
do a W. H. Smith. 
VIVERES: 
D M Moya: 700 cajas leche, 
F F: 300 sacos frijol. 
Starks Insurance: 188 bultos pro-
visiones . 
MIS CE LAÑE A: 
K: 2 cajas medias. 
E B: 1 idem tejidos. 
D R: 2 idem ácido, J J González: 1 idem anuncios. 
C C R Co: 5 cajas accesorios bi-
cicleta. 
J Fernández Co; 26 caja scartuchos 
Casa Sainz: 50 cajas toallas. 
Fariñas Lastra Co: 6 cajas efectos 
ópticos. 
H E Hutterll Co: 2 cajas papel. 
L B Rohs Corp: 4 bultos acceso-
rios auto. 
H Co: 5 cajas albúminas. 
F P: 1 caja bandae. 
V C: 9 bultos crisoles. 
J del Rio: 2 cajas tejidos. 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A V I S O 
La Asociación del Comercio e Industria de la Bahía de la Habana en Junta ce-
lebrada el día 24 de Sept.embie adoptó el acuerdo siguiente: 
Obligados por el aumento de jornales y condiciones del trabajo impuestos por el 
Decreto número 1,469 de Julio 10 de este año, dictado a virtud de acuerdo de la Comi-
sión de Inteligencia Obrera, la sociación acuerda dejar sin efecto, a partir del día lo. de 
Noviembre de 1925 inclus ve, la rebaja que con carácter temporal hizo de las tarifas de cobro 
para el puerto de la Habana • en 1 7 de Junio de 1922, adoptando nuevamente las que ea 
aquella fecha regían. 
C. H. STAPLETON, 
Presidente. 
Harrís Bros Co: polvos. 
Hopko: 2 cajas tejidos 
B González Co: 2 fardos fra2a, 
O E: 1 caja accesorios oiô ^ Merceditas Sugar Co: 13 bu toador-quinaria y accesorios. 3 "a-F Garcia: 2 caja bolsas Kelmah Co; 14 bultos pintura ^Casas y Díaz: 6 eajj ^ ¿ J 
Central Conchita: 1 eje. Central Perseverancia: '1 Kelmah Co: 173 bultos lingotes n-tura y correajes, '"'sotes, pm. 
„ ^ PARA CAIBARIEN' 
D E C C: 700 barriles papas. 
PARA CIENFUEGOS F S C: 10C barriles papas V M: 200 barriles papas * A F: 200 ídem idem. A G Ramos: 100 ídem ifam M F F: 50 sacos cebollas P C: 200 barriles papas. * . 
MANIFIESTO 716.— Vapor amír,, 
cano H. M. FLAGLER, capitán Han 
sen, procedente de Key West cunsi* 
nado a R. L. Brannen. ' nSle 
Armour Co: 80.995 kilos manteca. 
MISCELANEA: 
M Alvarez Co: 4 cajas tejíaos Díaz Mangas Co: 6 idem idem' M F Pella Co: 8 idem idem * J A Palacio Co: 10 fardos sacoj Roque y Franceschi: 1 caja inuro. sos, 
U S A : Corp: 76 cajas impresos y 
almanaques. 
A B Horn: 1 caja accesorios 
Pons Cobo Co: 46 atados hierro 
R G Lotsepich: 1 saco semilla' 
Molina Co: 1 caja tejidos " 
W A Campbell: 1 caja accesorios 
N García: 6 fardos cuero. 
Gil Hermano: 1 caja acedónos 
Ellis Bros: 2 idem acero, 
Magena Co: 17 atados cajas de ». 
peí, 
S Corral: 25 bultos Idem, 
Havana Coal Co: 1 caja impreso' 
Ellis Bros: 1 Idem idem. 
Lykes Bros: 1 ídem ídem. 
F C Unidos: 5 ídem ̂  lámparas. 
J S Garcia: 1 idem accesorios 
Rambla Bouza Co: 5 Idem láplcei 
Gómez de Garay: 3 cajas planchas, 
Brunswick Balke Co: 2 cajas-acce. 
Borios, 
General Electrical Co: 600 atadoi 
tubos. 
F C Unidos: 174 bultos materia-les. Havana Electric R R: 200 pares rue-das. 
Cuban Portland Cement: l.i(0 s* 
COontlnúa en la página vetatitréa) 
:¡)0 
» 
10  ¡Bp. 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapi cubano LA FE, capitán Coloma, entr> de procedente de Puerto Padre y e* calas, consiíínado a la Empresa Na-viera de Cuba. 
DE PUERTO PADRE 
E Lecours 1 carboy vâ ..-. Rodrigue/, Hnos. 1 huacal radiadjr. W India ?0 euváses. 'Ir-.pical. 210 bultos botsUas vacias, 
Manifiesto de cabotaje del vapoi cubano J . GODOY, capitán Avello, en-trado procedente de la Costa SUR. consignado a ia Empresa Naviera o' Cuba. 
DE CUBA 
W. A, Camben 1 bulto goma B. Sa:z, 1 huacal sombreros. P, *iago, 1 bulto muebles. R. Navarro, 4 atados cartón. J. Serrano, 2 cajas tejidos. Ca. Eacardí, 50 cajas ron. Orden 50 cajas licor. 
G. Qumbert 30 sacos caf̂  
DE NIQUERO 1 
Fdez. Delgado 1 caja cordones. 
E. Sarrá, 5 cajas agua-Pita Hno. 2 sacos almidón. I Primo Granda, 52 bultos botella-
DE CAMPECHUELA, 
W, India 5 envasef 
DE MANZANILLO 
R. Márquez, 50 sacos ft"fic,-v1. F. G. Smith. 14 bultos mueC,e J. M. Caballero 3 bultos 1'"*-C, 1. 8 barriles cerveza. L. Hartman 1 caja eurek3. A. Eeilo. 1 lío 4 cajas -lulces. Fdez. Trápaga Co. 1 caja seione» J. Calle Co. 10 fardos ^ a " , frí S. de Gómez Mena, 1 huacal 
L. Uliss 1 huacal ejes. R Dussaq 1 bulto goma, Goodyear Tire 1 id. id. 0 R. Villaverdo 2 tercios taM*?. F. Cid Co. 1 máquina de esai" M. Agusto 1 caja goma-s M. Rafort 1 caja caramelos. ^ Pomar. Chao y Ca, 2 bultos 
t0L. Egozi. 3 bultos victrolas 7 ^ 
tales. , „„„ C Aír Products 5 envases, W. India 37 envasC 
DE SANTA CRUZ 
C. Arnoldson Co. 1S barrM 
y 9 sacos cera. 
P. Granda. 20 "os,cueros 
San Pelayo. 3o2o taDi»r. 
miel 
C$869 5d-26 
Vda. ta, 408 atados cedro y 1̂  41 blados, 13S50 p:er 
DE CASILDA 
S. Barrete, 1 caja bacalao. ; García, 0 barriles cera-M. Montalvo, 18 P^t^o v 1 I. Zayas, 50 mazos guano 
do sacos. ^ | W, India 1 envaí C, Air 6 envases. 
DE CIENFUEGOS A PUEKTO T 
LRE (TRASBORDO) 
City Bark. 8 cajas cela¿ A GÚANTAN̂ ÎO (Trasbordo; 
B. Cacerdois 1 r̂*30 , id. ^ 
C. M. Minstent Co. 1 
J . Blanco 1 id, id. 
DE CI EXFUEGOS 
R. A. 4 bultos efecto-M. Trellcs ^ s ^ ^ Ú e a ^ ñ United Fruit Co. 10 bo, Crusellas Co. 9 bultos Orden 58 envases. 20 ^ 
P. Capote, Sb id- i"- ' botellas. „ hotell8 M. Suárez. 5S bultos bol Tropical. 28 id, lo-Tívoli 17 id. *d-+(M.cerol3S S. Pl&t Hno. 24 tercer India 10 envase* 
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» base de contado, ce- j Accidentes, 
VoT tendencia mdecisa. 
i»*1 
-----^Tr local de valores rigió 1 irregular y pape) ofre- • n̂ ton" , nnriones v bo-
toda clase de acciones y 
' .««p̂  de los Ferrocarriles «s ^ o r í n con precios fáciles. feS"es, fuera de pizarra en 
oap. Cy 2.500,000. — — 
Uni'iot» capital ilbri« 
esterlinas 3.830,000 86 — üi'J.in;cadera capi-tal $2.000.000. . , — — 
C O T I Z A C I O N D E 
\ k P E S E T A 
ACCIONES 
capital 
C imp. Vend, 
:50 
Bar.cn 'vrntorlal, cap. 
.000.000 , alguna Irregularidad ngieron , B--^^rrltoVlaí.' ¿¿ni •B »*» preferidas cíe j:ia\ana , . . 000 con muchas operaciones fue-| 
CielCpizarra- En las comunes no 
. -nacional de Teléfonos flo-
u InÍ!rpcho6 de suscripción cadu-
sádo mañana al medio día, 
Calzado. r-refs., caplra: Cy '¡00.000 .. Cervecera. prefs., capi-tal $500.000. . . .. .. 
Cietro ue Av-ua, Curren-iy 
i 1.200.000 .. . . . . .. Jlenfuegos, capital peso» I.OOO.CÜC., 
90 — 
„ afirmaron las l^^f^^3 Jfin;as 1 ConsVaS'Coop¿f.' .*pÑ Aííft mientras ciue las comunes tal j1.ü?Ct0o0'' 
2.000.000 
acciones de Ia_Companfa de j constructora 
Constructora, prefs.„ cy 
ŝ Matanzas, firmes 
'̂ acciones de la Cervecera, bien 
¿̂ tonadas. 
rotización del Bolsín de aper-
nneró en 50 acciones preíen-








nterés en operar en bonos Estos bonos ¡ Cuban íire, mañana, $781,700, 
cap. Cy. 900,000 . . '.. . — Cuban Tire coms., ca-cerró el mercado. . pitai $¿.£63,400. . . . j Curtidoia, capital peso». honos del Ferrocarril del Xorte 300,000 '̂uo v las acciones de los Ferro-! G.'bara, capital Currency 1 ^ Consolidados de Cuba,, no tie-1 400.000 .. ""Ifî irión oficial en la Bolsa de i flavana Electric prets.. ¿nuhina estando prohibido por el cup. Cy ;n.000.)00 . . i? .«í̂  de la misma operar den-| tiavana láiecii ic comunei* 
aab0r icorera Cufc/.na. t 



























vapi entra-y e* i Na-
lladjr. 
•acias, 
vapoi o, en-Sur, ra & 
$3.000,000 Cuba Cape orefs, f«p. Cy 50.000.000 
Cuua Í̂XÜK cotnucea, cap Cy 50.000.000 Cuba li. K. capital Cy. 10.00ü,ui/'< Cuoan Central, pr«rs., "a pital Cy- 900,000.. . . uban yentral, comu.̂ da, prefs., Ci'p. 
La peseta española se cotizó 
ayer a! cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 % CENTIMOS 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
Ofrecemos a los accionistas de la International 
Telephone & Telegraph Corporation las facilidades 
de nuestro hilo directo con Nueva York para la venta 
de sus 
R I G H T S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
c 88-; -4 d 26 
'íiM̂ alón de contrataciones en va-•;V Compañías que no estén re-^ • - en dicha Bolsa. 
BCNOS 
D3L COÎ IM 
comp. Vene 
ü . Cuba Speyer, 
r. Cuba B. Int. 
102 96 
90 
. Cuba Morgan 
iju.. .. 
id B- Cu])3L Puertos. B, Cuba Morgan 
98 
98 «4 102 
97 -uvána Electric Ry Co ¿vana -iiectno. Ulpctt 
Cj general aban Telephone Co. . . torera Cubana . . . . . . ACCIONES C Unidos 'avana Electric prefs. Uvana Electric comunes 2:30 >¡éfono preferidas. . . IGtJ Bfond comunes. . . .120 |l(f. Telephone Co. . . . 
¡era preferidas . . . 
íiriera corounes imifacturera preferidas ü líiiufacturera comunes . 2 forera comunes . . . 2 Wia preferidas 104 mi comunes . . . . ... 4 2 
' c:ip Cy IS.OOO.'IU'I . . '¿iJ (iíduertt-tai Cuoâ  capital $250,01)0. . . . .. . . .. — Jarcia. prefs., capital $2.500.000 103 Jarcia c<,.-r-'.ines. capltíU $3.500.000 . . . . . . . . .. 42$ Licorera, cc-Tíunea, capi-tal $8.000.000 . . . . . .• 2% íotiih nreis.,- cap. v̂ v. 200,000 . ,, . . 100 V, 
l,or.)A. < omunea, capital Cy 200,000 . . ... . . .. 222 J/s Manufacturera, prefs. , ¡ cap. $5. 000,000.... . . 8 
; Matiuíactui-̂ rfi. com nei, 
mu/ ! cap- Ŝ -OOÔOO 
f" '/2 ¡ Mataüero, cap. Ji.OOü.OüJ 
240 
(Por The Associated Presa) 
COTiEAClONES MONETARIAS 
XÜEVA YORK, septkmbre 2»- — 
(Associated Press).—Las cotizacio-
nes de las acciones fluctuaron gran-
demente en el día de hoy, perdiendo 
terreno el mercado frente al alza es-
pectacular en motores y acciones mer-
cantiles. Eas transacciones estuvie-
rori afectadas por la creciente incev- NUEVA YORK, septiembre 
tidumbre creada por la situación del Inglaterra : Libra esterlina, 
dinero, intensificada por la reclama- T Zl?}8, 
^ „_ ... , _ Libra esterlina cable 
clón de 2o millone sde pesos en prés*! L,ibra esterlina 60 días 
tamos bancarios y el avance del • ti-! España: Pesetas .. .. 
po de interés para los préstamos sin Erancia: Francos ylsta 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
El franco fnncés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
14 CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A O E 
A Z U C A R 
B O L S A D E N E W Y O R K 
jAmer. Agriculture Cliso. 
I Amer- Agriculture pref. 
¡American Can 
i Atlantic Coast Llne . . 
Anaconda Copper Mining 
American Car Foundry 
American For. Po\v. .. 
.Atlantic Gulf & West I. 
Cierre • Sinclair OH Corp. .. . 
— ¡Southern Pacific 
21\2 I Southern Railway .. .. 
C~ Studebaker Corp 
.210 ¡Stewart Warner .. .. . 
190Savage Arma 
43 i Standard Cas & Elec. . 
] 10 : Texas Co I 41% i Texas ¿L- Pac-
747k'Tlmken Roller Bear Co. 











American Smeltlng Ref .. 
[Amarican Sugar Ref. Co. 
Atchison ]21',2 !T:. S. Rubbei 
10s4 : Union Pacific 141'.i 
111 Va i United Frult 
65% ¡Ü. S. Industrial Alcohol. 
l American Woolen > 
IBaldwin Locomotive works 
¡Baltimore & Ohio ^ .. .. 
¡Bethlehem Steel 
¡Calf. Pet 
I Canadian Pacific 
{Central Leathe»-
i Chandler Mot 
I Chesapeake & Ohio P.j-. .. 
iChlc. & N. W ., 
C , Rock I & P 
¡Chib Copper 
jCast Iron Pipe 
| Coca Cola 
i Consolidated Bas 
I norn Products 
393¿ H'. S. Steei 
] ] S i Vanadiun . . 
81 ÍWabash pref. ., 
:'.H\¿ I Westinghouse. .. 
27% 'Wií̂  s-Over .. .. 
J15% wlllys-Over pref. 










BOLSA DE PARIS 
NI "EVA YORK, septiembre 2̂  
¡(Associated Press).—El mercado del ^¿cible^ Steel 
i crudo estuvo hoy en una posición d*-
bll y al cierre se anunció que la Fe-
deral había comprado 12.700 i & m 
I de Cuba a flote, a 2.1Í4 centavos cos-
t'j y flete, igual a 4.02 derechos pa-
I gitdos, estableciendo un nuevo rocorú 
97 
100 
93^ 89% 60 li 
95ya 9.41/2 
6-;% 
103̂  101 115% ílfi; 242 109 
220 
113 % 'íl-t 
181/2 21 
4 10(3 44 
COTIZACION opxcxax. 





rlt; Cuba Speyer 1904 cap. Cy 35.00f.000 103 — R. Li.ta, Ouuda inte-rior 1905. capltn Cy 11.169.000" . . . 9G yTVa S Emú Kepühucá 
Cuna 1M09. capital . Cy lfi.500.000. . , 90 100 Re\i. LiiOa liJl-}, Mor-car cap. Curr«n-
cy 10.000.000 . . . . 97 I Ríp. cotm 11)1/ Fjír-tóa, cap. Currency 7.000.000 . . ... . . DSti 100 
ISRíjj. Cuba 1923 5^, caoit̂ l Currercy 01 
millones lOL'̂ i ]03:i4 1 Ayuiuamiento Habana la. ulpoteca, capi-tal Cy G. 183.000 . . 103 110 1 Ayyhlü'niento Haoana 2a hipoteca, oap;-tal Cy 2.655.000. . 95 100 i Banco Territorial, cá-fila! H-000.000 . . 7kí _ I Calinilr. capitai 4 DO 
• • "mil pesos S7 '1 '00 era. capital Cy •2.000.000 100'% 104 Ciesri de Avila, ca-pital Cy 700,000 . . —• — Clenfuegos, capital pe »(I9 * ̂ 90,000 . . Curtidora, capital Í0Ó mil pesos — Gac cap Cy 4.000.000 IOS 120 Ulbata, capital Cu-¡víWooy 349.000 . 4 — —. Havcma Electric Con-soü'Jado s, cap. Cy 8.972.561 97 • 10.3 Havai.a Electric. Hl-pot'.ca Renerai. .•a-
pitai cy 25.000.000 931!. 95 
J.inor, ra. rao'tal pa-Ws i. 600.000 , . ... 00 63 •uniúfac'iiporít cadi-- tal 2.600.00tl. . . 58 60 Matadero, capital pa-son 500.tuo . - .̂ Kaoiohal Hiele»; cal'. $300.000. . — — í,cro>.ste. caplial Cy S.OUO.OOO _ npMera. sene"" a'.*, cap. S500.000 . . . . 101 104 pap«efH, porte B. .cap. ?800,00.4 •• .. 7a% SI "ntíRgó, oap.cal Cy l.oOO.OOO . ,:é/r.no- capital "i jAC00.000 . . . . . . 89 94 íeléiono (Conv. Col.) 
Naviera nreí's.,. cap! tul 
C\ 2.000.000 / 72 
Mayiera (.-oinunes, capital 
Cy 4.000.000 .. .. .. li 
N'ut-va HMi.ru-a .ie Htei<>, cap. ?3.000.000 . . .. 388 Per) ai/iT'; ;.) nrota., capí-ral SI.400,000 . . . . . . 61' Perfui-ifr̂ j cotnnnes, ca-pitaí $1.850,000. . . . . . 13 Pesca oreteriaas, capi-
tai$i.ooo,ooo . . . . .. 100-
Pesca, <,'>rriunes, capita; 
$1.500,000 28 
r̂estan̂ s. capital pesos 500,000 .. . . . . .. — Santiago, japltai Curren-cy i.faOO.OOO .. .. .. —• «anetl íplrltus, capital 
Cy. SS.kOO — reuvfonn. Dreta. canltal $2.000,000 107 $2.000.000 . . . . . . .. 107! reiéton.. <'OTnuiieí». ca»»!-tal Cy 5.000,000 . . ,,. 120 Tel. 'ip.-rtviriohal. cap. Cy 25.000,000 113' Trust, -ap 000,0 10. . — 
Unidos, .'t-Dital ¡oras «j-
tcrlinas 6.859,970 . . . lóó: 
Onion v.ni capital pesos 1.000.000.. .. . . . . .. _ C7nl6n Aâ ional, prefs.. cap. ? 750,fOO 73 üiión Nacional, comune*, cap. $750,000" — ürbanizadora, prefs., ca-pital $l.P0of0Oí) . . . . — Ürbanizadora , comunea cap. Ju.000.000 . . . — 
plazo fijo al 5.1|4 por ciento. 
Durante todo el día el mercado se 
vi6 invad'do por corrientes encontra-
das. Los especuladores para la baja 
mantuvieron el control del movimien-
to de las cotizaciones, no obstantei lo 
cual algunas compras agresivas se 
realizaron en varios grupos. 
Chrysler fué la estrella del día, 
avanzando 16 puntos a un record .'li-
to de 190, después del anuncio da 
que la producción aumentaría- consi-
derablemente este otoño. 
Cotizaciones elevadas también se 
Francos cable Suiza. Francos Bélgica: Francos 
Italia: Liras vista .. .. Liras cable t .. 
Suecia: Coronas Holanda: Florines .. .. Grecia: Dracmas Noruega: Coronas . . .. Dinamarca: Coronas.. .. Checoeslovaquia: Coronas Yugoeslavia: Dinares. .. Rumania: Leis Po'onia: Marcos 
Alemania: Marcos oro .. Argentina: Pesos Austria: Coronas Canadá: Dólares 
;9: 





estableceron por General Motor, 'tue j q]- ,̂̂ . -paeles 
se cotizó a 109.7|8 y Fisher Body ai Japón: Yens.. . . .', 
100. Otra impresionante demostración! 
6". fuerza como grupo fueron dadasj PtATA BN BARRAS 
i por las acciones de Backing Compâ pi.Ua en barras ' ] ¿. 
1 ny, causadas por las noticias de que pesos mexicanos 
las negociaciones para la fusión pron-
to llegarían a su fin. 
American Can suministró una de 
las sorpresas del día. Después de b»i-
jar. desde. 242 a 233.1 ¡2 respondió a 
las operaciones de los bajistas, avan̂  
zando a 240, cerrando con una ganan-
cia de 2.1 ¡2 puntos en el día. Per-
sistió la presión de venta contra Uni-
ted States Steel, que perdió fraccio- B4ílC-EíJ.ONA septiembre 28 
nalmente, cerrando a 120.1¡8 después 
de haberse vendido a 118.1|2. 
Las noticias referentes a haber 
mejorado el comercio al detalle esti-
muló la compra de diferentes acci'> 
nes mercantiles y de compañías de 
productos alimenticios. Entrei ellas 
figuraron los valores de la Grcat 
4.83.15Í16 i 4.84ii i 4.80% ¡ 14 . 3« 14 I 4.72 ^ ' 4.72M. 19.30 4.36n 4 .041,2 4 . . 05 26.83 40.16 1.46 19.80 24.00 . 2.96 1.77% 0.48^ 16.70 23.80 4 0.62 0.14^ 100.00 14.00 80.00 40.15|16 
PARIS, septiembre 28. 
Los precios estuvieron hoy fuertes Renta del 3 por 100: 49.45 frs. Cambios sobré Londres: 102.42 frs Empréstito del 5 por 100: 58.70 frs | bajo desde 1922. Se tiene entendido 
que las refinerías en general '.10 pa-Fl dollar se cotizó a 21.14 112 frs 
BOLSA X>I1 LONDRES 
i LONDRES, septiembre 28. I Cnlted Havana Railway: 98. Consolidados por dinero: 55,1|8. lírnpréstito Británico del 5 por 100 102. 
recen dispuestas a pagar 
Cuban American Sugar New 
Davidson 
U'elaware & Iludson .. .. 
Du Pont 
Erie .. .. .H 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. .. 
Elec. light Pow/ .. .. ,. 
Famous Players 
Fisk Tire 











40 Vi f;S% 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
10o«l 
9ñ 3, 
NL'ICVA YORK, sepíiemre .28 — 
(Associated Press).—El avance de los 
préstamos sin plazo fijo al 5.1]4 por 
ciento seguido d el areclamación 
los préstamos por los bancos hasfa 
un total de $25.000.000 lo que so 
atribuyó a la proximidad de fin de 
ir.es, causó el que las instituciones 
no estuvieran dispuestas a raelizar 
transacciones en el mercado del di-
nero. 
ese prec o. El rumor que Circulaba i fcoodrfch 
hoy era que con las grandes existen-j xor'therii 
cías de crudos de Cuba, la proximidad 1 oujf States Steel 
del movimiento del azúcar de rem-,- General Electric 
lacha y los arribos de azúcar de ; o-! Hayes Wlieel 
Empréstito Británico del 4 % por 1O0 molacha ^ Europa junt0 con la perá. Hudson Motor (>,, 
90 1|2 
BONOS DE LA LIBERTAD 
BOLSA US MADRID 
MADRID, septiembre 28. 
Las cotizaciones del día fueron laí siguientes: • , -
Libra esterlina: 33.00 pesetas. . Franco: 33.64 pesetas. 
BOLSA rjfl aABC.LE.CNA 
E! dollar se cotizó a 6.93, 
NUEVA YORK, septiembre 28. Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.2; bajo 99.30; cierre 99.30. Primero 4 por 100: sin cotizar. Segundo 4 por 100: Alto 100; bajo 100; cierre 100. 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 101.29; bajo 101.25; cierre 101.25 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.13; bajo 101.9; cierre 101.10. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.G; I bajo 100.31; cierre 100.31. I U. S Treasurv 4 pr,- 100. — Alto: ¡103.3; bajo 102.28; cierre 102.30. . 
U. S. Treasury 4 1¡4 por 100: Alto I 106.16; bajo 106.9; cierre 106.9. . International Te'egraph and Telep-I hone Co. Alto 115 314; bajo 113; cie-rre 114. . 
VALORES CUBAMOS 
• 
NUEVA YORK, septiembre 28 
. Illinois Central R. R. 
pectiva de grandes cosechas en internatl. Mer. Mar. pref. 
'todos los países azucareros para d Internad. Tel. & Tel.. . 
iaño próximo, el consumo no está de ¡ Indenendent Oil Gas .. . 
I acuerdo con la producción y de ahí: Ka'isas City Southern .. . .1 ... , u„4« «̂ 1̂ 0 f.r.iui-.a Kielly Snrmgfield Tire ., 'la tendencia a la baja de los crudosKennpoon - . 
Lehiffh Vallev 
FUTUROS DE CRUDOS : Louislana Oil . . 
| Ijoulsvllle & Nashvllle . . 
Debido a la negativa de las refi- Misfíouri Pacific P.ailway. , 
ncilas a considerar ivnguna oferta Missou'-i Pacific pref 
~i Marland Oil . 
de crudos a los últimos precios pa- Mack Trucks ln(. 
gados se registró una ola de l i q u i d a - y Central & H. River 
cienes en el mercado de futuros eŝ alN Y N H & H 
tarde Las casas de New Orleans. de Northern Paccific 
Proadway y los intereses -baños g a t l o ^ l . r. . .. 
arudieron al mercado como ver.oe- pac5f;c q¡j ^ 
dores, los últimos en relación con ".a.pan Am. Pt. class "B" .. , 
próxima zafra. El proceso que ha Pensylvannia 
causado la baja del azúcar se con- Pterce Arrow .,' 
sidera que ba dejado a) mercado en P'118- & w- Virginia .. 






















El superávit de agosto de la Eas-
'- 1 tern Steamship Line aumentó a pesos 
11'442.251 después de todos los gastos 
/ i contra 277.738 en agosto de 192Í. El 
i, I superávit para los 8 meses de 1925 
4 j fué de $601,547 contra $419.885 en el 
mismo período del año pasado. 
En breve se hará una oferta públi-
ca de $1.250.000 en bonos primera lii-
peteca del 5 por ciento, de la Inter-
nacional Railway of Center Améri-
ca, que ha sido comprada por F. J. 
Lisman and Company. El producto 
de la venta se usará para completar 
103 millas de ferrocarril entre San 
Salvador y el Atlántico. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Hoy se registraron las siguientes I para la venta. Los precios parecen pUj.e on 
Ya 
BOLSA D E NEW YORK 
SEPTIEMBRE :1s 
fuñicamos la totalidad! 
de las transacciones en 
Hctícs en la Bolsa de 





Los checks canjeados 
en el Clearing Honse 
de Kew York, i-npor-
taron:. 
$472,000,000 
COTIZACION OVICIAI. DEL 
28 DE SBFTIEMBRn 
Western Sugar. 
Los operadores encontraron imposi-
ble crear mucho interés en las accio-
net: ferroviarias, a pesar de, la publi-
cación de noticias favorables el mos 
de agosto. 
E! interés del dinero volvió a ' su-
bir hoy debido a que los bancos" soli-
citaron la devolución de los préstamos 
para el reajuste de fin do mes. LosjIj0ndres vista ., 
préstamos sin plazo fijo, después de'Londres 60 días 
renovarse al 4,1 [2 por ciento, a van-1 París cable.. ,, 
zaron ál 5 y finalmente al 5.1 (2. LosParís vista.. .. 
piéstamos a plazos de 60-90 días se! Bruselas vista . 
Colegio de Corredores M a -
rios Comerciales de la 
Habana 
cotizaciones a la hora del cierre para los valores cubanos: Deuda Exterior 5 l|2 nnr 100. ül? 
—Alto 101 1¡4; bajo 101 114; 101 1|4. 
DeudU Exterior 0 por 100 de 1904. Cierre 100 1|2. Deuda ExtéríOf 5 ñor 100 de 1949. Cierre 98 1)4. Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1.'49. Cierre 93 1|8. Cuba KainoPf! S ñor lOli fio VJo¿.— Alto 87; bajo 80 3¡4; cierre 87. 
Havana K Cons. a por i0u de 1953 Cierre 97 1|8. 
haber - atraído algunas compras, nojpostum Cereal Comp. Inc. 
obstante lo cual el mercado práctica- ¡Phillips Petroleum Co. .. 
elétro i mente cerró a los precios más ba-Ios i Readin?"''011 **' T 
'del día, o sea de 4 a 9 puntos más¡Repubj¡c ¿ ¿-^y ;• 
bajo, después de haber abierto con al-j standard Oil California .. 
â de un punto a baja de un punto iSt. Louis & St. Francisco 
también. Las ventas se calcularon en! Sears Roebuck 
65.000 toneladas. Circularon rumo- ¡ 1 
res de que los operadores habían ven-1 
dido crudo de almacén a 2.1|4 centa-t 
Las exportaciones de aBücar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primoro 7 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
48 Ts siguientes: 
<1% Aduana de la Habana: 5.S83 sacos. 
Destino; Xew Orleans. 
Aduana de Cárdenas; 56,800 sacos. 
Destino. Europa. 
Aduana de Caibarién; 10,191 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 6,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Guantánamo: 28,085 sa-













97 U 206% 
vos, basados en 
toros. 
la calda de los 
DIA 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable . 
S|E. Unidos vista 
Londres cable.. .. 
T;p'j» 
% P. 
3 [3 2 P. 
4.85 % 
•1,74 
30 230 226 
221 
221 
ítizitron al 4. ¡ España cablí 
COTIZACION DE CHEQUES 




Banco Nacional . . .. 
Banco Nacional . . .. .. 
Banco Español 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado 
H. Upmanr .. . . . . . . 
Banco de Pcnabad.. . . 
Nota — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
España vista . . , 
Italia vista. . . . 
Zurich vista . . . 
llong Kong vista. 
Comp. vend. i Amsterdam vista. 
Copenhague vista. 
Chrlstlanía vista 
íistokolmo vista . 
Montreal vista 
Berlín vista ^ 
NOTARIOS DE TURN'O 
BONOS EXTRANJEROS -XUEVA YORK, septiembre 28. 
Ciudad de Burdo.is. ü ñor !.0iT «• 1919.—Alto 88 3i4; bajo 88 518; cierre 88 314. 
Ciudad de Lyon. fi ñor ilO '!e 1919 Alto 88 3|4; bajo 88 1!2; cierre 88 112 I x<>brero 
Ciudad de .Marsella. 6 por KIO 1919. I Alto 88 3|4; bajo 88 5|8; cierre 88 3|4. 1 1 
Empréstito alemán del 7 pf,r 100 de, 1949.—Alto 97 518; bajo 97 112; 4.84 % 1 cierre 97 112. 
; ! Empréstito francés del -yor IÑI de 1949.—Alto 93 3|4; bajo '98 318; l cierre 93 318. K'mnréstii'» hol9n,d̂ «i 1*1 '< not- liftd de 1954.—Alto 103 5'8; bajo 103 3]S; j cierre 103 5 8. . ' ' 




Enero . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio 
Julio 











2 < j ' 
220 
252 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
5e entregan con su legalización Consular las escrituras destinadlas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
EMFICIO: 
BAXOO COMBROIAL 1>E OüBA 










Emp'̂ et'o •)« Chf" 8 por 100 de 1951.—Alto 101 18; 100 3|4; cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
l-VCEVA YORK, septiembre 2S. 
Amet ican Siig.ir K̂ t n'-ir c. 
¡ tas •TlOO. Alto 66 114; bajo 65 
bajo 
crudo tendió a contener aun mas la 
escasa demanda para el azúcar reti-
nado, limitándose los compradores a 
adquirir las cantidades necesarias pa-
ra el consumo inmediato, aunque Se 
conviene generalmente en que los dls-
Iribuidores están trabajado con muy 
pocas existencias. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
EDICTO DE SUBASTA 
Ameritan Sní̂ a1 Alto 23; bajo 2 — Ventní !S; cierre 
A'.to 
cao* 
o v a l B a n k o f C a n a d á 
/FTJNT>ATV JSS 1869) 
Sucursale« en la Ciudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGtlAR, 75, eeq. a OBRAPIA. 
AT««lda d« Italia 93. 
Avenida de Italia 134. 
*mida de WÜ«on (Línea 67, 
(Vedado). 
í^nja del Comercio. 
Manzana de Gómea 
Máximo Gómea 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómer. 388 
(Cuatro Clamlnos) 
Paseo de Martí, 79, (Prado) 
Paseo de Mjaraí, 128 
(Parque (Je la India) 
Padre Varóla 61 1)8 
(Belascoaín) 
Itlcla 52, (Muralla) 
lO de Octubre 258, (Tojo) 
18 de Octubre 655, (Víbora). 
*ftibién Sucursa l e s en Guanabacoa y Marianao 
Y 
otras 6 0 m á s en el inter ior de l a I s l a 
í0i>A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
BANQUEROS 
HABANA 
mar 1 0 6 . 1 C 8 N . G e l a t s & C o . " 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
3 . C C / ( W D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
^ « í s Depósitos en bla Sccdén, fagan^ lilfrés ¿eí 3 por 100 k m \ 
^^ggfo j o p e r a d o n e i p n i d t ñ i f e t t e a r s e t a m b U n p o r corrí» 
i 
w ú u c m oficial 
del precio del azúcar 
Oíduciflâ  por «i proceOlnuento ¿efl*' 
lafio «a el apartado quinto del 
decreto 1776 
Habana 2.032661 
Matanzas .. .. .. ., 2.090122 
Cárdenas .. 2.035738 
Sagua .. 2.063430 
Manzanillo.. .. .. 2.029585 
Clenfuegros 2..054.200 
REVISTA D E TABACO ~ 
i NU KA'A YORK, septiembre 28.— 
i (Associated Press).—El mercado ta-
bacalero, de South Carolina lia esta-
1 de actiyo, con grandes ventas a pre-
cios remunerativos. Muchos de., ¡os 
grandes intereses compradores están 
adquiriendo ahora tabaco de la mejor 
calidad. El mercado tabacalero de 
Xueva York registra un movimiento 
activo de compras en cuanto al ta-
baco de Puerto Rico y la Habana de 
la pasada cosecha, siendo muy ese-a-
se el que queda. La simiente de ta-
baco también está activa. Á pesar 
de la reanudación de las compras no 
se puede esperar que mejore el mer-
cedo antes del período de actividad 
noimal en esta tmporada. Mitnra» 
tanto los manufactureros están muy 
atareados y pronto volverán al mer-
cado en busca de materia prima. 
Conectlcutn, semilla de Habana, pe-
so fijo; Tripas de semilla de 8 a 10, 
capas medianas 60 a 75; capas obs-
curas 45 a 50; segundas 55 a 65; se-
gundas cortas 30 a 45; capas clarnn 
90 a 1.25; tnpas del Estado de Nue-
va York de 8 a 10. 
Puerto -PRico, peso actual: Grados 
superiores 90 a 1.00; segundas 75 a 
85; Rezagos de 50 a 60. 
Habana, Remedios 1.00 a 1.10; 
Vuelta Abajo 1.10 a 1.20; segundas 
80 a 90; terceras 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla íe 
Habana clase R, 18 a 20; bandas del 
Norte 45 a 50; bandas del Sur, 30 
a 40. 
Ohio, peso actual; Gebbart tipo R. 
23 a 30; Dutch 30; Zlmmer 35; !ri-
pas de Ohio 7 a 10. . 
Pennsylvanla peso actual: Tripas 
de hoja ancha 8 a 10; hojas anchas 
tipo B 25 a 30. 
Connecticut peso actual. 
Hoja ancha. Capas claras 60 a 
1.25; capas medianas de 60 a SO; c*-» 
pas obscuras 35 a 50; segundas iar-
gan "Ó a 85; segundas cortas 5) a 
65, segundas número dos 40 a 55; ho-
jas superiores 20 a 25. 
1 Pan. Cambios: Julio César Rodrl- ^r!\ v15' 
, i < 'iban 
¡ Para Intervenir en la cotización ofi- i 22 T|8. 
jeial de la Bolsa de la Habana: R̂ foi»! „. Cuba Cañe Sugar. Venta 
•„ ,-, ., 9 3 4; baio 9 u8; cierre & uio, lOomez Romagosa y Raúl E. Argüe- Cuba Cañe Sugar prefdiMftU Ven-Ués. tas 100̂  Alto 43,114; bajo 42 1¡2: cie-Vto. Bno.: A. R. Campiña. '¡ílndico !rr®, 4̂  . ¿ . * ^ t -l Punta Alegre Sugar Co. Ventas 600 ii¿sidente. Alto 3C. bajo 34 S]4. cierre 34 3|4 
Eugenio E. Carago!, Secretarlo Con- i i 
tadox. 
R E V I S T A DE BONOS 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Con tendencia Irregular rigió ayer 
este mercado. 
Al cierre pagaban por libras cabie 
a 4.84 1|2 y por pesetas âblé a 14.38. 
Había compradores de cheffues so-
bre New York a 5|64 premio, siendo 
únicamente vendedores de cabios a 
IJIO premio las agenias del Banco Fe-
deral de Reserva de los Estados Uni-
dos. • ' * •- •' 
No se anunció venta alguna éjurei 
baíicbs y banqueros. 
COTIZACIÜK33 
Valor 
Xew York cable . . 
New York vista .. 
Loi.c't < s cable.. .. 
LioiK'rt'í- vista 
Londres 60 días . . 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable .. 
Hamburgo vista .. 
España cable . . .. 
España vista . . .. 
Ttaü.T. cable 
Italia, vista 
píi'usolas cable.. ., 
P.'uselss vista .. .. 
Zurich cable 
i Zurich vista .. 
Amsteitíam cable .. 
Amstovóam vista .. 
Toronío cable . . .. 
ToroiUc vista . . . . 
Hong Kong cable . . 
líonft Kong cheque 
1 |10 P. 

















5 |3a }\ 
Ú r. 
61.25 
60. 7 > 
SITUACION DE LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
Vanor Antolín del Collado, rn Vuel-ta Abajo. Se espera el día lo. Bararua. llegará hoy a Gibara. Via-je de retorno. Payo Cristo sin operaciones. 
Cñyfi M->nibi. en Santa Cruz del Sur de ida. ¡Cien̂ neS'OJi. llcrará hoy a .Manzani-llo. A'ia.ie de i'efomo. f*ílihftfieil. en Caibarién. Eupebio Coterillo, salió 1I0 Raraco;' el -sM'P.do n Lis 7 p. m. Idegará el miércoles. Trae 'i70 .«aros de cocos v G2fl racimos plátííftOJí] C.ibara. cu reparación. 
Cruant.niamo. Sahlrá hoy d.> Puerto P'ata. para Jsrr-aS'-. A'Ia'je de retor-no, espera el día 4. 
Habana. •licjr''-i mañana a Bara-coa, viaje dr> ida. 
NUEVA YORK, septieir.i)ie ¿8 --
(Associated Press).— El malestar j 
creado por el alza .del interés del di-1 
ñero debido a la proximidad de idS 
reajustes e t;n de iiips y las predic-i 
ciones de aumento en el tipo de r(>-
dcscuento del Banco de Reserva Fo* 
deral se reflejaron en el mercado de 
bonos en forma de tendencia a la na-
ja . T̂ as transacciones fueron muy li-i 
geras y faltó una -concentrada pre-, 
«iórt de venta, pero las ofertas de to- | 
da clase de bonos encontraron com-l 
pradores sólo a precios con concesio-1 
nes- . , , , , . 1 Î a tranquila liquidación de lo» bO-1 
nos de la Libertad puso d? manifieslo 
hasta qué punto la s'tuació del di-
nero está influyendo en la tendencia 
do las cntizacionea de los bonos. 
Las obligaciones del gobierno estu-
vieron más bajas hoy. llegando a ,a 
par los de la Libertad del 3.1 ¡2 por 
ciento por vez primera en este año. 
Los bonos ferroviarios fueron vu'.nc-
vr Kles a las trarsacciones persigulf n-
do benef'cios inmediatos, las que se 
La Junta Liquidadora del Ban- $ 13,104-'; f,; JAGÜEY GRANDE 
co Español de ta Isla de Cnba, euj 522,630--'¡V; UNION DE REVES, 
sesión celebrada el dia 24 del ac- $9,881-64; JOVELLANOS, $11,"80 
tul, y según el acuerdo 9o del ac- ;fi2 cent-u/c-s; BOLCnDRON, $43/J,n 
ta xo. 7 (rS, dispuso sacar a públi-jl centavos; ALACRANES.' $2,69--
ca subasta, de conformidad con las-, "ir» cént imos; CAflDENAS. $4S. J.V') 
reglas fijadas por la Comisión 0 3 rcnltivos PERICO $G.71 o-3-,:. 
Temporal de Liquidición Báncaria, En el pliego de condiciones para 
acta 597|2, cualesquiera derecbos el a ji.o qiie se encuentra en las ofi-
y acciones que corresponuan al Ban- nina, tía esta Junta Lüaiidadora a 
co Español de la Isla de Cuba, sobre L .pr.sicjOn de cuantas personas 
los créditos de las oficinas clausura-! inic'l.au f etar intensadas, se oor--
das de este Banco en la ProvinciaUigr,;. cjaiámente la cantidad que 
de Matanzas, los cuales constituyen[ corresponde a princ'i?«l y la qn? co-
¡el resto de la cartera de eada una n-v-spopcia a interes-s de cada do-
I de ellas que Se relaciona a conti- cumento. ^ 
inuacion. 1 -jjjn log casos que se tengan esta-
MATANZAS (Ciudad) R. Jime- bieldos procedimientos judiciales 
no y A. -limeño; Andrés Bifeijo y la Juiui so compromete a producir 
P. Febles- Alfredo Jhneno; Alfre- escrito al Juzgado correspondiente 
do jimeno; Armando Jimeno y R.; interesado se subrogue en su lu-
Lorié; Armando Jimeno y R , Lo- gar v r̂ado al adquiriente de cada 
rió; M. FanjuI y M. Aguirre; P. crédito. 
Sfítelo; Bofill y Cabal y R. Martin; 
Joaquín Cocloy. dê nreando en el i divísieron contra las emisiones senil 
'especulativas. Poca actividad «o re-
f,istró entre los bonos extranjeros. hZn .lailán Alor̂ o ll&gará Santiafro de Cuba. 
La Fe. cargando pira "̂jievltas Ma-nalf. Puerto Padre y Chaparra, rali. P.iertn Padre y Chaparra. .Sal-clríí el viernes. 
Las Villas, libará hoy a Cicinfue-gos. viaje de ida. Manzanillo, desea vsü ndo en el se-giirdo ospiff(1n do Paula. Paerto Tarafa. sin operaciones. Rápido, llegará hoy a fíüevítas, via-je de ida. . . Santiago de Cuba., llegar'! esta tar-de a Nuevitas. viaje de ida. 
contraste con las grandes transaccio-
nes de la semana pasada, las obliga-
Itiones francesas estuvieron encalma-
cTas, esperando los operadores noticias 
más def;nidas desde Washington acer-
1 ca de los progresos de las negociacio-
nes para el ajuste de la deuda. 
PROMEDIO OFICIAL DE Lfl 
COTIZACION DEL AZUCAR 
Serán preferidas las ofertas, pri-
-Tose Angulo; José Angulo; José An- mei.0 por el total de los documen-
gulo; S.meon Gran; P. Román y .tos; después las que se hagan por el 
Ramiro Obrador; Emelina Botet y, conjunto de créditos de cada 80-
F . Botet; M. Caballero y Valls f.ul.sar v por últ¡ni0 ]ag que se ha. 
Hno-; Andrés Luque; Angel Porti- gan p0r cada crédito, reservándose 
11a; Angel Ponilia; Eduardo Caí- ia juntj, ei derecho de aceptar la 
cedo y P. A. Rodríguez; Daniel To- meior oferta o rechazarlas todas, 
rres y Juaií A. Alvarcz; J . Comas oago de hacerse adjudicación que-
C>a.. y Emilio del Corral; González dará suíeta a la aprobación det¡-
y Santana; González y Santana; Do- n¡tiVa de la Comisión Temporal de 
mingo Milito y L .MiliAn; Pedro L{ciulda3i5n Bancaria. 
Obrador; Benjamín Pehar; E . Pa- ^ act0 de subasta se efectuará 
pares y Miret y Martínez; Pedro el dia 13 del próximo mes de Oc-
Diaz; S. Escargaza y R. Díaz; E . , tubre a las 11 m. en el local de 
Escarzaga y R. D'az. 'sesiones de la Junta. 
COLON. Abelardo Jimsno; Abe- La cesión de los créditos antes 
lardo Jimeno; José Sánchez;' Rogé- enuniPraJos se hace libre de res-
lio González; Rogelio González;' pons-djiiidiul para el Banco. 
Antonio Alemany; Antomo Alema-, E1 pago de los documentos ob-
A V I S O 
Compañía Nacional de Panificación 
"LA PAWADERA" U. X . 
De orden del señor Presidenta at 
cita a los señores accionistas para la 
Jnnta General extraordinaria que ha 
de celebraroe el dia 2 de Octubre en-
trante a la i y 30 p. m. en la casa 
ja: rrcynefllo ofirlal. d<» í cuerdo con 
• dec-fcto númiro 1770 orr» la libra 
<i« azfloar centrífuga pol/irizacián 9 6 
*ii s'.r̂ scén, ea co»r;> «íî ut: 
1» anmctB-» 
Habana .. 2.2(2.183 
Matanzas 2.C20904 
Clenfuegos 2.283940 
- Cárdenas 2.265465 
Sagua 2.293204 
REVISTA DE C A F E 
MERCADO DE ALGODON 
Al eorrar ayer «1 r.érenlo de New >Tc-. 23, primer piso, de la callo Julio York. •» cotizó el al odón como *!• 
de Cárdenas, con el fin de tratar de ' los particuloree que al final a¿. ex-presarán . 
Habana Septiembre 29 da 1925. 
Joaquín Bai-ry y Jenó. 
Secretario. 
lo.—Modificación del Art. 30 de 
lo« Kstatutos fijando en dos el nú-
mero de Vocaleá. 
Tr.—Proceder a la elección de la 
Jurui • D".i0.'tiva . 
Cue: 
Quintal 
O.-tubre 23 M 
Diciembre;. -3.C'. 
Enero (1926) 22.8'J 
Marzo ( 1926) ?,* . 00 
Mayo (1926) 2-?. .J': 
Julio (1926) KT'jfi 
Los nuevos financian.ientos fueron njr; Antonio Fernández; José R- ieto del remate en efectivo o en 
^ ^ • ^ Í S f f 1̂  ^P^tito bávaro, i0reu; Venancio Fraga; Mari.i certificados.de acreedor o en forma : 
de 15.000.000 quedo cubierto con ex- üuilart; j„sto santovenia; Floren-¡ combinada de efectivo y certificados 
ceso a las pocas horas A causa dej ció de Armas; Alejo Sotolongo; Se-jde acreedor que - no tengan cóbra-
la ausencui de muchos banqueros que. gundo Pía; Cipriano Pedro o. ; dog nlngún por ciento en efectivo 
so encuentran asisUendo a la conven-] JAGÜEY GRANDE. Félix R.!o que tengan cobrados un sólo Cin-
cion de la Asociación de Banquerosj DíaZ; A. de Campoamor; Camilo Co por ciento en efectivo 
Americanos, no se esperan mucias. Carrasco; M. F . Oropesa y Jesús Log gastos de la subasta se pa-
ofertas de emisiones esta semana. | Valcárcel; Manuel Carrasco; Do- g.u.án preciBamente en efectivo 
1 — | mingo Sotolongo . I Log ücitadores por la totalidad 
TIMON DE REYES. Oscar Mar- del remate, deberán consignar pre-
Un; Miguel Saroinas; Federico, v¡ainente el importe del 10% del 
García; Diego Castro. ! montante de todos los créditos en 
JOVELLANOS. Diego García;: efectivo q en certificados de acree-
XUEVA YORK, septiembre 2S.— Santiago Fernandez y A. Portilla; 1 dor de los que tengan solamente 
G-.ssociated Press).—Kl mercado fié José Rodr'.guoz;. José M. Eguigu-: cobrados un 5% o ningún tanto 
futuros en café abrió hoy con u~" 1'|2ri; Manuel Santana. j por ciento para poder hac?r propo-
y.x. de 17 a 34 puntos vendiéndose BOLONDROX. Manuel Rivero;; i siciones y los Imitadores que de-
marzo a 16.12 a causa de la Pqui- Lino M, Marrcro; Amaba Rodrí ?een hacer posturas por determina-
dación y de las ventas junto con las gaez; Silvestre Llanos; ;Benito do crédito o créditos bastará que 
noticias referentes a. los mercados ¡Irastorza; Benito Irastorza; Benito consigne como garantía el 10% del 
do costo y flete y Victoria. Marzo j Irastorza; Francisco Pobaina; Pl^n-! tftúoUnte de los mismos en efecti-
cerró a 16.20 y el mercado en gene-j cisco Robaina; Pedro P. Fernán- vo. en certificados de acreedor que 
ral con bajas netas do 19 a 40 pun-jdez; Pedro P. Fernández no tengan cobrado ningún por cien-
^ ^ S x - ^ 8 " ' J Marrei'0- ¡te en efectivo o en certificados de 
CARDENAS. Salvaaor Naranjo; acreedor que sólo tengan cobrado 
Enrique Flores; Rarael Reinaldos;;^ cinC0 pov cieIlto en efectivo. 
Juan Godoy; Raíael A. Cambo;! Y para su pUbiicación en la d a -
Florentmo Ríos y R. A. Cambo; ()ficiai expido la presente con 
Florentino Rios; Florentino Rios y el Vt0 Bno del señor Presidente 
J . Gor,7ález; Miguel «uárez; Mi-I en la Habana, a veinte y cinco de 
guel Suarez; J . Sánchez. Septiembre de mil novecientos veiu-
PSR1CO. Rafael Delgado; Luis te v cinC0 
ISIDRO OLIVARES 
SIXTO LOPEZ MIR ANDA 
tos. Las ventas 
r-1',000 sacos. 
Mes 




Enero . . 
Marzo . . . 
Mayo . . 






lo .jo | González. 
14.51 ¡ Importan en junto esos créditos:; 
14 .00 | MATANZAS. ?32.26,j-54; COLON.; SD38 ld-29 
* ^SEPTIEMBRE 29 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I # A PRECIO. 5 CENTAV9S 
INTERESANTE RESOLUCION D E TRIBUNAL 
SUPREMO RESPECTO A LOS HECHOS QUE SIRVEN 
DE BASE PARA L A ACUSACION DEL FISCAL 
En los casos en que el inculpado se confiese .co del delito, los 
hechos que sirven de base a la acusación del Fiscal adquieren 
el carácter de probados. Y, por consiguiente, el recurso en 
que se contradigan o desconozcan tales hechos es ir^dmisible. 
EN EL SUPREMO 
En causa seguida al procesado 
Benjainín González Ruiz, dictó 
sentencia definitiva la Sala Prime-
ra de lo Crirainal de la Audiencia 
de la Habana, en virtud de haber 
expuesto dicho procesado, al de— 
clar.-iirse abierta la sesión del jui-
cio oral y a rreguntas del Presi-
dente de la Sala, que se confesaba 
reo del delito que se le imputaba 
en el escrito de calificación del 
Ministerio Público, en el cual se 
expresaba que la ofendida por el 
delito tenía 13 años de edad. 
La pena que se impuso en la 
sentencia fué la de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional-
Contra esta sentencia la defen-
sa interpuso recurso de casación, 
afirmando que la ofendida era ma-
yor de 20 años; pero la Sala dene-
gó la admisión del recurso, fun-
dándose en que en el e&ciito se 
contradecían los hechos que rela-
taba el Fiscal, ton los cuales mos-
tró su conformidad el procesado 
k1 confesarse reo del delito que se 
le imputaba. 
Incor.forme, la defensa acudió 
en queja, que no prospsra, puesto 
que la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo la declara sin 
lugar por estos fundamentes: 
fiiendo Ponente el (MaaSátrado 
Dr. Gabriel Vandama y González. 
''Considerando: que tratándose 
de un delito castigado con pena 
correccional, si al abrirse las sesio-
nes del juicio eral el procesado se 
crufiesa reo ár^ imputado en el 
escrito de calificación y responsa-
ble civilmente a la restitución de 
la cosa o al pago de la cantidad 
fijada en dicho escrito por razón 
de daños y perjuicios y el abogado 
defensor consiaera innecesaria la 
continuación del juicio .sin entrar 
cu el debate, el Tribunal debe 
proceder a dictar sentencia según 
la calificación mutuamente acepta-
da a tenor de lo dispuesto en los 
arlíenlos G55. e8S y 694 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal; y poi 
tanto, si se establece reourso con-
tra tal sentencia en el cual se con-
tiadice o desconoce el hecho qmv 
por la aceptación de aquél quedó 
lijado como probado, el Tribunal 
obra acertadamente al denegar su 
admisión;. razones que demuestran 
la improcedencia de este recurso". 
Firman los señores: Juan Ma-
nuel Menocal, Presidente de la Sa-
la; Eduardo Azcárate, Pedro Pa-
bló Rabell. Tomás» Bordenave, Ga-
briel Vandama, José A. Palma, 
Marcelo de Calurla, Magistrado?. 
Auto núm. 131. Sept. 10-1925. 
Insustanclablc 
Diciha Sala ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación 
que interpuso el procesado Manuel 
Fernández Díaz, contra e) fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó en cansa por robo. 
SEÑALAMIENTOS EN EL SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Habana. — Alberto Hernández, 
por homicidio. Ponente, Salcedo. 
Defensor, GoBy. 
Habana.—Ricardo Blanco Le-
mus, por hurto. Ponente, Borde-
nave. Defensor, Demestre. 
Habana.—Manuel Ortiz. por le-
siones. Ponente. Vandama. Defen-
sor, Demestre. 
Oriente.—Rafael Jerez, por ho-
micidio. Ponente, Palma. Defensor, 
oficio. 
Matanzas.-—Cirilo Rivero Conté, 
por rapto. Ponente, Bordenave. 
Defensor, Sárrancet. 
Sala de lo Civil 
Oriente.—'La Unión Antillana" 
contra Alonso Martens. Ponente, 
Cervantes. Letiados, Rosainz • y 
Remero. Procuradores, Granados. 
Habana.—José Sánchez de la Fe, 
contra "González Espinach". Pé-
neme, Edelman. Letrado, Casulle-
ras. Procurador, Rodríguez;. 
Matanzas.—José Martín Marcial 
Masset, contra Victoriano y Fito 
Prúcihacio. Ponente, Figueroa. 
Letrados, Iberques y. Vélez. Pro-
curador, Vélez. 
Habana.—Cuban Coal Ca., con-
tra Carlos M. Carvallos. Ponente, 
Avendaño. Letrados, Valverde y 
Socc.? ras. Procurador, Cárdenas. 
Habana.—César Manresa, contra 
Felipe Romero. Ponente, Travie-
so. Letrados, Manreta. 
Santa Clara.—Juan Ortiz Carri-
llo, contra José María Espinosa. 
Ponente, Corvantes. Letrado, Bide-
garay. Procurador, Leanes. 
EN LA AUDIENCIA 
Nombramiento de Presidente de 
Junta Electoral 
El Sr. Ambrosio R. Morales, 
Presidcmte de esta Audiencia, ha 
dictado un decreto por el cual de-
signa al señor Rafael Pérez UUed, 
como único Juez Municipal en ejer-
cicio del Término Municipal Elec-
toral de dicho Término Municipal. 
El señor Peláez Ulled desempeña 
el cargo a virtud de permuta con-
certada y aprobada con el que era 
en propiedad de dicho Término 
Municipal, señor /orgo Adans Ma-
ta. 
Pleito entre comerciantes de esta 
plaza 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencio:-o-administrativo de ĉ 'a 
Audiencia, conociendo de los autos 
del juicio dg» mayor cuantía, se-
guidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur por Juan Rodrí-
guez Díaz, del comeic:o, vecino de 
esta Ciudad, contra Hermenegildo 
Mora González de igual profesión 
y vecindario, cuyos autos estaban 
pendientes de la sentencia dictada 
que declarando con lugar la de-
manda establecida condenó al de-
mandado a pagar al actor la suma 
de cinco mil pesos moneda oficial 
que era en deberle, intereses y cos-
tas; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada cen las costas 
de la segunda instancia de cargo 
del demandado, aunque no en con-
cepto de litigante temerario ni de 
mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de la serie de mil no-
vecientos uno. 
Pensiones -le libei-tadorfa 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, revoca el auto del Juez de 
Primera Instancia del Norte, en 
cuanto declaró que Juan Rivero, 
como soldado que fué del Ejército 
Libertador, tenía derecho a una 
pensión de 300 pesos; declarando 
riue no tiene derecho a dicha pen— 
ílón. 
Declara la propia Sala de lo Ci-
vil, no haber lugar a revisar el 
auto del Juez de Primera Instancia 
íe Güines, que concedió a Pedro 
Brú, como soldado c'eP Ejercito 
Libertador̂  una Pensión de 300 
pesos anuales. 
La misma Sala de lo Civil de-
clara que Josefa María de la Ca-
nda^ Porrero y Rivera, no ha 
acreditado su derecho a percibir 
pensión por haber prestado su pa-
ire José Telesforo Borrero, servi-
cios en el elemento civil a la causa 
le la Independencia. El juez de 
frimera Instancia del Oíste decla-
ró que dicha señora Borrero, te-
lín derecio a una pensión de 700 
¡•esos anuales. 
Penas que solioltí» el Fiscal 
14 años, 8 meses y 1 día de re-
clusión, por homicidio, para el pro-
cesado Eleno Valderrama. 
Con relación a este individuo 
íice el Fiscal lo siguiento: 
"En la tarde del 2 de agosto úl-
timo el procesado Eleno Valderra-
ma, que como Policía prestaba ser-
vicios en la "Quinta del Obispo", 
en esta ciudad, donde se celebraba 
ose día una fiesta bailable, hubo 
de requerir a Jpe Smith para que 
le exhibiera su título de chauffeur 
por haber cometido una infracción 
a juicio del procesado. 
Modesto Quíntelo, amigo del re-
querido, contestó de mala manera 
al Policía, que a su vez, haciendo 
uso del machete que portaba, U 
dió un planazo al Quíntelo y como 
este tratara de repeler la agresión, 
lo agredió el procesudo haciendo 
uso del revólver que como policía 
portaba y ha sido ocupado, lo dis-
paró contra Quintólo causándole 
dos heridas por proyectil de arma 
de fuego, una en la región dorsal 
y otra en la costa mamaria izquier-
da, a consecuencia de las cuales 
falleció pocos días después". 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor y multa de 400 pesos, por in-
fracción de la Ley do Drogas, para 
Raúl García Ureña. 
2 años, 4 meses y 1 día de pri-
sión correccional, por amenazas 
condicionales de muerte sin logro 
de propósito, para Manuel Franco 
Arredondo. 
Y 4 meses y 1 díá de arresto 
mayor, por estafa, para José Ro-
dríguez Mora. 
Sentencips 
Se condena a Emilio Hernández 
Senil, por robo, a 2 años y 4 me-
ses de presidio correccional. 
A Manuel Hernández ROboledo, 
Francisco Miranda Pérez y Esteban 
Hernández Reboledo, por igual de-
lito, a 3 años, 6 meses y 1 día de 
presidio correccional, cada uno. 
A Clemente Laben, por rapto 
con la agravante de reincidencia, 
a 2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional. 
y a Constantino Seto Pérez, por 
tentativa de robo, a 300 pesos de 
multa. 
Se absuelva a Antonio Santama-
ría, acusado de atentado. Defen-
dió e! Dr. Pórtela. 
Y Pedro González Cruz, acusado 
de robo. Defendió el Dr. Ricardo 
Lombard. 
SEcALAMIENTOS EN LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Rogelio Castillo, por defrauda-
ción a la propiedad industrial. Po-
nente, Betancourt. Djfensor, Tron-
cóse: 
Enrique Suárez. por daño a la 
salud pública. Ponente, Betan-
court. Defensor, Beguez. 
Estela Santos, por robo. Ponen-
te, Betancourt. Defensor, Zunzu-
r.ey. 
Antonio Rivera, por robo. Po-
nente, León. Defensor, Demestre. 
llené Díaz Millet, per homici-
dio por imprudencia. Ponente, Gar 
cía. Defensor, Guas. 
Recepción a los . . . 
(Viene fin la primera página) 
na, a bordo del trasatlántico Bre-
inen, llegarán treinta miembros y 
ex-miembros del Reichstag ale-
mán, llegando también en el De 
Grace once delegados franceses. 
El miércoles por la mañana los le-
gisladores saldrán en un tren es-
pecial para Washington para inau-
gurar oficialmente el jueves por la 
mañana las sesiones de la confe-
rencia 
LA POLICIA EVITA UNA DEMOS 
l'UPIJLAK CU-NTHA. 
1JIJ> U&Lit íAiAVUti JiRlTAiVltOM 
AL C'UAf'j.KJí;SO lATEKPAKLA-
NEW YORK, septiembre 28. — 
(United Press) . La policía espe-
cial tenía esta noche a su cuidado 
loa hoteles de esta ciudad en los 
que se hospedan los delegados ex-
tranjeros a la Conferencia de lai 
Unión Interparlamentffja. Eistas i 
precauciones se han tomado en vi-s 
ta de las amenazas proferidas por 
los italianos y otras agrupaciones 
contra algunos delegados. 
Otra demostración parecida ti-
la ocurrida a la llegada de la civ 
legacióñ Italiana, fué frustrada es 
ta mañma por la policía que en 
sus clubs dispersó una turba que 
esperaba la llegada del "Caronia" 
de la Chnard Line, con 145 del 
gados, la mayor parte de ellos bri 
tánicos. 
Antes de la arribada del vapor, 
200 comunistas, la mayor pa'te 
de ellos del sexo femenino, se 
congregaron en el muelle tremo-
lando, ai viento estandartes en Ins 
que f.e denunciaba a los delegadas 
británicos, como enemigos del tra-
bajo organizado y se protestaba 
contra la exclusión de Saklatvala, 
deiegádo de la India.. 
Cuando Sir Parkgoff, presiden-
te provisional de la delegación bri 
tánica, comenzó a descender del 
"Caronia", los protestantes se ade-
lantaron gritando. Varios oficia 
les de policía ordenaron entonces 
a 150 miembros del cuerpo que 
Estaban presentes, que dispersa-
sen a la turba. 
Tras ligeríslma •resistencia éŝ  
ta se retiró sin insistir en su de-
mostración . 
Los delegados británicos asistie-
ron esta noche a una comida que 
les ofreció la Unión de Lengua In 
glesa. 
Sir Arthur Shirley, Pethick-Law 
rence, miembro lahorista del par-
lamento, Sir Robert Hutchison, 
miembro liberal y el Capitán Jo-
nes, miembro conservador, hicie-
ron uso de la palabra. 
Sir Ahtur Shirley. describiendo 
las condiciones post-guerra exis-
tentes en Inglaterra dijo: 
"No vemos en torne nuestro más 
que incertidumbre, inconformidad 
con los elevados impuestos, esca-
sez de dinero y. desgraciadamente, 
ejércitos demasiado grandes .Hay 
un millón y cuarto de hombres y 
mujeres sin trabajo. Sin embargo, 
aun tenemos poco al futuro porque 
la mayor parte de los ingleses de 
ambos Gexos son poseedores de la 
mejor buena fe y el mayor senti-
do común". 
Nuevo cuerpo de . , . 
(Viene de la primera página) 
Los pilotos-aviadores abogaron 
por la creación de un cuerpo de 
aviación independiente, asegurando 
que no prohijaban la idea con mi-
ras al ascenso o al aumento de 
sueldo, sino por creer esencial pa-
ra la aviación militar de la nación 
la cooperación de sus jefes supe-
riores en los consejos deL ejército. 
Hicieron constar que son muchas 
las veces que los tenientes aviado-
res hacen la labor de comandantes 
y no menos las que los capitanes 
desempeñan cometidos propios de 
tenientes coroneles y coroneles. 
A excepción de los comandantes 
Hickam y Jones, todos los oficiales 
se manifestaron en favor de la 
creación de un cuerpo de aviación 
independiente de las demás ramas 
del ejército, con arreglo al plan 
propuesto por el General Patrick 
como primer paso hacia el ansiado 
mejoramiento del srevicío. 
HOTEL EL CENTRAL 
APUAKTAMEWTOS PARA FAMILIAS 
. . .. ; : y V:; •.' .; ••. 
PERSONAS SOLAS 
PENSION DE PRIMER ORDEN 
S5 PRESIDENTE ZAYAS. 87. PRECIOS MODERADOS' 
C .S6.41 Alt Ind ]S sp. 
Anastasio Bcnítez, por robo. 
Ponente, León. Defensor, Viera. 
Sala Segunda. 
José Montero, por rapto. Ponen-
te, Montero. Defensor, Suárez. 
Mcnuel Santana, por lesiones, 
ponente. Montero. Defensor, Cas-
tellanos . 
Manuel Arias, por eisparo. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Már-
mol . 
Mario Rivera, por lesiones. Po-
nente, Montero. Detensor, Ur-
quiaga. 
Gregorio Díaz, por estafa. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Vívan-
cos. 
Sala Tercera. 
Tomás Valdés, por robo. Po-
nente, V. Fauli. Defensor, Orte-
ga-
Fiancifco Rivera, por leSíiones 
Ponente, Arango. Defensor, Arre-
cha . 
María J. Carmena, por hurto; 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Ma-
rill. 
Juan Morales, por injurias. Po-
nente, Arango. Defensor, Morales. 
Juan Ortiz, por disparo. Ponen-
te, Arango. Defensor, Don. 
José Fernández por lesiones. 
Ponente, Arostegui. Defensor, Po-
la. ^ 
Frank. Sudlun, por incendio. Po-
r.ente, Arostegui. Defensor, Pola. 
Trinidad Imbeilon, por disparo. 
Ponente, Arango. Defensor, Char-
dier. 
Joaquín Fuerte, por atentado. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Ca-
sa&ús. 
Vistas Civiles 
Almendares —Luis de la Fuente, 
contra Lorenzo Salmón. Ponente. 
Zayas. Letrados, Bermúdez y Ro-
maguera, Procurador, Spínola. 
Almendares.—Leopoldo Batista, 
contra Pedro Sánchez. Ponente,. 
Zayas. Letrados, Manresa y Ama-
ro. Procurauores, Reguera y Pc-
reira. 
Oesite.—Guitian y L¿pez, contra 
Franciscoi Martínez. Ponente, Za-
yas. Letrado, Rojas. Procurado-
res, del Cristo y del Puzo. 
Centro.—John Layton Ca., con-
tra Aniceto García. Ponente, Za-
yas. Letrados, Guash y Solana. 
Procuradores, Medina y Cobos. 
Audiencia.—Alberto Piedra, con-
tra el Estado. Ponente, Zayas. Le-
trados, Soto. Procurador, Soldevi-
11a. Fiscal. 
Oeste.—Alfredo González, con-
tra GoneraE Maclunoy Frade Ca., 
Ponente, Zayas. Letrados, Bernard 
5 Fernándev!:. (.curadores, Roc;:!-
ûoz y A mas. 
í̂arianao.—FÍ .••Vado, coat-.-.i, 
Enrique Biosca. Ponente. Zayas. 
Letrado. Fiscal. Etítiados. 
DECLARAN ANTE LA COMISION 
LOS OFICIALES DEL SERVICIO 
AEREO 
WASHINGTON, septiembre 28. 
(United Press) .—Uno después de 
otro desfilaron hoy los oficiales 
del servicio aéreo del ejército ante 
la Comisión Investigadora, respal-
f?ando a su jefe el Mayor General 
Masón M. Patrick y a su campeón 
el Coronel Williañi Mitchel. Todos 
demandaron radicales cambios en 
la administración del servicio aé-
reo del Ejército y la Marina que, 
según ellos, necesitaba un remedio 
inmediato. 
Mitchel no se encontraba presen-
tempero sin duda alguna leerá con 
sumo deleite el testimonio de sus 
camaradas, que corroboraron mu-
chas do sus acusaciones con fran-
queya inesperada, exponiendo que 
existía un general descontento en 
el servicio por causa de los actua-
les métodos. En el testimonio. de 
los referidos oficiales abundaba la 
nota acerba y no pocas veces la 
sarcástica. 
Cinco de los que aparecieron an-
te el Comtié respaldaron decidida-
mente al Generad Patrick en sus 
pretensiones de un servicio aéreo 
independiente. Entre éstos, están 
el Comandante Keilner, oficial eje-
cutiva del Servicio Aéreo del Ejér-
cito; ei Comandante Royce, jefe 
de la escuela primaria de prácticas 
en Brooks Field, San Antonio, Te-
xas y el Comandante Burwell, je-
fe -del Tercer Grupo de Ataque en 
Kelly Fieid, Texas. 
Los miembros de la Comisión 
sujetaron a los oficiales a un mi-
nucioso interrogatorio sobre la pro-
posición 5e un Servicio Aéreo uni-
ficado, recibiendo inmediatas res-
puestas. Dop n\iembros que repre-
sentan al Congreso en la Comisión 
demostraron particular interés en 
este asunto: el sanador Binham, 
que perteneció al Servicio Aéreo 
durante la guerra y el represen-
tante Vinson. miembro democráti-
co del Comité de Asuntos Navales 
de la Cámara de Representantes. 
Antes de que comparecieran los 
oficiales del servicio aéreo, el pre-
sidente de la Comisión, Charles D. i 
Morrow dió lectura a cartas reci-'a5 •PoJo Artlco 
bidas del secretario interino de Ma-
rina, Wilbur, en las que éste le 
manifestaba que todos los que com-
pareciesen ante el Comité estaban 
libres de expresar sus opiniones 
franca y totalmente. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
LA PROTECCION DE LA LIRA 
Se han dado a la publicidad en 
Roma las medidas adoptadas por el 
ministerio de Hacienda para la pro-
tección de la moneda nacional, y 
con arreglo a las cuales se prohi-
be a !qs Bancos conceder créditos} 
eñ liras a los financieros extranje-
ros; descontar efectos en liras, 
emitidos por casas extranjeras so-
bre sus sucursales de Italia y pa-
gar por cuenta de casas extranje-
ras créditos en liras, si estos cré-
ditos no están garantizados por un 
contxavalor en divitas. 
Las medidas adoptadas prevén 
íidemás la obligación en que se 
hallan los Bancos de comunicar la 
ministerio de Hacienda todas las 
operaciones de report sobre los 
cambios, con el nombre de los ope-
radores. Los Bancos deberán igual-
mente efectuar la revisión de los 
créditos abiertos a las casas de ex-
portación, a fin de impedir que és-
tas dejen en el extranjero los ca-
pitales realizados por la venta de 
sus productes. Finalmente, los Ban-
cos no podrán vender ninguna di-
visa eztranjéra sin exigir la entre-
ga inmediata de la suma correspon-
diente en liras. 
EXPEDICION AL POLO SUR 
La Real Sociedad Meteorológica 
de Londres, estudia la interesante 
expedición al Polo Sur proyectada 
por .íl explorador australiano ca-
pitán Wilkins. Se propone estable-
cer en el Continente Antártico siete 
estaciones permanentes, desde las 
cuales puedan hacerse, por medio 
do aeroplanos, observaciones de los 
movimientos de los .nielos durante 
el verano. 
El preyecto comprende también 
el hacer an mapa de las capas su-
periores del aire, por medio de glo-
bos cautivos, en cinco estaciones 
situadas en las islas de la región 
sudartártica. 
Se asegura que las informaciones 
obtenidas de este modo serán de 
gran valer- para predecir el tiem-
po, especialmente en Australia. 
Africa del Sur y Sudamérica. 
Sin embargo, los gastos iniciales 
del proyecto iserán considerables, 
y, en opinión de sus autores, deben 
ser internacionales. 
Entre tanto, Wilkins, que es un 
explorador de experiencia, tanto en 
las. regiones autárticas como en los 
puntos más remotos de Australia 
y del. Canadá, está preparando una 
expedición de exploración personal 
para el Polo Antártico el año que 
viene. . 
Se propone observar por aeropla-
uo lis cestas desde las Tierras del 
Rey Eduardo VII hasta las Tierras 
de GriUmn, en .una distancia de 
mías 1,500 millas. 
Con este objeto ha dispuesto em-
plear un hidroavión Dormier, con 
motores Rolls Royce de 3,600 ca-
ballos de fuerza, en el que regresó 
Amundseh de sus recientes vuelos 
blecer la fecha exacta de la pintu-
ra: 1509. 
Este cuadro se hallaba el si-
glo XIX en las fábricas Dimidoy, 
en Nijni aguil. Se supone que fué 
llevado en 1S4 9 a la residencia de 
la famosa Demidova, favorita de 
Nicolás I, condenada a destierro 
perpetuo por infidelidad. 
En breve so procederá a la res-
tauración del célebre cuadro, que, 
por otra Parte, se halla en bastan-
te buen estado en. los talleres cen-
trales de restauración. 
NUEVO CABLE ENTRE INGLA-
TERRA Y ESPAÑA 
Se ha celebrado en Londres la 
inauguiación del nuevo cable sub-
marino en're Inglaterra y España. 
Li ceremonia produjo entusias-
mo entre la mutlitud y asistieron 
a ella las autoridades locales y mu-
chas personalidades notables es-
pañolas. 
E l rablt:, que mide 500 millas de 
longitud, fué colocado por el barco 
"Colonia", que sólo ha tardado una 
semana en efectuarlo. 
E L MAL ESTADO D E TIEMPO OBLIGA A DFiad 
E N SUSPENSO LOS T R A B A J O S P A R A SALVAR a 
LOS TRIPULANTES D E L SUBMARINO HUNDIDO 
Aun cuando oficialmente se dice que "hay esperanza" se 
desvanece toda la que había de encontrar con vida'alo 
de los infortunados tripulantes del submarina 
0 amencano 
NEW LONDON, Conn-, septiem- marejada, los ofiliale-? 
e 28. (Por Cari D. Groat, co- cargados de dirigir lo* V— 
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San Rafael y Amistací—Habana 
Cable y Telígrato—Brisote] 
El profesor Grabar, director de 
los talleres centrales encargados de 
lá restauración de los objetos de 
arte en Moscoú, ha traído de Nij-
ni Taguil (Ural) un cuadro pinta-
do, según pudo comprobarse fácil-
mente, por el célebre Rafael. Se 
trata de "La; Madona del Popólo", 
ebra maestra que se creía perdida. 
El cuadro lleva una inscripción de 
mano de Rafael, que permite esta-
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia slempra vence. 
Aunque en forma de pregón, eziste el anuncio en los 
lugares más humildes. 
El movimiento social es el apuncio de la vida. 
El anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda cómo la luz; por doquie-
ra va derramando tesoro* 
Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer ai 
enemigo. 
El anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
El barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los puebloj más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos loa 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo ei 
anuncio. 
" D I A R I O . D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
MUERTE DE ADOLFO BRISSON 
En Prancla acaba de morir el 
gran crítico de teatros Adolfo Bris-
son. Dos generaciones de actores, 
autores y público se habían forma-
do en gran parte bajo la autori-
dad de- sus juicios, siempre escucha-
dos. 
Brisson había nacido en París el 
año 1860. Muy joven, mostró gran-
des aficiones a la literatura, y por 
el consejo del famoso Sarcey se de-
dicó especiaímente a la crítica de 
teatros, La. lama no tardó en dar-
le, categoría, > en otorgarle la sec-
ción correspondiente en Le Temps. 
Su cultura, su agudeza, su sereni-
dad le convirtieron en el crítico 
quizá de mayor crédito, al morir 
Sarcey. Por cierto que Brisson casó 
con la hija de su maestro y protec-
tor, también escritora, pues mada-
me Brisson es la autora de "El ca-
mino de la dicha". Cuando hace po-
cos meses, sintiéndose ya fatigado, 
se retiró de la actividad periodísti-
ca, puso su pluma Adolfo Brisson 
en manos de hijo Pierre, quien rin-
de su trabajo con una competencia 
que ya le ha granjeado la estima-
ción pública. Véase, pues, cómo se 
trata de una verdadera dinastía crí-
tica. Adolfo Brisson, además, era 
hijo de un reputado periodista en 
la Francia del segundo Imperio: 
Julio Brisson. 
El ilustre crítico que acaba de 
fallecer reunió gran parte de su la-
bor diaria en los tomos de la se-
rie "Cuarenta años de teatro". 
Otras obras suyas son: "Retratos 
íntimos", "La comedia literaria", 
"París íntimo", "Un rincón del 
Parnaso". "Nuestros humoristas", 
"Florisa Bonheur", "Los profetas", 
"El teatro y las costumbres", etc. 
Se le deben también dos libretos 
de ópera, en colaboración con Fo-
loy. Pero ni en este aspecto ni en 
el de la noVela recogió Brisson los 
lauros que le hizo cosechar su ac-
tuación como crtico. 
br
rresponsal de United Press) .—Los 
elementos continúan oponiéndose a 
la lucha emprendida para lograr 
poner a flote el desaparecido sub-
marino S-51. 
No hay distancia entre este lu-
gar y aquel en que yace en el fon-
do de las aguas la nave desapare-
cida más que cuarenta y cinco mi-
llas, pero a pesar de todos los es-
fuerzos no ha sido posible comen-
zar aún los trabajos para ponerlo 
a flote. 
Las únicas noticias que se tie-
nen aquí de ellos es la que nos 
comunica el almirante Christy, 
quien hoy sólo nos ha comunicado 
que la grúa Monarch había llegado 
ya al lugar de la catástrofe. 
Con posterioridad y por fuentes 
en los compartimentos del donde todavía pudiera haberV^ 
hombre vivo, a fin de proW algÓ11 
existencia. De esta forma î Sar 5,1 
ampliar el fatídico plazo deT,a,:o,1 
ras concedido en un princiL ho-
límite de vida a los V u f ^ 
mendo en cuenta la cantiS f 
aire con que podían contar a? ^ 




UNA FIESTA SIMPATICA EN 
LONDRES 
En los jardines del palacio de 
Buckingham, de Londres, se ha ce-
lebrado una simpática fiesta. Se 
trata de una "garden-party", única 
en su género, ya que todos los in-
vitados son soldados ingleses muti-
lados o convalecientes de la Gran 
Guerra. 
Hace cinco años, los Reyes de 
Inglaterra tuvieron la feliz idea do 
invitar en el verano a todos los he-
ridos de la guerra mundial que son 
cuidados en los hospitales de los al-
rededores de Londres, a que pasa-
ran algunas horas en los jardines 
reales, donde la Reina y la Princesa 
Mary presidían en persona la fies-
ta. Sé permitió a los soldados visi-
tar el palacio, y después pasear por 
el parque y sentarse a tomar el te, 
obsequiándolos, además, con paste-
les y tabaco. Esta fiesta se celebra 
una ves a la semana, hasta finali-
zar el mes de septiembre. 
En la últimamente celebrada, un 
alto funcionario de Palacio leyó a 
los soldados un mensaje del Rey, de 
la Reina y de la Princesa Mary, 
que se encuentran actualmente en 
ei castillo de Balmoral. 
Este mensaje, en el que s© ex-
presaba en cariñosos términos el in-
terés y la simpatía que los Sobe-
ranos ingleses sienten por los mu-
tilados de la guerra, fué acogido 
por los soldados con vivas a los Re-
yes y a la Princesa Mary. 
Los soldados hospitalizados en 
los alrededores de Londres son 
4,500*, siendo 20,000 los que hay 
en todo el Reído Unido. El ejem-
plo Real ha sido seguido por nu-
merosos aristócratas ingleses, y se 
calcula en más de setenta mil el 
número de heridos de la guerra, 
invitados, cada verano, a pasar al-
gunas horas en los parques de los 
castillos privados. 
JIRA DE CAMILA QUIROGA POR 
EUROPA 
Se ha informado ya que la seño-
ra Camila Quiroga proyecta una 
nueva tournée por Europa, con su 
compañía dramática. Asimismo, que 
la inteligente actriz argentina par-
tirá a fines del año actual para el 
viejo continente, con su esposo y 
sus niñas, en viaje de recreo. Es po-
sible que la travesía la realice en 
el mismo buque en que debe regre-
sar a Italia don Darío Niccodemi. 
las olas. 
La esperanza de encontrar algu-
nos supervivientes en el seno de 
la nave, se está desvaneciendo, aun 
cuando se dice oficialmente que 
"hay esperanzas". 
Lo que sí se sabe con certeza, 
es que hasta mañana por la ma-
ñana no será posible volver a le-
vantar los pontones y proceder a 
la operación de volver a poner a 
flote el submarino. 
El estado del tiempo durante to-
do el día de hoy y que continuara 
durante la noche, amenazaba vien-
to fuerte y lluvias a más de la 
neblina existente desde hace días 
y no tiene viso de mejorar, impi-
diendo, por lo tanto, el iniciar las 
operaciones de salvamento. 
ULTIMOS MENSAJES REFEREN-
TES AL SUBMARINO SEPULTA-
DO 8-51 
NEW LONDON, septiembre 2S. 
(United Press) .—Los últimos men-
sajes recibidos del almirante Chris-
ty referentes al estado de los tra-
bajos de salvamento practicados en 
el lugar donde ocurrió el hundi-
miento del S-51, dicen que como 
paso previo a los trabajos se han 
enviado algunos buzos a que prac-
tiquen investigaciones. Dichos bu-
zos han llegado ya hasta el cuar-
to de baterías del submarino. 
Añade el mensaje de Christy que 
el tiempo no ha permitido que las 
gruúas comenzaran a funcionar. 
No se menciona el, resultado de 
las investigaciones de los buzos en 
el mensaje del Almirante, y se es-
pera que dentro de poco comuni-
que los hallazgos. 
Los buzos serán utilizados en 
cerrar algunas válvulas, tapiar 
compartimentos y ejecutar otros 
trabajos preliminares antes de 
proceder a poner a flote él subma-
rino . 
Al mismo tiempo, al bajar éstos 
averiguarán, al conocer el estado 
de los compartimentos, si existen & 
pueden existir aún supervivientes. 
Los compartimientos en que se 
encuentra dividido el submarino, 
son los siguientes: de delante ha-
cia atrás, cuarto de torpedos, cuar-
to de baterías, timón y máquinas. 
La nave chocó y penetró el agua 
en los dos compartimientos, pero el 
la puerta que divide estos compar-
timientos de los otros está cerra-
da, hay posibilidad de que existan 
supervivientes. 
momentos—(iecfa , 
Comandante H. A. Flanagan J ' 
de la base submarina—hav t'J 
esperanzas como al principio" s 
Los buzos descendieron ai f 
do del océano con una triple C 
hdad. La primera, comprobar 
ser posible, si está aún vivo 
privadas hemos sabido que dos de|de los hombres. Hay posibilid h 
los pontones que ya se habían fi- que lo logren porque pudieran nî  
jado, fueron desalojados del lu-jbien oír, cualquier ruido hecho 
gar en que f.e hablan situado ya, los marinos en los compartimpJf* 
cosa que ocurrió por la fuerza de que ahora les sirven de cár i 
Confían además los buzos SiCeÍ 
procedimiento no da resultado eil 
determinar qué compuertas y esco 
tillas dol sumergible se hallan ce 
rradas y de este modo poder hacer 
conjeturas aproximadas respecto a 
las condiciones de seguridad de lo» 
que se encuentran dentro". 
"En segundo lugar, los buzos 
empalmarán más tubos de air-, 
comprimido cqn las válvulas ^ 
esos compartimentos, inyectando 
aire en el interior de los mismos 
lo que, al propio tiempo, expulsa-
rá por otras válvulas el agua que 
haya podido entrar en los compar-
timentos antes de cerrar las com-
puertas los infortunados marinos". 
Al parecer, la tercera parte de 
la misión de los buzos consiste en 
precisar, si es posible, cuáles son 
las partes del submarino que es-
tán anegadas y cuáles las bombea-
das. De este modo se podrá deter-
minar con bastante aproximación la 
fuerza necesaria a aplicar en las 
operaciones de extracción. 
La labor de los buzos es peligro-
sísima y sumamente fatigosa. No, 
se decidió todavía si penetrarán en 
el submarino por alguna escotilla 
abierta o por la brecha qus le abrió 
el City oí Rome. En cualquier ca-
so, dice los oficiales que los bu-
zos tendrán que proceder con el ma-
yor cuidado para que no se les rom-
pan los tubos de la escafandra. 
Estos trabajos son simples pre-
liminares de las operaciones de 
izaje, para las cuales regresará el 
buque-grua "Monarch" que, hu-
yendo al temporal, se refugió a 
barlovento de Block Island. No 
obstante, es problemático que el 
tiempo amainé hasta rayar el día 
10 suficiente para permitir tales 
maniobras. 
Si no oyen ruido alguno, los bu-
zos tendrán que contentarse con 
seguir sus trabajos sin tocar para 
nada las escotillas y compuertas, 
puesto que el mero hecho de atlo-
jarlas sería fatal para los super-
vivientes, de haber alguno, ya que 
el agua anegaría inmediatamente 
los compartimentos. 
Los buzos tienen orden de em-
pezar por el cuarto de baterías. 
LA MAREJADA OBLIGA A LOS 
BUZOC A ABANDONAR SUS TRA-
BAJOS EN EL S-51 
NEWPORT, R. I., septiembre 28. 
— (Por Associated Press) .—Los 
buzos que trabajan en el hundido 
submarino S-51 se vieron obliga-
dos a abandonar sus trabajos a las 
11 de la noche de hoy a consecuen-
cia de las intensas corrientes pro-
ducidas por la marea y la fuerte 
marejada reinante, según mensaje 
recibido en ésta por medio de las 
comunicaciones navales. El despa-
cho agrega que los buzos reanuda-
rán las operaciones a las cinco de 
la madrugada si mejora el tiempo. 
EL RECONOCLMIENTO DE LOS 
BUZOS ES LA ULTIMA ESPERAN-
ZA QUE QUEDA DE HALLAR VI-
VO A ALGUNO DE LOS TRIPU-
LANTES HUNDIDOS CON EL 
SUBMARINO S-51 
BASE NAVAL SUBMARINA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS EN NEW 
LONDON, Conn., septiembre 28.— 
(Por Associated Press).—Ruda-
mente azotados por los elementos 
bajo la forma de un fuerte brisote 
y una mar encrespadísima, las 
cuadrillas de salvamentos maríti-
mos que tratan de extraer del fon-
do del Atlántico al submarino 
S-51, cifraban esta noche su últi-
ma esperanza en los trabajos de 
los dos buzos que descendieron al 
océano con el propósito de explorar 
el interior del sumergible. 
Sin amilanarse ante el fracaso 
de los buques grúas, debido a la 
' D R O G U E R I A f 
S A R R A l 
* LA MAYO»' 'í 
'7 A0ICRTA TOOOS «-OS DU» t.t^ - MANTES TODA t_A NOCHE. J 
Será, precisamente, el celebrado 
dramaturgo nombrado quien, por 
lo pronto, haga la presentación de 
la señora Quiroga en loa círculos 
teatrales de Roma y Müán. Ya don 
José Paradossi, tomó a su cargo la 
tarea de organizar el itinerario del 
elenco argentino en Italia. La pri-
mera plaza donde trabaje será Ro-
ma y en el teatro Valle. 
Por su parte, el señor Quiroga 
gestionará teatros, personalmente, 
en París y Madrid y desde estas ca-
pitales, en las otras ciudades que 
la compañía podría visitar, pues la 
jira será larga, desde que compren-
derá casi todo el año 1927. 
Aprovecharán los esposos Qui-
roga su rápida visita próxima a 
Europa, para encargar allí los de-
corados de la tournée de 1927. 
En cuanto a la temporada de 
1926, la señora Quiroga la hará 
en el Ateneo de Buenos Aires. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
FARMACIAS QUE ESTARÁS 
ABIERTAS H O Í , 
MARTES < 
San Francisco y porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y FJorea. 
Cerro número 45S. 
Churruca número 16. 5 
17 eftre K y L (Vedado).. 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colór. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel». . 
Tejadillo y Comppstela. 
10 de Octubre número 6'^ 
• Compostela y Conde. 
San Lázaro número 3¿*«. 
Jesús del Monte número 23** 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado)̂  ^ ^ 
10 de Octubre húmero 
23 entre 2 y 4 (Vedado^, 
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c 'brigan esperanzas de que, después de que los delegados 
franceses examinen las contraproposiciones americanas se 
pongan de acuerdo respecto a la forma de efectuar los pagos 
CAILLAUX VOLVIO A REPETIR LA OFERTA FRANCESA 
r relación con este asunto, dijo Borah que si Francia 
se encontrase libre dej imperialismo que la domina, siendo 
una nación pacifista, podría pagar su deuda a los E. Unidos 
r̂ S NACIONES, CULPABLES DE QUE NO SE LES PERDONE 
ÍQJ las declaraciones de Borah, se deduce que él sería 1 
partidario de que se condonasen las deudas a todas las 
naciones si se convenciese de que Europa iba al desarme 
POR EL EJERCITO FUE ACUARTELADA Y DESARMADA 
LA POLICIA DE VERACRUZ POR SU MALA ACTUACION 
VERACRUZ, México, septiembre 
28 . (Associated Press) .—Nutri-
dos grupos de fuerzas federales 
recorren continuamente las calles 
de Veracruz. Por orden del co-
mandante militar federal del Es-
tado, general Almazan, la policía 
ha sido acuartelada y desarmada 
a consecuencia de su comporta-
miento durante los disturbios elec-
torales de ayer, en cuyo transcur-
so quedó muerto un hombre y re-
sultaron heridos trece más. 
El general Almazan hizo leer en 
todas las plazas públicas una pro-
clama previniendo que está firme-
mente decidido a mantener el or-
den y proteger a todo costo tanto 
a los mexicanos como a los extran-
jeros . 
En un informe rendido al Pre-
sidente Calles, el Comandante mi-
litar federal del Estado acusa a la 
Policía montada de hallarse en con-
nivencia con los partidarios de Vi-
cente López, que robaron ayer va-
rios paquetes de boletas y urnas, 
acto que le obligó a proceder al 
desarme de las fuerzas policíacas. 
Acusa además a los partidarios de 
López de disparar sobre los par-
tidarios de su contrincante, el can-
didato señor Gálvez. El general 
Almazan efectúa asimismo acusa-
ciones contra los miembros del 
Gobierno Civil de Veracruz. 
E N I d R U S I A S E E S T A N E F E C Í U A N O O 
E L E C C I O N E S L O C A L E S P R E P A R A T O R I A S 
/Por Lile Wilson, Corresponsal del 
pbtted Press) 
WASHINGTON, septiembre 28. 
(United Press).—Los comisionados 
uortearaericanos han presentado a 
los miembros franceses de la co-
lisión de la deuda otra proposi-
ción Para el pago de la existente 
entre Francia y los Estados Uni-
dos en la que se reitera en parte 
las proposiciones de la anterior 
aun cuaado modificadas. 
Uno de los comisionados norte-
americanos refiriéndose a la situa-
ción nos dijo que no la considera-
ba desesperada y que era muy po-
sible que se llegase a un acuerdo 
entre la comisión, después que los 
franceses examinen las nuevas pro-
posiciones de los norteamericanos. 
Hoy han tenido lugar dos sesio-
nes de los comisionados, una por 
la mañana donde Caillaux repitió 
la oferta de Francia para el pago 
y donde después de repartir entre 
ma copia para cada uno les diri-
gió la palabra en inglés dándoles 
de palabra las razones para el man-
tenimiento de la oferta. 
Por la tarde los comisionados 
norteamericanos se reunieron a las 
dos y media para redactar la res-
puesta y a las cuatro se les unieron 
los franceses. Esta reunión con-
junta no duró sino 20 minutos. Se 
dijo en la Secretaría de Hacienda 
que con posterioridad examinarían 
de nuevo las proposiciones de Cai-
llaux, Mellon, Winston y los exper-
tos financieron que conocen del 
asunto. Kellog conferenció con el 
Presidente sobre el asunto después 
de tener conocimiento de lo trata-
ttatado en la segunda reunión. 
También se dijo que después que 
los franceses estudien detenidamen-
íe las contraproposiciones norte-
americanas las encontrarán más 
convenientes para ellos que las mis-
mas que ellos se proponen conve-
nir. 
DECLARACIONES DE BORAH 
RESPECTO A LAS NEGOCIA-
CIONES DE LA DEUDA 
WASHINGTON, septiembre 28. 
(United Pre&s).—El Senador Bo-
fah ha declarado en el dia de hoy 
lúe el militarismo imperialista que 
Profesan los hombres que hoy ri-
?en los destinos de la Francia es 
«causante de que no se llegue a un 
Cuerdo sobre el pago de la deuda. 
Para decirlo en los propios tér-
minos del senador: 
—Si Francia se encontrara 11-
Te del imperialismo que la domi-
y se transformase de nación 
militarista en una nación pacifista 
J'a podría pagar su deuda a los 
atados Unidos. Yo puedo apare-
er raro, pero estoy seguro que si 
38 naciones europeas hubieran 
oandonado todo pensamiento de 
«"cor después de la guerra mun-
'ai' yo hubiera sido partidario 
We las deudas se condonasen, 
j . ^ ^ e110 hubiera sido una ganan-
a. Pero en vista de los sucesos 
™s enores a la paz, y consideran-
asn̂ MCtÍtu<í que esa's naciolies han conn yo creo que cualquier 
beSS • qn6 se les haSa será en 
milit T ae la continuación del 
tr .arif5mo y en consecuencia con-
no a la paz en Europa. 
n declaraciones de Borah han 
los .COnsideradas en algunos círcu-
en el sentido de que éste sería 
partidario de la condonación en el 
caso on que se convenciese de que 
Europa marcha al desarme, pues 
su situación en el asunto es mas 
bien espiritual que económica. 
En conexión con esta asevera-
ción es con lo que se dijo hace 
algún tiempo que Borah arrojaría 
el peso de su opinión en contra de 
nuevos elementos de guerra. 
Similar a esta posición de Bo-
rah QJX el asunto de la deuda es la 
que mantiene con respecto a la de-
volución a los alemanes de las pro-
piedades embargadas durante la 
guerra, pues opina Borah que es 
de estricta justicia la devolución a 
los alemanes aún cuando el gobier-
no no se encuentra en situación de 
indemnizar a los norteamericanos 
bañados. 
En el mes de Noviembre se efectuará la convención del 
partido y los bolcheviques sostienen que el sistema del 
partido comunista es el más democrático de todo el mundo 
FUNCIONAMIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA SOVIET 
Gracias a la disciplina de hierro del partido, el comité 
Central es absoluto, explicándose así el que Trotsky haya 
fracasado con los jefes, no obstante su gran popularidad 
^EXPULSION DE SAKLAT-
^ ES UN GOLPE DADO AL 
COMUNISMO INGLES 
YoRK< septiembre 28 — 
n C , Press) • Según manifest* 
bro , oronel Woodcock, miem-
ejQ , .el Parlamento británico, la 
Saín del diPlltado comunista 
sfect ala' de este país, llevada a 
¡(?110 Por el secretario de Estado 
Jad Sg' es el primer golpe Ver-
la r l 0 asestaodo al comunismo en 
¿ran Bretaña, 
opu Coronel Wioodcock, que se 
fala p a la eQtrada aquí de Saklat-
el p .un discurso pronunciado en 
V j ent'0' se encueaitra en 
r(iticia d áe paso para la Coilfe' ¿ri j la Unión Interpalamen-
J oe Washington. 
'ocfc .̂ munismo", declaró Wood-
ili0r' ?e. ba desenvuelto hiasta 
íroa 'acil y libremente, y nues-
i h ^sentimiento y tolerancia 
í inn lnÍ2rPretado como debilidad 
incisión. 
le gg? Estados Unidos no acaban 
êstr el Camino a seguir y 
Je i, 0, país debe de aprovecharse 
la lección". 
OPINIONES DE TCHITCHERIN 
SOBRE EL PACTO DE SEGURI-
DAD GERMANO-ALIADO 
VARSOVIA, septiembre 28. — 
(Associated Press) . En unas decía 
raciones que hizo hoy al correspon 
sal de la Associated Press en ésta, 
el Ministro de Estado ruso soviet, 
George Tchitcherin, sostiene que 
el aislamiento de la Rusia es uno 
de los motivos principales del pro-
yectado pacto de seguridad germa-
noaliado. Tchitcherin se halla en 
Varsovia de paso para Berlín, pro-
poniéndose pasar aquí unos días 
antes de seguir viaje hacia la ca-
pital alemana. 
"Vemos claramente, —dijo íthi 
tcherin— en el pacto de seguridad, 
el fruto de una norma política cu-
ya finalidad consiste en separar de 
nosotros a Alemania y, por lo tan-
to, consideramos ese pacto como 
un intento de aislarnos". 
M. Tchitcherin agregó que su 
visita a Polonia, donde permane-
•nrá cuatro días, no es adversa a 
Alemania. No creo que Alemania 
proteste del establecimiento de re-
laciones amistosas entre Polonia y 
el Soviet, puesto que tampoco es 
el deseo de Alemania hacer que 
Rusia se l̂ alle en continua ten-
sión con sus naciones vecinas. No 
obstate, si Alemania se adhir 
a la Liga de las Naciojnes sin hacer 
reserva alguna, al dar ese paso 
aceptaría la posibilidad de pasar 
a formar parte de una coalición an-
ti-soviética, lo que, según el Mi-
nistro de Estado Ruso, "afectaría, 
como es natural, a las relaciones 
actualmente existentes entre la 
República Alemana y los Estados 
Unidos de los Soviets de Rusia". 
LA REUNION ANUAL DE LA 
ASOCIACION AMERICANA DE 
AUTORIDADES DE PUERTOS 
NEW YORK, septiembre 28.— 
(United Press).—Entre los concu-
rrentes a la XIV Convención Anual 
de la Asociación Americana de Au-
toridades de Puertos que empezó 
bus sesiones hoy en esta ciudad, se 
hallaban varios delegados de Ma-
nila, Islas Filipinas, San Juan, 
La Habana y otros importantes 
puertos americanos. También asis-
ten a la misma, tres representantes 
de la Rusia Soviet que desempe-
ñan Importante papel en el proyec-
to de expansión comercial de dicha 
nación. El Presidente de las Auto-
ridades del Puerto de New York 
dió la bienvenida a los delegados. 
La Convención continuará sus 
labores hasta el. jueves, día en que 
finalizará con una gran recepción 
dada a los delegados por la Inter-
national Mercantile Marine Co. 
STINSON SE VE OBLIGADO A 
POSPONER SU VUELO 
DETROIT, septiembre 28.— 
(United Press) . Con motivo de 
habérsele descompuesto el motor, 
el aviador Stinson se ha visto obli 
gado a posponer el vuelo en que 
pensaba establecer un nuevo re-
cord de duración. 
Los planes de Stinson consisten 
en utilizar un monoplao Juker to-
do de metal, llevando dos pilotos 
de relevo y proveyéndose de nuevo 
combustible "en el ala". 
CREESE HABER DETENIDO AL 
SANGUINARIO BANDIDO AN-
DERSON, "EL HOLANDES" 
BRISTOL, Tenn., septiembre 28. 
rAssociated Press).—En el valle 
de Dentón, cercano a ésta, fué de-
i tenido durante la tarde de hoy un 
sospechoso individuo que se cree 
ser el notorio bandido y asesino 
Anderson, "El holandés". 
j O N B A " P R A T 
MOSCOU, septiembre 28.—(Es-
pecial).—Las elecciones locales del 
Partido Comunista se están cele-
brando ahora en toda Rusi.a con 
el fin de preparar la convención ¡ 
del partido en el mes de noviem-
bre. Los bolshevikis sostienen que 
el sistema del Partido Comunista 
—que cuenta con más de tres cuar-
tos de millón con inclusión de la 
"Leva Lenin" de más de 200,000 
obreros manuales admitidos des-
pués de la muerte del jefe-̂ es el 
más genuinameiite democrático del 
mundo. 
La unidad es la "Yacheyka" o 
grupo celular, compuesto de todos 
los miembros del partido de una 
fábrica, aldea, regimiento, estado 
o administración de negocios. Su 
número fluctúa desde siete u ocho 
en üna aldea a cien o más en las 
ciudades. En las fábricas y otras 
partes, donde hay centenares de 
miembros del partido, hay varias 
Yacheykas, según los departamen-
tos o empleados con el fin de evi-
tar •que lleguen a ser de un gran 
número de personas. Dos veces al 
i o cada Yacheyka elige un secre-
tario y un "buró" o comité. Duran-
te las elecciones de otoño simul-
táneamente eligen delegados a un 
gran grupo de conferencias preli-
minares par.j. Ja convención anual 
el partido. Asi, en las ciudades 
figuran en primer lugar las Ya-
cheika ,̂ después la conferencia 
seccional, y PW último la confe-
rencia de la ciudad. En el campo 
donde hay Yacheika y conferencia 
del condado, viene después la con-
ferencia provincial y después otra 
conferencia provincial, pero más 
numerosa—la conferencia de la re-
filón del Ural o del Cáucaso—co-
rrespondiendo la conferencia a las 
grandes ciudades cemo Moscou, 
Leningrado u Odesa. « 
La diferencia entre las confe-
rencias mayores y las unidades o 
Yacheikas es la siguiente. En pri-
mer lugar, las Yaqhelkas se reúnen 
todo el año y los secretarios y los 
comités son elegidos por seis me-
ses to la mente. Las conf arénelas 
mayores se reúnen una vez al año 
y eligen secretarios y comités para 
los doce meses siguientes. La vo-
tación se hace por el sistema de 
manos levantadas y el presidente 
decide en caso de empate. La elec-
ción ya invariablemente precedida 
de una amplia discusión, durante 
la cual se permite completa liber-
tad de expresión y se aprueban las 
resoluciones. 
Es en esto en lo que basan los 
bolshevikis su creencia de que su 
sistema es el más democrático. Por 
ejemplo, una Yacheyka de una fá-
brica de cien metros se reúne esta 
noche para elegir un nuevo secre-
tario, un comité y delegados a la 
conferencia seccional que se re-
vtirá el mes próximo. El primer 
asunto consiste en un discurso 
per uii representante al comité su-
perior. El orador trata los más 
importantes tópicos del día—la 
campaña para mejorar la calidad 
de los árlenlos manufacturados, la 
campaña para mantenr las mejores 
relaciones con lois campesinos, la 
f-itmación económica y financiera, 
los asuntos exteriores y la línea 
trazada por el partido respecto a 
estos asuntos y discute la labor 
realizada por 3sta Yacheyka par-
ticular y sus propios problemas. 
Los miembros después comen-
tan, convienen o rechazan sus opi-
niones, según el caso. Finalmente 
se pore a votación una resolución 
expresándose en ella la opinión de 
la mayoría de la Yacheyka sobre 
todos los asuntos discutidos y más 
tarde el presidente—generalmente. 
aunque no necesariamente el se-
cietario—llama para la elección. 
Los nombres pueden ser propues-
tos por cualquiera, bien individual-
mente o como distrito. El procedi-
miento en las conferencias mayo-
res es prácticamente el mismo en 
la convención anual a la que con-
curren millares de delegados que 
elige el Comité Supremo Central. 
Pero si el sistema democrático 
está salvaguardado en las eleccio-
nes, no faltan medios en virtud de 
los cuales ios jefes pueden impo-
ner su voluntad a las masas. Para 
comenzar, los mipmbros del par-
tido se dividen en "activos" y de 
otras clases. Los activos son los 
que consagran todo su tiempo a 
trabajar solamente por el partido, 
aun cuando todos los miembros 
comunistas están obligados a con-
tribuir con parte de sus salarios. 
Los secretarios y los comités se 
constituyen, en cuanto es posible, 
con miembros activos. Ellos en ge-
neral y los secretarios en particu-
lar tienen sus grupos dentro del 
partido. Esa es la política de los 
jefes, con quienes ellos se encuen-
tran na<.uralmont4 en contacto. 
Segundo, el Comité Central tie-
ne poder, durante cualquier movi-
miento del año de su mandato, a 
hacer dimitir o cambiar cualquier 
secretario de Yacheyka o comité. 
No existe apelación alguna contra 
bus decisiones—aunque en tales 
casos la Yacheyka tiene urt voto 
platónico a favor o en contra— 
salvo en Ja corrvenoión anual. 
La disciplina do hierro del par-
tido hace al Comité Central abso-
luto. Así es cómo se explica que 
Trotzky con toda su autoridad y 
popultridad como señor de la gue-
rra fracasara contra los jefes, a 
pesar de contar con algunos comi-
tés seccionales y provinciales. Esto 
explica también por qué Stalin, 
como secretario del Comité Cen-
tral, es el hombre más poderoso 
del gobierno soviet. 
D E 
Q U E F R A C A S O A Y E R 
E N E A F E O R I D A 
Unos 15 ó 20 penados armados 
de rifles y bombas explosivas, 
trataron de emprender la fuga 
LA RESIDENCIA DE UNA DAMA DE LA MEJOR SOCIEDAD 
INGLESA, FUE TOTALMENTE DESOCUPADA POR LADRONES 
RESULTARON TRES MUERTOS 
Dos de éstos eran penados 
de cadena perpetua y el otro 
un escolta de la penitenciaría 
LONDRES, septiembre 28. (Uni-
ted Press) .—Se ha sentado un 
nuevo record de eficiencia en el 
robo, según se supone, por un ca-
so ocurrido recientemente aquí. 
Mientras que Miss Rhoda Chap-
pell-Hodge, dama de la mejor so-
ciedad londinense, se encontraba 
en su residencia campestre, varios 
ladrones se introdujeron en su sun-
tuoso palacete de Mayfair y se 
pasaron dos días enteros en des-
pojar toda la casa de su mobilia-
rio, incluyendo cuadros y tapices. 
Los ladrones no solamente se 
llevaron las joyas, los cuadros al 
óleo, numerosos ornamentos de oro 
y plata, sino también la ropa, los 
muebles, las alfombras, los tapi-
ces, las bombillas eléctricas y hasta 
los utensilios de' cocina y los hu-
les de los pisos. 
Los vecinos, al notar la sustrac-
jción del mobiliario, supusieron que 
! Miss Rhoda se estaba mudando de 
residencia. Cuando ésta volvió a 
su hogar, lo encontró vacío por 
completo. La policía ha logrado lo-
calizar algunos de los objetos ro-
bados y hoy arrestó a uno de los 
individuos que, según sus sospe-
chas, son los autores del delito. 
E N U N M A N I F I E S T O D E L O S C O M U N I S T A S 
CIRCULAN RUMORES DE QUE 
FORD TRATA DE COMPRAR 
UNA LINEA DE NAVEGACION 
WASHINGTON, septiembre 28. 
(Associated Press).—En los círcu-
los navieros circulan persistentes 
rumores de que Henry Ford va a 
proponer la compra de la Línea 
Panamericana, consistente en cua-
tro vapores de carga y pasaje que 
cubren la ruta entre el puerto de 
New York y la costa oriental de 
la América del Sur. Las autorida-
des de la compañía dicen, no obs-
tante, que hasta ahora no recibie-
ron de Detroit ninguna noticia di-
recta en tal sentido. 
La Munson Line ofreció reciente-
mente $700,000 por cada uno de 
esoe barcos, siendo rechazada su 
oferta. 
LINCOLN, Neb., septiembre 28, 
(United Press.) Bajo el fuego de 
los fusiles de los escoltas, unos 
15 o 20 penados de la penitencia-
ria del Estado, en esia ciudad, ar-
mados de rifles y bombas de nitro-
glicerina, hicieron esta tarde de-
sesperados esfuerzos por evadirse 
de la prisión. 
Al fin se logró sofocar la rebe-
lión, haciéndose fracasar la inten-
tona, no sin que costara la vida a 
dos penados de cadena perpetua 
y un escolta, quedando otro de és-
tros gravemente herido. 
Las reservas de la policía del 
lugar, al recibir una desesperada 
llamada telefónica en que con ra-
pidez se les puso al corriente de lo 
que ocurría en la prisión, acudie-
ron en ayuda de los escoltas, li-
brando una verdadera batalla que 
duró 20 minutos y durante la cual 
se dispararon más de 200 tiros. 
Al parecer el complot para es-
capar había sido fraguado sigilo-
samente por los penados. Fred 
Bropn y Roy Smith, los penados 
muertos en la refriega, se supone 
sean los jefes de movimiento. Aún 
no se sabe la procedencia de las 
armas v municiones con que Iban 
provistos los evasores frustrados. 
En log momentos en que los pe-
nados se encontraban en el patio, 
Bro-wn, Smith y otro camarada Ha 
mado Dunn hicieron las señales 
convenidas para el comienzo del 
atentado. Gritando a todo gritar, 
consiguieron reunir en torno suyo 
un montón considerable de pena-
dos. Cuando los guardas se die-
ron cuenta de que ocurría algo 
anormal y comenzaron a descen-
der de las murallas, fueron recibi-
dos con una lluvia de tiros que 
salían del montón de presos 
agrupados abajo. 
A renglón seguido la peniten-
ciaria se convirtió en un pandemó-
nium. El primer escolta que llegó 
al lugar del tumulto, C. E . Mor-
se, cayó fulminado a tiros. Otro 
escolta que seguía a Morse cayó 
herido, Los penados, contestando 
al fuego que los escoltas le arro-
jaban desde las murallas, corrie-
ron a esconderse en diversos si-
tios del penal. 
De la oficina del Jefe del Penal 
se llamó .apresuradamente a los 
cuarteles de la policía, y al hospi-
tal. Las reservas de la policía se| 
estacionaron en torno al patio deli 
establecimiento, a su llegada. No; 
se podía rescatar a los guardas he-¡ 
ridós por el incesante fuego con: 
que los convictos respondían al dej 
los escoltas. Morse falleció antes; 
de que nadie pudiera acercársele.] 
Se ha sabido que los penados 
conjurados no hicieron uso de las! 
bombas, aun cuando el Jefe del. 
Penal, Mr. Felton ha declarado 
que dichos aparatos eran lo sufi-
cientemente poderosos para dern-j 
bar el establecimiento. Cuando se 
logró acorralar a los conspiradores 
se expidieron órdenes de recluir a 
toda la población penal en sus 
celdas hasta tanto se efectuase una 
minuciosa investigación de tan 
grave caso. 
S E 
Fué lanzado a la publicidad en Londres, declarando qu< 
la unidad internacional obrera es indispensable ahora 
^ue el plan Dawes y los capitalistas amenazan al obrero 
LA SITUACION INDUSTRIAL, ECONOMICA Y POLITICA 
l a comisión asesora conjunta, que es la que lanza este 
manifiesto, dice que está inspirada en los deseos cK 
más de once millonea de obreros británicos y rusos 
LA LIGA SE REUNIRA EN DI-
CIEMBRE EN GINEBRA Y EN 
MARZO EN MADRID 
CrlNETBRA, septietnbr© 29.—("Uni-
ted Press).—El consejo director de 
este organismo ha acordado, en el día 
d'e hoy, que su próxima sesión se ce-
lebre en esta ciudad en el mes de di-
ciembre y la reunión designada para 
que tenga lugar en el mes de marzo, 
se efectúe en Madrid. 
Ya S3 han practicado las notifica-
ciones a las delegaciones de los países 
donde se ha de reunir para que éstos 
vayan realizando loa preparativos ne-
cesarios. 
LONDRES, septiembre 28. (Es-
pecial). Otro paso para bolshevi-
zar el trabajo británico organizado 
se adoptó hace algunos días con la 
publicación de un manifiesto en es-
ta capital por los extremistas, de-
clarando que la unidad internacio-
nal de los gremios obreros es im-
perativa ahora que el plan Dawes 
y otros proyectos de los capitalis-
tas están amenazando a los obre_ 
ros del mundo. 
Los que han dado a la publicidad 
el manifiesto son miembros del 
Consejo Asesor Conjunto formado 
en abril último entre el Consejo 
General del Congreso de los Gre-
mios de la Gran Bretaña y los re-
presentantes del Consejo Ruso do 
Gremios Libres. Este organismo se 
reunió en Londres el jueves últi-
mo, hallándose entre los presentes 
el delegado soviet Tomsky, que ha 
llvado la mayor parte de la recien-
te reunión del Congreso de los Gre-
mios en Scarborou y F. Bramley, 
secretario del Consejo de los Gre-
mios. , 
Después de la reunión ellos y 
otros redactaron el manifiesto que, 
por publicarse como lo ha sido en 
vísperas de la conferencia de Li-
verpool por el Partido Laborisr.a, 
ciertamente suministra motivos pa-
ra la meditación. 
El manifiesto dice: 
"La situación industrial y econó-
mica, agravada por el plan Dawes 
en la mayor parte de los países, ha 
llagado a ser peor desde princi-
pios de este año. La falta de tra-
bajo es mayor y sus efectos más 
importantes. Los ataques de los pa-
tronos a la jornada y salarios de 
los obreros cada día son más defi-
nitivos y más deliberados. 
"Coincidiendo con el desarrollo 
de la reacción económica, la situa-
ción política ha llegado a ser más 
y más reaccionaria con la consi-
guiente obstrucción para los inte-
reses de las clases trabajadoras. En 
distintas partes de Europa los gru-
pos de capitalistas reaccionarios 
están alcanzando más poder y ma-
yor intervención en la dirección de 
loe asuntos del estado, estando por 
tanto más próximo y más evidente 
el peligro de la guerra. 
"La Conferencia Anglo-rusa del 
mes de abril último, expresó con 
las siguientes palabras cual es la 
situación desarrollada en los últi-
mos tiempos: Ya parece que una 
nueva guerra, más terrible y más 
monstruosa que ninguna de las que 
hasta ahora se han registrado, está 
siendo preparada." 
"Estas palabras aun perseveran 
y mantienen su fuerza. Ya en Ma-
rruecos, en Siria, en la China, el 
rayo de la guerra está demostran-
do la verdad de ese aviso. 
"Se está haciendo la guerra con-
tra los rifeños en Marruecos y con-
tra los árabes en Siria, mientras 
los obreros y campesinos chinos se 
han revuelto contra la explotación 
y la usurpación y son sometidos 
por la fuerza de las armas. 
"Esto está dando a entender cla-
ramente a todos los obreros del 
mundo la insinceridad de las pro-
fesiones de paz hechas por los es-
tadistas capitalistas. El pacto de 
garantía impone a Alemania el deber 
de usar sanciones contra los es-
tados que no quieran someterse a 
la Liga de las Naciones. El obje-
to de esto es incluir a Alemania en 
una alianza militar dirigida contra 
el Soviet de Rusia. Esto converti-
ría a Alemania en una constante 
amenaza para el Soviet de Rusia y 
al mismo tiempo crearía en Alema-
nia una base estratégica para cual-
quier proyectado ataque contra ias 
Repúblicas Soviet. 
"El establecimiento de una in-
ternacional obrera que incluyese a 
todos los países del mundo ha lie. 
gado a ser, por tanto, más necesa-
ria ahora que nunca. La simpatía 
que ha despertado en todo el mun-
do la creación del Consejo Asesor 
Conjunto Anglo-Ruso, especialmen-
te entre los obreros de todos los 
países, demuestra de manera inequí-
voca la justicia y corrección de la 
actitud adoptada por la conferencia 
Anglo-Rusa, de las proposiciones 
prácticas tomadas y del inevitable 
éxito de la causa de la unidad obre-
ra nacional e internacional. 
"La Comisión Asesora Conjunta 
animada por el firme deseo ardien-
temente expresado por más de 
11,000,000 de obreros británicos y 
rusos, apela a los obreros de todos 
los países, para que unan sus es-
fuerzos a los movimientos de los 
gremios británicos y rusos a fin de 
asegurar la desaparición de todos 
los obstáculos y dificultades que se 
oponen a la unidad obrera nacional 
e internacional y obtener una fe-
deración de gremios obreros inter-
nacional, que comprenda a las ma-
sas obreras de todos los países. 
D E 
Una activísima campaña para 
lograr que le sean devueltas 
sus colonias Togoland y Camerún 
REGIDAS POR INGLATERRA 
De un modo muy inteligente, 
Alemania está ligando esto 
con su admisión en la Liga 
PARECE UN SUENO ALEMAN 
Creen algunos que Alemania 
da calor a la actitud de los 
turcos en la cuestión de Mosul 
"Raid" Moralizador. . . 
(Viene de la primera página) 
LOS COMUNISTAS TIENEN ES-
CUELAS EN TODA INGLA-
TERRA 
NEW YORK, septiembre 28.— 
(Associated Press).—Lady Cowan, 
presidenta de la Liga Patriótica 
Femenina de la Gran Bretaña y es-
posa de Sir Henry Cowan, delegado 
a la Unión Interparlamentaria, ma-
nifestó hoy que los comunistas bri-
tánicos han establecido escuelas do-
minicales en toda Inglaterra con ol 
propósito de socavar la fé de la 
niñez en Dios y en el gobierno, 
agregando que el comunismo está 
más arraigado en Inglaterra que 
cualquier otro país burgués de 
Europa.. 
SE EFECTUARA UN VIAJE 
AEREO DEL JAPON A HAWAII 
HONOLULU, seutiembre 28.— 
(United Press) . Según el periódi-
co japonés que se publica aquí, ti-
tulado "Hawaii Shimpo", el año 
que viene algunos aviadores civi-
les del Japón efectuarán un viaje 
aéreo entre su país y estas islas. 
'El citado diario publicó hoy un 
despacho de Tokíi, que dice que1 
el referido viaje será patrocinado' 
por el periódico japonés "Mancho",! 
con motivo del trigésimo aniverl 
sario de su fundación. 
También se rumora que los de-, 
partamentos de Guerra y Marina 
japoneses ven con buenos ojos la 
empresa. 
No ha mucho que otro periódl-l 
co nipón financió el vuelo Tokio-
Moscou . 
AL CABO DE UN AÑO DE PRUE-
BA FRACASA UN MODERNO 
SISTEMA PENITENCIARIO 
HOUSTON, Tex., septiembre 28. 
(Associated Press).—Al cabo de 
un año de poco satisfactorias prue-
bas, ha quedado desechado en el 
estado de Texas el sistema de "pri-
siones de honor". La comisión de 
prisiones del Estado decidió poner 
fuertes guardias y restablecer sc-
verísima disciplina en el correccio-
nal agrícola "de honor" Pat Neff, 
cercano a ésta, por ser muchos los 
reos que se fugaban. 
EL CINCO DE OCTUBRE EMPE-
ZARAN LAS NEGOCIACIONES 
DE SEGURIDAD 
PARIS, septiembre 28.—(Associa-
ted Press)-.—Las anunciadas negocia-
ciones entre los aliados y Alemania 
acerca del pacto de seguridad, empe-
zarán el día 5 de Octubre en la ciu-
dad de Locarno, situada en uno de 
los cantones meridionales de Suiza. 
El lugar y fecha de la conferencia 
fueron confirmados oficialmente esta 
tarde al terminar la conferencia que 
durante dos horas sostuvieron el Em-
bajador alemán Herr von Hoesch y 
el Ministro de Estado Briand, en cu-
yo transcurso ultimaron los detalles 
de dichas negociaciones. 
CARLOS TORRES, EL AJEDRE-
CISTA MEXICANO, JUGARA 
EN MOSCOW 
NEWyORK, septiembre 2S. —(Uni-
ted Press.—El célebre ajedrecista me-
xicano, Carlos Torre, tomará parte en 
el torneo de ajedrez que se inaug-ura-
rá en Moscou, el 5 de noviembre. 
Al anunciar hoy que hablía cablegra-
fiado al Comité contestando afirma-
tivamente a su invitación, el señor To-
rre dijo que esperaba enfrentarse tan-
to con Capablanca como con Lasket. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






LA ASOCIACION DE COLONOS 
DE CAMAGUEY Y EL PRECIO 
DEL CORTE DE LA CAÑA DE 
AZUCAR 
Camagüey, septiembre 28. 
DIARIO. —Habana. 
Por su presidente, el seuor Es-
cipión de Varona, ha sido citada 
la Directiva de la Asociación de 
Colonos de Camagüey a sesión ex-
traordinaria, que tendrá efecto el 
día 4 de octubre próximo, en la 
cual se tratará sobre la conve-
niencia de someter a la conside-
ración de las asociaciones locales 
de los centrales de la provincia, el 
dilema de limitar el precio del cor-
te y tiro de la canana en la pró-
xima zafra a cincuenta y cuarenta 
centavos, respectivamente, o sus-
pender la zafra hasta que el pre-
cio del azúcar alcance tres centa-
vos . 
Nuevamente encuéntrase en esta 
ciudad, de regreso de esa capital, 
el doctor Domingo de Para Rafío, 
alcalde municipal de Camagüey. 
HERRERA, Corresponsal. 
LA VISITA DEL MAGISTRADO 
DEL SUPREMO DR. TRELLES 
GOVIN, AL JUZGADO DE SAN 
CRISTOBAL 
San Cristóbal, septiembre 28. 
DIARIO. —Habana. 
Ha practicado su visita de ins-
pección a este Juzgado de ins-
trucción el doctor Raúl Trelles y 
Govin, magistrado del Tribunal 
Surremo. 
Como consecuencia de esa visi-
ta, el único funcionario judicial de 
ésta que aparece comprometido, es 
el juez doctor Coya. Contra los 
demás empleados del Juzgado no 
aparecen cargos, pues su conducta 
es excelente. 
Ante el referido magistrado doc-
tor Trelles Govín comparecieron 
varios elementos de importancia de 
ésta, elogiando calurosamente la 
conducta dignísima del juez muni-
cipal de esta cabecera, doctor Pe-
dro Lucas Lozano, y del de Ar-
temisa , 
El Corresponsal. 
PRONTO SE SABRA QUIEN SE-
RA EL EMBAJADOR DE MEXI-
CO EN EL BRASIL 
CIUDAD DE MEXICO. septieiM 
bre 28. (United Press). Según 
periódicoo "El Gráfico", bien •. 
tez Rubio, actual Ministro de M -
xico en Alemania, o bien M. f;. 
Valcaba, Ministro en Bélgica, s.-
ná nombrado Embajador de Mé-
xico, en el Brasil. 
LONDRES. septiembre 28.— 
(Especial).— Con el pretexto de 
las negociaciones del compacto de 
seguridad Alemania está realizan-
do una pacífica pero no por eso 
menos intensiva campaña de propa-
ganda que tiene por objeto que le 
sean devueltas sus colonias, Togo-
land y Kamorun, catualmente ad-
ministradas por un mandato britá-
nico . Esto se ha sabido de fuente 
fidedigna en esta capital, donde 
también se ha explicado que Ale-
mania confía en que las amenazas 
turcas obligarán a la Gran Breta-
ña a, ceder el Irak, estableciéndose 
de tal suerte un precedente para 
el abandono de los mandatos bri-
tánicos sobre las dos ex-colonias 
alemanas. 
A.lemania está ligando inteligen-
temente toda la cuestión colonial 
con su admisión en la Liga de las 
Naciones. Un informe recibido en 
Londres procedente de Ginebra, di-
ce que con el fin de "facilitar" el 
ingreso de Alemania en la Liga de 
las Naciones, la cuestión referen-
te a la restauración de Togoland y 
Kamer'un a Alemania está siendo 
objeto de estudio. 
En los círculos oficiales de esta 
capital se tiene entendido que ese 
informe carece en absoluto de fun-
damento y que se trata de un sue-
ño alemás que no tiene la menor 
probabilidad de verse realizado. 
Se dice en esta capital que Ale-
mania ha mantenido una activa 
delegación extra-oficial en Ginebra 
durante la reunión de la Asamblea 
de la Liga de las Naciones. El 
Conde von Berñstorff, ex-embaja-
dor alemán en Washington, es el 
jefo de esta delegación extra-ofi-
cial y su misión se advierte sutil-
mente a través de ese informe re-
cibido en Londres. 
Los círculos oficiales británicos 
tienen también conocimiento de que 
desde hace algún tiempo se advierte 
un fuerte movimiento en Alema-
nia que aspira a la restauración de 
las que fueron colonias alemanas. 
El informe de referencia parece ser 
el primer paso dado por Alemania 
para recuperar sus colonias en ul-
tramar, aunque con anterioridad se 
venía realizando en secreto una 
gran propaganda. 
La situación dá color a las im-
presiones que se tienen en algunos 
círculos diplomáticos de esta ca-
pital acerca de que Alemania está 
prestando gran apoyo moral a los 
turcos en su pleito por el Mosul. 
Si Alemania ha realizado algún 
sondeo cerca del gobierno británi-
co acerca de la cuestión de la de-
volución de las colonias, es seguro 
que encontró una negativa categó-
rica a discutir la cuestión. 
El g&"bierno británico permanece 
impasible ante los informes alar-
mantes que continúan llegando a 
Londres referentes a los preparati-
vos guerreros de Turquía. El úl-
timo de estos informes dice que 
Turquía está movilizando ciertas 
clases militares para la guerra y 
que está a punto de cerrar los Dar-
dan'Vos. L*) primero carece entera-
mente de base y lo segundo es 
igualmente falso, según, se sostie-
ne en los círculos oficiales. Los 
Dardanelos s,e encuentran bajo el 
control de una comisión internacio-
al y ningua acción individual por 
parte de Turquía podría cerrar 
ese camino. 
Las declaraciones del coronel 
Amery en Ginebra respecto a que 
es inconcebible que la Gran Bre-
taña abandone el Irak son conside-
radas aquí como la respuesta de 
la Gran Bretaña a las amenazas de 
guerra de los turcos. La mani-
festación del coronel Amery refe-
rente a que la entrega del distrito 
del Mosul a los turcos privaría al 
Irak de la cuarta parte de sus in-
gresos y por lo tanto aumentaría 
las cargas británicas para la ad-
ministración de ese estado se toma 
como respuesta a las demandas de 
las fuerzas de oposición al gobier-
no, las que han expresado que el 
gabinete debe "ceder inmediata-
mente el Mosul". 
LOS AEROPLANOS COMERCIA-
LES CUBREN LA PRIMERA 
ETAPA DE SU VUELO 
CHICAGO, septiembre 28. — (Asso-
ciated Press).—Los dieciséis aeropla-
nos que toman parte en la prueba 
Edsel Ford, discutiendo el trofeo do-
do por éste, llegaron hoy a última ho-
ra a ésta sin contratiempo alguno, 
procedentes de Detroit, cubriendo asi 
la primara etapa de su vuelo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
I NUEVA YORK, septiembre 29.— 
j Llegaron el Cayo Mambí, de Gibara; 
¡el Camagüey, de Guantánamo. 
| PORT ARTHUR, septiembre 28.— 
j Llegó el Else Hugo Stinnes, de puer-
;tos cubanos, 
i FILADELFIA, Iseptiembre 28.-* 
I Llegó el "Watsness, de la Habana. 
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E D I T O B I A L E S 
LQS PELIGROS SOCIALES DE UN 
C0NIRABAND0. 
La introducción de mercancías de 
luje por las Aduanas sin pagar de-
rechos, bien por modistas o comisio" 
nistas que aparecen como viajeros, 
bien por viajeros en realidad, porta-
dores de enormes cantidades de "en-
cargos", asunto a que nos hemos re-
ferido recientemente, es una cuestión 
seria, que merece ser estudiada con 
cuidado por el Gobierno y resuelta 
sin demora. 
La renta de Aduanas sufre mer-
mas de consideración, como hemos 
dicho, mayores después del último 
recargo arancelario a los artículos de 
lujo, y es muy injusto que se libren 
del pago del impuesto las personas 
que por su posición económica están 
mas obligadas a contribuir a las 
cargas públicas, precisamente res-
pecto de los efectos en que la cuo-
ta es mayor y más justificada; pe-
ro el problema presenta otros as-
pectos de interés general, acaso más 
importantes, sin contar al manifies-
to y claro derecho del comercio 
ejercido legalmente dentro de lo 
que prescriben las disposiciones vi-
gentes, a que se le ampare en debí 
da forma, evitándosele una compe-
tencia ilegítima a todas luces. 
Nuestros establecimientos de te-
jidos, de sedería, de joyería y de 
confecciones, no sólo contribuyen al 
Estado y al Municipio pagando los 
derechos de Aduana de las mercan-
cías que importan, la licencia, el 
timbre, 'la contribución municipal, 
el impuesto sobre la venta, etc. si-
no que representan un factor de bie-
nestar en múltiples setores de la vi-
da nacional. Los anuncios que pagan, 
aun cuando sean reproductivos co-
mercialmente, son también beneficio 
para las empresas periodísticas y las 
revistas, a cuyo sostén concurren, y, 
además, proporcionan empleo a ar-
tistas dibujantes, pintores, etc. que 
sin esas 'ganancias verían cerrarse 
una de las más provechosas fuentes 
de ingresos con que cuentan en la 
República. 
Los comercios de los diversos gi-
ros a que nos referimos sostienen un 
numeroso personal, pero al propio 
tiempo en sus talleres encuentran 
empleo millares de personas dedi-
cadas a trabajos de cierta delicade-
za, en los cuales perciben salarios 
decorosos, sobre todo multitud de 
jóvenes oficialas y obreras, que di-
ficilmente podrían dedicarse a la-
bores más rudas o ganarle la vida 
en otra forma. Uno de los proble-
mas sociales de mayor importancia 
que la Nación debe atender, consis-
te en proporcionar ocupación lucra-
tiva—sana y decorosa— a la mujer, 
más higiénica que la de las escogi-
das y despalillos y más al alcance de 
las jóvenes de limitada instrucción 
y escasos medios de fortuna que el 
Magisterio. La importación enorme 
de ropa hecha, disminuye las posi-
bilidades de la mujer cubana en ese 
campo, con gvan quebranto de nues-
tras muchachas más necesitadas de 
ganarse la vida y si a ello se agrega 
ahora que el tráfico furtivo de que 
tratamos, si no se evita, habrá de 
reducir nuestro comercio de tejidos, 
sedería y confecciones, el mal no 
tardará en agravarse en proporcio-
nes pavorosas, en. los momentos en 
que la vidí». se encarece y la necesi-
dad de trabajo se hace sentir con 
mayor fuerza. 
No son, pues, el Tesoro Público 
y el comercio los únicos perjudica-
dos. La prensa, las artes de la pintu-
ra y el dibujo, las agencias de anun-
cios, y sectores muy importantes de 
las clases trabajadoras, habrán de 
sentir en mas o menos grado los 
efectos perjudiciales del verdadero 
cantrabando ya dicho, si en vez de 
reprimirse con arreglo a las leyes, 
continúa aumentándose en propor-
crones cada día mayores. 
COOPERACION EJEMPLAR. 
La "Asociación de Amigos de la 
Escuela de Medicina", por cuya fun-
dación reciente ya hubimos de feli-
citarnos en estas mismas columnas, 
alabando cuanto lo merecía el mero 
propósito de enaltecimiento y coope-
ración que entrañaba, está ahora 
dando muestras de fecunda y ejem-
plar actividad. 
Gracias a su generoso esfuerzo, 
ha sido posible demorar el tránsito 
por La Habana del sabio fisiólogo 
francés doctor Gley, sucesor del in-
signe Claude Bernard en la cátedra 
del College de France; y gracias tam-
bién a la onerosa iniciativa de aque-
lla Asociación, púdose lograr que el 
elector Gley pror.unciase entre nos-
otros una serie de conferencias de 
carácter científico y de una impor-
tancia doctrinal para los profesiona-
les de la medicina que no es necesa-
rio ponderar. 
Pero si bien todos los juicios han 
estado acordes para reconocer el su-
bido- mérito científico de esas di-
sertaciones del doctor Gley, no na 
faltado alguna disparidad de parece-
res respecto de las ventajas prácti-
cas en que han podido traducirse, 
aduciéndose por ciertas voces autori-
zadas que la falta de preparación de 
nuestros médicos en determinadas 
materias limitó considerablemente 
el aprovechamiento de aquellas nota-
bilísimas conferencia!». 
No es este el momento de terciar 
en el debate que sobre el asunto se 
ha suscitado. Por las deficiencias en 
nuestro alto sistema educativo que 
ello supone, lamentamos dolorosa-
mente que haya podido ponerse en 
tela de juicio la aptitud de la mayo-
ría de nuestros médicos para com-
prender dichas conferencias a cau-
sa de su desconocimiento fundamen-
tal del idioma francés y de la Fisio-
logía pura; pero lo que más nos in-
teresa ahora es que en tal discu-
sión no se rebaje el mérito que en 
principio reviste la iniciativa de la 
Asociación de Amigos de la Escuela 
de Medicina. 
Creemos que por primera vez en 
nuestra historia se ha dado el caso 
de que un organismo cultural enlis-
te desinteresadamente, mediante un 
considerable sacrificio económico, los 
servicios del talento extranjero. Eso 
es lo que ha hecho con el doctor 
Gley la benemérita Asociación a 
que venimos aludiendo, y eso es 
lo que se propone seguir haciendo, 
como lo demuestra la intención que 
ha publicado de traer a Cuba, para 
ei mes de octubre-, al doctor Chase, 
Profesor del Departamento Médico 
de los Estados Unidos. 
Cualquiera que sea el resultado 
pedagógico inmediato de tales im-
portaciones científicas, no hay duda 
de que ellas representarán, por lo 
menos, un estímulo, para nuestra cul-
tura profesional. Su be^ficio no se 
medirá tanto por el número de per-
sonas a quienes se le alcance como 
por el provecho que de ellas hi -
brá de derivar indiscutiblemente una 
comprensiva minoría cuya existen-
cía no es justo negar. 
El ejemplo en sí, el contacto con 
grandes autoridades a quienes unD 
larga vida de estudio y de abnega-
ción ha hecho famosas, ya es alta-
mente provechoso. Aunque otra co-
sa se diga, nuestra ambición de alta 
competencia profesional ha decaído 
dolorosamente en esta tpoca utili-
taria. El médico, como el abogado 
de hoy día, aspira más al dominio 
práctico de su profesión que a al-
canzar en ella fama de investigador 
original y profundo. Existe un acu-
cioso espíritu profesional, pero no 
un verdadero espíritu científico. 
Y es esto, la creación y fomento 
seguirá saliendo victoriosa d» la 
competencia a. que la someterán las 
demás, que se mueven por ganar la 
posición más ventajosa. 
¡ Durante los últimos tiempos de la 
Lueguen. pues, a ella, nuestros más | gueri.a europeai se estuvo hablando 
fervorosos y esperanzados aplausos. |mucho ¿e {o que, como consecuen-
EL ANUNCIO DE LA TOMA DE AX- cia ¿e ella quedan'a en el Planeta; 
' ; | estado de cosas en extremo caótico, 
DIR- ! al que se denominaba "guerra eco-
|nómica". 
E r general Primo de Rivera ha Al firmarse el armisticio el 1 1 de 
prometido pasar en Axdir el dia de;N0V¡embre de 1918, todos creímos 
su fiesta onomástica. No suelen dar|que la guerra mercantil estallaría in-
buen resultado estos avisos. Recuér, me(jiatamente, como consecuencia 
dése la promesa de Abd-el-Krim ¿ t \ ¿ e la necesidad en que estaban las 
estar en Fez en la fecha religiosa ¡nac¡ones todas de rehacer su Hacien-
mulsumana; ¡a invitación de Voni^ reconquistando para ello los 
Kluk para que en día determinado imercacjos ql,e habían perdido duran-
de Agosto almorzasen con él en Pa-1 te e[ conflicto. Esto no sucedió, con-
rís. Estos vaticinios a base estraté-tra 10 esperado; y durante seis años, 
gica suelen traer sorpresas. loS mercados siguieron en poder de 
No importa. Ello implica con-|los americanos, que los conquista-
fianza en el buen éxito, seguridad ;ron mientras los demás peleaban. 
de que la campaña, día antes o des- i n i i- u.,Uo / . , ¡ Pero el tiempo no paso en balde 
pués, conducirá a un fin feliz. El i • c =1 . Ipara las naciones arectadas por el 
ejército español no puede hacerse a: v i u „„ ;̂ f-v„^ . . .conflicto; las cuales en ese interva-
vagas ilusiones sobre lo que pueda i r t j „,, u^ ;̂̂ „-3 . \ . . lo fueron reconstruyendo su nacien 
ocurrir en Africa. La experiencia le 
las l na tentación para los fanáticos Los turcos desconfían de la Ha-
ba enseñado, a golpes dolorosos, to-
da y dando nuevos impulsos a su 
industria, hasta que, llegado el mo-
dos los secretos, las sorpresas, las . j • • „„ „ .• 
. | mentó decisivo recuperaron su anti-
oportunidades que encierra aquel i , • i- i j . - Ja 
r ^ gua pô nciâ âd y rechazaron de 
terreno infernal y avieso . Si de al-1 mei.cados nacionales 1qs produc. 
go pueden alardear en esta ocasión | tos extranjei.0St que> ¿urSinte mu. 
los jefes militares, es de parquedad l i - i r' , • i • ' ii 0 •' . . . . cuos anos habían remado en ellos 
y mesura en los vaticinios. A tai 
extremo, que cada operación es so-
metida previamente a un fino y téc-
nico juicio contradictorio. Recuér-
dese el proceso del plan de ataque a 
Alhucemas. 
como señores. 
No solo desalojaron los productos 
extranjeros, sino que han intentado 
—y lo están consiguiendo hasta cier-
to punto,—tener una superproduc 
| ción que les permita hacer la conr 
Axdir, ocupado por las tropas es-¡petencia a sus antigU0S proveedores 
pañolas, señalaría el principio del | en sus pr0pios centros de produc-
fin del poderío rifeño. Axdir vale j cj¿n 
en esta campaña lo que la base es-
tratégico-sentimental de Verdún en 
la guerra europea. Francia gastó en 
del sport. — 
Se han publicado los planos delj 
nuevo Presidio Departamental de 
la República, que pronto comenza-' 
irá a construirse en )a Isla del Te-j 
scro. 
El croquis que hemos visto, re-\ 
cuerda el dibujo que hay en el car-j 
tón del juego llamado 'parchí"... 
V también parece, francamente, j 
cosa de juego, no sólo por los nu-
merosos círculos que representan| 
las celdas—que ya semejan redon-
deles para ir colocando las fichas— 
sino por la gran cantidad de te-
rrenos dedicados a la práctica de 
varios sportsv. Hay, en efecto, cam-
po de base-ball, campo do foot-
ball, cours de tennis, y no estamos 
seguros si también hay frontón pa-
ra, jugar a la pelota vizcaína. SI 
acaso no lo hay, será tal vez para 
que los otros frontones no se que-
jen . 
No criticamos la instalación, pues 
compadecemos al delincuente, se-
gún la caritativa máxima, pero sí 
creemos que no debe de hacerse una 
gran publicidad respecto a ese de-
talle de que haya campos de todo, 
menos de cultivo (el plano, al me-
î os, no lo incluye) . 
Dada la afición del cubano a los 
deportes, la perspectiva de pasarse 
unos cuantos años sin trabajar y 
practicando en buenos terrenos, con 
los gastos, pagos, podría tener fu-
nestas consecuencias, no compen-
sadas por las ventajas que pudie-
ran reportarse en los círculos spor-
tivos . 
La espiritualidad americana se • 
ya . . y van bien.— 
P o s t a l e s d e B é l g i c a 
PHILIBERT MARIEN, PINTOR MALINES. 
Ingluifrra le está disputando a 
Turquía la región petrolera delj 
Mosul. Y propone que se someta la 
cuestión al Tribunal de Arbitraje5 
de la Haya, a lo que se oponen losr 
turcos, 
Séanos permitido dudar de tan, 
ilustre Tnbunal, hasta que las na-
ciones débiles quieran llevar lo* 
asuntos a su resolución y sean las 
grandes potencias las que se muos-j 
tren renuontes a la consulta. 
Diez mil seiscientos años (¿y un 
BREVE_PSIC0L0GIA DEL AMARGADO. 
(Como se llega a artisia) 
día?) de Presidio 
defender aquella plaza, no más im-
portante que otra cualquiera, san-
gre, dinero y heroísmo en medida in-
concebible. La caída de Verdún su-
! ponía la caída del entusiasmo fran-
cés. Se había hecho de la ocupación 
de la plaza un tema honorable, un 
sentimiento patriótico, un pendón 
ilustre en el concepto militar. Axdii 
es virtud parecida en la estrategia 
sentimental del moro. Cuna de Abd-
el-Krim, centro de su autoridad e 
influencia, si se desaloja, abandona 
y pierde se disgregan por campos y 
regiones extrañas, las tribus y las 
ilusiones de los jefes adiptos al ca-
becilla . La guerra pierde entonces 
su carácter organizado y central. 
Anterior al ataque militar contra 
Axdir, ya se ha desarrollado el ata-
que diplomático. Pensándose en la 
depresión de ánimo que ha de se-
guir a la ocupación de la ciudad de 
Abd-el-Krim, España y Francia jbla esPañola y poetas, escritores y 
anuncian las condiciones de paz que jartistaS' se dedicaron a la tarea, ob-
se les brindarán a los jefes sometí- Uniendo brillantísimos resultados. 
Durante el tiempo de la recons 
trucción económica de Europa, Es-] 
paña tuvo importantes mercados aj 
donde enviar sus productos en el| 
mismo Continente; pero todos en la 
Penínsola sabían que, una vez ter 
minada la reorganización, los pro-
ductores de cada país desalojarían 
a los españoles y sobrevendría la 
ruina para España . 
La vieja doctrina hispanoamerica-
nista se sacó de los rincones donde 
se apolillaba de olvido, y fué enar-
bolada en todas partes como bande-
ra de redención. 
La América española era la tierra 
de promisión que, cultivada con ta-
lento, había de producir los frutos 
que de ella esperaba la Humanidad. 
A este Continente se volvieron las 
miradas de ¡os que en España di-
rigían la opinión. 
Para conquistar los mercados 
americanos era preciso adueñarse es-
piritualmente de los países de ha-
blé 
transforma. -i-
Natalia X\rane, una niña de doce 
años residente en Nueva York, y 
que está demostrando notable .dis-
posición para la poesía, ha sido 
favorecida con una beca para que 
pueda estudiar durante seis años 
en el seminario de Brooklynn Héi-
ghts. 
Y e.; que en todo se adv'.3.,_-5n 
nuevas orientaciones en la espiri-¡ 
tualidad norteamericana. 
Hace veinticinco o treinta años,; 
una niñita yanqui que perslstiera| 
en escribir poesías, hubiera sido 
enviada a un correccionai hasta 
que demostrara un sincero arre-
pentimiento . 
El Fiscal de la Audiencia de Ma-
drid, tlQUt) pedida pena de diez n.U 
seiscientos años de pr:5ión, para n̂ 
alto emphndo de la compañía ¿U 
los P'errocarriles del Norte, autor 
do mi- ciento ochenta y cinco de-
litos de falsedad, castigado cada 
uno, según el Código, con nuevt 
años de presidio. 
El caso viene pintiparado como 
ejemplo vara tanto muchacho que ' 
escuaiamlo el bachillerato, demues-l 
trau aversión a las matemáticas y, 
las estudian solamente "para saliri 
de ellas" justificándose así: 
—Total, yo ¿para qué quiero sa-j 
ber matemáticas, sí voy a estudiar 
la carrera de Abogad». ? 
En cambio, si las matemáticas se 
anotan en este caso un triunfo, los 
Códigos se ponen en lamentable 
(.videncia. 
¡Vaya usted a ver unas penas de 
10,600 años! Si esas pudieran cum-
plirse, no andaríamos buscando el 
eslabón perdido excavando entre 
viejas rocas. No dejaría de haber 
alguno a.n cualquiera de los gran-
des presidios. Pero es el caso que 
aunque en los presidios se han per-
dido muchos eslabone?, no se cree 
que ninguno sea el eslabón per-
dido . 
N. del R.—Estaremos al tanto j 
de nuevas noticias relacionadas con, 
este proceso, por si todavía resulta] 
que no son 10,600 años de presidio, 
como se ha dicho en un principio, 
sino diez mil seiscientos años y un 
día, la pena solicitada por el señor 
Fiscal de la Audiencia Madrileña. 
A ver también, si al defensor se le 
ocurre exigir que se tengan en 
cuenta los años que sean bisiestos, 
en cuyo caso la pena quedaría re-
ducida en algunos años. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por MANUEL GABCIA HBT4XAISDEZ 
SIN ELEFANTES, HA LLEGADO EL MAHARAJA DE KAPURTALA 
dos después de la derrota, sabién- Los hispano americanos respondía-
i doseles incapaces de seguir al alto ¡ron acímirabIemente y Ia idea una 
i mando lejos de los lugares en que|EsPaña tirana ? opresora se borró 
¡la guerra tenía un valor de resisten-1 Para dar paso a la visión de una Es-
cia en el terreno natal. i Paña ^unda y noble, a la cual de-
La promesa de Primo de Rivera ibíarnos cuanto éi amos en eI orden 
es solemne, enfática y enérgica. La e.sP'.r*tuaí* 
hizo antes de marchar a dirigir per-1 ¿Bastaba con esto? Los versos, 
sonalmente la operación. Estamos,!163 discursos, las conferencias, y las 
pues, en vísperas del mayor acón- demás demostraciones culturales, no 
tecímiento de las actuales operacio-
nes . Después de Axdir, dicen los téc-
nicos, todo será sencillo rápido y 
eran lo suficiente para conjurar el 
peligró económico. 
Hacía falca que los fabricantes 
¿EspecUJ para el DIARIO DE LA MARINA) 
Nos tenían tan exaltados los ha- seda, llevando atrás un cortejo dt; 
bitualoa cronistas, que cada vez! abigarrados acompañantes, 
riuo ncá hablaban del pintoresco] Buenos Aires llora, por eso, su 
personaje hinon, le veíamos segui-1 tristeza, interior. Tenemos en la 
do de una caravana de elefantes., ciudad dos príncipes. El uno es ru-
No hace mucho nos referían los! bio como un soi, (o .n(»jor como un*, 
despilfarras que hizo este príncipe I ntn-a esterlina), el otro es tostado 
en Parte. Daba suntuosas fieS'tas en i como un mate. La tez broncínea. 
arrollador en los tres frentes franco-1 cataíanes de tejidos y los metalúr-
españoles. j gícos vascos, así como los demás in-
La mirada de Europa está fija en \ dustriales de las diversas regiones es-
como celebra su fiesta onomástica el Pañolas pudiesen colocar sus pro-
ductos en los mercados americanos, 
y se necesitaba para ello competir 
i en todos sentidos con los extranjeros 
que la gente se bañaba en champíin, 
y para despedir a los invitados les 
regalaba valiosas joyas. 
—Pero si viene —me decía una 
confiada señora— va a traer mu-
qliós elefantes... Buonos Aires va j 
a pre?eru;ií>.r un hermoso espectácu-
lo por sus calles. Va evocar nacía 
ráenos que e! exotismo de Kapur-
tala . . . 
Fero el ma baraja ha llegado co-
mo puede llegar cualquier burguéa. 
Ele gahten.ente vestido a la europea 
los ojos entumidos, la boca sensual 
bajo vn bigote mundano. Elegante 
y pulido como un «eñorlto de bule-
var o como un artista de opereta 
oí» descanso; el maharájá participa 
en los mismos homenajes que se le 
tributan al otro muchacho rubio y 
sonrionte Como uno de esos niños 
de cora. . . 
Poce de exotismo tiene el de Ka-
purtala. Todavía no «ha repartido 
piedras preciosas ni ha hecho co-
rrer un río de champán. 
El parece adivinar que no a ''él" 
general en jefe del Ejército Español. 
UN BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 
Ha sido recibido oficialmente, 
/migo del presidente Alvear, le bajes a quien el público esperaba im-
heeho una expresiva visita. '• paciente. Es al otro, al que lleva-
Aprcvechando las fiestas í;1 do 
Gales, el otro príncipe hindú ha 
sido también agasajado y aplau-
dido. Pero no trajo elefantes, ni 
ta una vida suntuosa en su casti-
llo encantado. 
Cuando empiece el reparto de 
piedras preciosas, le pediré que me 
¡que intentaban la misma conquista...! 
El cable no; comunica oue ei Di- ni u ... u i r i i i i1 ûc ci î i | j\j0 basta5a con qUe ,a calidad delj 
lectorio ha dejado abierta oor un j t c i \ • • • I , ' • 1 UH . producto, tuese excelente, ni siquie-¡ 
mes más la inlormación pública oa- i ' n ií ^uuulci pa ra con que (a¡: mercancías llevasen el | 
ra determinar si es conveniente la 1 - - i i 
c"lc cuno español para que se las pre-
creación de un Banco Exterior de f • i 
• 11 1 uc i riñese; porque a los comerciantes; Crédito que tenga por finalidad j a ' • i u l ' ' i f 1 iiuanuau ê America les resultaba mas co-
princpal hacer más intensas y fáci- modo ei pag0 de las mercancias que1 
les las relaciones comerciales de Es- n¿ fuesen españolas; y estas últrl 
paña con los demás países del mun-|mas eran las que e|ios compraban i 
do, pnnc.palmente con los hispano-1para ofrecei. a, público, 
americanos. ¿Cuál será el resultado La restricción de los créditos es-
práctico de la información pública ̂  pañoleS era lo que más dificultaba 
rererencia i-. |as neg0ciaciones con nuestro Con-
No hace falta conocer muy a fon-i tinente; y a remover ese obstáculo 
do el problema económico de Espa-'se dedicaron los que vieron claro en 
ña, para comprender que, sí los opriel asunto. 
nantes son sinceros la información ! El resultado de esa dedicación a 
solo podrá tener como corolario la i un problema tan trascendental, ha 
creación del proyectado Instituto; !sido que el Directorio abriera una 
líos, ni odaliscas. Eso ha de-lósale un diamante de la Golcon-
fiMudado a mucha gente. No lo i ^a. 
perdonarán que no haya venido con E1 ".abaraja deprendió en Mon-
su mro ecVquito de domésticos pa-1 -̂.video y allí pasó un dia. Envió 
nuidermos. 'aquí a su mayordomo, señor Alexi-
l̂ y un hombre como otro cual-! ̂ f'1̂ '3» Para que inspeccionara su 
Q,.¡ei.;t he sentido comentar—J alojamiento en el Plaza Hotel. Es 
No vale la pena de que baya veni-1 de suponer qne los camellos no po-
(ío idían alojarse en el mejor hotel d» 
Muy ¿átSÓfJbo se muestra ti ma !B-,enos Air^-
baraja en la ciudad de Buenos Ai- Declaró de que venía al país pa-
res. Cuenta aquí con muy buenos ra rendir homenaje al príncipe de 
amigos. Poro ha sido un espectácu-1 Gales y .saludar a su amigo el pr^ 
lo qútj ha fracasílclo. Se psperaba | ̂ ^nte Alvear. 
que se preséntese el maharajá de | Yagatjil Sing Bahadun, que es el 
la opereta europea, lleno de un verdadero nombre del maharajá 
exotismo hindú, repartiendo joyas ¡rasó con la bailarina española Ani-
de gian valor con un verdadero | ta Delgado. 
snobismo de príncipe aburrido... 
—¿Y para eso. se nos hablaba 
tanto del maharajá de Kapurtala? 
Mejor es que se hubiera quedado. 
¡Quí hacemos con ver a un señor 
lía llegado come un insolente 
burgués: dos ayudas de cámara, se-
cretario particular y numeroso sé-
quito. 
La gent»; curiosa que fué a re-
tod  vez que ni uno sol de aquell s
a quienes se consulte el caso, deja-
rá de informar en sentido afirma-
tivo. 
Las razones que ellos tendrán pa-
inf rmación pública para que las 
clases españolas digan su opinión i 
acerca de la creación de un Banco! 
de Crédito Exterior, cuyo fin sea es-1 
trechar las relavones comerciales de¡ 
ra sentirse partidarios del Banco de España con aquellos países en que I 
Crédito Exterior estarán basadas en sus mercancías pueden hallar fácil ! 
la seguridad de que, si su país quie-
re conservar la posición moral que 
ha conquistado en el mundo a fuer-
salida . 
El proyecto es tan hermoso, que| 
nadie puede dudar de que h¡alle la i 
za de sacrificios de todos géneros, I mejor acogida entre las clases eco-
debe luchar por ocupar el primer ¡ nómicas de España. 
burgués que llega sin elefantes! cibirle se quedó boquiabierta al ver 
E ê comentario es muy general. P^ar un señe? sonriente y extra-
El misterioso personaje que la gen- ¡ fto. Nuda de orientalismo exótico, 
te iniL'glnaba ern un señor que te- Nll̂ a de c-lefíintes blancos, de ba-
nía el aspecto ascético y libidino- i yacieras. Un viajero cualquiera, de 
so; Grave, ceremonioso, elegante, j esos aburridos ingleses que toman 
mundano, no es el maharajá.. «n trasatlántüo y se deciden a re-
Esioy scgu: o que no le perdona-1-correr el mundo, llevando en sus 
ráu lu europeización. Lo hubieran | almas las tristezas do todos lós 
i-dmirado en sw carácter hindú. AunÍPa,l£es- • • 
se recuerda a Tagere, aquel dulcí-1 El esposo de la bailarina, de'la 
simo posta de blanca túnica, de i bella Anita Delgado, la artista del 
barbas blancas y ojos profundos y j Kursaal, hn traído su esplín de 
n-elaucólicoi. . . j grrm señor, dueño de ur<a cuantio-
Este que llega es un señorito sa fortuna que no le alcanza para 
elegante, amanerado. Se ha desva- 'dar mverte al ocio secreto que con-
pecido una Jeyeuda. Nos parecía que: smne su corazón de opulento na-
le debíamos ver pasear a lómo de'tfb... 
elefante por las calles de Buenos 
Aires, vestido con una túnica de j Agosto de ISPo. 
El estudio de Ja música forma 
una mentalidad y un espíritu dis-
tintos de los que crea la dedica-
ción a las artes específicamente 
plásticas. Sin compartir el crite-
rio anglo-yankee, que llama gené-
ricamente "artists" a los pintores 
(y mucho menos el nuestro, que 
otorga ejecutoria de artistas a los 
volatineros de circo, a los cómicos 
malos y a las coupleteras y baila-
rinas de menor cuantía, creo que 
el contenido de la labor del músico 
ejecutante—de atril, de afición, de 
aspiraciones domésticas, y hasta 
solistas sin gran personalidad—es 
mucho menos artística que la del 
pintor, el dibujante, el poeta, el 
escritor, el escultor, el compositor 
-—aunque sean mediocres— pues, 
éstos, en mayor o menor grado, es-
tán obligados a crear, es decir, a 
no repetir. De ahí que la denomi-
nación de artistas les sea más jus-
ta. 
La persona que durante un pe-
ríodo de ocho años ha estudiado no 
importa qué instrumento musical, 
llega, generalmente, a obtener un 
diploma que no puede acreditarlo 
como artista—acredita solamen-
te su enorme paciencia y acaso lo 
faculta para la enseñanza. En al-
gunos casos, es posible que llegue 
hasta poder desempeñar un núme-
ro de esas soporíferas veladas pro-
vincianas... pero no será capaz 
de hacer ciríco compases suyos, pro-
pios, creados, en el más lato menti-
do de la palabra. 
Por eso, dedicarse a la pintura 
o la escultura (excluyo la poesía 
que, hoy, es, casi siempre, pasa-
tiempo de aficionado ocioso ^ de 
jóvenes tilingos, anémicos y sen-
timentales, que gustan rascarse sus 
dolores en público), dedicarse a 
esas artes—digo—significa una vo-
cación profunda y decidida y la po-
seción de cierto talento (aunque 
también se cuecen habas en Jos fi-
gones del arte plástico moderno, 
habas muy gordas). Se requieren 
varios años de labor entusiasta y 
tenaz, antes de que pueda conce-
derse a la obra nada más que el 
calificativo de mediana. 
Pero, plásticos hay que, después 
de largos años de machacar, no sa-
len de un academismo tan mecáni-
co y rutinario como el que infunde 
el diploma de los conservatorios 
musicales. Y aquí comienza la tra-
gedia. 
Los músicos fracasados tienen el 
recurso de refugiarse en las or-
questas, de cines, teatros e iglesias 
y en las bandas más o menos, filar-
mónicas, o en la enseñanza, repi-
tiendo cotorrescamente el mismo 
do-re-mi que aprendieron, a las ine-
fables señoritas de sociedad, que 
desean barnizarse de corcheas con 
el loable y humano empeño de atra-
par más fácilmente un marido que 
costee hasta el final de sus días la 
inutilidad de sus vidas. 1 
Pero, en cambio, sacrificar a las 
diosas pintura o escultura, es ju-
gar a una sola carta si no toda la 
existencia, por lo menos los mejores 
años de la juventud. Los pintores 
y los escultores, aún después de la 
inconfesada sensación del fracaso, 
es muy difícil que puedan dejar de 
ser artistas. Y luego vienen,—lógi-
ca, consecuencia,—las tareas muy 
poco olímpicas de la intriga, el 
plagio, la murmuración, la perse-
verancia en lás sendas tortuosas 
del padrinazgo y las recomendacio-
nes, y—en los fracasados de cate-
goría,—la propaganda obtenida por 
medios inconfesables. . . Toda Ja 
agria teoría del esfuerzo del amor 
propio herido, del ansia por en-
cumbrarse "quand meme", de lle-
gar hasta donde lo fatal no había 
dispuesto. . . 
Recuerdo una magnífica, dura, 
aplastante frase de Max Jiménez, 
del gran Jiménez, que era una de 
las figuras más características y 
notables de Montparnasse. Cierta 
vez que, unido a varios compañe-
ros de humor, la rueda de montpar-
nos hacía trizas con esa envenena-
da crítica de "los del mismo palo", 
la obra de un pintor, alguien, una 
de esas almas bondadosas que ha-
llan siempre disculpas a todo error 
y perdón para todo pecado, inter-
vino: 
—Sí.. . Pero trabaja mucho; es 
de una laboriosidad infatigable. . . 
Max Jiménez, con sus giros pin-
torescos, mezcla de mexicano y viz-
caíno, respondió: 
—Ya se lo tendrán en cuenta 
para la próxima reencarnación, 
viejo! Algo de adelantar trabajo, 
¿no? 
La amargura va echando raices 
cada vez más hondas en el corazón 
de los artistas fracasados y son 
muy pocos los que se resignan con 
su suerte. 
Por esto me parece admirable la 
serenidad de Philibert Marieru que 
aún pone en sus tarjetas "artlste 
peintre", como hace veinte años, 
cuando en la exaltación de la ju-
ventud hacía sacrificio de todo su 
bienestar personal para embadur-
nar telas, y soñaba, como hemos 
soñado todos, con la gloria o con su 
hermano menor: el renombre. So-
ñaba con ser un grande y admira-
do artista. 
Ese amable señor de la larga 
melena un poco nevada por Ipa 
años, Philibert Marien, que nos re-
comendó el Hotel de "Los Tres 
Caballos", en Malinas, acaso hu-
biera podido triunfar. Su obra es 
tan buena como la de muchos 
otros artistas que obtiemn ei fa-
vor del público (esto quiere decir 
que se ocupan de ellos que venden 
cuadros), pero, en la vida, lo cir-
cunstancial gobierna siempre y un 
conjunto de causas, grandes y pe-
queñas, se unieron para impedirle 
lo que a muchos, en cambio, fué 
fácil, o, al menos, hacedero. 
Con esto yo ni afirmo ni niego 
respecto a su obra. Vivimos en el 
siglo de la relatividad. Los intran-
sigentes como el pobre Bryan cau-
san risa. Por otra parte, yo no soy 
de la casta que marca rutas defi-
nitivas a la opinión, a los pueblos. 
No tengo arrestos para ello, ni me 
gusta la tarea. Eg obra de los po-
derosos y. . . ellos también son 
juguete de las circunstancias. Pui 
ejemplo, según sean éstas Pi r, 
neral Machado podrá o no 
biar la moral administrativa ^ h ' 
Cuba, así como Mut.solini era .cle 
a un núcleo de circunstanciar^5 
vorables transformó en su opL, 
el caótico estado de la democrao 0 
italiana... "gracia 
—Si yo hubiese tenido influí 
cías paia acercarme al rey ni 
co el pintor belga—otro huhi 
sido el curso de mi vida. 
Actualmente, Philibert Ma •• 
tiene un gran ateller; un mae f̂-' 
co taller de pintura. Allí vive 
deado do discípulos. Esto sneJ0' 
gran arte ¿no es cierto? N0a a 
ginamos a otro pintor beTga~_p3' 
bens—en su famoso estudio í 
deado de sus alumnos. Pero' 
que en francés taller y estudio "JS 
la misma cosa. Philibert Marie», n 
tiene estudio; tiene un taller S0 
pintura, en el que se trabaja m - ^ 
vinosamente la laca china, la i 
ponesa y la italiana. ' 
Malinas, hace muchos años 
! dedicaba a los encajes. Amadn 
Ñervo, en alguna de sus musicaln* 
composiciones les hizo tierna alu 
sión. El espíritu de Jos malinen' 
ses, tiene, pues, por tradición ten 
dencía a resignarse a ejecutar ia 
labor anónima del artífice nue 
cuando más, consigue colaborar al 
renombre de su ciudad. Hoy, Ma 
linas tiene varias fábricas de mue-
bles en cada calle. Philibert Ma-
rión, con sus manos poseedoras' de 
gran habilidad pictórica, trabaja 
bellísimas lacas, que, luego, se ven 
den en Bruselas, en París, en Lon-
dres, en New York, en San Fran-
cisco, en Buenos Aires, como au-
ténticas del Lejano Oriente y como 
antiguas lacas italianas... Con el 
noble arte se moría de hambre 
El ni siquiera colabora al renom-
bre de su ciudad, pues da fama al 
Japón, a la China, a Italia. 
A pesar de ser como tantos otros 
un viviente haz de frustradas ambi-
ciones, el pintor Marien no es un 
amargado. Ha sabido, si no olvi-
dar, vestir el hábito gris de la me-
lancolía el caballero de sus sueños 
de ayer, encerrándolo en la ahadía 
de su corazón, donde reza eterna-
mente su lírico breviario... 
Sí, Philibert Marien es un ex-
artista melancólico. Un ex-arusta 
melancólico que posee una latcha-
motor! En ella hemos paseado 
juntos, los mil y un canales que 
riegan la tierra belga... 
Philibert Marien sabe comunicar 
su emoción profunda ante ios pai-
sajes. El caballero con el hábito 
gris de la melancolía, olvida por 
unos instantes y asoma a la mírr.da 
suave de sus ojos flamencos ana 
chispa y con la sonrisa serení y 
triste, de su boca firme y un poco 
amarga reza en'alta voz su lirismo. 
Los versículos han caído uno a 
uno, casi como lágrimas, dentro mi 
corazón. Supe el misterio que en-
cerraban todos los rincones de Ma-
linas. Y junto a él sentí doler y 
*niedo; miedo, sí, porque, conu bi 
ce el poeta Martel: "Nada My tm 
espantoso como asomarse al bor-
de del alma de un hombre que o 
es inás que un ataúd de sueños 
fracasados..." 
Armando MAR1BOXA. 
En Malinas, Verano de 1925. 
V E R S O S S E L E C T O S 
LA MUJER NUEVA 
El mundo ha envejecido 
en mis viejos amores, 
¡oh, Mujer Nueva! 
¡si prendieras tus flore.' 
a este viejo vestido! 
¡Si al paso me salieras, 
por insólita vía, 
¡oh. Mujer Nueva! 
¡si toda enigma fueras 
para la ciencia mía! 
Bosteza el Paraíso 
que estanqué, en mi cosecha, 
¡oh. Mujer Nueva! 
Mi antílope sumiso 
no me cuesta una flecha. 
Diana, rayo de luna, 
fugaz, triscante, sorda, 
sílfide en la laguna, 
bayadera en la horda, 
¡oh, Mujer Nueva! 
la viña del camino 
rayada está de rastros:' 
¿no habrá un vino dnino 
que escanciar, en los astros, 
oh. Mujer Nueva? 
No me escuches; prosigue 
tu carrera piafante; 
enciende el aire y sigue., 
¡adelante! adelante! 
Desaté mi jauría, 
y alanos y sabuesos 
laten en cacería 
de mordiscos y besos. 
Durará la batida 
lo que tu esquividad; 
si no basta la vida-
queda la eternidad. 
Sangran tus piés; por ellos 
me dan rosas las zarzas; 
semejan tus cabellos 
un revuelo de garzas. 
Tanto humo, tanta leca 
visión de nieblas, y 
hoy la luna eŝ  en tí 
carne para mi boca. 
No me escuches, no ruelyai 
el rostro. . ¡aprisa! ¡aprisa. 
La vejez de las selvas 
no empañará tu risa. 
Cuando llegue la hora 
del alba inn aurora 
que me "..raiga la muertes, 
mi pupila incolora 
se cerrará sin verte 
¡oh. Mujer Nueva! 
Pero, en la tierra opreso» 
y al dar de sí ceniza, 
¡aún creerán mis huesos 
que los volatiliza 
la llama de tus besos 
¡oh. Mujer Nueva. 
E . MABQlLV 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B á l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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I O S H O N O R E S D E L 
D O B L E E N C U E N T R O 
£1 Bambino Ruth disparó aendefj 
batazos cuadrangulares t n 
ambos juegos, haciende aumen 
tar su lista a 24.—Blue tam= 
bien jonroneó 
NUEVA YORK, tieytlomijfe 28.-̂ --
associated Press).—ISl Nuevo, Yófií 
el Detroit se dividieron hey ua £}Ht|= 
L header, ganando loie Tlgvza el pvU 
r jue80 6 a 2 y los YanUeas el 0̂= 
"undo 7 a 6. Babo Ruth úif) un 
g6Un en cada juego, haciendo un 
¿f 24 en lo que va de temporada. 
Anotación por entradas del ná^'.nu 
io juego y el score del ptimaro-, 
P o l o e n u n M a t c h 
DETROIT 
v. c. h . o. A m 
•̂arnro 3b. • 
O'Rourke 2b. 











Totales 34 6 9 27 9 0 
S A R A Z E N C O N E A R L 
S A N D E G A N O A Y E R 
E N E L " A Q U E D U C T " 
B U E N H A N D I C A P 
El caballo de Mr, Vandcrbilt ven-
ció en el Arverne Handicap, 
ganando $3.375. Extra Dry y 
Anna Marrone, en segundo y 
tercer lugar. 
NUEVA YORK, septiembre 28,-
(AsHocJated Press),—El caballo Sa-' 
azsn, de Mrs, K. "VV. Vanderbllt, 
montado por Karl Sande, ganó hoy en 
el hipódromo de Aqueduct el Arverne 
Handleap, Extra Dry entró en place 
y Anna Marrone en show. El tiempo 
para los seis furlongs fué de 11 315, 
También corrieron JLueky Play y Sll-
vef Fox, que eran las únicas otras ¡ 
dos entradas para esta carrera. El 
triunfo la valló al ganador 3,375 pe-
sos , 
Un final muy aburrido está 
imperando en los circuitos 
del Base Ball organizado 
NEW YORK 
V. C. H. O. A E 
Cumbs cí 4 
Koenig ss 4 
Ruth rf 4 1 
Keusel lf 3 0 
Gehrig Ib 4 
B. Johnson 3b. .. 4 0 
Skanks 2 b 3 0 
Bengough c 3 0 
n Faschal . . . . . . 1 0 
«oyt p 2 0 
ix Schang 1 0 
1 1 0 
0 0 1 
2 1 
2 1 
0 0 18 







lia foto muestra momentos culminan tea durante el sexto encuentro del tornea internacional de polo celebrado 
en estos días en Meadowbreok, West bury, !•. Z. ios Juegos se efectuaren en epcióq ai campeonato americano 




0 0 0 
1 5 0 
0 0 0 
Totales 33 2 7 27 18 1 
i bateó por Bengough en el 9o. 
xx bateó por Hoyt en el 9o. 






Two base hits: Wingo. 
Home runs: Ruth, Blue. 
Sacrifice hits: Hoyt, Manush. 
Doble plays: Holloway, Woodall y 
Eíue; Shanks, Gehrig y Koenig; Koe-
afe Shanks y Gehrig. 
Bases por bolas: de Holloway 3; de 
Hoy í. 
Struck out: por Holloway 2, por 
Hoyt 2. 
Umpires: Moriarity, Nallin y Orms-
Segundo juego: 
C. H. E 
Detroit . . . 010 200 102— 6* 12 1 
'̂ew York . . m 030 001— 7 10 0 
Baterías: Dauss, Doyle y Woodall; 
Bassler, Shields y Bengough. 
Declaración de Jack Kearns 
al tener noticias del bout 
entre Dempsey y Wills 
G E N E T U N N E Y Y S U M A N A G E R G I B B O N S C R E E N H A B E R 
D E M O S T R A D O A L O S F A N A T I C O S Q U E T I E N E N R A Z O N 
P A R A P E D I R U N E N C U E N T R O C O N D E M P S E Y 0 W I L L S 
La pelea de Tunney con Madden extrañó a los que oyeron decir al primero que nunca pelearía 
con Bartley por ser íntimo amigo de él.—Y el resultado de este encuentro sorprendió a los 
apostadores que hacen sus apuestas de acuerdo con los acontecimientos. 
En los juegos que faltan por ce-
lebrar es casi seguro que se 
bata el record de poca asis-
tencia. 
SE HABLA DE UNA POSIBLE P ALA EN UN MATCH ENTRE JACK DEMPSEY Y H. WILLS 
Pero no hay ninguna razón para pensar en ello.—Harry Wills tiene una historia muy limpia, y 
echaría a patadas a quien s e le acercase para proponerle ta n sucio negocio.—Los que sepa-
raron sus entradas para la S erie Mundial no las han podido a ún obtener 
NEW YORK, septiembre 28. —(Uni-
ted Press) .—Los apostadores sin com-
plicaciones, es decir, aquellos que se 
lijan en los antecedentes y por ellos 
guían su razonamiento, experimenta-
ron una gran sorpresa ©l otro día al 
saber el resultado de la pelea entre 
Gene Tunney—que aspira a encontrar-
se con Dempsey y con su retador ne-
gro, Wills,—y Bartley Madden, quien 
fué noqueado en la noche del viernes 
(CRONICA DE "J0E" VILA) 
diñarla que ha tenido lugar en la his-
toria del boxeo. 
Para lograr esto se aduce que bas-
taría ofrecer dinero a Wills y a su 
manager los que se prestarían gusto-
Sos a acceder a este sucio negocio. 
Esto no es cierto, ambos individuos 
tienen una historia limpia Y por nin-
gún dinero se prestarían a mancharla. ¡ 
S§ sabe que Wills se cree con dere-
cho a ostentar el título mundial de 
' champion de peso completo y este ti-
tos, ya sea Por una causa o por otra, 
no los tienen separados y tienen que 
sucumbir a manos. de los especulado-
res, quienes les cargarán la mano. 
"r 
"ta pelea no puede llevarse a 
erecto, a menos que lo hagan 
^jo la firma de Rickard". 
NEW YORK, septiembre 28. 
n̂ited Press).—Al tener noticias 
ja el día de hoy de que- Jack 
jempsey y Harry Wills estaban 
15tos para firmar Un bout que de-
PW<?lírarse bajo el Promotor 
InSi Fltzsimnions, en South Bend, 
de n a' Se €XPresó en el sentido 
gw<iue esta pelea no tendría lu-
tarí Ŝe match llega a concer-
W u Rickar^ y yo lo evita-
tribu , aciendo intervenir a los 
con rl~ Yo tenS0 un contrato 
qUe Tn mPSey «I116 es muy bueno y 
H:sta ° obliga, con respecto a mí. 
êcto no pue(ie llevarse a 
Pelepn \ n0 ser ciue ambos boxers 
baj0 Rickards. Y esto se 
sión.'. á cuand0 Hegue la oca-
pasado en Minneápolis. 
Madden, que es conocido como el tulo en nuestros días representa un, 
hombre de hierro del pugilismo,̂  no ¡capital extraordinario, 
había aateriermente sido derrotado j Wills ha retado a Dempsey para la 
en esta forma por ninguno de sus ad-iPelea en que se discutirá, el título y| 
versarlos, habiéndole resistido a ' está dispuesto a enfrentarse con Tun-1 
Wills una pelea de quince rounds y!ney en cuanto arregle de un modo 
perdiendo con éste por puntos. je do otro su asunto con aquél. 
Aun cuando esta pelea de Madden j Si alguien se acercare a la Pantera 
y de Tunney no había sido exigida por ' Negra con el propósito de hablarle 
el clamor público, lo cierto es que su de este negocio, estamos seguros de 
realización ha logrado el propósito de 
los promotores de demostrar al mun-
do de los fanáticos qu,e Tunney que 
había noqueado a Billy Gibson, cosa 
que no logró Dempsey, noquearía tam-
bién a Madden, cosa que no había lo-
grado el retador del champion. 
Ambas victorias obtenidas por Tun-
ney han sorprendido al mundo del 
boxeo con un resultado fatal para los 
apostadores que basan pus cálculos en 
lo ocurrido anteriormente. 
Tunney y su manager Gibbons, 
creen haber demostrado con el resul-
tado de ambas peleas la razón que los 
asistía de exigir un encuentro con 
Dempsey y con Wills. 
Esta pelea ha sorprendido a muchos 
y entre ellos a los que oyeron decir 
en una ocasión a Tunney que nunca s© 
que sería rechazado a patadas por el 
bcxer y tanto éste como su manager 
harían bien si lo denunciasen al pú-
blico. 
Se ha formado la gran aisputa al-
rededor de los sitios y de los precios 
para la futura Serle Mundial. 
Muchos fanáticos acusan a los fun-
cionarios de ambos teams de que de-
bido a que no se han hecho caso de 
sus pedidos anticipados de localidades, 
están ahora obligados a ser víctimas 
de los revendedores. 
Los precios de los asientos son los 
mismos que los del año pasado y han 
sido autorizados por Landis, comisio-
nado de Base Ball Nacional. 
Lo cierto es que sabemos que hay 
multitud de individuos que habiendo 
enfrentaría con Madden por ser éste 1 solicitado con anticipación sus pues-
íntimo amigo suyo. 
Cerno quiera que sea, lo cierto es 
que la enseñanza que de lo ocurrido 
deben derivar los fanáticos es que 
no se debe apostar en las peleas de 
boxeo. 
i 
La serie mundial de este año tiene ¡ 
la ventaja sobre la de años anterio-1 
res de que será discutida por dos 
teams que en sus respectivas ligas 
han ganado los ohampions limpia-
mente. 
En ninguno de los circuitos ha ha-
bido este año sospecha de entrega ni 
do combinaciones, pues los ganadores 
lo han 'sido con tal margen que este 
bastaría para disipar toda sospecha de 
duda en caso que la liubiera. 
Como ambos ganadores están bastan-
te equilibrados, es seguro que el pró-
ximo encuentro en que han de decidir 
la serie mundial de este año, ha de 
atraer público sonslderable y este ha 
de gozar presenciando base ball de 
altura, como el que indudablemente 
han de efectuar ambos teams, 
Ijos fanáticos de New York deben 
encontrarse contentos por haber per-
dido la ocasión de presenciar en esta 
ciudad la Serie Mundial de este año. 
Por lo .menos podemos asegurar que 
estaban cansados de que año tras año, 
desde el de 1920, se efectuase aquí la 
disputa del más alto título basebolero. 
La concurrencia de esto año no fué 
buena para ninguno de los clubs que 
aquí se disputan el calor do los faná-
ticos, a pesar de que al New York 
Nacional no se puede culpar do haber 
hecho el mismo papel que el club del 
coronel Ruppert. 
Veremos a ver que pasa el año que 
viene. 
NUEVA YORK, septiembre 28.— 
(United Press).—La temporada beis-
bolera que está tocando a su fin, so 
presenta de lo más abunda que darse 
pueda, por cuanto que el programa 
que falta por llenar no tiene ya in-
terés de ninguna clase para los faná-
ticos y es casi seguro que la próxima 
asistencia a los juegos no cubra ni 
los gastos do los terrenos en que se 
han de celebrar. 
El Filadelfla y el Brooklyn, los úl-
timos teams de la Liga Nacional, ju-
garán una serie en los días del mar-
tes, miércoles y jueyes, donde es po-
sible que se establezca un record de 
corta asistencia. . 
Los Gigantes jugaron hoy con el 
Brooklyn, pero como aun tienen que 
jugar dos juegos en la semana, no 
podrán desbandarse hasta el domingo 
próximo, en que tienen que jugar el 
último juego de la temporada. 
Lo mismo que al New York Nacio-
nal le sucede al Americano, el que a 
pesar de no tener que jugar hasta el 
viernes y el sábado, no pueden hasta 
entonces volver a sus hogares. 
Antes de que esto ocurra, es muy 
posible que la mayor parte de las es-
trellas que componen el team sean 
llamadas a las oficinas del Presiden-
te y allí se les notifique que sus 
grandes sueldos han de ser rebajados 
para la próxima temporada. Por lo 
menos estamos seguros de que así 
ocurrirá con Babe Ruth, cuya entra-
da de mil pesos semanales será dis-
minuida sustancialmente. 
La concurrencia obtenida este año 
en ambas Ligas ha sido menor que 
la del año pasado, a pesar de la es-
tratagema de celebrar jubileos y cosas 
análogas para atraer público. 
1  "•fWllMlllll/1 1 U 
C U A T R O C A R R E R A S 
H I C I E R O N A Y E R A 
L O S " B R A V E S " E N 
U N S 0 L 0 E P I S 0 D I 0 
Y con ellas vencieron a los Car-
denales en el último match de 
la Liga Nacional celebrado en 
el parque beisbolero del San 
Luis. 
ST. LOUIS, septiembre 28; (Asso-
ciated Press).—Una victoria para los 
Cardenales del San Luis caracterizó 
el cierre de la temporada de la . Liga 
Nkc.lónal en esta ciudad hoy, cuando 
los Braves del Bston fueron derro-
tados 4 a, 1. El manager Roger Horns-
by no pudo jugar a causa de habér-
sele roto una uña durante las prácti-
cas cuando un foul le dió en el pie Iz-
quierdo. 
Véase a continuación el score; 
BOSTOIT 
C. H. O. A E 
Eduardo Mascart, el boxer francés campeón de Europa del peso pluma, 
retorna a los Estados Unidos, vuelve por la picada, acompañado de Paul 
Anbertin, compatriota suyo que per tenece al peso ligero. Ambos esperan 
ganar buenos dolares peleando en la tierra del Tío Samuel. 
Gautreau 2b 4 0 0 4 6 0 
Neis cf 4 1 2 1 1 0 
Wash r f . . 4 0 1 1 0 0 
Burrus Ib 4 0 3 12 
Wilson lf.. . . . . 4 0 1 1 
High 3b 4 0 0 0 
Bancroft ss 4 0 1 2 
O'Neil c . 3 0 0 2 
Genewich p. ... , . 3 0 1 1 
x Gibson 1 0 0 0 
Totales 35 1 9 24 16 1 
x bateó por O'Neil en el 9o. 
ST. X.OV13 
V. C. H. O. A E 
E N E L T E R C I O F I N A L G A N A R O N L O S 
G I G A N T E S E L U L T I M O J U E G O C O N T R A 
L O S R O B I N S D E L B R O O K L Y N 9 P O R 7 
Al terminar el octavo episodio, los Dodgers tenían una ventaja de 
cinco carreras, pero en los tres innings finales sólo pudieron 
hacer una, mientras el New York anotó ocho 




Hafey rf. ,. 
Bell 3b.. . . 
Warwick c. , 
Thevenow ss. 
Haines p.. . 
0 0 12 
0 0 2 
1 2 1 
Totales 29 4 8 27 13 0 
LOS FAxNATICOS VOLVIERON A VITOREAR A FOURNIER 
Los muchachos de McGraw estaban con la vistilla muy clara, y se 
lo demostraron a cuatro lanzadores del Brooklyn: Brown, 
Eíliot, Cantrel y Osborne, a quienes dieVon 20 hits 
E l cuarteto de Polo de 
Fort Bliss conquistó el 
Campeonato Nacional 
BROOKLYN, septiembre 28. (Asso-
ciated Press;.—Los Gigantes hicieron 
un esfuerzo final y ganaron el juego 
de hoy contra los Robins, 9 a 7. 1-.OS 
IRobins tenian cinco carreras de ven-
taja en el séptimo inning, pero en 
ese mismo inning el Nueva York se 
'anotó cinco can-eras y tres más en 
!el octavo, ganando el juego y la se-
rle entre ambos clubs en la tempo-
! rada, 12 r. xO. Los Gigantes dieron 
veinte hits a curitro pitchers del Broo-
klyn. Fournier recibió una gran ova-
ción de los fanáticos cuando (d aca-
reció en el píate. 
A continuación va d score: 
BROOKLYlf 
V. C. H. O. A. E. 
NEW TORX 
V. C. H. O. A. K . 
Ese team jugó con la misma bri-
llantes que lo hizo cuando ga-
nó el Campeonato inter-cir-
cuito. 
Young, rf 6 1 
Frisch, 3b 5 3 
¡ Meusel, lf 6 1 
Terrv, Ib G 2 
I Kelly, 2b 6 1 
jSouthworth, cf.. .. 4 1 
1Jackson, ss. .. .. 5 0 
i Farrell, ss 0 0 
iHartley, c 4 0 
I Davls, p 3 0 
ISnyder, X 1 0 





Stock, 2b. .. , 
Wheat, lf.. . 
Hutson, lf.. , 
Fournier, Ib. 




L. Brown, p 
Hargrave, x. 
Elliott, p.. . 
Cantrell, p.. , 
Osborne, p. 


















Anotación por entradas: 
Boston . . . . 000 001 000— 1 
St. Louis , . . 000 000 04x-— ' 
SUMARIO: 
Two base hits: Neis, Blades, 
Sacrifice hits: Thevenow. 
Double plays: Bancroft y Burrus; 
Bancroft, Gautreau y Burrus. 
Hit por pitched ball: por Genewich 
(Douthit). 
Bases por bolas: de Genewich 1, 
Struck out: por Genewich 1, por 
Haines 1. 
Quedados en bases: St. Louis 4. 
Boston 5. 












0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
4 12 0 0 















FILADELFIA, septiembre 28. — 
(Associated Press).—Desplegando la 
misma brillantez de juego que hace 
una semana le valió el campeonato 
Inter-clrcuíto, el team de polo del 
Fuerte Bliss, El Paso, Tex., se llevó 
hoy el campeonato nacional a 12 goal« 
derrotando al cuatro Midwick, de Pa-
sadena. Cal., en el round final. El 
score fué 14 a 5. 
Se dice de cuando en cuando, que la 
pelea entre Wills y Dempsey o entre 
aquél y Tunney, daría lugar en un 
momento dado a la 'pala" más extraer-
M U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ÜOA ZTACIOHAX UGA AJCBBZCAHA 
^ 0̂i"k 9; Brooklyn 7. Detroit 6: New York 2; 1er. juego 
San Luis 4; Boston 1. New York 7; Detroit 6; 2do. juego 





SI |13|12|12|ll|15¡13i86i 573 l\ 91 |12ll0|13¡12il61791 523 fl 9110 |llil0113|14l75r500 
5ll0|12|ll| | 8|11|11I681 456 
Hl 91121121 |111 7Í69| 454 
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Totales 47 9 20 27 15 4 
x-Batoó por Davls en el séptimo. 
Totales.. .. 40 7 13 27 15 3 
x-Bateó por L. Brown en el 7.o 
xx-Bateó por Osborne en el 9.o 
Anotación por entradas 
New York 100 000 360—9 
Brooklyn 004 020 001—7 
SUMARIO 
Two base hits: Meusel, Wheat, Tay-
lor. 
Sacrifice hits: L. Brown. 
Double plays: Johnston, Stock y 
Fournier 2; Kel}y, Jackson y Terry. 
Bases por bolas: de Davies 3, de 
Brown 2, de Dean 1; de Osborne 1. 
Struck out: por Davies 4; por Brown 
por Dean 1; por Osborne 1. 
Wild pitches: Brown. 
Hits: de Dayis 11 en en 6 innings. 









•I»7164172175|81)S3184185| Perds .i52163169|72l75iS1184il05 
JUEGOS ANUIS'CIA DOS t'AILI ROY 
'"Okh ^CIOHAi XiZGA A3SEBXCAUA 
in en Füadelfia. No hay juegos señalados. 
Washington tiene ocho pitchers, tres catchers, ocho infieiders 
y seis outfielders elegibles para jugar en la serie mundial que dará 
comienzo el día siete del entrante mes de octubre en Pittsburgh. en-
tre dicho club, campeón de la Liga Americana, y el Pittsburgh, 
campeón de la Liga Nacional, (Piratas) . 
Los nombres de los Senadores (Washington) son los siguien-
tes: Johnson, Coveleskie, Reuther, Zachary, Fergurson, Marberry, 
Ballou, Russell, Ruel, Severeid, Tate, Judge, Stanley Harris, Joe 
Harris. Peckinpaugh, Bluege, Adams, Scott, Myers, Rice, Goslin, 
McNeely, Jeanes Veach y Leibold. 
En la lista de los Piratas se encuentran como elegibles estos pla-
yers: Adams, Aldridge. Culloton, Kremer, Meadows, Morrison, 01-
dham, Sheehan, Yde, Gooch, Smith, Spencer, Grantham, Rawlings 
(lastimado), Moore, Wright, Traynor, Ens, Mclnnis, Thompson, 
Barnhart, Bigbee, Carey. Cuyler, y Haas. 
Los cinco primeros bateadores de las Grandes Ligas 
Hoy a las diez se firmará el 
contrato para un match entre 
Dempsey y Wills 
SOUTH BEND, Ind., septiembre 28. 
— (Associated Press).—Mr. Andrew 
M. Weiberg, presidente de un sindica-
to de promotores locales de boxeo, 
anuncia que mañana a las diez de la 
mañana, se firmarán en Niles, Mich., 
los contratos definitivos para un 
match entre Jack Dempsey y Harry 
Wills. 
Weiberg se abstuvo de dar más de-
talles limitándose a decir que la pelea 
tendrá lugar después del 3 de agosto 
de "1926. 
El escéptlco Paddy Mullins, maína-
ger del retador, que en las primeras 
horas del día dudaba del éxito de las 
negociaciones, sonreía esta noche com-
placido. 
"La honorabilidad de loa hombres 
que respaldan el bout es Irreprochable 
—decía—y por fin, la pelea parece co-
sa real y tangible". Esta declaración 
contrasta con sus palabras anterio-
res que eran de este tenor: "Antes do 
creer que haya nada, me tienen que 
enseñar la garantía de Wills". 
Los Orioles derrotan a los 
White Sox de Chiacgo 
BALTIMORE, Md., septiembre 2. 
—(Associated Press).—Loá Orioles d» 
Baltimore, campeones de la Liga In-
ternaclohal, derrotaron hoy a los Whi-
tfc Sox de Chicago, por 5 a 3 en un 
juego do exhibición, aquí celebrado. 
Los Orioles embarcaron Inmediata-
mente después del juego para Louls-
vüle y Kentucky, donde el próximo 
miórcoles abrirán la Pequeña Serie 
Mundial con los Coroneles, campeo-
nés de la Asociación Americana. 
En la noche de ayer regresaron por la vía de los Cayos los players cubanos de base ball José OUvares, Os-
car Estrada y Joaquín Quintana, «̂ e vienen a Invernar en su "patio" y a la vez a jujfar en los clubs cubaiios 
del champion. En este grupo aparece n en la estación del Arsenal en los momentos de desembarcar. Amigos y 
familiares fueron a fiarles una cariñosa bienvenida, la que nosotros les repetimos desde estas planas. 
LIGA NACIONAI. LIGA AMEEICANA 
V. C. H Ave ' C. H Ave 
Hornsby, S. L. . 138 504 133 203 403 | Speaker, Cíe . 
Bottomley, S. L. 150 606 94 226 373 | Heilmann, Det 
Wheat, Bro... . 145 601 124 215 358 i Simmons, Fila. 
. 151 608 144 217 357 iCobb, Det . . 
. 141 52C 96 185 352 ' Wingo, Det.. . 
Cuyler, Pitts . 
Fournier, Bro. 
116 450 88 167 3SS 
147 560 92 217 387 
151 641 120 245 382 
118 405 92 152 375 
127 427 98 157 368 
Rocky Kansas noquea a 
Billy Pollock 
UUFFALC, septiembre 28.—-(ab .̂ 
ciated Precs).—Rock Kansas, peso li-
gero de Bfiffalo, Jioqueó esta noche a 
Billy Pollock, de Scranton, Pa., en 
f! segundo round de un bout a diez. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XJlGA d e l 
Clubs P. At». 
Atlanta 86 
New ürleans 83 
Kashvllle 83 
Memphis 81 
Mobile. . 74 
Chattanooga 71 
Little Rock b8 















Clubs XNTEBHACtONAI. G. P. 
Baltimore 105 
Toronto .. 99 
Rochesler 83 Búffalo. 
Reading.. ., 
Syracuse.. . 
442 ¡ Jersey City. 















*ve. Clubs a. 
i _̂ 
633 j Louisville 106 61 
611 | índianapolls 92 74 
t>19 ¡ St: Paul 91 75 
481 i Minneápolis 86 80 
464 I Kansas City ., 8Ü 8 7 
460 | Toledo „. 77 i-O 
446 Milwaukee 74 94 










P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 9 D E 1925 J ^ O X C m 
€ 1 P r c s í d c n í e C o o l i d g e U P r o m e t i d o a l o s S e n a d o r e s J I s i s l í r a l o s J u e g o s d e l a S e r l e m u n d i a l 
T R A T E M O S D E A L G O . . . | , 
E n el despacho privado del se-
ñor Vice-presidente del Senado se 
reunieron ayer los señores Porfi-
rio Franca, Presidente del Veda-
do Tennis Club; doctor Clemente 
Inclán, Presidente de la Comisión 
Atlética Universitaria y Comandan-
te Alberto Barreras, para tratar 
lo referente a la serie Universidad 
Vedado para la que ofrece una co-
pa el señor Barreras. Tan distin-
guidas personas no pudieron tomas-
acuerdo alguno después de reuni-
das debido a la protesta bien esta-
blecida que tiene el Loma Tennis 
Club del desafío últimamente cele-
brado entre diebo club y el Atlé-
tico de Policía. 
L a Unión Atlética tiene en sus 
manos este imbroglio, el cual ba de 
desenredar fallando lo justo, que 
es la nueva celebración del susodi-
cho juego, ya que el player Asen-
cio ocupaba ilegalmente la tercera 
almohada policíaca. R cuando re-
sulte liquidado este asunto, será 
entonces cuando se trate de arre-
glar la serie Universidad Vedado. 
Esperemos pues. 
Cuando el día siete dé comienzo 
en Pittsburgh el primer match de 
la serie mundial, ya tendremos ins-
talada una magnífica pizarra en 
los balcones de este DIARIO para 
que los fanáticos no pierdan una 
jugada, ni un gesto, de todo lo que 
vaya ocurriendo en el parque de 
base ball de los Piratas, los que se 
estarán batiendo con los Senadores 
de Stanley Harris , 
Esa pizarra ha sido construida 
por los señores Francisco Fran-
quiz y Luis Moré, dos expertos en 
esta clase de aparatos, los cuales 
tienen ellos colocados en los dis-
tintos campos de sports de la Re-
pública. Obteniendo siempre el me-
jor resultado. L a pitarra será ope-
rada de manera automática, sin que 
eroperador sea visto, dando la im-
presión de un mecanismo movido 
por la electricidad, pero teniendo 
una superior fijeza a éste, sucep-
tible a descomponerse a cada rato, 
como hemos visto de continuo en los 
que se encuentran en operación. 
E s a pizarra será operada a la 
vez que el Magna Voz, con el que 
se dirá la jugada mientras en la 
pizarra se ejecuta el movimiento 
de bola, strike, o bit, si es que el 
jugador resulla out, o las bases 
que ocupa. E n cada inning podrá 
conocer el público los hits que se 
han dado, las asistencias y outs rea-
lizados y toda la marcha del jue-
go. Además tendremos la gran 
ventaja de dar a conocer a gran 
distancia por medio de nuestro apa-
rato Magna Voz todo aquello que 
no se le puede decir al público por 
medio de los movimientos y cam-
bios que se efectúen en la pizarra. 
Con ei Magna Voz cubriremos las 
cuadras de Zulueta, Teniente Rey 
y Prado en una gran amplitud, 
oyéndose con perfecta claridad 
cuanto se diga desde distancia enor-
me, tal es la fuerza de voz del 
aparato, que ya los fanáticos cono-
cen. 
Así que habrá esta vez "miel 
sobre hojuelas". 
¿Habrá este año el entusiasmo 
y resultado económico que hubo el 
pasado en la serle del mundo? Los 
magnates del base ball organizado 
declaran que sí, y tal vez lo pasen. 
Con el obstáculo que se ha de tro-
pezar para hacer mayores los ren-
dimientos de taquilla, es el tamaño 
de Forbes Field (Pittsburgh) que 
tiene capacidad para 45,000 espec-
tadores, y Grifflth Stadium, en 
Washington, para menos, solamente 
3 6,000 mil asientos para acomodar 
a los súbditos del Emperador. L a 
pasada temporada se contaba con 
Polo Grounds que acomoda más de 
60,000 personas. Pero no importa 
si ahora se llenan al máximo de 
capacidad en cada juego. 
Se estableció un record el año 
pasado en lo que se refiere a dine-
ro pagado por ver los juegos, el 
que l legó a la enorme cifra de 
$1.093.104, superando en unos 
treinta mil pesos a la temporada 
mundial de 19 23. E n cambio en 
asistencia de fanáticos el año 1923 
se llevó de calle al pasado, pues en 
éste se celebraron siete juegos que 
fueron vistos por 283,665 especta-
dores, contra 301,430 que asistie-
ron en sólo seis juegos en 1923. 
Serán dos máquinas perfectas las 
que se pongan una frente a otra 
discutiéndose el trapo mundial este 
año, pues si el pitching staff de los 
Piratas luce más fuerte, si apare-
cen más ligeros y más recios batea-
dores, ello es en una proporción 
que no ha de resultar de gran peso 
frente a los muchachos del joven 
Harris que tienen de todo tan bue-
no como los de la ciudad del hu-
mo, y además su campo exterior re-
sulta de una fortaleza extrema. 
Tienen además los Senadores a su 
favor la gran experiencia adquirida 
en la pasada serie mundial, se en-
cuentran exentos del terror escé-
nico que en determinado momento 
puede invadir a los Piratas de 
Bill Me Kechnie. 
Guillermo P I . 
J E S U N A N I M E L A O P I N I O N D E 
L A R A Z O N A L P R O T E S T A R E L 
E E L L O M A T I E N E 
E G O D E L S A B A D O 
C A M P E O N A T O P O R I A C O P A H A B A N A 
LA ASOCIACION DEPORTIVA D E L VEDADO ES LA QUE 
"'AS CHANCE T I E N E PARA GANAR 
Los muchachos de la Asociación 
Deportiva del Vedado, finalistas el 
año pasado en este campeonato, 
aparecen a nuestros ojos con más 
chance que nadie para ganar en la 
zona del Vedado, y al final del tor-
neo los que guardarán la copa de 
este año en su vitrina. 
E l cuadro defensor de los colo-
res de esta simpática y aristocrá-
tica sociedad del Vedado, está com-
puesto por los señores U. Giberga 
(capitán) , P. Lecuona, L . Piza.rro, 
F . Villava y los señores Clark, Sa-
bi y Figueredo estos tres últimos 
suplentes. 
E l señor Giberga, capitán, muy 
queridos de todos, piensa repetir 
la obra del año pasado, pero hacién-
dola mayor, esto es, . trayendo la 
copa para su Club. 
Del señor Lecuona no podemos 
decir nada que todo el mundo no 
sepa, además es un muchacho que 
se desvive por su sociedad y en com-
pañía de Pizarro en los dobles re-
petirá la hazaña del año anterior, 
notamos en él gran serenidad, vis-
ta, colocación y rapidez en las ju-
gadas, por este lado es un segu-
ro triunfo para la Asociación De-
portiva. 
E l señor Pizarro este año refuer-
za las filas de esta Sociedad y da-
mos por seguro su triunfo en los 
singles jugando contra cualquiera 
que le pongan las otras Sociedades, 
las rasas estilistas de este mucha-
cho son algo grande, es además un 
compañero excelente en los dobles, 
supliendo muy bien el puesto de Pa-
blito (Consuegra). 
F . Villava el hombre de los glo-
bitos 'científicos (como él les lla-
ma) posee una clase de saque que 
todo aquel que ha jugado contra 
él sabe la furia que lleva la bola 
cada vez que él le pone los 9 pun-
tos, su cop es inmejorable pare-
ciendo más bien un tiro que otra 
cosa. 
De los fenómenos Sabi, Figuere-
do y Clark (Mosquito), no dire-
mos más que los señores Sabi y 
Figueredo tienen entablado un plei-
to para saber cuál de los dos es el 
toro para discutirle el puesto en el 
team a Clark. 
F . L . A , 
X. del R . 
Esto no deja de ser una opinión 
muy respetable, pero nos parece a 
nosotros que F . L . A. no se ha fi-
jado bien en las condiciones de los 
players del Lucky, los que pueden 
hacerle pasar un susto. 
Torneo de la Copa Omesa EL p r e s i d e n t e c o o l i d g e 
| F E L I C I T O A LOS p l a y e r s 
s i t u a c i ó n a c t u a l de l o s ! DEL WASHINGTON, GANADOR 
CLUBS UE TOMAX PARTE EN " 
ESTE CONCURSO 
PARTIDOS 
J . G . E . P . 
Iberia, F . C 1 1 0 0 
Juventud Asturiana. 1 0 0 1 
Olimpia. S. C . , . 0 0 0 0 
Vigo, F . C . . . 0 0 0 0 
D E L C A M P E O N A T O D E 1925 
GOALS 
F . C . Pts. 
Iberia, F . C . .» , . 3 2 3 
J . Asturiana 2 3 1 
Olimpia. S. C b o 0 
Vigo, F . C 0 0 0 
O B S E R V A C I O X T S 
Partidos: J , jugados; G, gana-
dos; E , empatados; P, perdidos. 
Goals: F , favor; C, contra. 
E n este concurso se clasifican 
los clubs por puntuación, y los 
dos que obtengan mayor número 
de puntos, en una serie final de 
tres juegos decidirán el vencedor 
absoluto. . . 
Washington, sepnemDre 
28 . — United Press. — E l 
manager y los miembros 
del club Washington visita-
ron en el d í a de hoy al Pre-
sidente Coolidge, quien los 
fe l ic i tó individualmente y 
luego los invitó a pasear a 
los jardines donde estuvo 
conversando con ellos a l -
g ú n rato y se pres tó a posar 
para sacarse algunas foto-
graf ías en unión de ellos. 
A l despedirse les prome-
tió que asistiría al juego 
inaugural de la Serie en es-
ta ciudad, en donde lanzará 
la primera bola. 
E l player Asencio, inscripto en la 
Unión At lé t ica de Amateurs, 
q u e d ó inhabilitado para jugar 
desde el momento en que apa-
reció vistiendo el traje del L i -
ceo de Regla en la Liga F e -
deral. 
L a protesta hecha pur el club 
Loma Tennis del juego efectuado 
el sábado en los grounds del V . 
T . C . contra el team de la Poli-
cía, sigue siendo el tema deporti-
vo de más actualidad. No se ha-
bla de otra cosa en las socieda-
des que están representadas en la 
contienda de la Liga Nacional, > 
aun en las que no están ligadas a 
ese organismo. Donde quiera que 
se reúnan dos o más personas co-
nocedoras de los asuntos beisbole-
ros amateurs, surge como por en-
canto la conversación alrededor de 
ese asunto. 
Por cierto que hemos podido 
comprobar que la mayoría de las 
personas, las que no están intere-
sadas de una parte ni de la otra, 
están de acuerdo en que el juego 
celebrado el sábado entre Policía 
y Loma, debe ser anulado por la 
Liga Nacional de Amateurs. 
E l caso ya lo dijimos ayer, pero 
hoy vamos a repetirlo para que 
los que no lo hayan leído antes se 
enteren ahora y vean con cuánta 
razón piensan los que estiman que 
debe ser resuelta favorablemente la 
protesta del Loma: 
E l team policiaco tenía inscrip-
to como atleta en la Unión al ju-
gador Asencio, pero no sabemos 
por qué motivo este jugador no 
apareció jugando en ese club en 
la Liga Nacional, y sí en el Liceo 
de Regla, del Campeonato Fede-
ral . Pero llegó el juego final en-
tre lomistas y policiacos, y enton-
ces el player ya aludido fué saca-
do de la Liga Federal para refor-
zar el club de la Policía, pues el 
manager de este team, Horacio 
Alonso, tenía gran interés en "me-
terles el hierro" a los bolsheviquis 
del Loma, así como también a los 
"Pulgarcitos"' del Ferroviario, por-
que los Delegadoa de estos dos 
teams fueron los que, según nos 
dijo ayer Ballesteros, se confabu-
laron en una reunión de la Liga 
para poner en mala situación al 
club Policía a la hora de confec-
cionar el schedule de los últimos 
juegos de la contienda. 
Pero ese mismo afán de Horacio 
de querer ganar el match, lo hizo 
incurrir en una falta que, sin du^ 
da alguna, dará que hacer a Jos 
miembros de la Unión y a los re-' 
presentantes de la Liga Nacional, 
pues los Estatutos del organismo 
máximo del amateurismo dicen bien 
claro que los atletas inscriptos no 
pueden jugar en ningún otro Cam-
peonato organizado a menos que 
no se tenga un permiso expreso 
para ello. 
Y bien claro, también, dicen 
esos estatutos que el jugador que 
cometa esa falta, será CASTIGA-
DO. 
De manera que aunque el juga-
dor Asencio no haya sido castiga-
do a tiempo por el organismo má-
ximo del amateurismo, quizá si por 
desconocer que ese jugador había 
dado el "salto", pues ese organis-
mo se entera de esas cosas cuando 
los mismos clubs las denuncian, se 
comprende que está imposibilita-
do para jugar en el club Policía,' 
por la falta cometida, que está pe-
nada en los Estatutos. 
Además de esto, hay el hecho 
de q'ue el señor Jorge Armando 
Ruz, secretario de la Liga Nacio-
nal de Amateurs, conocedor de que 
el 'alto mando" lomista iba a ha-
cer la protesta de ese jugador, le 
hizo una indicación a Horacio 
Alonso para que no lo pusiera a 
jugar, pero ni siquiera valieron 
las buenas intenciones del funcio-
nario de la L i g a . Horacio quería 
ganar el juego y el refuerzo de ese 
muchacho en la tercera esquina le 
íparecía indispensable. 
Veremos a ver la resolución que 
dan sobro el asunto la Unión Atlé-
tica de Amateurs y la Liga Nacio-
nal, que en ambos organismos hay 
personas competentes, justas, y se-
guramente que no han de dejar 
pasar inadvertido este hecho, que 
aunque no puede conceptuarse de 
inmoral, sí es amoral, y esto no 
debe existir en contiendas depor-
tivas entre amateurs. Que para 
algo fué creado ese organismo. 
Precisamente para moralizar. 
P E T E R . 
DE SAGUA L A GRANDE 
B A S E B A L L 
Septiembre 25 1925. 
E l domingo 20 se inauguró el 
hipódromo, con el desafío Antiguos 
Alumnos y Caibarién. Resultó un 
triunfo para el club de las tres A. 
Desde muy temprano el público in-
vadió el terreno y minutos antes 
del juego no había donde sentarse. 
L a primera bola la lanzó la pre. 
sidenta del Ladies Tennis, Berta 
Gutiérrez. Fué una curva que por 
poco "descacbarra" al gran Virgi-
lio, que presenciaba el desafío có-
modamente. 
L a novena de Caibarién se salvó 
de la argollita gracia a un error 
de Jokey, que no pudo evitarlo. 
Se distinguieron por Caibarién, 
la primera, la segunda y la terce-
ra y el If. Por los A. A. Jokey, Z. 
Eetharte y los hermanos Sánche?-. 
E l próximo domingo 27 vendrá el 
club Remedios a jugar. 
Por la mañana a las 8 a. m., se 
enfrentaron las aguerridas novenas 
semi juveniles. Piratas de Laguna 
y Antiguos Alumnos (semi-juvenil) 
en el hipódromo. E l juego ha '"'es-
pertado interés entre los fanático-:. 
¿Qué le Pasó a la novena Vigía 
Stars? ¿Qué razón tiene el club 
Senadores de Albear para titularse 
champions de Cuba? Estas son las 
preguntas que se hacen los fanáti-
cos sagiieros. 
E l caso del jugador M. Sánchez, 
por rebeldía ba sido resuelto, y el 
popular "hierro" ocupará ia se-
gunda base contra la jesuíta el pró-
ximo domingo. 
Chávez ha robado la "friJolera" 
de 53 bases; que ya es mueno, y 
L o s E t e r n o s J u d a s q u e A c t u a r á n e n A l m e n d a r e s P a r k 
Aquí tenemos ya en preparación a los "eternos Judas" que tanto hacen sufrir y gozar a los fanáticos con 
sus decisiones en el verde ground de Almendares Park. E l de la Izquierda es Valentín González (Siriquo) quien 
en un tiempo fué ídolo de las multitudes, al extremo de desenganchar el caballo de su coche y ocupar los ha-
zañistas las barras paseándolo desde Carlos I I I hasta el fenecido Gimnasio de Dragones. £1 compañero de 
Sirique es Quico Magriñat, que actúa siempre en bases, quedando el home para el veterano Valentín, a quien 
oiremos bien pronto cantar las baterías en la serie por la copa de "£1 mundo". 
H A R R Y W I L L S N O H A Q U E R I D O A C E P T A R U N A S A B R O S A 
O F E R T A D E $ 1 5 0 . 0 0 0 P A R A P E L E A R C O N G E N E T U N N E Y 
I a Pantera de New Orleans decl aró al desembarcar de su viaje a Europa que estaba dispuesto a 
vérse la s con cualquiera, lo que d e s p u é s no h a sostenido. 
NO S I E M P R E C A E E L T R I U N F O D E L L A D O D E L A E X P E R I E N C I A 
(Correspondencia especial para el 
DIARIO D E L A MARINA, por 
BOB E D G R E N ) 
New York, septiembre 24, 1925. 
George Blake, el hombre que se 
hizo cargo de Fidel Labarba, le dió i 
sus mejores consejos y lo llevó de' 
la mano hasta el campeonato del! 
peso mosca, tenía plena confianza 
en que su joven protegido derro-
taría a Fraukie Genaro en cual-
quier momento de la pelea, aun en 
aquel en que los dos muchachos 
saltaban las sogas y penetraban 
en el ring. 
Genaro, valentón y confiado neo-
yorquino, se dirigía a su esquina 
con paso firme y pausado, graba-, 
da en sus ojos la perspectiva del 
futuro triunfo, y con tal aire de' 
championabilidad que un amigo de 
Blake, el cual se había castigado 
el bolsillo apostando algunas "can-
delas" a los guantes de Labarba. 
empezó a sentir cierto desasosiego 
que se manifestaba en gruesas go-
tas de gélido sudor. 
No pudiendo soportar tal tor-
mento, corrió el buen hombre ha-
cia el ring, donde estaba Blake es-
perando que el anunciador presen-
itara al público a los dos boxea-
! dores. Después de tirarle repetida-
1 mente del verde sweater, consi-
jguió atraer la atención de Blake y 
! que éste se inclinara sobre las so-
igas. 
"Oyeme, George, ¿Fidel esta, 
bion? ¿Estas seguro de que tiene Por toca, o mejor dicho, por ol lápiz de Edgrren, Qeorg-e Blake nos cuenta 
rhaTiCP' Fílate aue el otro narece Poseyó en una ocasión un automóvil de verdadera "experiencia", aue 
cnance. n j a i e que ei otro parece sabla ^ ci10(lueS) ae patinazos, de retrancazos e, inclusive, de multas No 
m u y . . . muy experimentado. Ese , obstante, tuvo que venderlo y comprar uno nuevo. Del mismo modo—con-
ha tenido muchas experiencias y ¡ tlnúa la simpática filosofía de Blake—a veces, el boxeador experimentado 
i Fidel es casi un amateur . . ." °denmslado"10S :]íaút&B deI *'1}a8tailte" y se Interna en el territorio de lo 
Blake hizo una mueca, e inte-
I rrumpiéndole con la mano, le di-¡ de toda su "experiencia', lo vendí Cogiéndole por la palabra, los 
jo: y compré otro nuevo. Y el nuevo [promotores de New York inte'nsifi-
"No sigas. No te ocupes de ia corre mucho mejor." |carón sus actividades y pronto ca-
experiencia. E n ocasiones no es • yó sobre el candidato de la raza 
tan bueno como tú crees tener de- A N T E L O S R E T O S D E TUNNEY i de color al título de Dempsey una 
masiada experiencia. Hasta el W I L L S IMITA A D E M P S E Y ¡lluvia de lucrativas ofertas todas 
V e o M u c t f 
SAV5 
raes pasado fui dueño de un auto 
móvil que hacía algunos años que 
T O P I C O S F U T B O L Í S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
E l Rovers Athletic Club ha pasa-
do a segunda categoría por virtud 
de los dos triunfos que ha obteni-
do sobre él, el team campeón de 
segunda categoría. Centro Gallego 
No le valió a Mr. Campbell los 
refuerzos quo hizo en el equipo pa-
ra reforzarlo, pues las inyecciones 
de Bardón en el once galaico fue-
ron de más efecto. 
Veremos a ver si de aquí a la 
fecha en que ha de comenzar el 
Campeonato no surge nuevq lío, y 
de él se aprovechen nuevamente los 
ingleses para pedir de nuevo su es-
tancia en la primera categoría, 
Igual que hicieron el año pasado. 
ellos el buscar campo. (Contest, 
teléfono A-1071 de 8 a 10 n al 
Conste, quo no he aceptado ^ 
r no considerar al "Mar^ ntea 
Lo cierto es que tenemos ya por 
derecho, propio en la categoría má-
xima al team del Centro Gallego, 
que es como si dijéramos que tene-
mos en primera categoría un team 
más de empuje que compartirá con 
Fortuna, Hispano, Iberia y Olim-
pia, las simpatías de la afición ba-
lompédica. 
E l once que ha logrado confec-
cionar Miguelito Bardón para de-
fender el pabellón deportivo de la 
Casa de Galicia será sin duda algu-
na un "torito" entre los "ases". 
Y si no, al tiempo. . . 
Que él será quien nos dará la 
razón. 
Están en inteligencia los elemen-
tos directivos de las federaciones 
parisina y catalana para ponerse de 
acuerdo acerca de la fecha en que 
se celebrará en París el partido Pa-
rís-Barcelona. 
De no poderse efectuar el 2 de 
noviembre, como se tiene pensado, 
se dejará para el mes de marzo del 
año próximo. 
Recibo y copio una carta del se-
ñor José Pérez, Capitán del "Com-
postela F . C " , quien se refiere a 
una nota que salió días pasados en 
esta misma sección. 
Dice así: 
Habana 26 de septiembre de 1925 
Sr. Peter, Cronista de Sport del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío. 
Por mediación de su crónica de 
hoy, el "Miñana S. C " , reta al 
"Compostela F C." haciendo alarde 
de haber abusado con el "Compos-
tela Infantil" en su segundo encuen-
tro, mandando a un jugador a la 
Quinta. 
Bien, yo en mi calidad de capi-
tán del "Compostela F . C . " tengo 
a bien el comunicarle, que éste no 
tiene nada que ver con el Infantil, 
que acepto el reto para el domingo 
4 de octubre quedando a cargo de 
CAMPEONATO DE B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
al haber perdido en" su n S ^ ^ ' • 
i cuentro con el "Compostela inf!Q' 
i til", por 3 goals a 2 faa-
Le suplico que por me(jio 
crónica, rete al "Artemisa s**!1 
equipo al que retamos por cart C-
habiendo contestado. a no 
Mande como guste a S s 
Compostela P. c. ' 
José Pérei 
Para el miércoles 3 0 ha 
la dirección de la revista ^ 
tes" la entrega de la Copa al p0r" 
paño, que obtuvo en el Cnrí s" 
de Simpatía celebrado por p̂ 1"80 
blicación recientemente Pn" 
E l señor Maximino "pernánrt 
administrador de esa p u b l S - 2 , 
será quien haga entrega del trÓw 
al señor Armada Sagrera, 
dente de esa institución 
Para tan simpático acto sp i 
vita a los socios del Deportivo wí 
paño América. ™' 
Según nos dijo ayer Enrlauit* 
Fernández, el capitán de las 
riosas huestes blanquinegras i 
Campeonato Nacional de Poot'hai 
de 19 25 se discutirá los "días i 
y 12 del mes entrante. 
E n dicha contienda se yerán 
frente a frente los Campeonatos de 
la Federación Occidental y los ven-
cedores del Campeonato Oriental' 
Los muchachos de Santiago de 
Cuba, que saben ya por experien-
cia cómo se las gastan los habant-
ros, vendrán preparados con ob-
jeto de que no resulten los parti-
ds tan flojos como en la vez an-
terior, cuando discutieron por pri-
mera vez contra el Olimpia el tí-
tulo de Campeón Nacional. 
Esta noche se efectuará en el 
local de la Federación Occidental, 
Malecón 59, las elecciones del Co-
mité Ejecutivo que ha de actuar 
durante el año de 1925-26. 
R E S U L T A D O D E LOS P A R T I D O S 
D E A N O C H E 
Primer partido: Juan J . Pérez 
57; Manuel Rodríguez 75 E n 48 
entradas. 
Segundo partido: José A . Vare-
la 75; Juan J . Pérez 64. E n 59 
entradas. 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: Cosme Llano vs. M. 
T . Benejam. 
A las 9: Manuel Echeverría vs. 
José A . Várela. 
L a Federación Occidental había 
indultado al player Manuel Frey-
re, del Olimpia, en una reunión 
que efectuó el sábado'último. 
Pero los presidentes de los clubs 
se reunieron el domingo por Ja 
mañana, en el Hispano, y acorda-
ron ponerle el veto a la festina-
da y "bataclánica" resolución idea-
da, según nos informa, por el se-, 
ñor Ginés Lleonart en el "albur 
de arranque". 
Aplaudimos el gesto de los pre-
sidentes de los clubs. 
Y lamentamos el "patinazo" ile 
los señores federativos. 
Pues eso les ha hecho muy po-
co favor. 
E l Uruguay derrota al Perú 
en un match del Torneo Sur-
Americano de Tennis 
BUENOS AIRES, septiembre 28 — 
(Associated Press) . — E l Uruguay de-
rrotó al Perú en el primer round de 
singles del quinto torneo sudameri- i 
cano de tennis abierto hoy en é̂ ta. 
E l uruguayo Perrés derrotó al pe-
ruano Larrañaga por 6-3, 6-4, 6-4; y 
el uruguayo Stanham venció a Vabe-
¡llo, del Perú, por 6-0, 6-0, 6-1̂  • 
FEDERACION AMÁTEÜRM 
B A S K E T B A U 
Vence el Atlético de Estrella 
nueve por siete 
E l domingo pasado se llevó a 
efecto en los terrenos de Boue-
na Vista Park, entre las potentes 
novenas Atlético de Estrella, y Te-
rror de Lombillo, un match siendo 
vencedores los primeros con scorg 
de 9x7. 
Se distinguieron por el Atlético 
de Estrella, Arnaldo Navarro, por 
su fuerte batting y su buen pitching 
echándole música al juego José Ca-j 
rrillo, Manuel Luis y Miguel Galli-
nar. 
Siendo el resultado del juego el 
siguint: 
C H E 
A . E , 
F . L , 
9 12 
7 9 
Se avisa por este medio a los 
clubs y entidades inscriptos en la 
Unión Atlética de Amateurs de tu-
ba, que hoy martes día 29 de sep-
tiembre a las cinco de la tarde, ce-
lebrará junta el Comité Ejecutivo 
de esta Federación. 
Los clubs o entidades deberan 
presentar al Secretario de la Fede-
ración una instancia solicitando -u 
inscripción y designando su Dele-
gado, acompañada de una ceruncd-
ción del Secretario de la Union 
Atlética de Amateurs de ouoa. 
acreditativa de estar afiliados a j a 
misma y de no serle deudores por 
ningún concepto. . 
E n esta Junta se tratará sobre 
las reglas de Basket-Ball que tan 
de regir en los próximos Campeona-
Se ruega a todos la más P«i* 
tual asistencia. 
A. Fernández Llano, 
Secretario. 
Harry Wilis acaba de recibir una'las cuales fueron rechazadas pron-
oferta de $150,000 para que se tamente, a su debido turno, 
lo había comprado E r a nn carro las líe con Gene Tunney dentro cíe I E l repentino cambio en las in-' 
''muy experimentado" Qul7.áa un ring. E s esta la mayor oferta; tenciones de Wills los ha dejado 
de los mas "experimentados" que que Wills ha recibido en toda su | desconcertados. No creo que haya 
tu hayas visto. Pues bien, a pesar vida. s i nembargo, el gigantesco S por qué extrañarse. A lo mejor! 
si sigue así acabará con la quinta negro ha mostrado indiferencia an-i Wills ha leído las noticias de que 
y con los mangos. te Ia proposición. Al llegar de i Tunney pesa ahora 190 libras y de 
Los Piratas aceptan el reto deliEuroPa' Wills gastó toda su elo-1 que sigue aumentando de peso y 
Miramar Infantil. ¿Aceptan? cuencla declarando que no temía a! corpulencia. Posiblemente, Harry 
Caibarién 000 010 000— 1 3 3;nadie; que prefería, naturalmente, cree que este invierno no ha de 
A. A. A . 211 001 OOx— 5 8 3 Pelear con Dempsey, pero que si'ser tan rudo que haya de necesi-
Baterías: C. Carragua, Menéndez el champion del mundo no quería,: tar ese dinero y piensa que no va-
y González, A.A.A. Sánchez y Be- entonces se fajafía con Tunney o le la pena arriesgarse contra un 
tíiartP con cualquier contrincante que bc-! adversario tau formidable como «a 
Frank Prisch. leccionasen los promotores. [Tunney. 1 
o/hmneiamos 
7 T n n u e u o e s t í r l o d e S o m B r e w s p a m l o ? 
( j o a e n e z g u e s a b e n ú e s t i r 
J S e & d a p t a n f á c i l m e n t e S i n 
c o n f o r m a . u v l o s . 
Pesolano 
- f e I S e i n s , d e l B & r r i o 
^ T v a n A w a r e z S a n R a f a e l 1 2 5 
B i t r e B e k s c o a Á n & ' & e r ü w d o 
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tto s e P o d r á J u g a r l a S e r i e U n i v e r s i d a d - U c d a d o B a s t a S o l u c i o n a r s e l a P r o t e s t a d e l C o m a 
0 proyectado bout entre 
DempseyyWills no podrá 
efectuarse en Michigan 
, s |eyes del Estado prohiben los 
encuentros en los que los com-
batientes convengan en ' el 
precio. 
p̂jANAPOLIS, septiembre 28.— 
d Press).—La proyectada pelea 
^Dempsey y Wills, que Iba a 
efecto en Michigan City el día 
tfner Julio de 1926, no se dejará que 
* de lebre, de acuerdo con las leyes 
fe Crigen la materia, según ha anun-
<lue hoy ei auxiliar del Ministerio 
Clt°ico. Edward White. 
Esta disposición se basará en los 
•dientes estatutos: 
Quedan prohibidos en este Es-
10 las peleas por precio convenido 
Í̂auellas en que de algún modo se 
0 le al vencedor entre los comba-
t̂es y se entiende po peleas de 
161  claSe aquellas en que los contrin-
tes se hallen en posibilidad de 
Asarse daños respectivos. 
2o Todas las peleas de boxeo que 
realicen en el territorio se enten-
íe án comprendidas en la anterior 
ôhibición a no ser que se demuestre 
,0 contrario. 
El razpnamiento de "White es claro; 
existe esa prohibición, es lo lógico 
6 e un encuentro entre Wills y Demp-
ley se halle comprendido en esta me-
m prohibitiva. 
A n t o l í n F i e r r o C o n o c i d o p o r e l T o r o Y u m n r i n o 
¿OUTH BEND, Indiana, septiem-
bre 29. (United Press).—A pesar 
de las declaraciones del Fiscal, he-
chas en el cía de hoy, acerca de 
oue no se permitirá que se lleve 
a cabo en este Estado el bout 
Dempsey Wills, el promotor Fitz-
jimmonds está buscando un sitio 
j propósito donde llevarlo a efecto. 
La conferencia sostenida en el 
día de hoy entre Mullins, el ma> 
nager de Wills, y Dempsey, se re-
firió exclusivamente al aspecto eco-
rómico del apunto y Fitzsimmons 
nos dijo: 
"La pelea se llevará a cabo. Ya 
está todo listo para la firma," 
Este es Antolín Fierro, actual posee aor de la faja del peso completo de 
Cuba, un hombre que da trompadas como patadas de mulo. A Esparra-
guera casi lo mata la última vez que peleó con él. Pero no obstante, el 
ex-cabo espera noquear al Toro Yumnrino a pesar de sus fuerzas prehistó-
ricas cuando se le enfrente el sábado en el ring: del Arena Colón. 
E l Atlético de Cuba venció anoche 2 x 1 y empató en el 
segundo puesto del Campeonato de Hand Ball con los 
C a r i b e s 
Los triangulares ganaron el primer partido de la noche, pero des-
pués perdieron el segundo y tercero.—El lunes se terminará 
el Campeonato.—Los próximos encuentros serán entre Uni-
versidad y Vedado. 
Los muchachos del Club Atlético 
de Cuba ganaron anoche en los parti-
dos de hand ball celebrados en la can-
cha de los Pulgarcitos del Ferroviario 
en opción al Campeonato de doubles 
de ese sport que se está celebrando 
cor todo éxito bajo los auspicios do 
la Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
Los contendientes de los anaranja-
dos eran los muchachos triangulares 
der la calle Egido, quienes sólo pudie-
ren ganar el primer partido de la 
noche, y para eso tuvieron que sudar 
la gota gorda contra los hermanos 
Martín a pesar de que éstos que se 
quedaron en 25. 
Después Vidal y Rodríguez batie-
ron a Digón-Salón no dejándole hacer 
ni "pa" la fuma. Hicieron 19 tantos 
gracias a la despreocupación de los 
chicos de la calle de San Miguel en 
la última decena. 
T por último, Coello y Garrido ven-
cieron también fácilmente a Crespo 
González, siendo éste el juego qu*1. 
le dió la victoria al Atlético sobre el 
Y. M. C. A. ^ 
Véase a continuación los resultados 
de los tres partidos celebrados ano-
che: 
Club Atlético d« Cuba Asociación Cristiana de Jóvenes 
A. Martín y F. Martín 25 contra A. Trillo y E. Nogueira 30. 
J. Rodríguez y A. Vidal 30 contra J . I . Ligón y R. Salón 19. 
C. Coello y M. Garrido SO contra E. Crespo y A. González 22. 
Esta doble victoria de los anaranja-
dos los ha llevado al segundo lugar 
de la contienda empatando con los 
Caribes, con cinco victorias y cuatro 
derrotas, con un average de 556, se-
gún se podrá apreciar en el estado 
que publicamos del Campeonato. 
j . a . y. Ave. 
Ferroviario 9 6 3 S67 
Universidad .. .. . . 9 5 4 556 
Atlético 9 5 4 556 
Vedado 6 3 3 500 
Y. M. C. A 9 2 7 232 
Ahora los próximos juegos a cele-
brar serán los señalados para el miér-
coles en el "schedule". Estos corres-
ponden a Vedado y Universidad, lo 
que quiere decir que es una oportu-
nidad buena para que los Caribes al-
canzen a los "fúfiris" de la contienda, 
que son los Pulgarcitos. De lo con-
trario, ellos tendrán que ceder su 
puesto a los atléticos o tal vez a los 
marqueses. De los tres partidos que 
se jugarán mañana, hay uno, que "tie-
ne rabia en el tablero", el de Mora-
les-Márquez y Sierra-Machado. 
Véase a continuación los juegos que 
faltan por jugar de la contienda: 
El miércoles 30 se firmará 
la escritura de la compra 
Je un terreno para fútbol 
LOS F, E S P E R A N IMPACIENTES EL 
E DEL SABADO ENTSE L O S 
Y para tan importante acto de-
ben estar presentes todos los 
asociados del Hispano. 
Ya es un hecho la adquisición 
oe un campo de fútbol por la so-
ciedad Deportivo Hispano América. 
Y podemos decir que es una reali-
dad porque anoche nos dijeron que 
el próximo miércoles, mañana, a 
las ocho y media de la noche, se 
iimará en el local social. Colón, 
SS1, k escritura de la compra de 
dicho ground. 
Rl señor Rafael Armada, Presi-
dente de esa sociedad, que será 
Quien ha de estampar su firma en 
lan importante documento, avisa 
por este conducto a los socios de 
la institución para que hagan ac-
to de presencia a la hora de cele» 
tese tan importante acto. 
Esa noche también recibirá el 
Hispano la "Copa Deportes", obte-
nida en un concurso de simpatía 
celebrado por la revista "Depor-
tes". Así es que con ambos motivos 
ha de verse muy concurrido el ho-
Sar de los "tigres".' 
BRAVOS MASTODONTES FiERM-ESPARRAGOERA 
Santiago es mucho más científico que el Toro del Yumurí, pero 
en cambio éste tiene un punch que es un barre calles 
CORREN MAS DE V E I N T E MILLAS D I A R I A S 
El próximo sábado, cuando An, más agrada a la totalidad de los 
tolín Fierro y Santiago Esparrague-
ra crucen sus guantes en el ring de 
la Arena Colón para disputarse la 
posesión de la corona de Champion 
htavyweight de- Cuba, los fanáticos 
fanáticos. 
Para Esparraguera, una pelea 
con Fierro representa un trabajo 
improbo, por la sencilla razón de 
que el ex-militar sabe mejor que 
habaneros presenciarán algo bas- nadie, que está obligado a pegar 
tante parecido al choque de una de ¡mucho sin dejarse pegar, porque 
las dragas que está sacando arre-¡el punch de Fierro es de los que 
cifes del demolido bajo de San Tel-
mo y el ferry de Cayo Hueso. 
Antolín Fierro, la draga de San 
Telmo, es uno de los pesos comple-
tos dotados por la Naturaleza con 
más terrible punch, y Esparrague-
rra, el ferry_boat cayohuesero, po-
see también una patada de muía 
en cada tentáculo, de lo que resul-
ta que un choque entre ambos tie-
ne necesariamente que concluir Por 
knock out, solución que es la que 
necesitan plural para poner solu-
ción de continuidad a un combate. 
Aunque no sea más que por es-
to, un bout entre ambos tiene por 
fuerza que resultar siempre inte-
resante. Es el combate de David con 
Goliath, de la ardilla contra ía 
serpiente y del toro de lidia contra 
el elefante. • 
Ambos se están entrenando con 
escrupuloso esmero y se encuen-
tran ya en inmejorable forma pa-
ra subir al ring. 
No debe faltar a la cita ningún 
'hispanófilo". 
M I S C E L A N E A G E N E R A L D E A U T O M O V L 
L Í S M O Y A V I A C I O N 
S Scts. - s a r r a . 4sa 
dulcerías y _ / 
NOTICIAS DE TODAS PARTES 
XTAZiIA 
Proyecto de un nuevo Salón en Milán 
M. Louguni, Director de la Edito-
rial Italiana de Aeroná-utica, ha pro-
puesto al Comisarlo de la Aeronán-
itica un proyecto de Exposición Inter-
'.y.';>«t_ y — ¡ n a c i o n a l Aeronáutica, que tendrá lu-
?»\*»VPAVfílin< MCUTQ gar en Milán' campo de Taliedo, a 
g|fM n̂JJlLL*N> IJCNIM » V^?/? lia mañana siguiente del Gran Premio 
)C7$. - S A R R A . Sj? ¡ Automóvil (6 de Septiembre). El Alto 
-FflDIlfTOriU^^W^ y - V Comisario de la Aeronáutica ha acep-
innPlrUtn) VI&KlERftS* *T| tâ o el proyecto en principio. 
m a s fa§m 
L Q F A Q k 
S A R R A y 
BuenajFarmmías. 
- 4 3 3 ! ) 
^ el número de! teléfono di 
la Sección de Sports del 
¡MARIO DE LA MARINA 
El Clul) de los Cien por Hora 
El confie ríe jVraggl acaba de efec-
tuar en Monza una tentativa para es-
tablecer el record de los 100 kilóme-
tros por hora. 
Sobre un "Bugatti", 2 litros, ha 
cubierto la distancia en 47 m. 13 s. 
2|5, (tiempo merio por hora 127 kiló-
metros 055 metros) haciendo algunas 
vueltas a 132 kilómetros 400 metros 
por hora. 
CHECOESIiOVAQUIA 
El primer tractor militar checoeslo-
vaco 
De la Chekamoravska Kolben ha sa-
lido un tractor oruga que ha sido so-
metido a varias pruebas muy duras. 
Este tractor puede ser transforma-
do en vehículo agrícola por simple 
cambio de las ruedas motrices. 
Presenta una útil Idea como trac-
tor-oruga y con ruedas. 
La consumación por 1 kilómetro es 
de 1 kilo 200 de esencia. El motor 
es de 4 cilindros con enfriamiento por 
agua. 
FRANCIA 
Jia comprohación de los dlstrihnldores 
de esencia 
El Ministro de Comercio ha decidi-
do provocar la emisión de un decre-
to especial, teniendo por norma cons-
tituir la comprobación de los apara-
tos que distribuyen esencia, para de-
terminar automáticamente las canti-
dades servidas a los automovilistas. 
El 'balance trimestral de 1% Ca. d* 
Autobuses do París 
S6S40.724 francos, producto d̂ el 
transporte de 91.437.477 viajeros, tal 
es el balance de los autobuses pari-
fáenses durante los tres primeros me-
ses de 1925. 
Por contra los tranvías han recau-
dado 57.574.075*50 francos en el trans-
porte de 180.124.505 viajeros. 
Los a.utobuses han hecho un reco-
rrido de 13.955.597 kilómetros en to-
tal, con un término medio de 2.639 
por vehículo, contra 2.275 por los 
tranvías. 
La diferencia con el preríodo aná-
logo de 1924 aumenta en 1.353.930 
kilómetros por 1.605.357 viajeros. 
Xas lineas Iiatecoere 
Durante el mes de mayo las líneas 
SEPTIEMBRE 30.—MIERCOLES 
Universidad de la Habana Vedado Tennis Club 
J. Lagueruela y J . C. Cepeda contra E . Castroverde y M. Montes, 
J. Morales y C. Márquez contra R. Sierra y O. Machado. 
M. Padrón y T. Figarola contra E. Camba y S. Guedes. 
OCTUBRE 2 VIERNES 
Club Atlético de Cuba 
contra A. Martín y F. Martín. 
R. Pérez y G. Díaz contra J . Rodríguez y A. Vidal 
O. Carballal y A. Rodríguez contra O. Coello y M. Garrido. 
Club Perroviarlo 
Calvo y E. Vaujín 
ULTIMO DIA.—OCTUBRE 5.—LUNES.—(Piñal del Campeonato) 
Vedado Tennis Club 
E. Castro y M. Montes contra 
R. Sierra y O. Machado contra 
E. Gamba y S. Guedes contra 
Vedado y Ferroviario parece hasta 
ahora los más Indicados para ganar 
esta contienda, aun cuando el team 
de los universitarios ni es manco ni 
Asociación Cristiana de Jóvenes 
A. Trillo y E. Noriega. 
J . J . Digón y R. Salón. 
E. Crespo y A, González. 
cojo y sus jugadores saben dónde hay 
que tirar la bola para un tanto. 
Alfonso Renán PEDREDOZ. 
Latecoere han transportado 448.697 
cartas, representando una carga pos-
tal de 10.134 kilos. 
Records homolog'ados 
La Comisión Deportiva del Aero 
Club de Francia ha homologado los 
records siguientes para aparatos de 
la clase C bia (hidroaviones). 
Record de altura con 3.000 kilos de 
cargra.—Batido el 10 de mayo de 1925, 
por el lugarteniente de navio Aubet 
en Bizerte, por 2.874 metros, sobre 
Goliath, 2 motores Júpiter, 369 C. V. 
Record de altura con 1.000 kilos de 
carga, batido el 10 de mayo de 1925 
por el lugarteniente de navio Aubet 
en Bizerte, por 2.874 metros sobre el 
mismo aparato. 
Record de altara con 1,500 kilos de 
carga, batido por el lugarteniente de 
navio París, el 27 de mayo de 1925, 
por 3455 metros sobre Goliath Jar-
tnan, 60, 2 motores Júpiter, 370 C. V. 
(en Bizerte). 
Un salón regional en Lille 
La Cámara Sindical del Automóvil 
del Norte y Paso de Calais, ha deci-
dido la organización de un salón re-
gional del Automóvil, del ciclo y de 
accesorios del 4 al 18 de octubre. 
306 pasajeros en avión en dos días 
Las vacaciones de aullo han oca-
sionado numerosas salidas de avio-
nes; el avión viene a ser cada día 
más, el verdadero medio de comuni-
cación. 
En un día, 160 pasajeros salieron 
de Bourget, y al día siguiente 145 se 
elevaron. 
el nuevo régimen aeronáutico que se 
le ha concedido, ha pasado una de-
manda de 1.000 aparatos a un cons-
tructor holandés. 
La expedición Nansen partirá, en 1927 
El explorador Nansen, que está ac-
tualmente en Berlín para organizar 
su expedición, ha declarado que el 
dirigible -̂ue será construido espe-
cialmente para esta expedición será 
de 15.000 metros cúbicos. Podrá con-
ducir 50 personas, con provisiones pa-
ra 90 días. El dirigible partirá de 
Mourmansk, se dirigirá sobre Norne 
y regresará a Mourmansk. 
Nueva sociedad aeronáutica 
Se dice que una sociedad establece-
rá - una línea regular entre Japón y 
Europa (Berlín sin duda>y viaje que 
podrá ser realizado en seis días. 
El proyecto es grandioso, pero su 
realización . es todavía bastante in-
cierta. 
NORUEGA 
Para la prozima expedición al Polo 
Una suscripción nacional ha sido 
abierta en Noruega bajo el nombre de 
Roald Amundsens Fond, para permi-
tir al célebre explorador polar hacer 
una segunda tentativa el verano pró-
ximo. Esta expedición empleará si-
multáneamente dirigibles y aviones. 
Nansen, el compatriota de lloald, de-
jará su sitio a Amundsen, aunque 
también podría ser de la partida, pues 
el dirigible en cuestión llevará 20 
personalidades científicas fuera del 
equipaje. 
ALEMANIA 
El gobierno alemán, aprovechando 
PORTUGAL 
£1 XV Salón de Lisboa 
La apertura del IV Salón Automó-
vil de Lisboa tuvo lugar el 4 de Ju-
lio, en presencia del Presidente de la 
República Portuguesa. Entre los prin-
cipales stands sobresalían las marcas: 
Fiat, Sitroen, Nagant, Mercedes, Buick, 
Rochet-Schneider, P. N. Motobloc, 
Salmson, Aoustin, Chevrolet, Oakland, 
Studebaker, Overland, Delage, Ford, 
Berliet, Chrysler, Maxwell, Alfa Ro-
meo, Amilcar, Nash, Renault, Dion-
Bouton, Isotta-Frascini, Hudson, Bs-
sex, Ansaldo, Peugeot, Trojan, Bizai-
re Freres, A. C , Hupmobile, Bean, 
Imperla, Minerva, Morris, Paige, Je-
wett, Lorraine-DIetrich, Sénéchal. 
Dodge, Chandler, Cleveland, , Talbot, 




El millonario americano D. Guggen-
heim ha hecho a la Universidad de 
Nueva lork, un donativo de 500.000 
dólares para la fundación de una es-
cuela aeronáutica. 
Propiedad adquirida por la Me Cord 
La Me Cord líadiator & Mfg Co., 
ha adquirido de la National Radiator 
i- Mfg. Co., todo su equipo fabril, lo 
S p e a k e r L e a d e r H a s t a A h o r a d e l a A m e r i c a n a 
El veterano manager de los Indios del Cleveland, Tris Speaker que se 
mantiene de leader entre los mejores bateadores de la Liga Americana. 
Heilmann lo amenaza actualmente, siendo un solo punto lo que lo separa 
del pri mer lugar. 
LA DE MR. OGDEN ESTA LLEGANDO 
A LOS TRES i L PESOS EN BOENOS 
P E K C i O O S 
Mr. Cotton y el doctor Alvaré también pasan de los dos mil "cocos" 
mientras R. Miller y el Caimito Stable están frisando en dos mil 
PERD0M0 ES E L L E A D E R DE LOS MONTADORES 
La celebración del vigésimo segun-
do día de carreras del Club Hípico de 
Cuba en su primera temporada de Ve-
rano, aparte de haberse visto coro-
nado por un clamoroso éxito, pues 
pese a la inoportuna presencia de Ma-
dame' La Lluvia en el track, un nu-
trido público asistió a las carreras del 
domingo, ha dado lugar a diferentes 
cambios en el estado de las'cuadras 
ganadoras, del record de los jockeys 
y por último, el record de los pur-
sangs que toman parte en el mee-
ting. 
Entre las cuadras ganadoras, aun-
que encontramos la de Mr. Ogden, 
mismo que los derechos de manurac-
tura de los productos National, los 
cuales continuarán fabricándose en los 
talleres de la Me Cord. La compañía 
National suministra radiadores a los 
fabricantes do los • automóviles Faige, 
Jewett, Packard. Rickenbacker, Velie 
y otros. La casa Me Cord. además de 
radiadores, construye una serie com-
pleta de empaquetaduras, laminitas, 
núcleos y artículos similares. 
INGLATERRA 
Maniobras aéreas 
Durante el pasado mes, tuvieron lu-
gar las maniobras militares aéreas 
de Hendon, delante de más de 100.000 
personas, en presencia del Key y de 
la Reina de Inglaterra, del Duque y 
de la Duquesa de York. Las opera-
ciones fueron dirigidas por radio por 
S M. Georges quien dió las órdenes 
a 120, aparatos dispuestos en forma-
ción de batalla. 
La exposición de los aviones tuvo 
lugar seguidamente; las formaciones 
comprendían los modelos más diver-
sos, desde el pequeño Havlland 8 HP 
al formidable Cubaroo, motor Napier, 
1.000 H. P. 
Los aviones hicieron una demostra-
ción de defensa costeña y el público 
asistió a la destrucción, por medio 
¿e bombas de un crucero. 
Proyecto de línea aérev 
El Ministro del Aire de Inglaterra, 
ha declarado en la Cámara de los Co-
munes, que el gabinete ha aprebado, 
en principio, la constitución de un 
servicio aéreo entre Egipto y las In-
dias. 
Ensayo de nuevo aerobús 
Ha tenido lugar durante estos días 
el ensayo de un nuevo aerobús in-
glés, destinado al servicio París-
Londres. El aparato está provisto de 
2 motores de una fuerza total de 
1.300 HP., y podrá transportar 22 via-
jeros a una velocidad media de 190 
kilómetros por hora. 
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McNaught Syndicaw, Inc., N- T 
al frente de la procesión todavía, se 
ha notado un fuerte movimiento y es-
to ha originado que Mr. Cotton, que 
ocupaba el cuarto lugar pasara al 
tercero, . Naya que estaba fuera dcsl 
grupo de los leaders, entrará entre 
ellos y que los Dres. Carrillo y Alva-
ré, que se encontraban discutiendo ios 
primeros lugares, bajaran algunos 
peldaños, como consecuencia al des-
canso que le están dando a sus tíos 
favoritos ejemplares, Awning y Cae-
sar. i 
En este mismo estado, puede verse 
el paso de avance que ha dado la 
cuadra de Juanito Alvarado, el fehz 
representante de la .sidra "El Gaite-
ro", quien con sólo un ejemplar, Tan-
lac, ha logrado ya "sacarle" ?1,095 
a las arcas del Club Hípico. También 
es digno de notarse, lo adelantado de 
la cuadra del "clínico" Camacho, quien 
pese a no haber comenzado la tem-
porada veraniega como propietario, 
ya se encuentra entre los primero 
acumuladores de premios. 
Véase el estado de las principales 
cuadras del meeting, según la canti-
dad de premios que han obtenido: 
Wachtell, el pitcher de la 
bola de saliva volvió ayer 
a derrotar a^Allanla, 9x0 
Solamente permitió cuatro hits a 
los vencedores del pennant de 
la Liga del Sur. 
FORT WORTH, septiembre 28. 
(Associated Press) .—Después de 
un sólo día de descanso, Paul 
Wachtell, Pitcher de la bola ensa-
livada, derrotó a los ganadores del 
pennant de la Associación del Sur. 
El Fort Worth, ganó el quinto jue-
go de la serie Dixie, 9 a 0. Sólo 
cuatro hits pudieron darse a 
Wachtell. Cy Marmoth hizo ex-
plosión en el box en el cuarto in-
ning y Dell, que le siguió estuvo 
algo mejor. Cinco carreras y siete 
hits se hicieron a Warmcrth y cua-
tro carreras y cinco hits a Dell. 
Stump Edington y Ziggy Sears 
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El estado de los jockeys, sigue ca-
si el mismo ,con la única diferencia 
de que ahora Perdomo, se encuentra 
seriamente amenazado por Goyanes 'y 
Gutiérrez, que son sus más cercanos 
perseguidores. 
Contando el último día de carreras, 
Perdomo ha terminado 26 veces en 
primer lugar, por 24 que lo ha hecho 
Goyanes y 21 Gutiérrez. Los tres 
aparecen empatados acumulando se-
gundos lugares con 24 a su haber ca-
da uno, en tanto que en los terceros, 
es Goyanes el leader con 22 "shows"' 
a su haber. 
Goyanes es el jinete que más mon-
tas ha tenido durante la temporada, 
(135); así como el que más veces 
ha entrado en el dinero (70). Perdo-
mo es el segundo en este departamen-
to con 64 y Gutiérrez tercero con 61. 
A continuación véase el record ac-
tual de los principales jockeys del 
meeting: 







103 26 24 14 39 
135 24 24 22 65 
43 104 21 24 16 61 11 10 11 
38 11 11 2 
94 10 10 13 
Y por último, véase a continuación 
el número de victorias que han ob-
tenido los actuales ases de la pista, 
así como los segundos y terceros lu-
gares, las veces que han llegado fue-
ra del dinero y el número de veces 
que han quedado en él: 
lo. 2o. 3o. O. D. 
Caesa. 
Pepperette , . . 
Dolly Gaffney 
Awning .. . . 
Hazel Dale . . 
Nano Roñan . . 
Suzuki 
Brush Boy . . 
Gupton 
Confederacy . , 
Glittergold . . . 
Kidnap 
Pinch O'Snuff 
Cuando se estableció el record 
de 9 horas, 2 minutos sobre el tra-
yecto Barcelona-Madrid, hace poco 
más de un año, con un coche fran-
cés especialmente acondicionado 
para la prueba, el público español 
que sabe las dificultades con que 
se tropieza en esa carretera, pre-
dijo que pasarían muchcu »>ños au-
tes que coche alguno ¡Â nvra batir 
ese notable record. 
El señor Rafael Bianchi, fa-ioso 
"Sportman" y detentor de casi to-
dos los records españoles, no pen-
saba de la misma manera y trató 
de demostrar que tenía razón para 
considerar lo contrario. 
Para realizar lo que era consi-
derado como imposible, el señor 
Brianchi escogió un coche Studeba-
ker Big Six Dúplex-Faetón de serie, 
«in hacerle la más ligera alteración 
o ajuste a su mecanismo. El resi.l-
tado de la tentativa demostró lo 
acertado de su selección. 
-'La Vanguardia", un periódico 
de Barcelona, bien conocido, co-
mentando esta importante hazaña, 
dice: 
"El record establecido o'icial-
i.ente en 1923 por nuestro buen 
amigo y gran "sportman" Sr. Ra-
fael Bianchi, había sido batido y 
desde entonces tuvo la idea de es-
ablecer un nuevo record. Como 
buen "sportman" y devoto de San 
Cristóbal, decidió poner en prácti-
ca su empresa el día que todos loa 
simpatizadores del automovilismo 
dedican a su Santo Patrón." 
"El Sr, Bianchi, leal a sus tra-
diciones, escogió un coche Stude-
baker Big Six serie 1925, con ca-
rrocería Dúplex, neumáticos ba-
lloon, parachoques, faros, guarda-
fangos y otros accesorios que for-
man el equipo reglamentario de los 
coches Turismo". 
"El viernes último, a las 2.40 
a. m. en presencia del Sr. bixto 
Ocampo, que actuó como cronome-
trista oficial en representación del 
Real Automóvil Club, el señor 
Bianchi emprendió su viaje triun-
fal, y como en otras ocasiones, en 
esta vez también fué acompañado 
del señor Juan Quero". 
"El Sr. Bianchi cumplió sus 
deseos, haciendo realidad su sueño 
de tener el record de velocidad 
Barcelona-Madrid, reduciendo el 
record anterior a 8 horas, 47 mi-
nutos." 
"El nuevo campeón era esperado 
en Madrid por el señor Martínez, 
actuando como cronometrista ofi-
cial en representación del Real 
Automóvil Club de España, así co-
mo también por otros muchos de 
sus amigos que sabían la hora en 
que posiblemente arribaría este fa-
moso piloto catalán." 
"La velocidad media obtenida en 
el recorrido entre la Plaza de Es-
paña en Barcelona a la calle Alca-
lá de Madrid, fué de 72,29 kilóme-
tros por hora, que es realmente 
maravillosa tomando en considera-
ción que el camino atraviesa regio-
nes montañosas y que estaba en 
pésimas condiciones debido a las 
fuertes lluvias recientes. 
"El coche que sirvió para esta-
blecer este record fué entregado 
inmediatamente a1 Centro Electro-
mecánico y de Comunicaciones de 
Madrid, para ser desarmado pieza 
por pieza, si fuere necesario, a fin 
de cerciorarse si era coche Turismo 
igual a aquellos que se ofrecen en 
venta al público, sin haberlo do-
tado con piezas especiales o haber 
sufrido cambios." 
El coche que manejó el señor 
Bianchi fué suministrado por los 
señores Stevenson, Romagosa y 
Cía.' distribuidores Studebaker en 
España. 
pular hijo de Stedfast y Kitty Fraser 
es hasta ahora el ejemplar que más 
veces ha ganado en el meeting, pues 
aunque Pepperette, de la cuadra de 
Cotton tiene el mismo número de vic-
torias que él, él ha entrado más ve-
ces en el dinero. 
Nano Roñan, de la cuadra de Na-
ya y Suzuki, de la cuadra de Frank 
Plí son los que más veces han en-
trado en el dinero, con 14 a su haber 
cada uno. Gupton es de todos el que 
menos veces ha quedado fuera del 
dinero. Nano Roñan, el mejor acumu-
lador de segundos y Suzuki, la me-
jor acumlando terceros con 6 en las 
19 veces que ha salido a la pista. 
Awning, el caballo de Toixy Ca-
rrillo, que a principio de temporada 
era uno de los "toros", se encuentra 
ocupando actualmente el cuarto lugar 
entre los primeros pur sangs del mee-
ting, debiendo esto en gran parte al 
largo descanso que ha sido sometido 
por su sonriente propietario, quien 
parece encontrarse satisfecho con los 
51,670 "pápiros" que este hijo de Hes-
perus y Shade le ha rendido en la 
primera temporada de Verano del Club 
Hípico de Cuba. 
ST0MA6O. 
Como puede verse, Caesar, el po-
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(Continuación) 
"Estamos pagando pues, 
de p r e v i s i ó n de nuestros antepasa 
dos, que no previeron esta enorme 
e x p a n s i ó n de las ciudades, y per-
mitieron que las poblaciones se 
encerrasen en l í m i t e s estrechos y 
restringidos; por otra parte, no 
hay que pensar como s o l u c i ó n a l 
grave problema del t r á f i c o , en am-
pliar m á s las cal les; ya ellas han 
llegado a l l ími t e eficiente de anchu-
ra, y s er ía una locura pretender 
c i ó n art i f ic ia l por medio de los l la -
1 mados corredores y chimeneas de 
la falta tiro ¿ e a i r é ; a todos se les exige 
i l u m i n a c i ó n na tura l por medio de 
los l i d r i o s p r i s m á t i c o s en uso; to-
dos cuentan con un sistema especial 
de escape para casos de incendio, 
y sobre todo, la v ida y la propie-
dad se encuentran garantizadas en 
estos aspectos, por el servicio de 
alta p r e s i ó n con que cuenta toda 
ciudad amer icana que tiene altos 
edificios. Y así , Nueva Y o r k , puede 
otra reconcent.rar en un minuto, el enor-
me caudal de treinta y seis mi l ampl iar las m á s , lo que por parte resulta prohibitivo, si t e ñ e - m « cau( f1 ae ^ e m t a y 
mos en cuenta que cada pie l ineal p i o n e s de agua con una p r e s i ó n en 
de a m p l i a c i ó n , no b a j a r í a su costo el n i a r a n t a de trescientas l ibras , 
de $1,000 Y hay que adoptar una co.n solo conectar un chucho e l é c -
s o ' u c i ó n r á p i d a , pues ya vamos ob- tr ico . P a r a estos altos edificios, 
servando como los gases nocivos de las ciudades americanas han cons-
los escapes de los a u t o m ó v i l e s ( van truldo un abastecimiento de agua 
originando cada día mayores v íe t i - , esPeciaI dedicado a incendios ex-
mas en la parte baja de la c iudad, elusivamente, y a s í el edificio y su 
por falta, de a ire y v e n t i l a c i ó n de contenido y los que lo ocupan, sa-
bus ca l les" . | ben que cuentan con una eficaz 
Si se estudia ahora el a s p e c t o ' P r o t e c c c i ó n -
sanitario -de esas calles y edificios. E n la ciudad de la Habana, ge 
veremos c ó m o s e g ú n af irman las han construido edificios de ocho y 
autoridades sanitarias , el contagio diez pisos s in atender a los m á s 
es algo imposible de evitar en esas ele m í niales puncipios de seguridad 
grandes reconcentraciones huma- y sin que la ciudad pueda garan-
nas, cuando directamente, sobre t izar en caso de incendio vidas y 
una superficie no mayor de mil me- haciendas. 
tros cuadrados se encuentran todos, y resu.lta nustrat ivo para aque-
d í a s 7.200 personas, d i s t r i b u í - ^ ^ opinan ^ ^ J ^ . 
se la c o n s t r u c c i ó n l ibre en a l tura 
las l imitaciones que las ciudades 
americanas han impuesto a la cons-
j t r ü c c i ó n , d e s p u é s que pasan de c in-
Baskerv l l i e , Director del Colegio co pisos, refiriendo siempre l a a l -
de la Ciudad de Nueva Y o r k y sa- tura al ancho de la calle, ya la na-
nitario notable, dice en su obra turaleza de la zona atendiendo a la 
sobre la sa lubridad urbana de la d e d i c a c i ó n del edificio, de acuerdo 
c iudad: I con los preceptos de la higiene. Y 
" L a t o p o g r a f í a de un distrito en sin tomar por ahora en considera-
et cual la p o b l a c i ó n urbana se ha c i ó n otros factores, fác i l es demos-
concentrado, en cierta medida re- t rar lo restr ict iva de esa fabrica-
gula su crecimiento . Aunque las c i ó n alta en Nueva Y o r k , Chicago, 
grandes mejoras en los sistemas de Detroit, etc., atendiendo a la ca-
transporte r á p i d o , ha hecho innece-| pacidad de sus calles, v a l tiempo 
sar ia las concentraciones urbanas qUe durante el día se encuentran 
intensas, los negocios y otras cau-, o c u p a d por lag personas. toie. 
Ras, permanecen influenciando la rand0 edificios hasta de dos 
c o n g e s t i ó n de habitantes en areas:d ia veeeg el ^ ja 
M O N U M E N T O D E L O R E N Z O D E M B D I C I S 
los is tr ibui-
das en varios pisos, pero que a 
una hora deteririinada, se encuen-
tran en la calle y se mezclan en los 
carros y t r a n v í a s . 
y me-
calle en i determinadas, con la consiguiente; zonas comerc}ales donde e s t á casi 
consecuencia en la e l e v a c i ó n de los prohi5ido residir , y solo durante 
precios del terreno, cuya á r e a re- Mu „ ericucntran ocupadas las el d ía se 
grandes construcciones. 
L a s ciudades americanas han lie-
precios 
lativamente p e q u e ñ a tiene que m u í 
t ipl icarse por medio de l a fabrica-
c i ó n de a l turas , para compensar] 
su costo L a s complicaciones a que Va<3o a efecto un detenido estudio 
da lugar esta e l e v a c i ó n de edifi- sus condlcioses t o p o g r á f i c a s de 
cios esencialmente desde el pun-j s i t u a c i ó n ds las industr ias y comer-' 
to h i g i é n i c o , son perceptibles y gra- ic io , de las manufacturas, del posi-
ves pero no debe achacarse toda, ble ancho de las calles para una 
la cu lpa a nuestros oficiales sanl- a i n p l i a c i ó n racional , de la faci l idad 
tar ios que lo permiten, sino a las ide las v í a s que conducen * las zo-
formas de act iv idad educacional enj ñ a s densas, y han impuesto la di-
que nos desenvolvemos, que no nos1 v i s i ó n de las mismas en zonas muy 
permiten dist inguir a tiempo, la I restr ict ivas , que no solo atienden a l 
frontera que separa al negocio d e ! c a r á c t e r que ofrece en cualquiera 
la s a l u d " . I de las manifestaciones de la a c t í v i -
Y el siguiente Aviso d e l ' d a d urbana, sino t a m b i é n , a l a po-
"Comlttee on the prevention o c ¡ s i b l e a m p l i a c i ó n y desarrollo futu-
Tuberculos i s in New Y o r k " , es muy .ro que pueda aumentar la densidad 
g r á f i c o a este respecto: ¡ p o b l a d a m á s de lo conveniente y 
" S i busca usted casa donde mu-I necesario, 
darse, antes de entrar en la que se .y atlenden ara l a c I a s i f l c a c i ó n 
encuentra v a c í a ech . ^ mlr: ld: de sus construcciones a los s igulen-
a la ca l le : f í j e s e en el ancho de a tes factores: 
calle y observe part í ?Ularment5 la 
a l t u r a de las casas e p u é s t a s . pues - " D e d i c a c i ó n que va tener el 
su sa lud depende en gran parte de edificio. 
é s t o s factores. . 'Evi*e la vanidad do¡ 2 . - — A l t u r a permit ida con r e í a -
las casa? altas que rooan a l a calle, : i ó n a l ancho de la calle. 
y a su ^ata, el sol, ei a ire puro y 
la ]uz" . 
Y por eso el conocido sanitario 
americano W i l l i a m ? . G c r h s r d , de-
c í a de '.os rasca-cielos: 
"Ni aun los mejores en o p i n i ó n 
del autor, pueden aceptarse como 
3 . — A r e a cubierta con r e l a c i ó n 
». l a superficie del terreno. 
4. — - V o l ú m e n contenido por l a 
f a b r i c a c i ó n . 
Has ta 1916, no se dieron cuen-
ta las ciudades americanas , que 
vivienda* h i g i é n i c a s , pues todo lo c o n s t i t u í a un peligro enorme el per-
q u é s e i pasar del l í m i t e de , cinco mit ir la f a b r i c a c i ó n sin l i m i t a c i ó n 
^isos en a l tura , no es désVjabhs.! de a l tura y Nueva Y o r k , la primer 
L s o s edificios altos s e r á n quiz i s ciudad q u é lo c o m p r e n d i ó r e d a c t ó 
un t'.TOMe de gloria para nuestros sus Ordenanzas de 2 5 de j u l i o del 
ingenieros estructurales , pero eaj mismo a ñ o regulando y l imitando 
cuanto a la higiene pugnan con su « l a c o n s t r u c c i ó n de sus grandes edi-
m4» A c i m u t a l e s principios; exd'i-, ficios. 
yon la Jvá y el aire por complstol Has ta entonce3, no t e n í a l í m i t a -
a la calle, al interior ^ ^ P ^ ^ f c i ó n de a l tura n i n g ú n proyecto, que 
• solo se estudiaba atendiendo a la bajas re&ultaiJ obecu^as y 
sas y en definit iva nada salubres 
A u n los l imitados a l ancho de la ca practlcabi l idad constructiva, y a condiciones e c o n ó m i c a s que lo ha-lle de a l tura son impropios para vi- c í a n mág o ^ ^ ¿ ^ pero 
v i e n t a s . 
Y p r á c t i c a m e n t e pudieron los ha-
bitantes de Nueva Y o r k apreciar 
los males derivados de los rascacie-
los, por las roconcentraciones hu-
manas que provocan, cuando la 
pr imar eplden-ia de inf luenza en 
la c iudad, originada de 500 a 600 
v í c t i m a s diarias si m a l no recuer-
do, y para t erminar con t a l estado 
de cosas y evitar el contagio, tuvie-
ron las autoridades sani tar ias aue 
escalonar la entrada y sa l ida de los 
edificios en la parte baja de l a po-
b l a c i ó n , evitando as í las aglomera-
ciones ep el t r a n v í a s u b t e r r á n e o y 
elevado, declarando que esa medida 
ora lo ú n i c o que p o d í a proteger 
algo la ciudad. 
Y cuando se estudian los siste-
mad constructivos de esos rasca-
cielos, se observa como ellos se en-
cuentran perfectamente regulados 
de ta l modo, que suplen art i f i ical -
mente las condicionales que por la 
a l t u r a , no r e ú n e n , en cuanto a ven-
t i l a c i ó n aireamiento y soleamiento 
imponen, los preceptos h i g i é n i c o s , 
especialmente, en los pisos bajos 
que siempre son los m á s perjudi-
cados . Abol ida e s t á la f a b r i c a c i ó n 
cerrada , y entre dos edificaciones 
contiguas siempre existe un espacio 
determinado de terreno l ibre y 
abierto . Cuentan por otra parte, 
con sistemas apropiados de ventila-
partlr de esa fecha todas las gran-
des ciudades americanas , han re-
gulado y l imitado la c o n s t r u c c i ó n , 
con vistas a l futuro, pues e l crec i -
m i e i ; í o de la densidad que provoca 
la e d i f i c a c i ó n alta, había llegado 
ya a l í m i t e s intolerables, que son 
los que mantienen latentes d i f í c i l e s 
problemas de la c o n g e s t i ó n del 
t rá f i co en sus calles como hemos 
visto antes. 
Y la r e g u l a c i ó n y la i l l m i t a c i ó n 
de alturas, ha creado a su vez pro-
blemas constructivos y de e s t é t i c a 
que ha o b l i g ú d o a enormes esfuer-
zos intelectuales y de ingenio a 
los grandes Arquitectos americanos, 
que ya no construyen aquellos gran-
des cajones llenos de huecos de 
enorme a l t u r a , s in arqui tectura ni 
belleza alguna, sino que se ven 
obligados a armonizar esas condi-
ciones con las exigencias de los re-
glamentos. L a s Ordenanzas m á s 
modernas y que los americanos es-
timan modelo en su clase, son las 
de l a c iudad de Chicago, las cuales 
son conocidas como "Zoning Ord i -
nances" y encomienda su a p l i c a c i ó n , 
i n t e r p r e t a c i ó n y reformas a una 
C o m i s i ó n que designa la Munic i -
pa l idad . L a ciudad se divide en 
distritos que se denominan: 
1. — D i s t r i t o s de d e d i c a c i ó n de 
edificios. (Use D i s t r i c t s ) . 
2 . — D i s t r i t o s que comprenden el 
La Riqueza Urbana 
trati . 
" ^ l o a a l i ^ 
cobrar 
del agua, llevando , 
ir ía hasta O n f l _ 0 ^ 
P O R E L D R . J U A > ' S . P A D I L L A 
V I i servicio munlclpallzado 
U n a r e s o l u c i ó n del E j e c u t i v o Nai del mismo servicio 
cional cuyos aspectos legales no es- se t r a t a r á a h o r a , 
tudiamog desde este lugar por no. E l estado no debe 
ser la a c c i ó n a que corresponde,1 ei consuntu 
ha venido a plantear un problemi red de t u b e r í a hasta 
que afecta a la propiedad urbana; con ios servlcios particularft^^1* 
y cuya s o l u c i ó n ha de inf luir en t0g deben distribuirse Interin é8' 
la r iqueza que esa propiedad repre te s e g ú n las conveniencias v̂ me,, 
senta . necesidades de cada una d* L*34 
E l problema del abastecimiento dependencias de la casa * 
de agua de la c iudad de la H a ^ a - el l í q u i d o es indispensable v v"" 
na es de tan urgente necesidpd qu3 t¡l puede determinar el diám 
no es hora de detenerse a debatir, de las c a ñ e r í a s de dlstriburirt tr'J 
cuestiones de derecho antes de acó ]a capacidad de los tanrm* y 
ai^ueg para 
todo lv,ffieiUo 
edificio de i» 
mos . Procedamos s m demora a ia cantidad Ho a r m a i» * 
meter las obras de mejoramiento, i j^esuVár que en 
del p é s i m o servicio que hoy t e ñ e - j puede surt irse un 
de gu  que le corresn'"1
ansiada s o l u c i ó n del magno problg ¿¡a. Sobre estas bases la res- i , ! 
3 doc t a c i ó — — -
prevalecer, ven-
v sacrifiquemos e s c r ú p u l o s  t i n puede ser justa y el consü 
tr inales que, de j m ¡ d o i - n0 p o d r á quejarse al üp, 
d r í a n a prolongar un estado de co-:que supl ir las deficiencias del se 
sas que se ha hecho ya Insoporta-j vící0 para elevar el agua porqu» 
ble. l e í consumo el que sw le cobra** 
E s el caso que el Es tado va a, pero h0y no sucede as í . Se eji 
reglamentar y reo r san izar el ser- ge ia -
vicio de aj 
do un nuc 
siguiendo t i 
f i a u d a c i ó n . Estamuo yvwv^r»"»^-— ae na yueuauu uespiuingaa y cacdi 
te de acuerdo con los p r o p ó s i t o s reand0- >ío hay agua, se ha paga! 
del Gobierno y s e n t i r í a m o s una in- do ia i n s t a l a c i ó n , se paga el ser-
mensa s a t i s f a c c i ó n si v i é r a m o s qua ricio y la i n s t a l a c i ó n ha sido inú' 
esos p r o p ó s i t o s se desenvuelven j tii y el servicio nulo . L a Sanidad 
por medio de procedimientos co:.-- en tanto exige que el agua corra 
i n s t a l a c i ó n de una pluma ir 
igua de la c iudad, h a d e n ra hacer uso de el la cuantas vecei 
levo amil laramiento, por- se haga menester y la plum^ 1 
desperdicio y la dp-j eonviei-te en pluma de gallina aua 
os completamen s  h  q d do d l mad   r. 
tra los cuales 
que obja tar . 
U u n a nueva r e g l a m e n t a c i ó n d ' l 
servicio, la hemos pedido en cuar - , 
tas ocasiones hemos ^ralhd.0 del 
M-oVem.a; pero hemos s e ñ a l a d o ! 
siempre deficiencias en las dispo-1 
siciones rcglamcntaria's 
que, hacen inaplicables 
tos y forzosa la 
vigentes 
los 
i n f e c c i ó n . 
se desenvuelven 
i i  ::-|e  ta to 
no t u v i é r a m o s nadaj y ei agua no puede correr Guau. 
do no tiene impulso que la vouga 
on movimiento, creándose el con-
flicto de la inmensa mayoría de 
las casas de la Habana, confllciu 
que solo se resuelve empleando la 
fuerza motriz y a q u í tenemos aho-
ra un motor con su instalación, 
p r e c e p ' c o n s e r v a c i ó n y consumo cuyo coató 
j es siempre muy superior al cánon 
Ar. ^«^Trilde la p luma de agua . ;,Debe pa-
E n oda r e g l a m e n t a c i ó n de ^ v i égta cuan(!o ido p 
cios p ú b l i c o s debe tenerse en cuen^ ^ ^ ^ ^ {r 
ta el grave inconveniente de i o ^ . se ^ pago de un ser-
preceptos inadecuados; son Imprao, _ no se ta _ 
ticab1 es porque no responden a la 
real idad que se quiere metomzar. E s t e estado de cosas es el qua 
y so obliga al c iudacano a p e r m i - debe resolver el nuevo Reglamen-
necer fuera de un estado legal pa-i to S i lo que se paga es el servicie 
ncusarlo constantemente de ít-| rHí doflde é s t e no puede prestarse 
tractor y p e r s e á u i r i o de i n j u s i a j y lo suple el consuniidor no es jus 
m a n e r a . | to que pague dos veces una misma 
L a s Ordenanzas Sani tar ias en su i cosa; si lo que se paga es el con-
a r t í c u l o segundo, dicen las condi-! sumo, la a d m i n i s t r a c i ó n Pública 
; c i ó n o s que debo reunir el agua ds-no tiene nada que ver con eLnú« 
'acueductos para exigir a cada e l i - mero de servicios, n i con el proce-
ficio o local loa servicios corres- oimiento para atenderlos debida-, 
pondientes. I mente a l a comodidad y necesidad 
Inspirado en ese a r t í c u l o en la ¡de cada edificio, só lo tiene que 
parte que a los intereses de la Adj contar el agua que se consume y 
m i n i s t r a c i ó n conviene, el 34 del Re; c o b r a r l a . ¿A q u i é n ? 'Es este otro 
glamento del Abasto de Agua, ola-1 aspecto d;?! problema que1 tratare-
sifica laH cuotas y convierte en un, mis en otra oportundad. 
impuesto lo que debe ser retribu -
c ión de un servicio, ya que de uu J - S. P . 
E n Plorencla, y dentro de la, famosa Capilla Medlcea construida por Miyael Angel, arquitecto, e s t á n las famosas tumbas de los BSédicis qua es la 
obra m á s completa y personal de Miguel Angel escultor. Trabajó s imul táneamente en siete esculturas distintas. L a s Uncos severas da la arqui-
tectura sirven de fondo a las estatuas de Juliano y Iiorenzo de Xéd io l s , de la Aurora y el Crepúsculo, del Día y de la Noche. 
^ l u m e n contenido de los edificios. 
( V o l ú m e n d is tr ic ts . ) 
3 . — « D i s t r i t o s que se refieren a 
la a l tura de los edificios. ( H i g h Dis 
trlcts . ) 
D I S T R I T O J ) B D E D I C A C I O N D E 
E D I F I C I O S 
Se dividen en: 
1 - R e s i d e n c i a l e s . 
2 . —Apartamenta le s . % 
3 . —Comerc ia l e s . 
4. — M a n u f a c t u r e r o . 
1.—-Distrito res idencia l . 
Solo se permiten construcciones 
dedicadas a residencia's privadas, 
i g l é s i a s , escuelas y parques, estan-
do absolutamente prohibido cual-
quier otra clase de c o n s t r u c c i ó n . 
3. — D i s t r i t o <le apartamentos. 
Solo se permiten los anteriores 
sd í f i c io s y las casas de apartamen-
tos o alqui ler de pisos, hoteles, 
fsin frente alguno de comerc io) , 
bibl ioí-ecas p ú b l i c a s , hospitales, 
clubs, y otras construcciones a n á -
logas, s in tolerar en ninguna forma, 
comercios, manufactura o Industria 
alguna. 
5. — D i s t r i t o comercia l . . 
E s t e distrito se subdivide en tres 
grupos-
C. I . — E d i f i c i o s que pueden em-
plazarse en cualquier punto del dis-
trito; t iendas a l por menor. Gara-
ges, Almacenes , o D e p ó s i t o , Bancosi 
Oficinas, Teatros , Trenes de lavado 
y otros s imi lares . 
C . R . — - L o s edificios de este gru-
po que e s t é n emplazados a menor 
distancia de 125 pies de un distri -
to res idencial o apartamental , no 
p o d r á n funcionar de noche y tam-
poco itreden ocupar una á r e a ma-
yor de la mitad del espacio cubier-
to por el edificio aunque s i pueden 
fabricar todo el solar. 
C . 3 . — L o s edificios de este gru-
po no pueden ser situados dentro 
de los 125 pies de distancia del 
Distrito res idencia l o apartamental . 
4. — D i s t r i t o Manufacturero . 
E s t e distrito se subdivide en tres 
grupos: 
M. 1 .—Puede s i tuarse en cual -
quier lugar del dlscrlto. 
M. 2 . — E s t e grupo no puede si-
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Emenada, Cable: "Hidráulica'*. Telefono 1-1033. Halrana. 
tuarse a menor dis tancia del dis-
trito res idencial o apartamental de 
400 pies e incluye aquellas act ivi-
dades manufactureras , que pueden 
c i i g i u a r olores, polvo, ruido, hu-
mo, gases, etc. 
M. 3.—.Mo puede s i tuarse a me-
nor distancia de 2,000 pies del dis-
trito res idencia l o apartamental . 
U n a cuarta c l a s i f i c a c i ó n denomi-
con r e l a c i ó n al á r e a cubierta , y a 
la a l tura permit ida de edificios. 
1 V . — E s t a primera c l a s i f i c a c i ó n 
se refiere a ia zona de l a ciudad, 
ocupada por el distrito residencial , 
edificios de dos plantas y residen-
cias su ia iar í s s . dondt; los edificios 
actuales cuentan con amplios j a r -
diuos y su á r e a cubierta no ocupa 
un alto porcentaje del á r e a del te-
del terreno en los solares de cen-
tro; 13 veces en los de esquina y 
3 6 veces en el distrito comercial 
manufacturero . 
(Continúa en la página ve int i t rés ) 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
EFECTOS SANITARIOS 
Azulejos legítimos sevillanos 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calida< 
Blancos y en colores 
nada "Non Conforming" se refiere ^eííVj. Se encuentra incluido tam-
a aquellos edificios que al tiempo 
de promulgarse las Ordenanzas , 
queden fuera de la L e y . 
C L A S I F I O A C X O X P O R C O N T E N I -
D O D E C O N S T R U C C I O N 
E s t a c l a s i f i c a c i ó n comprende 5 
divisiones, y se refiere a l á r e a que 
puede íabricarsG con r e l a c i ó n a l 
solar, a l contenido de f a b r i c a c i ó n 
bíén en esta pr imera c l a s i f i c a c i ó n , 
el distrito de negocios de los alre-
dedores del distrito res idencia l . 
L o s edificios de este distrito no 
pueden ocupar mas del 50 por i 
ciento del área del solar de centro, j 
el 65 por ciento de los de esquina, i 
y en el distrito comercial o manu- i 
facturero, todo el s o l a r . 
E l contenido de f a b r i c a c i ó n , no 
puede exceder de 10 veces el arca 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
l e r e u r a s 
S C H L A B E 
PONS. COBO Y Cía 
ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS 
Materiales para Fabricación 
DAMOS SIEMPRE LO MEJOK 
d e B é l g i c a 4 y 
Teléfono A.4296 
a 
DE BOTON A U T O M A T I C O 
Es una cerradura UXTÉAMODEEíTA, 
equipada con un mecanismo wuy OKIOI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable (GÁL-
VAKIZADO) con perülas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEG-ANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S C H L A O E , , 
L O S A S P A T E N T A D A S P A R A T E C H O S 
sistema R O V I R O S A 
Científicamente calculadas 
Evi tan las gr ie tas . Refuerzan las v igas 
Pidan instrucciones y planos a 
E . L O P E Z 
I N G E N I E R O 
L A G U N A S N U M . 46, 
R O V I R O S A 
A R Q U I T E C T O 
T E L E F . A 6902 
i » i I l i l i 
J 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n t a p e r i i i a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE EFECTUA ficilmente en 
10 MINUTOS. Ee construye y suminis-
tran, con dos o mis LLA^O-S DE BOR-
JAS DOBLES y se combinan (si necef^i) 
fuese) de manera que abran las puet.as 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradura "SCHLAOE" do Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727. OBISPO NUM. 75, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
A l o s A r q u i t e c t o s 
r a r a elevar agua en casas par* 




maquinar ia y 
Importadores de 
efectos eléctricos 
Habana Número 9 4 . Teléfono fl-8777 
C S92 I d 29 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C 
¿FICTOS SANITARIOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 9 i Y 100 
Teléfono M-9010 
LA CASA Q U E MAS B A R A T O VENDE 
D E D A L C I O 
¡ ¡ A T E N C I O Ñ ! 
La competeocia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO OE LA MARINA es leído en toda la Rep*3' 
a ñ o x c m D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 29 DE I V i . PAGINA V E I N T I T R E S 
cjtfRE HOYO COLORADO Y CAIMITO, E N " L A 
SERAFINA" S E L E DESCARRILARON DOS COCHES 
MOTORES A UN T R E N , DEMORANDOSE MUCHO 
domo no se pudo efectuar trasbordo del pacaje p o r no 
haber material, sufrió el pasaje 1̂ trastorno consiguiente. 
El central Zorrilla se dispone a aumentar su producción 
•unVDHENTO I>E VIAJEROS Y 
^ OTRAS NOTICIAS 
_ gUPERIXTEXDKNTE D E L 
SsTRlTO NORTE DE DA DIVT-
£,nV OUBAN CENTRAD DE DOS 
?JU- UNIDOS 
Ayer regresó a Sagua la Grande 
i señor Francisco Linares, Supe-
E ntPüdente. de Tráfico del Distrito 
tíTte de la División Cuban Cen-
!s0i de I03 ferrocarriles acompa-
¡f"¿o de su señora y su hija Nora. 
TBS>T A SANTL1GO DE CUBA 
v por éste tren íueron a Natan-
, Enrique Lauserique, ferroca-
íanero el Vicepresidente de la 
Aaocla'ción de Hacendados y lolo-
señor Adolfo Méndez Guedes, 
A p a ñ a d o de su hijo Adolfito; 
TriSdad: el capitán Federico Pío 
Jíiro el teniente del E . N. Jorge 
nZro la señora Isabel Carreño de 
At¡ro' Aguacate: el ingeniero al 
S í o de 103 F- C- VJIÍÍ0S Señr rL^rdo Descamps; Santiago de 
S í - el señor Segundo Barironue-
la señora Dolores González viu-
Z' de Fernández, el señor Ramón 
xlvé sn señora e hijo; Camagüey: 
7-Pñor Fernando Galán colono de 
'éntrales de aquella provincia, el 
neeniero Conrado Martínez el se-
5 Armando Taupier y familia; 
?iego de Aivüa: el representante a 
fa Cámara Emilio Martínez Quiro-
L Manzanillo: G. Ferrer, J . R. 
Skar Aguada de Pasajeros: Fran-
S LóPez Abascal; Cárdenas: 
S o s de la Rosa Jr., Bernabe^án-
Chez Sagua la Grande: José W 
í iosé .Rodríguez; Santo Domin-
go Cayetano Qrtiz; Santa Clara: 
rnstavo Bertot, Eloy Fernández, el 
doctor Salvador García Ramos que 
obsequió con un tomo de las 
SSi escritas poesías "Sentires" de 
la ilustrada rillaclareña María An-
onieta Capirot que ha sabido llevar 
« su libro todo el sentimiento y 
•éntusiasmo de sus juventud, seño-
ra Méndez Péñate y íamilia, el_ se-
fior Enrique del Cañal y su señora 
r̂ nsuelo Payrol de Cañal; Place-
as JcÜ Ramón Camejo; Matan-
zas! para seguir a Ciego de Avila: 
ei Secretario de la Administración 
Municipal de Ciego, señor Antonio 
H Aragón; Colón: doctor Rodrigo 
Jordán; Puerto Tarafa: el señor 
A Ferrant. 
ALFREDO AYME 
El Agente de Fletes de los F . C. 
Unidos, señor Alfredo Aymé fué a 
Cárdenas. 
EL CORONEiD LOPEZ LEYVA 
A Santa Clara fué el coronel 
Francisco López Leyva muy esti-
mado veterano de la Independen-
cia. 
TJX MONUMENTO A ESPINOLA 
Fué a Matanzas el señor Arturo 
de Rosas de la casa de Penninr. t>",-
ra atender a la terminación del mo-
numento qoie a Espinóla que se ha 
de inaugurar en aquella candad el 
día diez del entrante octubre. 
TREN DE COLON 
! Por éste tren llegaron de Agua-
;caíe/a donde regresaron por la tar-
•de erdoctor J . M. Madan y su se-
ñora Angélica Alfonsor Perico: la 
señora Matilde Medina de Castro 
y la señorita Reina Castro; Jaru-
•co: la señora Virginia Rodríguez 
de López y señorita Conchita Ro-
dríguez; Jovellanos: la señora Er-
bite de'Cueto y su hijo Lizardo; 
Guanábana: el señor Antonio López 
• Rubio y señora; Cárdenas: doctor 
Juau Núñez Pérez; Matanzas: las 
damas María Teresa Luque, la se-
ñorita María Tomé, las señoritas 
Mercedes y Eloísa Sola, el jovencito 
Orlando Castello. el señor Joeé Ma-
ría Meana. 
EL GENERAL MENOOAL 
Hoy llegará en el coche salón 
"Yarigua" el general Mario G. Me-
nocal por el tren Expreso Limita-
do. Le acompañan sus hijos, Ma-
nuel de Armas y otros señores. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por éste tren fueron a Guara: 
J el General Francisco Peraza; Únión 
Reyes: Mr. Lambert, ingeniero 
de los Unidos; Alacranes: el señor 
José Manuel Rodríguez. 
ACCIDENTE EN HAVANA 
CENTRí\Ii 
Ayer poco después de las dos de 
la tarde en "La Serafina" entre las 
estaciones de Hoyo Colorado y Cai-
mito al tren de viajeros número 
5̂0 del que era motorista Natalio 
González y conductor Pedro Cace-
res se le descarrilaron los coches 
motores número 922 y 806 y que-
dando la vía interrumpida y sin 
Poder hacer trasbordo por no ha-
'."er material de banda Guanajay, 
ôn ese motivo fué suprimido el 
. trafico entre Hoyo Colorado y Gua-
nay hasta que se encarrilaran los 
lroocks descarrilados. No hubo 
ae8gracias personales, pero el pa-
^je sufrió la demora consiguiente. 
m FALTA DE MATERIAL AGLO-
^-RO MUCHO PASAJE EN LOS 
ANDENES 
Ayer tarde después de las oua-
la falta de material fué causa 
^ que los trenes eléctricos sufrie-
„°n demoras y que el pasaje se 
ŝiomerara en el anden protestan-
p¿ C O T R A L ZORRILLA SE 
" ^ A R A PARA AUMENTAR SU 
PRODUCCION 
L r i u r ha íalido Para el Central 
^"Ua el seüor Vicente; F. Domín-
Jgz con varios obreros para em-
ref0H/nseguida los abajos en el 
ra 1 Central de preparación pa-
£at a zaíra instalando nuevos apa-
¿s nh evaPoración y empezando 
day S i e amPliacióu para dar 
rjg/01" ca,Pacidad a sus maquina-
DMv,̂  (ie laborar en la zafra 
Pj lma sobro 125.000 sacos. 
^ P ^ R L V T E N D E N T E DE ES-
T E L A S DE PINAR D E L RIO 
M^er llegó de Pinar del Río, el 
i-iatn^ dro G ^ í a Valdés, Supe-
ándente de Escuelas de aquella 
W n c i a . 
JíANUEL PLORES PEDROSO 
^üdléi al <:entral Carolina el ha-
(ftô T̂ o señor Manuel Flores Pe-
W ; /resl(iente de la Compañía 
" a aQ ese central. 
BRIGADIER CONSUEGRA 
pañado de sus familiares el Briga-
dier Ibrahin Consuegra. 
JOSE F E R R E R 
E l hacendado José Ferrer dueño 
del central Ferrer en Rodas de ese 
central llegó ayer*.' 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por éste tren llegaron ae Arte-
misa: ©1 doctor Pedro Márquez 
acompañado de su hija Judie que 
regresaron por la tarde a Consola-
ción del iSirr lugar de su residencia; 
Pinar del Río: los señores Ricardo 
Pareja, el señor Jesús Saiz de la 
Mora que regresó a su destino por 
la tarde. L . E . Menéndez; San 
Diego de los Baños: señorita Gual-
dína Machado y señorita María Te-
resa Soler; San Cristóbal: José 
Suárez, José Sarranz ÍE!rbite y su 
nieto; Güira de Melena: Luis Raúl 
Martínez; Los Palacios: Félix Me-
del; Central Andorra: Miguel Aran-
go Arango. 
TREN A COLON 
Por éste tren fueron a Jaruco: 
Licenciado Antonio Borges y Pilo-
to y su hijo Jorge, el señor Ignacio 
Otrega y su hija Eulalia; Jovella-
nos: Pedro Ledo; Campo Florido: 
Tomás Pérez, la señora Pilar Roggi 
viuda de Menéndez, la señora Con-
suelo Fernández de Roggi; Matan-
zas: Isrrael Pérez, ol señor Alfredo 
Heydrich y señora; Cárdenas: doc-
tor Felipe Pascual jr señora; Co-
lón: el señor Pedro Leonard y fa-
milia; Perico: el señor Pavler Na-
ranjo y Sotolongo. 
P o n e n c i a p r e s e n t a d a a l a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
p o r e l V o c a l I n g e n i e r o S e ñ o r C o s c u l l u e l a 
E L ADMINISTRADOR D E L SAN 
IGNACIO 
Ayer regresó al central San Igna-
cio acompañado de su señora Ca-
ridad Morales el señor Felipe 'Eóto-
lohgo Naranjo, Administrador de 
dicho central. 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
LIMITADO 
Llegaron por este tren de San-
tiago de Cuba: el capitán Rosell 
del E . N. , ©1 señor L . J . Garriga 
y el señor Manuel Miyares; Santa 
Clara: los señores Celestino Cam-
pos, José María Pululó, el señor 
Aurelio Guerra y familiares y la 
señora Lutgarda Gómez; Florida: 
el señor Rogelio Freyré e hijo; 
Jovellanos: la señora Julia Melén-
dez; Camagüey: doctor Juan Illas, 
José Galveran, el doctor Ramón V. 
Guerrero e hijo, el señor Manuel 
Flores Hernández, el doctor José 
R. Salvat y familiares y el señor 
Oscar de los Ríos; Ciego de Avi-
la: la señora Ana María Amador de 
Fernández y sus niños; Zulueta: el 
teniente Jacinto Campos; Bañes: 
el señor Francisco R. Painceira. 
R ^esó de santa 'Clara acom-
LOS TRENES DE CAIBARIEN Y 
CIENFUPGOS 
Llegaron por estos trenes de cen-
tral San Agustín L . B. Cold-well; 
Camajunní: elj teniente del E . N. 
Pérez Miranda; Cíenfuegos: el doc-
tor Rogelio Díaz Pardo, el doctor 
Emilio del Real; Matanzas: los'se-
ñores Rafael soler */ Luis Díaz; 
Remedios: el señor'Manuel del Va-
lle, el doctor Juan Felipe Cruz, 
Mariano Bofífill; Macagua: el ca-
pitán José de Ors, Miguel V. de 
Zayas, el doctor Ignacio Calvo; Sa-
gua la Grande: el representante a 
la Cámara Rogelio Alfert, los se-
ñores Domingo Puig, Seraíín Gar-
cía y Anacleto Hernández. 
TREN A CAIBARIEN 
Fueron por éste tren a Cíenfue-
gos: los señores Fidel'Dennls, Ma-
nuel iSouto; Sierra Morena: el se-
ñor Jesús Padrón; Santo Domingo: 
L . Linares y Santos Cuni; Sagua 
la Grande: el señor Valerio Torres; 
Caibarién: los señores Gabriel Ji-
ménez, Eduardo y Miguel Busta-
mante y familia, Federico Orta; Re-
medios: el señor Onofre (Escudero 
y señora; Colón: los señores Diego 
González y Feliciano Ponce; Cár-
denas: el señor Francisco Gonzá-
lez Maribona, Horacio del Cristo 
y lamilla Salvador QaeitíO; Matan-
zas: el comandante Gotera, los se-
ñores José Vázquez, Marcelino Ru-
bín, José Valdés Ruiz, Jesús Pev-
ñas, Jesús Castello y Manuel Mo-
lina. 
(Viene da la página veintidós) 
La altura límite de los edificios 
es de 33 pies (9.90 metros) sobre 
la rasante de la calle. Retirada de 
la línea de fachada, y para torres, 
casetas de elevadores tanques etc. 
se tolerará una altura máxima de 
6 6 pies (19.80 metros), siempre 
que no exceda el contenido de fá-
brica correspondiente. 
2. V.—Este distrito cubre el 
área de la ciudad donde la tenden-
cia es hacia construcciones de apar-
tamentos de 3 pisos. 
Los edificios no deben ocupar 
mas del 60 por ciento del área de 
los solares de centro; 75 por ciento 
de los que da esquina; y la total 
superficie si se trata de solares en 
el distrito comercial o manufactu-
rero . 
E l contenido de fabricación no 
debe exceder de 40 veces el área 
del terreno de los solares de cen-
tro; 50 veces las de esquina, y 72 
vsces en los del distrito comercial 
o manufacturero. , 
La altura límite de los edificios 
es de. 66 pies (19.80 metros). Las 
altura máxima retirada de facha-
da, para torres etc. será de 132 
pies (39.60 metros, siempre que 
el contenido de fabricación no ex-
ceda de lo especificado. 
3. —Este distrito cubre áreas 
de la ciudad, cuya tendencia es ha-
cia edificios altos de apartamen-
tos, hoteles, etc. 
Los edificios de este grupo no 
deben ocupar mas del 75 por cien-
to del área de los solares de cen-
tro; 90 por ciento de los de esqui-
na, y toda el área del solar en los 
distritos comerciales o manufactu-
reros . 
E l contenido de fabricación no 
excederá de 100 veces el área del 
terreno de centro; 120 veces el 
de los salares de centro 144 veces 
los de distrito comercial o manu-
facturero . 
La altura de los edificios sobre 
la rasante de la calle, será de 132 
pies (39.60 metros); la altura 
máxima permitida para torres etc. 
retirada de la fachada, será de 19 8 
pies (41.40 metros) teniendo en 
cuenta que el contenido de fabri-
cación no exceda lo especificado. 
4. 'V.—Este distrito comprende 
la parte de la ciudad que se en-
cuentra cerca de la sección central, 
donde existen grandes almacenes y 
oficinas. 
E l área fabricada debe ser igual 
a la anterior. 
E l volumen de fabricación no 
exceder.á dé 216 veces el área del 
terreno 
concentraciones que se han deriva-
do del incremento de la población". 
Para no tener que contar en el fu-
turo con problemas de esta natu-
raleza, debemos estudiar la capaci-
dad posible de nuestras calles, y el 
Incremento de población que la Ha-
bana ha alcanzado. Las estadísti-
cas nos enseñan que: 
De 1900 a 1905 la Habana cre-
ción en un 14.6 por ciento. 
De 1905 a 1910 la Habana cre-
ción un 10.6 por ciento. 
De 1910 a 1915 la Habana cre-
ció un 5.3 por ciento. 
De 1915 a 1920 la Habana cre-
ció en un 6.7 por ciento^ 
que representa en los 20 años ano-
tados, un crecimiento de 37.20 por 
ciento o sea 18.6 por ciento por 
decuria media. E l área poblada se 
ha quintuplicado, y la población to-
tal, según el v Censo en 31 de Di-
ciembre de 1923 era de 538.721 
habitantes para el término muni-
cipal. De continuar incrementando 
su población en la forma y magni-
tud de los últimos 20 años, la Ha 
baña, tendrá en 1956 una pobla 
ción de un millón de habitantes. 
La dirección del ensanche pobla-
do de la ciudad, ha sido hacia el 
SE . y SO. apesar de las grandes 
ventajas altimétricas y topográfi-
cas que ofrece la alta meseta de 
la Cabaña, que no puede conside-
rarse hoy como inaccesible al fá-
cil tráfico y tránsito de una po 
blación, por interponerse el canal 
de la bahía. 
La Habana antigua tiene relati 
vamente una pequeña densidad de 
Población residente en su área, y 
una mayor de afluencia diaria, y 
aunque no existen problemas inten-
sos de congestión del tráfico y trán-
sito, a muchas horas del día la cir-
culación es defectuosa, por la es-
trechez de sus calles. No sería re-
comendable ni aun en el futuro, 
una ampliación de sus calles ma-
yor de la que determina su dupli-
cación de ancho actual, que fluc-
túan entre 5.50 y 12 metros, ya 
que las manzanas que restarían 
después de esa segregación, queda 
rían muy reducidas. 
Atendiendo a las actuales condi 
clones de capacidad, a una posi-
ble y futura ampliación del doble, 
a la circulación humana de hoy por 
las calles más concurridas, a la 
densidad actual que determinan el 
limitado número de edificios ma-
yores de 5 Plantas, y sobre todo, 
relacionado los estudios de las ciu-
dades ¿Americanas con la Habana 
futura sin olvidar sus condiciones 
locales, podemos deducir las si 
guientes cifras: 
En una calle ampliada de 12 a La altura límite será de 198 pies 
(41.40 metros), la máxima de 264 ¡20 metros de anchó que incluyen 
pies (79.20 metros) teniendo en;aceras ¿B 3 metros a ambos lados 
EN VIAJE DE BODAS 
Para pasar en esta capital los 
primeros día<s de su boda llegaron 
de Jagüey Grande los jóvenes doc-
tor Lorenzo García Rubí y Ramona 
Vega. 
TREN A PINAR D E L RIO 
Por éste tren fueron a Isla de 
Pinos: doctor Carlos Cisneros, Jo-
sé Manet y familia; Pinar del Río: 
doctor Manuel Llmonta; Consola-
ción del Sur: M. Piris, l^señí/T^e 
Alvarez, la señorita Caridad Ohi-
ríno, la señora Barbosa de Chiri-
no, el señor Amable Canellada y 
Pepito Hernández, el director de 
"La Tribuna" de aquel lugar Abe-
lardo Torres; Alquízar: el señor 
Tomás Alvarez y señora. 
cuenta que no podrá exceder el vo-
lumen del contenido fijado. 
5. V.—Para el área cubierta de 
esta sección se seguirán las mis-
mas prescripciones de las 3. V y 
4. V . 
La altura límite en todos los ca-
sos será de 264 pies (79.20 me-
tros) . 
Como es fácil ver, la altura má-
xima tolerable es de 264 pies (79. 
20 metros) en la gran ciudad de 
Chicago, mientras la Habana, don-
de las condiciones de sus calles 
son desastrosas, desde este punto 
de vista, tiene edificios que casi 
llegan a 48 metros, en calles no ma 
yores de 8 metros de,ancho. Chica-
go, Detroit etc. tienen calles que 
casi alcanzan 200 pies de ancho. 
Suplico a la Junta me disculpe 
esta largai pero necesaria digre-
sión que me he visto obligado a 
hacer, para poder llegar a funda-
mentar esta pregunta, que ahora 
fácilmente puede contestarse: 
¿Qué sistema conviene a la Ha-
bana? 
¿El sistema americano o mejor 
de norte-América, o el Europeo? 
La limitación a cinco plantas en 
toda la ciudad, sea fuera de la 
zona, o el sistema norteamericano 
de grandes alturas regulada? 
Este es un punto que merece 
meditarse cuidadosamente, aten-
diendo a los diversos factores que 
intervienen en el problema uno de 
los cuales, y no el de menor im-
portancia, es, la costumbre esta-
blecida, vulnerando la ley, de que 
cada cual fabrique lo que le viene 
en ganas. 
Me voy a permitir estudiar el 
problema atendiendo a estos facto-
res importantes: 
1. —Condiciones topográficas de 
la ciudad en relación con su creci 
miento, dirección de ensanche y 
densidad futura, especialmente en 
la congestionada zona de la llama-
da Habana, antigua. Limite nece-
sario de densidad de población P3ra 
evitar en lo futuro la congestión 
del tráfico. 
2 . Condiciones climatológicas 
de la ciudad en relación con la hi-
giene y salubridad de la urbe. 
3, Factores económicos que 
pueden afectar el desarrollo de la 
ciudad, el restrinjir la construc-
ción reglamentándola severamente. 
1. Factores topográficos. 
La ciudad de la Habana, espe-
de la misma, la capacidad para pea-
tones de ega calle, suponiéndolos 
en movimiento, es de 2 personas 
por metro cuadrado, que en una 
manzana media de la Habana an 
tigua, por ejemplo, la limitada por 
las calles de Amargura, Lamparl-
Ua. Aguiar, Habana, de superaficle 
no mayor de 3,000 metros cuadra-
dos, deducida la ampliación de ca 
lie, la superficie descubierta etc., 
nos quedarían 1,880 metros cua-
drados de fabricación. Y descon 
tando huecos, pasillos, etc., en una 
construcción para oficina, nos da 
ría un habitante por cada 5 me-
tros cuadrados cubiertos. Cada 
planta tendría, pues, 376 habitan-
tes, que suponiendo que salgan a 
la misma hora hacia la acera, da 
para éstas una capacidad de 660 
metros cuadrados, que ofrecería 
congestión indudable, si el edifi-
cio fuera mayor de 10 plantas o 
sean 3,760. personas. Razonable pa-
rece pues, "que dada la capacidad 
de las calles ya ampliadas y te-
niendo en cuenta que la congestión 
del tráfico de vehículos siempre 
puede resultar mayor que la del 
tránsito por la acera; que la afluen-
cia local de los edificios contiguos, 
se suman los de las cuadras su-
periores en sentido norte-sur y so-
bre todo, que difícil resulta pre-
voer las cifras de incremento, den-
sidad, etc., debe limitarse la altura 
máxima de la edificación por to-
dos conceptos, a diez plantas. 
Por otra parte, un término me-
dio posible de densidad en el fu-
turo sería de 2 personas por me-
tro cuadrado de superficie cubier-
ta, ya que hoy esta cifra no es 
mayor de 0.47 personas por metro 
cuadrado, mientras Nueva York ya 
cuenta con un coeficiente tan alto 
como 7.3 personas por metro cua-
drado. 
Por otra parte la limitación ade-
más de sus grandes Ventajas para 
el tráfico, se impone en la Habana 
que al revés de ^s ciudades ame-
ricanas, no tiene reconcentrado el 
comercio, las industrias, las residen-
cias y en general cada actividad de 
la vida urbana. 
FACTORES CLIMATOLOGICOS 
En nuestro clima cálido, de tem-
peratura elevada y de una hume-
dad del ambiente Permanente y ca-
si en el límite de saturación, con 
vientos fijos y predominantes del 
N. E . , el género de construcción de 
TREN D E SANTIAGO DE CUBA 
Llegó éste tren a su hora traí-
do por el mmquinísta Pedro Pablo 
Rodríguez y el conductor Alfonso 
Márquez, por él de Colón: la se-
ñorita Silvia Casañas, la señora 
Cecilia Grillo; Camajuaní: el se-
ñor Manuel Angulo y señora; Cien-
fuegos: el señor José Pérez Sán-
chez; Matanzas: el general Ramón 
Motnero, Facundo Martín; Los 
G«ayos: Pedro MufVs y familia; 
Sagua la Grande: señora Teabel Bo-
laños de Cordovés; Macagua: el 
señor Cristóbal G-uzmeli; Santo Do-
mingo: el señor José Torres; San-
ta Clara: los señores Alfredo Emi-
lio Ramos, Faro Lubian, el señor 
Emilio Martínez Domeneoh, el se-
ñor Arturo Ledón, señora e hijos; 
Camagüey: el señor Manuel Fer-
nández y señora; Esperanza: el te-
niente del E . N. Rojas Mais; En-
crucijada: el teniente Lemus; Pla-
cetas: José González; Sancti Spí-
ritus: Guillermo García; Cárdenas: 
el señor Valentín Pérez; Morón: 
el señor Esteban Leiseca. 
cialmente la parte antigua compren | nuestras ĉasas bien ^e*ni residen-
dida de Monserrate hacia el mar 
esta situada en la punta de una 
peninsufe, y todo su tráfico tiene 
que llevarse a cabo en sentido lon-
gitudinal, es decir de norte a sur. 
Es un grave inconveniente el que 
ofrece la localización de ciudades 
marítimas de análoga posición a la Ifs y contiguos a ellos sobre todo. 
S nlr.a romo Nueva York, que por bI por la orientación de la calle el 
fu S a T r n ^ alto está enfilado hacia la 
— I brisa y con su mayor altura des-
cias u oficinas o comercio, eierce 
una Influencia decisiva en la tempe-
ratura de su Interior, y resulta in-
discutiblemente un atentado al de-
recho de la vida que tiene todo ser 
humano el consentir edificios al-
tos en lugares donde habitan faml-
pueden contar nunca, con una difu 
sión í>1 tráfico en sentido radical, 
como acontece en las ciudades que 
oupan el centro de un Valle a las 
orillas de los ríos, como París por 
ejemplo,—que contando con un es 
pejan de todo aire a las edificacio-
nes más bajas. 
En el verano que está pasando, 
muchos han creido que la temep-
ratura máxima, ha sido superior 
¿ * ; ;* t o t r o s veranos i 8 e q.ue3an 
parcimient" LWU,J. del calor en sus viviendas achacán-
ias Tías de f ^ ^ ^ al excepcional de la estacióm 
grandemente la congestión del trá y reaiidad la temperatura má-' 
fleo, dando rápida salida y en tor-J ^ 32 g Ce^tI d *e 
ma distribuida a ^s gandes olaslhemos llegado a ^ mguchoss ^ 
humanas que ° f fant^n, !n I os corriente en la época del año su-lugares determinados de a ciudad frlda 
Su situación o emplazamiento me calor que se ha Bent{do en los 
requiere pues, una "citación se-; interioreS de cierta8 Caga8 a la in. 
vera a su futura densidad, de tal adecuada COnStrucción y reparto de 
modo, que la máxima a alcanzar;^ misinas y a la elevac}6n de al. 
con el tiempo guarda una estrecha | gtinog edificiog contlgu03 q le 
relación con la capacidad de las | d .a de la fregca brisa siempre 
calles. En la actualidad no existe i reinante 
problema alguno de densidad, pe- y si aun hoy que son contadas 
ro debemos recordar las frases ya ¡ Iag ca8as mayoreg de treg plantaa 
citadas del Gobernador del Estado, en San RafaeI) 0.Reilly; obispo, 
de Nueva York, cuando decía en Mercaderes, etc., pueda observarse 
Congreso último celebrado en Was- ¡0 ob8CurQcldo que quedan muchos 
hington: "tenemos que pagar la pieos lnferioreSj ha8ta ei extremo 
Imprevisión de nuestros antepasa- de ger necesario en día la 
ios que permitieron las grandes re- luz artificial, en completa pugna 
con nuestro medio de sol tan ra-
diante e intenso, pensemos un so-
lo momento aunque sea, qué serán 
esas calles en lo futuro, de seguir 
Permitiendo la fabricación ilimita-
da de altura, cuando esas manza-
nas se encuentren toda cubiertas de 
altos edificios. Entonces si ello des-
graciadamente sucediera, las calles 
vendrían a ser algo así como va-
lles profundos donde las altas ca-
sas que las rodean serian colinas 
ciufc las dominan j así como los va-
lles son tanto más insalubres cuan-
to más profundo estén, esas calles 
lo serían también cuanto más al-
tas fuesen las casas colindantes. 
Ya que una equivocada visión de 
las exigencias del progreso, una es-
pecie de espejismo sufrido por núes 
tros arquitectos nos hizo abando-
nar nuestra típica y agradable cons-
trucción doméstica con aquellos 
amplios portales exteriores, de gale-
ríaa y patio interior única apropia-
da a nuestro clima, introduciendo 
a cambio de ella una erótica fa-
bricación importada de países fríos, 
que hace la vida en su interior ver-
daderamente insoportable e11 vera-
no, no permitamos que nuestra ca-
pital construya y eleve edificios in-
adecuados, siii regulación alguna, 
pues con ello obligamos a nuestros 
sucesores habitar una ciudad que 
si bien la naturaleza colmó de do-
nes, la torpe mano del hombre la 
ti^ínsformó en su perjuicio. 
Y algo nos debe indicar que lo 
nuestro no es tan malo, que la tí-
pica construcción doméstica es la 
única que se adapta a las necesida-
des del país-, cuando vemos a los 
hombres del norte levantar su re-
sidencia más suntuosa de Califor-
nia o la Florida, implantando el Ha 
mado estilo colonial, que no es otra 
cosa que nuestra casa criolla que 
implantaron en Cuba atendiendo a 
lo similar del clima, nuestros an-
tepasados andaluces. 
3.—FACTORES ECONOMICOS. 
Un famoso higienista tratando 
acerca de la salubridad en las ur-
bes, y a qué se debía la resisten-
cia de las ciudades a colocarse 
dentro de los cánones de la misma, 
dijo: 
"Si algún país es tan afortuna-
do, y más que afortunado enérgi-
co, para desentenderse de la in-
fluencia de los capitalistas, y de 
la habilidad de los arquitectos, que 
por aprovechar unos metros de te-
rreno, no piensan en que se con-
vierten en aliados de la muerte es-
pecialmente por tuberculosis, ese 
País pudiera enorgullecerse de aca-
bar con la terrible peste urbana." 
E l Ingeniero que suscribe opi-
na, que a pesar de lo manifesta-
do, sería conveniente no olvidar las 
condiciones económicas, en lo que 
pudiera Influir, en una reglamen-
tación demasiado severa pero de 
acuerdo con las prescripciones sa-
nitarias. 
La Habana antigua cuenta con 
un gran número de solares o casas 
vieias y ruinosas, de un área de 
240 a 500 metros cuadrados, con 
frentes desde 6 a 10 ó 15 metros, 
y con fondos, desde 12 metros has-
ta 50 metros, en manzanas de una 
total superficie no* mayor, de 3,000 
a 5,000 metros cuadrados. Esos te-
rrenos tienen un precio por metro 
cuadrado que fluctúa entre $90 y 
?250, a pesar de su pequeña exten-
sión y forma irregular. 
Si a la Habana antigua, cuya ma-
yor densidad está hoy formada por 
no residentes en horas de la no-
che y que afluyen durante el día 
a ella, le aplicamos los preceptos 
higiénicos recomendados hemos de 
tener en seguida el siguiente grave 
problema planteado ningún solar 
do los actuales en aquella zona, 
puede con edificaciones de una o 
dos plantas, rentar, para cubrir, no 
ya el costo de la fabricación, sino 
el del capital invertido en el terre-
no, a los precios actuales, y cómo 
consecuencia habíamos de tener es-
tas dos graves consecuencias: 
1. — L a fabricación tiene que su-
frir una paralización brusca, hasta 
con la construcción permitida. 
2. — L a depreciación del valor del 
terreno, será consecuencia Inmedia-
ta de la limitación en la construc-
ción, ya que éste depende del Inte-
rés que se puede obtener de un te-
rreno contando con cierto número 
de pisos. 
E l ingeniero que suscribe opina 
que no sería conveniente en los mo-
mentos actuales y de> una manera 
brusca agravar nuestra crisis eco-
nómica con una medida tan radi-
cal, ya que ateniéndonos a los pre-
ceptos ganitarios, en la Habana an-
tigua no se podrían foibricar edi-
ficios mayores de tres plantas; 
tampoco cree, que debemos seguir 
consltitiendo que se burle la Ley, 
autorizando constrvicciones Inade-
cuadas a nuestro clima, en comple-
ta pifena con la higiene y la salu-
bridad, y ante el dilema planteado, 
recomienda como una solución que 
sea tolerada la fabricación no ma-
yor de siete a ocího pisos en la Ha-
bana, regulando como lo hace a 
cortlnuación, las condicionales exl-
gibles. de tal manera que la altu-
ra de los edificios no sólo dependa 
de la anchura de la calle, sinó tam-
bién de la superficie cubierta por 
el mismo, sistema que restringe las 
construcciones altas, y obliga a em-
plazar los edificios altos en man-
zanas completas de terreno, de 
ecuca-do con las prescripciones de la 
higiene. 
En definitiva, la Paliación que 
se propone, a las Ordenanzas Sani-
tarias en algunos de sus capítulos, 
es la siguiente: 
E l articulo 48 en su epígiafe ti-
tulado "Destino de la casa", se Ir 
i añadirá; 
"En la Ciudad de la Habana, se 
considerará dividida el área pobla-
da en las signientes zonas: 
ZONA A . . . Toda el área que de-
maica la Avenida do Bélgica (Mon-
serrate) y la calle de Egido hasta 
el mar. 
ZONA B . . . La comprendida en-
tro la Avenida de Italia (Calzada 
de Galiano), calles de Angeles y 
Florida a la Avenida de Bélgica 
(Monserrate) y Eígido. 
ZONA C . . . De la calle Padre 
Várela (Belascoaín) y Cristina a 
Avenida de Italia (Calzada de Ga-
liano), calle do Angeles y Florida. 
ZONA D . . . Do la Avenida Me-
nocal (Infanta), esquina de Tejas», 
calle Jesús del Monte, Agua Dulce, 
M A N I F I E S T O S 
a Padre Várela (Belascoaín) 7 
Cristina. 
ZONA E . . . Todo reparto ensan-
che o ampliación de la ciudad, con-
tiguo, desmandado por loa límites 
de la Zona anterior y las afueras 
de la ciudad. 
En toda solicitud' de licencia pa-
ra construir, reconstruir o modifi-
car una casa o edificio en la ciu-
dad de la Habana, se Indicarán las 
Zonas a que pertenece el solar o 
parcela de teureno donde se pre-
tenda llevar a cabo las obras, el 
ancho de la calle o calles conti-
guas, y los fines a que se ha de 
dedicar el edoficio o construcción, 
de acuerdo con la siguientes cla-
sificación: 
1. —Edificios Residenciales. 
Comprende las casas partícula. 
res habitadas por sus propietarios, 
las de alquiler, no mayor de tres 
plantaa y que se hallan compren-
didas en las prescripciones del Ca-
pítulo VI de estas Ordenanzas. Las 
Cindadelas o casas de vecindad que 
s«; rijan por lo prescripto en el Ca-
pitulen V. Las Escuelas, Colegios, 
Academias etc., que se rijan por 
el Capítulo VIL 
2. —Edificios Apartamentales. 
Toda residencia que no sea pri-
vada mayor de tres pisos, hoteles, 
casas de huéspedes y en general las 
que se rigen por las prescripciones 
de los Capítulos IV y VI. 
3. —Edificios Industriales: 
Los que prescribe el Capítulo 
octavo. 
4. —Edificios Comerciales: 
Los que se relacionan con el Ca-
pítulo IV que tengan este carácter. 
5 —Edificios no clasificados: 
Los que comprende el Capítulo 
noveno. 
E l Artículo 54 en su epígrafe 
titulado: "En la Habana" será sus-
tituído por el siguiente: 
Línea de construcción: 
Queda prohibida la fabricación 
cerrada en toda casa o edificio que 
se construya, reconstruya o modi-
fique, debiendo retirerle la línea de 
construcción por los costados y 
fondo del solar o parcela a contar 
de la línea do propiedad, una dis-
tancia no nencr de diez por cien-
to del ancho de la calle o calles 
que lo circunda, tomando en casos 
de solares o parcela de esquina el 
ancho de la calle mayor. Siempre 
que este ancho de calle tenga una 
latitud comprendida entre icoiatro 
metros y 9.90 metros de ancho, el 
espado libre será de un metro li-
neal. 
Línea de fachada: 
En todo edificio o casa que se 
construya o reconstruya o modifi-
que para más de dos plantas, se re-
tirará' la línea de fachada o frente 
en la siguiente proporción: 
Calles de cuatro a 5.90 metros 
de ancho: el treinta por ciento del 
ancho. 
Calles de 5.90 a 7.90 metros de 
ancho: el veinte por ciento del an-
cho. 
Calles de 7.90 a 9.90 metros de 
ancho: E l quince por ciento del an-
cho. 
Calles do 9.90 a 11.90 metros de 
ancho: E l diez por ciento del an-
cho. 
Queda absolutamente prohibido 
el fabricar Casas o edificios mayo-
res de dos plantas en calles meno-
res de doce metros, sin retirar la 
línna de fachada en la forma esta-
blecida. 
Area cubierta por la fabrica-
c'ón: 
Ei área cubierta por el edificio 
o casa que se construya, reconstru-
ya o modifique, estará de acuerdo 
con la siguIentG escala: 
Zona A . . . Solar de centro: 8 5 
por cienito del área del solar. So-
lar de esiquina: noventa por ciento 
del área del solar. 
Bona B . . . Solar del centro: 7 5 
por ciento del área del solar. Solar 
de esquina: ochenta por ciento del 
área del solar. 
Zona' C . . . Solar de centro: 70 
por ctento del área del solar. Solar 
de esquina: 75 por ciento del ¿rea 
del solar. 
Zona D . . . Solar de centro: 60 
por ciento del áírea del solar. Solar 
de esquina: 65 por ciento del área 
del solar. 
Zona E . . . Solar de centro: 60 
por ciento del área del solar. Solar 
de esquina: 60 por ciento del área 
del solar. 
El Artículo 54 en su epígrafe 
titulado "Altura de los edificios", 
se redactará en esta forma: 
Alltura de los edificios: 
Si llamamos L en ancho de la, 
calle, la altura del edificio o casa, 
vendrá expresado en la forma si-
guiente: 
Zona A.—Altura de la primer 
línea: 
1.5 (L -I- 0.40 L ) 
A plomo y en las líneas ya mar-
cadas al tratar en los epígrafes: 
"Línea de construcción" y "Lí-
nea de fachada" de este artículo 
54, y con la altura que determine 
la fórmula anterior, podrán levan 
tarse los muros de la fabricación 
por les cuatro lados. A partir de 
esa altura podrá elevarse la cons-
trucción, un segundo cuerpo, reti-
rando la línea de fabricación en la 
forma siguiente: 
Un metro por cada tres metros 
de altura en el frente. 
Un metro por cada nueve metros 
de altura en el fondo y costado, 
slempie que el contenido cúbico de 
toda la construcción, contando só-
lo tuecos libres cubiertos, no ex-
cede de: 
Veinte veces el área del terreno 
en lee solares de centro. 
'IVeinta veces el área del terre-
no en los solpref. esquina, para 
edificios comr-̂ eniî os en la clasi-
fiiación 3, 4 y 5 del epígrafe: 
"Destino de la casa". Artículo 48. 
Zona B.—Altura de las edifica-
ciones: 
1.25 (L 0,10 L ) 
y en la forma especificada podTá 
elevarse la construcción sobre esta 
p.ltura como se Indica la anterior, 
guardando la siguiente proporción 
para retirar la linea de fabricación: 
Un metro por cada 2.50 metros 
(Viene de la página catorce) 
eos cemento. 
C P SillUnan: 920 Idem Idem. 
T F Turull Co: 27.134 kilos ácido. 
Compañia Mercantil Central; 17.91» 
Idem ídem. 
Ford Motor: 6 autos. 
Alegret Pelleya Co: 1.767 piezas 
madera. 
Sonto y Santana: 1.507 Idem Idem. 
Tellechea Pefla Co; 582 Idem Id. 
Fábrica de Hielo: 2.358 bultos ma» 
quinaria. 2.258 piezas Idem. 
J Astorqui Co: 250 cajas agua mi-
neral 1 Idem cerveza, 1 Idem impre-
sos. 
Crusellas Co: 100 barriles resina. 
Sabatés Co:t 100 Ídem Idem. 
C S K T & A U B B : 
Perseverancia: 80 bultos calderas y 
accesorios. 
Mercedes: 19 piezas maquinaria. 
San Germán: 18 bultos idem. 
MANIFIESTO 717.— Vapor norue-
go VINDEGGEN, capitán Pallistad, 
procedente de Filadelfla y consigna-
do a Munson S. Line. 
Havana Coal y Co: 4,3(|L toneladas 
carbón. 
MANIFIESTO 718.— Vapor inglés 
SAN GIL, capitán Mathers, proceden-
te de Boston y consignado a United 
Fruit. 
VIVERES: 
M Oriol :8 cajas dulce, 1 Idem anun 
i.cios. 
P luclán y Co: 500 idem pescado, 
10 Idem, 25 huacales bacalao. 
Internacional Drug Store: 1 caja 
dulce. 
Am. Grocery: 278 cajas conservas. 
X: 1.100 sacos papas. 
L P: 1.000 idem idem. 
10.—150 Idem idem. 
H; 200 idem idem. 
R: 200 Idem idem. 
O; 50 sacos cebolias. 
E E: 250 idem papas. 
M M: 250 ideta idem. 
P P: 250 idem idem. 
K K: 250 ídem idem. 
A A: 250 idem idem. 
L : 250 idem idem. 
B: 250 idem Idem. 
No marca: 1;000 idem idem, 
Antlga y Co; 50 cajas agua mine-
ral. 
PERIODICOS: 
DIARIO DE LA MARINA: 180 ro-
llos papel. 
El Sol: 41 Idem idem. 
El País: 20 idem idem. 
La Semana: 10 idem idem 
El Patria; 10 idem Idom. 
MISCELANEA: 
Havana Marine Y: 1 caja pernos. 
M Isaac: 3 cajas tejidos. 
J R Villalón: 3 bultos efectos de 
uso. 
Fernández Solana y Co: 4 cajas eti-
quetas. 
Maza Caso y Co: 5 cajas cartulina. 
Viera Estapé: 282 bultos papel. 
Hnos. González: 1 caja tela. 
C N A G; 3 idem sobres. 
A Giralt: 10 planos. 
W M Jackson; 100 cajas libros. 
Purdy y Henderson: 14 cajas fe-
rretería. 
C González: 1 caja papel. 
Solis Entrialgo y Co: 1 idem anun-
cios. 
National Paper: 16 idem papel. 
J Arroyo: 7 idem idem. 
Scoane Fernández: 2 idem idem. 
P Fernández y Co: 11 idem idem. 
Carasa y Co: 195 atados Idem. 
F Poli: 1 caja boletos. 
P Lung: 1 caja ligas, 1 idem ca-
jas vacias. 
National Paper: 15 bultos tinta, 7 
Idem polvo y cola. 
J Arroyo: 5 cajas cartulina. 
Prendes López y Co: 3 Idem tejido» 
López García y Co: 1 idem Idem. 
Caso Muñiz: 2 idem idem. 
González Hno: 1 Idem ídem, 1 id. 
medias. 
Sánchez Valle y Co: 2 idem teji-
dos. 
D M y Co: 3 Idem idem. 
Comp. M. Nacional: 28 idem pa-
pel. 
Rambla Bouza y Co: 1 caja prende» 
dores. 
Am. Trading Co: 400 tambores car-
buro. 
Harris Hno. y Co: 3 idem papel. 
Solis Entrialgo y Co: 1 caja lacre. 
A Urain: 20 rollos soga. 
E Sarra: 100 tambores acelt*. 
C A L Z A D O ! 
Ortega y Co: 3 cajas calzado. 
Nistal González y Co: 4 idem Id. 
Cueto y Co: 3 idem idem. 
J Pérez y Co: 6 Idem idem, 
Martínez Quiñones y Co: 6 ídem Id.' 
Peletería Broadway: 2 iderti idem. 
S BejDeJam: 20 idem ídem.* 
Turro y Co: 5 idem ídem. 
Amavizcar y Co: 1 ídem idem. 
J IWaz "Kno: 1 idem idem. 
Beño Shoe: 1 Idem idem. 
J Sánchez: 1 Idem idem. 
F Marrero: 6 idem idem. 
F Romero: 1 ídem Idem. 
Martínez Quiñones y Co: 17 w. Id. 
J C Pita: 4 ídem ídem. 
Rodríguez Fernández y Co: 6 idem 
idem. 
Cueto y Co: 6 idem idem. 
Miñana Hno: 2 ídem ídem. 
Cueto y Co: 2 fardos píeles. 
Unida de Calzado: 1 ídem Idem.- 5 
idem idem. 
S Castro: 1 Idem Idem, 2 idem id. 
M Varas y Co: 1 idem idem. 
Nistal González y Co: 8 cajas cs.1-
que se eleve la construcción por el 
frente. 
Un metro por cada 750 metros 
Ciue se eleve la construcción por los 
costados *y fondos. 
Siempre que el volumen o conte-
nido cúbico no exceda de: 
Quince veces el área del terreno 
en los solares de centro. 
Veinte veces el área del terreno 
en loe solares de esquina. 
Zona C.—La altura será: 
L 0.20 L 
y en igual forma la línea se podrá 
retirar: 
Ur. metro por cada dos metros de 
altura por el frente. 
Un metro por cada seis metros 
de altura por el fondo y costados 
del solar. 
No pasando do la siguiente cu-
bicación del contenido: 
Diez veces el área del terreno en 
solares de centro. 
Quince veces el área del terreno 
en solares de esquina, 
Zona D.—La altura será: 
L 0.20 L 
con bs mismas prescripciones del 
anterior y do acuerdo con los si-
guleotes contenidos: 
Diez veces el área; del terreno 
•en los solares de centro. 
Quince veces el área del terreno 
en los solares de esquina. 
Para los edificios clasificados en 
la primera, segunda, tercera y 
cuarta clase. 
Zona E . — L * aitura será igual 
al ancho de la calle y en ningún 
caso para edificios de la clase pri« 
mera y segunda mayores de 22 me-
tros de alturas. Se excluye de es-
tas zonas las porciones pobladas 
dentro de un radío de quinientos 
metros alrededor de lao estaciones 
je íerrocarrilca, vías férreas o 
maeller. 
Las regulaciones procedentes han 
sido redactadas de acuerdo con el 
Colegio de Arquitectos de la Haba-
na. 
Acompaño gráfico que iluatran 
la nueva clasificación. 
Es cuanto puedo informar a la 
Junta robre el particular, recomen-
dándole que si acepta estas modifi-
caciones debe proceder a alterar 
también las restantes de las Orde-
nanza? que se relacionan con la 
construcción, para ponerlas en ar-
monía con las precedentes. 
(Fdo.) J . Cosculluela, 
Vocal Ingeniero. 
zado. 
Cueto y Co: 3 idem idem. 
Fernández Alonso y Co: 7 ídem id. 
E Ramos: 2 ídem idem. 
M Manso y Co: 7 ídem ldemw 
J P C: 6 idem Idem. 
Cancura y Co: 1 idem ídem,. 
S B: 5 idem idem. 
P B: 3 ídem Idem. 
J I3ulnes: i lardo píeles 
R Collado: S atados idem 
Briol y Co: 2 fardos ídem, 
N García: 2 idem idem. 
A Pérez y Co: 1 ídem !<lem. 
B Varas y Hno: 3 ídem idem. 
M Varas y Co: 1 caja Idem. 
G Llono y Co: 15 cajas calzadow 
J Pérez y Co: 3 ídem Idem, 
Matalobos Hno: 3 ídem ídem. 
Martínez Quiñones y Co: 17 Idem 
ídem, 59 ídem idem. 
P Elrin y Sobrino: 1 ídem idem. 
Mercadal y Co: 18 ídem ídem. 
J Fernández: 1 idem ídem. 
F Bagur: 2 ídem Idem. 
Fernández Alonso y Co: 11 idem Id. 
M Varas y Co: 7 ídem píeles, 1 
idem idem. 
A P: l ídem ídem, 
O Tarragona: 1 fardo idem. 
N García: 9 atados idem. 
N García: 9 atados idern. 
H L: 1 fardo ídem. 
Unida de Calzado: 1 caja idem. 
P Gómez Cueto y Co: 12 idem ídem, 
8 ídem idem. 
F Palacio y Co; 4 cajas »idem 
C B Zetlna: 7 bultos idem. 
J Tamargo: 7 cajas calzado. 
Cueto y Co: 11 ídem ídem. 
C Maal: 2 ídem idem. 
U S M y Co: 41 bultos talaba 
ría 
M Varas y Co: 2 fardos fieltro. 
P K G: 2 cajas láminas. 
P Gómez Cueto y Co: 250 bultos s 
labartena. 
PARA CARDDKAS: 
Compañía Curtidora Cubana: 2 ca-
jas maquinaria y accesorios. 
MANIFIESTO 719.— Vapor amerl. 
cano PARISMINA, capitán Ritchie , 
procedente de New Orleans y consig-
nado a United Fruit Co. 
VZV£RZ¡S: 
Bonet y Co: 1000 sacos sal. 
019.—300 idem maíz. 
Beis y Co: 500 idem avena, 
030. —300 ídem maíz 
031. —300 ídem idem. 
Pita Hno: 8 barriles camarón. 
M García y Co: 6 ídem idem 
Swift Co: 25 tercerolas mantea. 
Santeiro y Co: 5 barriles camar̂ "-
Zabaleta y Co: 5 ídem idem-, 
M Nazabal: 10 sacos frijol. 
Llamas Ruiz: 200 idem ídem. 
F Amaral: 300 ídem cebollas. 
Compañía Cervecera: 515 idem arroz 
B G: 100 ídem café. 
Cuban Am. Trading: 100 cajas ca-
marones. 
A G: 100 sacos frijol. 
V H: 200 idem ídem. 
Zabaleta y Co; 50 ídem garbanzos. 
Starks Inc; 60 cajas mamequilla. 
Bonet y Co: 2,000 sacos sal. 
P Ezquerro: 300 ídem harina. 
C Rodríguez: 200 idem Idem. 
Beis y Co: 1,750 ídem alimento. 
Aguilera Margañon y Co; 450 ídem 
garbanzos. 
A Santiso: 75 tercerolas manteca. 
MZSCEDANBA: 
J P Du Viña: 1 atado muestras. 
C Navedo: 2 cajas medias. 
Electrical Equítment Co: 30 bultos 
materiales. 
P Robins y Co: 2 autos. 
R H: 13 atados Ijantas. 
No marca; 2,600 atados coriv. 
G S C; 1 atado barras. 
E Sarrá: 12 cajas drogas. 
D Hnos: 71 bultos papel. 
Coli Pardo Rios; 1 huacal mues-
tras. 
.A H y Co: 2 fardos tejidos.. 
A C: 4 atado stubos. 
S E : 2 cajas toallas. 
Fernández y Co: 2 idem medías. 
Fer Bellave: 60 cajas pintura. 
Cuban Importación y Co; 123 bul-
tos muebles accesorios. 
González y Co: 50 cajas válvulas. 
Nistal González y Co: Vi cajas cal-
zado. . 
No marca: S60 atravesaños. 
Amavizcar y Co: 3 cajas calzado. 
Pérez Sed: 1 Idem medias. 
Sabatés y Co: 150 sacos parafina. 
M Hno: & cajas máquinas y acce-
sorios. 
No marca: 1,396 piezas madera. 
MANIFIESTO 720.— Vapor danés 
PETER MABHSK, capitán Knudstn, 
procedente de New Orleana > consig-
nado a ~W 11 Smith. 
VIVERES: 
Galban Lobo y Co: 800 sacos hari-
na 500 ídem maíz, 6 barriles cama-
rón, 377 sacos garbaszo:,. 
M Paetzold; 1.000 sacos sal. 
M Nazábal: 5 barriles cañaron. 
I) Otero: 100 sacos hanna 
F Ezquerro: 30 idem idem. 
Orts y Co: ó barriles camarón,; 
J Calles y Co; 5 idem idem. 
P Inclán y Co; 50 cajas idem. 
J Dold; 10 cajas cama 100 idem 
menudos. 
P Inclán y Co: 300 idem conservas . 
F i; Lluís: 667 sacos cascaras arr¿>z. 
M H G: 10 idem hanna. 
Libby M. Libby: 120 cajas conser-
vas, 1 idem lacre. 
C Echevarri y Co: 300 sacos maix. 
Pita Hno: 502 ídem garijanzoa 
Pardo Hno: 100 idem ídem harina. 
A M (Honduras): 100 Idem oafé. 
Zabaleta y Co; 50 cajas camarón. 
Yen Sancheon: 50 ídem idem. 
MISCELAKEA: 
T Virsida íino: 3 cajas tejidos. 
Rabanal y Felipez: 2 ídem idem. 
Cot y Co; 5 idem calzauo. 
Moenclc y quintana.: 35- bultos ca-
rretillas. 
Central Toledo; 1,250 pollneii. 
F Palacio y Co: 25 fardos bastos. 
PARA SAMES: 
J R Angloa y Co: 3 huacales mue-
bles. 
PARA PUERTO PADRE: 
M López R: 4 barriles cristalería. 
MANIFIESTO 721. —Vapor amen-
cano W. D. MUNSON, capitán Nll-
sen, procedente de New Orleans con-
signado a Munson S. Linct. 
VIVERES: 
Barraqué Maciá y Co: 1500 «icos 
harina. 
Armour y Co: 500 ídem ídem. 
Isla Gutiérrez y Co: 300 ídem Id-
Piñán y Co: 250 ídem idem. 
Armou ry Co: 50 ídem forraje, 
M Nazábal: 500 ídem maíz. 
Beis y Co: 500 ídem ídem. 
Armour y Co: 100 cajas manteca. 
Berrueta y Co: 300 sacos avena. 
Costales Fernández y Co: l.UOO id. 
Idem. 
C Echevarri y Co: 300 Idora ídem. 
Am. Grocery; 100 idem harina. 
Piñán y Co: 2&0. ídem Idem. 
Otero y Co: 600 idem mai«. 
Caldwell Cuerao y Co; 507 Idem 
forraje. 
E López: 250 Idem Idem, 100 Idem 
afrecho. 
Costales Fernández y Co: 600 idem 
maíz. 
J Alvarez: 22 idem harina, 
H E Swan: 2 cajas confites. 
Mestre Machado y Co; 500 sacos 
maiz. 
Piñán y Co: 300 idem harina. 
No marca: 430 idem alimento. 
Kuong Wah y Co: 2 barriles pee-
cado. 
R Palacios y Co: 1,000 sacos maiz. 
MISCELANEA; 
Ellís Bros; 880 sacos yeso. 
Soler y Co: 8 bultos bicicletas y 
accesorios. 
Vallejo Steel W: 730 rollos alam-t 
bre, 12 bultos herramientas. 
Cuban Vítrolite: 7 cajas muebles. 
Framil Aja: 24 cajas pintura. 
J González; 123 Idem idem. 
Alegría Lorido y Co: 147 idem Id. 
F Maseda: 150 ídem idem. 
Garin González y Co: 10 Idem id. 
M Pérez: 3 cajas efectos tocador. 
Menocal y Co: 15 idem tornillo. 
Coll Pardo Rios: 2,300 atados cor-
tes, 
Keisser Bross: 17 cajas calzado. 
González Hno: 5 cajas frazada». 
Caribbean Trading Co: 1,400 atados 
cortes, 
R Menéndez: 2 fardos tejidos. 
M E R: 25 fardos algodón. 
J Z Horter y Co: 9 cajas talabarte-
ría, 
Díaz González y Co: 86 bulaos ca-
jas de paja. 
F Taquechel: 148 Idem idem. 
C Pardo Rios: 400 bultos cortes. 
Ortega Ollveraa: 170 tambores acei-
te. 
Capestany Garay y Co: 16 cajas ma-
quinarla, 
B Zabala y Co: 18 idem idem 
F Robins y Co: 1 Idem Idem." 
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CUENTOS EXTRANJEROS 
El Juguete Roto 
CONVENCION POSTAL UNIVERSAL 
(Viene de la primera página) 
mite agregar una dedicatoria ma-ipleto. Al entregar los objetos que 
---Clotüde^oiidétour. violentándose m 
i icco, dijo a su marido: 
1 ü á y e Enrique: tengo ^e decirte 
algo La cuestión que me has promo-
vido anoche me ha hecho tanto daño, 
oue no me creo con fuerzas para 
aportar otras parecidas. Por tanto, 
me creo en el câ o de adoptar una 
rtermiíacSn que evite la posibilidad 
de que aquello se repita. 
—¡Clotilde!—protestó él. 
—Perdona; deja que te diga lo que 
tengo que decirte. Tú perteneces a 
esa clase de seres inquietos que tie-
nen la cualidad de crearse ellos mis-
mos su propia desgracia. 
•—Explícate. 
Sí... No pudiendo reprocharme 
nada desde que soy tu mujer, ni pu-
diendo estar celoso del presente, pues-
to que jamáLs te he dado el menor 
motivo para sospechar de mi conduc-
ta, te has puesto a estar celoso de 
mi pasado. 
Enrique Móndétour bajó la cabeza. 
Su mujer daba en el punto sensible. 
¡Mi pasado!—continuó ella—. Yo 
no he tratado de desf igurártelo ni 
de ocultarte nada, y te casaste con-
migo con perfecto conocimiento de 
causa. Yo era una mujer... ¿cómo lo 
diré?... irregular, sedienta de regula-
ridad, y que podía ciertamente invo-
car circunstanciás muy atenuantes a 
la vida libre que los acontecimientos 
la habían, por decirlo así, forzado a 
adoptar. 
—No he dicho nunca lo contrario. 
—Escúchame. Yo te tengo un gran 
cariño y hubiéramos podido ser muy 
felices ambos si tú lo hubieses que-
rido. Te estaba agradecidísima por el 
lugar que, casándote conmigo, me ha-
bías permitido reconquistar en el 
mundo, aunque, bien considerado, el 
sacrificio que para tí pudo suponer 
no exigía de tu parte un heroísmo 
superior, pues otros hombres, en mo-
mentos igualés, se hubieran prestado 
a realizarlo con facilidad y hasta con 
alegría. Pero no te regateé mi gra-
titud. Aunque no te debía cuenta de 
mi conducta sino desde el día en que 
me diste tn nombre, era demasiado 
mujer para no sentir que tenía, sin 
embargo, que hacerme perdonar el pa-
sado. Tú deberías haber sido lo bas-
tante generoso para no recordármelo 
a cada momento, ¡y en qué térmi-
nos!. .. 
—i Si crees que es fácil ni posible 
siquiera olvidar e&as cosas!... 
—Entonces deberías no haberte ca> 
sado conmigo. Vosotros, los hombres, 
sois admirables con vuestra supuesta 
lógica, de la que prescindís, natural-
mente, en los casos en que sería má-s 
precisa. 
—Tú no puedes comprender... 
—¿No comprender? Quizás, porque 
me parece extraordinario, en efecto, 
que hagas la vida imposible a una 
mujer, que te ofrecía más garantías 
de felicidad que cualquiera otra, pre-
cisamente porque, habiendo vivido 
mucho, habíase liberado de todo de-
seo de aventuras... 
—¿Má.s garantías que una muchacha 
Educada convenientemente en el se-
no de una familia? ¡Caramba! ¡Eso es 
el colmo! 
—No hay colmo que valga. Los jó-
renes son poco dados a la Indulgen-
cia. Su propensión natural les lleva 
í Imaginar que todo se lo merecen. Y 
tú, pobre muchacho, tienes más nece-
sidad de indulgencia que otro cual-
aulera, porque si tus cualidades son 
Dueñas y efectivas, están ocultas y 
no se las descubre más que a la lar-
ga, mientras que tus defectos son os-
tensibles y de tal índole que fastidian 
muy pronto a la mujer menos avi-
sada. 
•—¿Quieres que suspendamos esta 
conversación? Si estás presta al divor-
cio, yo también. Nuestros abogados 
encontrarán una fórmula conveniente 
para tí y para mí... 
—De acuerdo... 
Habían dicho las palabras decisi-
vas y no les quedaba más que .tra-
tar de rehacer sus respectivas vidas 
Algún tiempo después, Enrique 
Móndétour casábase con la señorita 
Bonvin-Choppard, hija de un gran in-
dustrial. Era una muchacha encanta-
dora, educada en el seno de su familia, 
pero que, siendo bonita y rica, tenía 
sobre todas las cosas ideas personales 
y no se sentía Inclinada a la indul-
gencia, especialmente con un marido 
que no se cuidaba de recatar ni de di-
simular sus defectos. 
El conflicto estalló al siguiente día 
de la boda, en el gran hotel del Coq-
Hardy, de Fontainebleau, donde los re-
cién casados habían ido a pasar unos 
días, antes de partir para el viaje 
clásico..., 
Como la mujer estallase a reir mien-
tras su marido procedía a su aseo 
y éste le preguntase la causa de esa 
súbita hilaridad, ella respondió sin 
miramientos: 
—Es que tienes una manera curio-
sísima de limpiarte los dientes, salpi-
¡cando y haciendo schntt... 
I Mortificado, replicó él: 
—Es para echar los microbios. 
Hay remedios peores qu3 la misma 
enfermedad. Hay explicaciones que es 
mejor no darlas. 
La muchacha contestó' con una car-
cajada estruendosa, y Enrique Men-
détour, muy colorado, cerró, hacién-
dela crugir, la puerta del ouarto dé 
baño. 
Estuvieron serios la mayor parte 
del día, y la paz que sobrevino a la 
noche no fué acompañada de esas 
tiernas expansiones que tanto valor 
dan ,̂ ciertas reconciliaciones. El pen-
saba que su mujer era cargante, y 
ella se decía qu© su marido era ri-
dículo. 
¡Ay! Por toda cualidad, Enrique 
Móndétour tenía una manera de lim-
parse los dientes haciendo schutt... 
que provocaba en su mujer cierta ri-
sita reprimida al presente para evi-
tar cuestiones. 
Pero él no sospechaba su propia ri-
diculez; ¿es que Clotilde—pensaba—no 
se hubiese burlado de él si sus de 
fectos se prestasen a risa? No le al 
canzaba que ella hubiese podido pa-
sar por sus extravagancias y sus ma-
nías, tanto por reflexión como por 
bondad de carácter. 
El señor Schutt... De este modo la 
señora Móndétour llamaba ahora a su 
marido; había acabado para él la 
autoridad marital, y era la peor des-
gracia, porque ella ocasiona todas las 
demás. Pocos meses habían transcu-
rrido cuando una casualidad le hizo 
saber que su esposa miraba con bue-
nos ojos a Tom Kins, el guapo cam-
peón de tennis... 
Sufrió más su,vanidad que su amor, 
porque, en fin de cuentas, no había 
jamás sentido verdadero amor por esa 
mujer impertinente; y se puso a pen-
sar que no había olvidado del todo a 
la pobre Clotilde, con la que se ha-
bía conducido de manera tan injusta. 
Pero ésta también, por su parte, ha-
bía aceptado a Francisco Clopin, un 
amigo de Enrique, y esperaban pa-
cientemente que transcurriesen los 
plazos de viudedad para casarse. Y 
cuando Móndétour se presentó a su 
exmujer, tuvo que saber que se ca-
saba con otro, a quien con su carác-
ter razonable y plácido amaba ya... 
Experimentó un, arrebato de deses-
peración que conmovió a Clotilde, por-
que era buena muchacha; pero no pu-
do hacer más que decirle: 
—Ya te lo había prevenido, pobre 
Enrique... Hay que deĵ r a los ni-
ños la misión de romper los jugue-
tes... Los hombres deben respetar y 
cuidar los suyos... 
Jacquea CESANNE. 
DESMIENTE E DIRECTORIO UN RUMOR ALARMISTA.. 
(Viene de la primera página) 
na como lo era ea abril. Se admite 
como cosa indiscutible que queda 
aún por llevar a cabo una enorrte 
cantidad de trabaje antes de que 
Be d é por conjurada la amenaza 
rifeña. 
Las lluvias han hecho forzosa-
mente menjjs intensas las opera-
ciones, íiuuque hoy los rífenos lar.-s? 
zaren un contra-ataque contra las 
ti aevas posiciones francesas, siendo 
reoUazados. 
Las cor secuencias políticas del 
retiro de Jjiautey í-on problemáti-
i-as. Con nicifvq d-j sus tempranos 
triunfos el Ivlari&cal era conocido 
ron el nombre do "El Vencedor de 
la Batalla de Marruecos", gozan-
do d.3 uu «norn:» prestigio entre 
los indígenas. Estos le considera-
ban como su &alvador. comparando 
el antiguo régimen de terrorismo 
y derramamiento de sangre con el 
gobierno de verdadera paz esta-
blecido por Liautey en la zona 
ocupada por los franceses. 
Esta noche se hizo visibla el 
peligro de que las inundaciones 
pudieran hacer cesar las operacio-
nes por unos días. El rio Msoun, 
Que corre hacia el sur a través de 
la región de Kifane, se ha salido 
de madre xde tal suerte que el ca-
mino rtal de Taza a Argelia pa-
rece un pantano. 
Repetidos contra-ataques de los 
rífenos a la posición de Monte 
Kefalcousu, al este de Kifane, fue-
jon lechazados hoy con grandes 
pérdidas para los rebeldes. 
Aprovechándose de un moment 
Aprovechándose de un momeu-
to en que las hostilidades han ca-
si cesado, los tenientes de Abd el 
Kiim tístán intensificando su pro-
paganda, habiendo tropezado con 
un buen éxito en algunas regiones. 
La tribu de Couyasi que ocupa el 
inmenso territorio que se encuen-
tra al este de Kifane, la cual ha-
bía permanecido hasta ahora leal 
a los franceses se supone esté en 
vísperas de sublevarse y puede que 
pretenda obstaculizar el avance 
hacia el norte que se espera rea— 
liüar cuando mejore el tiempo. 
Abd el Krim está enviando con-
tinuamente emisarios especiales 
para mover a las tribus de los 
seruales y d« los faimtiouas, de 
las orillas del Ouergha, a que re-
sistan de nuevo. Sus agentes decla-
ran que tan pronto como sean de-
notados los españoles, se envia-
rán regulares rífenos a reforzar 
a dichas tribus y a tomar la re-
vancha sobre las tribus de Bouba-
ne y de Kacevn que han aceptado 
las condiciones francesas y se han 
rendido. 
Varios goliaths navales han lle-
vado a cabo hoy 35 bombardeos 
en el territorio de los giouas, ha-
biendo dejado caer dos y media 
toneladas de explosivos sbore la 
aldea de Mekchour entfre el fren-
te y la frontera franco-española. 
nuscrita consistente en un simple 
homenaje. 
No se consideran como impresos 
los artículos de papelería propia-
mente dichos, siempre que se ad-
vierta claramente que el texto no 
es lo esencial del objeto. 
Los impresos deben acondicio-
narse de manera que puedan s¿r 
fácilmente examinados. 
IMPRESOS PARA CIEGOS.— 
Las impresiones en relieve para 
uso de los ciegos se admiten a ra-
zón de un centavo por cada 1,000 
gramos. Límites de peso: tres ki-
los. Dimensiones: las mismas de 
las otras categorías de impresos. 
PAPELES DE NEGOCIOS.—Cin-
co centavos por las primeras diez 
onzas o menos y un centavo por 
cada dos onzas o fracción de dos 
onzas adicionales. Máximo de pe-
so y dimensiones igual que las car-
tas. Los envíos no podrán estar 
cerrados a la inspección. 
Hasta ahora se consideraban co-
mo papeles de negocios "todos" 
los documentos de las compañías de 
seguro y en la actualidad solamente 
se consideran "ciertos" documen-
tos, es decir., los que manifiesta-
mente tengan el carácter de pape-
les de negocio. Se clasifican co-
mo tales los ejercicios originales 
y corregidos de alumnos con exclu-
sión de toda indicación que no se 
refiera a la ejecución del trabajo. 
MUESTRAS DE MERCANCIAS. 
—Dos centavos por las primeras 
cuatro onzas y un centavo por cada 
dos onzas c fracción de dos on-
zas adicionales. Límites de peso, 
500 gramos. Límites de dimensio-
nes, 45 centmetros de largo, 20 de 
ancho y 10 de alto. Si tienen la 
forma de rollo, 45 centímetros de 
largo y 15 de diámetro. Los en-
víos comprendidos en esta clase no 
podrán remitirse cerrados a la ins-
pección -
No es necesario envolver los 
objetos de una sola pieza, tales 
como trozos de madera, de metal, 
etc., que no ,es costumbre envolver 
en el comercio, pero la dirección y 
los sellos de franqueo deberán fi-
gurar sobre una etiqueta que se 
atará a dichos objetos. Además, 
la dirección debe siempre reprodu-
cirse sobre q1 objeto mismo. 
Se pueden enviar, como mues-
tras de mercancías, al igual que 
las abejas vivas, los huevos de gu-
sanos de seda. 
. La materias colorantes, tales co-
mo anilinas, etc., no se admitirán 
más que en cajas de hoja de lata 
resistentes, colocadas a su vez den-
tro de cajas de madera con ase-
rrín entre ambos embalajes. Las 
muestras de líquido, cuerpos gra-
sos, así como los revestidos de en-
volutra poco resistente de tela o de 
papel, deben estar provistos de una 
etiqueta de preferencia en perga-
mino, llevando la dirección del des-
tinatario, las estampillas de fran-
queo y la impresión del sello de 
fechas. 
Los objetos de toda naturaleza 
susceptibles de deterioro si se em-
balasen abiertos a la inspección, 
pueden, excepcíonalmente, ser ad-
mitidos con un embalaje ñerméti-
camente cerrado. En este caso las 
Administraciones1 interesadas pue-
den exigir del remitente o del des-
tinatario que faciliten la compro-
bación del contenido, sea abriendo 
alguno de los envíos en cuestión, 
sea de algún otro modo satisfac-
torio. 
Se pueden admitir como mues-
tras los clisés de imprenta, envia-
dos sin fin. comercial. 
Entre los artículos admitidos 
como muestra y los cuales no pue-
den enviarse con fines comercia-
les, deben exceptuarse de esta con-
dición, los tubos de suero expedi-
dos con un interés general por los 
laboratorios o instituciones oficial-
mente reconocidas. Su embalaje 
deberá ajustarse a las disposicio-
nes generales referentes a las 
muestras de mercancía. 
FRANQUEO.— Todos los obje-
tos que no sean cartas deberán pa-
gar previamente el franqueo com-
no hayan pagado previamente to-
do o parte del franqueo se cobra-
.á el doble del importe del fran-
queo que les falte. Cualquiera que 
sea el caso nunca se cobrará me-
nos de 2 centavos de tasa. 
MAQUINAS DE FRANQUEAR. 
— E l franqueo de la corresponden-
cia puede realizarse por medio de 
sellos válidos en el país de orgien 
y por medio de impresiones de má-
quinas des franquear oficialmente 
adoptadas. 
SELLOS DE CARIDAD.— Los 
sellos o etiquetas no postales y 
Emitidos con fines benéficos deben 
pegarso al dorso de los sobres o 
de los objetos que se cursen por 
correo, cualquiera que sea la cate-
goría de los mismos. 
Pasa al Estado la . . . 
(Viene de la primera página) 
sonó en la farmacia, tratando de 
disparar un revólver que portaba 
centra el Reyes, no lográndolo por 
la intervención del Teniente de 
Pt licía Manuel Vilorio, que lo des-
armó. 
MATO A SU NOVIA Y SE SUI-
CIDO DESPUES 
En el pueblo de Palmira el ciu-
dadano Alberto Alvarez, de 22 
años de edad, mató, haciéndole 
varios disparos de revóLver, a su 
novia Angelina Gómez, de 17 años 
do edad. 
El Alvarez, después de realiza-
do el hecho, se suicidó, haciéndose 
un disparo en la sien derecha. 
Esta tragedia ocurrió con moti-
vo de conrrariedades amorosas ha-
bidas entre ambos jóvenes. 
D E PALMIRA 
PROHIBICIONES.— Además de DENUNCIA DE LA SRA. 
UN PERIODISTA NORTEAMERI-
CANO CAUTIVO DE LOS 
RIFELOS 
LONDRES, septiembre 28. (Uni-
ted Press).— Según un despacho 
recibido por el Times de su Co-
rresponsal en Tánger, se dice que 
un periodista norteamericano ha 
caído eii poder de los rifeños que 
lo tienen preso en su campamento 
de Tarzghuit cerca de Xauen. Se-
gún añade el referido despacho, 
el prisionero fué capturado cuando 
se encontraba en camino para en-
trevistar a Abd El Krim. 
Se aíirma que los rifeños lo 
arrestaron creyéndolo un espía por 
carecer del necesario salvo con-
ducto . 
PRDIO DE RIVERA DESEMBAR-
CA EN MORRO NUEVO 
MADRID, septiembre 28. (Uni-
ted Press).—Hoy se ha anunciado 
oficialmente que nada de nuevo ha 
ocurrido en Africa. 
El General Primo de Rivera des-
embarcó en Morro Nuevo para con-
ferenciar con lez generales e infor-
marse del estado del servicio. 
SIGUE DECRECIENDO EL 
TEMPORAL 
MELILLA, septiembre 28. (Uni-
ted Press.—Las últimas noticias 
recibidas de Morro Nuevo afirman 
que el temporal que azotaba aque-
lla costa sigue decreciendo, siendo 
probable que se puedan reanudar 
las-operaciones de embarque y des-
embarque en esta semana. 
El temporal ha destruido algu-
nas embarcaciones pequeñas. Ig-
nórase el paradero de un lanchón 
que desapareció tripulado por va-
rios hombres. 
Nuevamente desembarcó el Jefe 
de Estado Mayor de las Fuerzas 
Navales francesas quien conferen-
ció por más de tres horas con el 
los objetos cuya importación o cir-
culación esté prohibida por las le-
yes del país de origen o de desti-
no, se prohiben los objetos que de-
vengan derecho de aduana (excep-
to para los países que expresamen-
te los admiten) y el opio, la mor-
fina, la cocaína y otros narcóticos, 
las muestras expedidas por un mis-
rao remitente a la dirección de un 
mismo destinatario "en número 
tal" que evidencie la intención de 
evitar que el pais de destino per-
ciba los derechos aduanales corres-
pondientes. Se prohibe expedir en 
los envíos no certificados piezas 
de moneda, billetes de banco y bi-
lletes dg moneda, materias de oro 
o plata, pedrería, joyas y otros ob-
jetos preciosos. 
Los objetos cu3ra dirección esté 
escrita con lápiz no se admitirán 
a la certificación, pero sí los es-
critos con lápiz tinta. 
SOBRES TRANSPARENTES.— 
Se admiten lo¿ envíos bajo sobre 
con cuadro transparente, aun cuan-
do éste no formo parte integrante 
del sobre, pero no se dará curso a 
aquellos cuya parte transparente 
produzca reflejos a la luz artifi-
cial. 
z<o se certificarán los envíos ex-
pedidos bajo sobre transparente, a 
no ser que el cuadro forme parte 
integrante .dsl sobre. 
Los sobres totalmqíite transpa-
rentes c con espacios abiertos para 
ver la dirección, no se admitirán 
PERDOMC 
La señora Margarita Perdomo, 
Presidenta de la Asociación de 
Dependientas de Comercio, hizo 
entrega al Secretario de Goberna-
ción de una extensa relación de ca-
sas dedicadas al giro de peletería, 
ropa hecha, sederías, etc. etc., don-
de no se emplean a mujeres de na-
cionalidad cubana, contraviniendo 
una Ley del Congreso. 
El Secretario de Gobernación 
prometió a la señora Perdomo ac-
tuar en el asunto. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
En Santa Clara fué alcanzado 
por el tren de carga número 654, 
que llegaba a la ciudad proceden-
te de Sagua el ciudadano José Fer 
sandez Castañón, que fué arrastra-
do largo trecho, desprendiéndose-
le completamente el pie izquierdo. 
REYERTA SANGRIENTA 
Al sostener una reyerta en el 
pueblo de Unión de Reyes, loa 
ciudadanos Antonio Moreno y Ben-
jamín Quintero, resultó herido de 
gravedad el, primero. 
LAS MEJORAS EN LA CARCEL 
DE LA HABANA 
El Alcaide de la Cárcel de la 
para su curso .en el correo. Losj Habana, señor Abelardo Chapellí, 
cuadros transparentes deben ser co-i se entrevistó hoy por la mañana 
locados longitudinalmente, de mo-jc.on el Secrefario de Gobernación, 
do que la dirección del destinata-j tratando de las mejoras que ha 
rio aparezca en el mismo sentido. introducido en la penitenciaría a. 
La transparencia del cuadro debe su cargo. 
ser lo suficienteménte clara para|i¿]\- VIAS DE ARREGLO UNA 
General Aldave, habiendo asistido 
a la conferencia los jefes de Esta-
do Mayor, Castro y Sotomayor. 
OPERACIONES VICTORIOSAS DE 
LA COLUMNA DE BOLOIX 
LARACHE, septiembre 28.- (Uni-
ted Press) .—La columna de Boloix 
descongestionó hoy de enemigos al 
poblado Zabaganda, arrojándose a 
los moros bombas de mano. 
La artillería incendió a Jaimas 
dispersando al enemigo que inten-
taba oertar la línea telegráfica. 
Se ha embarcado en Tetuán con 
rumbo a Alhucemas mucho gana-
do, perteneciente a la columna del 
General Saro. 
Se ba recibido una noticia infor-
mal de la zona francesa que afirma 
que la lectura de la dirección no 
ofrezca dificultad alguna. 
LISTA DE CORREOS (POSTE-
RESTANTE) . —La corresponden-
cia dirigida a la lista de correos o 
poste-restante, debe indicar con 
claridad el nombre del destinata-
rio, no admitiéndose en esta clase 
de correspondencia la que tenga su 
dirección escrita con iniciales, nú-
meros, simples apellidos, nombres 
supuestos o signos convencionales, 
cualquiera que sean. x 
ARTICULOS SIN ENTREGAR. 
— E l plazo de conservación de los 
artículos retenidos a disposición de 
los destinatarios o dirigidos a lista 
de correos (poste-restante), debe 
ser regulado por lo que se dispone 
a este respeto en el pais de destino. 
Sin embargo, "este plazo, no podrá 
exceder de seis meses en las rela-
ciones con los países de ultramar 
y de dos meses en las otras rela-
ciones; la devolución al país de ori-
gen podrá efectuarse en un plazo 
más corto, si el remitente así lo 
hubiese solicitado por medio de 
una nota escrita en la cubierta 
conocida en el país de destino. 
Los impresos desprovistos de va-
lor caídos en rezagos, no se devol-
CUESTION OBRERA 
Después de celebrar una confe-
rencia con el Secretario de Gober-
nación el "leader" Juan Arévalo 
nos informó que había dado cuenta 
a dicho funcionario de que tenía 
buenas impresiones sobre la apro-
bación del convenio de trabajo por 
la "Cuban Company" y sus obre-
ros. 
Como es sabido desde hace va 
ríos días dicho convenio . se esta 
discutiendo. 
EL DR. CASTELLANOS MBNA 
El doctor Manuel Castellanos 
Mena, Representante N a la Cáma-
ra, y el "leader" Juan Arévalo, en 
cumplimiento de un acuerdo del 
Congreso Ferroviario celebrado re-
cientemente en Camagüey, se en-
trevistaron con .el Secretario de 
Gobernación, solicitando no sean 
expulsados cuatro trabajadores 
que se encuentran detenidos por 
acusárseles de agitadores de los 
obreros. 
Prometió el Secretario estudiar 
el asunto y resolverlo de acuerdo 
con el resultado que arroje dicho 
estudio. 
EL DR. SALADRIGAS 
Septiembre 26. 
XX BIENVENIDA 
Recíba.nla los buenos amigos Fran-
cisco yEliseo Cabrera, que desde ha-
ce unos días so encuentran pasando 
una temporada con sus familiares. 
Les deseo que ésta sea Jo más gra-
ta posible. 
I>A CHAMBELONA DE NE>'0 
TA joven Ramím Pérez, más cono-
cido por todos los palmirtños por el 
N'eno, me ha comunicado muy aten-
tamente que está, organizando una 
gran chambelona para los que la ne-
cesiten en las próximas fiestas polí-
ticas, a«I como también tiene en or-
ganización un jazz, inmejorable, pa-
ra los amantes del baile. 
NUEVO PROCURADOR PUBLICO 
Ha recibido su título recientemen-
te como Procurador Público el dis-
tinguido y talentoso señor Gerardo 
Capote, persona que goza de grandes 
simpatías en nuestro pueblo. 
Reciba mi más cordial felicitación 
mi buen amigo y compañero. 
IJL RENUNCIA DE UN CONCEJAI* 
En reunión recientemente celebra-
da por el Consistorio, le ha sido acep-
tada la renuncia al apreciable co-
merciante señor Alejo Santalla, quie 
desempeñaba un puesto como Conce-
jal en nuestro Ayuntamiento por el 
Partido Conservador, habiendo sido 
designado para sustituirlo, por ser el 
primer suplente, el estimado amigo 
Manuel Señor, persona que goza de 
grandes simpatías entre todos loa 
elementos políticos. 
Lamentando muy de veras la de-
terminación del señor Santalla, que 
han sido motivos imperiosos los que 
I« obligaron a ello, y alegrándonos al 
propio tiempo de que pase a nuestra 
Cámara Municipal, elemento tan en-
tusiasta como Manuel Señor, que, co-
mo su antecesor, sabrá laborar por 
nuestro pueblo. 
DE CIEGO ADONÍ> 
Hace meses hablaba en mis Palmi-
reñas. d« los rumores persistentes 
sobre la corriente de simpatías exis-
tente entre mi buen amigo Lorenzo 
Valverde, Alcalde del Barrio de Cie-
go Alonso y la bella y distinguida 
damita señorita Isabel Socorro, resi-
dente en el poblado de Ojo de Agua 
Hoy puedo concretarlos, enterado de 
que el travieso Cupido prendió los 
dardos en sus corazones, habiéndose 
correspondido e Iniciado un idilio 
amoroso que les deseo termine pron-
to, realizando sû  rríás caros ensue-
ños, con los lazos del matrimonio. 
£1 Corresponsal. 
C U I D A L A 
O R C U L A O O N 
D E T U A M U M C 
Cerciórate de qae ta anuncie r t 
a todas partes. Alcanzarás el mejof 
resoltado anunciándote en el períó> 
dico de mayor circolación 
Comprueba que no hay casa dt 
familia de mediana posición, ni eita-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el íq. 
tenor de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula, 
ción de Cuba. Esto es bien fácil da 
comprobar.. 
D U E I O D E U l U K U M , l e í d o por to jos . 
imn Cil IMID < 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr. 2SlgneI AngeH Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico cíe fas enfermedades de 
ios perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICLDAL MEDICA Y RAYOS X. 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) 
CONSULTAS: $5.00 
TEL.A-0465 HABANA 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADOS 
DR. FELIPE R1VER0 
Y ALONSO 
ABOGADO Y NOTARIO 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAIS (DE CUBA 
Aguiar 73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
verán nunca a la oficina de ori- E1 doctor Augusto Saladrigas, 
gen. a menos que el remitente, por Juez d6 Instnic¿ióll de la sección 
una nota puesta sobre la cubierta Cuarta. se entrevistó con el Subse. 
del eavio, solicite su devolución. ^ • J ^ i ^t-í*„« 
Antes de devolver a la oficina ^f1,10 ^ ^bernacion. joheatan 
de origen un objeto que no ha po- ?0 la entrega de ciertos documen-
dido entregarse, debe la oficina 
destinataria, después de indicar so-
bre el objeto mismo la causa por 
la cual no ha podido efectuarse di-
cha entrega, tacharle el lugar del 
destino y escribir la palabra: "Re-
tour" (Devuelto) al lado de la im-
presión del cuño de fechas de la 
oficina expedidora. 
REEXPEDICION.— Los artícu-
los dirigidos al interior de un pais 
de* la Unión y debidamente fran-
queados, de acuerdo con la tarifa 
interior, se considerarán como ar-
tículos regularmente franqueados 
para su primer recorrido o tras-
misión. 
Los artículos ' que fuesen envia-
dos primeramente libres de fran-
queo dentro de un pais, serán car-
gados por la oficina de cambio dis-
tos para unirlos, como prueba, a 
una causa que está instruyendo. 
El doctor Saladrigas íu6 muy 
complacido. 
PULMOVIDA 
EL TONICO DEL PULMON 
que las tropas de testa nación se-tribuidora con la misma tarifa qu 
encuentran eii los límites de la po-
derosa cábila de Guernaya. 
Varias escuadrillas de aviación 
españolas bombardearon al campo 
enemigo. 
EL GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA VISITA LOS CAMPAMEN-
TOS DE LAS FUERZAS 
DESEMBARCADAS 
MADRID, septiembre 28. (Uni-
ted Press) . — E l parte oficial re-
cibido hoy de Marruecos, dice así: 
"El Gneral en Jefe, desde el 
acorazado Alfonso XIII, comunica 
que ha \isitado los campamentos! 
de las fuerzas desembarcadas en 
Alhucemas, conferenciando con los I 
jefes y oficiales dé las columnas! 
acerca de futuros avances. Mani-[ 
fiesta que la salud y espíritu de 
las tropas es excelente y todo mar-
cha bien. Además, la situación 
política es favorable y el tiempo i 
presenta buen cariz, realizando las 
opercaiones mar sin novedad. Para 
mañana se espera en Larache al 
general francés Hergault, quien 
irá a conferenciar con .el general 
Riquelme". 
si fuesen dirigidos directamente 
del lugar de origen al del nuevo 
destino. 
Al e'fectuar la reexpedición la 
oficina destinataria aplicará, en 
todos los casos, su cuño de fechas 
al frente de las cartas y de las tar-
jetas postales.-
Habana, 21 de Sept. de 1925. 
JUAN C. ZAMORA, 
Subsecretario de Comunicaciones 
C o n s t a n t e m e n t f i e s t o y n c o n e l C o m e r c i o 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
TOS ^CATARRO • CR1PPE 
PREPARADA:: : ^ 
con las ESENCIAS gua de Colonia 
d e ! D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aginar 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociaciói .Nacional de la Industria Azucarera, A&uiar, 71. Banco Gijonés da Crédito, Corrida, 48. Gijón. (España.). Capln y García. Casa de Préstamos "La Kegence". îeytuno, 29. Te-léfono: A-t376. Centro Gallego. Prado y San José. A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A., México. Representante: Kromán Ló-pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Cru&ellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea", Cerr̂ , -158. Te-léfono: A-8010. 
"El GaUito", Venta Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, 39 y 40. A-2429. 
"El ^ - ^ i i "' •Pelet€rIa y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
-El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte. 2-J. A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-?263. Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Kafael, IVi Tel. A-4863. Giquel y Llano. Automóviles ie lujo, para paseos y «atierros. Prín-cipe. 47. ü-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores • implementos agrícolas. Teniente Rey. 7. A-8 451. 
Hotel y Kestauiant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaln. M-7924. -La Mimí". Modas de Sombreros para Señoras. Inaustria, 112. "Las Filipinas'*. Almacén importador de novedades y electos chinos. Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9559. padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoain, j4. Te-léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-no") . Neptuno. 81. A-5Ü39. Rodríguez, <,Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios en general, t̂ enfuegos 20 y 22. A-2881. Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Binco del Canadá, 417. ai-3341. Stowers, John L , Pianos y autopíanos. San Rafael, 29. A-3962. Teatro "Méndez" (de .' ranclsco Méndez). Santa Catalina, (Víbora), 1-3395. The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonórrafos "Brunswick." O'Reilly, 102. M-4241. The National City Bank of New York, O'Reilly y Compostela. Thomas F. Turull y Co. Productos Químicos y Drogas. ^Muralla 2 y 4. M-6985. 
Universal Muslo & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930, Vlllarino, Gaspar. Casa de Préstamos "i-a ZiHa". Suárez. 45 A-1598 cén de Mdsica y Pianos. Prado, 11». .Viuda de Carreras v cía Alma 
Teléfono; A-34C]. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son ios que 
siguen: 








El Combate (Santiago de Cuba) 









Música Magazine (mensual? 
Social (mensual) 
Tambiéft 
No cobro ni más ni m*' 
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mi. 
Apartado 1010.—Haban* 
A f j o x c m 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y p i s o s 
HABANA 
^ f u m S A L T O S Y B A J O S 
^ i , comedor, tres cuartos, bafto 
íí rompleto. calentador, cuar 
^,cala nado? servicios y cocina. 
f i ' f reíéíono F-2 444. Subirana 
>'orsaiver. Puederi verse a todas 
U H 42457—4 oct. 
Y C O M O D O S A L T O S 
'con sala, dos cuartos, baño 
.n y V c t n l ú mGy, baratos. I n -
cnple10^! F-2444. Peflalver 
^ n verso a todas horas 
11C. 
U H 424o7—4 oct. 
í P ^ u s - B ? entre Gervasio y K s -
noventa Peeos^ fiador 
-2a sd. ' 
B e d 0 0 U t o r r m r d e r n o 7 L a l i a 
í ^ 1 , " » S s ^ lnforina: Dr Mari-
re en los bajos, i , léf a-4991. 
'no. ReiIia' 27• T 43025.—4 Oct. 
C A R D E N A S 5 2 
n- seeundo piso, con sala. jauUa aei l i t a c i o n e s , comedor y •a. tres hafi^ac a 
st. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en l a calle de A g u s t í n Alva-
rez número 19, a una cuadra del Nuevo 
Frentón y do» de Belascoaín» con sa-
la, sailata, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa señor Alvarez, 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde e s tá l a l lave. 
4316Í .—2 oct. 
Barnet 150, antes Estrel la , entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , piso princi-
pal , moderno, consta de sala , saleta, 
tres cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Informes a l tel. F - 1 6 3 6 . 
4 3 1 6 9 . — 1 oct . 
S e alquilan, en F r a n c o y D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . P l a -
ñ i d y C a . S . en C . L u y a n ó n ú m e -
ro 154. T e l é f o n o 1-3597. 
4 3 0 5 6 . — 8 oct. 
^ - T m n L A E L S E G U N D O -tibU 
san Lázaro, número 7. casi 
felá a i r a d o , consta de .sala, sale-
^uinaÍo; tres amplias habitaciones 
^comedor,^^.^ m0dernO- L a 11a-
^ - T ^ T ^ A N L O S B A J O S D E CON 
l ^ 2 entre Gaüano y Aguila. Son 
»rd^ «ara ¿imacén, depósito o os-
•roP!OS ? Comercial. Precio $9a. 
^ 4 e B en ^1 selundo piso. Para 
^Jlts68 García Tuñón. Aguiar y 
Tel A-2856. j^alla- i e i - 42843—22 oot. 
uús María, 47 . C a s a de esquina, 
L 200 metros de superficie, pro-
b a r a industria o establecimiento, 
jjves e informes en Teniente R e y . 
jO, señor Fraga. 
43021 o oc 
A l q u i l a e l primer piso de 
í cala General Aguirre, 36, esquina a 
^stad, compuesta de sala, comedor, 
:Bi ro habitaciones, cuarto de baño y 
r* to y servicio de criados, cocina y 
Sfntódor de gas. L a llave en la bo-
^ ^ o r m a n : Teléfono F-2231. 
^ 43053.—2 Oct. 
-^ALQUILA RAYO Y MALO JA, mo-
iTmo local de 100 metros cuadrados, 
i rapio para cualquier clase de estable-
Kiento. Informan en^la ^bodega^^ 
FALQUILA A M E D I A CUADttA 
e Reina, modernísima casita nueva, 
¡D sala, comedor y dos cuartos, cuar-
i de baño completo y cocina de gas, 
itera de fraile, es l indís ima, muy 
Mea en extremo; abundantísjfrna 
¡jua fría y caliente, techos decora-
fcis, todas laa instalaciones ya hechas 
'jr'a Informes en la misma. Escobar 
% 182, principal, entre Reina y E s -
reila, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
43063.-1 Oct. 
P4RA E S T A B L E C I M I E N T O O D E -
¿slto, alquilo bajos Mercaderes, 16. 
jlave: San Ignacio, 33. Sr . Balcells . 
Mormes: A-6523 . 43074^—3 Oct. 
KN 65 PESOS S E A L Q U I L A E L A L -
to de San Rafael 41-D, con sala, co-
medor, dos habitaciones y servicios, 
ta llave en la bodega. Su dueño e 
informes: Malecón, 12. Teléfono M-
5227. v 
^PTUNO 175. CASA M O D E R N A . SF> 
"Wlla el tercer piso. L a llave en el 
•JO- Infcrman Habana 85, departa-
'«nto ?,10. 
43137.—4 oct. 
'*! va«0 ' sala' recibidor, cuatro cuar-
^ caJlo moderno intercalado, fcome-
PV. fondo, dos cuartos en la azotea, 
una de gas y servicios de criados. 
en la m'sma do 1 a 5. Dueño 
wcera entre E y F , letra A . 
43("'<U.—1 oct 
W tm SE A L Q U I L A E L P I S O prin-
cipal de San Lázaro, número 54, con 
tía, comedor, 4 habitaciones, doble 
Hriclo, cuarto para criados. Su 
raño e informes: Malecón, 12. 
U . H . 43068.—6 Oct. 
S ALQUILAN LOS BAJOS D E ZU-
«ta 38 entre Dragones y Teniente 
«y. Informan en Prado 111 de 7 a 
" de la mañana y de 2 a 6 de la 
arde. 
43118.—4 oct. 
¥ Matuimonto e s p a ñ o l de-
«a encontrar casa de inquilinato para 
•rar^ados. Buena conducta. Infor-
^ «"n el teléfono U-1697. 
43110.—1 oct. 
ÍALEtILA L A CASA C A N C E L NU-
rro ¿7. equina a San Lázaro, ba-
tercer piso. Informan en la bo-
430gt._3 oct. 
«tr6Lí!lT1LA UNA CASA E N S I T I O S 
fant, r<luendo y Marqués González; 
K , * ^ sala- recibidor, cuntrn cuar-
i, r*?.* ntercalado, comedor al fon-
C uauo y traspatio y demás servi-
43151. -30 oot 
Nre aLUIL^ LrNTA CAS A E N S I T I O S 
fenta v U-'-ndo y Marqués González, 
^han sala' ^ le ta , cuatro cuar-
V uai- intercalado, comedor a l fon-
*)s w J' traspatio y demás servi-
W ¿" ĵ g1"511'- Sar' Lázaro 392, telé-
43153.—3 oct. 
BO^I i IL,A F R E N T E A L I N S T I -
11 d. ti?0,11 Propio para una vidrie-
'«laeñ.-. „ cos' quincalla, etc. o un 
rw5no comercio. S i lueta 34. 
43149.—1 oct 
N e & í ' ' / ' 1 A P L A N T A B A J A 1JE 
í18*» S r H ^ 9-. comP»esta de sal.i, 
^ r J Í " l3-' tres cuartos gra-.ir:e=, 
w'e en ip ';:-:') y cf^i:'a de gas L a en i • - «-""-i-'a ')e g;is ij; 
11> JoctDr Chin»r. 
43lt7.—3 oct 
* U ^ E L P R I M E R P I S O D E G L O 
f, comnii^ ^meder, un cuarto, ba-
S en 1^ 7 cocina gas. S5Ó.00. 
m i l . s baí0^ dueño al teléfono 
t>rr . 43143.—1 oct. 
feo&A E L P I S O A L T O D E L A 
2 casi esquina a 
llaves en la bo-
43174.—1 oct. 
Ha. Informan y 
k S C A D E B E L A S C O A I N 
«l 5 y l o \ luJ0sos altos de la le-
5,12i enti STde la letra c de San Jo-
con pucena y Marqués Gon-
^lles.•salrtr^^a• sa'leta-, tros habita-
l y debu c e Fomer. cuarto de cria-
?,sdor a f ^ i c i o slanltario con ca-
? él asi a ? %ltos no les fa-Ua nun-
' ^ e r e c T ^ o 1 ^ ^ " 1 3 señ:,r Aivarez, 
N e e « l la.2!2^1409- B i papel dice 
ÍaT 431G0.—2 oct. 
K C 0 L A S . 1 7 1 , B A J O S 
g e s t o s ^ estc>s espaciosos bajos, 
tf-0n6s v ^e saleta, tres habi-
^ r A l v a r l t m ^ servicios. Informa 
-, aice d<5n(3e e s tá ]a l íave 
43161.—2 oct, 
& con" i09 ^ d» Misión 8, de-
C*» y d ^ "" comedor, dos habita-
¿ .^rare , ^5 sei^'icios, informa se-
e a6náe es tá la llave. 
43162.—2 oct. 
r!OS altos de Peña!ver 97 
<o|yr.,a F W o . Informe J . P l a -
;!íf0,'aT S - en C . en L u y a n ó 154. 
rono 1.3596 
4 3 0 5 7 . — 8 oct. 
S e alquila un hermoso local propio 
para a l m a c é n en Oficios n ú m e r o 42 . 
Informan en el c a f é y el t e l é f o n o 
M-4088 a todas horas. 
4 3 0 9 8 . — 8 oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
quílan los bonitos y frescoa altos con 
frente a tres calles. General Lee, Dn-
rc-gue y Correa, sala, saleta, cuatro 
cuartos, terraza, cocina de gas, boni-
to baño, terraza y patio. Informes 
en la misma. 
43188._1 cct. 
Q U I R O G A 6 L E T R A D, S A L A , T R E S 
cuartos grandes, cocina, servicios, 
agua permanente. Casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. Cuarenta 
y cinco pesos. Informan en la mis-
ma de 1 a 6 p. m. L a llave en frente 
en el número 9. 
43144.—3 oct. 
CERRO 
P A L A T I N O Y A R M O N I A S E A L Q U I -
lan hermosos altos sala, saleta, 2 
cuartos, cocina- de gas y luz eléctrica 
y demás servicios. L a s llaves en la 
bodega. 43049.—4 Oct. 
D E P A R T A M E N T O A 15, 20 Y 25 pe-
sos, con entrada independiente de 2 
y 3 piezas con baño, servicio y coci-
na, altos en Cañengo, 1-B y bajos en 
Atocha, 8 y medio, entre Zaragoza y 
Santa Teresa. 43014.—3 Oct. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A B , 295, E N T R E 29 Y 
31, Vedado, sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño completo, servicio criados, 
hall cerrado celosía, gran traspatio, 
garage, cocina de gas y carbón, cerca 
doble linea t ranv ías . Llave enfrente 
292. Informes: C . 246 Tel . F-1294 
1294. U . H . 42800.—30 Sp. 
S I N E S T R E N A R 
Se alquila l a planta alta de la c a -
sa sin estrenar, F entre 21 y 23 , 
compuesta de sala, saleta, hall , co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
b a ñ o s , con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
vicio. Con agua abundante. Puede 
verse de 8 a 12 a. m. Llaves en 
la misma. Informa el D r . J 7 . P a g é s , 
t e l é fono F - 4 4 8 3 . 
. G P 27 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle B, número 3, entre 5a. y 3a., es-
paciosa, 4 cuartos y de criada, sala, 
comedor y servicios 75 pesos, en la 
misma informan. 43051.—2 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de la casa calle 25, entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 Cuar-
tos, baño intercalado, quarto y ser-
vicio de criado, cocina de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11 
43065.—2 Oct. 
V E D A D O , C A L L E 17 N U M E R O 513 
entfe 14 y 16 (chalet) Se alquila de 
dos plantas. Primera planta: compues-
ta de jardín, portal, sala, igablnete, 
saleta, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados con su servicio y 
cuarto de chauffeur. Segiumda planta: 
cuatro osplémlidas habitaciones, te-
naza .ybaño intercaJado completo, agua 
abundante, fr ía y caliente. Precio mó-
dico. Informan en el mismo. 
43015.—2 oct. 
V E D A D O , C A L L E 2 E S Q U I N A A 
Quinta, .se alquila l a casa die dos 
plantas, con galer ía corrida alrededor, 
cada piso independiente, s i se quiere 
con su entrada, cada piso tiene seis 
cuartos dormitorios grandes y dos ba-
ños completos, agua caliente' y demás 
comodidades, garage, lavadero, servi-
cio criados y jardín . Informan qp los 
altos y te lé fono FO-1691. 
43107.-1 oct. 
V E D A D O : E N S65 L O S A L T O S D E 
21 y 10 (edificio de dos plantas) con 
cuatro cuartos, uno en la azotea con 
su servicio, cocina de gas y demás . 
Informes abajo. 
43088.—1 oct. 
S E A L Q U I L A .UN PISO CON TODAS 
cemodidades, garage y sois habitacio-
nes, elevador. Calle O entre 17 y 1». 
teléfono F-1475. 
43171 .—í oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 9 E N -
tre H e I en uno de los mejores pun-
tos del Vedado, casa de conttrucción 
moderna para familia honorable y de 
guisto, consta de cuatro hermosas,'cla-
V&B y ventiladas habitaciones, gran 
sala, salota y comedor, dos amplios 
halls y portal, cuarto de baño hermo-
so, moderno Y completo, agua calienti; 
en toda la casa, pantry y cocina am-
plia y moderna. Cuarto y servicios 
de criados. Cuarto de chauffeur arr i -
ba y garage. Informan en la calle I 
número 5, casa dea señor Palacio. 
U . H . 438G.—3 oct. 
V E D A D O 
Se níqullan los modernos altos de la 
c a s i calle I esquina a 9. Sala, tres 
grandíis cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, igran terraza, cuarto 
y servicio de criados y cocina de gas. 
Precio 90 pesos. Informes en la misma. 
43122.-1 oct. 
JESUS D E L MOINTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man í - 2 4 4 4 . 
U H 4075S 24 *o 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el teléfono A-
0519. Hay agua abundante. 
U. H . 42796.-2 Oct. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tlbld»f>o". Se alquila ent* 
hermoso chalet compuesto d% un» 
gran sala, saleta, gels amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario i n t e r c i l i o , comedor, cocina, 
cuartos para criados, nn gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet esté. »l-
tnado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Maza. Para lnforrae«, te lé -
fonos A-3S56 y F-417a. 
C R ind 18 J l . 
CINCO H A B I T A C I O N E S , SALA, CO-
medor, doble servicio, patio y traspa-
tio, se alquila en Manuel Pruna 115, 
a media cuadra de la Calzada de L u -
yanó. Informan en " L a Predilecta , 
teléfono U-1729. 
43113.-1 oct. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S PA-
r a alquiler de un local para estableci-
miento con frente a tres calles: Gene-
ral Lee. Durege y Correa. Informan 
en l a misma. „ 
431S7.—1 oct. 
V I B O R A 
E n l a calle San Mariano y José Anto-
nio Saco, entre los colegios de ISues-
tra Señera de Lourdes y los Herma-
nos Maristas, se alquila una hermosa 
casa de altos, compu^ta de corredor, 
una gran sala, cuatro cuarcos. baño 
intercalado, cocina dte gas, servicio de 
criados, con abundante agqa, a pre-
cio de s i tuac ión. Informan en los ba-
jos, te léfono 1-3457. 30 ' V . H . 4307G.—1 oct. 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo lujo no fueron fabri-
cados para alquilar, sa la , recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados hall y 
cuarto «Je criados. L a llave e infor-
mes en O ' F a r r i l 1, te l . 1-1218. 
I n d . 29 sep.-
E n lo m á s a l to d e l C e r r o , A t o c h a , 
6 , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , se a l q u i l a n estos f r e s c o s 
y v e n t i l a d o s a l tos , c o n s a l a g r a n -
d e , c o m e d o r , t res h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e g a s , e tc . L a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a n : T u l i p á n , 2 , T e -
l é f o n o A - 2 8 9 4 . 
C 8 9 4 2 4 d-29. 
HABITACIONES 
E N R E I N A 55. A L T O S , A UNA CÜA-
dra do Galiano, se alquilan hermosas 
y espléndidas habitaciones a hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
43153.—1 oct. 
R E I N A 1S1, A L T O S , CASA MODERNA, 
se alquila un departamento sala, co-
medor y dos habitaciones, frente a xa 
caJle, a familia pudiente, baños in-
tercalados y teléfono. Informes a l te-
léfono M-605S. 
43181.—1 oct. 
F A M I L I A H O N O R A B L E C E D E UNA 
fresca y ventilada habitación a caba-
llero o dos compañeros de moralidad, 
se exigen referencias. Amistad 80, 
altos. 
43179.—1 oct. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Y 
un departamento en Belascoaín 127, 
altos, se alquila barato, siendo gente 
buena, es casa moderna, únicos in-
quilinos, tiene toda comodidad, se pre-
fiere matrimonio u hombre solo. 
; 43177.—2 oct. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S M O D E R N A S 
con sus servicios independientes, luz 
eléctr ica y agua abundante a todas 
horas. Zequedra 13 a una cuadra de 
Monte cuatro del Mercado. 
43101.—1 oct. 
MARIANAO, C E I B A , CCLUM-
B I A Y POGOLOTTI 
S e alquila la hermosa casa S a m á 4-A 
Marianao, en m ó d i c o precio. L a lla-
ve en S a m á 4. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
4 3 1 5 1 . — 3 oct. 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servir 
c i ó como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M.7924 . 
C 7222 30 d 1 
G A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en la casa 
acabada de construir Lamparil la 86 
y 88 entre Bernaza y Villegas, com-
puesto de sala, comedor, cocina de 
gas, tres habitaciones con baño inter-
calado, agua caliente, cuarto y baño 
de criado. Precio $90.00 con vista a 
la calle. 
U H 42476—27 st. 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
meior s i tuación comercial. Informa 
el portero. 43034.—8 Oct. 
G A L I A N O , 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habi-
taciones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , A G U I -
la 120, altos, a media cuadra de Rei-
na, se alcjuilan habitaciones y depar-
tamentos con vista a la calle, comida 
inmejorable, precios muy módicos, ca-
sa de toda moralidad. Hay para hom-
bres solos con toda asistencia 30 pe-
sos a l mes. 43036.—4 Oct. 
H O T E L . R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l día lo . de 
Octubre es tará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido comedor 
y terraza, cómodas habitaciones coa 
buenos baños y agua abundante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio al pre-
cio m á s económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el nroble-
ma de la vivienda y comida (co"sa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ae que 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con v íveres de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar 
más céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS D B P A R T A M E X -
to? en Obispo 111. entrada por Ville-
gas, son frescos y ventilados, tienen 
agua abundante. Informes en la pele-
tería. 
. 43140.—1 ojt. 
CASA D E H U E S P E D E S SAN NICO-
lás 21; se alquilan habitaciones amue-
bladas para personaá de moralidad, se 
prefieren hombres solos, casa muv có-
moda. 
43131.—2 oct. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
31. esquina a Progreso, se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, 
todas con lavabos do agna corriente! 
para personas de gusto, se prefieren 
hombres solos. 
43120.—2 oct. 
A G U I A R 72. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un lindo departamento con vlst.:t a 1̂  
calis, hay también una habitación In-
terior. Hay agua abundante. 
43007.—2 oct. 
A M I S T A D 98. A L T O S , S E A L Q U I -
lan buenos departamentos y habitacio-
nes a personas decentes, las hay con 
su servicio independiente. Hay agua 
abundante y te l é fono . 
43006.—2 oct. 
O B R A R I A 13, A L T O S . S E A L Q U I L A 
un lindo departamento con vista a la 
calle, hay también una habitación In-
terior. Hay agua abundante y telefono. 
43008.—2 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca con vistas a la calle, a 
hombres solamente, en Belascoaín 2S, 
altos de la pele ter ía L a Americana, 
bay t e l é fono . 
V . H . 43082.—1 oct. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ^ 
frescas habitaciones amuebladas; la 
una coi í ¿ o s balcones a la calle, y la 
otra a l lado del baño, a matrimonio 
sin niños u hombres solos. Composte-
la 94, segundo piso, casi esquina a 
Muralla, te léfono M-4059. 
43173.—3 oct. 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle, comida a la 
española y criolla, precio económico, 
cuadra y media del Campo Marte, ca-
lle Suárez 26 y 28. 
43180.—1 oct. 
VEDADO 
A U N A C U A D R A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Se alquilan dos frescas habitaciones 
con toda asistencia en casa de fami-
l ia . Lo m á s alto de la Habana. Jo-
veilar 33, altos, entre M y N . Telé-
fono U-4564. 
U H 42823—1 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa, ha de entender de cocina, buen 
trato. Infanta, 47, esquina a Sitios. 
43077.—1 Oct. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
manejar dos niños, que sea car-liosa 
con ellos; con referencias. Sueldo ¿0 
o 25 pesos. Reparto Mlramar. Calle 
16 entre 5ta. y 7ma. S r . L a Torre. 
43119.—30 sep. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga reie-
rencias. Informan: 1-2484. 
U N A C O C I N E R A B U E N A Q U E D U E l i -
ma en el acomodo y esté dispuesta a 
ayudar en l a limpieza y servir la me-
sa E s para un punto de campo a 12 
minutos ó e l a Estación Terminal . 
Sueldo $30.00. Que traiga referencias. 
Rafael Bornn, Muralla 20, bajos. 
43126.—1 oct. 
V A R I O S 
O P E R A R I O S A S T R E , S E S O L I C I T A 
con algún dinero para interesarlo en 
el negocio, en la Habana o Guanaba-
c o á . Para m á s informes: Dirigirse 
personalmente al señor Blanco. Calle 
Rafael de Cárdenas, número 20, por 
Desamparados. Guanabacoa. 
43059.-3 Oct. 
¡UN SOCIO! S E S O L I C I T A Q U E S E A 
formal para una hermosa habitación 
con su lavabo de. agua corriente. So-
lamente tione que pagar 10 pesos, .ta-
forines Habana 115, altos, habitación 
216. de 12 a 1 y de 5 a 7 p. m . 
43096.—1 oct. 
Se solicita un hombre, con referen-
cias, que e s t é acostumbrado a cui-
dar animales. Quinta Palatino. Cerro . 
C8945 Ind . 29 sep. 
S e solicita un operario maestro en 
la fabr icac ión de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzani l lo . 
P . 2 0 d-29 sep. 
Se solicitan varios vendedores para 
plaza , que conozcan el giro de lico-
res, que tengan buena recomenda-
c i ó n de las casas donde hayan traba-
jado y que es tén bien relacionados 
con bodegueros y cafeteros. Hacemos 
buenas proposiciones para trabajar. 
Informan en las oficinas de " R o n 
Caney , S . A . " , Concha y P . Per-
nas, L u y a n ó . 
43138 .—1 oct . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o co-
cinera, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Teléfono 
1-2420. Ave. 10 de Octubre, número 
310. 43042.—1 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o para la limpieza o comedor; 
joven española honesta y de muy buen 
carácter, sabe de cocina, en caso ne-
cesario. Diríjanse a San Ignacio, 12, 
al encargado. 43040.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española en casa moralidad, tiene 
quien la recomiende. Desagüe 18, ba-
jos. Teléfono U-4669. Carmen Alaz 
Ferre i ra . 43060.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o para los quehaceres de una 
casa de corta familia, sabe su obli-
gación, lleva tiempo en el país, no 
tiene inconveniente en salir afuera 
de l a Habana. L a dirección: Soledad, 
número 2. Teléfono U-3553. 
43054.-1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Oficios, 62. Teléfono 9613. 
43050.—1 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o dte cuartos, 
tiene quien la garantice, es de me-
diana edad y desea casa de moralidad. 
Informan Lampari l la 7, altos, te lé-
fono M-3390. 
43142 —1 oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑ'O-
ra española de criada o manejadora, 
es cariñosa para los niños, tiene quien 
la recomiende, desea casa de morali-
dad. Teléfono A-7703. Peñalvfr 6 
43139.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de manos, sabe su 
obligación y tiene referencias, in-
forman en San Nico lás 111. Teléfono 
M-4S52. 
/ 43123.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U XA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe coser un poco y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan ¿alie 10 
enire 13 y 15, solar 121, cuarto núme-
ro 3, Vedado. 
43115.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la recomiende. 
Informan Suárez 77. 
43109.—1 oct. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no o manejadora, española, con reco-
mendaciones. Informan Real número 
44, te léfono FO-7416, Marianao. 
43100.—1 oct. 
SE OFRECEN 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. 
Manrique 131. bajos. Tel. A-5014. 
43102.-^-4 oct. 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A C O L O -
carse una peninsular, muy competen-
te y cariñosa con los niños, también 
se coloca para criada de cuarcos otra 
joven, ambas tienen buenas referen-
cias. Informes San Pedro 6, teléfono 
A-5394. 
43170.-1 oct. 
RUBINA C R I A D A CON R E F E R E N -
cias y garant ía e s t á en el campo, vie-
ne el dos de octubre para colocarso 
en l a Habana. Desea encontrar casa 
de moralidad. Informan sus familia-
res en Víctor Muñóz 143, tel. M-3546. 
43155.—1 oct. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N E S 
sillares, para criadas o manejadoras, 
una muchacha y una de mediana edad, 
tienen quien las garanticen. Informan 
Economía 18. bajos. 
43155.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cba española para criada de mano o 
manejadora, da referencias. Informan 
en Industria 14, esquina a Refugio. 
43185.—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o para cuartos, sabe algo de 
cocina. Monte 134, altos. 
43175.—1 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E s -
pañola para ayudar a la limpieza y 
coser. Para informes llamen a; telé-
fono M-6332. 
43135.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
de mano, sabe coser y repasar la ro-
pa y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
al te léfono F-2185. 
43113—1 oct. 
O F R E C E S E J O V E N MADRILEÑA 
para cuartos y costura, con inmejora-
bles referencias. Teléfono A-2395. 
43097.—1 oct. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA DE; ME-
diana edad, cubana, para limpieza por 
horas de oficina o gabinete o esa par-
ticular desde las 11 de la mañana a 
6 de l a tarde. Informan Acosta l io , 
bajos. 
43091.—-1 oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA, F O R M A L , T R A -
bajadora, desea colocarse con una hi-
ja de 17 años en la misma casa, para 
cuartos o comedor y la hija de ma-
nejadora. Desean casa de moralidad. 
Tienen referencias. Teléfono 1-6886. 
430S4.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
comedor o para manejadora para niño 
de meses, es práct ica en su obligación, 
entiende un poco de cocina. Informan 
en Sol 13. te léfono M-8370. 
43079.—1 oct. 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , es-
pañol de criado, ayudante de chauf-
feur o pinche, tiene referencias. In -
formes: Calle 5a., número 35, entre 
F y B a ñ o s . 43070.—2 Oct. 
CRIADO D E P R O F E S I O N , C O M P E -
tente en todo servicio de casa particu-
lar, plancha ropa de caballero, se 
ofrece con recomendaoioues de las 
familias m á s distinguidas. Informan 
teléfono F-5945. 
4313 4.—1 oct. 
P R I M E R CRIADO, F I N O , CON INME-
jorables recomendaciones de las fa-
milias más distinguidas se ofrece. Sa-
be planchar ropa de caballero. Telé-
fono F-1586. 
43i:!3.—1 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español de criado de mano o camarero 
o portero, español y trabajador, tiene 
referencias. Informan al teléfono 
1-5024. 
43093.—1 occ. 
Slí O F R E C E U N B U E N C R I A D O Q U E 
sabe cumplir con su obligación, es-
tá práctico en todo servicio fino de 
mesá, plancha ropa de hombre si es 
necesario, es serio y trabajador. Tie-
ne referencias de familias distingui-
das. Informan a l teléfono 1-6310. 
43080.—1 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españoles para criados de mano o 
dependientes de café o fonda con prác-
tica suficiente en estos tres giros. 
Llevan tiempo en el país , lo mismo 
so colocan juntos que separados. I n -
forman Sol 64, te léfono A-76S4. 
43165.—1 oct. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de buen carácter para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
milia. Para informes en Jesús María, 
132. Teléfono A-4398. 
43044.—1 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S 
dos muchachas, una de color que en-
tiende de cocina y otra peninsular, 
criada mano también. Teléfono F-4047 
Paseo, entre 19 y 21, letra C . 
43046.—1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinera o para limpieza por ho-
ras o para encargada de casa de in-
quilinato, se sabe su obligación. Duer-
mo fuera en mi casa. Informan: P i -
cota, 29. 43072.—1 Oct. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o limpieza, tiene una ni-
ña que se la tienen que admitir. I n -
forma: Marina, letra C, entre Concha 
y Ensenada. J e s ú s del Monte. 
43067.—1 Oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R A C A T A L A N A , 
cocina a la española y criolla, en-
tiende algo de repostería, no duermo 
en la colocación, tiene inmejorables 
referencias. Para informes Tenerife 
74 J12, bajos, te léfono A-9364. 
43137.—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española práctica en el oficio, co-
cina a la española y criolla, no duer-
me en la colocación. Tsléfono M-1664. 
43125.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
ra española, es formal y sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la re-
presente, de 30 años de edad, desea 
casa de moralidad. Informan Vedado, 
calle L ínea 150, éntre le y 18, telé-
fono F-5141. 
43111.—1 oct. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsp de cocinera, sabe a la española 
y criolla y algo a l a francesa y en-
tiende algo de repostera, tiene bue-
nos informes, no duerme en la colo-
cación. Salud 79, bajos, entre Lea l -
tad y Escobar. 
43105.—1 oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
desea colocarse para cocinera, es se-
rla y sabe cumplir con su obligación, 
puede verse en Sol 64 e informan en el 
A-76S4. 
43105.—1 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce, cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme en 
la colocación. Informa: Chacón núme-
ro 2, departamento 3C0. segundo piso. 
43087.—3 oct. 
SEÑORA D E S E A C O L O C A K S E P A R A 
cocinar solo. 30 pesos, duerme en la 
colocación. Monte 31, de 8 a 11 y de 
43086.—1 oct. 
L E S E A CCfLOCACION D E C O C I N E R A 
una señora española, tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obl igac ión . 
Informes San Nicolás 264, bajos. 
43157.-10 oct. 
S E D E S K A C O L O C A R UNA MTJC1TA-
cha española para cocinar y limpiar, 
trabajó er biunas casas y tiene bue-
nos informes en las mismas que ha 
servido. Informan Sitios 123 entre 
Lealtad y Escobar, Habana. 
43150.—1 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar y limpiar, para 
corta familia o criada, es trabajadora 
v tiene referencias de donde trabajó, 
informan Villegas 105, habi tac ión 11. 
43178.—1 oct. 
COCINEROS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
f.ol con referencias de las mejores 
casas, hombre solo, muy ümpio , so-
licita casa particular, hotel o comer-
cio. A-3090. Cuarteles, númerq 3. 
43043.-1 Oct. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro y repostero y pastelero para casa 
particular o de huéspedes o restaurant. 




S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de chauffeur particular o ca-
sa de comercio. Teléfono F-4771. 
Iglesias. 43012.—6 Oct. 
C H A U F F E U R C U B A N O CON V A -
rios años de práctica, desea colocar-
se, tiene conocimientos en mecánica y 
referencias. Ü&. casa en donde trabajó 
sin pretensiones. Teléfono U-3390. 
43066.—4 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particular 
o del comercio, tiene buenas referen-
cias de las casas que trabajó . Infor-
man: Teléfono A-9374. 
43073.-1 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio, conoce bien el tráf ico y tiene 
referencias. Teléfono A-5040, 
43117.—1 oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
nico y electricista con siete años de 
práctica y recomendaciones de las ca-




G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 ^ 
V e n t a d e C a s a s y S o l a r e s 
C R E S P O , próximo a San Lázaro, 2 
plantas, renta 120 pesos en $13,000. 
S A N J O S E , cerca de Infanta, 2 plan-
tas, moderna, $16,000. 
S A N M I G U E L , 2 plantas, 143 me-
tros, buena construcción, $25,000. 
ZANJA, de esquina, 2 plantas, 195 
metros, $25,(?00. 
C U B A , próximo O'Reilly, 3 plantas, 
renta $200 en $32,000. 
V E D A D O , en J , próximo a Calzada, 
parcela de 11.45x22 a $35.00 metro. 
V E D A D O , en 13, casa antigua para 
fabricar, 383 metros a $26.00. 
V E D A D O , en 23, casa moderna, 2 
plantas, renta $245 en $27,000. 
D I N E R O para hipotecas al tipo más 
bajo de plaza. 
Si usted desea m á s detalles s írvase 
l lamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los dato» completos. 
43037.-30 Sp. 
TENEDORES DE L I B R O S 
Tenedor de libros y corresponsal, 
con perfecto conocimiento del idio-
ma castellano, se ofrece para toda 
clase de correspondencia y contabi-
lidad durante las horas de la tar-
de. Dirigirse a S . G . Ccwnpostela 134 
te l é fono M-3016. 
43023 1 o c 
E S Q U I N A , D O C P L A N T A S 
Vendo una esquina moderna con dos 
plantas. Tiene establecimiento. Mi-
de 200 metros planos, renta $220 men-
suales. Precio $25,000. Si tuación pró-
ximo a Toyo en Luyanó, calzada fá-
•brica, tan pronto se termine esta se 
pedirá mucho m á s . Aguila 148. Telé-
fono M-9468. Marcelino González. 
43045.—1 Oct. 
¡¡16 M I L PESOS!. ' P U E D E R E C O N O -
cer 10 atenciones urgentes, me obliga 
^a realizar. Tres pro^ie fides modernas 
de mucho más valor. Renta aproxima-
b a de 200 pesos. Véame, es negocio. 
(Fernández, Lawton, 24. Teléfono I -
|3555. 43062.—1 Oct. 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de camarero en un hotel o depen-
diente en un café, sabe trabajar bien. 
Llame a l te léfono M-2334. 
43030.—1 Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para manejar elevador. Empedrado, 
número 12. 43041.—1 Oct. 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermos, tiene práct ica y pa-
ciencia. Empedrado, 15, bajos. 
43061.-2 Oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, es fino, hon-
rado y trabajador, sabe servir a la ru-
sa v a la española y sabe planchar 
ropa de caballero; la familia con quien 
ha estado trabajando lo recomienda. 
Si lo necesita llame al tal. F-4056. 
43101.—1 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de dependiente café o bodega o 
fonda, sabe trabajar de las tres o 
cualquier otra cosa. Informan: Telé -
fono A-3989. 43u34.—1 Oct 
M E C A N O G R A F O E X P E R T O CON D i -
ploma, 100 palabras por minuto en 
cualquier máquina . Carece absoluta-
mente de pretensiones. Sólo desea 
trabajar. L l e v a seis años de práctica. 
E s ioven. Conoce trámites comercia-
les, judiciales, etc. Buenas recomen-
daciones. Suplico la correspondencia 
a Evelio Vadillo Mart ínez . Bajos del 
Teatro Payret por José de San Mar-
t ín . Librería E l T a l i s m á n . 
V. H . 43131.—4 oct 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
limpiar a un matrimonio solo y lavar 
la ropa, es trabajadora y limpia. Su 
dirección es Merced 108, pregunten 
por María. 
43123.—1 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra limpieza de oficinas o a lmacén de 
cualquier giro, sabe algo de mecano-
grafía, no exige gran sueldo. Infor-
man Compostela 69, altos, preguntar 
por Rodríguez . 
43124.—1 cct . 
A E N G L I S H S P E E K I N G G I R L S E E K S 
position as maid, are neuse with ame-
ricang are Cuban famialy. L 117, en-
tre 11 y 13, Room 12, Vedado 
43017.—3 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pafiol en fonda o café, sabe dé bode-
ga, o en cualquier otro trabajo en ca-
sa particular, tiene referencias Ca-
lle 17 y A, Lawton, tel . 1-4834. 
43099.—1 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A c o l o -
carse en casa particular, es fino y 
honrado y trabajador, sabe servir a la 
rusa y a la española y sabe planchar 
ropa de caballero, la familia con quien 
ha trabajado lo recomienda. Si lo ne-
cesita llame al te léfono F-4978. 
43101.-1 oct. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E 
mediana edad para portero o jardine-
ro, sabe pintar y algo de carpintero, 
tiene guien le garantice. Cerro, Pala-
tino, San Cristóbal 3. 
4?,0Í55.—l oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E -
ria, con muchos años de práct ica en 
la profes ión de enfermera, síe ofrece 
para cuidar personas enfermas. Te-
léfono 1-6886. 
430S3.—1 oct. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA F O R M A L , 
de mediana edad, desea colocarse en 
hotel para encargada de la ropa, sabe 
coser bien y entiende haste de modis-
tura, tiene buena.s referencias si fue-
ren necesarias. Informan Mangos níi-
mero 0, esquina a Delicias, de 3 a 6 
de l a tarde. 
43172.—2 oct. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E M E -
tíiana edad, desea encargarse de una 
ca.^a de oficinas o inquilinato, por só-
lo el cuarto y un corto sueldo él 
entiende bastante de carpintería y de 
pintura y sabe hablar por teléfono, 
tiene muy buenas referencias del co-
mercio y del gobierno. Informan I n -
quisidor 16, café Puerto Rico . 
43158.—1 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, es fino, hon-
rado y trabajador, sabe servir a la 
rusa y a la española y sabe planchar 
ropa de caballero, la familia con quien 
estuvo trabajando lo recomienda s i lo 
necesita llame al teléfono F-1208. 
43101.—1 oct. 
R E G A L O $30 A L Q U E M E CONSIGA 
un empleo de 100 pesos. Dirección A n -
tonio Fernández, MuraWa 119, segun-
do piso. 
43184—1 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de 10 años para mensajero ) lo que 
se ofrezca. Informan al teléfono M-
7334 a todas horas. 
43176.—1 oct. 
A V I S O 
Desea colocarse un joven práctico en 
cuidar jardín y hortalizas, sabe su 
obligación, de criado de mano, no le 
importa, ir al campo, tiene buenas re-
ferencias, prefiere poco sueldo pero 
que sea familia buena. Llamen al te-
léfono F-199S. 
43145.—1 oct. 
UNA SEÑORA Q U E C O C I N A A L A 
española y a l a .crioUa. desea t3&r da 
comer a unas cuantas personas, comi-
da sana y limpia. Informes Lealtad 
123, habitación 34, entre San José y 
San Rafael . 
43116.-1 oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T 0 S 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-522V 
Edificio Bank of Nova Scot ia 302 , 
C u b a y O ' R e i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 ^ - 1 8 oct 
A T E N C I O N . V E N D O A U N A CUA-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, un chalecito lo más moderno tan 
solo por tres días , lo sacrifico en 
$6,500. Su dueño: 17 y 20. Vedado 
43055.—1 Oct. 
A L O S Q U E D E S E E N H A C E R SUS 
casas. Le dirigimos la fabricación, le 
nsLcemos los planos y memorias entre-
gándole la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
't?̂ 11161-13- y arquitectura de J o s é J 
Pérez . Obrapía, número 22, esquina 
a San Ignacio. Habana. 
_ 43071.—12 Oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted deaea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradorec que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema ftg seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Beiascoafn. Teléfono A-üü62. Sar-
42332 17 oc 
L E A E S T E A N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
AP^s^a„uste<i comprar una casa para 
vivir? Desde $1.500 hasta $50.000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 13 0¡0 anual, tenemos casas des-
ae $7.000 a $150.000 en el punto que 
desee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? L a s tenemos de todas me 
aidas y puntos comerciales y baratas 
¿Quiere usted a lgún hotel, garage ti 
otro establecimiento? Los tenemos da 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rús t i cas de 
todos tamaños en las seis provincias 
y tambit-n facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés m á s bajo en plaza 
según punto y g a r a n t í a s . Compramos 
lincas urbanas, rús t i cas y solares y 
toda clase de establecimienüjs , con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes paaar por esta nueva oficina 
Concordia 20. S r . Rodríguez y Ca 
Teléfono M-7450, De 8 a 11 y de 2 a 5 
U H 40575—3̂  st . 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
L E A L T A D . C E R C A D E S A N L A -
Z A R O , G R A N M E D I D A . 7 '112 
P O R 21 
Vendo en la calle de Lei l tad , cerca 
de San Lázaro, una casa que mide: 
7 1|2 por 21. Sala, saleta, tres cuar-
tos y servicio, cecina, gran renta, 
gran negocio, dos plantas en $22.000. 
No pierda es té negocio que es una 
ganga. Vidriera del café E l Nacional 
San Rafael y Be lascoa ín . T e l . A-0062 
Sai diftas. 
E N L A H A B A N A . M E D I D A 12 x 
2 1 , C E R C A D E O B I S P O 
Vendo en la calle de Aguacate cerca 
de Obispo, una casa antigua que mi-
de 12x21, medida ideal, punto comer-
cial . Su precio es una ganga a $125 
m e t i ó de terreno y fabricación. No 
tenga miedo que ha de valer m á s de 
esto. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y B e l a s c o a í n . T e l A-0062 
Sardiñas . 
42331—21 s9 st 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
C O N C O R D I A , C E R C A D E 
G A L I A N O 
Vendo una casa de 2 plantas, mide 
7x30 metros, en total 210 metros de 
terreno, antigua, en buen estado. E s -
tá rentando $165 mensuales. Pre-
cio $ 3 0 . 0 0 0 . 
Trato directamente. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d—27 s t 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E A G U I L A . C E R C A D E S A N 
L A Z A R O . A $ 7 0 M E T R O 
Vendo en la calle de Aguila, muy cer-
ca de San Lázaro una casa antigua 
que mide 6x40. E s t á rentando $138 
fabricación y terreno a $70 Este es 
regecio. Mire qué punto. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín . T e l . A-0062. Sardiñas 
. 42331—29 st. 
C A S A C H I C A E N S A N T A I R E N E 
7 1 | 2 X 2 0 . M O D E R N A . E N 
$ 6 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Santa Irene en-
tre San Julio y Durege una casa mo-
derna 'que mide 7 112x20 en $6 000 
$3.000 al contado y $3.000 en hipo-
teca al 8 0!0. Este es negocio para 
el que tenga poco dinero, renta $70 
Vidriera del Café E l Nacional San 
Rafael y Be lascoa ín . T e l . A-0Ü62 
card iñas . 
URBANAS 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O . D E 
I N F A N T A A B E L A S C O A I N , 4 
C A S A S A $ 2 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Neptuño entre 
Infanta y Belascoaín 4 casas que mi-
den cada una 6x20 a $21.000 cada 
una, lo mismo las vendo juntas que 
separadas, están en la acera de la 
sombra, punto inmejoi'able, son de 2 
plantas. Vidriera del Café E l Nacio-
nal . San Rafael y Belagcoain. 
T e l . A-0062. Sardiñas . 
G R A N E S Q U I Ñ A E N L A C A L L E 
D E N E P T U N O . D O S P L A N T A S 
M O D E R N A S . U N S O L O R E C I B O 
$ 3 5 0 . e n $ 4 2 . 0 0 0 
Si usted desea dormir tranquilo com-
pre esta esquina. E s t á en la calle 
Aeptuno. de dos plantas, moderna con 
un gran establecimiento con 7 a ñ o s 
de contrato, un solo recibo $350 en 
$42.000. Mide 14x20. total $280 me-
tros que salen a $150. labricat ión y 
terreno, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoa ín . T e l . A-0062. Sardiñas. 
42472—30 s t . 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
P R O X I M A A G A L I A N O 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
400 metros de terreno. E n los ba-
jos comercio. L a fabr icac ión es de 
hierro y frente de canter ía . E s t á 
rentando $700 mensuales. P a r a pre-
cio y condiciones, trato directamen-
te con persona interesada en el ne-
gocio . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d—27 st. 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 59 , A L T O S 
T E L F . M-9036 
C O M P R O V A R I A S C A S A S D E 
N U E V A C O N S T R U C C I O N Y T A M -
B I E N C A S A S P A R A F A B R I C A R . 
E N L O S B A R R I O S D E S A N 
L E O P O L D O . M O N S E R R 4 T E , C O -
L O N Y G U A D A L U P E . C O M P R O 
C A S A S E N E L V E D A D O Y J E S U S 
D E L M O N T E . T E N G O D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E 3 P A R A L A H A B A N A 
V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . Yi 
R E P A R T O S S E G U N G A R A N T I A A 
M O D I C O Í N T E R E S . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O ' 
Ñ A S I N T E R E S A D A S . 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 59 , A L T O S 
T E L F . M-9036 
10 d 27 s t 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . F R E N T E A L P A R Q U E . 
6 x 2 1 . A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Be lascoa ín l a única par-
cela de terreno que me pueda. Mide 
6x21 a $75 metro. Aproveche esta 
que. es la ú l t ima. No mire el precio. 
Mire el punto y su medida que es 
una ganga. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafaol y Belascoaín. Te-
léfono A-f,062. Sard iñas . 
42472—30 st. 
V E N D O E N L A V I B O R A DOS E S -
quinas nuevas con establecimiento, a l -
tos y casitas contiguas, buena cons-
trucción, asi como renta, en buenas 
avenidas. PiciMo de cada una $25.000 
y $18,000. Dueño San Mariano 4. 
Vázquez , 
43182.—2 oct. 
S E V E N D E E N $5,200 L A CASA L i -
bertad 56. próxima a Juan j3. Zayas, 
y algunas más si se desen, nuevas, se 
componen de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño cocina y gran 
traspatio. L a llave en el 56, dueño 
Vázquez. San Mariano 4. 
4Jlü3 .—2 oct. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
L A G U N A S 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
6x21 metros. Se compone cada piso 
de sala, recibidor, 3 cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina y p a -
tio. Renta en total $280 mensuales. 
Precio $ 3 4 . 0 0 0 . 
T r a t o directo con interesados. 
M , D E J . A C E V E D O ; 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—27 st. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
E N E L L U G A R M A S C E N T R I C O 
Vendo una casa de 1 planta . Mide 
10x32 metros, en total 325 metros. 
Z a g u á n , recibidor, sala, 5 hermosas 
habitaciones, b a ñ o , cocina. 1 cuarto 
de criado, patio y traspatio. Precio 
$ 4 2 . 0 0 0 . 
T r a t o directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d — ¿ / st. 
E N L A C A L L E D E C O N C E J A L 
V E I G A 
Vendo una casa de 1 planta. Mide 
10x40 metros, en total 400 metros 
de terreno. J a r d í n , portal, sala. 3 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio. L a f a b r i c a c i ó n es de pr i -
mera . Precio $ 8 . 0 0 0 . Trato direc-
tamente. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—27 st. 
E N E L C E R R O 
se vende una liermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruoa, Reparto L a s Cañas. Telé-
fono 1-4370. 
43003.—13 oct. 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de l a calzada del Cerro, vendo una 
casa «íala. saleta de azotea, dos cuar-
tos maniposter ía con teja francesa en 
f3,500 y con una superficie de 12S 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
43003.—13 oct. 
S e vende uno de los mejores chalets 
de l a V í b o r a en la calle san Maria-
no 28 casi esquina a S a n Antonio, 
a dos cuadras de la Ca lzada rodea-
do de las mejores residencias de 
J e s ú s del Monte, sin estrenar, j a r -
d í n , portal, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos. 4 closets 3 cuartos 
de criados, comedor con su auxil iar, 
hal l , dos b a ñ o s , lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres m á -
quinas y un traspatio con arbolado 
todo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. S e dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa v ieja en la Habana. T r a -
to directo con el d u e ñ o . Puede ver-
se a todas horas en la misma. 
4 3 0 9 0 . — 6 oci . 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un mag-
nifico terreno para fabricar una bue-
na casa . Informa su dueño señor A l -
varez, Mercaderes 22, altos. 
43165.—2 oct.. 
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CRONICA CATOLICA 
L a P e r s e c u c i ó n R e l i g i o s a e n M é x i c o 
"IíA I / I G A D E D E F E N S A Y E L 
M E N S A J E P R E S i r i J i N í ^ A L 
¡La L i g a Nacional de Defensa R e l i -
j ioSa, s i n t i é n d o s e atacada por el 
mensaje presidencial del s e ñ o r C a -
lles, p u b l i c ó las siguientes declara-
ñ o n e s . Nos limitamos ú n i c a m e n t e 
i reproducir las s in m á s comenta-
rios. Dice a s í la L i g a NaciOnal: 
E L C I U D A D A N O P R E S I D E N T E 
l>B tjA R E P U B L I C A hizo en su 
•eciente informe a l Congreso de l a 
Unión, a lgunas afirmaciones que la 
C I G A N A C I O N A L D E D E F E N S A 
R E L I G I O S A , g e n u í n a representan-
:e de los c a t ó l i c o s mexicanos en l a 
ncción seglar, e s t á obligada a rec-
I f i c a r en cumplimiento de su de-
)er y en uso de su derecho. 
Publ icamos las af irmaciones del 
Z. Presidente de lae R e p ú b l i c a y 
i c o n t i n u a c i ó n la respuesta de l a 
L.iga a cada una de e l las: 
"Todos los credos religiosos son 
í r u a l m e n t e respetables p a r a e l go-
j ierno, y a todos 0torga iguales 
jarant ías .* ' 
P o d r í a m o s r e d a r g ü i r , que otor-
íar las mismas g a r a n t í a s a todos 
os creaos religiosos, equivale a 
rolocar en u n pie de igualdad a l a 
rerdad con el error ; pero quere-
nos colocarnos solamente en el 
erreno del derecho c o m ú n , y juz-
jar el asunto con criterio no c a t ó -
ico, sino l iberal , es decir, adver-
io; y colocados en ese terreno, l a 
verdad de los hechos con su elo-
cuencia insuperable reve la a t r a -
v é s de la serie inacabable de aten-
tados cometidos, que no s ó l o no se 
concede a l catolicismo las mismas 
g a r a n t í a s que a las d e m á s rel igio-
nes, sino que no se le conceden 
ningunas g a r a n t í a s ; u n ejemplo 
evidente de esto: el goberandor 
Z u ñ o , c l a u s u r ó el Seminario Con-
ci l iar de O u a d a l a j a r a y a conti-
n u a c i ó n e x p r e s ó que é l no hosti-
l iza a los c a t ó l i c o s , solamente i m -
p e d í a que se v io lara la l e y . ¿ Q u é 
ley? ¿ E x i s t e a lguna, acaso, que 
prohiba l a existencia de los semi-
narios? L a C o n s t i t u c i ó n del 17 le-
gisla con respecto a ellos, luego 
reconoce su existencia. ¿ E n t o n c e s 
q u é ley i m p e d í a que fuera violada 
Z u ñ o a l c l a u s u r a r el s eminar io? 
Ninguna . 
Otra prueba: a l Clero c a t ó l i c o se 
le niega el derecho de e n s e ñ a n z a ; 
en cambio, el Subsecretario de E d u -
c a c i ó n P ú b l i c a , es ministro protes-
tante. 
" L o s acontecimientos sangrien-
tos de Agnascal ientes fueron el p r i -
mer brote de e^a labor subvers iva ." 
L o s acontecimientos de A g u a s -
calientes fueron el resultado l a -
mentable de quienes se ven acosa-
dos hasta el ú l t i m o extremo; a l me-
nos a s í se deduce de l a a c c i ó n le-
gal emprendida por el gobierno 
mismo, que e n v i ó a Aguacal ientes 
a l Procurador Genera l de la R e -
p ú b l i c a con objeto de hacer u n a 
formidable i n v e s t i g a c i ó n , de la que 
no r e s u l t ó n inguna responsabil idad 
contra l a L i g a , puesto que no se 
p r o c e d i ó contra el la. 
"Cuando los miembros de u n a 
ig les ia Son respetuosos con las a u -
toridades, é s t a s los atienden debi-
damente," Y pone como ejemplo 
el caso de Tabasco. 
De Tabasco podemos decir s ó l o 
una cosa c i er ta : que su Prelado no 
puede i r a s u D i ó c e s i s porque no 
se le permite. 
" E l cr i ter io de l E j e c u t i v o en 
mater ia re l ig iosa es y s e r á : respe-
tar todos los credos religiosos, pe-
ro exigir invar iablemente respeto 
a las leyes y a las autoridades." 
E s '"mposlble hacer dos cosas que 
se excluyen. 
S i las leyes existentes son opre-
soras del catolicismo, es imposi-
ble respetar a l catolicismo y exi-
gir el cumplimiento de l a ley. 
U n a de dos: o se modifica l a ley, 
o no se respeta a l catol icismo. 
Y pedir l a m o d i f i c a c i ó n de l a 
ley, no es r e b e l d í a , es u n derecho. 
D I O S Y M I D E R E C H O 
C o m i t é E j e c u t i v o . 
L e d o . R a f a e l Ceniceros y V i l l a -
r r e a l . — L u i s G . B u s t o s . — R e n é C a -
p i s t r á n G a r z a . " (De l a "Rev i s ta 
C a t ó l i c a " , E l Paso , Texas , U . S-
A., 27 de Septiembre de 1925.) 
L o s D a ñ o s d e l a M o d a 
D a ñ 0 s de l a s modas en e l orden 
indiv idual 
P é r d i d a de t i e m p o . — L a vida mo-
derna, tanto como ha e n s e ñ a d o a l 
hombre el arte de aprovechar tiem-
po, intensificando su v ida , tanto 
ha obligado a l a m u j e r a malgas-
tar el precioso caudal de l a s u y a . 
L a m u j e r de hoy no, puede red imir 
el tiempo, trabajando en cosa de 
ati l idad, como quiere el A p ó s t o l ; 
es preciso que lo sacrif ique en a r a s 
Je la diosa moda. 
¿ T e n d r á l a culpa de ello el a tra-
so de la mujer que, hasta en las 
clases pudientes, se considera un 
3er que fuera de su casa no debe 
d e s e m p e ñ a r otro papel que el de 
personaje decorativo? Sea de ello 
lo que fuere porque es c u e s t i ó n 
delicada s e ñ a l a r a muchas s e ñ o r a s 
la manera deg astar ú t i l m e n t e su 
tiempo, es lo cierto que "muchas, 
como dice e l B . T o m á s Moro, se 
c o n q u i s t a r í a n un gran cielo con la 
mitad del tiempo que gastan en 
c o n q u i s t a r s e . . . " a lo menos un 
largo purgatorio , y a que no un 
infierno, como dice el Beato . ¿ Q u é 
le q u e d a r í a para pensar en Dios y 
en su a lma , y para hacer a l g ú n 
bien a sus semejantes, a esta Mme. 
Roosevelt, que, s e g ú n leo en u n pe-
r i ó d i c o , en u n a carta estampada en 
P ar í s , se ha visto obl igada a asis-
tir a 408 banquetes, 688 t h é s , 271 
s o i r é e s y 171 bailes y m a t i n é e s ? 
6 ¡ Y pensar que as í v ive y esto ad-
m i r a nuestro gran mundo! 
E n um. reciente rev i s ta de mo-
das l e í a . "Se imponen hoy las jo-
yas para uso d iar io . . . Hoy enten-
F E T E J A N D O E L S A N T O D E L P A -
D R E C I P R I A N O I Z U R R I A G A , 
C . M . 
M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l . — R e -
c e p c i ó n . — V i s i t a s . 
E l d í a 26 festividad de S a n C i -
priano, c e l e b r ó sus d í a s , el respe-
table sacerdote P a u l P . Cipriano 
Izurr iaga . 
Oon ta l plausible motivo, r e c i b i ó 
de la c a t ó l i c a sociedad habanera . 
Innumerables pruebas del gran 
aprecio en que se le tiene, pues no 
en balde se pasan m á s de tre inta 
a ñ o s en l a s a l v a c i ó n de las a lmas 
en una c iudad. 
A las siete y media a. m. ofre-
c i ó el Santo Sacrificio de l a Misa , 
m u y especialmente por C u b a y por 
la Mi l ic ia Josef ina de l a que é l es 
fundador y director, l a cua l concu-
r r i ó a este acto. T a m b i é n as i s t ió» 
ron representaciones de las Cofra -
d í a s y Congregaciones radicadas en 
el templo de l a Merced. 
L a S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
de la H a b a n a , estuvo representada 
por sn activo Pres idente , s e ñ o r J o -
s é E l i a s E n t r a l g o . 
L a mi sa tuvo lugar en el a l tar 
de San J o s é , que estaba b e l l í s i m a -
mente adornado. 
E l a r t í s t i c o trabajo f u é confec-
cionado con plantas y flores por la 
Secretaria de la Mi l ic ia Josefina, se-
ñ o r a Ade l ina Tau ler , v iuda de C a r -
c a c é s , quien r e c i b i ó u n á n i m e s elo, 
gios de l a concurrencia . 
M i s a y c o m u n i ó n fueron ameni-
zadas con piadosos c á n t i c o s por el 
maestro s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r í , or-
ganista del templo 
Dadas las gracias al A l t í s i m o , el 
P . I z u r r i a g a f u é saludado y fel ici-
tado por l a Comunidad de la C o n -
g r e g a c i ó n de la M i s i ó n , que in ter i -
namente dirige como Superior, por 
ausencia del padre Alvarez . A l a Co-
munidad s iguieron los seglares v a , 
r o ñ e s , que tomaron parte en l a mi -
sa y c o m u n i ó n general. Mientras es-
te saludo t e n í a lugar , las asociadas 
de la Mi l ic ia Josefina, 7 las por é s -
ta invitadas, eran obsequiadas por 
la secretarla de l a m i s m a en s u ca-
sa part icular con un exquisito de-
sayuno. De este lugar pasaron a la 
s a l a de juntas del templo, donde se 
c e l e b r ó una gran r e c e p c i ó n . 
L a v i r tuosa s e ñ o r i t a A m a l i a So 
to, d i s c í p u l a de la dist inguida pro , 
fesora de i n g l é s s e ñ o r a Adel ina T a u -
ler , p r o n u n c i ó un b e l l í s i m o discur-
so en nombre de la Mi l i c ia Josefi-
na, un presente al P . I z u r r i a g a , C . 
M. No menos bello y elocuente f u é 
e l de l a secretaria , de s a l u t a c i ó n a l 
director, y de gracias a las asocia-
das por haberse dignado concurr i r 
a ofrecer l a misa y c o m u n i ó n , y a 
darle prueba de su grat i tud en l a 
r e c e p c i ó n , que en s u honor cele-
braban. 
C o n t e s t ó e l padre I zurr iaga , con 
paternal discurso, declinando todo 
honor en S a n J o s é y San Vicente , 
y todo loor y gloria para estos i n -
eignes Santos, para sus amadas C o n . 
gregaclones de la M i s i ó n y San J o -
s é , para el V i s i tador P . J u a n A l -
varez y para Cuba , a l a que profe-
sa e n t r a ñ a b l e afecto. E s cierto, que 
demos l a v ida de otro modo que 
nuestras a b u e l a s . . . " Cier to : nues-
tras e r a n hacendosas; la re ina Ber -
ta y sus h i jas h i laban el l ino y l a 
lana de sus vestidos; lo mismo, 
exactamente, que h a c í a l a M u j e r 
fuerte de que nos habla la Sabidu-
r ía ; lo mismo que h a c í a l a mujer 
casera de los buenos tiempos cr i s -
tianos. 
P r o s i g a m o s . Digo, en segundo 
lugar, que el exceso en el vest ir 
D I S M I N U Y E E L A P R E C I O P E R -
S O N A L . 
P o d r í a decir que este rebajamien 
to del va lor personal en las que 
visten con e x a g e r a c i ó n es una con-
secuencia de l a p é r d i d a del tiempo. 
" L a fr ivol idad, h a dicho Dupan-
loup, es l a puerta por donde l a 
m u j e r escapa del fastidio de l a 
vida, cuando en ella no se le ha 
s e ñ a l a d o lugar m á s que para los 
humildes menesteres d o m é s t i c o s , 
olvidando una f o r m a c i ó n Intelec-
tua l conforme a su capacidad y 
rango." 
( L e t t r e s s u r I ' E d u c a t i ó n des f i l ies) 
No podemos aceptar las tenden-
cias de cierta escuela feminista; 
pero tampoco somos de los que 
quis ieran a l a mujer relegada a 
l a simple c a t e g o r í a de m u j e r ca -
s e r a . E n nuestros tiempos, en que 
tanto se aprecia e l valer Intelec-
tua l ; en que l a m u j e r ha entrado 
felizmente en l a corriente de apos-
tolado cr i s t iano; cuando no puede 
negarse su infuencla fuera del 
c í r c u l o de la fami l ia , y a que, como 
ha dicho F e n e l ó n , "los mismos 
hombres, que t ienen en p ú b l i c o la 
plenitud de la autoridad, no pue-
no he nacido en esta t i erra , pero 
es a s í mismo cierto, que hace ¡50 
a ñ o s que a b a n d o n é m i t i erra de ori-
gen, m i t e r r u ñ o na ta l , y no he vue l -
to a é l . L a m a y o r í a de esos 50 a ñ o s 
los he v iv ido en C u b a . 
H e Pedido a l S e ñ o r por l a feli-
c idad temporal y eterna vuestra. 
Para que por I n t e r c e s i ó n de San Jo_ 
s é . s e á i s l ibres de todo peligro de 
a lma y cuerpo. 
Pres id ieron el padre Cipr iano 
I z u r r i a g a , C . M. , l a direct iva de la 
Mi l ic ia Josef ina y los cronistas ca-
t ó l i c o s del D I A R I O . 
R e c i b i ó numerosos regalos y las 
felicitaciones del Clero regular y se-
cu lar y numerosas personalidades 
del mundo seglar habanero. 
Reiteramos a l padre Cipriano I z u -
rr iaga , nuestra respetuosa felicita-
c i ó n , con nuestros votos por s u ven 
t u r a temporal y eterna. 
A UN A M I G O D E M O N S . A N D R E S 
L A G O S 
H e recibido su c a r t a protesta del 
12 de septiembre, el s á b a d o 26, 
a pesar de que viene certif icada. 
No me parece oportuna ya. su pu-
b l i c a c i ó n , aunque alabo s u deci-
s i ó n y v a l e n t í a a l sa l ir a la defen-
sa de l ausente, pero tenga presen-
te que los que vi l ipendian a l padre 
L a g o s en p e r i ó d i c o s que no leo, 
ocultan su nombre. Y eso no es ins-
to n i valeroso ni noble, porque el 
que a otro ataca debe hacerlo con 
su nombre y f i rma. 
¿ S a b e p o r q u é lo ocultan? 
Porque han recibido innumera-
bles favores del padre Lagos , quien 
los a b r i g ó en s u seno, y ahora co-
mo la v í b o r a de l a f á b u l a , incaron 
s u diente en su r e p u t a c i ó n , que en 
cuanto a s a b i d u r í a e s t á m u y bien 
cimentada. 
E n cuanto a s u dignidad sacer-
dotal, n u n c a l a a r r a s t r ó por los 
suelos, antes bien, las piedras l io , 
vieron sobre su persona, a l oponer-
se en e n é r g i c o s a r t í c u l o s , a que se 
c a l u m n i a r a a l a Ig les ia y a sus mi-
nistros. 
Porque s é p a s e y a que é l e s t á au-
sente, que el primero, e l m á s de-
cidido y e n é r g i c o opositor, que tu-
vo l a c a m p a ñ a ant ic ler ical de do-
ñ a B e l é n de S á r r a g a , fué m o n s e ñ o r 
Lagos . 
D í a s y d í a s p a s ó las noches sin 
dormir escribiendo a r t í c u l o s , que 
enviaba a todos los p e r i ó d i c o s , a l . 
canzando que los m á s ardientes de-
fensores de d o ñ a B e l é n , publicasen 
los suyos . Aparte de que puso toda 
su Inf luencia en levantar a los que 
p o d í a n in f lu ir con las autoridades 
por s ü p o s i c i ó n social . 
M o n s e ñ o r L a g o s f u é e l sacerdo 
te c a t ó l i c o , que en todo tiempo y 
lugar se l a n z ó a conteuer las de-
m a s í a s de los enemigos de l a Igle 
sia, fuesen sabios o ignorantes, 
a r i s t ó c r a t a s o á c r a t a s . 
De modo que creo no necesita 
ser defendido quien tiene bien sen-
tada su r e p u t a c i ó n sacerdotal. 
A d e m á s que debemos evitar to-
da disputa en que se juegue con la 
honra sacerdotal , que a nuestro j u i . 
cio^ mientras no deje de estar en 
C o m u n i ó n con la Iglesia C a t ó l i c a , 
den, por su d e l i b e r a c i ó n , establecer 
un bien efectivo, s i las mujeres 
no les ayudan a pract icarlo . (De 
1' E d u c a t i ó n des f i l ies . ) 
Creemos que l a m u j e r , sobre to-
do en nuestras clases a l ta y media , 
no puede prescindir de cierta cul -
tura , ser ia , adecuada, a su posi-
c i ó n , que la eleve a l puesto de res-
peto que le corresponde y facil ite 
su m i s i ó n s o c i a l . Y esto no s ó l o 
es un deber de l a m u j e r , ha dicho 
Dupanloup, es un deber fundado 
en l a m i s m a natura leza; "porque 
Dios no hace cosas i n ú t i l e s , y la 
c o m p a ñ e r a del hombre ha recibido 
de Dios l a Intel igencia, el m á s su-
blime de todos los dones; y porque 
todo don recibido de Dios debe ser 
cult ivado para que sea ú t i l . " 
Pero ¿ p o r q u é s u c e d e r á s i l a 
mujer , d e s p u é s de haber cumplido 
con m á s o menos celo sus deberes 
d o m é s t i c o s , se deja a r r a s t r a r por 
el torbell ino de la moda? E s t a es 
t i rana; y como l a r e c l a m a r á todas 
las sobras de su tiempo, y algo m á s 
que las sobras, a s í le h a r á conce-
bir profundo fastidio de todo lo 
que sea cu l tura , del e s p í r i t u . A s í 
q u e d a r á la mujer muti lada; y a no 
s e r á ; " la p lanta nac ida para ser 
el honor de nuestro suelo, usando 
la m e t á f o r a delg ran pedagogo, s i -
no un arbusto debilitado y e s t é r i l " , 
s in fuerza para l levar a las entra-
ñ a s de la fami l ia y de l a sociedad 
una a c c i ó n que es insustituible , 
porque es propia del ascendiente 
mora l que siempre tuvo l a m u j e r 
en los pueblos cr i s t ianos . 
í C o n c l u i r á ) 
( D r . I . G o m á , C a n ó n i g o de l a 
Metropolitana de T a r r a g o n a . ) 
es d i g n í s i m a de respeto, y no debe 
j a m á s hacerse ludribr io de l a ple-
be. 
Todo cuanto p ú b l i c a m e n t e en-
centra del sacerdote diga el c a t ó l i -
co, es regocijo para el enemigo. 
Y a r m a que prepara contra el mis-
mo, porque muertos moralmente los 
sacerdotes, ¿ q u é espera a los fie-
les? 
" Nues tra consigna en este caso es 
silencio Por las razones que dejo 
sentadas, y t a m b i é n porque a s í me 
lo impuso e l Padre Lagos . 
— - " L e atacan cruelmente, monse-
ñ o r . 
V o y a desenmascarar a los que 
tal hacen. 
— U s t e d sabe que s é hacerlo yo. 
Cuando no lo hago es porque no 
creo conveniente, porque m i perso-
na no vale n i importa. 
Y o solo defiendo la causa de l a 
Igles ia y del Clero , no m i persona. 
E s a l a dejo a l a vo luntad del 
S e ñ o r " . 
— N o pienso as í , m o n s e ñ o r , y no 
le obedezco. 
— " ¿ P u e s d e i a r á de poseer m i 
afecto". 
— Y p ú b l i c a m e n t e le desautoriza^ 
ré manifestando que no le he nom-
brado m i defensor. 
— S a b e usted que en sus 17 a ñ o s 
de cronista, m á s de u n a vez le pe-
dí e Ins té a <que secundara mis 
ataques o defensas. Pero hoy ¡ n o , 
amigo Blanco , no! 
J a m á s el P a d r e L a g o s d a r á re-
gocijo a los enemigos de Cris to . 
Y en este caso aun siendo ven-
cedor r e s u l t a r í a vencido". 
¿ S a b e , pues, p o r q u é cal lo? 
Pidamos, amigo m í o , porque ce-
se en nuestro campo l a d e s u n i ó n y 
reine la paz de Cris to , que buena 
falta nos hace para unidos, contra-
rres tar a nuestros enemigos que 
avanzan ante nuestras intestinas di» 
ferencias. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Recordamos a los Caballeros de 
C o l ó n de T e r c e r Grado , que hoy 
haj ' r e u n i ó n ex traord inar ia para es-
te grado. 
Se encarece l a asistencia. 
H a y asuntos de gran trascenden-
c ia que t r a t a r para el Consejo . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
E n San Franc i s co , solemne doble 
novenario, a l S e r á f i c o P a t r i a r c a . 
E n la parroquia del Vedado, no-
venario a Nues tra S e ñ o r a del C a r -
men. 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos a los lectores, que el 
d ía 2 es pr imer viernes, y como 
tal d ía de a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n . 
E n este d í a da comienzo l a no-
vena de viernes. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está, consagrado a San Mi-
guel Arcánge l . 
Jubileo C ircu lar .—Su Divina Ma-
MUEBLES Y PRENDAS 
URBANAS 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia "para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
Informan en Santa Teresa 2S entre 
Churruca y Primelles, T e l . 1-4370. 
VENDO EN PRIMELLES, A DOS 
CUADRAS 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en ?6,200. E s una ganga 
informan en Santa Teresa 2S entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
43003.—13 oct.. 
SE VENDE CASA 2 PLANTAS 
en calle de primera acera de la som-
bra, cielos rasos decorados, con baño 
intercalados con sug 4 piezas de por-
celana, de Neptuno a Animas; buena 
renta. Precio $20,500, no se rebaia. 
COMPRO EN EL VEDADO 
de 21 a M y de L ínea a 2, casa fabri-
cada en solar completo, acera la brisa, 
hatsta $40,000, de una sola planta, tra-
to con corredor serio. Suárez, Habana 
51. altos, te léfono A-2422. 
43129.—S oct. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien construi-
da casa en San José entre Lucena y 
Marqués González, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño señor Alvarez, Mercaderes 22. 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca, 
43164.—20 oct. 
SOLARES YERMOS 
EN EL REPARTO MIRAMAR 
EN LA QUINTA AVENIDA 
Vendo una gran esquina, mide 1,564 
varas. Precio a $13.00 vara, dejo 
$9.000 en hipoteca. 
EN LA QUINTA AVENIDA, PRO-
XIMO A LA CALLE 30 
Solar de esquina y centro. Precio 
a $12.50 vara. Dejo $14.000 en 
hipoteca sobre los dos. 
EN LA CALLE 14, DE 3a. a 7a. 
AVENIDAS 
Vendo 2 solares de centro a la som-
bra 1.251 varas cada uno. Precio 
a $7.00 vara. Dejo 10.000 en hi-
poteca sobre los dos. 
A LA ENTRADA DEL REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo 8 solares esquinas y centros, 
con 11.200 varas. Precio a $8.50 
vara, dejo la mitad en hipoteca a 
módico interés. 
Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
VENDO UN LOTE DE SOLARES 
Y CASAS 
Reparto de Almendares. vendo 15 so-
larcitos a plazos, entregando $100 y 
$15 al mes, y vendo un lote de 714 va-
ras a 270 vara. Tiene que ser de con-
tado, y vendo una casa nuevecita en 
$2,400; tiene portal, sala, dos cuar-
tos, hall, comedor, cocina, servicios y 
patio, renta $25; y vendo otra con fren-
te a l tranvía de P laya en $7,000, y 
vendo dos m á s sin estrenar con fren-
te a.l tranvía que va del Vedado a 
Marianao a $5,400 cada una, dejando 
la mitad al 8 por 100 ;rentan 90 pesos 
las dos, y vendo otra en la gran calle 
12, con $3,800 de contado y $5,000 al 
8 por 1G0; renta 80 pesos, es esquina; 
y vendo ujia casa en el Reparto de 
Buena Vis ta con portal, sala, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina y patio, 
vale bier. $4,900 y yo la vendo en 
$3,500; no necesito todo el dinero., sino 
parte de él; e s t á a una cuadra del 
tranvía; y vendo dos lindas casitas pró-
ximas al Colegio de Belén, a l señor 
Barraqué, a l t ranvía del Vedado y al 
de Galiano y Zanja en $3,000 cada 
una,, "Tienen portal, sala, dos dormito-
rios, comedor y cocina, servicios y pa-
tio, repello Rustllo. Para m á s informes 
al te léfono FO-1097, y para verlas 
vayan a Fuentes número 14, esquina a 
7, Reparto Almendares, pregunten por 
el señor Dorado. 
45981.—1 oct. 
SE VENDE UN SOLAR 
de 11 varas de frente por 36 de fondo, 
a $9.00 vara, en San Lázaro entre Do-
lores y Tejar, a una cuadra de los 
tranvías y dos de la Calzada. Infor-
man: Dolores 3 2, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora . 
43141.—6 oct. 
EN LA CALLE DE INDUSTRIA 
CASI ESQUINA A SAN RAFAEL, 
MUY PROXIMO A LA GRAN AVE 
NIDA EN PROYECTO QUE PASA 
POR EL CAPITOLIO A SAN JOSE 
Vendo un gran lote de terreno, con 
un edificio en buen estado, mide: 
10.63x33.93 metros, en total 360 
metros. Lugar ideal para hacer un 
gran edificio de varias plantas. Pre-
cio $92.000. Puedo dejar lo que 
se desee en hipoteca al , 7 00 de 
•nterés. Unicamente con persona 
interesada en el negocio. 
Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario «Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
jestad es tá de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Carmen. 
L a Dedicaci6n de San Miguel Ar-
cánge l . Santos Fraterno y Grimaldo, 
confesores; Plauto, mártir; Santas 
Gudelia y Heráclea , mártires : 
Celebra hoy l a Iglesia una fiesta 
particular, no solo en reverencia del 
Arcángel San Miguel, sirio en honor 
de todos los angeles, dirigiéndose la 
misa y el oficio a honrar con espe-
cial solemnidad a todos aquellos bie-
naventurados espír i tus que tanto se 
interesan por nuestra s a l v a c i ó n . Auh 
que esta fiesta solo se intitula de 
San Miguel, es porque este bienaven-
turado espíritu fué siempre reconoci-
do por general de toda la Milicia ce-
lestial y particular protector de la 
Iglesia de Jesuscrito. 
Dice la Iglesia en el oficio del día, 
este es el Arcángel Miguel: Principa 
d« la Milicia de los á n g e l e s . Los ho-
nores que se le tributan merecen mil 
bendiciones a loe pueblos y su inter-
ces ión nos conduce al reino de los 
cielos, 
SOLARES YERMOS 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 1.410 metros de terreno. Gran 
edificio de 2 plantas, con frente de 
cantería, está rentando $900 men-
suales. Para precio y condiciones, 
trato directo con persona interesada. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—2/ st. 
* EN EL CERRO, VENDO 
en la calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
on Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
43003.—13 oct. 
EN LA CALLE DE MALOJA, CER-
CA DE ARBOL SECO 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23.80 metros, en total 434 
metros, propio para fabricar un 
gran edificio de varias plantas. 
Precio a $35.00 el metro. Oigo 
oferta. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
RUSTICAS 
R U S T I C A M U Y P R O X I M A A L A H A -
hana, vendo la acción de una finca de 
dos caballerías con cinco años de con-
trato con dos casas, buena aguada, 300 
matas mangos, 1,500 palmas y muchos 
árboles frutales, da frente a dos ca-
rreteras con 8 vacas o m á s si quiere 
una araña, una yegua, gran pozo y dos 
tanques, véala, es ganga. También ad-
mito un socio con a lgún dinero y de-
seo de trabajar. Informan: Calzada 
Aldabó. Granja "Amparo", próximo a 
Los Pinos. 43033.—1 Oct. 
S E V E N D E N F I N C A S M E D I A C A B A -
Ilería; bungalow; 3 vacas (10 litros 
ae leche cada una); 50 gallinas. L e -
che y huevos compran a la puerta de 
su casa. Se pagaron 10 centavos por 
litro y 4 8 centavos por docena de hue-
vos. $650 de contado y el resto a 
plazos de 100 pesos anuales. Informan 
Cocperación: Coleario Avellaneda, Qui-




Vendo gran bodega en el centro de la 
Pfabana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia, 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en el te-
léfono 1-4327. 
43069.—8 oct. 
Se vende la frutería de Neptuno 143 
con contrato, comodidad para fami-
lia y alquiler módico. Informes en 
la misma de 10 en adelante. 
43114.—6 oct. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO C E R T I F I C A D O S Á P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades, pago in-
mediato, negocio dentro de 24 horas 
después de convenido. Antonio Mén-
dez. Obispo, 15. Teléfono A-2675 
43064.—6 Oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E D A N $300 A $5,000 
sin comisión, Habana y Repartos, lo 
mismo para fabricar, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29. 
"Cámpoamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. 
D í a z . 43022.—6 Oct. 
S E D A N E N H I P O T E C A 3,200 P E S O S 
en la Habana, al 6 por 100 de interés 
y 5.500 al 7 por 100. Informan Vives 
123, te lé íono M-5018. Robles. 
43103.~-l oct. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a $2.25. Tapetes para pia-
nos o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2 50. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila. Habana, te léfono 
M-3822. 
S A B A N A S camerasi, completas, c la-
se superior a 5̂8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
nieias de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $2.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas, cameras, $3.80. Concordia 9 es-
Quina a Aguila. Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
üuina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f in í s ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25, Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-2823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros c a m e í a $2.25; pañuelos , 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comp'e-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble^ Concordia 9. esquln^ a Aguila 
Peaidos a E . Enrique Gondrad 
39107 19 "sd. 
M O D I S T A MADRILEÑA C O R T A Y 
confecciona por lo últ imo de la moda 
trajes de señora y n iñas desde 4 pe-
sos en adelante, especialidad en los 
bordados. Zulueta, 36, altos. Teléfono 
M-2670. 43016. -1 Oct 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloría y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Ea esa misma 
casa. "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios lan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarles. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. 





Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces compuestos de 7 piezas a 
$300; Juegos de 2 cuerpos. 5 pie-
zas, marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $95. Idem estilo 
gótico, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional 14 piezas $65. Escaparates 
modernos, de lunas $38. Vitrinas 
redondas $30; Aparadores redondos 
$28. Idem cuadrados $18. Coque-
tas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados $50. 
Máquinas Singer, flamantes $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de re-
jilla a $12. Seis sillas y des sillones 
de caoba, modernos $24, Chaise-
long de caoba $25. Mesas de corre-
deras redondas $11. Variado sur-
tido de lámparas de $3.00 en ade-
lante. Silfones -de portal de caoba 
$15 par. Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increíbles 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, señoras y niños. Haga 
una visita a esta su casa y se con-
vencerá. La Casa Ferro. Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-Í296. 
U. H. 43152.—3 oct. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE PIANO 
se ofrece para dar clases en Bernaza 
26. Para informes de 2 a 4. 
43075.—6 oct. 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio Falcón y 
muy práctica en la enseñanza, da 
ciases a domicilio o en su casa,.Sol 
2, altos, telefono A-7070. 
C8943 7 d-29. 
AUTOMOVILES 
C A D I L L A C N U E V O P O R N O V E C I E N -
tos pesos véalo enseguida si quiere 
una verdadera ganga. Colón n ú m . 1. 
43130.—3 oct. 
SE, y E N D E UNA G U A G U A F O R L 23 
con arranque, nicctei^ de acero, y otros 
extras. Construida carrocería primera 
para uso particular. Apocas usada. 
Garag-e Vivsfr'VíWáe, PalatiriQ 7. 
43148.—3 o/.-c. 
FORD DEL 24 
Se vende uno en perfectas condicio-
nes, motor a prueba, se da barato. 
San José número 12S. 
•13167.—5 oct. 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rué* 
das de alambre, perfectas condicio-
nes mecánicas y garantizado. Sólido 
y económico. Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos. Venga a 




M A D E R A D E V A R I A S M E D I D A S 
muy buena usada se vende en la ca-
llo de Guasabacoa y Arango, LuyanO. 
Informan al señor Baillina en Castillo 
11. altos. Teléfono A-1GS7. 
43002.—3 oct. 
PLANCHAS GALVANIZADAS 
acanaladas de uso, en perfecto estado, 
casi nuevas, en cantidad vendo bara-
to, de 6 y 9 pies. J . Armengol, S . Sal-




Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l prSximo Jueves 1, a las siete y 
media de la noche, exposic ión del San-
t í s imo Sacramento, rezo del rosario 
sermón por el R . P , Arias S J y 
bendición. 
E l viernes como primero de mes, a 
las 8 misa solemne con exposición del 
Sant í s imo . 
•430S5.—1 oct. 
DE ANIMALES 
CARROS Y MULAS 
\endo baratos. J . Armenprol, S Sal-
vador y Cepero. Cerro. Tel 1-1157 
43190.—4 oct! 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CxRUZ, LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. te léfono A-9313. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obraría. Teléfono A_3701. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Ncrarla 
Maneana de Gómez. 522 24. Teléfono 
M-9153 
- -„ C-5038 Ind. 27 jny 
PROFESIONALES 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufetd de 
Cortina y Céspedes . O'UeiUy 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a tódaa horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—? «ot. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A 2194. De 9 a 12 a . m. y 
ie 2 a 5 d. m. 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?. Co. 
mercio 
Teléfono A-3449 
G 6946 Ind 22 Jl 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Teléfonos A 5024 0 1-3693. 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas ai 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, ce documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
5G79. C 1000 Ind 10 f 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40S7. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, a l -
tos, teléfono U-3450. 
Edmundo Groníier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R O 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la. Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E . 
M . S. G. 1. Experto en industrias, 
maquinarla, estudio. Belascoaln, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
^ v x c m 
PROFESIONALES 
DR- FELIX PAgS" 
C I R U J A N O D E L A O T ^ 
D E P E N T - I E x í U ^ DK 3 ir 
Consultas: lune^ r^;* ^ 3 V 
¿e 2 a 4. en t'umJércoles y ^ 
*1 y 2.3. telTfon^ ' 
Dr. Manuel G o ^ T ^ T -
A S O C I A ^ - ^ O ^ ^ 
entre 9 y u V e d a d ^ ^ ¿ ^ e r ^ 
• s ^ i f t e 
MEDICO D E L HOSPIT¿V£D0 
D E S ^ ^ f t c j , 
M E D I C I N A E N G E M ^ 
Especialmente partos ^ ^ ^ A ^ 
de señora, piel, s í f i l is r?°íetin«&i* i 
rias de 3 a 6 p m ^Consuit¿r*"« 
bajos. TeléfoiTo" ¿ 1 - 2 5 ^ 
Einlay 50, altos Hah^" ^Icn17' 
9̂145*. 
DR. G O N Z A L O p i f c 
CIRUJANO D E L HOSPT-r . 0 
Especialista en v í a , ñ " ^ . ^ 1 ^ ^ ' 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Internet. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos meipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escooar, 47, 
oajos. Teléfono M-1660. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v ías urina-
r ias . Corazón y mentales.. E s t ó m a g o 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos d iagnóst icos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos. Doctores 
Navas y G . del Cristo. 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 I n d . 22 Sp. 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidroceie, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. E-A-1766. 
41432.—18 üct . 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Mer 
diciea y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
l/hf ermedades del estómago, intesti-
nos, híxado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de log ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos ?2.0Ü. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien^ 
to noderno de la s í f i l i s , blenorragia" 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rális is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
jos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , . (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com^ 
pltto *2). (conteo y reacciOn de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a planos). 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
miento^ diagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta,-nariz y oidos. T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos ¡jjo.OO. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac -
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos. Doctores, N. 
Aguilar y G . del Cristo. 
C 8 8 H Ind. 22 Sp. 
DOCTORA AMADOR 
EspecialUíta, en las enfermedades ael 
es tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y omleriti.- por un p/ocedimiento 
especial '/ rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobi?.s lunes, miérco-
les y vle.nes de 1 a 3. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 3 en, Avenida 
de Sim6n Bcl ívar (Reina) 5&, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88. altos 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct. 
12 y de 3 a 5 ñ d¡ ]nKIa ^ ¿V 
San Lázaro 254 P- ^ ^ J a dn^a J % 
~ D 0 C T 0 R l n Ñ ^ • í t ; 
c C a a 1 f ^ ^ a c d a 1 t a « 0 f e i c ? P o m f l ^ ' 
ja no do la Quinta Covado*^ Clr£ 
gía general. Consultas d« onga- Clr* 
lie N número 25, entr6 i?2 a 2 ' 
. : — - ;a 
HEMORROIDES 
Curadas sin operacién, radial ' 
oin lento, pronto alivio v i ^ 
pr iendo el enfermo se^uií eDracWn' 
paciones diarias y sin dolor ^ 
tas de 1 a 5 p. m. " • or' 
clínica P . 
-ceuir SUs 
n dol , o W'1-
DR. CABRERA ' 
Radiología ^ c i n s i ^ ^ \ 
Rayos X , Radium, Radiottran! ' 
funda. Corrientes, Radiograffi^ do-
micilio. Antiguo gabinete a ^ 
San Miguel 116. De 2 
3S472 30 
Dr. MANUEL LOPEZPRades 
M E D I C O CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid v i„ „ 
baña. Con 36 años de práett/o a*" 
sional. Eníermedades de la £;Prof(>' 
Pecho, señoras y niños, parto. T6' 
tamiento especial curarivo al H5" 
afecciones genitales de la 1.^' 
'Consultas diarias de 1 a 3 GraH^-
manes y viernes. Lealtad 93 tÍuI0' 
no A-Ü226. Habana. * Teléío-
38775..-3 Oct, 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia, 
Maternidad. Especialista en las a J 
fermedades de los niños. Médica, l ' 
Quirúrgicas. Consultas de 12 ¿ \ h 
número 116, entre DInea y 13 v^, 
do. Teléfono F-4233. ' 
DR. JOSE VARELA ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Ej. 
cuela de Medicina. Director y cird 
jano de la Casa de Salud del Cent™ 
Gallego. Ha trasladado su gabinete, 
Gervasio, 126, altos, entre San Raí 
fael y San José. Consultas de 2 a 4 
Teléfono. A.4410. uo a a 1 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático da la Universidad Na. 
oional. Médico de visita da la Qnin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
tono L a xMilagrosa, San Kafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Eiuemeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d-̂  1 a 3 p. m ' 
C 10609 30 d 26 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA, 
F I E L . V E N E R E O , SIFILIS 
Curación de ia uretritis, por los . 
yos iftj'-ra.rojos. Tratamiento nuevo . 
eficaz de la impotencia. Consultas d( 
1 a 4. Campanario, 38. No Va a do-
micilio. C5&01 20 d 20 jn 
DR. MANUEL GALLGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en í l Hospital 
Calixto García. Tres años de Jeíí 
Encargado de las Salas f:s Enferme-
dades Nervioíias 7 Presimtos Enaje-
nados de] mencionado Hospital Me-
dicina General. Especialmente eníer-
medádes nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5. diarias «" 
San Lázaro 402, altos, esquina a Sa3 
Francisco, teléfono U-lSi'L v s 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Aiédi^t, de la Asociación Canaria, M«' 
dioina en general, especialmente 
f ermedades del'fcistema nervioso, íl"*' 
lis, venéreo y tuberouloús pulmo-
nar. Consultas diarip.s de 1 a 2 p. m. 
cu Santa Catalina 12, «ntre Delicií» 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I" 
1040. También recibe aviaos eu Jesús 
dei Monte 562, esquina a Vlíta Ale-
gre i, Teléfono 1-1703. 
384144 30 sp 
DR. ABILIO V. DAÜSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos moderDOSi 
cese rápido de la tos y la fiebr!r^!' 
mentó en el apetito y Peso, 
ción del desarrollo de la lesión- As-
ma. Colitis, Diabetes, R ^ * ? ^ a. couns, JJiaoetes, in&i 
Inyecciones intravenosas, ccrrienw» 
eléctricas, masaje. De 10 a U J . X 
1 a 2. p. m. en Salud 59. (?M»*; 
Pobres de verdad, martes, jueveg 
sábados.M-7030. , ^ 
.'¡9104 5 ^ , 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, 
tómago e intestinos. Conaultaa 
días laborables, de 12 a 2. Hora» * | 
peciale* previo aviso. Salud 
léfono A-5418. 
DR. ADOLFO REYES ^ 
Estómago e intestinos. Copsoltas 
7 p, ¿í) 1|2 a . m. Tratamientos 
cíales sin operación para 1.aSv jj0r3S 
estomacal y duodenal. Precio y 
ccnvencionaleo. i-':írnv3^lYt 9 ^ ' 
Dr. Jacinto Menéndez Medi* 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. . 
A.741S. Industria 57. 
Dr. Valentín García HernáníieJ 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-16 44, HABAJ^gjjtf 
Consultas de 1 a 3. Domí^fl 1 J|*«t» 
Irene y Serrano, Jesús ut" . •• 
1-1640. Medicina interna. 
Dr. ANDRES GARCIA R l ^ 
Pscuela u' 
Catedrático titular de ^ ~" aie9 ' 
Medicina. Enfermedaaes t̂ oP Co»-
parasitarias. Medicina ir'J:cr Sia 
sulta„ de 1 a 3 112 p. £1-
guel l l í - A . teléfono A-O»»*- ^ A 
DR. ABRAHAM PERf0 ^ 
M E D I C O CIRUJANO 
Animas 113. entre ^ S f * .* \ 
Perseverancia. Consultas í¡ 
Teléfono A-ViOS. 
Dres. Alfredo G. D o m í t i P * 
Roldan Y „ _ 
Manuel Viamonte Cuef^ 
Rayos X , Radium, P f ^ B c r * * ' * 
funda. Electricidad rnédl^- ^ 
1 a 4 o m. Teléfono A-»" 
Martí, número ¿3. ü a b a i ^ j j P ; 
DR. RICARDO ^ A L B A L ^ 
Especialidad en vías u1' blen^frici 
tamiento especial P ^ a B J f ^ í í 
impotencia y r e u m a i « i ^ praOf" e 
dad Médica y Rayos ^ de 1 8 
esquina a Colón. Consultas 
Teléfono A-3314. c i539 15 ™ 




































































































•tricL' > á a ' 
" ^ T a H e r n á n d e z I b á ñ e x 
^ ' ^ ' i V s T A D E V1A8 U U I N A . 
d P Í ^ L A ASOCIACION P E D E -
g s P1" P E N D I E N T E S 
. de Neosa-lvarsAn. Vtoa 
.P]icac'a»ne» Enfermedades venéreas, 
«irariaa- Cateteri9mo de lo» uré-
' i l o ^ ^ i H l l o Monte 874. T ^ é t o -
o A-3^. a p""«- te léfono A.64<>. 
¿ue 1Ü-A- — 
. a í i Í D Ó T T O L E D O O S E S 
nTANTA. N A R I Z Y OIDOS 
G , de la Quinta de Depen-
í ' :eV. v viernes. Lealtad, 12. te lé . 
- ^ T T o Ñ T R A E l - C A N C E R 
^ PKADO 60, S A B A N A 
mntTa. el cáncer. Bólo ! • 
U Lisan neso al a ñ o . Ayudar: con 
fa* ios fine, de propaganda con-
S • lülníermedad y reclblrÍL ade-
fr» « ^ ^ m a c l o n e s soore la manera 
& J S v e r ^ e contra ê e a .ot . d . 
" l1umanldacL c 5621 Ind f« Ja 
r T j j l B A L H E R R E R A Y L U I S 
^ MEDICINA I N T E R N A 
¿el DU!pen8arl0 de Tuberculo-
jlfíleo ojiaos y enfermedades 
IM í 6 , ^ consulta en Carlus 1U 223 
^"^de l í a 8 P. m. T e l . U-Í674. 
G U i a E R M O L O P L Z R O V i -
R O S A 
hombres, mujeres, P i d a -
Meai. niños y especialmente enfer-
iio»oLs de las g lándulas Internas y 
11 i nutrición. Trastornos nervlo-
¡» la/neuraaténia, blsíterlsmo, de^ 
•"'lón abulia, mal genio, tristeza, in-^ dAn aDUlia, m"-' w.ukv«<i,, ,4,-
Pre ins palpitaciones) y mentales, 
""u idad sexual, perdidas. Impoten-
^ Trastornos y padecimientos de la ^struación y del embarazo, (vómi-
11 albúmina). CJordura molesta, 
'•̂ '.idad flaquencia exagerada. Niños 
' malés en su desarrollo Intelectual 
'"««ico (mudos no sordos), atrasa-
í raáuíticos, incompletos. Idiotas, 
Bocio en sus varias formas. Con.-
"uiones, ataques epilépticos, vérti-
tu! Enfermedades de la piel. Enfer-
1 ;,Hes crónicas rebeldes. Keumatls-
114 Diabetes, Asma, Nefritis. D is , 
"n'íia Colitis. Enterecolitls. Trata-
;..nió especial de la calvicie, Lagu^ 
. a bajos, esquina a Perseveran-
ta3 da 6 a 7 p. m. |b.00. Los do-
ií l -° ' de 4 a 6. Teléfono A.8649. 
consultas por correspondencia del 
.Vrior se acompañarán de giro pos» 
Jter' ' 3948*.—7 Oct, 
l»l. 
- P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez. 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
PiHECTOR F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
tu Medicina y Cirugía «n general, 
Especialista para ca4a enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
I a ti de la noche. Consultas espe» 
dales, dos pe-ios. Kacouoclmlentoa 
i} ou, bnfermedades de señoras y 
ilíos. Garganta, nariz y oIi\ob. (OJOS) 
láiíermedaues nerviosas, estómago, 
cgraíón y pulmones, vlaa urinarias, 
arermedaden de la piel, blenorragia y 
¡¡filis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
jis, obesidad, partos, hemorroides, 
ílábetes y enfermedades mercales, 
etc. Análisis en general. Rayos X , 
sasajen y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pugoa a plazos. 
Teléfoiio 1-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de péñoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla 43, altos, teléfono A 4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
D e p e n d i e n t e » 
Consultas: Z a fe p. m. Flnlay. 112, 
bajos. Zanja . Teléfono li-1760. 
40014.—10 Oct. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y -análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918, 40246.—11 Sp. 
D r a . M A R I A G O V J L N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
JdEOICAS CXRUJANAS 
De la Facultad de la Haoaau, Escuela 
práctica y Hosi>ltal Bro^a de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, Uiatermla, musage y gim-
nasia, (iervasio tu. Tcictoiao A->«<>1. 
C 90»3 ind. o 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Carlos i i í 2u» de 3 a 4. Con-
sulta í l u . Casos especiales conven-
utoiigl. Consultas por correo debe ad-
juii»ais<( t,\ importe. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de xa Facultad de 
Medicina. Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirürgicc de las 
afecciones genitales de xa mujer. C i -
rugía gastru intestinal > de la*, vías 
billarea. 
Oficina de consultas. Manrique 1. 
Edificio Carrera JOstia, Teléfonos; 
A-9121 e i - M í l . 
ei42t l id -» 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y s íf l les , pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones la-
travenosaa. Neosa lvarsán, e*c Coa* 
eultas pagas, de 3 » b p. ra. y gra. 
tía de 8 a 11 y media a . m. en Moa-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avieos: Telefono U-226«. 
»38S3—31 Oot. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 6, Máximo (Jómez 
226. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enterme-
aades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
riodos lü pesos, 38756.—3 Oct. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
L'ÜNOA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
l$B, teléfono M-72S7. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 peaos. Prado *2 esquina 
! Colón. Laboratorio Clínico Químico 
Cíl doctor Ricardo Albaladejo, Te-
leíono A-3340. C 0676 Im* 89 m 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ftiídrático de Clínica Médica de la 
Lniversidad de la Habana. Medicina 
{terna, Esp^ciaJlmente afecciones del 
.¡rarón, Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
CSZ70 30d-l 
Or. Feo. F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades ae señoras 
(Jíscluaivumenti.). Consultas de 8 a 
* ». ta, ^l.nica "Fortún Sousa". L u -
nes, miétcoles y viernes. Dragones, 
'i. de i i. 2 p. m. . Telé fonos F-2S6!», 
^•i'ii'i. Domiciliu. Paseo 271. 
aC079 17 
D R . L A G E 
Medicina generad Especialista estd-
Jiago, Debilidad sexual. Afecciones 
»e señoras, de la sangre y venéreas . 
3 a 4 y a horas especiales. Te-
'"ono A-3751. Monte 126, ««trada 
sor Angeles. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
za en Ja curación radicaj de las 
jemorroides. gin operación. Consultas 
!„i a 3 P- m - «liarlas. Curre» ts-
mina a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
[«ultad de Par ís . Nariz. Garganta y 
"oos. Visita a domicilio. Consultas 
rV. - Campanario 57, esquina a 
incordia, teléfono A-4529. Domlcl-
J0 4 número 205». te léfono F-2238. 
P 30 d 16 t» 
?r- J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
th?I&*ic° d» operaciones de la P«r. 
«aa de Medicina. Consulta», lunes. 
'tanfnl** y vlernes. de 2 a 6. Pasoo 
• g _ a a 19. Vedado, te léfono F-4457 
A L M O R R A N A S 
^imuílf radical por un nuevo pro-
>in «^"1° inyectacle. Sin operación y 
ílendn g?n dolor y Pronto alivio, pu-
)ein« t̂1 «"fermo continuar sus tra-
K i o ari0sl- ^ y 0 8 X* corrientes 
«a y masa3es, anál i s i s de ori-
i 5 nmpleto- «2 .00 . Consultas de 1 
«ereEí J?- .?: .?® ' a .9_de la noche. Í ! d 9 0 . teléfono A-0R61. 
,e D R . C E L I O R . L E N D I A N 
»04SDltaf, t0¿0* lo3 díaa hábiles de 2 
ênte • Me,3lcina interna es^ecial-
^rtoB v1 corazón y de los pulmones, 
«lado y,non£ermedades de niños. Con-
^ ¡ ^ 2 0 ^ teléfono M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
-u E.STOWAGO E I N T E S T I N O S 
* l y rt„r^dical d« ^ " - « r a estoma-
^tlqüip"0'1!"»! y de la Colitis en 
^ i a w ^ do 8US Períodos, por pro-
j ^lentos especiales. Consultas de 
^do en ^ tarde. Teléfono A-4 42 5. 
4̂0 60. bajos, 
* _ C 11028 Ind 6 do 
u , , ^ J . B . R U I 2 
r^Pltales de Flladelfla, Ne-w 
^ unn; lxto García. Especialista: 
'•«««reaL i a s ' fc,fl"» X et í ermedade» 
'^'Sa f ^ ^ n visual de la uretra. 
Nít^Vx^1130 de ios uréterea. 
30d-l 
^ f E R M E D A D E S 4ou S E C R E T A S 
^otenriomal euradas y prostatHl». 
. ^ d a a ,!sterllidad- Curaciones ga-
.Vai lVu auf^forgoe. Winkelmann. e»: 
l*ncla. 7vv,?lemáu- 36 afic» de expe-
2*. 0bispo 97. a todas horas del 
33168.—1 Nov. 
, DR: F . G A R C I A A M A D O R 
p a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
^ P ie l . S í f ü U y V e n é r e o s 
. ^ f e í ^ ? ^ 1 5 ^ P A R I S . L O N 
Jar^j. D R E S Y B E R L I N 
N l o ' T * 1 * osta8 enfermetfades 
pénela ^t!0*1 efiuvios de alta : 
§ i c t 6 ¿ Jratamiento eflca-. para 
l0s barros, herpes, lu u • inanM,  Dar 8.  
, • Tel#f has .y tatuajes. C 
X l W i í l T ^ - « 0 2 . Consult 











P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cábarrocas y Ayaia, t^al-
lad 122, entre Salud y Dragones. Con-
bultas y reconocimientos de li a . na, 
a 7 p. m. (.1 ü'j; inyección de un 
ámpula Intravenosa, $1.00; inyección 
do un número de neosalvarsán J2.ÜU; 
Anális is eu general ^2.00; Anál i s i s pa-
ra sltills, o venéreo, $4.00 Rayo8 X , 
do huesos, $7,00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
\ciiosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo», anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebre» en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Keserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Piado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Eaüecial ista del Centro Asturiano 
N A K I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d^l Mote. 31)6. Consullas de 
2 a <• Teléfono M-CSSO. 
Ind. 4 d. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedlsta español . Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 posos mensua-
les, operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo t-l 
día. 
42962—27 óct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas v particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Teléfono U -
1418. 33834 30 ep 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
toda? las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, FUadelfía y 
d..más capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres-, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
niceníjios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1C3, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; filian letras a corta y larga vis-
ta sobrp todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre Isew York, 
Lcndres, París , Hamburgo, Madrid y 
Enrcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lfa.fi tenemos en nuestra oóveda; cons-
truida con todos los adelantos roo-
derr.oíi y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia cijstodla de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
'Impresa Naviera de Cok," S. A. 
6, s a n P S D X O . 8.—Dirección TelegtffJoa: S M P R F . N A V E . Apartado 1041. 
A-53Í6.—Informaclí-n General, 
T E L E F O N O S : t " ^ « — ? e p t 0 ; . ^ T r " i 0 0 ? FleteB-
V-6136—Contaduría y Pasajes, 
i'3966.--Septo de Compras y Almacén 
.tf-5393,—-Primer t s p l g ó n de Paula. 
A-6S34,— Segundo Espigón de Panla. 
R E L A C I O N D E '..OS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A K G A EN E S T E 
PÜKl.Tü 
C O S T A N O R T L 
Vapor KAPIDO 
Saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, para NUEV1TAS, MA-
N A T I , P L E U T O P A D K K y C H A ^ A R K A . 
Vapor SANTIAGO D E C U B A 
Saldrá de esto puerto el_ sátoudo 2*1 del actual, para T A K A -
FA, (Destinos Combmaaos), GIB-\Ra. (tiolguin. veiasco y tsocasj, VI 
TA, BAÑES. ÑIPE, (Mayan, Antilla y P r e s i ó n ) . SAGÜA D E 'iVANAMO, 
(Cayo Mambí; . B A R A C O A , GUANÍANAMO (Caimanera y SANTIAÜU 
Dü. CL'BA. 
Esto buque recibirá carga a flete conloo, en combinación con los 
LA Ki /DUNDA, C E B A L L O S , PINA, C«.itOLlNA S I L VjJuA, J (. C A u u , F L u -
U1DA, L A i A c E ' i i t i A t í . i.̂ iFAjü.L, TABOD XsU.uEi.U o^su. AU-^AMONTE, 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de C J K N F U E G O S , 
CAS1LOA. TUNAS Du. ZAZA, JUCAUO, t A N T A C U L Z DEL ÜlíJB, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NlWUEUO, C A A l f E C U U L E A , M E D I A 
LUNA, EASLaajÜA ÍJIÍ. Aiui.A y SaAíiAuc- Dk* C c i í A . 
Vapor XiAi. V I L L A S 
Saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para los puertos arr i -
ba nitucionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOIiZN D E L C O L L A D O 
Saldrá ds esta puerto los días 5, 15 y ;¡5 de cada, mes a las ocho d« 
la hocíie, para los de ü A i i l A HU-NDA, l í l u kLANUw. Bi^itKA<:v7¿. PíjEU-
Xü Ií,6í'Ei(.AaZa. iVIAlaí) aUUAS, SAaTA ^uclA—Minas ue mutahamüra 
— B l U iJ^.L MUlLÍO. UiMAb, AUlvO i! 0 ¿ AiAA i UA y LA F E . 
L L N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor CAIisAítJEi'í 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbanen, recl-
bienuo carga a Ilute cornao p4ra Pia.ia Alegre y Punta San Juan, desaa 
ui miércoles hasta la nueve ae la niuuuna uei uía Ue la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E PASAJE&OS TC C A K G ' 
í i ov iü toB de leieg^p-iia, inalanio-i. 
Vapor AiiASj A" 
SaKtra üe este puerto -,1 próximo sábado 2t) del actual, D I R E C T O para; 
BABaC^a. uca:\ xaaaMO (.tíoyuercn;, Saa'íj.al.u UÜ* loüA, f C h i - ' W 
t 'LATA, xt. L», bâ n JUaN, P. !>•. Av. 'uADiLLA, B, ií. MA X AGU***, i-*. 
K . pONC*., B. i t . SAN f E D K O D E -uACuxixi, B. U . SANTO f O M i N -
GO B . D. K I N U S T O N JA., »aNT1AOvj ÚI¡. ccBa a HAtiAiSA. 
De faantiao üu CuO* saldrá el sábado '¿ de Uctubra a las S a , m. 
\apor -GDAiiXANAüao 
Saldrá da este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para BA-
IíACOa, G E ANTaN.-.aiO «Boquerón/, fc>A.NTiAUU U L . Culi.-x. ía.1, í.u uu-
auauu, (K. U ) . SAN l ' E D B U D E MaCOBiS, (It. D.> PcvNCvi iviA-
i A C i U L Z , A G U A D I L L A V SAN JUAN (i'. K. ) BlJEK'i'O PlaI'A (R. ±J). 
IvINCíüjlON, j a , tíA->riAGO D E CÜJ-A y JxABa.na. 
De tíaiuiago de Cuoa saldrá el sábado 17 a las 8 a . mi 
ü v l P ü ü T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadores que efec iüen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los uulios la palabra P11LIGBO. Do no hacerlo asi, se 
tan responsables de ios canoa y perjuicios que pudienu ocasionar a i* 
uemás curga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ai de la salida y los que la Ha-
gan lo» viernes la recibirán hasta l»s 11 a . m, ael día de la banda-
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Espeeialraer.te bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y • 
la uretra. Consultas de lü a la y de 
2 a 5. Progreso; 14, entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de S a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnostico Precoz üe la L E -
P R A . Entermedades üe la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-ü3ü3. 
89886.—9 Oct, 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es* 
pecialldad en el artritisino, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia nlsterismo, dispepsia, hi-
perclorhldrla. acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parális is y demás en-
ternieoades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. En-
cobar. 105, antiguo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Eapecalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A 
1̂ 36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono í-2974. 
C «014 Ind 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p'. 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a S p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oe 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tre« sesiones Por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d* 
9 a 5 p, m. Compostela 129. alto 
esquina a Euz . 
32684—211 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Koraa Je con-
^(TtáS de 8 a. m. a * P m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
clale* por la ñocha. Trocadero 68 B, 
frente a l c a f é E l Día. teléfono M-
6395. 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vaDor 
"ALFONSO X I I l " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 2 0 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
"ANTONIO LOPEZ" 
«aldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A . 
el 2 7 de O C T U B R E D E 1925 
Admite ca 'ga , pasaje y correspon-
dencia. 
L L N E A D E M E X I C O 
i » 
E l vapor 
"ALFONSO Xlff 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
e l 3 de O C T U B R E de 1925 
E l vapor 
"ANTONIO L O P E " 
S a l d r á nara V E R A C R U Z 
el 17 de O C T U B R E D E 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Clnigía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Tance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P 0 R T O C A R R E R Ü 
O C J L I S T A 
Gargantru nariz y oídes . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2-00 al 
mes. San N i c o l á s 52. t e l í f e n o A-8627. 
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
"MANUEL ARNUS" 
Sa ldrá para: S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el día 3 D E O C T U B R E de 
1925, 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M E \ R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VFKACRUZ 
Vapor correo francés C U B A saldr.fl el 3 de Octubre. 
ESPAOiS'I-:, saldrá el 17 de Octuore. 
„ LAFATL^'I';, saldrá el 3 de Noviembri 
CUBA salará el 17 de Noviembre. 
EtíPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en «.i muelle de 
San francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) soiamento 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. EJ 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 3 a 10 de la 
mañana 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ CUBA saldrá el ¿0 de Noviembre. 
E S P A G N * : saldrá el 15 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S , 
E n esta oficina se expider. pasajes por esta línea por los lujosos y rá-
pidos trasat lánt icos franceses P A U I S . F B A N C E , S U F F R E N , D E G H A S S E 
U O C H A M B E A U , etc. 
Para más informes, dirigirse a; 
F . R N E S T G A Y E 
O'Reiily n ú m e r o 9 . 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A.1476. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atmeados los buques para ma-
yor comodidsd del pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 .—Auartado 707» 
Te lé fono* A-6588 y A-79ft0. 
H a b a n a 
LA TAMPA1NTER-0CEAN 
Operadores de vapores del Gobierno de los E B . U U . de A m é r i c a 
anuncia los siguientes cambios en los nombres de 1°° l í n e a s aue fe-
presenta y maneja : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N LINfe 
l a que m a n t e n d r á un servicio rápido y mensual , por vapores de ace-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v í a puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , Tía puertos cubanos, cada 20 
d í a s , 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por la : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
. A t l a n t i c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
T r e s sal idas regulares cada meá, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N . C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v ía puertos cubanos sS' 
g ú n so presente carga . 
P a r a tipos de fletes y d e m á s Informes d i r í j a s e a: 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
£ . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
L o n j a del Comercio. Departamento 403 
Telf . M - 7 5 0 e . - - H a b a n a . 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" E D A M " 
S a l d r á fijamente el 14 de Octubre 
P A R A V I C O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor S P A A K X D A M , 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor E E E R X D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, lo noviembre. 
Vapor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor V E F X D A M . I diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos oomodidadeií cspeeialea 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A fcA E S P A -
- ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 453S Ind 8 mv. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S , C O R U Ñ A , S A N -
T A N D E R , D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 24 
de Octubre. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O fijamantf, el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamento el 1 i 
dt- Enero. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Septiembre 2?. 
Vapor T O L E b O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
Í70.0Ü 
PAIÍA ESPAÑA, $86.16 
I N C L T S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , S U C E S O R D E i 
H E I L B U T & C L A S S 1 N G 
S A N I G N A C I O , 54 A L T O S , A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
M I S C E L A N E A 
S E C A M B I A UN S O L A R POU UNA 
máquina Chevrolet u otra marca Que 
sea chica, el solar está, en el Reparto 
Los Pinos. Mide 12 de frente por 33 
üe fondo y tiene una casita de ma-
df-ra con piso de mosaico. Informan 
eu el Reparto de Buena Vista Ave-
nida l a . entre 4 y 5 una casa en 
construcción. Pregunten por ol dueño 
42973—1 cct. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UN E S C O P L O D E C A D E -
nn americano, una Espigadora de 36'' 
marca Fay, una Sinfín de 36", una 
• Srlopa de 12", un Torno para madera 
un Ventilador, Todos cates aparato;» 
están en perfecto estado. Informan W 
Universidad 15. T e l . A-3061. 
4l7r.l—30 st. 
POR T E N E R Q L ' E D E J A K E L NK-
gocio vendo un lote de materiales de 
fabricación de todo lo qu-j ge desee. 
Concha 10 entre Fábrica y K».forma, 
ma. 
42858—29 st. 
ta i'egaron .v tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
pepino y Crema de Liraén (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cu í l s ) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la aepd-
blica. 
No olviden. Señoras y S íñontaB, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas máa 
art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
" C O M P A f t l A D E L P Á C I F i a r 
"MA1j\ REAL INGLESA' 
E l ^'irmoso «atlántico 
" O R I A N A " 
De 1S.S00 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . U A F I D E Z 
Y SEGIUIXDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N G L E 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OUCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 do Noviembre. 
Vapor O R I T A . 1S Noviembre. 
Vapor O R O P E S A , 9 Dictembie. 
Vapor OltOYA, 23 Diciembro 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y 'de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires, 
Vapor O R I T A . 4 de Octubre. 
Vapor E S S E O U I B O . 12 d» Octubre. 
Vapor OROYA, H Noviembre. 
Vapor K l i R O , 9 Noviembre. 
Vapor O R I A N A , 22 Noviembre, 
Vspor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos EBrtO y E S S E Q U 1 B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colon, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Uioa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y CA-
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
30645 17 Oct 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e Qsted a d q u i r i r l o s e n n c e t -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a c a , S a n E a l a e i y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 ¿ . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R O C A N T E S 
A P T D O . 1397 T E L F . Á - 8 7 2 4 
C 1 6 8 » 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E ^ R A S 
Y N L ^ O S 
Obispo 113. Telf . A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello, S c h a m -
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería , 
C 6535 Ind. 7 i l 
Anuncíese en el 'Diario de la Marina' 
s E N E C E S I T A N 50,000 B L O Q U E S de 
piedra para construcción de aproxi-
madamente dos pies cuadrados por un 
pie de espesor. También 500,000 tejas 
criollac antiguas en buena condic ión. 
Cotícele precio a bordo goleia cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDill , 
20 4 Polk Street, Tampa. Cable Mac 
D i l l . 42758.—3 Oct. 
A L O S C A R A M E L E R O S 
Ueclbido buen surtido de juguetes pa-
ra carameleroi desde $0.35 hasta 
$1.50 la gruesa. Seelig Bros. Oficios 
i^o. 80. T e l . M-3887. Habana. 
42169—30 st . 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, bígado y 
rejuvenece el rostro. Es té t i ca gene-
r a l . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaín, 126, altos. Teléfono A-
6056. 41055,—1 Oct, 
P e l u q u e i í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o i 
H A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a la m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos les t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y realce, d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
te C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r á b a l o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a t e n d i d o s p o r u n es-
cogido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d r n n í e c -
c i ó n . 
$50.00. UN A P A R A T O C O M P L E T O d« 
radio para oír estaciones lejanas, tie-
ne bocina, bombillos, acumulador, etc. 
Ganga, costó 200 pesos. Informan: 
M-1779. 42776.—29 Sp. 
Surtido completo de los afamado] 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s 3 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i i l y , 102 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a , 
C 4704 Ind. 1 my 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
R e p a r a c i ó n e s p e c i a l pa-« 
a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
:I co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
n á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
>asta c o n f r i c c i o n a r s e es*» 
a i d e a ! l o c i ó n todos los 
l í a s c o m o s i se tratase d e 
in a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
i to , F a r m a c i i d e l doc tor 
f. E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 , 0 0 . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S , R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo I r 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n para1 n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l L n c a n t o l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , de o t o m a -
no, de seda , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 , 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 , 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 , 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A - 7 0 Í 4 . 
E s t a gran Peluquería cuenta Blpm-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peiuqerlaa üe 
la Habane, 
n t s e z o s pos s u a r a c x o ? 
Peinado con ondulación Mar-
cel 51-50 
Coi te de melenitas redondas. SO. 60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Nin'Sn. . . . . SO,SO 
Servicios a domicilio de cor-
te d« melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los douiingo*. . . . tl.UO 
Ulzada la melena, para ocbo 
ü.as de duración Si.00 
Kizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año S20.00 
Mwcaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, 1 y $2.01 
Munleuie con*mucha práctica, 
t.-aacesa SO.tO 
Cejai< depiladas con teucbo 
arte |0.60 
Champú especial 10.30 
Tinturan E N N E rápida apli-
cación <8.00 
Agua HtzaJora instantánea, es-
tuche $3,00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-7034, 
seccion de sombreeos 7in03, 
para sesokas Y nisas 
i,a vie;.íesa 
Son ran eleEantes confeccionados los 
Kumbrtros de esta lasa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
El solos y no hay rada ieual entre 
la calidad y precio. "Vista hace 
L A V I E N f i S A 
N E P T U N O NUM. 35. 
T E L F . A-7034 
Í3412 31 RV 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar cal . Calle 26 y 29. In-
fórntará luis F . Kohly. Manzana de 
Gómez 206. T e l . A-OSSS. 
42315—13 oct. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas ^ de call<1ad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo. 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A , 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.-3 Oct. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA L A N -
cha de gascolina que es té en buen es-
tado. Dirija los informes, dimensio-
nes y todos los detalles al apartado 
2546. 42555 29 sp 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I T O 
42, cerca del colegio de L a Salle, a» 
alquilan i.nos hermosos altes inte-
riores, para una corta familia, qim 
deseen vivir cómodo e indopendiente, 
con todos los adelantos modernos. 3 
habitaciones, un hermoso comedor, 
urecio módico. Informan en la mis-
429S3 2 oc 
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ALQUILERES DE CASAS 
RE ALQUILA E L PRIMER PISO de 
fa casa Aguacate, número 63. esqu.na 
a Muralla. Informan: Cueto y Ca. fa. 
en C. en los bajos. Tgéfotío_A-8W«. 
E N RICLA 37 A. ALTOS. D E L AL-
i/acén de Paños E l Navio, se ^ m l a -
l l entresuelo . Es P^pio. para ^ 
co. abogado o para cualquier clase ê 
oficinas. Tiene servicios sanitarios 
Precio $50. Para informes: G?Jcla-
Tuñfln. Agular y Muralla. Teléfono 
A-2856- 42842—22 oct. 
SE ALQUILA EX E S T U E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar una casa 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informan Lelva y García. Mu 
ralla 111. Tel. A-7468. Precio ?70. 
Preferimos fiador. 42893_4 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No. 80 entre Teniente Rey y Mu 
ralla. 
42803—11 oct. 
NEPTUNO 340 Y 342 
entre Basarrate y Maz«5n. Se alqui-
lan los bajos de estas casas. Contie-
nen sala, saleta. 4 ha"bltaolcnes y ser-
vicios para criados. Informan en la 
bodega. 
42861—1 oct. 
SF ALQUILAN LOS LUJOSISIMOS 
altos y bajos de San Rafael 0.1 A y 6o 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, dos baños, cocina de gas. 
Informan en la misma de 9 a. m. a 
5 p- m- 42883—3 oct. 
TENIENTE R E Y 22. PRIMER PISO, 
y segur.do piso, casa de familia, se 
alcniilan a personas de estricta mo-
ralidad espléndidos departamentos a 
la calle v frescas y claras habitacio-
nes con ventana a la brisa y hermo-
so baño, agua abundante y terraza y 
azotea. 1 . . „ „ . . 
42948—2 oct. 
ALQUILO UN AMPLIO COMEDOR .Y 
cocina de gas. También en la misma 
alquilo habitacionea con o sin mue-
bles Tiene servicios de agua callen-
te y fria. Informan on Industria 7a, 
ba'OS' 429-jl—3 oct. 
SE ALQUILA LA CASA T ROCADERO 
No, 107 entre Galiano y San Nicolás 
de una sola plar.ta. compuesta de sa-
la, comedor, patio, servicios sanita-
rios dos cuartos y un salón ai fon-
do. $60. L a llave en la esquina da 
Galiano. Informes Tel. 1-1332, 
42057—30 st. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Compos-
tela y Muralla. Café. Ved la casa 
de 9 a 11.. 
42925—12 oct. 
EN $75 SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa Espada No. 31, primer piso, con 
sala, saleta y cinco hermosas habita-
i-iones, muy frescas y ventiladas; con 
mi servicio sanitario moderno, y abun 
danto agiua. La llave en los bajos de 
la misma. Informan Tel. A-4652. 
42971—30 st. 
SE ALQUILA E L ALTO DE ZANJA 
No. 144 entre Espada y San Fran-
cisco coai sala, comedor, dos habita-
ciones, cocina y servicios. Informes 
la encargada. Precio $45. 
42976—30 st. 
EN 55 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de Salud, 163, tiene sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina de gas y agua 
abundante. Informan: Angeles, 56, ba-
jos. Teléfono M-5455. 
42737.—2& Sp. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precfo: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
4d-27 Sp. 
AVISO. SE ALQUILAN LOS Esplén-
didos y frescos altos de la casa Mer-
caderes número 5, en su totalidad a 
familia de moralidad, o dividido en 
departamentos para oficinas. Infor-
man en los bajos, donde se encuen-
tran las llaves. Teléfono A-6020 y 
A-8375. 42751.-4 Oct. 
CRESPO 34 
Se alquila el segundo piso. Contiene 
sala, saleta, tres habitaciones con bal-
cón a la calle, baño intercalado. Una 
habitación en la azotea y servicios pa-
ra criados. Abundante agua por tener 
motor automático. Informan en la 
bodega. 
42800—1 cct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Prancisco 59 esquina a Carlos I I I . 
ífala, comedor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina y servicios de criados 
en $75. La llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera. 
42813—4 oct. 
SOLICITO UN PEQUERO LOCAL 
en Obispo, O'Keilly, San Rafael o 
Galiano. Tel. M-68S2. 
42S15—4 oct. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE. MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
4d-27 Sp. 
SE ALQUILAN EN INFANTA EN-
tre Itenjumeda y Desagüe, dos her-
mosos y ventilados altos. Eno en $80 
y el otro en $60. También unos ba-
jos en $60. Informan Tel U-1177. 
42189—20 st. 
EN 45 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de Concordia 153. por Marqués 
González, letra B. número 6. con sa-
la, comedor, tres habitaciones, y ser-
vicios. Informan. Belascoain 121. G. 
Glquel. 42570 1 oc 
SE ALQUILA EN 70 PESOS, E L Pi-
so principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo, amplío y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
La llave e informes en Concordia lüO. 
Teléfono U-3020. 
42009 1 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA AVEjN 'DA «e 
la República 474, esquina a N, piso 
bajo derecho, con sala, hall, tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño y cuarto para criados Infor-
man: Habana, número 86. Teléfono 
A-2458. L a llave al lado. 
42617.—1 O.̂ t. 
COMERCIANTES 
Se aJquila un salóu corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana. San Rafael 138 
entro Belascoain y Gervasio. Infor-
man.: Carballal Hermanos. San Ra-
fael 133. tí • 
42G44—1 oct. 
PRADO 44 
Se alquilan los espaciosos altos de 
ebta céntrica casa. La llave en los 
bajos. Informan en O'Keilly 39, bEijos 
42666—10 oct. 
EN 50 PESOS SE ALQUILAN UNOS 
altos muy frescos en la. calle Mar-
qués González y Concordia, letra A. 
con sala, comedor y tres habitaciones 
y servicios. Informes Belascoain x21. 
O. Giquiel. ^569 1 oc 
ESCOBAR, 42 
casi esquina a Animas, se alquila el 
primer piso en 90 pesos, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, agua abundante, ca-
liente y fría. La llave en la misma de 
8 a 11 y de 1 a 5. Informes: Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 42561.—¿ Oct. 
SE ALQUILAN ALTOS EN L A CA-
Ue Concordia número 153, con sala, 
comedor, tres habitaciones y servicios. 
La llave en la bodega. Informan: 
Belascoain, 121. Sra, Vda. de Gi-
gUel 42568.—1 Qct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Ave. de S. Bolívar número 106 
(antes Reina), acabados de pintar. La 
llave está al lado, en el 104, bajos, 
donde informan. Para más informes: 
Amargura 11, esquina a S. Ignacio, 
piso segundo. Dto. número 4, de 9 
a 11 a. m, 42581.-30 Sp. 
ALQUILERES DE C A S A S 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoain 32 B . Tel, A-5893, 
41922—29 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MUY 
ventilados de Campanario 48 esquina 
a Virtudes, compuestos de sala, co-
medor, recibidor, 4 habitaciones, dos 
baños y cocina, todo moderno. La 
llave en la bodega de en frente. In-
formes Neptuno 106. 
42480—29 st. 
EMPEDRADO 31, PRIMER FISO Ati-
to. letra B se alquilan 2 habitacio-
nes con buenos servicios y agua 
agua abundante, entrada independien-
te Se desean hombres solos. 
42496—29 st. 
Se alquilan en muy módico precio 
los altos de Obispo 88, compuestos 
de un solo salón corrido, y se le da 
contrato sin regalía. Son propios pa-
ra peluquería de señoras, salón de 
Belleza, bufete, oficina de comisio-
nista, exposición y venta de modas, 
etc. etc. Informan: teléfonos A-2134 
y A-3413. 
42469 9 oc 
SE ALQUILA CAMPANARIO, 91, ca-
jos, tiene sala, saleta, cuatro cuartor, 
comedor, cocina y doble servicio. 
42554—2 Oct. 
San Lázaro y Belascoain No, 241, 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
liabitaciones, dos tienen closets, 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas. 
Informan en el principal. 
42239—28 st. 
SE ALQUILAN 
Los modernos altos Teniente Rev su 
entre Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criadcs, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. La llave en los 
bajos. Informes Tel. 1-1193. Hospi-
tal de Paula. 
42233—8 ocr. 
SE ALQUILAN LOS AL^OS EN $40 
con sala, un saloncito, m, cuartico, la 
cocina y el baño. Avenida de Repú-
blica 352 entre Belascoain y Gervasio 
La llave en los bajos. Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
Jesús del Monte. 
2̂502—4 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas, Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind, 6 st. 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta número 106-A, entre San Rafael 
y San Miguel, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, 
magnífica terraza, un departamento 
en la azotea, baño intercalado y to-
dos .sus servicios a la moderna. In-
forman en San Miguel número 211, 
esquina a Infanta, altos de la ferre-
tería. 42584.—3 Oct. 
CEDO MI CASA RICLA, 47, con con-
trato 3 años y licencia café-cantina, 
por pequeña regalía, renta 60 pesos. 
Informan en la misma. 
42588.—30 Sp. 
SE ALQUILAN DOS CASAS DESA-
güe, 59 y Desagüe 67, entre Oquendo 
y Franco, alquiler 50 pesos. Llave: 
Desagüe, 69, bajos, esquina a Franco. 
Saquería. 42597.—30 Sp. 
REINA 88 
Entre Lealtad y Escobar, se alquilan 
los bajos de esta espaciosa casa. In-
formes y llave en los altos. 
42857—30 st. 
Se alquilan los modernos altos, se-
gundo piso de San Miguel 69, es-
quina a Manrique. Tienen 3 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto para criados. Llave en 
los bajos. 
42667 - 3 0 st. 
M0 GOMEZ 304 SE ALQUILA ESTE 
local para establecimiento. Tiene 64b 
metros, dos patios cubiertos y varias 
habitaciones altas. Informes Teléfo-
no P-3529. 
42873—29 st. 
SE ALQUILA ZULUETA 32, DEPAR-
tamento 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio salón al 
frente, dos habitaciones, entresuelp y 
servicios sanitarios completos. La 
llave al lado. Informan: Tel. A-4358 
y M-62G3, altos, botica Sarrá. 
42832—3 st. 
SE ALQUILA L A CASA MODERNA, 
fresca y cómoda, Omoa 14-C, en 50 
pesos, de sala, saleta, tres cuartos. 
L a llave e informes: Monte, 350, al-
tos. Teléfono M-1365. 
42793.—30 Sp. 
Propio para Establecimiento 
Se alquila una nave de 21x7.5^ en 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagüe. 
Informes en el alto. 
41094.—1 Oct, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y AL-
tos de la moderna casa, Genios, núme-
ro 13, entre Consulado y Prado. In-
forman en Consulado, 71. Teléfono A-
4044, 42287.—30 Sp , 
SE ALQUILA E N LA CALZADA DE 
San Lázaro 344-6, entre Belascoain y 
Gervasio, un piso bajo fresco, venti-
lado y claro, compuesto de sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, baño 
moderno completo, gran patio en el 
centro, cocinas de gas y de carbón, 
calentador de gas, cuarto, servicios y 
salida independiente de criados. Pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 5 e in-
forman en Aguiar, 19, bajos. 
42771.—30 Sp, 
SE ALQUILA, E S T R E L L A 73, AL-
tos, hermosa y fresca casa, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua fría y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. Informa: Ramón G. Fernández. 
Infanta 47. Taller de Maderas de 
Buergo Alonso v Ca, Teléfono U-1157, 
42774.-4 Oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ba-
jos de Lagunas, 68, compuestos de 
cinco habitaciones, sala, saleta, co-
medor, cocina, magnífico baño y ser-
vicio de criados, en 95 pesos men-
suales. Más informes en los teléfonos 
A-2134 y A-3413, 42468.—2 Oct, 
SE ALQUILA UNA COMODA CASITA 
de sala y dos cuartos en 35 pesos. 
Castillo 45-B. La llave en el 45. In-
forman: Monte, 350, alto. Teléfono 
M-1365. 42794.—30 Sp. 
CURAZAO, NUMERO 41, ALTOS, ca-
si esquina a Merced, próximos a la 
Estación Terminal, acabados de fabri-
car, se alquilan, con sala, antesala, 
tres cuartos, baño intercalado, calen-
tador, agua abundante, cocina de gas 
y demás servicios. La llave en los 
mismos de 8 a 11 y de 1 a 4. Su due-
ño en el Vedado. Calle 16, número 10, 
entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
42605.-29 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de esquina de 
Manrique y Peñalver, compuesto de 
balcón corrido, sala, comedor, 3 her-
mosas habitaciones, cocina de gas, 
baño completo, agua abundante. Pre-
cio 50 pesos. La llave en la bodega. 
42573.—1 Oct. 
ALQUILAMOS LOS ALTOS DE LA 
casa Monte, 313, casi esquina a- los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Peletería L a 
Moda, Galiano y San Rafael. La llave 
en los bajos. Teléfono A-6240. 
42104.—2 Oct, 
SALUD 158 
esquina a Oquendo, se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
h'do, a. dos cuadras del Colegio La 
Salle. La llave en la bodega. Infor-
mes: Pocito S2. Tel. U-1320. 
42477—4 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS al-
tos de Carlos III , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
pía, número 7. Teléfono M-2504. 
42384.-9 Oct. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES NA-
ves 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Este vez 96 y 98. Telé-
fono A-3S61, 
41843—1 oct. 
Alambique 4, altos, frente a la bri-
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
de gas, $70 fondo. Llave en los 
bajos. Dueño: M . Vivancos. Cu-
ba 48. Te l . M-4806. de 8 a 12 y 
de 2 a 5 y Consulado 1 3, Teléfono 
M-6570. 
42473—29 st. 
CASA MODERNA. SE ALQUILA pri-
mer piso de Manrique 39, entre Con-
cordia y Virtudes, con sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor al fondo, baño intercalado, co-
cina y calentador de gas. cuarto y 
servicio de criados. Informan: Teléfo-
no A-6420. L a llave en los bajos. ! 
42750.—29 Sp. 
SAN NICOLAS, CASI ESQUINA A j 
San Rafael. Se alquilan los moder-
nos y cómodos altos compuestos de i 
cinco habitaciones, tres bajas y dos 
altas, espacioso recibidor y sala y 
magnífico baño. Informan en los ba-
jos, mueblería "Los Encantos" 
G. P.—1 Oct, 
ARAMBURO No. 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño intercala-
do completo, cocina de gas y servicios 
de criados. La llave en el segundo pi-
so alto. Informes: Librería Albela. 
Belascoain, 32-B. Teléfono A-5893. 
42437.-1 Oct. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BA-
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
42383.—9 Oct. 
EN EL EDIFICIO ALVAREZ 
y Casas, situado en 17 y 26, Vedado, 
2 cuadras de 23, se alquilan casas de 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escaleras de 
marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otras con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcones a la calle 
17, a 40 pesos. Informan en la misma 
o en los teléfonos F-4323 y F-4650. 
42735.-30 Sp. 
ALQUILERES DE CASAS 
EN EL EDIFICIO ALVAREZ 
y Casas, situado en 17 y 26, Vedado, 
2 cuadras de 23, se alquilan casas de 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patiq, escaleras de 
marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otras con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcoes a 17 y 40 
pesos. Informan en la misma o en los 
teléfonos F-4324 y F-4650. 
42736.—30 Sp, 
ALQUILARES DE CASAS 
JESUS D E L MONTE, SE ALQUILAN 
los altos, con sala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño Interca-
lado, servicio para criados, bomba 
agua abundante. Quiroga y Delicias. 
Informan. 42722 2 oc. 
SE ALQUIL/A UNA ESQUINA PA-
ra establecimiento, en Luyanó, Villa-
nueva y Herrera, cinco casitas do sa-
la, dos departamentos y servicios in-
dependientes. Su dueño Informa en la 
misma. Í2'j88 13 oc 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, CA-
sa número 9, calle Catorce, véala de 
8 a 9 a. m. Informan: Teléfono F -
2277, 42766.—3 Oct. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27, Vedado. En 
}50 so alquilan los bajoa del mismo. 
Las llaves en frente. 
42953—30 st. 
"VEDADO, EN LO MEJOR, LINEA 15 
entre M y N se alquila en $100 esta 
casa con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
de criados, comedor al fondo y servi-
cios dobles. Tel, F-1240. 
42866—29 st. 
VEDADO. REAJUSTADISIMOS, fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza, 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253, 
entre 25 y 27, próximo tranvía 23, 
Llave bajos. Informes: F-O-7457, 
42769.—4 Oct. 
VEDADO, ALQUILO LA CASA B, 
número 2, entre 5a, y 3a., sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, servicio 
intercalado, gas y electricidad, pre-
cio 125 pesos. 42756.—2 Oct. 
En el Vedado se alquila la casa ca-
lle B No, 147 entre 15 y 17 con 6 
cuartos, 2 baños intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, cocina de gas y carbón con ca-
lentador. Informan al lado en el 
No, 145. 
42733—1 oct. 
ALQUILO VEDADO C A L L E 4 No. 1S2 
cntrft 19 y 21 brisa y sombra, altos 
acabados de fabricar y decorados. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con to-
macorrientes, baño Intercalado, agua 
ca.lignte cocina gas, cuarto y servi-
cios criados, informan en la misma 
y en Inquisidor 28. Tel A-C483. 
42840—4 oct. 
SE ALQUILA EN C A L L E 4 No. 251 
casa con portal, sala, saleta, cernedor, 
5 habitaciones, baño intercalado, cnar 
to y servicio de criados, cocina. In-
forman A-6202 y F-1161. 
42654—3 oct. 
VEDADO, C A L L E 15 Y A. 339. AL-
quilo casa con jardín, y portal corri-
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y demás servicios. L a llave 
en la misma. 
42690—3 oct. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS NUE-
vos y frescos altos Independientes de 
Baños, 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-4003. 
41924-26,—29 Sp. 
COCINEROS Y BARBEROS, SE AL-
quila gran local para carnicería o bar-
bería, tiene vida propia por no existir 
ninguna en el barrio. Informan en 
Línea y 8, Vedado, Teléfono F-1980, 
42602.—30 Sp, 
SE ALQUILA EN SANTOS SUAREZ. 
esquina a Juan Delgado. 2 casas de 
portal, sala, dos cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y otro servicio. 
Carritos en la esquina. 
42995 1 oc. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. SE al-
quilan los hermosos y frescos altos 
de la casa Sar> Leonardo. 78, casi es-
quina a Avenida de Serrano, compuos-
tos do sala, saleta, comedor, tres ha-
bitjicloiifcs y magnífico baño interca-
lado completo. Tiene servicio de cria-
dos Pueden verse a todas h;iras. In-
forma Luis M. Santeiro, teléfonos: A-
2134 c A-3413. L a llave en los ba-
jos, 4.Í993 4 oc 
REPARTO SANTOS SUAREZ. C A L L E 
de Juan Delgado entre Luis Estévez 
y Lacret, acera de la sombra, con do-
ble línea de tranvías por el frente, 
se alquila, para el día primero de Oc-
tubre próximo, que se terminará de 
fabricar, una hermosa casa con jar-
dín, portal, sala, tres cuartos gran-
des, hermoso baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, cuarto y servicio 
parn criados, galería y pat.o y garage, 
agua fiía y callente. Informan en la 
misira. Teléfono 1-4944. 
42967,—1 Oct, 
SE ALQUILAN 
Espléndidos altos por estrenar calle 
Taz esquina a Zapotes frente a los 
tranvías de Santos Suárez. Se com-
pone de saJa, saleta. 4 habltitclones, 
cuarto de baño completo con agua 
fria y caliente, cocina y servicio de 
criados. Las llaves en la misma. Su 
dueño. Calle 10 No. 325 entre 23 y 25 
Tel. F-1440. Ramos. 
42901—30 st. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados alto sde Agua Dulce No. 17 
esquina a Flores a cuatro cuadras 
del Pumte de Agua Dulce, línea de 
guaguas por el frente, tiene abundan-
te agua y consta de sala, saleta, 3 
grandes habitaciones, terraza, cocina 
y servicios sanitarios. Informan Ma-
lino en Agua Dulce lo en frente. 
42926—30 st. 
SE ALQUILA BARATA LA CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesia de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma, 
42823—2 oct. 
ALQUILO EN $50 CASA JARDIN, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servi-
cios de criado, cielo raso, todo a la 
brisa. Calle Sola entre Santa Cata-
lina y Sg.n Mariano, Reparto Mendo-
za. Informes y llave. Figuras 78. 
A-6021, 
42830—30 st. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 5a. número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos de baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. L a llave en la 
bodega, informan teléfono I-42S2. 
42551 3 oc. 
SAN LAZARO NUMERO 498. E N T R E 
. L y M, a media cuadra de la Unver-
sidad, se alquila espaciosa casa, con>-
puesta de sala, espléndido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con instalación de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Librería Albela. Belascoain, 32-B. Te-
léfono A-5893. 42594.—3 Oct, 
SE ALQUILA A QUIEN DE R E F E -
rencias y garantía en la calle Seis, 
número 211, entre 37 y 39, (Vedado), 
Reparto San Antonio, tres posesiones 
Independiente, con puerta a la calle, 
baño completo, lavaderos y traspatio, 
hay agya siempre y teléfono y espa-
cio para construir un garage para 
una máquina si conviniera. Infor-
man al lado y por el teléfono U-2340. 
Precio sin el garage 25 pesos con el 
garage 30 pesos. 43029.—1 Oct. 
VEDADO. SE ALQUILA E N LA ca-
lle Seis, entre 25 y 27, número ?50, 
unos altos en $40., con sala, come-
dor, tres cuartos y servicios sanita-
rios. Informan en el interior, el en-
cargado. 42392 1 oc 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO LOS 
bajos de la casa J , 161, entre 17 y 
19. La llave en los altos. Informan 
Baratillo 7. por Obrapía. Teléfono A-
7151. 42987 1 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
dos de construir, de la casa calle 8 
No. 11. entre 21 y 23. Se componen 
de sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado completo, cuarto y servi-
cio para criados. Informan Manrique 
No 89. L a llave ál lado. Teléfono 
A-Í00S. 
42543—29 st. 
VEDADO, EN 275 PESOS, SE AL-
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y tedias las comodi-
dades. Las llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37, 
42107.—2 Oct, 
SE ALQUILA UNA CASA CON JAR-
rlín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, comedor, cocina de gas y cuar-
to de criados, con su servicio c-Ule 
21 número 281, entre D y C. Infor-
ma en la esquina die D 194, Vedado. 
42979 2 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C , Ve-
dado. Se componen de sala, comedor. 
4 cuartos y uno para criados, doblo 
servicio sanitario y baño moderno. 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75. Para informes García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. Tel. A-2856. 
42846—22 st. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Villa Petra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
recibidor, sala, comedor, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, servicios pa-
ra criados y garage. Informan Gal 
llano 104. Locería Le República. Te-
léfono A-1790. Las laves en los ba-
jes. 
42959—7 oct. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA 
calle 14 entre 19 y 21, con tres 
habitaciones, sala, comedor, portal, 
jardín, patio y cuarto con servicio 
de criado a una cuadra del tranvía. 
Informes Teléfonos F-4517 e 1-7183. 
42764—30 st. 
SE ALQUILAN LAS DOS PLANTAS 
de la casa 11 No. 168 entre J e I Los 
altos con sala, recibidor, 4 cuartos 
con lavabos do agua corriente, buen 
baño, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, todo sin estrenar Los 
bajos tienen portal, sala, recibidor 
4 cuartos, gran baño, comedor tres 
cuartos, gran baño, comedor, 3 cuar-
tos de criados y cocina en' el sótano 
garage. En la misma informan 
, 42947—30 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de moderna construcción fcituada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Ye-
ldado. Se componen de: portal, sala 
comedor, tres cuartos y cuarto para 
criados, doble iicrviolo sanitario y 
baño moderno. Precio $80. Para in-
formes: García Tuñón. Aguiar y Mu-
rtela. Tel. A-2856. Las llaves en el 
piso de al lado, 
. 42843—22 oct. 
VEDADO. ALQUILO L A CASA 3a., 
45, entre B y C, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, gas y 
electricidad. Informes en C y 3a 60 
Pesos. 42755.—2 Oct. 
PROXIMA A TERMINARSE SE AL-
quila la preciosa casa calle 21, entre 
8 y 10, Vedado, toda decorada, sala, 
3 hermosas habitaciones, hall, come-
dor, pantry, cocina, tres cuartos para 
criados y chauffeur con servicio y 
hermoso garage. Prepio 160 pesos In-
forman: Teléfono F-5858. 
42759.—29 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios con her-
moso portal y patio. Informan en 
Mercaderes, 24, altos. Teléfono A-6596 
gana 80 pesos mensuales con fiador. 
La llave en la bodega de la esquina. 
42435.—30 Sp, 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E ON-
ce, número 49, entre Dies y Doce, 
Vedado, compuesta de terraza, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos, con baño 
intercalado, cocina, cüarto y servicios 
de criados y garage. Alquiler 115 
pesos mensuales. Informan: Calle 12, 
número 178, bajos. La llave en el 
bajo. 42416,--30 Sp. 
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE LA 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galería al fondo. 
Las llaves en la bodega de la esquina 
de B. Informan en B, número 142, es-
quina a 15, Teléfono F-1387, 
42434,—30 Sp. 
PARA E L DIA PRIMERO SE ALQUI-
lan las frescas y modernas casas del 
edificio situado en la calle L , entre 
21 y 23, compuestas cada una de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado completo, hall, comedor, pan-
try, cocina de gas y calentador, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage. L a llave e informes en la mis-
ma, 42070.—29 Sp. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS A L -
tos de la moderna y aómoda casa ca-
lle 11, número 252̂  entíe J y K , Es-
tán próximos a desocuparse y pue-
den verse en las horas normales. In-
forman: Teléfono A-4296, 
41899.—29 Sp, 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS F R E S 
eos y hermosos altos de la casa calla 
Línea esquina a 6. Informan en eí 
Teléfpno F-1187, 
41942—29 st. 
Se alquila la casa calle 8 No. 194 
entre 19 y 21, amueblada por dos 
meses en $125 (ciento veinticinco 
pesos) del lo. de Octubre al lo, de 
Diciembre. Informan en la misma. 
Teléfono F-4274. 
42542—29 st. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA GRAN-
de y fresca habitación con lavabo de 
agua corriente, ventanas al portal de 
la casa, no ha'y niños ni más inquili-
nos, baño moderno, luz y teléfono. Ba-
ños, 119, entre 13 y 15. 
42731,-30 Sp, 
ALQUILO CASA E N 27, ESQUINA 
Paseo, Vedado, se compone de 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, baño, ser-
vicio para la familia, servicio y du-
cha para criados, tiene portal, jardín 
y patio. Informan en la bodega de la 
esquina, 42762.—29 Sp. 
REBAJADO DE $130 A $95 
Alquilo chalet dos plantas. D No. 205 
entre 23 y 21. Vedado. 4 cuartos, 
baño, água abundante. Informes Te-
léfono 1-1203. 
423S2—29 st. 
VEDADO. SE ALQUILA E N LA CA-
Ue 10 No. 211 entre 21 y 23, unos ba-
jos acabados de fabricar. Portal, sala 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baño espléndido, cocina v servicio de 
criados. Alquiler 65. Informes Telé-
fono F-5260. 
42S23—29 at. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA ca-
lle 14, entre 19 y 21, con tres habi-
taciones, sala, comedor, portal, jar-
dín, patio y cuarto con servicio de 
criado, a una cuadra del tranvía. In-
forme: teléfonos P-4517 e 1-7193. 
42764.—30 Sp. 
SE ALQUILA E L E L E G A N T E ALTO 
de la casa calle 13, esquina a 10, nú-
mero 79, Vedado, compuesto de por-
tal y terraza, sala, recibidor, galería 
de persianas, seis habitaciones, salón 
de comer, baño Intercalado completo, 
pantry y cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicios de criada, garage y 
cuarto del chauffeur toda decorada con 
gusto, instalación eléctrica y cielo ra-
so. Informan en la misma a todas ho-
ras. Su düeño: Dr. Alfredo Jiménez 
Amley. Teléfono F-5167. 
42406.—29 Sp. 
JESUS DEL TOTE, VIBORA 
Y LUYANO 
ARROYO NARANJO, SE ALQUILA 
de Octubre a Mayo la hormoea casa 
Calzada 107. toda amueblada. Infor-
mes en la m'sma. 
42821—30 st. 
CASAS BARATAS. ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan varias a 25. 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, baño cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de Enna, Aran-
go y por Luco, lugar alto y fresco, 
a d^s cuadras del tranvía de Luya-
no. Tienen agua abundante a poco 
distancia de la Calzada de Concha. 
Las llaves en Justicia y Enna, bo-
dega. Para más informes los pro-
pietarios Rodriguez y Ripoll. Luz 4 
Teléfono A-2465. 
42818—2 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA UNA CASITA CON 2 
cuartos, baño, sala, comedor, portal, 
jardín, patio en Luis Estévez. Juan 
Delgado, Santos Suárez. Llave al lado. 
42606.—3 Sp. 
PRONTO PARA TERMINARSE 
So alquila, para un comercio grande, 
el mejor punto d*. Jesús del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre'columnas al centro; 
con dos casas espléndidas de altos y 
una «habitación grande para la nave. 
Calzada 10 di Octubre 278. entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
VIBORA. SE ALQUILA EN J20 CON 
luz. casita interior. 2 departamentos, 
con su cocina y baño Independiente. 
Milagros 124 entre Lawton y Armas. 
42701—3 oct. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos ni tos acabados de fabri-
car con Urrazi sala, tres buenas ha-
hitaclones, ccintdor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para' criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a. m. y de 
2 a 3 p. m. Loe bajos con idénticas 
comodidades, también i»3 alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena .«ala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frescas y cómodas. In-
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 8 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
LUYANO. SE ALQUILA EN $50 UNA 
casa en la calle Santa Felicia 31 A. 
entre Cueto y Rosa Enriquez. com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería La 
Exposición. Tel. A-4685. 
42691—5 oct. 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan en $00 en San Leonardo 
y Durege en lo más alto de Santos 
Suárez con recibidor, sala, comedor. 
4 cuartos, servicio éompleto interca-
lado, cocina. cuarto y servicio de 
criados y una terraza por cada ca-
lle L a llave en los bajos. Informan 
Serrano No. 6. Tel. 1-3121. 
42689—3 oct. 
SE ALQUILA EN $50 LA CASA LU-
co 15 Jesús del Monte compuesta de 
sala, comedor. 5 cuartos, cocina, patio 
y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informa Melzoso. Belascoain 
No 42 Tel. M-654Ü. 
i>o, t ú . -lcí. 42697—30 St. 
SE ALQUILA L A CASA FLORES, 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 42431.—2 Oct, 
ALQUILERES DE CASAS 
Buena oportunidad, para estableci-
miento, se alquila la esquina de L a 
Rosa y Falgueras, Cerro, de nueva 
construcción. Informan en la bode-
ga. Te l . A-4075. 
42791—1 oct. 
SE ALQUILA LA CASA C. D E L C E -
iro 629 con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado con agua abundante, ser-
vicio de criados, tres patios, uno con 
árboles frutales, todos los tranvías 




esquina a San Miguel ^ 
familia decente y estih-.5'6 ^uila 
tamento c o m m a J ~ ^^«He * ™ * Á < Í - ¿ P u e s f o dTrhat '^araf 
? de baño t̂ i0!1^ 
„ v-̂ inyucsco ( 
comedor, han, cuarto * h ^ " ^ * ' ' 
toda hora el conseri» baao. et!?^3 
léfono F-56S5. Je 0 al l^^-^A 
• 4 2 7;i a , 
SK ALQUILAN MODpSTrr 
tilada^ habitaciones e n ^ ^ ^ T y ^ 
nida de Italia oit Ia calle A 
Fuerte, acabado le & • d e ^ ¿ra*" 
cón a la calle, luz. 
corriente y un cuarto d * ^ * * 
no. a hombres solos n ^ lano mol̂ 4 
niños. Informan en l a ^ V ^ o sá-
mente a personan t^, misma. cJ11 
de moralidad. 3 tran(l'"lab: c ¿ 
S E A L Q U I L A 
Zequeira 163. Sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina y «Jemas servicios, ter-
minada de decorar. L a llave al la-




BIA Y P0G0L0TTI 
ALMENDARES, 14 y B, E N T R E LAS 
líneas Playa Estación Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quísima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
42734.-30 Sp. 
ALTURAS BUENA VISTA, ALMEN-
dares, a dos cuadras de Belén, alqui-
lo bonitos altos, cuatro cuartos, 3o 
pesos. Edificio Campana. Loma del 
apeadero "Ceiba", Carros Vedado-
Marianao. 42782.—29 Sp. 
LA SIERRA, SE ALQUILA UNA her-
mosa casa planta baja, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuat»o cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
demás servicios. F-2249, 
42638,-3 Oct, 
SE ALQUILA E N LO MEJOR D E L 
Reparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal, 4 cuartos, hall, dos ba-
ños; comedor, servicios de criados, 
garage, etc. $120 mensuales. Infor-
man Notaría de Arellano y Recio. 
Empedrado esquina a Cuba. Teléfono 
A-2478. 
42675—5 oct. 
REPARTO ALMENDARES, la , Y 16, 
se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la tintorería 
Chicago, Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
HABITACIONES 
PARA FABRICA DE 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria r,e alquila en 
la Av de Serrano 2 en Santos Suárea 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
go por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. Tel. 1-3121, ^ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ca-
sa sin estrenar, para personas de 
gusto en la Avenida Mayla Rodríguez 
53, esquina a Libertad, Consta de 
portal, jardín, sala y saleta de co-
mer, cuatro hermosas habitaciones, 
servicio Intercalado moderno y entra-
da independiente. Precio módico. In-
forman al lado, 42768,—29 Sp, 
J.. D E L MONTE, SE ALQUILAN 
los bajos de Luz 20 con portal, sala, 
saleta, comedor, 6 habitaciones, baño 
cocina de gas. L a llave en los altos. 
Informes Tel. F-3529. 
42872—29 st. 
EN 60 PESOS, BENAVIDES 27, EN-
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cuadra 
tranvía. Teléfono 1-2396,. 
42786.—29 Sp. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let en la Víbora, calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y bajos, 
amplias salas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos baño, garage, jardín en 
sus frentes. L a llave allí. Informan 
en el Banco Gallego, Prado y San 
José. Teléfono A-6758, de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 427 92,—30 Sp, 
SE ALQUILA. PRECIO 45 PESOS, 
casa con portal, sala, 3 habitaciones, 
baño intercalado, casitas interiores 
con sala, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y patio. Precio 25 pesos. Calle 
E, esquina a 10, una cuadra de la lí-
nea del carrito. Reparto Batista. In-
forman en la misma. 
42408.—30 Sp, 
EN SANTOS S U A R E Z 
Se alquila en $80 una casa sin es-
trenar, calle Durege entre Enamo-
rados y San Leonardo, compuesta 
de jardín, portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, hall, comedor, doble ser-
vicio, cocina, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informa: Alberto 
Brodermann. San Miguel 93. Te-
léfono A-0601. 
42475—29 st. 
SK ALQUILA E N $50 L A CASA 
O'Farrill 55, Víbora, entre José A, 
Saco y José de la Luz Caballero con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, Cuar-
to de baño, hall, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los bajos. 
42334—29 St. 
Jesús del Monte. Se alquila la casa 
Pérez 79 esquina a Ensenada, con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega e informan. 
42364—30 st. 
Se alquilan a $45, 4 casas sin es-
trenar, con 4 cuartos, sala, baño in-
tercalado completo, patio y traspa-
tio, acera de la sombra, agua abun-
dante, en la calle Justicia 18 y 22, 
Lugar alto y fresco, a dos cuadras 
del tranvía de Luyanó, por la Cal-
zada de Concha. Más informes Ro-
driguez y Ripoll. A-2465. 
42819—2 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA 
lie Dolores 51 casi esquina a Porve-
nir. Reparto La.wton, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, baño 
Intercalado, un patio grande y gara, 
ge, alquiler módico. Informan Jesús 
del Mente y Estrada Palma. Carni-
cería. Tel. 1-2404. 
42807—4 oct. 
S E ALQUILA L A CASA DELICIAS, 
número 50, a una cuadra de la Calza-
da Jesús del Monte, entre San Fmnols-
co y Concepción, con sala, saleta, tres 
cuartos cuarto de criado y baño in-
tercalado. Informan: Pocito, número 
7, Carnicería. 42639.—1 Oct. 
\ I B O R A . E N AGUSTINA Y PEDRO 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
„ ,de la Calz^a. se alquila un 
fresquísimo y cómod( chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
orlada, baño y cocina. En los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hall. Informan 1-3018 
donde también se dan Informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas, 
42586—10 cct. 
ARROYO APOLO. REPARTO MOX-
tejo, calle Cortés No, 11. se alquila 
una casa con 3 cuartos, sala, comedor, 
mucho patio, luz eléctrica, agua, fru-
tales. L a llave en frente. Su dueño 
en la calle Esperanza 14 en el mismo 
Ueparto. 
42630—3 oct. 
SE ALQUILA LA CASA H E R R E R A 
Xo. 4 3 <¿£itre Cueto y Guasabacoa en 
el barrio de Luj'anó. alta y fresca, 
con sala muy grande, saleta, 2 cuar-
tos buenos servicios, patio grande y 
traspatio en $45. Llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño E . Kielly, 
Tamarindo 49, 
42709—2 oct. 
S E ALQUILA E L AMPLIO T VEN-
tilado chalet en las Alturas del Re-
parto Kolly. Calle 27 y 30, compues-
to de jardín, portal, sala, hall, tres 
habitaciones, baño Intercalado, co-
medor y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el teléfono I -
3759, • 42436,—2 Oct. 
JESUS D E L MONTE, EN $50.00. SE 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. L a 
llave al lado. Informan: Calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Vedado. Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
CERRO 
SE ALQUILAN ALTOS MUY VENTI-
lados en Domínguez, letra 13, en el Ce-
ro, casi esquina a la calzada y a dos 
cuadras del paradero de Domínguez, 
compuestos d< recibidor, sala, t-ome-
dor, tres habitaciones y servicios. In-
formes San Pablo, 14, Cerro. 'i>lólo-
n.. A-t^:'-. 43005 4 re 
CERRO, SE ALQUILA LA CASITA 
de Santc Tomás letra C, casi esquina 
a Arzobispo amplia y cómoda. Precio 
$45. Informan en la misma. 
42914—30 st. 
CERRO, A MEDIA CUADRA DE LOS 
tranvías y a dos de la línea de Ma-
rianao, paradero Domínguez, alquilo 
una casita modesta, una salita peque-
ña y un comedorcito pequeño 8 habi-
taciones. Audtor, 33, La llave en el 
33 y medio, 42748,—29 Sp, 
CERRO, EN AYESTERAN Y LOM-
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
42427,-2 Oct, 
LOCAL PARA BODEGA 
So admiten proposiciones, por el lo-
cal que ce está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con 
uno do Jos frentes a la línea de tran-
vías de Marianao. y frente a los dos 
paraderos del Cerro, que linda con los 
talleres de la Ciénaga, pasando por 
frente a este local 800 trabajadores a 
la entrada y salida del trabajo. Ac-
tualmente viven en las casas cons-
truidas 47 familias y 52 catas en 
ccnstiucción, sin temor a competencia 
por ser del mitmo propietario las 
otras esquinas; Vista hace fe. 
42229 29 sp 
GANGA. E N 45 PESOS SE ALQUILA 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro, L a llave en el 57 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraiso, Vidriera de tabacos. 
41443.—3 Oct, 
ESQUINA. SE ALQUILA EN LA 
Avenida de Menocal v Santo Tomás, 
para comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364. 
1-2567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
SE ALQUILA EN COLON Y DAOIZ 
un local para tren de lavado o leche-
ría, puesto de fruta. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-4110. Cerro. 
42565.—30 Sp. 
Se alquila la casa O'Farrill 20 en 
la Víbora. L a llave en frente, casa 
del S r . Freixas. Informes en Ve-
dado. Calle G No. 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 15 st. 
SE ALQUILA TRINIDAD 34, CE-
rro. sala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, cocina y demás servicios, 
a una cuadra de la Calzada y próxima 
a Tejas, L a llave en la bodega esqui-
na a Carvajal, Informes F-51S6. 
42804—1 oct. 
SE ALQUILA LA CASA TULIPAN, 
12, sala, antesala, cinco habitaciones, 
cuarto baño comple<to, lugar para au-
tomóvil. Precio módicó. Informan: 
Tulipán 8, 42571 29 
HABANA 
GRAN CASA DE HUESPEDES. GA-
liano 117. altos, esquina a Rarcelc-
na. se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida, a precios económicos. 
Es casa, de moralidad. Teléfono A-
9069. 42996 S oc 
K L MEJOR PUNTO COMiSKCIAL 
Luz 24, se alquila cómodo apartamen-
to y una gran habitación, juntos o 
separados con vista a la calle, entre 
Compostela y Habana, altos, 
42941—30 st 
42S35-
EN LA C A L L E DE <?7̂  ^-^1 
No. 156 alquilo do? a c t ^ ^ S j -
cómodas de sala, cuarto30^ ¿uy 
alumbrado en $35 y J cocín,y 
meses y en la Calzada dt i íondo dcá 
la^mismas y T t e l é f o n o ^ ^ n t 
42848-30 
lar ALWU1LAEN CAsT~^r---2ÍL . habitaciones a m u e b l ^ 1 ^ ! ^ 
ta a la calle, gran cuart 3 i*11 vk 
teléfono, agua f r í ^ y ^ a U e V 6 h^o 
gas, 88, altos. 427^ eK- ^ 
CHACON 19, ESQUINA T" 
tela alquílanse hermosas L m ? 1 ^ ^ 
alcón calle, criado, teléfí^ ltaclonea 
.'las en la puerta únicameX7 tr^ 
sonas de moralidad. t̂inente a per. 
— . - • • — S n 
PRADO 31, ALTOS ^ ~ 7 7 
a personas de moralídadT anT^Í1^ 
c\6n vista al Prado y ¿tra^ l1^^ 
Se da toda asistencia, casa denfaerl,0í-
42712-J9 Ĵ111» 
O'Reilly 102, altos, primer piso ca 
sa parUeular, se alquila una ha l 
lacion grande con agua corriente v 
capaz para tres personas 
426731-29 st. 
SITIOS 21. ALTOS, SE aToTT;—' 
dos deparlamentos, juntos n ¿i Un 
dos a hombres solos o matnmr.̂ para-
niPos son frescos y clarosTdl8a 
comodidades. Es casa de toda 
i 42943—30 »t 
SE ALQIT1LAN DOS HERMOSAS v 
frescas habitaciones amueblada, I 
personas de moralidad, sin riños , 
con dos balcones a la calle y la ni? 
al lado del baño. Compostela 94 Id 
gundo piso, casi esquina a Muráií* 
Teléfono M-4059. a Mnra-̂ ' 
42647—30 st. 
Prado 87, altos del Cine Lara, je 
alquilan dos habitaciones interiores 
muy amplias y ventiladas, una $30 
y la otra en 25 y una en la azotea 
para hombre en $12. 
42616—3 oct. 
NEPTUNO 2-A, F R E N T E AL - A A -
que Central, Se alquila una espféndi-
da habitación con vista al Parque 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che y teléfono, 42403.—2 üct 
EN SAN NICOLAS 128, SE ALQUlT 
lan hermosos departamentos y habi-
taciones. Informan en la misma 
42396.—30 Sp. 
EN AGUIAR 95, SE ALQUILA UN 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con servicios sani-
tarios. Tiene balcones a la calle y es 
propio para comisionista. Precio $60. 
En la mi&ma caSa se alquila otro 
departamento de dos habitaciones ara 
pilas. Tiene también balcón a la ca-
lle y es propio para comisionista, abo 
gado o cualquier clase de oficina. 
42844—22 oct. 
EDIFICIO EMPEDRADO, 4 
Si aulero vivir gozando de fresco die-
licioso. tome habitación o departa-
mento en este edificio moderno, con 
magnífico elevador y donde siempre 
hay agua abundante. 
42888—4 oot..' 
SAN IGNACIO No. 12 
Ca-sa moderna con magníficas habi-
taciones y apartamentos, mucho fres-
co y agua siempre abundante, se al-
quilan a precios muy reducidos. 
42887—4 oct. 
PRADO 33 ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación con vista a la calle, 
agua corriénte. propia para matrimo-
nio. Se da toda asistencia. 
42S64—30 et. 
DOS HABITACIONES CHICAS PARA 
caballeros facilitándole muebles si 
desean alquilarse en casa particular 
sin niños; precio moderado, Vrtudes, 
125. 42772,-29 Sp, 
HABITACION GRANDE, CLARA, T E 
léfono. a personas mayores solamen-
te. Entrada independiente. Magnífi-
co baño. Punto inmejorable. Indus-
tria 22, bajos. Referencias mutuas. 
No molesten en las demás casas, 
42856—29 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
con balcón a la calle y otra interior, 
propias para uno o dos hombres, en 
Teniente Rey 102. frente al DIARIO 
' 42S8S—29 st. 
OFICINAS 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio Llata, 
42224,—8 Oct. 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE 
alquilan buenas habitaciones y dejmr-
tamentcs en casa moderna, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, ba-
ño completo y se da ctímida si lo de-
sean. Compostela 77, piso lo, 
4214S—-SO st. 
MONgBRliATE 93, ALTOS, E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien 
te y muebles a precio reducido. Más 
informes en la misma. 
42174—1 oct. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10,00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Te l . A-3387 y A-1444. 
41812—5 oct. 
HOTEL "VENECIA" 
CASA PARA FAMILIAS 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reducidísimos. Teléfono M-
3705, 42252.—1 Oct. 
OBRAPIA 96 Y 98, S E ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes el portero. 
42203—29 st. 
A UNA CUADRA DE GALIANO, 
ANIMAS, 101, EL CENTRO DEL 
COMERCIO 
Magníficos cuartos, junto a gran ba 
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa seria y elegante, suma-
mente barata Para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin niños. 
4166C—30 st. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
ZULUETA 83 
Vea la mejor casa de familias y 
donde mejor se come: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
más servicios, desde $70. Teléfonos 
M-4471 y A-2251. 
40834.—30 sep. 
Hotel Villegas 21 esquina a Erape-
drado. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co 
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, teléfono M-4544, 
42359 8 oc 
ATENCION EN CASA DE BUENA fa-
milia, alquilo a hombres solos una 
habitaciones con muebles o sin ellos 
tiene un precioso balcón a la calle', 
limpia y aseada, precio módico, tam-
bién se da comida si lo desean, cocina 
española, se puede vec a todas horas. 
Calle Manrique, número 114, segundo 
piso, no confun4trse, esquina Drago-
nes, 42392.-30 Sp. 
HOTEL, OBRAPIA, 57 
Habitaciones vista calle desde 40 pe-
sos, interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicios prWadda,-' 
para dos 70 pesos con toda asisten-
cia. Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct. 
EN L A C A L L E HABANA 115, AL-
tos. se alquilan amplias y frescas ha-
bitaciones y departamentos con lava-
bos de agua corriente con y sin mue-
bles desde $15 en adelante. Informan 
en Aguacate 47, altos. Tel. M-5290.j 
42497—2 oct. 
OBISPO 111. ALTOS DE LA PBLE-
tería esquina a Villegas se alquilan 
hermosos departamentos .agua abun-s 
dante. „. 
42495—27 Bt,_ 
Se alquila una habitación con vista 
a la calle y otra interior a hombres 
solos o matrimonios sin niños, hay 
agua abundante y teléfono en Es-
trella 6 1 ¡2 entre Amistad y Aguila. 
41950—1 oct. 
EN LO MAS CENTRICO SE ALQ1» 
lan dos grandes ? frescas ^ í f ^ 
nes, juntas o separadas con balcón 
la calle, siempre hay agua, T ^ } ° ^ 
mejorable, precio económico. -Para m 
trimonio o caballeros. Industria, i"», 
primero. Teléfono A - O ^ S . ^ ^ 
Habitaciones altas y bajas, amplia» 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio «*-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadillo 12 entre Cuba y Aguiar. 
42010—6 oct. 
EN BELASCOAIN 7-C, ALTOS, ^ 
trada por Animas; se ^ ' i 3 , ¡nstala-
partamento con sus servicios, m 
ción eléctrica y de gas. Para 
mes en la misma P " 1 ^ PÜ20 Sp-
Aguiar 92, habitaciones a $12. $ ' 
y $25 con muebles o sin; 1*^' 
abundante agua, teléfono y : 
hombres solos, matrimonios sm 
ños. L a casa más tranquila y « 
den. Informan El Nuevo Europa.. 
Teléfonos A.3387 y A-1444 
41813-5 oct^ 
ALQUILO SIN NINOS^ 
hermoso departamento de fíl'Lg com-
clou-s con sus buenos sf̂ yenendlentíl 
pletS?, es muy fresco e ín(^Pién otro 
por estar en la azotea. í*£.ite¡ciov«s' 
en el principal de l ^ J 1 ^ vista » 
pisos de mármol y he^f^uv £r^ 
la calle de Monte, ^mbién m u ^ E9 
co. Monte 2 A.esquina a ^ 
casa de moralidad. <io25—29j-¿?^ 
H O T E L "MAJESTIC-
Siete pisos. Dos e l evado^^ 
Doscientas cincuenta haDiw 
Gran sorpresa en la Habana ^ 
canee de todo el ^ B 
con las comodidades ^ f ^ J c , 
suntuoso hotel "Majestic -
a la moderna con todo el 
ofrece al público ^agnitico5 . ^ ^ 
tamentos de dos y tres haD^ ^ 
con excelente baño privado 
fria y caliente, servicio de 
en todas las habitaciones, 
gabinete u oficina. Gran rc^ ^ 
en su amplia terraza, vista 
dominando toda la ciudad, i ^ 
en la Habana que tiene artisu ^ $ 
rieta para música. B ^ i f 
Teléfono A ^ y A ^ ^ 
ILi. 
H A B I T A C I O N E S 
P A L M B E A C H E 
2 Oct. 41224 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
^tod» 
^pnartajnentos de dos Y tres 
l.ris<'E0S Í ^os hay con todo el eer-
^»c!onr1nr y vista a l a calle. Tam-
& l n t e r s a l a . todos muy fresco» y 
£ruDavfSta al mar. Narciso López 
í ^ ' f r c n t e al muelle de C a b a l l e r í a . 
^ - ¿ e todo orden. 41024__29 Bt 
SE A L Q U I L A N 
H O T E L L O U V R E 
A 146 esquina a San Rafael, 
vjsalaao ' Andidos apartamentos 
í ofecen e ^ con bañoSf t imbre y VitaCv una excelente comida. Pre-
!^no^nclSnalos. T e l . A-4556. 
cor.vencioiu* 41433—4 oct . 
^ ) T E L * 4 M A S C 0 T T A M . S E 
H A L Q U I L A N 
, nue quiera v i v i r fresco y c6-
•H* el .«nléndidos departamentos y 
'^0'.innes con todo el confort mo-
vti*c[0Anco Pisos, gran eievador. 
< • Sonables . Indus t r i a 118. Te-
ôno A'J,Í 41483—4 oct . 
f ¡ 5 T a V A N D E R B I L T 
« Aíazfin. Loma de la Unlver-
f '^vacional . Se a lqui lan habltaclo-
^nVoDlas para personas estables, 
^ j r s u i n a m e n t e bajos. Casa de or-
^l03ffioral!cad. En el mismo se a l -
g8yun ga ra*» . 
39274—6 oct . 
¡ A T E N C I O N I 
jENTE Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
,.4/.hpse de esta oportunidad en 
^ se r i a y elegante de f a m i l i a . U n 
" V con su baño y todo servicio en 
' , M V L S12.50 al mes y otro cuarto 
LíSeTunto al baño, elegante. Mode-
Í V n i m a s 101. ^ 
" B R M A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
¿¡ mejores casas para f a m i h a » , to-
¡jj las habitaciones y departamen-
a con servicio sani tar io , las m á s 
áralas, frescas y c ó m o d a s y las en 
^ mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
^Itad 102. A-6787 . An imas 58. 
r r T D E HUESPEDES G A L I A N O 
• altos esquina Barcelona, se a l -
Sfo una habi tac ión amueblada y con 
& a la calle, propia para mat r lmo-
% o para dos hombres; t a m b i é n da-
1 comida excelente a precios eco-
;1C03. Teléfono A ^ o e D . ^ ^ 
E D I F I C I O C A N O 
¡abltaclones, habitaciones, habitaclo-
E frescas, frescas, frescas, h ig i én l -
13* higiénicas, h ig i én i ca s , buenas, bo-
¡tas y taratas, para ÍJ iformes V l l l e -
|s 110 entre Sol y M u r a l l a . Habla-
íos inglés. 
42006—1 oct . 
"PALACIO L A S U R S U L I N A S " 
îdo 9, antiguo Coleg io de U r s u l i -
¡as, entre eí hotel S a n Carlos y l a 
ilesia, se a lqui lan departamentos y 
labitaciones para personas de gusto, 
m amplios corredores, para f a m i -
¡as de estricta m o r a l i d a d . Se pide 
ciase de referencias . Informes 
si la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 s t . 
HOTEL P A L A C I O C O L O N 
v Dolores O. Viuda de Rodr íguez , pro-
jHietaria. Teléfono A-471S. Prado 61, 
'sitos esquina a CalOn. Se a lqui lan ha-
jílíac/onea amplias, frescas y en lo 
'aejor de la ciudad, agTia abundante, 
.;na comida y precios a l alcance de 
áis. Venga y v é a l o . 
39976—9 s t . 
HOTEL " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
n este antiguo y acreditado hotel 
' alquilan habitaciones desde $^5 
sensuales en adelante; para pasaje-
:® hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
ía matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
TOente en todas las habitaciones; 
wos irlos y calientes; cocina supe-
p y económica, servicio esmerado, 
< admiten abonados desde 25 ' pesos 
- aaelante, cecina espartóla, c r io l l a 
¿ncesa y americana. Ind . 
A V I S O 
í*1^1/1 Koraa, da J . Socar rá^ , se 
™«ao a Amargura y Compostela, 
«» ue seis pisoa, con todo confort , 
ksi !ones y departamentos con 
•no. agua caliente a todas horas. 
e?0s moderados. Te l é fonos M-6944 
ii-t,94o Cable y t e l ég ra fo Romo-
r- &e admiten abonados a l comedor. 
L̂mo Piso. Hay ascensor. 
apostela 106. " E l l o . de m a y o " . 
' JeÍor. m á s lujosa ^ mejor amue-
l a de la Habana , casa de hucs-
f fc ; hay dos cuartos disponibles, 
g amueblados. I n f o r m a n en la 
Jtoa; todos los cuartos con b a ñ o 
^ i - I n d 17 j l 
HOTEL " L A P U R I S I M A " 
^alquilan departamentos y habi ta -
res , con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
H). $80, $120 y $ 1 5 0 mensuales; 
w días, h a b i t a c i ó n y comida pa ra 
^Persona $ 2 . 0 0 en adelante . Se 
5311 hecho grandes re formas ; nun -
1* falta ei agua, grandes tanques. 
.y capilla en la casa, misa los do-
n8os a las 9. Se hospedan varios 
í a ^ 8" ^xc^uyvamente a P"so -
^ estricta m o r a l i d a d ; los t r an -
. Pasan por la puer ta pa ra todos 
^ laaos de la c iudad . M á x i m o G ó -
S 5 (antes M o n t e ) esquina a Z u -
eU- Te l . A-1000 
3 8 2 1 3 — 3 0 st. 
SE N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SOLICITO DESPUES D E loAS OCHO 
criada de mano, aue sepa l i m p i a r . Si 
no tiene r e c o m e n d a c i ó n que no se 
oregent^. Sueldo $25. San Hafael 111 
p r i m i r piso. 
42932--30 sk. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
para manejar un n iño de dos a ñ o s . 
Chaple n ú m e r o 24, casi esquina a 
Felipe Poey. V í b o r a . 
42736.-29 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N 
sueldo. I n f o r m a r á n E l Lazo de Oro. 
Manzana G ó m e z . S o m b r e r e r í a , frente 
a l Parque Cent ra l . T e l é f o n o M-3754. 
42802.—29 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra, ha de hacer parte de la l impieza 
de una casa chica y ser muy aseada 
y trabajadora, puede dormir en su ca-
sa, sueldo 35 pesos. I n f o r m a n : B a ñ o s , 
8-C, bajos, entre Calzada y Quinta, 
Vedado. 43038.—1 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
ninsular que duerma en la colocación, 
en V i s t a Alegre 8 entre Buenaventu-
ra y San L á z a r o , V í b o r a . 
42970—30 s t . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha españo la , jovenci ta ; l lava un año 
en el pa í s , para cr iada de mano o 
manejadora. I n f o r m a n en Cristo 14, 
bajos. Pregunten por Josefa, t e l é fo -
no A-8797. 42985 1 oc 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE DESEA 
colocar para criada de mano y t am-
bién entiende de cocina; siendo para 
matr imonio solo se coloca para todo. 
Calzada de Vives 115, t e l é fono M-2182. 
42984 1 oc 
SU3 DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
eppañc la para criada de mano, sabe 
cumpLi con su ob l igac ión , l a s e ñ o r a 
que doeee sus servicios puede d i r i g i r -
se a la calle de Mercaderes, 16 y me-
dio, í . , t o s . 43027.—1 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCIIA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano, 
con f a m i l i a de moral idad. Cr i s t ina 
40, departamento 10, t e lé fono I-5S43. 
43002 1 oc 
SK DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias.- Sol, n ú m e -
ro 8, te lé fono A-8082, 
42D99 1 oc. 
G E N E R A L COCINERA M U Y L I M P I A 
y con referencias, se sol ic i ta en 15, 
entre K y L , Vedado. Se prefiere 
que duerma en l a co locac ión . 
42741.—30 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para criada de mano o n i ñ e r a , entien-
de de costura, tiene quien l a reco-
miende. Diar la , 34. I n f o r m a n : M-4644. 
43035.—1 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa hacer dulces y que t r a i -
ga recomendaciones en 19, esquina a 
P, para corta f a m i l i a . 
42587.-29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para un 
mat r imonio solo para cocinar y l i m -
p ia r . I n f o r m a n : Sitios, 53, segundo 
Piso. 43011.—1 Oct. 
SE S O L I C I T A P A R A COCINERA, j o -
ven e s p a ñ o l a que sepa cumpl i r bien 
con su ob l igac ión , hacer una p e q u e ñ a 
l impieza y do rmi r en e l acomodo, 
sueldo 30 pesos. San Pablo, 14. Ce-
r r o . 42589.—1 Oct . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A N SABER N O T I C I A S D E 
J e s ú s F e r n á n d e z Penas, na tura l de 
V i l a r de Ortel le (Lugo) , que ú l t i -
mamente t r a b a j ó en el Central Pedro 
López , provincia de C a m a g ü e y . Lo so-
l i c i t a su hermano Juan F e r n á n d e z 
Penas que reside en Carlos Duboy, 
n ú m e r o 9, Santiago de Cuba. 
P.—5d-26 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y R A M O N A 
G a r c í a . Se g r a t i f i c a r á a quien nos i n -
forme donde residen, una o las dos, 
naturales de A s t u r i a s . Para asunto 
que les interesa. A v í s e n n o s a l t e lé fo-
no A-4522. 42447.-2 Oct. 
C H A U F E Ü R S 
Se necesita u n c h a u f f e u r . Sueldo 
$ 7 0 , casa y c o m i d a . Se le exigen 
referencias . Chaple 3 7 , V í b o r a . 
8 8 8 7 — 3 d 2 6 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " ' K e -
I l y M . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, no impor ta co-
cinar y l i m p i a r siendo corta fami l i a . 
Prefiere en la Habana. In fo rman : Je-
s ú s Peregrino, 76, departamento 14. 
DESEA COLOCAKSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de c i iada de mano o mane-
ja.dora. l leva tiempo en el p a í s . Sabe 
cocinar un poco. I n fo rman Habana 
No . 195 T e l . M-7372. Pregunte por 
M a r í a . 
42900—30 s t . 
SE OFRECiS P A R A C R I A D A DI5 
mano una Joven e s p a ñ o l a . Sabe bien 
su ob l igac ión y se presta a l mismo 
tiempo para repasar ropa o atender 
a la cocina. I n f o r m a n en Inquisidor 
No . 17. T e l . M-2445. 
4290G—1 oct . 
SE OFRECE P A R A C R I A D A D E M A -
no una joven e s p a ñ o l a . Se presta 
t a m b i é n para repasar ropa o atender 
a la cocina si fuera necesario. Para 
informes Inquis idor 17. L a Mar ina . 
Te.1. M-2445, 
429C7—30 st. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , para cr iada de mano. Tam-
bién sabe lavar y planchar. Sabccum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Oficios 68, 
al tes . 
42938—30 st . 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A PE-
njpsular para criada de mano y el 
comedor. Tiene referencias y tiempo 
en el p a í s . In fo rman en Carmen le-
t r a H , popular y conocido peluquero 
Sr. Rafael Blanco, segundo, derecha, 
42960—30 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa do m o r a l i d a l para cria 
da de mano o para cuartos, es l impia 
y trabajadora. Tiene referencias do 
donde trabajo. I n f o r m a n Sol 64. Te-
lefono A-7684. 
4291?—30 st. 
DESEA COLOCARSE U N A MCJCHA-
cha de manejadora o criada de mano 
No tiene pretensiones, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión , . entiende algo de 
cooina. In fo rman Agui la 142, altos, 
flíTre iMonte y Corrales. 
42916—30 st. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de mano o 
manejadora. I n f o r m a n en San Rafael 
No. 108, bajos. 
42917—30 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, l leva tiempo en el 
p a í s y tiene recomendlación de las 
casas Que t r a b a j ó . Habana 3 26. Te-
léfono A-4792. Da Pa lma. 
42908—30 st. 
M U C H A C H A I N G L E S A , D E COLOR, 
se ofrece para casa donde hablen in -
g lós ; hablo poco e s p a ñ o l y sirvo pa-' 
r a criada o manejadora. T a m b i é n 
cocino algo y se coder. M-7069. 
42909—30 st. 
41584 29 sep 
V A R I O S 
V E D A D O 
¿ M > . Calle L í n e a 91 esquina a 
íik Se . a^u ta una h a b i t a c i ó n a l ta 
.Penc^erite, con l avabo de agua 
, ente, propia para dos estudian-
í-5632 ^ servicio $ 8 0 - T e l é í o n o 
^ 4 2 9 6 9 — 2 oct. 
CNto?: SE A L Q U I L A N DOS H A -
v-ro 4 k ,̂ Juntas. Calle Nueve, nú -
^ ^ ¿ o s . 43028.—2 Oct. 
A '—" ' 
* al •1ca^e L í n e a 91 esquina a 6 
^ k m a g n í f i c a s habi taciones 
^ a^abo de agua cor r ien te , hay 
^ c o ^ j p r ' v a ^ 0 ' se s*rve ^ u f i ' 
k k j i y es casa de estricto mo-
^ Tel . F - 5 6 3 2 . 
¡ ^ ^ _ _ 4 2 9 6 ^ — 2 oct . 
uSlaíJoQUILA E>1 lO MEJOR D E L 
5?* inriQQepartamento in ter ior , an-
Cort!P^ndiente. con luz y servi-
iŝ QOo *-2la, entre 21 y 23. Hay 
42625.—30 Sp. 
SE S O L I C I T A E N V E N T O 21, F R E N -
te a l Parque de Moceo, una criada 
para todo el servicio de una seño ra 
sola que dnerma en la co locac ión . Si 
no sabe cecinar Que no so presente. 
Sueldo $25. 
42924—30 st<-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
casa de moral idad, que sea fo rma l y 
trabajadora, para hacer la l impieza 
y lavar todos los d í a s una hora, que 
duerma en l a co locac ión . Sueldo de 25 
a $30. Trocadero 59. Pregunte en l a 
m u e b l e r í a . 
42952—29 s t . 
U N A MECANOGRAFA, M A Y O R D E 
edad, que conozca bien l a g r a m á t i c a 
y escriba con pront i tud , se solicita, 
para un bufete de abogado. H a de 
ser persona educada y de porte de-
cente. D i r i g i r s e precisamente por es-
cr i to expresando cualidades a l Depara 
tamento 203, Hote l Roma, Amargura 
N o . 47, Habana. 
42974—30 s t . 
A U X I L I A R D E B U F E T E . SOLICITO 
uno que tenga p r e p a r a c i ó n , cul tura 
adecuada y que sepa redactar escritos 
profesionales, sin necesidad de apren-
dizajes. Se prefiere hombre de me-
diana edad y ce p r á c t i c a forense. D i -
r ig i rse por escrito s e ñ a l á n d o s e cua l i -
dades que se tuvieren y d e m á s condi-
ciones al s e ñ o r residente. Departa-
mento 203, Ho te l Roma. Amargura 47 
Habana. 
47975—30 s t . 
SOCIO. SOLICITO SOCIO CON A L -
g ú n capi ta l para explotar negocio 
moderno; ofrece m á x i m o g a r a n t í a y 
ganancia con m í n i m o de gasto. T i us-
ted tiene I n t e r é s en hacer dinero, es-
cr iba a Riera , San Leonardo 74, a l -
tos, dando datos capital disponible, 
referencias, experiencia, etc. 
42721 . -21 Sp. 
NECESITO U N A C R I A D A >PFNINSU-
lar para atender los quehaceres de 
una casa; no debe ser recién llegada. 
Sueldo $20. Egldo 15, a l tos . 
42863—29 st. 
SE SOLICITA UN ESPA5JOL P A R A 
l impia r un cine, r epar t i r programas 
por la calle y lo d e m á s que le man-
den. Cine N i z a . Prado 97. Se le da 
sueldo, comida y casa. 
42874—29 st. 
SE SOLICITA J A R D I N E R O PROFE-
Bional, paisajista, que conozca las 
plantas del p a í s y tonga referencias 
de casas do Cuba donde naya prestado 
es© servicio. I n fo rman Quinta Pala-
t ino . Cerro. 
V' C 8886—8 d 26 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A DEL 
p a í s (mula ta ) pp.ra manejadora, f i e l 
y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . Si no es 
casa de moral idad no se moleste en 
l l amar . M-7069. 
42909—30 s t . 
SE OPRECE U N A COMPETENTE 
criada de mano. No se coloca menos 
de $25.00 n i t rabaja en casas de du-
dosa moral idad. Referencias a satis-
f a c c i ó n . M-7069 . 
42909-30 s t . 
ÜN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , SIN 
niños , desean colocarse, ella para ma-
nejadora o los dos para criados de 
mano o camareros, el marido habla 
el I n g l é s . In fo rman en Cristo 22, ba-
jos a todas horas. B . S. 
42915—30 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de mediana edad, para matr imonio 
solo o para criada de mano. Lleva 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . D i r ecc ión Consulado 89 
Teléfono A-3582 o para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a de buen v i v i r . 
42930—30 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, es f o r m a l y cumplidora de su 
deber. Para m á s informes C. del Ce-
r r o 504 o T e l . M-4846. 
42S38—30 st. 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE 
de criada de man o manejadora. Tie-
ne referencias. Desea casa de mora-
l i dad . In fo rman T e l . U-4669. 
42966—30 st. 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N -
sular, para criada de mano o mane 
jadora . Tiene referencias y quien )a 
garant ice. In forman Lonja del Comer 
ció 443-444. T e l . M-9163. 
42851—29 s t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano en casa oe 
buena f a m i l i a . I n f o r m a n en el te léfo-
no M-8481. 42730.—29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o cocine-
ra si es para las dos cosas prefiere 
casa chica. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon-
te, 129-A. Teléfono M-2985.. 
42789.—29 Sp. 
SE D E S E A COLOCAR U N A P E N I N -
sular de 29 a ñ o s de criada de mano o 
manejadora, es trabajadora y c a r i ñ o -
sa para los n iños y no le impor ta 
ayudar a la cocina. Informes: Espe-
ranza, 68, entre F lo r ida y Alambique. 
42788.—28 Sp . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos o comedor, t ie-
ne buenas referencias. Calle 4, esqui-
na 5a., j a r d í n . Vedado. 
43010.—1 Oct. 
SE OFRSCE PARA CRIADA DE 
caartos una muchacha peninsular, for 
ma l . f ina, l i m p i a y con buenas refe-
rencias. M-7069. 
42909—30 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos o criada de ma 
no; para Informes calle I No . 5 entre 
7 y 9. 
42911—30 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para l impieza o manejadora. Para 
t ra ta r a domici l io , San Rafael 14';, 
a l tos . T e l . M-5614. Con recomenda-
c i é n . 
42956—30 st 
SE DESEA COLOCAR U N A NIÑA de 
14 a ñ o s para la l impieza por horas. 
Escobar, n ú m e r o 71, hab i t a c ión , 16. 
42742.-29 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, es trabajadora y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . In fo rmen a l t e l é -
fono A-8453, bodega. 
42757 . -2 Oct . 
SE O F R E C E N 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra y una criada de mano. In fo rman 
en Aguacate 34. T e l . M-7022. 
42816—1 oct . 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de r epos t e r í a , suel-
do 30 pesos. I n f o r m a n : Te lé fono 
M-8454. 42797.-29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color de mediana edad para co-
cinar o l ava r . Te léfono M-9404. 
42723.—29 Sp. 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E Co-
cinera repostera, de mediana edad, 
Siempre he trabajado casas serias V 
no quiero In te r rumpi r esa marcha. 
No duermo en la co locac ión . M-7069. 
42909—30 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, es repostera y l leva tiempo 
en el p a í s . No se coloca menos de 
$30. In fo rman T e l . U-4669. 
42853—29 St. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de habitaciones, sa-
be coser, tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
formen: A y e s t e r á n , n ú m e r o 20, bo-
dega. Te lé fono U-2334. 
42745.-29 Sp. 
SE OFRECEN COCINERAS, COCINE 
ros, criadas de mano, manejadoras y 
toda clase de servicio, dé su orden a l 
Te léfono M-7022. L a Hispano Cuba 
na. Aguacate 34, bajos 
42816— 1 oct . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse con f a m i l i a buena. Cocina a 
la c r io l la y a la e s p a ñ o l a y ' duerme 
fuera. In forman M-3445. 
42852—29 st. 
DESEA COLOCARSE U N A CRIADA, 
de color para cuartos o comedor, t ie-
ne quien la recomiende. Escobar 228, 
le t ra M , entre Condesa y Concepción 
de la V a l l a . 42767.—2 Oct . 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra del pa í s , de color, con 22 a ü o s de 
p r á c t i c a , sabe hacer dulces. Te lé fono 
I M-7069. 
42876—29 st. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra cuartos y coser o manejadora, en 
casa de corta fami l ia , tengo Inmejo-
rables referencias. Te lé fono A-2395, 
42798.-29 Sp. 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A R E -
cién llegada para todo servicio de 
matr imonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ra l idad . I n fo rman : J e s ú s M a r í a 96. 
A-3?92, No es cocinero. 
42680—7 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven, e spaño la , do criada de mano ó 
para cocinar y l imp ia r si la casa es 
chica; l leva tiempo en el p a í s no duer-
me en la colocación. Te lé fono M-2253 
J e s ú s Peregrino 1-B. 
4297S 1 oc 
SK OFRECE U N B U E N CRIADO 
p r á c t i c o en el comedor y todo el ser-
vicio fino, plancha ropa de caballero 
y tiene referencias de bxienas casas. 
Ño tiene pretensiones. T e l . A-309ü. 
42894—30 st. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado habituado al servicio de bue-
nas casas con referencias, plancha 
ropa de cabfullero. Sale a l campo. 
Teléfono M-2161. 
42895—30 st. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, de 21 a ñ o s , muy p r á c t i c o en 
servicio de comedor y limpieza. Tie-
ne m u y buenas referencias de las 
casas que t r a b a j ó . I n fo rman en el 
Te léfono M-5S11. 
42902—30 St. 
UN JAPONES JOVEN, DESEA CO-
locarse un criado de mano para casa 
f a m i l i a o de establecimiento, con bue-
na referencia. In forman por carta a l 
A p t . 628, por "Criado". 
4295—-i cc t . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, acostumbrado a servir en bue-
nas ca^as de las que tiene recomen-
dac ión ; va a cualquier punto. No t i r -
ne pretensiones. Habana 126. Te l é -
fono A-4792. 
42908—30 st. 
Cr i ado de m a n o , m u y p r á c t i c o en e l 
servicio de comedor, desea t r aba ja r 
lo m i s m o en hote l , es p r á c t i c o en 
p lanchar ropa de cabal lero, sale a l 
c a m p o . Tiene recomendaciones de 
buenas f a m i l i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 3 3 1 8 . 
4 2 9 3 7 - 3 0 st. . 
CRIADO BUENO CON R E F E R E N -
cias de casa par t icular se ofrece. Te-
léfono F-2S06. 
42931—30 st. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para criado de mano, acostumbrado a 
gcrylv en. oasas finas, sirve a la per-
fección, plancha ropa de, caballero, 
hsce toda clase de ponchas y kotelea. 
Tiene referencias a s a t i s f a c c i ó n . I n -
forman en Reina 73. T e l . M-4716. 
42934—30 st. 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
carse de criado de mano o ayuda de 
c á m a r a . Sabe su obl igac ión sirve a 
la rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y 
conoce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. In fo rman Teléfono 
M-706a , 
42945—30 st. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano con buenas 
referencias, es muy honrado y traba-
jador y muy obediente, sabe serv i r 
m u y bien la mesa y planchar ropa . 
I n fo rman : Te léfono P-1629, B a ñ o s y 
Calzada. Bodega. 42778.—29 Sp. 
DIÍSEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra españo la , es formal , sabe cumpl i r 
con su obl igación, para informes Ve-
dado, calle L í n e a 150 entre 16 y 18. 
Te lé fono F-5141. 
42810—29 s t . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa de mat r imonio solo 
para todo trabajo y sabe cocinar o 
bien para manejar, es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; Zapata 7. T e l . F-4771. 
De 9 a 11 y de 1 a 3. 
42812—29 s t . 
Desea colocarse una coc ine ra . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n P e ñ a l v e r 
N o . 178 y M a r q u é s G o n z á l e z . 
4 2 8 3 6 — 2 9 st. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular para copinera en casa par-
t icu lar o establecimiento, sabe coci-
nar e s p a ñ o l a y cr iol la , tiene buenas 
referencias. I n fo rman : Amis tad , 22. 
Te lé fono A-4017. 42586.—29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
do mediana edad, para cocinar para 
corta f ami l i a o para "limpieza de una 
casa chica. In fo rman en Figuras, 0, 
cuarto 20. 42213 29 sp. 
SE OFRECE COCINERA Y REPOS-
tera e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 17 y A . Ve-
dado. Te lé fono F-4077. 
42746.—29 Sp. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEÑO-
r l tas para cocineras y una n i ñ a para 
entretener un n iño y t a m b i é n se ven-
den muebles de segunda. I n f o r m a n : 
Teléfono F-5572. 
42727.-29 Sp. 
C O C I N E R O S 
COCINERO "ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio; no tiene inconveniente en i r 
para ingenio o colonia. Para informes 
te lé fono 3956, bodega. 
43004 1 oc 
Cocinero de l p a í s desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r o de l comerc io . No 
tiene inconveniente en i r a l campo, 
sabe r e p o s t e r í a , sin grandes pre ten-
siones. T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 2 8 9 2 - 1 oct . 
SE OFRECE COCINERO A CASA D E 
comercio. Entiende cocina general. 
In fo rman San Pedro N o . 6, d e s p u é s 
de las 9 de la noche. Pregunten por 
Barea. 
42955—30 st. 
Se coloca cocinero amer icano, f ran-
cesa y e s p a ñ o l a , repostero en gene-
r a l . Buenas referencias, no es cha-
pucero. Cienfuegos 12, T e l . A-7416 
Carlos. 
4 2 6 5 3 - 2 9 st. 
COCINERO SE OFRECE P A R A CA-
sa par t icular o comarcio, para esta 
o campo, para casa serla. iNo quiere 
casa, in fo rmal ae las que cambian 
cada d ía y nadie es bueno para ellas. 
Tengo r ecomendac ión s i l a casa mu 
da g a r a n t í a s de un. año , ú¿ lo contra-
r io n i las pido n i las doy. P r á c t i c o 
en todo, e s p a ñ o l . I n fo rman en Te lé -
fono U-137Ü. Bodega. J e s ú s . 
42899—30 s t . 
S E O F R E C E N 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par-
t i cu la r . Sabe cumpl i r m u y bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Te lé fono 
F-4553. 
42837—29 st. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S COMPETEN-
te y que sabe bien ©1 ing lés , desea 
empleo en of ic ina : es t a m b i é n cerr.^s-
ponsal y m e c a n ó g r a f o . Buotian refe-
rencias. Te lé fono 1-6247. De 9 a 11 a. 
m. exclusivamente. 4 3000 2 oc 
SE O F R E C E N 
A v i s o a los s e ñ o r e s propie tar ios . Se 
les ofrece u n p u l i d o r en m á r m o l . Por 
m ó d i c o p rec io les dejo sus pisos 
completamente nuevos, g a r a n t i z á n -
doles m i t r a b a j o . Especial idad en 
b r i l l o . A v i s e n a l T e l . M - 4 3 2 2 . 
4 2 0 0 2 — 2 9 st. 
Tenedor de L i b r o s con g ran p r á c t i c a 
e inmejorables referencias, se ofrece 
pa ra l levar l ibros por horas. I n f o r -
m a n T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
4 1 7 3 2 — 4 o c i . 
TENEDOR DE LIBROS, 28 AÑOS, 
muy competente, excelente c a l i g r a f í a 
y m e c a n ó g r a f o corresponsal, sol ici ta 
empleo en casa estable, de preferen-
cia en el i n t e r io r . Referencias a sa-
t i s facc ión y modestas pretensiones. 
Francisco Requena. Est re l la 62. ba-
jo s . 
42650—1 oc t . 
S O L I C I T A T R A B A J O . POR DISPO-
ner de las horas de la m a ñ a n a , un jo -
ven cajero de un conocido bufete de 
esta ciudad, ex-recaudador de la casa 
de Beneficencia. Da buenas referen-
cias y presta fianza si se quiere. 
Avise a l s eñor C r i a r t e . Te léfono A -
4829. 42087.—29 Sp. 
UN MUCHACHO DESEA COLOCAR-
se para un garage de secador de m á -
quinas. In forman en Alambique l i , 
altos de 12 a 4, pregunten por Juan 
Barreiro. 24221 29 sp 
SOLICITO P L A Z A D E CORRESPON-
sal de Inglés y español , t raductor o 
In t é rp r e t e , en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos Idiomas; 15 
a ñ o s de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las f i rmas donde 
he trabajado. Di r ig i r se a P . de Cas-
t r o . Aguiar , 101, a l tos . 
40689.-29 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente e n i m p o r t a n -
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios a l comerc io , pa-
ra l levar los negocios de cua lqu ie r 
g i ro el D o m i n g o por l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a h á b i l de l a semana de 
8 a 10 p . m . Po r escrito A p a r t a -
do 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
V A R I O S 
COURESI'OXSAL I N G L E S E S P A Ñ O L 
con larga experiencia y a d e m á s p r á c -
tico en cualquier trabajo de oficina, 
se ofrece por algunas horas que tiene 
libres. Puede ofrecer completa garan-
t í a yroferencias. Escriba a J . F . R . 
a l cuidado de V . Garc ía Florez, Te-
niente Rey, 82, o l lame a l A-4593 o 
A-3050. 42998 5 oc 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L 
de inod'ana ¿dad para portero o l i m -
pieza do oficina u otro trabajo a n á -
logo. Tiono quien lo garant'.oe. L l a -
men a l t e lé fono M-4716. 
42990 1 oc. 
E S P A Ñ O L A SE OFRECE P A R A l i m -
pieza de la casa y ayudar en l a co-
cina. L leva tiempo en el p a í s . I n f o r -
m a r á n , San Ignacio 132. 
42991 1 oc. 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E -
ro españo l de mediana edad para el 
campo o para la ciudad, con buenos 
informes do las casas en oue t r a b a j ó . 
L lamen a l t e lé fono M-9423. 
42982 1 oc 
H O M B R E SERIO, 35 AÑOS T A Q U I -
grafo. Tenedor de l ibros diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en casa comercial america-
na, se ofrece para cajero o d i recc ión 
u o rgan i zac ión de oficina, departa-
mento de ventas, etc. Inmejorables 
referencias. D i r i g i r correspondencia a 
A . C. A , Buenaventura 04, Víbora , 
Habana '!3009 5 oc 
J O V E N MECANOGRAFO CON N o -
ciones de contabilidad, desea empleo 
en oficina de auxi l i a r de tenedor de 
l ib ros . Ha trabajado en varias casas. 
Buenas r e í o r e n c i a s . Te lé fono M-0-117. 
Do l a 3 \) m., exclusivamente, se-
finr Reinoso. 43001 2 ce, 
S E Ñ O R I T A P I A N I S T A QUE N E C E -
si ta ayudar a ,su m a m á , se ofrece pa-
ra fiestas y reuniones, famil iares , pre-
cio módico. Cuba, 121, a l tos . 
43032.—1 Oct . 
DESEA OCUPARSE U N MECANICO 
a l e m á n que t ien p r á c t i c a en a u t o m ó -
viles y m á q u i n a s do vapor y comt» 
chauffeur de cualquier clase de autos 
Pueden di r ig i rse a i Ho te l B é l g i c a . 
T e l . M-S.vlO. 
42S91—3 oct . 
SE OFRECE UN JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero, portero, dependiente, 
sirviente c l ín ica , segundo criado o 
cualquier otro trabajo; sabe trabajar 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . T o l . A-4792. 
42908—30 st. 
DESEA COLOCARSE U N A T A Q U I -
grafa m e c a n ó g r a f a en e spaño l , con 4 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio. I n -
formes M-3013. 
42919—2 oc t . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO es-
ñol con buenas referencias, es muy 
honrado y trabajador, sabe servir m u y 
bien la mesa y planchar ropa y d e m á s 
quehaceres. I n fo rman : Te lé fono A -
2093. 42777.-29 Sp. 
U N JAPONES JOVEN D E B U E N A 
presencia, desea colocarse de criado 
de mano y buen ja rd inero . In fo rman 
Neptuno 206 A . T e l . U-42.91. 
42550—1 oct . 
DESEA COLOCARSE Ü Ñ J O V E N 
Italiano para criado de mano o cosa 
a n á l o g a . Tiene referencias. In fo rman 
Fortunato S t e l l a t l . Consulado 71 
42878—29 s t . 
CRIADO E S P A Ñ O L , M U Y PRACTICO 
en el servicio de mesa, de mediana 
edad, con referencias de casas donde 
t r aba jó cinco a ñ o s y otras, ofrece sus 
servicios. I n fo rman T e l . 11,-2013. 
J o s é P é r e z . 
42806—29 st . 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l , pa ra casa par t i cu la r 
o de comercio , t raba jo con las f ami -
lias m á s dist inguidas de l a H a b a n a 
l i m p i o en l a cocina , tengo referen-
cias por escri to, es hombre solo, 
j o v e n . Cienfuegos 14. T e l . A - 7 7 9 6 
A n t o n i o . 
4 2 6 4 0 - 2 9 st. 
C R I A N D E R A S 
desea Colocarse una buena 
criandera e s p a ñ o l a de 23 a ñ o s , buena 
leche, de 3 meses, reconocida por la 
Sanidad. Informan Neptuno 255 A, 
cuarto 22, bajos. 
423S9—30 s t . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A 
do criandera, media leche, por carta 
a I . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42903—30 s t . 
C O C I N E R A S 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano o manejadora, de-
sea casa de mora l idad . In forman Te-
lófono U-466Ü. 
42853—29 st . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
¿ Q U I E R E N COLOCARSE PRONTO T 
bien? Vis i t en La Hispano Cubana y 
lo c o n s e g u i r á n . Criadas, criados y 
toda clase de personal. L a ca.sa que 
m á s personal coloca. Aguacate 31, 
bajes. T e l . M-7022. ^ 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndí;z, 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ún ica que en cinco 
minutos f a c i l i t a t o d f el personal con 
bueiirg, referencias. L l amen al Te l é -
fono A-3318 Habana 114. 
42GC3—2 oc. 
SScón' oE DESEA A L Q U I L A R una 
k^0l>o K-T, caballero solo con luz, 
í'-Ü"1 c4*° T >' entrada independ íen-
l o ion s e ñ o r a sola. Calle 19, 
I * * . -^9, entre K y L . Te léfono 
.42592..—3 Oct . i 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'REITjLY 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
cemendedo por sus aptitudes, mora-
j l ldad y referencias. Fac i l i t a cocinero» 
criados, jardineros dependientes en 
todos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s la . Vl l laverde y 
Ca. O 'Reilly 13. T e l . A-234S 
42301 30 sp 
DESEA COLOCARSE UNA -MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cr iada do mano o 
manejadora. In fo rman Esperanza 124 
42884—29 St. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de meciiaria edad, para criada de 
mano o maneiadora, desea casa de mo 
ralidad, no tiene primos y es f o r m a l . 
In fo rman en Campanario 222. Tin to-
r e r í a . Te léfono M-8591. 
42817—29 «t . 
DESEA COLOCARSE C R I A D A D E 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Es c a r i ñ o s a con los n iños I n -
forman Cuba N o . 5. T e l . A-7S98. 
42665—28 st. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano, joven e spaño la , sabe trabajar, 
cumpl idora del deber. In forman en 
A g u i l a 20, ú l t i m o pjso, entrada por 
Trocadero, tiene y da buenas referen-
cias. Todo e l d í a . 
41882.—1 Oct. 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de ma-
no o manejadoras; una para criada 
de cuartos y coser en casa de mora-
lidad. Con referencias. Llamen al te-
lefono F-2457. 
Í2051 30 sp. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias. Cuba, 121, a l -
tos - 43031..—1 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra y repostera quo sabe d e s e m p e ñ a r 
su oficio y tiene referencias. No le 
Impor ta el t rabajo; sueldo 60 pesos. 
17 entre 5 y G, a l lado de la bo t i -
ca, altos. 42986 1 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, sabe cocinar. I n f o r m a : P e ñ a l v e r , 
11. 4 3 0 1 3 . - 1 Oct . 
U N A S E Ñ O R A JOVEN E S P A Ñ O L A 
desea colocarse de cocinera. Sabe 
cunrujllr con su obligacidn. Tiene su 
n iño de 7 meses y desea rasa de poca 
f ami l i a y de moralidad, siendo poca 
fami l i a t a m b i é n ayuda algo a la l i m -
pieza y tiene buenas recomendacio-
nes si las necesitan, Santos S u á r e z 
n ú m e r o 23. 
42885—30 st. 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A PE-
ninsular para cocinar solo; o cocinar 
y l impiar , si es para un mat r imonio 
y casa p e q u e ñ a . Tengo referencias. 
M-7069. 
42909—30 s t 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
p^ra corta fami l i a , desea casa de mo-
ralidad, t s casada y duerme en l a co-
locac ión . I n fo rman Salud y Rayo, 
bodega. T e l . M-52S7. 
42913—30 at . 
DESEA COLi^CARSE UNA S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad, para coci-
nera y si es un mat r imonio solo l i m -
pia y cocina. In forman T e l . F-4965. 
42950—30 st. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar para 
mat r imonio solo. Tiene referencias. 
Te lé fono A-5227. Campanario 143. 
42935—30 st. 
U N MAESTRO COCINERO E S P A Ñ O L 
desea cocina en casa de comercio, a l -
macén o fáb r i ca , es competente y 
cumpl ido. I n fo rman : Te lé fono A-5227. 
42775. -29 Sp. 
SE OFRECE COCINERA B L A N C A , 
cocina bien c r io l l a y e s p a ñ o l a . Pue* 
de i r a cualquier parte y dormir en 
el acomodo. Si su ob l igac ión lo per-
mi t e puede ayudar en a lgo . I n f o r m a n : 
Indio 16 y si l laman por te lé fono M -
2875 del lunes en adelante. 
427S4.—29 SP* 
C H A U F E Ü R S 
SE D E S E A COLOCAR UN CHOFER 
para casa p a r t l c ü l a r o de comercio, 
tiene buenas referencias. In fo rman : 
Bernaza, 42. Te lé fono A-8290. 
43026.—1 Oct . 
D A R E $30 AL QUE M E PROPOR-
cione un empleo. Poseo i n g l é s y f r an -
cés, t e n e d u r í a de l ibros y correspon-
sa l . Módicas pretensiones. Escr ib i r 
M . Q. O'Rei l ly 75, bajos. 
42!)21—30 s t . 
DESEA COLOCARSE UN E X P E R T O 
pía echador en t i n t o r e r í a o bazar de 
ropa. Tiene buenas recomendaciones. 
In forman en Oquendo 105. Te lé fono 
U-2965 a todas horas. 
4292!V—30 St. 
U N JOVEN E S P A Ñ O L D E B U E N A 
presencia y act ivo en el trabajo, con 
toda clase de "recomendaciones so 
ofrece para ayudante de cocina, e s t á 
bastante adelantado y con pocas Ins-
trucciones puede d e s e m p e ñ a r una co-
cina . T e l . A-3473. 
42936—30 s t . 
DOS JOVENES SIN PRETENSIONES 
desean colocarse. Saben algo oe co-
cina y tienen referencias de donde 
han servido. Para m á s Informes Ce-
rro 504. T e l . M-4846. 
42943—30 st. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse en casa de f ami l i a se-
ria, acepta cualquier empleo que sea 
nmral, lo mismo en la Habana que 
en «1 in t e r io r . T a m b i é n tiene una h i j a 
que sirve para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a . 
Para informes Cerro 504. Te lé fono 
M-4846. 
42944—30 s t . 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
mediana edad para sereno, cobrador, 
l impieza oficinas, encargado de habi -
taciones o cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n 
M-3940. Consulado y San Miguel , pres-
tamos toda clase g a r a n t í a s . I n f o r -
man desde el lunes. 
42743. -29 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horas 1» t r ami to carta de ciu-
d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
l idad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212. altos 
entre Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A CUN 
amplios conocimientos de trabajos de 
of ic ina en Cuba, sol ici ta empleó f i jo , 
inmejorables referencias. Apar t .do, 
1705. Ciudad. 42064.—29 Sp. 
M E C A N O G R A F A E N E S P A Ñ O L , I N -
g l é s y a l e m á n , con buena o r t o g r a f í a , 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen a l t e lé fono 1-3952. 
41881.—1 Oct . 
DESEA COLOCARSE DE S E Ñ O R A de 
c o m p a ñ í a una peninsular que acaba de 
llegar, sabe sus obligaciones. In fo r -
mes: Damas, 41, a l tos . 
42259.—29 Sp. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L QUE L L E V A 
muchos a ñ o s en el p a í s muy p r á c t i c o 
en el servicio de hotel, se desea co-
locar en restaurant, hotel o casa de 
h u é s p e d e s , presenta referencias de los 
lugares en que ha estado, t a m b i é n pa-
r a ayudante de cantinero o vidr iera 
de dulce en todo, es p rác t i co , no va-
cile en sol ic i tar le a l te léfono M-2010, 
pregunten por Federico que él le In-
f o r m a r á . 42293.—29 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de l ibros pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las t e o r í a s 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. ( T a m b i é n por co-
rrespondencia). T i z o l . Peri to Conta-
dor P ú b l i c o . M-4061. Nueva del Pi lar 
N o . 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
t ro Caminos. " 
42336—4 oct . 
M I S S T H U R S T O N ' S S C H O O L 
Calle C, 133, Vedado. Comienza el 
nuevo curso escolar el jueves lo . de 
Octubre. Kindergar ten e I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r l a en I n g l é s . 
42752.-29 Sp. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Graduado, bachillere, aprobados tres 
a ñ o s de F i lo so f í a y Letras, ex-aiumno 
por oposic ión de la Escuela de Topó-
grafos e Ingenieros Geógra fos de Es-
p a ñ a . Preparatoria y asignaturas del 
Bachi l le ra to . Ingreso Escuelas de I n -
genieros, Cadetes, Normales, Pedago-
g í a . M a t e m á t i c a s , F í s ica , Química , 
G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a castellanas 
con l a ex tens ión que se quiera. Cía-
í e s nocturnas de G r a m á t i c a , Ortogra-
fía, Redacción y A r i t m é t i c a para de-
pendientes. A d m i t o sólo doce a lum-
nos de pr imera e n s e ñ a n z a . Mis a lum-
nos me recomiendan. Sr. J . Rodri-
gue. Teniente Rey 61, altos, entre 
Vil legas y Aguacate . 
42829—4 oct. 
Profesora d i p l o m a d a por e l R e a l 
Conservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n -
za comple ta de So l feo , V i o l í n y Pia-
no para s e ñ o r i t a s a precios m ó d i c o s . 
Vedado , calle 2 0 le t ra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del P a r a d e r o ) , 
t e l é f o n o F -1255 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O ©n 
ia Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes da Madr id , 
de 1904. Exposi-
tor de "Soc ie té de 
Ar t i s tas Fránc©-
ees" de P a r l a , 
1923. Diploma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de l a 
Asociación do P i n -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madr id 192» 
Clases de P in tu r a , Er t é» 
Cica y procedimientos del 
color . Aguafue r t e , Re-
pu jado en cuero y me-
t a l , B a t i k . Clases espe-
ciales para Arqu i t ec to s , 
Mi l i t a res y p r o f e s o r a 
del Magis te r io . 
E S T U D I O : 
Edi f ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U - 3 0 9 4 . 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes de l Comerc io E s p a ñ o l , 
aprender a ba i la r c o n el g ran b a i -
l a r í n M o r e n o . E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
D a r á clases d6 Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary l lega 
de loa Estados Unidos ahora con to -
dos ios ú l t i m o s pasos nuevos en F o x 
i r o t . Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
ias ul t imas exoresiones de la moda 
en P a r í s y New Y o r k . T a m b i é n ense-
namos Danzón , Pasodoble, SchotlB y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprovechen esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que eli ja. Animas 101, entre San N i -
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34!»12—31 a » „ 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Profesor de e s p a ñ o l da clases hasta 
te rminar l a Segunda E n s e ñ a n z a . Cla-
ses part iculares o en colegios. Profe-
soras ae ing lés , en señan su mioma en 
Habana y sus alrededores., I n f o r m a n : 
Sydney ü r r e t t . San L á z a r o 307. Cole-
gio "Omega". T e l . U-3228., 
41839.—6 O c t . 
S E Ñ O R I T A DOCTORA E N PEDAGO-
g ía y Profesora de i n g l é s se ofrece 
para clases a domici l io de Ins t ruc-
ción e I n g l é s . Inmejorables referen-
c í a s . L lame a i T e l . F-4548 
42809—16 oct . 
SEí íOR D E M.VX B U E N A F A M I L I A 
europea ex of ic ia l del e j é rc i to H ú n g a -
ro del arma de caba l l e r í a , que habla 
y escribe el f rancé» y el a l e m á n a l a 
perfección, sabe tocar el plano mny 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a fiar buena buena 
educación a I/i» n iños de una buena t a -
mi l l a e s p a ñ o l a o cubana, e n s e ñ a n d o 
idiomas y dando t a m b i é n lecciones de 
piano. En r ecompensac ión de estos 
eerviclos, quiere un lugar donde dor-
mir,, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubr i r los gastos mas 
necesarios de l a v ida . Dir ig i rse para 
m á s informes a l s e ñ o r Si lvio Sandíno , 
Canciller del Consulado de Hungr ía , , 
quien recomienda a l mencionado señor . , 
Frado 103., 
I n d . 7 J l , 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea taqtuigraf ía en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fác i l de apftjader que 
la t a q u i g r a f í a a man<f, Puecten apren-
der estudiando on la oficina en las 
hoias desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de la Habana. 
Los t a q u í g r a f o s que sepan escribir 
en m á q u i n a o b t e n d r á n g ran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida c i r cu -
lar por correo a M . A. A l v i r a , 27 y E , 
Vedado, te lé fono F-5367. 
40619 14 oo 
K I N D E R G A R T E N P A R A N I Ñ A S Y 
n i ñ o s menores de siete a ñ o s ; e n s e ñ a n -
za p r imar i a para varones y prepara-
ción especial para el ingreso a l ba-
ch i l l e ra to . D i r ig i r s e al Colegio " E l 
Redentor" . Leal tad, 147, entre Sa-
l u d y Reina. Te lé fono A-7086. 
41886.—29 Sp. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, t eor ía y solfeo, 
incorporada a l Conservatorio Peyre-
l lade. E n s e ñ a n z a efectiva y r á p i d a . 
Pagos adelantados. Monte 248 B al-
tos. T e l . M-3286. 
424G3—29 oct . 
C H A U F P E U CON MAS D E SIETE 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse. Tie-
ne referencias, es fo rma l y cumpl idor 
T e l . A-4477. 
42910—30 st. 
UN JOVEN ESPAÑOL D15SEA COLO 
carse de chauffeur en casa de comer-
cio o par t icular con referencias I n -
forman T e l . A-1353 . 
42933—30 st. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E M E D I A 
na edad, con .referencias de las casas 
en que t r a b a j ó se ofrece para camión 
o m á q u i n a par t icu lar . Conoco algo 
de m e c á n i c a . I n f o r m a n on el Te lé -
fono A-8168. 
42940—30 s t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , Í28) SOLI-
cl ta colocación en casa part icular . En-
tiende el manejo y mecanismo de co-
ches ouropeos y americanos. Tleno 
referencias de las casas que ha ser-
v ido . Informes F-1625 
4201G—30 s t . 
T R A D U C T O R D E I N G L E S Y MECA-
n ó g r a f o desea colocarse. I n f o r m a n : 
P r í n c i p e 16, barr io de Ata r63 . 
42799.—30 Sp. 
JOVEN MECANOGRAFO Y P K A C T I -
co en Oficina, desea empleo. I n f o r -
nran A-!»525. 
42870—29 s t . 
J O V E N T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L . Y 
que sabe bastante i n g l é s desea em-
pleo. I n fo rman A-9525. 
42869—29 st. 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
de mediana edad, para s i rviente de 
bufete o laborator io . Tiene muy bue-
nas referencias de donde l ia t rabaja-
do. Te lé fcno F-455S. 
42838—29 st. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de ayudante de chauffeur o un 
trabajo a n á l o g o . No tiene pretensio-
nes. In fo rman 9 e I . T e l . F-3 586. 
42912—3C st. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de chauffeur en casa par t i cu-
lar o de comercio con referencias. 
I n f o r m a n A-1353. 
42839—29 s t . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL DESEA 
colocarse él de chauffeur, ella de cria 
da. L lame a l M-64 75. 
42854—29 s t . 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E U R 
en casa par t icular o del comercio. 
No le impor ta I r a l campo. In forman 
Telé fono A-7590. 
42')81—29 s t . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paño l de chauffeur, en casa par t icu-
la r o de comercio, tiene referencias. 
Para í h í o r m e s : te lé fono I-'>i63. 
42532 30 sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de a u t o m ó v i -
I les con inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
t a r sus servicios a casa part icular , 
no tiene muchas pretensiones. Calle 
2, n ú m e r o 2, l e t ra C, entre 3a. y 5a. 
i V o d o ^ i229t 1 Oct . 
UN CARPINTERO DE M E D I A N A 
edad desea colocarse en cualquier ca-
sa. Entiende de instalaciones de agua 
y electricidad, a l b a ñ í l e r í a , ' arregla to -
do lo que ae necesite a a per fecc ión , 
es hombre de formal idad y tiene bue-
nas referencias. Di recc ión E c o n o m í a 
No. 2, bajos. Max imino Nogueira. 
Te léfono A-1516. 
42347—29 s t . 
SE OFRECE UN M U C H A C H O P E N I N 
sular de 16 aftos. para casa de co-
mercio o de c r iad i to . Tiene quien l o 
represente. M-7069. 
42875—29 st. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, so l ic i ta empleo joven 
de 25 a ñ o s , con conocimiento general 
y poseyendo inglés correctamente. 
Apto para d e s e m p e ñ a r cualquier 
puesto. Buenas referencias. L l a m a r 
al Te lé fono M-2156. 
42831—29 st. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A ¿ E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten aXumr.aa internas me-
dio pensionistas y exterras; reciben 
en él la m á s só l ida y t-smerada edu-
cac ión religiosa, c ient l l lca , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Ts-
nedurla; ..o p r o p j r a n alumuas, para el 
Bachi l lera to . 
Direcoldn: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Te l . i-2634. P ida prospectos. 
38828.—9 Oc t 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . a l mes. 
Clases part iculares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido umver-
salmente como el mejor de ios mé todos 
hasta la fecha publicados. Es ei ún i -
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa, tan ecesaria hoy d í a en esta 
R e p ú b l i c a . Tercera edición Pasta. 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S ' 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor do 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ño l - Ing l é s . Garantizo buen empleo., 
(No es Academia). Atenc ión estr icta-
mente Individual por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i l a r 3 1 . 
39424.-7 Obt . 
F R A N C E S 
Prcfcscra francesa, t i t u l ada da c la-
ses en su casa y a domic i l i o . F-2437 
41664—4 oct . 
F E L I C I D A D CRUZ, PROFESORA t i -
tulada en viol ín, solfeo ,y t eo r í a . E n -
s e ñ a n z a garantizada, r á p i d a y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
En la misn^. da clases de mandolina, 
una competente profesora t i tu lada . , 
Campanario, 155. Teléfono M-1726„ 
41435.—3 Oct . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a l a per fecc ión todos los bai-
les de s a lón Que usted quiera desde 
$8 a *12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace'' bai lar desde 
el pr imer d í a con perfecta precis ión 
y ln absoluta certeza del cont ro l o se 
le devuelve el c lnero en (;1 acto. Cla-
ses part iculares o a domic i l io . (No 
hay academia). Apartado 1033 . Telé-
fono A-1525. P ro f . W i l l i a m s . 
41626—19 oct . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos po r 
escrito éx i to seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universa l Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128, E . 8 6 St. N e w 
Y o r k . 
3 0 d 28 sp 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nlo joven, él para portero o criado de 
mano y ella para coser y l imp ia r u n 
cuar to . Direcc ión Esperanza 22, a l tos 
42808—2U s t . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en e l Bach i l l e -
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la N o r m a l de Maes-
tros. Sa lud , 6 7 , bajos. 
A l t I n d 19 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven para s e ñ o r i t a de compañ ía , sabe 
corte y confocción con buenas refe-
rencias, no le impor ta sa l i r fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615. —10 Out. 
ROBERTO PUIG. E L E C T R I C I S T A . — 
Solicita trabajar en Ingenio . San M i -
guel 27. A-6207. 
4247'.—30 s t . 
P A R A ENCARGADA D E U N A CASA 
ex t r l c ta moralidad, se ofrece una s e ñ o -
ra con buenas referencias. I n f o r m a n 
en Gloria. 84.. .42249.-29 Sp . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido algunos a ñ o s profesora en las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Di r ig i r se a 
Miss H . Calle 17, n ú m e r o 201. Veda-
do. 41262 .—2 Oct. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gra t i s en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Termina l . Teléfo-
no M-4214- ¿ 0 9 1 6 . - 1 5 Oc t -
U < A N A C A D E M I A C O i V i E R C l A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 
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C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S7MON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T K L E F O N O M-4248. 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idioma», Ing lé s y Francés, 
Ttreduría , Taquigrafía. Mecanografía 
,y Estudios Especiales. Admitimos ln-
'ternos. Damo» el mejor seiviclo de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro Internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L G R U P O "DE L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 mt. 
E í í S E f j A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad, 
Ind 2 ag. 
PROFESORA DE l a . y 2 a . 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
fono U-3182. 
4264G—5 oct. 
DE 11 11 
PLAZA DEL CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZA 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercie, 
Mecanografía y Estenografía en inglés y Español 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
EL IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
FATHER MOYNIHAN, Director- Teléfono A-2874. Apartado 1056 
C8836 Ind. 24 Sp. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P c i r ó . 
Se adrr.itfcn Internos, Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos sexos. 
Cal le é No, 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
C 67?9 ind. 16 j l 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g o i l a r 
¿ a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o Á - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 25d 8 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
• S e 1» . y 2». Znseftanza 
I N C O R P O R A D O Ai* I N S T I T U T O 
Solamoate para Varones 
Directo-.- P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re» 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Gallan© y Aguila. Teléfono A-4174 
C8020 I n d . 27 A 
COLEGIO "AlffiLIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 ce. 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) nums. 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 t Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E / & T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER. 
SIDAD Y EN U S ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bri l lante éxito alcanzado en los e x á m e n e s de Jun io , de-
muestran no solo l a competencia del Profeeorado sino la efica-
c ia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las asignaturas, como 
« n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , G ^ u g ^ i a e H i s t o r i a , etc., a e ha habido 
m á s Q'ue un suspenso. 
£ 1 Director h a confirmado, su lema "Hecnos y no palabre-
rías clases del cruralllo p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 de j u l i o . 
Espec ia l idad en Cienc ias . C lase s d iurnas j nocturnas. 
B l Director 
T o m á s S E G O V 1 A N O , 
ría* 
^ « 2 2 1 W . l o . 1L 
« V E S A N Í A S ' 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
" E L . R E D E N T O R " ' . C O L E G I O D E pri-
mera enseñanza para varones, con 
Kindergarten anexo. Métodos de en-
señanza modernos. Atención cuida-
dosa a los internos. Preparación es-
pecial para el ingreso al bachillerato. 
Se facilitan prospectos. Lealtad, 147. 
Teléfono A-7086. 41887.—29 Sp. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N SITS ANZA P J t E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espiénílida Quinta 
San José de Bísilavista, a una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el crucjro. Por su m a / n í f l c a situa-
ción es el colegio más saludable d« 
la capital. Or ínües <k>rnutorlos, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 3.Í) 
Glasea nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de aro 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idlo 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración láp ida y «sconóraioa. 
{9273—6 oct. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor P . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 87837.—30 Sep. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entre 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oe. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
uDesea usted ser un competente te-
nedor de libros o un. experto toquígra-
fo-mecanógraío? Asista a nuestraa 
clases a cargo do experimentados pro-
fesores, garantizándo é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No.' 113. altos. 
39191—5 oct. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts: 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts'i t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 % — 1 0 ot. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 o c t 
POR T R A S L A D A R M E D E L O C A L 
vendo cajas de caudales y vidrieras a 
precios de oportunidad. Virtudes, 44. 
Teléfono M-3796. 42614.—28 Sp. 
SE VEInDE UN JUEGO DE COME-
dor, un juego de sala, un juego mim-
bre, una nevera de hierro, un libre-
ro, un juego comedor. 3 camas, una 
pianola, un lavabo, 4 sillones y más 
muebles. Verlos, Gervasio 59. 
42681—28 st. 
V E N D O TODOS L O S M U E B L E S D E 
mi casa por retirarme de esta capi-
tal. Neptuno, 217, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, primer piso. 
* 42556 29 j l 
M U E B L E S * Y T R E N D A S 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado cu damasco 
100 pesos, hay varios estilos m á s muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez. 1». 
entre Corrales > Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ A T E N C I O N ! 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado ^ para hacer 
desaparecer los granos, espinillas. 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a norflar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4 522. L le -
vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Y a tenemos a la venta los flltimos 
modelos de entretiempo También al-
guno combinado de terciopelo y seda. 
Para, niñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-67C1 
40365—30 at 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A , 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos,, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
co lás , 250, entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M.2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nerviosas, defectos f í s i cos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías, debilidad general. Hotel Ro-
ma. Amargura. T e l . M-6Ü44. De una 
a dos. 
42740—11 oct. 
MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la Gitima moda 
y con precio muy económico. Ofrece 
su casa, ̂ Agular 20, bajos. Margarita 
Eafdu. 4 2396 K oc 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i en t í f i cos , l impieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
Par í s , ia mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Re i l ly y Progreso. Te l é fo -
no M - 2 4 7 6 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . S e hace toda clase de pos-
tizos. 
38683—2 oc . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio Im , con 
solo un aviso a l M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
F u e r a canas. , Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s eder ías . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , .50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 c ts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
P a r a rizar su melena. Tenacillas 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c repé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; T intura L a 
Favori ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S • • S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Oe 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llame al Teléfuno A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernández . 
38053—30 st. 
L I N E A , 6, V E D A D O , S E V E N D E N 
un juego de comedor de fustete, úni-
co en su clase y otros muebles. Te-
léfono F-2277, 42766.—3 Oct. 
V E N D O G R A F O N O L A 
de tapa como nueva con diafragma 
No. 2 en $35; muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográf icas de to-
dos tamaños . una gran ampliadora 
Kodaks, nueva y todo lo que pueda 
necesitar en fo tograf ía de segunda 
mano. Teniente Rey 106. Frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42811—4 oct. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Un juego de sala de caoba, modernis-
ta, tapizado con damasco imitando a 
gobelinos, compuesto de 1 sofá , 2 bu-
tacas y 2 sillas por $75. 
Un juego de sala, tapizado, moder-
no, compuesto de 2 butacas y 4 sillas 
en $65. 
Un espejo y consola, moderna, tama-
ño grande en $60. 
Un juego de caoba tapizado con da-
masco de seda, compuesto de 1 sofá, 
2 butacas, 2 balances y 4 sillas, solo 
por $90. Tapicería Moderna. Habana 
No. 108. T e l . A-7443. 
42867—29 st. 
C A J A D E A C E R O Y M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
Se venden: la primera de dos hojas 
y gaveter6a interior para varios usos 
y la segunda en muy buen estado. Sá 
dan baiatas. Monte 304. 
42377—29 st . 
CAZADORES 
Escopeta automát ica Winchester, cin-
co tiros, calibre 12, se vende en Com-
postela 64. Taller de grabados. 
41973—29 st. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remington, Royal y Smith. Desde 12 
pesos. Hay 1 Underwood y 1 Reming-
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. De 
9 a 12, hora f i ja . 42079.—2 Oct-
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles do 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz. Neptuno, número 187 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
mueble^ finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palos y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dan baratas por no necesitarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Telé-
fono F-0-79o6. Marianao. 
40703.—29 Sp. 
S E V E N D E U N B I L L A R CON TODO 
nuevo. Reina y Rayo, en E l Especial. 
42389 2 oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 , 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a * e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Avísenos a l te léfono ÍV.-4522. Agen-
cia de Singer, San Rafael y Lealtad. 
40527 11 oc 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para ontrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega", tíuársz 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria má» mederna que exis-
te. Importada lirectamento de París , 
ejecuta cualquier tral-sjo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
ameriufcnos Par í s y Vonecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ce&aires, vanllis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos nalón carrousel e&-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para Trisos y cortamos piezas 
por m á s compiioadas, todo en criótal. 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Az-jgamoa con 
los mejores procealmienlos europeos, 
garant ía absoluta. Hacecios todos los 
trabajos Imposibles de icaiizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcun Nicolás y Manrique. V e l . M-4507 
Se habla francés, a l t m á n , italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos cou un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremetw, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, tntrlones, aüornos 
y figuras üe tudas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precio'S muy bara-
t í s i m o s . . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te lé ípno A-2010, al lado del ca-
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E COMPRAN T U D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A-
8620. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38343 1 oc 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
l les finos a precios ain competencia: 
también los hay corrientes baratís i-
mos; veutas aj contado y a plazos. 
Teléfono iJ-28ó6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 so 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con broncei 
tamaño grande 150 pesos, otros est i lo» 
más muy baratos " L a Caca V e g a ' . 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
A V I S O 
Sfl compran muebles de uso que es tén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
sus mueble» llame a ese número . 
416i32—19 oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon 
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-80.54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 Jn 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados áe gala, $95; s i l lería de to-
dso Q}c|ielos; lámparas , máquinas de 
coser, uurós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te léfono A-4202. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 3 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco loo pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos' en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga".. Suárez 1.5. Teléfono A-1683. 
38943.—4 Oct, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n nos -
otros , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . S I A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fh . j s que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
Lio damos sobre alhaja? a ínf imo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
Á N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S . e n C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50tí9. 
40995—30 st . 
P U L S E R A S D E O R O D E 
1 8 K . C O N P I E D R A S 
" A B U C H O N 
e n d i v e r s o s c o l o r e s , f o r m a s 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A H E R M A N O S 
N E P T U N O 1 4 9 . A - 8 1 4 7 
4 1 4 8 3 — 2 9 st. 
, S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller de reparaciones en toda 
clase de muebles finos y corrientes. 
Esmaltamos y laqueamos en el color 
que usted exija, bariiizamoj a muñeca 
tina, tenemos muestrarios de damas-
cos y cretonas para tapizar cualquier 
etitüo ce mueble y forrar cojines. 
Igual los enrejillamos y aregiamoa, 
juegos de mimbres, dejándolos igual 
quo nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del mimbre y luce 
mejor que nuevo, los pianos que ten-
ga el barniz cuarteado pasamos a do-
micilio a barnizarlos. Nos hacemos 
cargo de trabajos ae carpintería y en-
vases. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235 entre F y G . T e l . F-2813. 
•12034—29 st . 
M U E B L E S E N G A N G A 
•'La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón Ue exposición, Neptuno, lio, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. a-76üu. 
Venuemos con uu por ciento üe 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
ue cürneuor, juegos Ue saia, .sillones Oe 
numure, espejos dóranos, juegos ue 
tapizaaus, camas ae bronce, camas ae 
hieiTO, camas ue niño, burós escrito-
rios ue señora, cuaaros ae sala y co-
medor, l ámparas üe sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , tiguras 
e léctr icas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherio-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadraaas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todo»» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos ae meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noene, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno ISH y 
serán bien servidos.. iNo contundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gas-
to del más exigente. 
L a s ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a -
les. Telf . A-6851 . " L a Conf ianza". 
te lisiada. Se le ¿ r l V ^ a s d e ^ i -
t if lcación a quien S ^ . W ^ ' 
Calzada de la V í b o r f ó s T ^ f ^ e » ^ 
— 4 2 6 3 4-J,-
P E R R O C O L L Y B L A \ r ? r ^ - - t S i 
tas carmelita en la cah*, C o ^ P i v ' 
Es tá pelado. Se e x t r l ^ T el S ' 
en los alrededores de^Pa ' i d o ¿ f t 
cal . Responde por " K i n t ^ e M^0 
sona que lo entregue A ' i / la Ptt 
número 28, se le graUffcaJ? ^ 8 
— I n ( 1 - 18 Sp. 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS C R I í Í C o s d e ^ : 
Tengo dos caballos nr^n. . . * "«U 
tengo nos ponys muy bonH/ambl«a 
aen verse estoa animales 'n i - pUe. 
Establo. Antonio Galán n Col0al¡ 
C A B A L L O S N E G R O S 
Tengo una hermosa nar^ja d* s 
tas alzada, ambos propioo n CUai'' 
do carro fúnebre, sanos y V,1* D'a 
Pueden verla en Colón 1. ¿vt?K?n8os. 
atablo ea. tre Morro y Prado. 
< 2693—5 
S E V E N D E UNA JACADOrTS~-
sana, buena caminadora, siete rÍT ^ 
Informan: Domínguez, 6. Cerní í?8-
léfono A-5249. 42455.-! ¿ai Te. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
sueltas a precios increíble0 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v i o 
trolas, m á q u i n a de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Tel f . A-6851 
Ind . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UNA P I A N O L A E N Mag-
níf icas condiciones F-5996. Calle 17, 
número 332, entre A y B, Vedado, de 
5 a 7 de la tardfe. 42763.—29 Sp. 
S E V E N D E U N A V I C T R O L A D E pie 
marca Víctor, con 105 discos. Zapo-
te 86, entre Gómez y Mendoza. San-
tos Suárez . 42747.—30 Sp . 
Por embarcar la familia se vende 
un piano en buen estado, tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, una victro-
la gabinete, un juego de saleta, de 
caoba y una carpeta con 6 gavetas 
toda de caoba. Estos muebles son 
de encargo, para verlos de 8 a 12 
y de I a 7 en Santos S u á r e z 126 
entre P a z y G ó m e z . 
4 2 7 8 5 — 4 oct. 
A U T O P I A N O . S E V E N D E UNO C A S I 
nuevo y tn módico precio. Informes, 
Concordia 176 112, bajos. 
, S. P. 29 sp 
S E V E N D E A P R E C I O D E V E R D A -
dera ganga un magníf ico piano Chas-
saingne Fréres en estado como nue-
vo, esta casa garantiza .su funciona-
miento y calidad. " E l Bri l lante". 
Aguila 211.. 42591.—3 Oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
M U L O S , V A C A S Y CABALLOS' 
Recibimos el lunes 75 mulos de 
rior calidad y propios para toda i.?6"-
ee de trabajos. Tenemos mulos do , 
y bicicletas nuevas muy barat 
También recibimos 50 vacas Holatf" 
y Jersey de lo más fino quo se i 
as re-
bailes finos de Kentucky marcha?" 
res y de trote a precios muy arreti,0' 
dos. Vis í tenos y saldrá usted compa 
•- Quo se jm 
porta para Cuba muchas de ella» 
gistradas de pura raza. Tenemo ^ 
cido. Vendemos a precios sin 
tencia. Harper Bros. Calzada de0~Pe 
cha 11, esqui:*a a Fomento, Luv 
Habana 'l'>'"<1 -• * 
Con-
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoclqmtos «o 
sen ta centavos, tusarlo todo el cuernñ 
un peso veinte centavos. No pierí¿ 
uempo. Puede llamarse al Tel a 
4457. Colón, 1. 42062.-22 üct. 
Ferros po l i c ías l eg í t imos , urpoita. 
dos de excelente pedigrée. inscribí, 
bies en el American Kenuel Club con 
toda su d o c u m e n t a c i ó n , perros ga. 
rantizados .Sumdard Separe 1̂ $u. 
yo. Antes de comprar visítenos y le 
mostraremos datos que le inleresan, 
L a C a s a del Perro, Amistad 48, poi 
Neptuno. M-4324. 
41.586 30 so. 
C A B A L L O S . M U L O S X ¡ 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s jacas y 
y e g u a s m u y f inas caminado-
r a s , d e K e n t u c k y , y semen' 
ta les d e p a s ó de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n p u e d e verse por sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las sema-
n a s r e c i b i m o s buenos lotes 
d e v a c a d e p u r a raza le-
c h e r a s J e r s e y . Holstein y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y muy 
p r ó x i m a s a p a r i r . También 
t e n e m o s m a g n í f i c a s muías 
m a e s t r a s e n toda clase cié 
t r a b a j o s . T o d o s estos ani-
m a l e s p u e d e n yerse en los 
e s tab los d e „ • / H-*M 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía, 
A y e s t e r á n N o . 1, entre E > 
tre l la y M a l o j a , 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
CS374. —Ind. 3 j - _ 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San J o s é y Valle, se venden un 
autopiano, de muy poco uso y un pia-
no casi nuevos. Sus muebles son muy 
elegantes y sus voces sumamente so-
noras. Se dan baratos por precisarle a 
su dueño venderlos por ausentarse. 
42271.—3 Oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antea de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas aueltas. juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómoda», 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sil las. $1.50; s i l lón $3; y otro» 
que no sp detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
4 , L A P R L N C E S A ' * 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P O R 8 0 C E N T A V O S A L M E S 
Facilitamos libros de todas clases, 
pura leer. Librería E l F i lántropo . 
Teléfono M-94V0. Habana. 
42184—7 ó c t . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O . UNO 50. 
dos 90, tres 130. nuevos todos los días , 
al comedor 15 pssos al mes o semanas 
Bernaza, 69, altos, izquierda. Teléfo-
no M-4501. 41865.—29 Sp . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 9S. 
Tt l é fono A-3970., A-4206. Mudanzas de 
todas alases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 
42980 28 oc. 
C A B A L L O S Y M U L A S BARATOS 
L a mayor en ol giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de ™[03™*m-
maestros de todos tamaños nos «m 
placemos en ponerlos a la v ^ ^ ^ o 
mente baratos. Tenemos adem^ *« 
mulos de uso casi " S ^ ^ ^ u e d a s 20 
para madera, 3 carretas 4 ruedas, 
carros, 4 ruedas de lo^s c'ases, • 
bicicletas del país y a ^ f ^ ^ f r e -
faetones, un tilbury. una arana uir^ 
cemos para P^sonas de gusto « 
Uos y mulos de ^ontf ^ l l o ^ ^ 
Kentucky. Jarro y ^ r v o y dei 
número 3. esquina a ^ J ^ ^ c e i o - . 
Monte, frente a l taller de Ganceu 
Teléfono A-1376. ¿8371.—i " 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero para el campo tenemos n* 
dio m i l l ó n de pesos para colocar e° 
hipoteca sobre finca rústica traccio-
nados en la cantidad que usted n; 
cesite, desde el 9 0-0 de interés.j 
tiene garant ía , traiga los títulos, 
como tenemos especialidad en ve 
de fincas como la pida el comp 
dor. Alcalde y Marín. Aguiar ^ 




































































D I N E R O . S O B R E TEj lREM^S j 
a módico interés . Informes 














L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de . 
F . S A R M I E N T O 
De venta en l a librería " L a Moder-
na Poesía , P l y Margal! (Obispo) 
(Cont inua > 
i 
to ante una rranera dp l o c o m n c i ó n 
c o n s l d e r a i a en la fami l ia del fun-
cioncirlo como abusiva: 
— :Viva. e l l u j o ! , e x c l a m ó el jo-
"vt-n hacicedo una reverencia c ó m i -
ca . Y parodiando un reclamo de ca-
misero, que l e p o d í a leer en todas 
Partes: " ¿ H a s tenido alguna he-
rp.ucia para permitirte semejante 
c o c h e ? . . . . ' 
— V a m o s pronto. . dijo la s e ñ o -
r a M o n n e r ó n , que no quiero per-
der el ó m n i b u s . Nosotros no somos 
tan r ices para pagarnos u n coche. 
Somos como tu padre que sabe v i -
v ir sin l u j o . . . , 
E s t e epigrama y la m i r a d a ^ d e 
d e s a p r o b a c i ó n con que iba acom-
p a ñ a d o bastaron para que J u a n no 
les hiciese la sola pregunta que en 
aquel momento 1 e interesaba: 
" ¿ E s r á en casa mi ¡hermana?"' S u -
b i ó corriendo la escalera, dejando 
a su madre y a su hermano con l a 
boca abierta y confusos por la m a -
nera como n a b í a á g u a n t a d o l a s á -
t ira de sus comentarios s in respon-
der una palabra. Cuando le dijo l a 
criada en la antesala que J u l i a es-
taba Pn s u cuarto, le l a t i ó e l co-
razón con tal fuerza, que tuvo que 
apoyarse un instante contra l a pa-
i c d do-l corredor, antes de l lamar a 
la puerta d e t r á s de la cual iba a 
Pasar o tra escena de su tragedia 
famil iar, l a m á s decisiva, c r e í a é l , 
y la m á s desgamadora. M u c h a 
prueba es el honor perdido de u n 
hermano; pero no hiere tanto e l 
alma como el honor perdido de una 
hermana. U n a falta do probidad se 
expía . U n a indelicadeza de dinero 
Ke repara. Son fa l tas abstractas, s i 
as í puede decirse, de las que se s u -
fre en el pensamieato. en e l ser so-
c ia l , casi por; razonamientos. L a s 
faltas de la mujer va:/ mezcladas 
do una mancha f í s i c a . E s l a falta 
m á s í n t i m a , la m á s indeleble, 
cuando recae en una madre, ea una 
h e r m a n a , en una h i ja , porque hie-
re a l hombre en su misma carne, 
en lo que la persona tiene más se-
creto y m á s vivo. L a a p r e n s i ó n del 
golpe que iba a rec ibir e r a y a para 
e l joven u n sufr imiento: pero no 
v a c i l ó en en trar en el cuarto de su 
¿hermana, como no h a b í a vacilado 
poco antes en preguntar al portero 
de l a calle de Varenne . E l sentido 
de l a responsabi l idad le dominaba 
y le s o s t e n í a . Toda famil ia , por 
r e u c i d á y desunida que e s t é por 
¡ a s c ircunstancias , l leva en sí un 
elemento indestruct ible que hace 
que, a pesar de eso, sea una fa-
mi l ia . E s , a pesar de todo, un a l -
ma colectiva, un momento de una 
raza . Cuando uno de sus miembros 
¡ t i e n e conciencia de ser el defensor. 
: e l depositario del honor c o m ú n , le 
I sostiene una fuerza misteriosa que 
le da valor para l levar a cabo cier-
tos doberes. 
— J u l i a , e m p e z ó por decir al en-
trar en la h a b i t a c i ó n , vengo de ca-
sa de R u m e s n i l . 
L a joven tuvo un estremecimien-
to que r e p r i m i ó en el ac to . P a r a 
dominar la t u r b a c i ó n que le h a b í a n 
causado las emociones de l a noche 
y de l a m a ñ a n a , v o l v i ó a empren-
der una de las lecciones que estu-
diaba para entrar en l a manufac-
tura nac ional de Sevres . E n el 
ú l t i m o e x á m e n h a b í a sal ido m a l a 
causa sobre todo de sus amores 
con Ademar que h a b í a n absorbido 
todos sus pensamientos; y d e s p u é s , 
para estar m á s l ibre, h a b í a obte-
nido e l permiso de su padre para 
Beguir los cursos de la Sorbona y 
del Colegio de F r a n c i a , en lugar de 
ir a s u liceo. Pero s e g u í a estudian-
do las materias que le hablan se-
ñ a l a d o en ese liceo, a fin de estar 
al corriente. E x p l i c a r este everso 
de R u t i l a s : de r a z a s opuestas, R o -
ma, t ú has hecho u n a sola n a c i ó n , 
— t a l era el t e m a en que se ocupa-
ba esa tarde con el i n t e r é s que 
se puede a d i v i n a r . L a vuelta tan 
r á p i d a de J u a n , l a e x p r e s i ó n de 
su cara , el t imbre de su voz, s u 
misma presencia, cuando antes h a -
bla pasado tantos d í a s s i n venir 
a hablar con e l l a . . . No c a b í a du-
d a . . . Sé iba a reanudar l a escena 
de i n q u i s i c i ó n de que se h a b í a l i -
brado pocas horas antes . A no ha-
ber sabido que su amante estaba 
de viaje , la frase de s u hermano 
le hubiera producido un estremeci-
miento m á s fuerte . P e r o s a b í a que 
estaba ausente y que, por consi-
guiente, los dos c a n u y a d a s no ha-
b í a n podido tener n i n g u n a expli-
c a c i ó n . A s í es que a l a mirada pe-
netrante de su inquis idor opuso 
el la esa m á s c a r a s o m b r í a de que 
se h a b í a servido tantas veces contra 
s u cur ios idad, y c o n t e s t ó : 
— ¿ Y a mí q u é me importa 
e s o ? . . . 
— A l l í me han dicho, p r o s i g u i ó 
J u a n que Antonio ha ido é s t a 
m a ñ a n y a l a cal le de V a r e n n e antes 
de las nueve, a l sal ir de a q u í , y que 
v i ó a R u m e e s n i l . E s t e se m a r c h ó 
en seguida al campo, a s í es que 
no he podido hablar con é l . Pero 
be formado mi Juicio: R u m e s n i l es 
quien le ha prestado los cinco mi l 
f r a n c o s . . . . 
— H a y que d e v o l v é r s e l o s , y se 
a c a b ó . . . r e p l i c ó l a j o v e n . A pesar 
de temer desde por l a m a ñ a n a es-
te odioso paso de Antonio , con ese 
instinto de la p a s i ó n , cuya Infal i -
bi l idad adivinadora sentimos, aun-
que no le demos c r é d i t o , a u n le que-
daba a lguna d u d a . P e r o J u a n le 
t r a í a ahora la entera cer teza . F u é 
como un rayo que p a r a l i z ó por un 
Instante todos sus m i e m b r o s . L a 
o p r e s i ó n del pecho le ahogaba la 
r e s p i r a c i ó n . Pero su orgullo le de-
v o l v i ó , aun en este desfal lecimien-
to f í s i c o , la e n e r g í a de n e g a c i ó n en 
que se a ferran las sensibil idades 
u lceradas . E l tono de su hermano 
en su c o v e r s a c i ó n antes de a lmor-
zar l a h a b í a bruta l lzado. L a h u -
bieran matado antes que a r r a n c a r l e 
una c o n f e s i ó n que en aque l mo-
mento preciso un poco de du lzura 
hubiera obtenido de ese c o r a z ó n tan 
enfermo. Luego a ñ a d i ó : ¿ N o me has 
dicho que tú h a b í a encontrado pres 
tado ese d i n e r o ? . . . Y d u e ñ a y a 
de su voz y de sus gestos: Pagare-
mos los dos esa deuda . Y o t raba-
j a r é y g a n a r é d i n e r o * . . 
E n efecto, tengo esa cant idad, 
r e p l i c ó J u a n . Devolveremos a R u -
mesnil los cinco m i l francos cuan-
do regrese e l martes . L a persona 
que me los h a prestado me h a da-
do el tiempo necesario p a r a pa-
gar l a deuda . D e s p u é s , recalcando 
estas palabras y con voz imper iosa: 
Dejemos esta c u e s t i ó n . Pero deseo 
saber s i en la c o n v e r s a c i ó n que A n -
tonio y t ú t u v i e s t é i s anoche hablas -
t é i s de R u m e s n i l . 
— Y a te he dicho que era i n ú t i l 
que me preguntases sobre lo que 
Antonio me ha dicho o me h a de-
jado de decir, porque no te con-
t e s t a r é , r e s p o n d i ó l a joven. 
- — E l que cal la , o t o r g a . . . dijo 
Juan con m á s v i v e z a . Luego reco-
noces que h a b é i s hablado de Rumes-
n i l . P o r esc s in duda estabas esta 
m a ñ a n a tan agitada porque s a b í a s 
que Antonio q u e r í a i r a pedir pres-
tado ese dinero a l a calle de V a -
renne, porque te h a b í a dicho que 
se lo pidieras para é l a ese caba-
l lero que te c o r t e j a . . . ¿ (Reconoces 
t ú misma que te c o r t e j a ? . . . 
— Y o no reconozco nada, respon-
d i ó J u l i a . Te h a b í a suplicado qce 
no hicieses a l u s i ó n a lo que ha po-
dido pasar entre Antonio y y o . 
A h o r a , a ñ a d i ó l e v a n t á n d o s e y yen-
do derecha a su hermano, te lo 
prohibo. Sí , te lo prohibo. ¿ C o n 
q u é derscho me haces esas pregun-
tas? . . . 
— ¿ C o n q u é derecho? r e p i t i ó 
J u a n . ¿ N o soy tu hermano? 
— S í . eres m i hermano, r e p l i c ó 
e l la , ¿ y q u é ? . . . 
— C ó m o , ¿ y q u é ? repuso el jo-
ven encendido d ^ có l era por la re-
s istencia de esta voluntad inque-
brantable . A i o í r t e creo que estoy 
s o ñ a n d o . ¿ N o te acuerdas ya de 
que esta misma m a ñ a n a me supl i -
cabas que diera el paso m á s h u -
mi l lante para el amor propioide un 
hombre, de ir a pedir ese d inero? 
¿ E s el caso de repetitre tus pro-
pias palabras? Tú me d e c í a s : vence 
tu orgullo por nuestro padre, por 
nuestro nombre, por n o s o t r o s . . . 
¿ L u e g o hace unas cuantas horas 
d m i t í a s la solidaridad de la a 
l i a cuando no se trataba de Ha-
• de Bu' 
b é i s hablado Antonio y ta " 
te obligo a que me respondas:^ 
b é i s ha 
mesnil? jjí t Ve; 
— N a d a de palabras blnchadas^ 
de amenazas , dijo ella con v( 
ca y d u r a . Unas no me ha«efl ls otra3' 
g ú n efecto, y desprecio ia-3 
Hace unas cuantas hora* raZ¿a, 
loca. Ahora estoy en Plenafas0 de 
porque y a no estamos en ei {a3CS-
esta m a ñ a n a . V i a Antonio d8 
do,y tuve miedo de t0(i0' * podi» 
un c r i m e n . 
A h o r a , lo i " - R e -
hacerse e s t á hecho. *0 t a j a ^ 
he encontrado el dinero: se ^ ^ 
que se d e v o l v e r á ese ^ n e \ 'enár^ 
la falta de es desdichado b° nCia9 
hoy por hoy, m á s c 0 ° ^ c0 ^ 
que hacernos trabajar un v o ^ 
a t í y a m í durante f ^ I » » -
a ñ o s . . L a c u e s t i ó n esta ^ ^ 
d a . T e repito que te 'P1 
ver a hablar de eSto • ' * taW»* ^ 
— ¿ E s a es tu última 
jo J u a n d e s p u é s de un 
c i o ? , • o nalahra, 
— E s a es mi ú l t i m a P*' 
p i l c ó Ju l ia . .. 1ré a Pe¿l: 
— E n t o n c e s , dijo f ' J ^ n s o ^ 










vuestras relaciones. ~ atencil'*'y0 
vis itas h a n llamado i» boca. 






D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
D I N E R O T E N G O 
' Z * oriniera hipoteca desde el 
dar e" «f^ún punto y garant ía . 
• «ar cien^ 318. Manuel Pi-




































« y le 
eresan, 
^ , poi 
' sp. 
En to^5 
^ / S v Vedad0 y al 6 1-2 0-0 
^ a d no mayor de $ 4 0 . 0 0 0 ) 
JUAN L 
H I P O T E C A S 
cantidades desde mil pe-
adelante al 7 0-0 para la 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Continuamente en existencia los úl-
tirros modelos. L a Agencia de mAs 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mejor taller 
da reparaciones, garant ía absoluta. 
José Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 39i). telefono U-2143. 
S8531 2 o<" 
U R B A P Í A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
P E D R O Y D A V I D 
P O L H A M U S 
. o? baios. T e l é f o n o A-7969 
^ i a r l e '9 a 2 . 
C 8908—5 d 27 
Mercedes, modelo 15 H P . 7 pasa-
jeros, se liquida en $300 por cuen-
ta de su d u e ñ o . Pintado de nuevo, 
c o n d i c i ó n m e c á n i c a de primera. C u -
ban Auto C o . A v e . de la R e p ú b l i -
ca 2 9 7 . 
4 2 7 2 4 - 2 9 st. 
•¡i00—TT7£oTECASEX TODAS CAN-
interés m á s baj0 d« plaza. 
:'<i»deS'r.ara fabricar. Desde 300 pesos 
^jm^Pn 00o prontitud, reserva. Com-
ttiH* '̂ns-xs solares, terrenos. L a -
tf»mo -na W Depto. 211. A-5955. 
¿o. R M-nf dinero para fincas rústi-
».;940. H a / u 422G4.—3 Oct. 
01 
S E VENDIO UX P A C K A U D SKIS C i -
lindros, tipo Sport, 4 pasajeros, en 
! magní f icas condiciones, casi nuevo. 
I pintado de croma con parabrisas la-
' u-rales, sirena y muchas cesas más du 
mucho gus'to. Para verlo y tratar de 
precio. Prado 11,. bajos. 
42372—26 tt . 
¡bj- -rTT^AK C O R K E T A J E , Stí DA:>I 
W i^pra hipoteca cualquier canti-
prñ mayo" de $12,000 al 7 0;0 pa-
i»d 11 Habana y al 8 por ciento para 
^orTartoS, sobre .solares de los Re-
í"R Mendoza, Víbora y Miramar y 
î0S rústicas en la provincia de la 
'i"09 o a interés convencional. Diri -
íaba"a José Alexandre. Obispo 17. 
,,se a J"sc 40877.—5 Oct. 
^ ¡ ? Í 0 > A R A H I P O T E C A S 
a las mejores c o n d i c i o n e s . Mí -
^1 F . Marquex . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A S 
£n todas cantidades desde mil 
^ta ó e » mil pesos al mejor tipo 
i plaza. Prontitud y reserva. 
J U A N L . P E D R O 
iguiar 92. bajos. T e l é f o n o A - 7 9 6 9 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Lero en hipotecas, se facilita des-
¿$300 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 sobre ca-
L v tei renos en todos los barrios 
j repartos al tipo m á s bajo en pia-
Operaciones en 24 horas. Ban-
^Nova Escocia 2 0 6 . M-4335, de 
3a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
g a r a n t í a . Of ic ina y garage, S a n L á 
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2^56 y Morro 5-A, T e -
l é f o n o A-7055 . Doval , Moya y C a , 
Habana . 
C 1946 Ind. 28 F b . 
E N I N D U S T R I A 
Frente a dond > van a poner el Capi-
tolio, prrtximo a San José, , vendo 
casa antigua 41 metros de trenté por 
S4 fondo en precio razonable. E s ae 
varias plantas y fáci l de reformar. 
Ño se pone ningún sobreprecio, se 
trata directamente con su cui-fio 
for Benllez. Fernando Quillones ., 
Habana, de 1 a 3. 
42S90—3C st. 
G E R A R D O M A U R I Z 
Obispo 16 
T e l é f o n o s N-8884 y FO-7231 
Vende las siguientes propiedades: 
Vedado, regio Palacete a la entra-
da, casi regalado, grandes facilida-
des de pago, poco efectivo. 
C H A L E T M O D E R N O 
ricamente amueblado, propio p'ira 
familia de gusto y de posibles. S i -
tuado en lo mejor del Reparto Bella 
Vista, calle l a . entro Bantrlz y San 
Leonardo, a una cuadra de la Calzada 
de Arroyo Apolo, con varios Jnedios 
de. fácil comunicación. • S-i vende por 
tener que embarcar sus dueños . Su 
precio $15.000, tal como es tá . No se 
trata con corredores. T e l . I-3P1^. 
42S27—2D st. 
; SK VEN'DE UN SODAR E N L A V í -
i "ora que mide 14 por 36 v e s t á situa-
|ao en' la calle de Del lc i i? a media 
.cuadra de la calzada 10 de Octubre. 
I Informan Delicias 65. 
| 4292:!—SO st. 
R E P A R T O L A S I K R K A , S E V E N D E 
un lote de esquina calleg 8 y 5, 1,400 
varas a 7 pesos, una cuadra del tran-
Informan: Teléfono A-3314. 
42744.—29 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F I J E N S E 
E n este anuncio. Se vende una ca-
sa en San Miguel que mido 10.80x40 
de fondo, en buenas condiciones a $80 
metro, tntre Campanario y Manrique 
Informan Cienfuegos 15. M-5476, No 
corredores. Pedro Soto. 
42871—23 st. 
Vedado, m a g n í f i c o chalet de esqui-
na en lo m á s c é n t r i c o a $50 metro 
incluyendo el gran chalet moderno. 
Si le interesa llame a estos t e l é fo -
nos y pasaré a informar. 
i Vedado calle de letras entre 23 y 17 
[ a la brisa, m a g n í f i c a casa con 850 
metros con 5 habitaciones, tres ba-
j ños , dos garages y d e m á s yervicios, 
| árboles frutales $46 ,000 . L lame a 
estos t e l é fono y p a s a r é a informar. 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s m ó d i c o s . 
San L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
Ind. 13 íir. 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
Al vencer en las cuatro carreras del 
día 4 da julio próximo pasado a las 
primeras f á b i . c a s y corredores de U. 
S. A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davicson se 
afirma una vez más como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duraciún 
y velocidad. Agente para O'bii, José 
Fresas, AveniC.a de la República í'JO, 
Rabana J>if<32 2 oc 
UNk. E S Q U I N A A UNA C U A D R A D E 
Belascoaín, con establecimiento en 
25,000 pesos, en Salud, una casa sala, 
saleta, 4 cuartos, mide 6 y medio por 
22 en buen estado $8,500. E n Espe-
ranza, casa de alto y bajo, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, cie-
lo raso $12,000. Marqués González, 
sala, comedor, tres cuartos y baño 
moderno $6,500. Más detalles en la 
cantina del Hotel Nacional. Amistad 
y San José, de 9 a 11 y de 2 a 4 
• 42720.-30 Sp. 
h E V L N D E CON S A L I D A POR DOS 
calles, propia para a lgún estableci-
miento o numevesa familia, se vende 
1;> casa 41» de la Calzada do Jesús 
oel Mor te. Tiene todas l a i comortidg-
des necesarias y mide unas 1,500 
varas de superficie, fin la misma in-
formarán . 
42564.-2 Oct. 
Vedado, casa moderna, dos plantas, 
independientes, renta $ 2 0 0 . 0 0 en 
$ 2 4 . 5 0 0 . 
Calzada del Monte en lo m á s c é n -
trico, casa con establecimiento, dos 
plantas, 424 metros de superficie 
$ 6 0 , 0 0 0 . 
H I P O T E C A S 
noy partidas de 3000 pesos de 4, 6. 
¡; g, 10 a 26 mil pesos en la Víbo-
a ál 8 por ciento en el Vedado al 7 
; medio en la Habana al 7 tengo pa-
t colocar un mil lón de pesos si tie-
n pus títulos buenos y garantía en 
í horas, hago hipotecas, mis asuntos 
¿a serios. Más informes: Durege, 88, 
.«¡ulna Santa E m i l i a . Teléfono 1-
u<i J , Vil lamarín. 
38978.-4 Oct. 
C A R R U A J E S 
Habana , en la parte m á s comercial, 
esquina, parte fabricada, de tres 
plantas, buena renta a $200 metro. 
G. M A U R I Z 
Tels. M-8984. F O - 7 2 3 1 . Obispo 16 
42781—1 oct. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A CASA 
en la Avenida de Chaple, Víbora, si-
tuada en la acera ele la brisa. Consta 
do jardín, portal, sala, saleta, come-
dor al fondo, baño completo v cocina 
de gas. Informes on Chaple "y Felipe 
Poey. Bodega. Te l . 1-5505 A-2315. 
42S26--2 oct. 
VIOXDO C P E R M U T O POR CASAS 
viejas, terrenos o finca rústica, mag-
nífica propiedad urbana. Valor apro-
ximado $20.000. Trato interesado. 
Lawtor. 24. Constructor Te l . 1-3555. 
42820—29 st. 
S O L A R E S E N V E N T A E N E L 
V E D A D O 
C a l z a d a de ¿ a p a t a , 
de e s q u i n a . . . $ 1 0 m e t r o 
13 e s q u i n a a 1 8 . . $ 2 0 m e t r o 
1 7 en tre 14 y 1 6 . $ 2 8 m e t r o 
B e s q u i n a a 2 9 . . $ 2 8 m e t r o 
P a s e o e s q u i n a a 5 a . $ 3 0 m e t r o 
13 entre D y E . . $ 3 3 m e t r o 
L í n e a e s q u i n a a 14 $ 3 5 m e t r o 
21 en tre H e I . . $ 3 8 m e t r o 
21 entre 4 y 6 . . $ 3 8 m e t r o 
21 y 4 , e s q u i n a d e 
f r a i l e , 2 2 p o r 21 $ 4 0 m e t r o 
J y 21 $ 4 0 m e t r o 
2 3 en tre B a ñ o s y D , 
6 p o r 5 0 . . . . $ 4 5 m e t r o 
C en tre 2 3 y 2 1 , 14 
p o r 2 8 . 7 7 . . . . $ 5 0 m e t r o 
. M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
4d-27 Sp. 
V1BOR.V. S E V E N D E E N $5.200 L A 
casa Juan B . Zayas 35 entre K . Pal -
ma y Libertad, nueva, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y baño, 
r u e í l o San Mariano 4. 
42700—29 st. 
V E N D O E N N E P T U N O 
Esquina moderna, precio rascnablí 
Te l . M-1042. Habana 47. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
ca . Informan: San Lázaro, 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
4 2090.-22 Oct". 
P A R C E L A S E N V E N T A E N E L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Con las siguientes medidas: 7 . 5 0 
por 22 , 15 por 22 , 8 por 22 , 22 por 
2 3 . 5 8 y 8 por 4 7 . Precios baratos, 
con muchas facilidades. U f o r m a : 
J P . Quintana en B e l a s c o a í n 54, 
altos. T e l . M-4735 . 
42780—1 oct. 
V E N D O DOS C A R R O S A G E N C I A L'N 
CMrro úc reparto, tres tí iburis do zun-
chos de goma,, tres carrocerías para 
carros Troy, tres máquinas de paseo, 
Agua Dulce 10. Teléfono A-2S21. 
42,.)Í>-1 3 oc. 
Vendo tres esquinas pequeñas y dos 
casitas de Prado a GaUano. Habana 
No. 47. T e l . M-1042. 
Vendo en Carlos II.[ una parcela d<s 
oscuina. la mejor situada. Habana 47 
Teléfono M'-U»42. 
, . ' 42X05—1 • oct. 

























J O S E C A Ñ I Z A R E S 
Impra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
¡dlóptás. Quinta?, de Recreo. Fincas 
Rústicas, Casas, Solares. 
| Ditá'Oficina facilita datos de toda 
dase de fincas sin gasto previo, algu-
no. Me encargo'da apoderar 
y administrar bienes. 
Grai; Riva 16. vahtes Empedrado) 
¿los de la Notarla de los doctores 
Arel laño y Recio 
Telófpno M-2396 
409S1—5 CJt. 
E N P R I M E R A S Y S E -
G U N D A S H I P O T E C A S 
Tingo $^00.009 para colocar en dls-
úlas partidas bajo interés, para to-
í&s los barrios, venga con los títu-
los. Negocios rápidos. No corredores. 
Lealtad. 212. altos entre Carmen y F i -
89023—4 oc. 







































SrjO, O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
üraején. E l único que garantiza !a 
«mpleta extirpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
ifílialento y gran práct ica. Recibe 
•visos en 10 Octubre ÓÜ4. Teléfono 
3̂02. A. Piñol . 40021.—15 Oct. 
S E V E N D E 
Mezcladora de uso marca R A N S O -
M E , equipada con sus canales, etc., 
completamente nueva. Informan: J . 
Planiol y C a . S . en C . L u y a n ó 154, 
t e l é fono 1-1861. 
42402 4 oc 
I 'NA C A L D E R A N U E V A D E 1C CA-
ballos y una máquina usada de S, 
ambas cosas en 100 pesos. Teléfoh-j 
I-ñOt57, de 7 a, 9 de la noche. . -
42^37 1 oc 
S E V E N D E 
Motor de Gas pobre, marca Benz 
( a l e m á n ) , de 75 H P . en perfecto 
funcionamiento. Informan: J . P l a -
niol v C a . S . en C . L u y a n ó 154, 
t e l é fono 1-186). 
42401 4 oc 
S E V E N D E L'M T R A C T O R F O R D S O H 
de línea, v ía estrecha, 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e infi-
nidad de railes, propios para una in-
dustria. Teléfono F-O-1609, informan. 
42060.--7 Oct. 
SE V E N D E U N O R A N L O C A L P R K • 
parado para e.Htablecimiento con 8 
afios de, contiato, en la calle de Suá-
rez. Informan Suárez 105.-.: 
42951—30 st. 
S E V E N D E E N C A L L E 14, N U M E R O 
9, Vedado, hermosa casa, la que pue-
de adquirir con diez rail pesos de con-
tado, y veinte mil reconocido. Apro-
veche buena oportunidad. Teléfono 
F-2277. 42766.-3 Oct. 
V E D A D O . S E V E N D E 
C H A L E T D E M A D E R A 
e d i f i c a d o en so lar c o m -
p le to d e c e n t r o , a c e r a d e 
l a s o m b r a , c a l l e 13 n ú -
m e r o 1 1 0 . T i e n e s a l a , ^ 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
e tc . P r e c i o , $ 5 , 5 0 0 y r e -
c o n o c e r . I n f o r m a : R i c o . 
T e l é f o n o s : M - 2 0 0 0 y 
F - f 8 8 9 , o su d u e ñ o : 17 
n ú m e r o 5 1 2 . 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
trucción moderna, estructura de ace-
lo y 317 metros de superficie. A l -
quilada con un solo recibo. Deja el 
7 0 ¡ 0 libre . M á s informes los dará 
su propietario en S a n Rafae l 3 2 . 
41906—29 st. 
C A S A $ 1 , 7 0 0 ; S O L A R $ 9 0 0 
E n $1.700 casa portal, sala, comedor, 
tres cuartos, 6x22 1|2 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
de igual medida, $900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de la l ínea de la 
Playa, jur;to o separado. Figuras 78. 
A-6u¿t. E l dueño. 
41903—1 oct. 
A L O S C O N S T R U C T O R E S D E 
O B R A S Y P R O P I E T A R I O S 
[En lo mejor de la calle 12 del R e -
iparto Almendares y a una cuadra 
¡de la l ínea , vendo hermosa esqui-
na de frailo, con una medida de 55 
de frente por 32 de fondo, propia 
para fabricar varias casitas. E l lu-
gar es inmejorable y para su pago 
se dan toda clase de facilidades. P a -
ra precio y d e m á s informes pasen 
por Belascoain 54, altos o ¡ lamen 
al T e l . M-4735 . 
V E D A D O 
Vendo dos solares con 13.66 metros 
de frer>tc por 50 metros fondo, calle 
13 entre L y M . Informa José Rueda 
L u s t a m » r t e . Linea y H . 
4p632 —20 sep. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparte 
A m p l i a c i ó n de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su cesa . Men-
doza y C a . Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
C E R C A D E L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
V e n d o u n a m a n z a n a a $ 8 la v a r a , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Aú-Í'i Sp. 
Buena oportunidad. E n la calle de 
Rosa Enr íquez , entre Fel ic ia y He-
rrera, barrio del L u y a n ó , se vende 
un m a n í f i c o solar acera de la som-
bra. Mide 12 varas de frente por 
33 de fondo, o s é a s e 382 varas cua-
dradas. P a r a m á s informes dirigirse 
a Ensenada 6, s e ñ o r Batista, de 12 
a 2 de la tarde. No se admiten co-
rredores. 
C 8872 5 d 26 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O UN T E -
rrono de 21x40 varas en Ensanche de 
,la Habana a meda cuadra de Cav-
íos I I I . Se vende entregando solamen-
te $4,000 de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
42619.—10 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A F I N Q U l I -rb-v , ' . , r a l y n d a ^ 2 7 0 0 •a en el Cuajay, a un kilómetro del; L e o n e r í a CU C a i Z a a a , 3>¿,i\JV 
pueblo y llene un bungalow do ma-! Vendo con buen contrato, hace venta 
L'fcra ' nuevocito. Informan Ttléfoi ía: jdé 40 pesos diarios. Su dueño de edad, 
'FO-1277. , „ [se retira, está en gran esquina dé la 
42972—30 st. Habana. Negocio de verdadera opor-
1 Hnnirtafi precio "único v al contado. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Ü Í S ^ i S í l % ! r n c i a - Be" 
i 42579.-1 Oct. 
Lmuebleria. r o n necesidad u r | 
Igente, se vende en $1.200 una mue-
l.lcría en el centro de Neptuno. Con-
¡ t i a t o y muy poco alquiler. M-6371. 
42841—29 st. 
B O D E G A E N $ 5 . 8 0 0 
So vendít bodega mixta por rct'rar.so 
• su dueño del comercio, venta diana 
I ÍN0, alquiler $30; 7 aíica de contrato 
l y romoáldad para familia. Trato 
¡directo . Informan en la misma, señor 
i Rodrigues. Recreo y Armonía, C^rro. 
42897—2 "ct. 
A L A M B I Q U E 
Se vende muy barato, nuevo, mdmado 
er. columnas y que hace de $1.000 .". 
$1.500 litros Jlarlos. informáis Telé-
fono U-4041. 
42590—30 ¡st. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la 
Habana, garantizada venta diaria de 
$120 frente a dos grandes hoteles qui-
no tienen cantina, buen contrato v 
no paga alquiler. Precio mAdico, fa-
ciliüac'cs de pago No charlatanes "i 
corredores. Te l . M-7S23 y M-S55S. 
Si*. Pedrol. 
42:o<— : oct. 
B O D E G A , E N $ 6 , 5 0 0 
Sola en esquina, alquilo 25 pesos, ven-
ta diaria 70 pesos, buen contrato, po-
co contado. Informes: Oratis. Suá-
rez. Cerro 537, eptre Tejas y Buenos 
Aires . 42394.—29 Sp. 
GRAN O P O R T U N I D A D , POX E S I 13Alt 
Icaime •. endo la gran vidriera de ta-
oaecs, cigarros, quincallx y billetes 
le lotería de la concun-idi calle Zu-
lueta y Diagones frente al Teatro 
| Martí . Tiene ^uen contvato. Infor-
f man en la misma. 
42554--30 9t. 
. i 
I S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A - j 
¡ bacos, cigarros y quincalla en el cen- i 
tro de la Habana, es de poco dinero. Se | 
dan facilidades de pago, se 1 vende i 
I porque su dueño rio es del giro, 4 ¡ 
j años contrato. Para más informes;] 
i Apodaca y Economía . Vicente Prado, 
de 11 a ] y de 6 a S p. m. Café . 
41222.-6 Oct. 
1 1 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincala y billetes, contrato cua-
tro años, se vende urgente por ausen-
tarse su dueño. Informan: Baratillo, 
9. José San Pedro, bodega de 4 a 6 
P- m. 42444.—2 Oct. 
B O D E G A E N C O R R A L E S . 7 . 0 0 0 
muy cantinera, promedio venta SO pe-
sos, alquiler 22 pesos, contrato 6 años, 
muy curtida, poco contado. Informes 
gratis: Suárez, Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires . 42395.—29 Sp. 
V E N D O V A R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas en el 
mueH" y en lo mejor de la Habana. 
".Uo > vs: Zanja 32. Benjamín García 
42879—1 oct. 
H U E S P E D E S , H O T E L E S 
casas de inquilinatos, vendo buenas y 
baratas. Venga a verme Zanja 32, 
García. 
12ST9—1 st. 
A V I S O A L O S C O C I N E R O S Y DIM/-
ceros. E n ti mejor punto de la. Haba-
na se. arrienda la cocina pava res-
taurant 3' una gran vidriera de dul-
ces. San Rafael y Aguila. Café . 
4:!8t!5—29 st; 
B O D E G U E R O S 
V E N D O CASA M O D E R N A U M I L pe-
sos callt; San Nicolás, S. S. 3|4, baño 
completo, no trato con corredores. 
Informan; Obrapla, 45. Señor Cirilo. 
41670.—29 Sp. 
C8899 4d-27 
VENTA D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
E L E V A D O R 
E VENDE UN B U I C K 4 C 1 L I N -
Kt en buenas condiciones. Puede 
'erse en ¿anja 88. Garage Bioadway 
42901—30 st . 
;E VENDE UN D O D G E B R O T H E R S 
fW sus , gomas en buenas condiciones 
? dispuesto para salir a trabajar en 
Wi. Informa su propietario on De-
ífias 65, Víbora. 
42923—30 su 
A precio de ganga se, vende la maqui-
naria, de un elevador de carga cien 
motor de 20 I I . P. tres fases,- reco-
rrido para 19 metros a razón de jlüO 
pies por minuto, resistencia para 20CO 
libras, natural, y para 5000 libras 
acoplando el contrapeso. Informes en 
Aguiar, 116, edificio L L A T A . 
42222.—S Oct. 
fuick de 7 pasajeros en $700 en 
Nfn estado, pintado, ruedas alam-
P) una de repuesto, defensa, bom-
^ de aire, gomas de cuerda, nuevas 
•se cambia por otro del 24 o 25 
toldo la diferencia en efectivo. Ge-
'«do Mauriz. Obispo 16. T e l é f o -
^M-8884 y FO-7231 
42781—1 oct. 
•AIGE TIPO P A C K A R D D E 7 Pa-
Sí.rioS' ?n magnIfico estado para 
írwti' o111 Sastarse un centavo en 
. «Bio. Se da a la primera oferta. In-
•̂w esquina a Valle. Garage Acos-
42761.—29 Sp. 
T O S T A D O R D E C A F E MODERNO, 
capacidad 70 kilos, compiotamente 
nnoyo, apropiado para industria gran-
de. Quema carbón o leña. Detalle? In-
dustrial Machinery Co. San Igraclo. 12 
Rabana. 
C E R C A D E L C O L E G I O D E 
L A S A L L E 
Lujosa casa de una planta, fabri-
cada en un solar completo a la bri-
sa. Garage para dos m á q u i n a s en 
$ 2 5 . 0 0 0 y reconocer igual c á n t i d a d 
al 7 0-0. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50 
4 d—27 st. 
P R E C I O S A CASA E N $8.500. V I B O -
ra, vendo linda casa, reciente cons-
trucción, situada en la gran Avenida 
.1. Bruno Zayas o sea el Malecón de 
la Víbora. Consta de jardín, portal, 
sala y saleta, dividida por elegantes 
columnas, 4 cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado, techos do hie-
rro y decorada, 3 cuadras del carro. 
Informa su dueño Juan Bruno Zayas 
y Lacret esquina en construcción, se-
ñor Chaple, de 7 a 11 y de 1 a 5 p. m 
Telefono 1-2939. 
42(iJ8—20 st. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
Víbora, cuatro casas nuevas, una cuar-
tería con 23 departamentos y un pe-
queño solar anexo, lienta actual ;j05 
pesos pudiendo, si lo atiende el dueño, 
rentan 350 pesos. Situado a una cua-
dra del tranvía . Informes: San Láza-
ro, 37, Víbora, entre Milagros y San-
ta Catalina. De 12 a 2 y de 5 a 7 p. 
m. 42223.-28 Sp. 
E N L A C A L L E D I E Z Y S E I S 
Y p r ó x i m o a la doble l í n e a de tran-
v ías , vendo dos solares de 10x45.75 
cada uno, a $5 .25 la vara, $300.00 
en mano y $20 al mes. Informa: 
J . P . Quintana . Belascoain 54, al-
tos. M 4 7 3 5 . 
C A L L E C O N S U L A D O 
P r ó x i m o a la l í n e a , con una medida 
|de 14.74 por 4 7 . 1 7 , a $ 5 . 2 5 la va-
j ra, con $300 de contado y $30 al 
¡ m e s . Informa: J . P . Quintana , 
jBelascoain 54, altos. Te l . M-4735 . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago, 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Telf . M-6921 
C 3752 Ind 17 ab 
A V E N I D A M A Y 1 A K O D R Í 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta paite. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* p r ó x i m o a la Manzana 
q u i es tán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind i ; in 
C a . Obispo 63. 
Tengo a la venta las mejores bodegas 
de la Habana, otros corredores le di-
rán que esas casas no se venden por-
que no tienen la confianza del ven-
dedor. Calle Empedrado, tres, una de 
$19,000, otra' de $10,000, otra de 
$18,000. Aguacate una de $15,000; 
otra de $14,000; otra de $12,000; otra 
de $10,000. San Miguel una de $20,000, 
otra de $18,000. San Lázaro una de 
$20.000, otra de $9,000, otra de $14,000. 
Luz una de $12,000, otra $8.000. Ofi-
cios una de $14,000, otra de $20,000; 
otra ds $18,000. Inquisidor una da 
$22,000, todas estas bodegas tienen 
buenos contratos, baratas de alqui-
ler y con menos de la mitad de con-
tado con mil pesos que tenga, le pro-
porciono bodega buen contrato y no 
paga alquiler. Informes; Sr . Rodrí-
guez. Empedrado, número 34, el por-
tero le informará. 
42773.-29 Sp. 
V E N D O UNA B O D E G A SOLA E N 
esquina cantinera, no paga alquiler, 
barata por su dueño no poderla aten-
der. Informan: Concepción de la Va-
lla y Manrique, no corredores 
42270.-30 Sp. 
V E N D O Y C O M P R O 
toda f'ase de > comercio o estableci-
miento l ícito que radique en esta ca-
pital. Más informes Cuenya. Drago-
nes y \mistad. Café . 
41933—20 st. 
C A R N I C E R I A B A R A T A VENDO UNA 
en la Habana con mucho barrio, la 
doy en $000. Tieno -1 años de con-
trato.. Informan en Ayesterán y San 
I-ablo, Carnicería. 
_ 43868—29 st. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega en $7.300, que reúne 
condiciones para un amisro: otra en 
Í7.U00 en Calzada. También se cam-
ibia por una finca de ««quina, muchas 
•de $3.300 y algunas con $1.500 de 
contado. Informan en Ayesterán e 
Infcnta. Café Almendares. Adolfo 
Carneado. 
4 2310—l oct. 
G A N G A E N M I R A M A R 
Vendo en este Reparto un so!ar de 
centro ca'le 14 entre Tercera y Otiin-
ta Avenir.*, acera d*» la sombra a $8 
vara que vale a $10. Ee puedo dejar 
$2.500 en hinoteca. Su dueño direc-
tamente. Cuba 34. Sr . Marrcro. Te-
Mc.no lvl-5647. 
I2G9Í—30 st. 
V E N D O L O C E R I A 
Cnstaler ía , con 4 -años do estableci-
da en punco céntrico, buena marchan-
tería. se da contrato por 7 años y pa-
ga $45 do alquiler, se da muv barata. 
Lo mismo cedo el local. Para más 
informes. Sai-. Ignacio 1Ü4, por Lúa 
Teléfono A-0206 
43r96—4 oct. 
A S E R R A D E R O M A R C A "LAÑE"' com-
pletamente nuevo, con carro de .23 
pieá, niovimicntc piñón y cremallera, 
hoja 4S: pulgadas, dientes postizos, 
para madera dura. Indusirial Machi-
nery Company. San Ignacio, 12, Ha-
bana. 42043 20 sp 
SE V E N D E UN MÜE1NO D E C U A -
tro cilindres de hacer harina de maíz 
para consumo domést ico; se vende 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, uno de diez y otro de veinte 
caballos, son aparatos de rso en buen 
estado y proporción. Reparto Buena-
visfa, calle 5 número 60. entre Ave-
nida 7 y S. Marianao. 
40634 30 sp 
i t Q U I E R E Q U E S U D I N E R O G A N E 
U N D O C E P O R C I E N T O 
E m p l é e l o en alguna de estas Pro-
piedades : Casa de esquina, cerca de 
infanta, de dos plantas, con una 
medida de 6 . 5 5 por 18 .68 . rentan-
do $175 mensuales y con estableci-
miento en los bajos . Precio $17.500 
E s un negocio de oportunidad. 
111 501, completamente nuevo, úl-
^0 modelo, rueda y goma de re-
jplp. Se vende por cuenta de su 
l e ñ e m o s anillos de pistón 
,t,a8e y Renault. Cuban Auto Co. 
•V<- de la Repúbl i ca 2 9 7 . 
> ^ 42725—29 st. 
K p r 0 R D 1 CTIMO D E L 25 CON 
'^Vsla.j. casl nuevo, 5 gromas bue-
^ ,?p,re a r t i c u l a r $180. Coucíd-aiillor' e.ntre San Lázaro v San Anas-
;;a-, ie l . 1-2939. Se puede ver de 
i * cíe „ en adelant». 
42G:':i —^fi sr. 
ís buíLBROTHEK SE V E N D E UNO 
ll¿¡|. «jas condiciones, con ruedas de 
soiBeu y Somas en buen estado. Se 
p | .toda prueba y se da a pla-
';l>ienta A0 400 Pe«op. Se informa; 
•. uie Key y Aguacate. Barbería. 
^>^-~--______ G.—8d-25 
' -Wa^wí CAMION ü Y M E D I A to-
1**» y tn lcn'ta en buen estado, go-
'^e v^Pacetes nuevos en 600 pesos, 
^ a n - m Concha- >' Velázquez. In-
['•«Wn a-̂ Pereira- Cuba, y Merced. 
^ I l l ^ O ó S . 42288.—1 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E S Q U I N A D E 
20 á 22,000 que tenga establecimien-
to, si está situada en buen punto se 
paga $1,000 m á s de su valor, se desea 
para renta. Barrera . San Joaquín, 
46. 42801.—1 Oct. 
lo 4 cllassis en $ 1 ^ . Para ca-
^dj6 re^arto 0 c u ñ a . Perfectas 
^ lones m e c á n i c a s . Arranque 
1 ^ y ruedas desmontables. C u -
L 297 0 Co- Ave- ao la RePúbl i -
4 2 7 2 6 - 2 9 st. 
í s T i i o n e s . P i e r c e - A r r o w ' 3 tonp-
< $^^it!0 hidráulico, caja de ace-
NriJ Perfectas condiciones 
únicas t i r » 
r l cenemos ejes de Re-
: Ski Uban Allt0 C o . A v e . de la 
pl'blica 297 
C O M P R O 
Deseo comprar una casa de una o 
dos plantas por los barrios de C o l ó n 
o Monserrate. cuyo precio no exce-
da de $30.000. No corredores. D i -
ríjase al apartado n ú m e r o 491. 
42092 30 sp 
SE D E S E A C O M P R A R UN" L O T E D E 
terrero yermo en el Vedodc. Tiene 
que estar bien situado de 1.500 a 
2.000 metros. Busco ganga. Pago al 
contado y si es necesario reconozco 
hipoteca o censo pagando diferencia 
en efectivo. No trato con corredores, 
solamente con dueños . Den detalles 
completos por correo especificando 
s'tuación y condiciones. C . A . Ayala 
Apartado 693. Habana. 
42G96—4 oct. 
Casa de esquina en la calle S a n Jo-
sé, cerca de Infanta, de tres plantas 
con establecimiento en los bajos, fa-
bricación de primera de primera, 
con una renta soberbia, la vendo 
en $ 3 0 . 0 0 0 . Otra en la calle V a -
lle, próx ima a Infanta, nueva, de 
tres plantas, con bodega en los ba-
jos, rentando, $ 2 1 0 en $ 2 5 . 0 0 0 . 
Otra en la calle Oquendo, cerca de 
Carlos I I I , de tres plantas y media, 
con establecimiento en los bajds 
lentando $390 en $ 3 8 . 0 0 0 . E s ne-
gocio rápido. Para más datos e in-
formes vea a J . P . Quintana en 
Belascoain 54, altes, entre Z a n j a y 
Sa lud o l ' -~:!o al T e l . M-4735 . 
Invers ión sól ida y segura, deja el 
12 0|0 libre de interés e l dinero em" 
pleado, casa de esquina, de 3 1 ¡2 
plantas, rentando $390. mensuales, la 
vendo en $38,000 dando facilidades 
de pago, usted verá que es una bue-
na invers ión situada próx imo a Be-
lascoain; tengo otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
tas. Precio $ 1 7 . 5 0 0 , ésta se puede 
comprar con solo $ 6 . 5 0 0 de conta-
do y los $ 1 1 . 0 0 0 a pagar en 4 a ñ o s 
con un interés del 8 0 |0 . Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con" 
viene. No pierda esta oportunidad 
que sería de lamentar. Informa el 
S r . P . Quintana . Belascoain 54 , 
altos, entre Z a n j a y S a l u d . T e l é f o -
no M-4735, de 8 a 11 1!2 y de 2 a 6 
4 1 7 7 0 - 2 8 st. 
T R A S P A S A M O S 
Dos contratos de solares que tienen 
una medida de 7 por 26 en el R e -
parto A m p l i a c i ó n de Almendares. 
L o doy por lo que está entregrado. 
J . P . Quintana v C a . Belascoain 
No. 54, altos. T e l . M-4735, entre 
Salud y Z a n j a . 
P A R A F A B R I C A R V E N D O S O L A R -
cito frente a un parque. Mide 14x15 
varas, a dos cuadras de infanta y 
tres de San Lázaro, lugar do gran 
porvenir. Precio $3.000 y reconocer 
o cancelar $7.000 al 7 )0. También 
VClido la mitad. Dueño T e l . A-2439: 
No cocedores. 
42717—28 st. 
R E P A R T O M I R A M A R . S E VENDIO 
tn solar en la calle 12 casi esquina a 
Tercera por donde pasa el tranvía. 
ncora de sombra, 1.2ál varas a $10 
vara Informan F-2487,- Se dan fací-
lldíldeS- 42632-29 st. 
E N $8,500 CON $2,000 D E CONTADO 
vendo la mejor bodega del Reparto 
Almendares, vende más de 70 pesos 
diarios, soy dueño de la finca y le doy 
el contrato que me pida. Sr . Rodrí-
guez. Empedrado, número 34. 
E N $3,000 CON $1,000 D E CONTADO 
vendo una gran bodega en ti centro 
de la Habana, mucho contr3tD y no 
paga alquiler, e s tá dos cuadras ce leí 
Cuatro Caminos. Sr . Rodríguez . E m -
pedrado, número 34. 
42773.—29 Sp . 
C E P I L L O S D E M A D E R A PODEMOS 
ofrecerle- un capillo de carro, de ban-
co de madera y de hierro, sierras, cal-
deras, motores y cuantos anaratos se 
puedan necesitar en u." taller de ma-
dera. Precios ventajosos. Háganos 
una visita en Vi vea 99. Te l . A-2090 
42859—3 oct. 
T R A S P A S O 
B l contrato de un solar en Reparto 
Alturas de Almendares, oróx irao a 
la Avenida de la P a z y a a residen-
cia del Conde del R i v e i o . J . P , 
IQuintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Z a n j a y S a l u d . T e l . M-4735 
42779—1 oct. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . ^ 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoia la Sola, Aira sndares. 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes. 10 
por 30 con 150 pesos entrada y o0 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de '¿Q varas frente por 
20 de fondo con SOC entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
Jesús Vi l lamarín. Durege 88. esqui-
na Santa Emi l ia . 38978.—4 Oct. 
G R A N I N V E R S I O N 
E a el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegac^ a! Cerro y vendemos a $5. 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T c L M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 ¡l. 
V E N D O U N A F O N D A 
bodega y finca en calzada en $11,000 
todo; y U bodega y la fonda vende 
ÍIOO diarios y la finca tiene t<00 me-
tros, toao por $11.000. Informes en 
Zanja 32. Café. E l dueño. 
42879—1 st. 
C A F E , V E N D O U N O 
en $15.000, vende $180 al día . Tiene 
buen contiato y no paga alquiler v 
sobra mensual $400. Vendo otro en 
$3.500 y otro en $9.000. Venga a ver-
me. Zanja 32. Benjamín . 
42879—1 oct. 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
Vendo dos tiendas de ropa cerca de 
Galiano, punto comercial. También 
conipro y vendo bodegas, casas, sola-
ros y hago cambios. Informan Nep-
tuno, 133, bajos. 
42039—6 oct. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
de ja Habana del giro de Bodegas, 
y c a f é s . Si ustedes desean algo que se 
relacione con mi negocio puede usted 
informanse de mi actuación y tiabajc 
en la seguridad que estará compla-
cido. Cuenya. Dragones y Amistad. 
Café . 
41935—29 -st. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles-corredores. mu 
cha práct ica y experiencia en los ne-
gocios, ijornpramos bodegas, cafés , ca-
sas d« huéspedes, inquilinato, vidrie-
ras de í e bacos, casas y salares, hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignóra-
me.s soore pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. Bt -
Jascoaiii y Reina. A-9ti43, A-5942, v 
41936—1 act. 
V E N D O 
en í{t Calzada del Monte bodega, solo 
cantina y lunch, venta diaria $100, 
contrato el que quieran, precio $18,000 
Doy facilidades de pago a toda prue-
ba. Cuenya. Dragones y Amistad, Ca-
fé, n todas horas. 
41955—29 st. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo varias. Tengo una en $3.23», 
cantinera, S3.000 de contado, vendo 
otras en el muells, barrio de Colón. 




tos y piesupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4493 
41067.-16 Oct. 
E N E L B A R R I O D E L C E R R O 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor del Reparto de Almonda-
res vendo un solar de 12x4 6 a pagar 
a '>»azos cómodos sin interés, una cua-
dra dui tranvía . Tiene aéaa, luz, ace-
ras y calles, e» ur» regale x $'J vara, 
i . taliad 212 aitos entro Carmen y b.l-
SUrab- 39021-4 oc. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
finos, vento una en lo mejor de la. 
Habana en $19.000 facilidad do pago 
y vendo i panaderías . Más informes 
Zanja 32, Café Oriente. Benjamín 
García. 
42879—1 oct. 
H O R R O R O S A G A N G A D E U N A 
E S Q U I N A 
En lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
trrt Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
E n la calle Vis ta Hermosa, p r ó x i m a 
al parque de T u l i p á n , vendo una 
casa de esquina con establecimien-
to; mide 8 . 3 0 por 18.60, renta $80 
Precio $ 9 . 5 0 0 . Informa J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. T e l é f o -
no M-4735 . 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A F I N C A D E R E C R E O 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , S E 
vende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos metros. Infor-
man en el teléfono 1-2466 o en E s -
trada Palma, 14. 42102.—2 Oct. 
U R B A N A S 
42729—29 st. 
O P A C K A R D . E S T A 
también lo cambio por 
* 0 I n f n ^ f ? * 'I0 trato con corre-•fĉ ". infr,, 7—• "•' titilo con corre-
iSl-Maria man: übrapta, 45. Señor 
I c V S L 1 ^ ' K01!^ BARATO, con 
^ a r o oJ11'^-15- lnfor 
40S-J5 29 sp. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una esquina oon vivienda 
v cinco casitas en Vi l lanuevá y He-
rrera, 10 mej>-r do Luyar.ó, de sala, 
ermedor. cuarto, cocina y servicios y 
otras en San Bernardino nfimero r« es-
quina a Dolores, con 203 metre-s cua-
drados fabricado a 4 3 pesos metro. 
Terreno V fal.r'ca c;.<'n. Su dueño en 
Herrera rtó- 7 a- ni. a 6 p. m. 
Nó j;crred¿res 42989 13 oc 
r,N SlO.i'OO B O N I T A CASA 2 P L A N -
tas. moderna, reciente construcción v 
techos monol í t i cos . Tlen.» cada piso, 
sala, 3 ctartos, baño intercalado, co-
medor, cocina gas y servicios. Erente 
mu> hermoso y está en la calle Cá-
diz, antes de 'utanta. Se deja algo 
en hipoteca. Sr. Bonitez. I'ocito <, 
baios. Ha-bana. de 12 a 3. 
42SU0—30 sf . 
I N V E R S I O N S E G U R A 
¡ V e n d o las siguientes casas: E n la 
¡calle Gervasio, cerca de San Láza-
ro de dos plantas con una superfi-
¡cié de 1 2 0 . 9 9 metros cuadrados, 
'dando una buena renta en $ 2 2 . 0 0 0 
Otra en la calle Lea l tad , cerca de 
S a n Rafae l , de dos plantas con una 
buena renta en $ 2 2 . 0 0 0 . E n la ca-
'lle Reforma en L u y a n ó , dos casas 
de dos plantas, modernas, rentando 
cada una $100 a $ 1 1 . 0 0 0 cada 
una, pudiendo dejarse $ 8 . 0 0 0 en 
hipoteca al 8 0 0 anual por un a ñ o 
y dob m á s . M á s informes los da 
J . P . Quintana en Belascoain 54, 
altos. T e l é f o n o M-4735 . 
Oportunidad extrao^dina.ia 
Dos cupés F o ; d de poco uso, en bue-
nas condicones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a Ford Motor C o m -
pany, Cal le 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
E N E L B A R R I O D E L U Y A N O 
Hermosa casa de esquina, vendo, 
situada en la calle J . Alonso, pró-
xima a la calzada de C o n c h a . Mide 
8 por 20 de construcc ión moderna, 
se compone de portal, terraza, sala, 
comedor, cocina, b a ñ o intercalado, 
dos cuartos, patio y traspatio y jar-
d í n . Precio $ 6 . 0 0 0 , renta $ 5 5 . 0 0 , 
Informa J . P . Quintana . Belas-
coain 54, altos. T e l . M-4735 . 
Se vende barata, cerca la l lábana. amia v luz eléctrica, en carretela, 
muchos frutales; court ae tennis y 
rontón üe uand ball; dos casa? v 
sr age »e deja en hipoteca .o que. 
le" a f s e e , I n l o n . e s Sr F a r i ñ a . 0 ^ 
ciña; Aruiar r.. l e í . ^ 9 0 . ^ ^ 
F I N C A E N S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
Con frente a la calzada, de una 
cabal ler ía de tierra, muchos fruta-
les, excelente agua. 
$ 1 2 . 5 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
V E N D O UNA B O D E G A E N $4,000, 
con $2,000 de contado, vende 70 pe-
sos diarios, bien surtida, contrato 10 
años, alquiler 20 pesos, sola en es-
quina, no quiero curiosos. Informan: 
Vidriera del café Marte y Belona. S. 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
42738.—4 Oct. 
V E N D O F R E N T E 
a la Terminal el mejor hotel, café y 
restaurant. Precio $80.000. Doy fa-
cilidades de pago. Deja libre mensual-
mente !>1.200, gran contrato y cómodo 
alquiler. Cuenya. Dragcnos y Amis-
i.au. Café . 
41-Ki3-—29 st. 
Se vende una fonda en $1 .000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local . Puede pone.r c a f é , 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de L u z . Informan en la misma. 
Santa C l a r a 9 . Pregunte por M a -
nuel . 
40915—30 st. 
AVISO. S E V E N D E UNA FONDA en 
el lugar más comercial de ia iiaoana. 
buen contrato v poco alquu.r y mu-
cha clientela; las razones Je la venta 
la.? diré a l comprador, informan en 
Aguila 128. 4089 1.-—ÍO típ. 
S i ! VEÍíDE DA CONCESION PARA 
fabricar un kio^ko por largos años 
con planos y licencia, nada más qu.j 
fabricarlo en el paradero de Coiumbia 
de la Havana Electric y Calzada. Se 
garantiza el negocio. Lo vendo poí-
no noder atenderlo. Ayesterán 8. Ds-
partamento 47. García . 
42814—25» st . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por C años. E n el Ueparto 
Santos Suárez Informan t t l é lono l -
305S y vidriera de Apolo Santos 
Suárez y Calzada. 
Cta . ind. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
¡ aprobados i>or la Comisión de Adeu-
jdos. Cualquier cantdad. No venda sin 
• saber mi oferta. Manzana de • ornea 
i número 218. Manuel Piñol . 
4107^.-16 Sp. 
Sas trer ía 1.a Mundial , S a n Rafae l 
No. 143-A. F u é rematada y se ven-
de con cuatro a ñ o s de contrato, al-
quiler $50, contrato y enseres $1.500 
M e r c a d e r í a s $500. Rie la No. 41, Sr . 
r> ' i An¿if\'} nr> altos entre Carmen y Figuras. 
G o n z á l e z . 42603 29 sp.' 39021—4 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Kspaflol y Nacional a 
; buen tipo. No corredores. Lealtad 212 
C u b a 5 0 
4 d - 2 7 st. 
E N E L R E P A R T O S A N T O S 
C I I A R E Z 
Casa situada en la parte alta de este 
Reparto, pegada a la l ínea , rnide 8 
por 2 5 . Se compone de portal,"sala, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado co-
medor, cocina, patio y traspatio, 
¡renta $75 . Precio $ 7 . 5 0 0 lnfor-
Ima J . P . Quintana en Belascoain 
i No. 54, altos. T e l . M-4735 . 
1 42780—1 oct. 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta $29, en lo 
mejor í e Corrales $3.200. renta $30. 
E n lo mejor de la calle de S a n a Ro-
sa $2.950, renta $30. E n ¡a calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta $30. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaicos. E s t á n regaladas. 
No corredores. Lealtad 212, aitos, en-
tre Carmen y Figuras, 
392 iü—5 oct. 
U N G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
¡o mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa de 9xr.6. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
azotea y mamposter ía . L a dey rega-
lada en $4.7(10. Lealtad 212̂  altos, en-
«re Carmen y Figuras. 
390:2—4 oc. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E 
E n la parte comercial, con estable-
cimiento en los bajos, de dos plan-
tas, y con una medida de 12x25, 
rentando $290, la vendo en $35,000 
Informa: J . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. Te l . M-4735 . 
V E N D O 
dentro de la antigua Habana, casa 
de cantina y comida clásica española, 
muy acreditada, deja libre mensual-
mente $700. buen contrato, doy facili-
dades para el pago. Véase con mi 
apoderado Cuenya. Dragones y Amis-
tad, Café 
41933—29 st 
E N E L R E P A R T O N I C A N O R 
D E L C A M P O 
Vendo un chalei de moderna cons-
trucc ión , de dos plantas, se compo-
ne la planta baja de portal, sala, 
saleta, un cuarto, cocina, terraza, 
cuarto y servicios de criados, patio, 
y la planta alta se compone de tres 
cuartos, baño intercalado y terraza 
al fondo. Precio $9 .CO0 en la si-
guiente forma $ 4 . 0 0 0 y $ 5 . 0 0 0 a 
pagar en cinco a ñ o s . Informa J . P. 
Quintana . Belascoain 54, altos. Te-
l é f o n o M-4735 . 
42780—1 oci. 
S e vende una preciosa finca para 
recreo o p r o d u c c i ó n , de una caballe-
ría y media de t ierra, frente a l a j 
carretera de Güines a medio ki lóme-1 
tro de S a n J o s é de las L a j a s , c o n . 
casa de vivienda, gran arboleda en ¡ 
producc ión y frutas seleccionadas. 1 
Informes: Banco Demetrio C ó r d o v a 
y C a . De 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
428.33—29 st. 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA fin-
CE con 20 vacas, 4 O v i l l a s , 10 añe jas 1 
1 >runta bueyes, 1 toro de buena raza, | 
dos mulos, un carro de cuatro ruedas, 1 
una araña, una yegua buena camina- i 
dora, 500 gallinas, tiene la finca una 
gran arboleda de mango y zapote, va-
rias frutas más, un gran guayabal, 1 
agua corriente todo el año de un río, 
dos pozos, mucha hierba del paral , i 
Carretera San Miguel del Padrón. R a - i 
mal a la finca Agrámente , 2 ki lóme- I 
tros del L u y a n ó . Pregunten por V i -
cente. 42422.—29 Sp. 
VENDO F I N C A D E R E C R E O 3 CA- | 
ballerías, muchos árboles frutales y i 
tierra de lo mejor, muchos frutos mo- ! 
ñores con mucho frente a carretera en i 
el Caimito; también se cambia por i 
casas en ia Habana o Vedado, lnfor- ! 
man; Obrapía. 45, no se trata con co- ¡ 
rredores. Sefur Sta, María. 
41874.-29 Sd. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O f S J B E I E R 
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Del Palacio Presidencial 
E S T A E N VISPERAS DE 
UNA CRISIS E L PARTIDO 
LABORISTA BRITANICO 
EL CENTENARIO D E L CARDENAL LAVIGERIE 
L a obia patriAtlca de un í»abio 
cerdoti*. 
P R E S I D E N T E D E HONOJ^ D E 
DOS EMIGRADOS R E V O L C C I O -
XARIOS 
Una comisl'óu de miembros de 
la Asociación de Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos, presidida por 
el doctor Juan Ramón O'FarriH, 
se entrevistó con el General Ma-
chado, para darle cuenta de Que 
Giqha Asociación, en junta recien-
temente celebrada, había tomado 
el acuerdo de nombrarle Presiden-
te de Honor de la misma. 
E L A L C A L D E D E L A HABANA 
Kl Alcalde de la Habana, estuvo 
hoy en la mansión presidencial 
con el propósito de entrejvistarse 
con el Secretario de la Pjesidencia, 
doctor Viriato Gutiérrez. 
E l señor Cuesta, que deseaba 
tratar con el mencionado Secreta-
rio de lo relacionado con el presu-
pueste del Ayuntamiento, no logró 
conferenciar con el doctor Gutié-
rrez quedando en volver a Palacio 
en otra oportunidad. 
E L GOBERNADOR D E L A HA-
BANA 
E l Gobernador de la Habana, 
señor Antonio Ruiz, también estu-
ve en la mansión presidencial pa-
ra conferenciar con el Presidente 
de la República; pero no logró 
hacerlo por encontrarse despa-
chando el General Machado. 
SUSTRACCIONES E N C O R R E O S 
E l Subsecretario de Comunica-
ciones, señor Zamora, ha elevado 
un amplio informe al Presidente 
de ia República, relacionado con 
ciertos hechos delictuosos realiza-
dos por algunos empleados del 
Negociado de Certificados. 
Según dicho informe, los infie-
les empleados abrían las cartas 
certificadas y se apoderaban del 
dinero que contenían cerrando los 
sobres para que no se sospechara 
de la violación. 
Ya ha sido detenido un emplea-
do apellidado Sánchez, en cuyo po-
dtT se ocupó un billete que había 
eustraído de una carta. 
E L DR. BARRAQUls 
E l Secretarlo de Justicia, Loo. 
Banaqué , despachó con el Primer 
Magistrado de la Nación, reco-
giendo de su firma los siguientes 
oeerfites: 
—Nombrando Notario de Palmi-
ra al doctor Abelardo Arturo F a -
bián y Arístides. 
- -Nombrando Fiscal de Partido 
de Nuevitas al doctor Luis Anto-
r.io Díaz y Oms. 
— Y aceptando la renuncia que 
presentó el doctor Jorge Adams y 
Mata, Juez Municipal de Agrá-
mente. 
Nos informé el Ldo. Barraqué 
que la Fiscalía de la Audiencia de 
Santa Clara había dado cuenta a 
la Secretaría que habían sido des-
cartados del proceso que se les se-
guía a los miembros de la Asocia-
ción de Veteranos y Patriotas, los 
siguientes señores: 
Oscar Soto Cal.ierón, Rafael 
Millar, Rafael Cattorne, Eduardo 
Freyre. Carlos Oa«anova, Floren-
tino Pleitos, José Muñiz Vergara, 
Rubén Martínez, Federico Guiller-
mc Morales, Gustavo Gutiérrez, 
Mario García Vélez, Manuel Des-
paigne, Generoso Campos Marquet-
li, Carlos Alzugaray. Carlos García 
Vélez, Miguel Llaneras, Melitón 
íznaga, Luis ^ero Miniet, Luis Gu-
tiérrez y Luis G. Gallo y Fuentes. 
8.000 ANTILLANOS A CUBA 
Por decreto presidencial se ha 
awlorizaÜo a la "United Fruit Com-
pan"/'- para desembnicar por el 
puerto de Santiago do Cuba 8.000 
antillanos para dedicarlos a las la-
bores agrícolas de los centrales 
"Boston" y "Presten", propiedad 
•de esa compañía. 
EL RECIBIMIENTO A L DR. ALFREDO ZAYAS, HOY 
Esta tarde, a las cuatro, llegará 
a esta capital, procedente de los 
Estados Unidos, el doctor Alfredo 
Zayas. Sus amigos y admiradores 
le han organizado un magnífico re-
cibimiento. 
Dados los preparativos llevados 
a la práctica por el Comité Eje -
cutivo Municipal de que son Pre-
sidente x Secretario los señores 
Benito Lagueruela y Juan A . Vis-
tuer, por la Asociación de Presi-
dentes y Secretarios que preside 
Caamaño de Cárdenas y Lázaro 
Vicente y la Comisión de Orden 
integrada' por los doctores Oscar 
G . Edreira y Alfredo Bosque, y los 
señores José Petit, Adolfo de la 
Hoz, Francisco Muñoz, José No-
gueiras, y con las gestiones de los 
señores José Leal, Morejón, Dávila, 
Delgado y otros puede asegurarse 
que el acto ha de resultar muy con-
currido . 
E n el muelle de Caballería se en-
contrarán situados a las tres de 
la tarde varios remolcadores para 
que en ellos vaya el pueblo mar 
afuera a recibir al doctor Zayas. 
E n los seis Distritos en que se 
encuentra dividida la Habana, po-
líticamente, se quemarán vsladore^ 
y bombas tan pronto como el semá-
foro del Morro anuncie la entrada 
del vapor en que regresa el ex-
Presidente. 
Durante la mañana y tarde de 
hoy recorrerán las calS|s de la ciu-
dad, guaguas y camiones con cham-
belonas y sones, las que anuncia-
ron la llegada a tierras cubanas 
del Jefe de los Populares. 
Entre los organismos últimamen-
te adheridos figuran las Agrupacio-
nes de Ferroviarios Liberales, Unio-
nistas, "Amigos de Solano", Libe-
rales Amigos del doctor Veiga, y 
la siempre histórica Juventud de 
la Acera del Louvre y otras. 
Durante el resto del día de hoy 
continuará actuando la Comisión 
Permanente en Concordia 59. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
L A F A B R I C A D E C E R V E Z A " L A P O L A R " P R O R R O G A 
P O R E L M E S D E O C T U B R E E L R E P A R T O D E J U G U E T E S 
Otro nuevo lote de tres mil juguetes ha adquirido la 
Fábr ica de Cerveza L A P O L A R para obsequiar a los n iños 
que presenten durante todo el mes de Octubre p r ó x i m o , 
tapas de! nuevo producto T R I M A L T A . 
Junto con los votos para el Concurso Infant i l , se se-
guirán dando juguetes por cada 150, 100, 5 0 y 25 tapas 
de T R I M A L T A . A d e m á s de la Secc ión Especial en que hay 
juguetes valiosos. 
AI inaugurar su c o n v e n c i ó n , hoy 
en Liverpool se enfrentará 
con una ruda prueba 
(Por Charles Me. Can, conrrespon-
sal del United Press.) 
L O N D R E S , septiembre 28 .—El 
partido laborista inglés se enfren-
tará dentro de poco en unas de las 
pruebas más críticas de su historia, 
al inaugurar este año su convención 
anual que se celebrará mañna en 
Liverpool. 
Tanto los amigos como los ene-
migos del partido están esperando 
ansiosamente el resultado de la lu-
cha sostenida en el seno de esa or-
ganización política entre los di-
rectores actuales a los que ele_ 
mentes de la izquierda en el parti-
do acusan de demasiado moderados 
y aquellos que sostienen per el cen-
trarlo que las demandas radicales 
que exigen aquéllos no traerán 
m^s que Perturbaciones en el orden 
político y social de la Inglaterra sin 
obtener ventajas para la organiza-
ción. 
Los elementes izquierdistas sos-
tienen que el gobierno del partido 
fué de tan certa duración porque 
los directores se amedrentaren an-
te la oposición de las derechas y 
dejaren de poner en práctica las 
reformas que tenían en proyecte y 
acusan a los líders que connivencian 
con el estado actual de cosas. 
E n el seno del laborismo existen 
dos tendencias completamente dis 
tinta» la primera está controlada 
por Mac Donald y los elementes que 
a su lado actuaren en el gobierno. 
Se distingue esta fracción en que 
sea suficiente la acción legislativa 
para ir modificando en el sentido 
en que desean el estfdo actual do 
cosas y repudian v~ medios violen, 
tos para apoderarse del peder. 
L a otra fracción acaudillada peí 
John Wheatley y James Maxton 
cree que el porvenir de las clacos 
y en obtener el control per medio 
de la violencia y de la revelucióxi. 
Se cree que estos elementos se en. 
cuentren en conexión con la Terce-
ra Internacional y es seguro que 
simpatiza con ésta como lo han de-
mostrado públicamente en varias 
ocasiones por medio de las decla-
raciones emitidas en mementos en 
que era necesario definirse. Ambos 
laders sen escoceses y proceden del 
distrito de Clyde donde los traba-
jadores están aemetides a privacio-
nes espantosas, siendo per lo tan-
to Wheatley y Maxten dos jurados 
enemigos del actual estado de ce. 
sas. 
L a lucha que se avecina y que 
tendrá lugar desde mañana pro-
mete ser muy interesante y en ella 
so juega el porvenir de une de los' 
partidos políticos de más brillante 
porvenir de la Inglaterra. 
Les conocedores de la situación 
creen que ha de sobrevenir una es-
cissión en el seno del partido. Si les 
moderados ganan, se formará un 
nuevo grupo de rojos en el Parla-
mento, el que obstruccionará la ac-
tuación del laborismo sí alguna vez 
llega a ocupar el poder, como si se 
tratase de cualquier otro partido. 
Si por el contrario son les rojos 
los que adquieren el control, so 
puede estor segure de que les mo-
derados del laborismo se coaliciona-
rán con los elementos liberales qué 
siguen a Lleyd Geerge. 
Esta última posibilidad está cer-
cana porque en la última reunión 
de los gremios obreros de Scar-
berough, los radicales demostraron 
una potencialided de la que no se 
les hubiera creído capaz. 
Los radicales ingleses tienen dos 
propósitos principales, la destruc-
ción del régimen capitalista y con 
el del imperialismo inglés. 
M A R I N E R O A H O G A D O E N E L 
N A U F R A G I O D E UN V A P O R 
OSWEGO, N. Y . , septiembre 28.— 
(Associated Press). — Frente a esta 
puerto ha naufragado hoy el vapor 
Isabelle H . , pereciendo ahogado un> 
de sus tripulantes y siendo salvados 
los , cinco restantes por las gentes del 
servicio de guardacostas. 
E l ahogado se llamaba Hiram Bush, 
segundo de a bordo del vapor hun-
dido. 
Con motivo de celebrar los cien 
años de edad, F r i n c H dedica ontu-
sis.stos homenajes a )a labor pa-
triótica y cristiana del Cardenal 
Lavigerie, evocando el período más 
fértil de la extensión francesa en 
el norte de Africa, haciendo revivir 
en páginas de elogie el recuerdo de 
la labor dal gran prelado en la 
conquista pacífica que aseguró la 
fidelidad de los argelinos musul-
manes a la acción civilizadoTa fran-
cesa. . ' 
Con tal motivo, la revista "Lee-
tures pour teus" publica el si-
guiente artículo de Jaubert de Be-
nac: 
'¿Se sabe suficientemente on 
Francia todo lo fecunda que fué la 
labor del Cardenal Lavlgerie? 
Allá lejos, en Kabylie como en 
Cían, en Bóne y Argel come en 
Caitrge, el nombre del Cardenal, 
"el gran Cardenal", —'tal se le lla-
maba a fines del siglo X I X — res-
plandecía tanto como el sol afri-
cano; y hablen de su bondad, de 
Túnez a Tlem.-en, con testimonios 
elocuentes, las aldea?, escuelas, 
granjas e instituciones por el fun-
dadas, el inmenso servicie presta-
do a Francia per esite apóstol de 
Vil unidad del nortu de Africa. 
¿Cuál fué la obra y cuál la vida 
de este hombre que supe conmover 
de :.dniir.ación espíritus eminentes 
come los de LeSu X I I I , Gambotta 
y Julio F e r r y ' 
Nacido en 1825, había sentido 
biotar en él, a la edad de 13 años, 
la vocación religiosa, y entró poco 
después t-n el Seminario de San 
Sulpicie. Profesor de la Sorbona 
durante varios años, esperaba im-
paciente el día en que pudiera con 
sagrarse al apostolado. 
Este sacerdote, cuenta M. G. Go-
yau, este clérigo joven de quien 
decía el P. d" Fvavlgnan. "¡Adivi-
no para usted otro horizonte!", du-
rante la! guerra de Crimea notó 
que era la oportunidad de tomar en 
sus manos la obra delicada y di-
íícil de las Escuelas' de Oriente. 
Así, fatigado entre los muros de 
la austera facultad de París, par-
te Para los lugares santos, hacia la 
tierra «le laa Cruzadas. A su lle-
gada a Siria comprende que el 
prestigio de Francia debe permane-
cer intacto. Y , en ese país esencial-
mente religioso, su ascendencia no 
pueoe asegurarse más que con el 
concurse del cristianismo y el res-
peto a la r^íigión. Los actuales 
acontecimientos, más que nada, 
confirman esta idea. Encuentra en 
ruiras a Damas; las multitudes le 
reciben con lágrimas de alegría, re-
clamando la protección de Francia. 
Lavigerie, para quien desde enton-
ce!.- su divisa es "fe y paitria", vuel-
ve a Francia, y predica y solicita 
la «reación de iseminarios. Su vez 
ai diente se alza en favor de la ex-
tcnfión francesa en el Oriente. 
Para calmir este ardor aventu-
rero se le nombra obispo de Nan-
cy. Pasados cinco años, en 1868. 
el Gobernador Impf.rial le llama al 
obispado de Argel. 
Inmediatamente, Lavigerie se da 
cuenta de que, hasta entonces, na-
da se había hecho para destruir la 
barrera que pe alzaba entre los mu-
suImanes y los rumies. Conquistar 
el suele, está bien; ganar el cora-
zón de les habitantes, estái mejor. 
¡Argelia era un terreno inmenso a 
returar! 
Epéigico, Lavlgerie funda «s-
cuel&s, obliga a los sacerdotes de 
su diócesis a aprender el árabe, 
cica dispensarios contra las terri 
bits epidemias de cólera, sube al 
pulpito para obtener el dinero ne-
cesario, visita las aldeas árabes 
donde ya sé le venera, entra en 
lucha contra la inercia y los des-
ordenes de la Administración, 
compra tierras para dedicarlas a 
los cultives, levanta iglesias, pre-
dica, implora, viaja noche y día. 
I'eio, para cultivar con provecho 
el alma de los Indígenas, hace tra-
bajar la tierra, se pone a su altu-
ra, esitableeicndo así un contacte 
comprensivo con sus habitantes; 
fomenta per todas partes granjas 
«entros agrícolas, habilita misione-
ros del país, y lanza al mundo de 
la cristiandad un llamamiento vi 
orante para reclutar colaboradores. 
POR L A POLICIA F U E 
OCUPADO MUCHO OPIO 
Y DETENIDO E L DUEÑO DE OBRAS PUBLICAS 
Retrato del Cardenal Lavigerie, he-
<ho el día en que cumplió cien 
años de edad. 
Desde ese momento, la Orden áe 
les Padres Blancos, esa admirable 
institución, está fundada. 
1870.—^Revolución de indígenas. 
Las granjas son incendiadas. L a 
obra de Lavlgerie gravemente com-
prometida. Pero él tema ánimos. 
Reclama colonos a Francia. Ley 
emigrados de Alsacia acuden. 
Poro ya los primeros avisos de 
un mal que había de llegar fatal-
mente abaten "el primer colono", 
precisamente a la hora en que su 
mirada se posaba en otra tierra, 
osa de San Cipriano y San Luis: 
Cartago. 
E n menos de ooho años, hace dis 
tribuir diez millones para socorros. 
Etife esfuerzo no le satisface. Diri-
ge nueva» misiones hacia el Con-
go y hasta Zanzíbar; se embarca 
Para Jerusalén; abre el colegie 
francés de Santa Ana; vuelve a 
París, y allí, persuasivo, tenaz, 
elocuente, ve a Gambetta, le de-
HiUístia la necesidad de ocupar a 
Túnez, eleva su apelación y se vuel-
ve a Cartago 
Las miserias de los indígenas le 
reclaman. Socorre los males, abre 
hospitales entre las aclamaciones 
de los musulmanes de Sfax. 
L a púrpura cardenalicia viene so-
berbiamente a recompensar los es 
íueirzes prodigiosos de este apóstol, 
mu el instante en que, inclinado su-
bre las ruinas de Cartago, levanta 
una punta del velo del pasado. 
Julio Ferry, para la ocupación 
de Túnez, sigue los consejes del 
Cardenal; aprueba y adopta su pro-
yecto. Gambetta y Ferry no encuen-
tran un colaborador más eminente 
Ir.spiiración d.̂  la Francia noble, 
gracia de les Padres Blancos, que 
han sido los agentes de lecciones 
sublimes entre Argelia y el Sudán, 
el Cardona] Lavigerie formó en la 
línea de los hombres como el Pa-
dre de Feucauld y el General L a -
perrir.e Gracias a él, la Europa ci-
vilizada ha pedido arrancar de ma-
nos del Islam cruel, puebles del 
Centro de Africa, para protegerles 
y amarlos. 
Jaubert de Benac." 
Por una discus ión a causa de 
los hijos respectivos, un sujeto 
hirió a otro de un garrotazo 
Ayer prestaron un buen servicie 
dos detective» de la Policía Secre-
ta . Por confidencias obtenidas de 
buenas fuentes, supo el jefe de di-
che Departamento que en el Ce-
rro había un fumadero de opio al 
cual concurrían numerosos asiáti-
cos, vendiéndose gran cantidad de 
opio a los aficionados a esa droga, 
y comisionó a los detectives señe-1 
res Gumersindo Mentes y Fernando | 
Casanova para la investigación del: 
hecho y sorpresa del fumadero y i 
ocupación del opio. 
Los detectives, después de prac-! 
ticar Investigaciones se personaren j 
en la casa L a Rosa número 4, do-' 
micilio de Francisco Bu, conocido! 
expendedor, y al llamar se negó a ¡ 
abrirles, haciéndele después de lar-
go rato y de tratar de ocultar la 
droga. Pero no obstante la oculta-
ción, ocuparon los policías 50 po-
mos con extracto de opio, dos la-
tas con opio er. pasta, des paque-
tes de tapones nuevos, dos cachim-
bas, cuatro lámparas y cuatro pla-
tillos y des botellas con opio lí-
quido . 
E l doctor Miguel Angel Bus-
quet, de guardia anoche con el se-
cretario Reyes Gavilán y oficial 
Vero Pía, conocieron del caso, re-' 
mitiendo al Vivac a B u . 
L E DIO D E GARROTAZOS P O « ' 
UNA DISCUSION A C E R C A D E 
SUS HIJO» 
1 
Simón Hernández González, ce | 
la Habana, de 42 años, y Eugenio] 
Vázquez Semeza, español, de 48 j 
años, de igual vecindad que el an-
terior, en el Reparto Las Cañas, en 
Arroyo Naranjo, sostuvieron una 
reyerta ayer en las primeras horas 
de la noche al requerir Semoza a 
Hernández para que regañara h 
su hijo, que pretende a una hijlta 
del primero, y contestarle en ma-
la forma Hernández. 
Semoza se enfureció y le dió un 
garrotazo a Hernández, causándole 
una contusión de forma estrellada 
en la cabeza y otra contusión en el 
brazo izquierdo. 
Detenido Semoza por el vigilan-
te 1871, quedó en libertad bajo 
fianza de $300, y Hernández fué 
asistido en el Centro de Socorro 
de Arroyo Apolo. 
MENOR LESIONADC 
Manuel González Fagundo, de 
9 años de edad, vecino de Artes 
3 2, en Casa Blanca, se causó una 
contusión en la región occipito 
frental al caerse en el Parque Gó-
mez, en dicha barriada. 
Fué asistido en el Centro de So-
corro correspondiente. 
CAYO D E UNA E S C A L E R A 
De una escalera de mano en la ¡ 
que se encontraba subido limpian- ¡ 
do la pared, cayó en su domicilio, I 
Animas 39, Lísarde Arias García,' 
español, de 21 años, fracturándo 
se el brazo izquierdo. 
Fué asistido en el segundo Cen 
tro de Socorro. 
I NA COMISION D E VECINOS Y 
I R O P I E T A R I O S D E J E S U S D E L 
MONTE SK I N T E R E S A POR E L 
A R R E G L O D E XAS C A L L E S 
Ayer estuvo en la Secrotaría do 
Obras Públicas una numerosa co-
misión de vecinos y propietarios 
de Jesús del Mente, para interesar 
del Sr. Secretario del ramo la re-
paración de varias calles de aque-
lla tardada especialmente las de 
Villanueva y Fábrica. 
Dicha comisión fué recibida per 
el jefe de Despacho de la Secreta-
rla Sr. Belisarie Alvarez, quien 
prometió a los comisionados dar 
traslado de sus peticionís al Sr. 
Secretario, manifestando qu^ el 
propósito del Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes es ei de no hacer repa-
raciones aisladas, hasta tanto no 
se saquen a subasta las obras de. 
repavimentaéióu de las calles de 
la Habana y sus barrios, cuyes tra-
bajos se Iniciarán antes de un mes. 
E l Sr. Belisarie Alvarez, pre-
sentó la comisión al ingeniero Je-
fe de la ciudad, Sr. Beato, para que 
te le informara si las calles por 
ias cuales se interesaba la cemi-
f;ión estaban incluidas en el plan 
general de reparación. 
UNA DENUNCIA 
E l Departamento de Auditoria o 
Contratos tuvo conocimiento per 
medio de una denuncia, de que se 
habían utilizado distintos materia-
les, entre ellos algunos barriles de 
cemente, los cuales no han sido 
empleados en obras del Estado, 
por cuyo motivo se dió cuenta al 
Sr. Secretario del ramo, quien or-
denó se trasladase la denuncia a 
los tribunales competentes, para 
ue estos realicen el o p o r t ^ 
larecimiento de los hecho? ^ 
la denuncia p a r e c e n " S Z ^ 
eos algunos funcionarios 1̂ 11 
gociado de Calles y p a r q ^ ê-
L A COMISION D E L T O U R ^ 
Ha celebrado una reunión 
despache del Sr. Secretado , 61 
misión del Teuritmc, a fi ' ia Co" 
ner t-n práctica t r » w ,-Q 09 Po-•r en práctica todos los T ? 0 ' 
su alcance para atraer a i, 103 
stas, en la mayor cantidad t0U" 
¡e, durante la próxima te* J ! ? ^ 
invernal, a cuyo efecto se 
zara m magnífico programa . 
festejos y se darán toda c \ L , 




S O B R E FRANQUICIA POSTAL 
Se ha dirigido un atento escri^ 
al Sr. Secretario de C o m u n S 0 
nes, interesando se aciare por a ( 2 
Departamento, lo referente a 
todas las dependencias de ia ^ 
cretaría de Obras Públicas 
comó los Acueductos de V T O ^ 
cías, incluyendo el de Vento t f 
cen derecho a la franquicia'^' 
tal, para todos los asuntos oficia 
Ies, de acuerdo con las leyes jt 
gentes en esta materia. *" 
R E C E P C I O N D E CALLES 
L a Jefatura de la Ciudad de 1 
Habana, informó que había proce3 
dide a" la recepción de las obras 
de reparación de las calles auto-i-
zad;is al contratista Sr. Pedro Gó̂  
nez Mena, que sen las de Benju-
meda, enVe Marqués González y 
Oquendo, y Oquendo entre Benju-
meda y Llinás. 
MAÑANA LLEGARA A NEW 
YORK E L MINISTRO D E 
HACIENDA MEXICANO 
Tratará de realizar un nuevo 
convenio referente al pago 
a deuda de M é x i c o de 
S A L E D E L L A B R A D O R , D E R E -
G R E S O A L O S E S T A D O S U N I -
DOS, E L E X P L O R A D O R 
MC M I E L A N 
1 0 1 . 0 0 0 
Esta cifra ha sido el to-
tal de votos canjeados 
ayer en las Oficinas del 
Concurso, cantidad que ha 
sobrepasado a todos los 
cá lcu los y que demuestran 
el interés extraordinario 
que viene obteniendo el 
Gran Concurso Infant i l de 
S i m p a t í a . 
BATTLB HARBOR, Labrador, sep-
tiembre 28.—(Associated Press).— 
En viaje de regreso hacia el Sur, y 
procedente de su reciente expedición 
1 polar, hoy ha salido de Hopedai^ en 
' la goleta Bowdoin el Comandante Do-
nald B . Me Quillan, debiendo llegar 
mañana a este puerto, según not'cias 
aquí recibidas. Espérase al Bowdoin 
en Curling, Newfoundland, el próxi-
mo viernes. 
E l vapor Peary, que convoyó a los 
expedicionarios, llegó a Curling la 
noche pasada, diciendo el Comandan-
te Me Donald que el viaje fué felicí-
simo y que durante el mismo s-3 ob-
tuvieron datos valiosísimos en el or-
den zoológico y geográfico. 
WASHINGTON, septiembre 28. 
(United P r e s s ) . — E l Ministro de 
Hacienda de México, señor Alberto 
Pañi, llegará mañana a New York 
para conferenciar con los banque-
ros sobre un nuevo convenio para 
el pago de la deuda mexicana, se-
gún información fidedigna recibida 
aquí hoy. E l señor Pañi, que está 
en ruta desde hoa Angeles, se en~ 
cuentra en este país ostensiblemen-
te para Ingresar a dos hijos suyos 
en un colegie, pero se tiene enten-
dido que se entrevistará con el Co-
mité Internacional de Banqueros 
que efectuó el convenio de pago 
de 1922 con de la Huerta. 
Desde entonces acá, el Presiden-
te Calles ha repudiado este últi-
mo convenio y se dice que desde 
hace algunos meses está procuran-
do llegar a un nuevo acuerdo 
Cuando el Gobierno de México 
anunció su intención de establecer 
un banco central de emisión con 
un surplus de 40 millones de pe-
sos, el Comité Internacional pro-
testó formalmente contra tal ocu-
rrencia, por lo menos hasta tanto 
no fuese firmado el nuevo conve-
nio. 
E n los cambios ocurridos ento^ 
ees, se supone que se hicieran 
arregles para .la venida a New 
York del señor Pañi en este mes, 
con objeto de negociar un auevb 
plan para el pago de la deuda. La 
actitud de la administración d« 
Calles es de que aunque México 
no pretende repudiar su deuda ex-
tranjera, posee la necesidad efec-
tiva de un banco central de emi-
sión para facilitar las operaciones 
industriales y de crédito y para 
suministrar más moneda corriente. 
Se ha sostenido que con el es-
tablecimiento del precitado banco 
México estará en mucho mejores 
condiciones de efectuar pagos re-
gularmente. Muchos funcionarlos 
de esta capital manifiestan que el 
banco está funcionando conserva-
tivamente y que, aunque no ha 
puesto bastante papel en circula-
ción, parece que el resultado ob-
tenido ha sido de muy buen éxito. 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S . T E N D R A L U G A R E L CUARTO 
E S C R U T I N I O D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
A las .tres de la tarde de m a ñ a n a , miérco les , tendrá lu-
gar el cuarto escrutinio del Concurso Infant i l de Simpatía, 
en el sa lón de actos del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Para ir haciendo la s e l ecc ión de votos, só lo estará abier-
ta la oficina hasta las 12 m. y m a ñ a n a permanecerá cerrada 
durante todo el d í a . 
S e g ú n se ha anunciado, a la terminac ión del escrutinio 
se rifarán los sesenta juguetes entre los n iños de todas las 
provincias que hayan alcanzado cien o m á s votos. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Xecórts so tat» cupón sor 1» Un«» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese esta cupón ror la Uatft 
Cinco cupones leualM a tete dan derecko a un VOTO para el Concurso Infantil 
DE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas del Concurso Infantil de S impat ía , con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
Y los 15 votoe del concurso 
Por 100 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión C . 
Y Ies 5 votos del concurso 
Por 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n D. 
"S los votos del concurso 
Hay t ambién una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
2 0 0 R E G A L O S E X T R A S D E J U G U E T E S S E 
HARAN E N L O S T R E S U L T I M O S E S C R U T I -
NIOS D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el d í a 3 0 del 
actual, y a l a t erminac ión de dicho acto, que se cele-
bra en los salones del D I A R I O D E L A M A R I N A , se sor-
tearán 6 0 juguetes entre todos los niños que hayan al-
canzado la suma de cien ^otos. 
A ese efecto, se co locarán en una caja los nombres 
de los niños que les corresponda entrar en el sorteo y 
se ex traerán de la misma k s sesenta papeletas que 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan al interior, serán enviados al 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hace el "Gran Concurso In-
fantil de S i m p a t í a " a sus numerosos concursantes. 
ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DURANTE EL 1 S OE OCTI 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de jalea y Guayaba 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especu-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cao 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA, cuyos..^a' 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de aic 
Fábrica. , el 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o ^ ñ a s que .cl?sa dei 
primero hasta el 2 5 de octubre, hayan entregado en la 0flc^?pRo-
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE ^ ^ ^ 
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo ^ Lg 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará u° p'tq^ 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , D I R E ^ 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . loS 
E n la Oficina del Concurso se llevaná un Registro dejiar¿ 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se ^ 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes correspon 
los premios. , en 
L a relación de los que han entregado cupones aparece 
el DIARIO D E L A MARINA del día 2 6 del expresado mes. ^ 
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA 1* ^ 
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía,, son w 
guientes: rRU-
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES DE í 
T A S . 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E BIZCOCHOS CHAMPALE-
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIA íTE-
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S CHOCOS-vv 
UN PREMIO D E PASTAS SURTIDAS D E GUAYABA, * 
RANJA Y J A L E A . 
